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1. -  1 IVIC^  V liViJLtlilN 1 UJDAiLllU
1. - In troduccion
E l s in d ica lism o , en Espafla y en los dem as p a is e s , ha r e c o r r i -  
do un la rg o  cam ino, Ha pasado po r d iv e rsas  e tapas, su frido  tra n s fo r  
m aciones cu an tita tiv as y c u a lita tiv a s . Se ha m anifestado  en v a r ia s  co- 
r r ie n te s  o tendenc ias ideo log icas, con form as de actuacion  m uy d ife- 
re n te s  o incluso  an tagonicas, que han hecho su "p ru eb a  de fuego" a ^  
te la  H isto ria , en e l te r re n o  de la s  ideas y en el de la  p rà c tic a , en 
e l de la  lucha rev o lu c io n à ria . Ha conseguido g randes éx ito s que han 
m ejo rado  enorm em en te  la  situaciôn  econôm ica, so c ia l, p o litica  y hu- 
m ana de lo s  tra b a ja d o re s , co n tra rre s tan d o  la s  ten d en c ias  in h e ren te s  
al cap ita lism e , a l aum ento de la  depauperaciôn re la tiv a  y absolu t a de 
lo s  tra b a j adore  s, y, haciendo del m ejoram iento  in cesan te  de su s con- 
d ic iones de vida un im portan te  fac to r de p ro g reso , de d e sa r ro llo  eco- 
nôm ico.
E l s in d ica lism o  se  encuen tra  hoy en un m om ent o c ru c ia l, ante 
una e tapa  fundam ental en su d e sa rro llo . En d iv e rse s  p a fse s  eu ropeos 
se e s tân  rea lizan d o  s e r ie s  e sfu e rzo s  por e n co n tra r  la s  nuevas ideas; 
la s  nuevas fo rm as  y objetivos s in d ica lis ta s . E x is te  una év idente c r i ­
s is  en la s  re la c io n e s  la b o ra le s , m otivada b âsicam en te  p o r la  n e c e sa -  
r i a  adaptaciôn  a la  nue va revo luciôn  c ien tffico -técn ica  que l la m a  ya a 
la  p u e rta , y, cuyas consecuencias en  e l o rden  econôm ico, y, aûn, en  
e l hum ane, so c ia l y politico  se anuncian como tra sc e n d e n ta le s . A sim m  
m o, e l m ovim iento  o b re ro  se  en fren ta  a p ro b lem as h a s ta  a h o ra  inédi_ 
to s  como son la s  e m p re sa s  m ultinacionales, la s  e x p e rien c ia s  de la  - 
constituciôn  del so c ia lism o  en una se r ie  de p a fses  y, fundam entalm en 
te , en  e l m arco  continental, la  constituciôn de la  Com unidad Econôrni 
ca  E u ropea .
Se p re tende  r e a l iz a r  un estudio  del s ind ica lism o  en una s e r ie  de 
p a fses  eu ropeos re p re se n ta tiv e s , a tra v é s  de un exam en del s in d ic a lis ­
mo en el pasado y en e l p résen te , a s f  como de la s  p r in c ip a le s  expe­
r ie n c ia s  aca ec id a s  en lo s  u ltim o s tre in ta  afios; con todo e lle  se  t r a ta -  
r â  de p e r  f i la r  la s  p e rsp e c tiv a s  de futuro que e n m a rc a râ n  e l s in d ic a li^  
mo eu ropeo .
L a c reac iô n  del M ercado Comûn planted -y  p lan tea- a l sind ica li^  
m o europeo e l p rob lem a de conjuntar sus p ro g ram as, re iv ind icac lones y 
c r i t ic a s , a s f  como su prop ia  e s tru c tu ra  y organizaciôn , a l objeto de d a r 
una re sp u e s ta  sind ica l al desaffo econôm ico y so c ia l de la  in teg rac iôn  - 
de nueve p a fses  de Europa.
A ta l objeto se  enuncian la s  d ife ren tes  v ic is itu d es p o r la s  que ha 
pasado el sind ica lism o; la  in ic ia l e tapa de prohibiciôn, su p o s te r io r  tole 
ra n  ci a y su actual fase  de reconocim ien to  por p a rte  de los d is tin to s  E s-  
tados e ideologfas.
Se estud ia  el m ovim iento s ind ica l a p a r t i r  de la  11 G u e rra  M un-- 
d ial. E l trab a jo  se compone de t r è s  p a rte s : como in troduccion  se  e s tu — 
dian los d ife ren tes  tipos de sin d ica lism o s y su conexiôn con lo s  p a rtid o s  
po litico s e ideologfas. La p a rte  segunda estudia la  rea lid ad  s ind ica l con 
lo s p a fses  m as sign ifica tives del a re a  del M ercado Comûn E uropeo (nu­
m é ro  de o rgan izac iones s ind ica les, e s tru c tu rac iô n , ta s a s  de afiliaciôn , 
tendencia  ideolôgica, ôrganos de colaboraciôn e n tre  la s  au to ridades pû- 
b licas  y la s  o rgan izaciones s in d ica les , etc. ). L a te r c e r a  fase  analiza  la  
evoluciôn, situaciôn  actual y p e rsp ec tiv a s  que se  ab ren  a los d is tin to s  - 
s in d ica lism o s europeos en el mundo de hoy, a s f  como la s  a c tu a le s  fa ses  
de diâlogo y cooperaciôn e n tre  la s  g randes C onfederaclones S ind icales - 
S ûp ranac iona les, a l objeto de l le g a r  a h ace r rea lid a d  una C onfederaciôn 
E uropea  de S indicatos.
A sfm ism o, se  estud ia  la  p re se n c ia  s ind ica l en lo s ô rganos de de- 
c isiôn  com un itario s de la  CEE, CECA, EURATOM, etc . y, p a r t ic u la r - - 
m en te , de l Com ité Econôm ico y Social de la  Com unidad.
P o r  u ltim o, se  contem pla la  po lftica  so c ia l europea, a s f  como 
lo s a sp ec to s  so c io -lab o ra le s  y econôm icos de lo s  p a fses  m iem b ro s  de 
la  CEE.
2. - D e l sind ica lism o  de lucha al s ind ica lism o  de negociaciôn.
L a  con trad icciôn  en tre  c la se  o b re ra  y b u rg u esfa .se  m an ifestô  pri_ 
m ero  en e l piano de la  em p resa  y de una form a m uy tangencial. Al p rin -
cipio, el o b re ro  ve su enem igo m as inm ediato  y d irec to  en la  m aquina 
que ]e a r ro ja  del ta l le r  a l p a ro  - es d e c ir , a l ham bre  sin  p a lia tiv o s- y, 
en el o tro  o b re ro  que le  d ispu ta  el puesto  de trab a jo  y el m is e ro  jo rn a l. 
P e ro  e sa  m an ifestac ion  equivocada du ra  poco: "los o b re ro s  van com - 
prendiendo que la m aq u in aria  la  im pone e l c ap ita lis ta  p a ra  ob tener m as 
ganancia (1), y que su posic iôn  es casi inefectiva  en la  p râ c tic a " . (Co­
m o a firm a  K uczynski Uevando a su ex trem o  el cap ita lism e ).
E l m ovim iento o b re ro  nace de la  situaciôn  en la  que se  ha co- 
locado al mundo o b re ro  den tro  de la  econom ia c ap ita lis ta . T^^nto a lo s 
G jo s  del h is to ria d o r como a lo s del sociôlogo, se t r a ta  de una re a  
lidad  de hecho b astan te  d ife ren te  de la  que constituye el sindicalis^ 
m o pa trona l.
E l sin d ica lism o  o b re ro  b ro ta  como una rea lid ad  espontânea. 
N ace de la  excesiva  m is e r ia , de un s a la r ie  bajo, de la  concienciaciôn  
de una condiciôn comûn y de una so lidaridad , de la  sublevaciôn con tra  
la  explotaciôn del hom bre p o r el hom bre. E s e l fru to  de la  técn ica  a 
b ase  de m aquinism o y de la  divisiôn m an u fac tu re ra  del trab a jo  en la s  
condiciones h is tô r ic a s  del cap ita lism e , es d ec ir , de un rég im en  b a sa - 
do en la  prop iedad  p riv ad a  de los m edios de producciôn  y en la  bûsque^ 
da del bénéficié  p o r encim a de unas n o rm a s  é tic a s . E l s in d ica lism o  - 
p a tro n a l es un s in d ica lism o  de re sp u e s ta . Se o rgan ize  p a ra  l im ite r  — 
la s  p re te n s io n es  de la  c la se  o b re ra  y, p o r vfa de contagio, del conjui^ 
to del mundo de lo s  tra b a ja d o re s .
L a  lucha que d irig e  el s in d ica lism o  o b re ro  tiende a é lim in e r - 
los r ie sg o s  hum anos. L e que defiende la  c lase  o b re ra  es su p'an, su l i-  
b e rtad , su derecho  a p a rtic ip a  ciôn en la s  decisiones que tiene  como - 
m arc o  a la  comunidad; G. F ried m an n  ha observado  bien la  d ife ren c ia  - 
que opone a la s  dos concepciones de la  "racionalizaciôn"(2), la  de los in
(1) J . K uczynski. Evoluciôn de la  c la se  o b re ra . Edic. G u adarram a. Ma 
d rid , 1967; pâg. 79 y s. s.
(2) G. F ried m an n . P ro b lè m e s  hum ains du m ach in ism e in d u s tr ie l. Edic. 
G a llim ard , P a r i s ,  1949, pâg. 121 y ss .
t e r e s e s  p riv ad o s del e m p re sa rio  (patrôn  o sociedad), p a ra  quien r a -  
c iona lizac ion  e s  " r e a l iz a r  una u tilizac io n  r ig u ro sa  de la s  m aquinas y 
de la  fu erza  de tra b a jo  de fo rm a que se  obtenga un m âxim o r e n d im i^  
to  y bénéfic ié"; la  de lo s  tra b a ja d o re s , p a ra  los que " ra c io n a liz a r"  
e s : "n iv e la r  la  bûsqueda del rend im ien to  por el cuidado de la  c o n s ti­
tuciôn  ffs ica  y  psfqu ica  del o b re ro "  (1)
A sf se  produjo e l inev itab le  en fren tam ien to  en tre  cap ita l y t r a b a ­
jo , que, en sus com ienzos, tuvo to d as la s  c a ra c te r f s t ic a s  de una gue- 
r r a  a b ie r ta  y d ec larad a ; acudiéndose a la  v io lencia  ffs ica  p a ra  h a c e r  
v a le r  o defender los in te re s e s  re s p e c tiv e s  de cada grupo so c ia l.
L os sind ica to s ap a recen  cuando lo s  tra b a ja d o re s  com ienzan a d a r  
se  exac ta  cuenta de que se e s tân  convint iendo en in s tru m e n te s  puesto  s 
a l se rv ic io  de la  in d u stria lizac iô n . E n la  m edida en que lo s  o b re ro s  
tom an  conciencia de su situac iôn  com ûn se agrupan en o rgan izac iones 
o b re ra s  sind icândose. En una p r im e ra  etapa lo s  sind ica tos rec h az a n  
e l o rden  tan te  econôm ico como ju rfd ico  y politico , causan te  de su s i ­
tuaciôn ; y p o r ende, p roc lam an  la  necesidad  de que la  c la se  o b re ra  
conquiste e l poder. E s ta  o rien tac iô n  rev o lu c io n a ria  m a rc a  e l p r in c ip io  
com ûn de todos lo s  m ovim iento s o b re ro s  europeos del siglo XIX (2).
E s ta  e tapa  da paso  en e l tiem po  a la  conversiôn  g raduai y p ro -  
g re s iv a  de lo s  sind ica to s o b re ro s  en ôrganos de co laboraciôn  e n tre  - 
cap ita l y trab a jo ; en a p a ra to s  de m ediaciôn  in stituc iona l, h a s ta  e l pun 
to  de p e r  m it i r  a f irm a r  (caso  de Tannenbaum ) a algunos, que lo s  Sin­
d ica to s , son la  fu e rz a  co n serv ad o ra  m as sô lida  ex isten te  en  la  a c tu a - 
lidad , y, que constituyen un seguro  co n tra rrev o lu c io n a rio  E n  razô n  
de un doble p ro ceso  de d e sa rro llo  in te rn o  y de in teg rac iôn  a l m edio, 
(asf p o r una p a rte  la  c en tra lizac iô n  c re c ie n te  de la s  d ec is io n es en e l 
in s tru m e n te  sind ica l, e l cam bio psico lôg ico  de lo s  Ifd e re s  a  lo s  que 
su e s ta tu to  o frece  m as seguridad  y confort que an tes, e l de clive del 
m ilitan tism o , e tc . ) se  ha atenuado la  ch ispa rev o lu c io n a ria  (3) -e s te
(1) G. F riedm ann . Op. c it. 349 s s .
(2) A T ouraine. L a conscience o u v riè re . P a r is .  Seuil, 1966. pags.
343-344 y The T heory  of c a p ita lis t  developm ent New Y ork. Oxford 
U n iv e rs ity  P r e s s .  1942. pags. 312-322. (T rabajo  de P . M Sweezy).
(3) A s Union M ature. P rin ce to n  U n iv e rs ity  P r e s s .  1958.
punto lo estu d ia  po rm enorizadam en te  R .A . L e s te r - ;  acep tândose  ya 
p lenam ente e l hecho sind ica l po r lo s  e m p re sa rio s , y p o r e l E stado , 
englobando la  in stitu c io n  sind ica l en una m as de la s  in s titu c io n e s  del 
s is te m a  c a p ita lis ta .
E l s in d ica lism o  de "negociaciôn  o de conciliaciôn" (1) se  ha 
d e sa rro lla d o . A penas se c re e  hoy que se  puedan re s o lv e r  lo s  p ro ­
b lem as del tra b a jo  procediendo a la  d estru cc iô n  del poder del cap i­
ta l  y opérande una revo luc iôn  polftica.
3. L os sin d ica to s en la  v ida po lftica
L os sin d ica to s  fo rm an  p a rte  de la  sociedad que e s ta  com pues- 
ta  po r individuos, po r grupo s y por in stituc iones. Si en c ie r ta s  c i^  
cunstanc ias pue de s e r  u til em p lea r te rm in e s  ta ie s  como "soc iedad" 
y  "com unidad" en cuanto a concepciones a b s tra c ta s  s in  profundi z a r  
dem asiado  en su significado, se c o rre  s iem p re  e l r ie sg o  de d e scu i-  
d a r  e l heçho e lem en ta l de que la  sociedad se  o rgan ize  p a ra  p ro té g e r  
lo s  in te re s e s , a  co rto  y a la rg o  plazo, de la s  gen tes y no de la s  - 
a b s tra c io n e s .
L as  ac tuac iones de lo s  individuos y de lo s  grupo s pueden expli_ 
c a rs e  m e jo r s i  se  hace re fe re n c ia  a su s in te re s e s . L os d irig en t e s  
s in d ica le s  son, en  g en era l, mucho m as s in c e ro s  que o tro s  a l recono_ 
e e r  que son lo s  p r in c ip a le s  re sp o n sab le s  fren te  a sus m iem b ro s .
L os in te re s e s  de grupo s y de individuos d ife re n te s  son  d ivergen  
te s  en d iv e rs e s  a sp ec to s . Cuando asf o c u rre , c ie r ta s  gen tes c re en  
m an ifiestam en te  que la  propaganda m as e ficaz  consiste  en p re te n d e r  
que su po lftica  resp o n d s a l in te r  e s  nacional o la  re fie  j a, y que lo s  
dem âs grupo s d eb ie ran  te n e r  igualm ente en cuenta e se  in te r  e s  n a c io ­
nal. Sea eu al fu e re  el éxito que e s ta  a firm ac iôn  re p o r te  en la  lucha 
de la  propaganda, se b a sa  cas i invariab lem en te  sob re  mifos (2).
(1) C. Baglioni. D. conflitto  in d u s tria le  e l ’azione del s ind icate . 
Bologne. Il Mulino 1966. pâg. 82 ss.
(2) M arce l Babau. "L 'E u ro p e  se c o n stru it" , en Midi F .O . N oviem - 
b re  1963. pâg. 5 y ss .
E l argum en t o del in te r  e s  nacional fo rm a p a rte  del r ic o  re p e r to -  
r io  que u tiliz a n  aquellos cuyos in te re s e s  d ifie ren  de lo s  in te re s e s  de 
lo s  s in d ic a lis ta s . E l in ten te  p a ra  h a c e r  del s ind ica lism o  un enem igo 
del consum idor e s  igualm ente c o rr ie n te . Todos lo s  s in d ic a lis ta s  son 
a  la  vez consum idor e s  y p ro d u c to re s  y, ningûn s in d ic a lis ta  c o rre  e l 
r ie sg o  de o lv idar que lo s dos e lem en tos p rin c ip a le s  de su n ivel de 
vida son e l s a la r ie  y e l p rec io . E s ta  d ivergencia  de in te r  e s  e n tre  e l 
p ro d u cto r y e l consum idor no e s ta  p o r e s ta  razô n  b ien defin ida. Lo 
que e s  m ucho m as  fundam ental e s  la  d ife ren c ia  que ex is te  e n tre  lo s  
in te re s e s  de aquellos que dependen de un s a la r ie  p rov in ien te  de un 
em pleo y de lo s  que dependen de la  d is trib u c iô n  de b én éfic iés  d im a- 
nan tes de la  producciôn  y de la  re v a lo riz a c iô n  del te r re n o  o del c a ­
p ita l. Ningûn g ran  grupo puede r e p re s e n ta r  a la  com unidad, pero  e s  
ind iscu tib le  que e l p r im e r  g ran  grupo, e s  d e c ir , lo s  o b re ro s , com - 
p rende a una g ran  p a rte  de la  com unidad, y juega un papel que no - 
tiene  lu g a r a dudas en el p ro ceso  de la  producciôn.
E l s in d ica lism o  p o r su propio  c a râ c te r  socio -econôm ico  se ha 
v isto  obligado, desde su m ism o nacim ien to , a la  tom a de p o s tu ra  
ideo lôg ica  en  b ase  a una concienciac iôn  del in te ré s  nacional; e s  d e c ir , 
a  la  fo rm u laciôn  de concepciones que, partiendo  de una v is io n  gene­
r a l  de la  sociedad  -en  la  que lo s  s ind ica to s e s tân  in m e rso s -  e x p rè s ^  
râ n  e l papel que e l m ovim iento  s in d ic a lis ta  p re ten d fa  desem peflar. A ho­
r a  bien, la  defensa  de lo s  in te re s e s  p ro fes io n a les  de lo s  tra b a ja d o re s  
no se ha coordinado po r la s  d is tin ta s  o rgan izac iones s in d ica le s , dando 
paso a  d ife re n te s  concepciones so b re  la s  m an e ra s  de co n ceb ir y d e s -  
a rro U a r  la  negociaciôn  cole et iv a, la  huelga, la s  in s titu c io n es  de nego­
ciaciôn  a  d is tin to s  n iv e les , e tc . (1).
E s ta s  d is tin ta s  concepciones han dado o rigen  a la  c re ac iô n  de - 
sind ica to s ca tô lico s, cristism os, so c ia lis ta s , v inculados o no al m a r -  
x ism o, com un istas , re fo rm is ta s , rev o lu c io n a rio s , e tc . Cada uno de
(1) P ie r r e  L eb run . "Q uestions a c tu e lle s  du sy n d ica lism e". P a r is ,  
Se v il 1965, pâg. 171 y s s .
e s to s  analiza  la  sociedad desde un punto de v is ta  d istin to ; co n c ib ie^  
do la  defensa de lo s  in te re s e s  del tra b a jo  en base  a opciones ideol£  
g ica s  p re fijad as .
Ante e s ta  s itu ac iô n , E l E s t ado, e s  e l in te r lo c u to r  vàlido que - 
a c tu a râ  com plem entando o m ostrando  una posic iôn  a lte rn a tiv a  (1) a  
la s  re iv in d icac io n es so c io -p o lfticas  de la s  o rgan izac iones s in d ica le s .
P e ro , cômo se p lan tea  el E stado  en la  p râ c tic a  p a ra  la s  orga^ 
n izaciones s in d ica le s?  En lo que concierne  a su re p re se n ta tiv id a d  e s  
c la ro  que en ca rn a  la  p e rso n ificac iô n  de la s  ley es , aplicando la  le g i£  
lac iôn  vigente m ediante un apara to  a d m in is tra tiv e . Su m arco  en c o n ^  
cuencia se  en cu en tra  c la ram en te  delim itado , no pudiendo l le v a r  a efec 
to acciones que se encuen tren  fu e ra  de la  ley.
L a segunda sign ificac iôn  del E stado  y, la  m âs comûn, no con­
s is te  tan to  en la s  ley es  como en la s  funciones asum idas po r la s  insti_ 
tuciones gubernam en ta les. Cada m in is te r io  tiene  a su cargo  una se r ie  
de funciones, desde la s  puram ente  consu ltivas h a s ta  la s  que p reven  - 
se rv ic io s  pûblicos y reg lam en to s y ad m in istrac iô n  de la s  e m p re sa s  
.pûblicas.
L o s dos g ran d es p rincip io  s de con trad ic iôn  que, toda e s tim ac iô n  
del v e rd ad ero  papel del E stado  debe te n e r  en  cuenta son, en p r im e r  
lu g ar, que la  sociedad com prende n u m ero sas  in stitu c io n es, grupo s e 
individuos, que adqu ieren  v ida p rop ia  g ra c ia s  a  una p a rte  im p o rtan ­
te  de d em o crac ia  n a tu ra l, en  c o n tra s te  con e l supuesto  en que toda 
la  au to ridad  e s tu v ie ra  concentrada en  un E stado  m onolftico. E l segun 
do p rincip io  co n tra d ic to rio  e s  que, a tra v é s  del p a rlem en te , e l gob ier 
no puede m o v iliz a r la  au to ridad  del E stado  segûn el deseo  del pueblo, 
p a ra  e je r c e r  un poder com pensatorio  pûblico que e s tâ  p o r enc im a  de 
lo s  in te re s e s  p rivados . E l objetivo debe s e r  e l de com biner lo s  m ejo
(1) G eorges L efran c . L es  ex p érien ces  synd ica les in te rn a tio n a le s  des 
o rig in es  à  nos jo u rs . P a r is . E d itions M ontaigne, 1952 pâg. 382.
r e s  v a lo r es de am bos p rin  cipio s -de lib e rtad  y de d iv ers id ad  con la  
igualdad y el p ro g re so -  (1).
Aûn cuando e l G obierno dispone de l poder reg u lad o r so b re  la  
com unidad nacional que le  o torgan  la s  leyes, e l em pleo del poder - 
de l E stado no ré s u l ta  la  c a ra c te r is t ic a  comun de todas la s  ac tiv ida- - 
des gubernam en ta les. Si en la  p râ c tic a  se  pueden r e a l iz a r  acc iones - 
p o r m edio de un acuerdo  m utuo, hab râ  que reco n o ce r que se  t r a ta  de 
una fo rm a de actuaciôn  m âs c iv ilizada  que la de p ro c é d e r  bajo la  li-  
m itaciôn  de la  ley . En la  vida re a l  ex is ten  ôrganos, ta ie s  como los 
C onsejos de d e sa rro llo  soc ia l y econôm ico, que p e rso n ifican  un in- 
tento de gobierno rep re se n ta tiv o , toda vez que sus dec isiones se  ba- 
san en la s  d ire c tr ic e s  de ôrganos que acogen la  rea lid ad  so c io -p o liü  
ca nacional (2).
L os s in d ica to s , en cuanto ô rganos de gestiôn  y ré so lu  ciôn de 
los conflictos e n tre  tra b a ja d o re s  y e m p re sa rio s , se  han tra n s fo rm a - 
do actualm  ente en in s tru m e n te s  im p o rtan tes  de conform a ciôn de la  
paz lab o ra l y so c ia l. En con s ecu en cia, a  p a r t i r  de la  década de los 
cincuenta el E stado , conscien te  del p rob lem a, ha o torgado a la s  o rga  
n izaciones s in d ica le s  la  posib ilidad  r e a l  de fo rm a r p a r te  en la  con- 
fecciôn y d e sa rro llo  de los p lanes econôm icos y so c ia le s  nacionales, 
a s i como en el a se so ram ien to  de los departam entos de trab a jo  y, p o r 
ende en la  po lftica  de fo rm aciôn  p ro fesional, e tc . ; llegando a in s t itu ir  
se-ô rganos de co laboraciôn  en tre  la s  au to ridades pûb licas y la s  o rg £  
n izaciones p ro fe s io n a le s  que funcionan como nexo de uniôn con objeto 
de e v ita r  conflictos en la  ta re a  de decisiones p o r p a r te  del gobierno -
(3), que, a veces, tiende  a d e ja rse  a r r a s t r a r  p o r razonam ien to s tecno 
c râ tic o s  que soslayan  - a l  m ir a r  solo objetivos e co n ô m ic o s-la  v e r  tien
(1) F ra n ç o is  S e llie r. E s tra te g ia  de la  lucha soc ia l. E dit. H e rd e r. B a r 
celona, 1966, pâg. 83 y ss .
(2) P au l S ilv es tre  y P a u l W agret. Le Syndicalism e contem porain . A r­
m and Colin. P a r is ,  1970
(3) P au l M antoux. L a Révolution In d u strie lle . Génin. P a r is ,  1959, pag 
33 y W olfgang A bendroth. H is to ria  Social del M ovim iento O brero  - 
Europeo. Edit. L a ia . B arce lona , 1973
te  hum ana y socicil del d e sa rro llo  produciendo lo  que e l p ro fe so r  
Sanchez A gesta  denom ina " la  a n tite s is  del d e sa rro llo " .
L os sind ica to s tra ta n  de ten e r  una voz en e l  seno del gobierno 
al objeto de que e s te  pueda te n e r  en cuenta la s  opiniones y la  expe- 
r ie n c ia  del m ovim iento  sind ical. E ste  deseo de " s e r  oïdos" prov iene  
de que el gobierno m oderno posee una ex tensisim a  com petencia, que 
a fec ta  en todas su s  fo rm as a lo s in te re se s  de lo s  tra b a ja d o re s . Una 
vez que lo s  sind ica to s tienen  acceso  a l gobierno, se fa c ilita  la  in- 
f luenc ia  s ind ica l en e l seno del gobierno. L a independencia s ind ica l 
r é s u l ta  bastan te  com patible con la  cooperaciôn v o lu n ta ria  reconocien_ 
do cada p a rte , la  leg itim idad  de la s  funciones de la  o tra  y evaluando 
e l c a râ c te r  de su s re la c io n e s  segun la s  ven tajas que p roporcione  a 
cada una de la s  p a r te s  (1).
4. - E tap as de la  evoluciôn del sindicalism o
E s  a p a r t i r  de la  segunda G ran G uerra  cuando se  com pléta el 
p ro ceso  in iciado  en algunos pafses , con resp ec to  a la  p a rtic ip ac iô n  
s in d ica l en la s  ta r e a s  del E stado . Se produce pues p râc tic am e n te  en 
todos lo s  p a fse s  europeos la  p re se n c ia  de lo s  s ind ica to s  en  lo s  ô rg a ­
nos de e lab o rac iô n  de los p lanes econôm icos, la  co laboraciôn  desde 
d en tro  de lo s  M in is te rio  s de T rabajo , la  U evanza ind ire  c ta  de la  s e ­
guridad  so c ia l, la  co laboraciôn  en la s  d ire c tr ic e s  que en m arcan  la  
fo rm ac iôn  p ro fes io n a l, etc.
Con independencia  de una cu a lificad ô n  p ré c is a  del fenôm eno p a r -  
tic ip a c io n is ta -n a tu ra le z a  consultiva, de lib era tiv e  o e jecu tiv a- e s  eviden_ 
te  que la  p re s e n c ia  sind ica l tiene  significaciones e im p licac io n es d ife ­
re n te s  p a ra  lo s  d is tin to s  tip o s  de sind ica lism os, puesto  que, m ie n tra s
(1) K. C oates y T. Topham . E l nuevo sind ica lism o E d it. Zyx, 
M adrid 1973. pâg. 25.
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com prom iso , p a ra  o tro s  tiene  un m ero  va lo r de in fo rm a ciôn y de - 
defensa .
En el p ré se n te  trab a jo , v e rem o s la  evoluciôn del s in d ica lism o  
desde  un m ovim iento tip i cam  ente revo luc ionario  de re iv ind icac iôn , 
de a b ie r ta  lucha, ha cia  una e s tru c tu ra  o rgan iza tiva  en e l piano de - 
la  negociaciôn. E ste  fenôm eno, se ha verificado  c la ra  y o s te n s ib le ­
m ent e a p a r t i r  de e s te  siglo y, muy p a rticu la rm e n te , desde  la  Se­
gunda G u e rra  M undial (1).
E sen cia lm en te , la s  e tapas de evoluciôn del s in d ica lism o  se  e s ta  
b lecen  en la s  sigu ien tes:
A. - E tapa  de p rohib ic iôn
B. - E tapa de to i e ran  cia
C. - E tapa  de reconocim ien to
D. - E tapa  de acceso  a la s  responsab ilidades del E stado .
E l sind icato  sigue siendo un fenômeno de c la se , p e ro  a l  e s ta r  
incard inado  a la  sociedad, va pau latinam ente  conv irtiéndose  en un - 
au tên tico  "g e s to r  so c ia l"  a  tra v é s  de la s  e tapas a n te r io re s .
En unas sociedades como la s  de lo s p a is e s  de E uropa  O cciden­
ta l  en la s  que, de una p a r te  se  ha dism inufdo la  sep a rac iô n  e n tre  - 
la s  d ife ren te s  c la se s  so c ia le s , haciéndose cada una de e s ta s  m âs - 
com pleja  y he te rogénea  y, de o tro  lado, cada p a r t i  do po litico  t r a ta  
p o r cualqu ier m edio de su p e ra r  su c lien te le  hab ituai, lo s p a rtid o s  - 
se  han v isto  obligado s a e fec tu a r un doble juego; de una p a r te  so s ti£  
nen p rin c ip a lm en te  lo s  in te re s e s  de una c la se  o ideologfa y , de o tro  
lado, se  d irig en  a todas la s  c a teg o rie s  so c ia le s  p a ra  a m p lia r  su aucü 
to rio  y conqu ista r la  anhelada m ayor fa.
(1) V er: W olfgang A bendroth . H is to ria  soc ia l del m ovim iento  o b re ro  
europeo. E d it E s te la . B arcelona , 1970; W. G alenson y S. M artin  
L ip se t. T eo rfa  y e s tru c tu ra  del sind ica lism o . E d it. M a rim a r  B ue­
nos A ire s , 1969.
L a s  p o lîticas  e s ta ta le s  con re sp ec to  a la s  o rgan izac iones sindi_ 
c a le s  pueden to m ar cuatro  posib les p o s tu re s  que, la  h is to ria , nos ha 
m o strad o  de fo rm a re i te ra d a  (1), a saber:
1. - C onfigurer a la s  o rgan izac iones sind ica les con un m ay o r o 
m en o r m arg en  de autonom ie ad m in is tra tiv e  o vida p rop ia  y con compe 
ten  c ia  p a ra  p roponer su s p rob lem as y sus posib les soluciones a lo s  - 
ô rganos po litico s d ec iso rio s . En este  sentido, la s  o rgan izac iones sin_ 
d ica le s  a c tu a rian  como grupo de p res iôn .
2. - C o n sid é re r el sind icato  como una p ieza  m âs o m enos acti_ 
va en la  d irecc iôn  de la  vida politica; a trav é s  de la  c reac iôn  de in s t£  
tuciones re p re se n ta tiv e s  que p artic ip en  en la ob ra  de gobierno; a s i, - 
la s  c am era s  p ro fes io n a les , consejos econôm icos y so c ia les , etc.
3. - C o n sid é re r a los sind ica tos como in s tru m  ento de la  acciôn 
p o litica  del E stado  y, en consecuencia, a tribuyéndoles el cum plim ier^  
to tan to  de n o rm as como de decisiones regu ladas de la  vida so c ia l y 
econôm ica de la  comunidad.
4. ? N egar a los sind ica tos su existencia , asum iendo el E stado  
el papel de aquellos; p o stu ra  to ta l i ta r is ta  que encuen tra  su rea lid ad  - 
en lo s  p a ise s  m a rx is ta s  y fa sc is ta s .
Objeto de n u estro  trab a jo  s e râ  contem plar la  evoluciôn desde 
el p r im e r  punto a l segundo, p ro ceso  que otorga a lo s  sind ica to s un - 
au têntico  poder de influencia p o litic o -ejecutivo.
5. - T ipos de s in d ica lism o s
L a s e r ie  de tran sfo rm a c io n es  ya re fe rid a s , la s  ex p erien c ias  
del m ovim iento  o b re ro , la  consolidaciôn de algunas tendencias en e l 
seno del m ovim iento  sind ical, y la  m odificaciôn de o tra s , cam biaron  
su stan c ia lm en te  el panoram a del sindl calism o de p rin c ip io s  de sig lo  
y  configuraron  la s  e s tru c tu ra s  y la  rea lid ad  s in d ica l de n u e s tro s  d ias .
(1) A. G orz. S tra tég ie  o u v riè re  et néocap ita lism e. Edit, du Seuil. P  a 
r i s ,  1964, pâg. 43 y ss . Tam bién: D ic tionnaire  du M ovem ent ou­
v r ie r .  Edit. U n iv e rs ita ire s  P a r is ,  1970. L ’In tég ra tion  Européenne 
et le  M ouvem ent O uvrie r. E tudes et D ocum entation In te rn a tio n a le s  
P a r is ,  1964.
E n rea lid a d , no es u n ita ria  sinô, p o r el c o n tra rio , d is tin ta  y 
d iv e rsa . E s  partiendo  de e s ta  d iferenciaciôn  que hem os estab lec ido  
t r è s  tipos de sindicalism o, b ien  entendido que, en e s ta  tipologla, 
po r e sq u em âtica  y s in té tic a  es fundam entalm ente i lu s tra d o ra .
5, 1. - S ind icalism o de conciliaciôn
S indicalism o cuyas b a ses  doc trina les y e s tra té g ic a s  suponen la  
acep taciôn  de la  e s tru c tu ra  fundam ental de la  sociedad  en la  que 
actûa.
No p re ten d e  t r  ans fo rm a r el s is tem a  cap ita lis ta , sino e x c lu siv a - 
m ente in s e r ta r  su accion  en el m arco  del propio  s is te m a , puesto 
que no c re e  ni en la  sociedad  en la  que vive ni tan  s iq u ie ra  en lét 
posib ilidad  de cam b ia r la s  e s tru c tu ra s  de e sta .
La ta r e a  de defensa de lo s  in te re se s  de lo s  tra b a ja d o re s  la  
de s a r  ro ll  a esen c ia lm en te  en base  a la  co laboraciôn  le a l con el p a - 
tronato  y con e l E stado , a tra v é s  de una conducta ca lificada  habituai- 
m ente como " resp o n sab le " , entendiendo p o r ta l la  que acep ta  su b o r-  
d in ar la s  re iv in d icac io n es  s ind ica les (en cuanto in te re s e s  de grupo), 
a l " in te ré s  g en era l de la  naciôn" (1) .
C onsiderado ante todo como una in stituc ion  e ficaz , atento  a 
ob tener éx is to s  co n cre to s  den tro  del âm bito de lo "p o sib le"  (de ah î 
su  évidente p rag m a tism e), el sind ica lism o de conciliaciôn  entiende 
que la  lucha  soc ia l, cuando es inevitable ( y tanto lo s  sind ica tos 
como el pa trona to  y el E stado  p ro cu ran  e v ita rla ), no es una g u e r rà  
fundam ental e n tre  enem igo s irré c o n c ilia b le s , sino la  ex p resiô n  de 
una sim ple  d iv erg en c ia  de in te re se s  situada en un contexte de co ­
munidad y buen en tend im ien to .
(1) E sta  concepciôn del s ind ica lism o  "resp o n sab le " , la  hem os to m a - 
do de D a ren d o rf R. en "P o litique synd icale  et s t ru c tu re  des 
e n tre p r is e s  en  A llem agne". S du T ra v a il, nQ 2/1962; pâg 173.
La huelga -que ha sido h is tô ricam en te  uno de lo s  in s tru m e n ­
te s  fundam entales de la  acciôn sind ica l - sôlo es u tilizada  en 
m om entos excepcionales, y cuando todos lo s dem âs m edios de 
diâlogo y negociaciôn  de que se  dispone no han dado lo s re s u l ta -  
dos apetec idos.
La con tr a ta  ciôn co lectiva  tiene  una im p o rtan c ia  ta l en el s in ­
d ica lism o  de conciliaciôn  que, de sim ple m edio - e n tre  o tro s -  de 
acciôn  sind ica l, se  ha convertido en uno de los in s tru m en to s  y 
ob jetivos fundam entales, hasta  el punto de l le g a r  a c a ra c te r iz a r  
al propio  sind ica lism o  de conciliaciôn, que es definido po r algunos 
t ra ta d is ta s  como un s ind ica lism o  de acciôn  c o n tra c tu a l. (1)
En la s  naciones en la s  que domina e l sind ica lism o  de c o n c ilia ­
ciôn (In g la te rra , A lem ania, Suecia), lo s  convenios co lectivos que 
regu lan  la s  re la c io n es  de trab a jo  de la  m ayor p a rte  de lo s s e c to re s  
econôm icos y, en los que se  incluyen no sôlo los s a la r io s , sino 
tam bién  todas la s  condiciones de traba jo , excluyen du ran te  su 
v igencia el e je rc ic io  de là  huelga y del lock-ou t.
E l t e r c e r  in s tru m  ento -adem âs de la  huelga y la  co n tra tac iô n  
c o lec tiv a- que cualifica  a l sind ica lism o de conciliaciôn , es el de 
la  m ediaciôn  p o litica  que, p ropiam ente , se  m an ifiesta  a un doble 
nivel: a tra v é s  de la  p a rtic ip ac iô n  s is te m â tic a  en la  m ayo r p a rte  
de lo s  ô rganos que in te rv ien en  en la s  cuestiones la b o ra le s . L a 
p a rtic ip ac iô n  se  produce aqui s in ré s e rv a s  de ninguna espec ie ; y  
a tra v é s  de la  influencia  de lo s sind ica tos so b re  lo s p a rtid o s . E s ta  
re la c iô n  e s  h a s ta  ta l  punto im portan te , que buena p a r te  de la s  r e i ­
v ind icaciones lab o ra le s  se  tran sm iten  a tra v é s  de lo s  p a rtid o s  - e s  
d e c ir , a tra v é s  de la  v ia  p a rla m e n ta r ia - , que p res io n a  (u o to rgan , 
segun e s té n  o no en e l poder) p a ra  ob tener una leg is lac iô n  so c ia l 
m âs favorab le .
(1) O. I. T. - E voluciôn y tendencias del M ovim iento cooperativo  
M undial. - Reuniôn d ic iem bre  1962. G inebra,
E s hoy, en efecto , una rea lid ad  indiscutib le  que el s ind ica lism o  
de co n c iliac iô n  e s  un s ind ica lism o  de encuadr am ient o y de r e p r e s e n t^  
ciôn p e rm an en te  de lo s  tra b a ja d o re s .
5 .2 . - S ind icalism o re fo rm is ta
Si e l s in d ica lism o  de conciliaciôn  dom ina de fo rm a  abso lu t a 
e l p an o ram a  de buena p a rte  de la s  naciones eu ropeas (A lem ania, In­
g la te r ra , Suecia, Holanda, A ustria ), e l tipo de s ind ica lism o  a que va- 
m os a r e f e r irn o s  tiene  una influencia p répondéran te  en dos p a ise s  
(F ra n c ia  e Ita lia ), en lo s  que, po r o tro  lado, se da una situaciôn  de 
p lu ra lism e  sind ica l.
E s te  tipo  de sind ica lism o  ve en e l s is te m a  c ap ita lis ta  un r é g i ­
m en basado en la  prop iedad  p rivada  de los b ienes de producciôn, y 
en e l E stado , e l in s tru m en te  m âxim o de esos p ro p ie ta r io s  p riv ad o s(l)
E s te  esquem a teô rico  ha serv ido  en F ra n c ia  e Ita lia  p a ra  con­
c e b ir  una v ia  tra n s fo rm a d o ra  que p asa  por la  d e rro ta  del rég im en  
po litico  dom inante (no del E stado  del que é ste  e s  expresiôn) a t r a ­
vés del veto popu lar, a l objeto de in s ta u ra r  un gobierno de unidad de 
izq u ie rd a  y r e a l iz a r  un p ro g ram a  de re fo rm as  d em o c râ tica s  y so c ia ­
le s  que, resp e tan d o  e l c a râ c te r  fundam ental del s is te m a , p re p a re  su 
su p e r aciôn  fu tu r a.
E l s in d ica lism o  re fo rm is ta  tiene  c la ram en te  d e lim itad as dos v e r  
tie n tes : la  so c ia l is ta  y la  c r is tia n a  (2) Am bas in ten t an tra n s fo rm e r  
la s  ac tu a le s  e s t ru c tu ra s  h ac ia  una hom ologaciôn m âs coheren te  con lo s  
tiem po s que v iv im os.
(1) J é s u s  Salvador y Fernando  A lm endros. P an o ram a  del S indicalism o 
E uropeo. E d it. F on tanella . B arce lona  1972 .-A ndré Ph ilip . H is to ria  de 
los hecho s econom icos y so c ia le s  de 1800 a n u e s tro s  d ias . E d it. T a u ru s  
M adrid, 1967 -O . I. T. E l Mundo del trab a jo  en la  nueva e ra . G inebra, 
1965.
(2) Jü rg e n  K uczynski. E voluciôn de la  clase o b re ra . E dit. G u ad arram a. 
M adrid, 1967. - Léon XIII. R erum  Novarum . B; A .C . M adrid; P e r s p e c ­
tiv e  c r is tia n a  so b re  lo s  p ro b lem as so c ia les  del M ercado Comûn E u ro ­
peo. C entro  de E stud ios Sociales del Valle de lo s  Caidos, M adrid 1973. 
R. de M ontvalon In troduccion  a T ro is  E ncycliques so c ia le s . E dit. Seuil- 
P a r is ,  1967; Ph ilippe  de la  C hapelle. L a d e c la ra tio n  u n iv e rse lle  des 
d ro its  de l ’hom m e e t le  ca tho lic ism e. L. G. D. J . P a r is ,  1967.
te  p o r  la s  c e n tra le s  sind ica les  e x -c ris tia n a  s (C. F . D. T. en F ra n c ia  
y C .I .S .  L. en Ita lia ). L as re fo rm a s  que p recon izan  lo s  s in d ica to s  - 
r e fo rm is ta s  nacen  de su posic iôn  c ritic a  fren te  a l s is te m a  c ap ita lis ta , 
a l que sue len  condenar m âs p o r la s  consecuencias que se  derivan  de
su funcionam iento  (desigualdades, fa lta  de p a rtic ip a c iô n  ), que -
p o r su s  e s tru c tu ra s . De ahf que, aûn adm itiendo la  ex is ten c ia  de cia 
s e s  so c ia le s  con s itua  clones e in te re se s  d iv erg en tes , no c ré a  en la  - 
lucha de c la se s  como m étodo e ideologfa p a ra  su p e ra r ia s .(1)
P a r t id a r io s  del soc ia lism o , en tanto que concepciôn econôm ica, 
p re ten d e  h a lla r  la  te r c e r a  v ia  le  jos del cap ita lism e  y del com unism o. 
La co n tra tac iô n  co lectiva  es, p a ra  el sind icalism o re fo rm is ta , el in£ 
trum en to  fundam ental a tra v é s  del eu a l p re tenden  lo g ra r  la  tra n s fo rm a  
ciôn p ro g re s iv a  del s is tem a  cap ita lis ta . La huelga ocupa un lu g a r, s in  
duda, m enos im p o rtan te , pero  que no deja de s e r  n e c e sa r ia , aunque 
debe l im ita r s e  su uso a lo s  m omento inev itab les. Una c re c ie n te  tend en 
cia  hac ia  posic io n es "d u ras"  p o r p a rte  de lo s s ind ica to s  re fo rm is ta s , 
ha hecho que la  huelga haya sido notablem ent e re v a lo riz a d a  en lo s - 
p ré se n te s  m om entos (2).
5 .3 . -  S indicalism o revo luc ionario
E s te  tipo de s ind ica lism o  opta po r la  lucha de c la se s , haciendo 
resp o n sab le  a  la  ac tu a l e s tru c tu ra  socio-econôm ica de la  situac iôn  de 
p o strac iô n  en que se  ha  colocado el mundo del trab a jo .
En un m om ento tan  c ru c ia l como e l ac tual, en que e l s in d ica ­
lism o  in ten ta  e n c o n tra r  nuevas id eas y fo rm as p a ra  a c o p la rse  a l de sa  
r ro llo  econôm ico y tecnolôgico, el sind ica lism o revo luc ionario  p re c o -  
n iza  la  acc iôn  d ire c ta  que, en base  a una c r it ic a  s is te m â tic a  y de p r in  
cipio a l rég im en  c ap ita lis ta , l ib é ré  de la  o p res iô n  y explo taciôn  a la  
c la se  o b re ra .
Los m étodo s que e s tab lece  no d e sca rtan  la  v io lencia  en la  lu ch a  
de c la se s .
(1) Ver: Léo H am on. L es nouveaux com portem ents po litiques de la  
c la sse  o u v riè re . P r e s s e s  U n iv e rs ita ire s  de F ra n c e . P a r ia ,  1962. 
M arce l Bolle de Bal. Syndicalism e in té g ré  et S ynd icalisation  en cou 
rag ê e . Rev. so c ia lism e  num. 63. Mayo 1964.
(2) G eorges L e fran c . La Huelga: H isto ria  y P ré se n te . E d it. L aia. 
M adrid, 1970; pâg. 73.
E sta  concepciôn sind ica l hoy en dîa se  encuen tra  en c la ra  deca 
dencia  -tan to  en la  te o r ia  como en la  p râ c tic a - , aûn cuando pequeflos - 
g rupûscu lo s in ten ten  re s u c i ta r la  sin  éxito alguno.
6. - E l nuevo m ovim iento  o b re ro
L a s  c a ra c te r is t ic a s  del nuevo m ovim iento sind ica l a n ivel eu­
ropeo, d eb erian  s e r  -aûn  cuando hoy p o r hoy v a ria s  de sus no tas se  - 
en eu en tran  en fran ca  contrad icciôn  con el sind ica lism o  d e sa rro llad o  - 
ya en v a rio s  p a fses  eu ropeos, objeto de este tra b a jo - , la s  sigu ien tes:
P r im e ro :  debe de s e r  "m ovim iento u n ita rio " . P o rque  es un mo 
vim iento  del trab a jo , con independencia de sus ideas p o lîticas  o filosô - 
ficas , o de su s c re e n c ia s  re lig io sa s . Es un m ovim iento  y no una o rg a ­
nizaciôn , aûn cuando p re c is e  de una e s tru c tu ra  y de una d irecc iôn  p e £  
m anen tes, a l objeto de d e s a r ro l la r  coordinadam ente su acciôn. En un 
m ovim iento  que su rg e  de la  acciôn, que puede a b a rc a r  a todos lo s t r a ­
b a jad o res  y re f le ja râ  en cada m om ento la  opiniôn de é sto s , y que no - 
tiene  ideologfa po lftica  de te rm inada  de antem ano. S erâ  en ese  orden lo 
que lo s  o b re ro s  qu ieran  que sea.
Segundo: debe de s e r  un m ovim iento esenc ia lm en te  "re iv ind ica  
tivô". P e ro  no lim itado  solo a la s  re iv ind icaciones pu ram en te  econôrrü 
cas como el s a la r ie , p rim a s , d esta jo s, e tc . , o a la s  que hacen r e f e r  en 
cia  a la  jo rnada  y condiciones de trab a jo , sino a todas la s  que afecten  - 
a l tra b a ja d o r como ta l en su con junto. Desde la  p a rtic ip ac iô n  e fe c tiv a -  
en la  gestiôn de la  em p re sa  y en todos los ô rganos de d irecciôn  de la  - 
econom fa h a s ta  lo s  derech o s s in d ica le s  y po liticos, la  p a rtic ip ac iô n  en 
la  seguridad  so c ia l, la  soluciôn de los p rob lem as de la  enseflanza, vi- 
vienda, e tc .
P e ro  e l cam po de actuaciôn  del m ovim iento o b re ro  no puede s e r  
o tro  que el econôm ico y so c ia l. P u es solam ente en ese  te r re n o  e s  p o s i­
ble la  unidad de todas la s  o rgan izac iones del trab a jo . E l p lan team ien to  
de p ro b lem as p o litico s  y su tom a de postu ra  ac tiva  en ese  cam po, h a -  
rfan  im posib le  la  unidad.
T e rc e ro : es un m ovim iento que enjuicia lo po litico  desde lo -
soc ia l. E s una consecuencia de lo a n te r io r . Aunque no actùe d irec tam en  
te  en el te r re n o  po litico , aunque no se p lantée p ro b lem as po liticos, de­
be o p in ar y d e c id ir  sob re  los p rob lem as soc ia les que afectan  a lo s tra b a  
ja d o re s  en su conjunto, y a c tu a r  p a ra  d a rle s  adecuada soluciôn. Eso 
ce que e l nuevo m ovim iento  o b re ro  sa ïga  de los m arc o s  es t r i  ctam en 
te  s in d ica le s  y se  conv ierta  en un m ovim iento soc io -po litico , ya que 
la s  dec is io n es p o lîtica s  se  p royectan  sob re  los p rob lem as so c ia le s .
C uarto: debe s e r  un m ovim iento  ' dem ocrâtico". E sta  es una ca 
r a c te r is t ic a  es en ci al. P e ro  no de una dem ocrac ia  fo rm ai, sino viva, di_ 
re c ta , de pa rtic ip ac iô n  efectiva  de todos los trab a ja d o re s  en la  tom a de 
dec is io n es y en su rea lizac iô n . Como a s i lo d em u estra  la  experienc ia  - 
de Ita lia , ola del m ovim iento de rep ré se n ta n te s  o b re ro s  ingles es. E l - 
nuevo m ovim iento o b re ro  es un m ovim iento de a sam b leas o b re ra s  que 
tom a decisiones: la  encarnaciôn  m ism a del m ovim iento. Es la  m e jo r 
defensa con tra  la  b u ro c ra c ia  sind ica l, que tanto daflo ha hecho a l s in d ^  
calism o.
Quinto: debe s e r  m ovim iento  "independiente", del E stado  y de 
lo s p a rtid o s  po liticos; incluso  de los p a rtid o s po liticos o b re ro s , aunque 
tenga con ellos m ucho s punto s de coincidencia y pueda y deba a c tu a r  - 
s iem p re  que se a  n e c e sa r io  p e ro  coordinadam  ente con los m ism o s. P e ro  
debe de re g ir s e  y to m a r sus decisiones p o r s i  m ism o, sin  in g eren c ias  
ex trad as (1).
Sobre e s ta s  b a ses , y sôlo  so b re  e llas , e s  posib le  r e a l iz a r  y - -  
m an tener la unidad de los trab a ja d o re s  y a se g u ra r  la  defensa de sus in ­
te re s e s  inm ediatos y concre tos , y de los in te re se s  g en era te s  de la  c la ­
se  o b re ra . Sobre e s ta s  b ases  s e râ  posib le  su p e ra r  la s  in su fic ien c ias  y 
lim ita  ci one s del v iejo  "sind ica lism o  po litico", incapaz hoy de h a c e r  f r e £  
te  a los p ro b lem as que el d e sa rro llo  so c ia l y econôm ico p lan tea , y p lan- 
te a râ  aûn m âs agudam ente en e l fu turo , a la  c la se  o b re ra .
(1) C onsultar: Rubens Iscaro : H is to ria  del M ovim iento Sindical. Edit. 
Fundam entos. Buenos A ires , 1973; A lbert R ees en "Fundaciôn de 
los S indicatos en la  Econom ia". Edit. M arym ar. Buenos A ires , 
1962.
D os g raves p ro b lem as su rgen  ante ril nuevo movimiento o b re ro . 
E l p r im e ro  lo denom inariam os tensiôn  unidad ^ libe rtad . E l segundo, la  
ten s iô n  p rovocada p o r su actuaciôn  en el tenreno social; su no in m is - -  
c u irs e  en e l cam po y en los p ro b lem as politicos, e l m anten im ien to  de 
su independencia, y, p o r  o tro  lado, la  inevitebilidad de la  opciôn politi^ 
ca so b re  p ro b lem as m âs im p o rtan te s  y la  necesidad  de que la  decisiôn  
tom ada se a  la  m âs conveniente a lo s in te reses  de la  re lac iô n  e n tre  el 
m ovim ien to  o b re ro  espontâneo (sindicato) ylfei opciôn p o litica  (e l parti_ 
do po litico ), sin  la  eu a l e l m ovim iento  obrero d e riv a râ , cas i in ev ita — 
b lem en te , hacia  posic iones no c la s is ta s  ni convenient es p a ra  los t r a ­
b a ja d o re s . P e ro  se  p lan tea  en condiciones nuevas y d ife ren te s .
En cuanto a l p r im e r  p rob lem a, u n i& d -lib e rtad , la  tensiôn  es 
m âs  ap a ren te  que re a l. Lo s e râ  so b re  todo s i la  unidad es vo lu n ta ria  - 
y conscien te . Si ex is te  el re sp e to  m âs escrapuloso  a los de rechos y o- 
p in iones de todos. Si se  escucha tam bién  la  voz de la  m in o ria  a l to m a r 
la s  dec is iones . Si no hay opiniones c ris ta lïzad as ante cada p rob lem a, - 
sino  d iscusiôn  a b ie r ta  que p e rm ita  l le g a r  en cada caso a la  soluciôn m âs 
con veni ente.
En cuanto a l segundo p rob lem a, e l nuevo m ovim iento  s in d ica l - 
no puede in c u r r i r  en lo s  v ic ios, e r r o r e s  y llm ita c io n e s  del a n a rc o -s ir£  
d ica lism o  o del s ind ica lism o  politico , se a  re fo rm is ta  u rev o lu c io n ario . 
D ebe to m a r p o r sf  m ism o  la s  opciones poOEfclLcas n e c e sa r ia s  y e s ta r  en 
condiciones de to m a rla s  adecuadam ente. La ayuda, la  o rien tac iôn  d e là  
te o r ia  le  l le g a râ  a tra v é s  de sus p ro p io s müembros que puedan m il i ta r  
en p a rtid o s  po litico s y de su actuaciôn  como ciudadanos. P e ro  s e r a  — 
una ayuda que llegue desde "den tro"  del m ovim iento, sin  h ip o teca r lo  - 
m âs m inim o la  independencia de é ste . Deeasa fo rm a, se  m an ife s ta rân  
en el m ovim iento  o b re ro  la s  d is tin ta s  tencteicias p o lîtica s  que influyan 
sob re  lo s tra b a ja d o re s , p e ro  sin  que el m m im ien to , de antem ano, e s ­
té  a d sc rito  a ninguna de e lla s . E l funcionaniento  c o rre c te  ex ig irâ  una 
g ran  m adurez  y com prensiôn  de los p a rtid is  po litico s .
CAPITULO SEGUNDO
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II. - LA PROYECCION INTERNACIONAL Y EUROPEA DEL MOVIMIENTO 
SINDICAL.
A continua ciôn p rocedem os a ana lizar de un modo so m ero  y esqu£ 
m â tico , los com ienzos del m ovim iento sindical europeo y su p o s te r io r  - 
d e s a r ro llo  h a s ta  la  actualidad . No es nuestra  intenciôn h a c e r  un estudio  
h is tô r ic o  exhaustive so b re  los acontecim ientos que han conform ado, a - 
p a r t i r  de m ediados del s . XIX, los m ovim iaatos s in d ica le s  europeos;aho  
r a  b ien, c reem o s que es im p re s  cindible enim ciar los d istin to s hecho s - -  
fundam enta les que han ido conform ando el mundo s in d ica l ac tu a l de Euro_ 
pa.
1. - L os com ienzos del m ovim iento sind ical en E uropa h as ta  e l f ra c a so  - 
de la  Revoluciôn de 1848.____________________________________________
L a  fo rm a c a ra c te r is t ic a  o r ig in a ria  de la  producciôn c a p ita lis ta  - 
en e l periodo  que va de la  m itad  del s. XVI hasta  el u ltim o te r  cio del - 
XVIII, fue la  m an u fac tu re ra . Los avances de la  m anufactu ra  tra n s fo rm a  
ron  e l trab a jo  de los p ro d u c to re s  dependientes. E l p ro ceso  fa b r il  p ie rd e  
la  unidad de a rte san ad o  y la  divisiôn soc ia l del trab a jo  adqu ie re  unas - - 
p ro p o rc io n es  que subsum en a l individuo c c h d o  a un elem ento fundacional 
com pletam ente  a islado , a l que re su lta b a  vedada toda v isiôn de conjunto 
so b re  el sentido to ta l del p roceso .
L a revoluciôn  in d u s tr ia l del u ltim o te rc io  del s. XVIII hubo de - 
l le v a r  e s ta  tendencia h asta  la s  u ltim as consecuencias, pues la  m aquina 
-punto de p a rtid a  y c en tre  de esa  revoluciôn, que cada vez invadia m âs 
todos los cam p es-, sustituyô  al o p e ra rio .
Una vez que la s  h e rra m ie n ta s  del organism e hum ane se  hubieron  
convertido  en la s  de un m écan ism e sem ejaute, la  m aquina rec ib iô  ta m — 
bién una fo rm a em ancipada de la s  lim itacim .es de la  en erg ia  hum ana y - 
tra n s fo rm a d o ra  del p ro ceso  de producto. De este  no re s u l ta r â  extraflo  - 
que la  p r im e ra  reacc iô n  del tra b a ja d o r apuatase a la  d estru cc iô n  de la s  
m âquinas (1).
Hay un hecho c laro : los o b re ro s , cMîgados p o r la  revo luciôn  in ­
d u s tr ia l, se constituyeron  en organizaciones s in d ica le s . E l s in d ica lism o  
fue in ic ia lm en te  un m ovim iento "o b re ro ' de. c lase , del tra b a ja d o r  manual.. 
Aûn cuando en la  p râ c tic a  ya ex istfan ,en  I n ^ t e r r a  los sind ica to s o b re —
(1) G. F riedm ann . P ro b lè m e s  hum ains du m ach in ism e in d u s tr ie l. G a lli­
m ard . P a r is ,  1949, pâg. 27; Tam bién Jïitegen Kuczynski. E v o lu c iô n - 
de la  c lase  o b re ra . Edic. G uadarram a. M adrid, 1967.
no se  o b se rv a  la  re lac iô n  tan  c la ra  como o cu rre  en F ra n c ia  e n tre  la s  anü  
guas c o frad ia s  de la  Edad M edia y los p r im e ro s  s ind ica tes  o b re ro s .
En 1799, una ley  p roh ib ia  en In g la te rra , bajo se v e ra s  penas, cual_ 
q u ie r  coalic iôn  y asociac iôn  o b re ra , p o r consi d e ra r la  " a te n ta to ria  a l de  ^
rec h o  que cada uno tiene  de d isponer del producto de su tr a b a jo ” . Aûn - 
a s i , la s  o rg an izac io n es o b re ra s  subsisten ; ha ci a 1822 se  en tab la  la  cam - 
pafia p o r la  l ib e r ta d  de asociaciôn  o b re ra , siendo su portavoz F ra n c is  - 
P la c e  -d iscfpu lo  del econom ista  l ib e ra l  S tuart M ill-, el cual consigue se  
désigné una com isiôn p a rla m e n ta r ia  p a ra  e s tu d ia r la s  condiclones in f ra ­
hum anas en que se  desenvuelve la  c lase  o b re ra . D icha com isiôn  -c o m — 
p u esta  p o r am igos de PI a ce- saca  sin  debate el in fo rm e que p o s ib ilita  - 
e l inm ediato  d e sa rro llo  de la s  sociedades o b re ra s .
L a huelga de 1825 y el com ienzo de la  c r is is  econôm ica de 1826, 
lie  van a l c ie r r e  de m ile s  de fab ric a s  y a l paro  o b re ro  genera lizado . Los 
o b re ro s  desan im ados p o r e ste  fracaso , encon traran  el m ovim iento  c a r-  
t is ta  de R obert Owen, que, con sus re iv ind icaclones e levadas a l piano - 
po litico  y rév o lu cionario , le s  b rinda  la  Union N aclonal C onsolidada o r e -  
uniôn de m iem b ro s de todos lo s oficios y reg iones que, t r a s  v a r ia s  p e r i-  
p ec ias , nau fraga  financ ie ram en te , dando paso al ir la n d é s  F e a rg u s  O ’Con­
n o r que, en el N orte  de In g la te rra  lucha con tra  el c ap ita lism o -m aq u in is -  
m o y en base  a la  idea  del re to rn o  a  la  t ie r r a  m edian te  la  constituciôn  - -  
de com unidades ow enistas en el campo.
M ien tras que en In g la te rra  no ex istio  la  continuidad e n tre  la s  a - 
g rupaclones de o f id a le s  en el in te r io r  de los g rem io s y la s  p r im e ra s  o ^  
ganizaciones s in d ica le s  o b re ra s , en F ra n c ia , en cam bio, la  continuidad 
ex istiô . No re  su it ô fac il, ya que la  Révolu ci ôn habia prohibido en la  ley  
L e C hapelie r (1791), bajo g raves penas, cualqu ier asociac iôn  de c a râ c -  
t e r  profesional; rég im en  que se  agravô con Napoleôn. Aûn a s i, en 1823, 
habia en P a r i s  ciento se se n ta  sociedades denom inadas de ' s o c o rro s  m ^  
tu o s ', que agrupaban a c e rc a  de doce m il m iem bros; y cuyos objetivos 
e ra n  la  ayuda mu tu a y e l so c o rro  en caso de enferm edad , acc iden te , ve_ 
jez  o pàro .
A p a r t i r  de 1830, algunas sociedades de so c o rro s  m utuos corn en 
zaron  a p a r t ic ip a r  en m ovim ientos huelgu isticos, y, de fo rm a pau la tina , 
se  p asa  a la  sociedad  de re s is te n c ia  que o rganiza  la s  huelga s de los -
''c a n u ts '' de la  in d u s tr ia  lio n esa  de la  seda en 1831 y 1834.
L a  Révolu ci 6n continental de 1848 fue una consecuencia  de la  c r i ­
s is  econôm ica de 1847. D espués del b reve  p relud io  de la  g u e rra  s e p a ra ­
t i s t s  Suiza en nov iem bre  de 1847, la s  rebe liones de enero  de 1848 en I t^  
l ia  in au g u ra ro n  una nueva evoluciôn en la  h is to r ia  del m ovim iento  obrero , 
que pudo d e sa r ro U a rse  plenam ente con la  caida del Rey ciudadano en -  
F ra n c ia , e l 24 de feb re ro  de 1848.
En la  a n te r io r  révoluciôn  de 1830, lo s o b re ro s  y lo s  pequefios — 
b u rg u eses  habian luchado juntos du ran te  t r è s  d îas en la s  ca lle s  de P a r i s  
y, después de su v ic to ria , v ieron  a su m ir  el poder a la  o ligarqu ia  banca- 
r ia  y fin an c ie ra , y a su Rey L u is F e lipe .
L a  c la se  o b re ra  de entonces no poseia  una conciencia  p o litica  p ro  
p ia  que hub iese  hecho posib les p ro g ram as y acciones independien tes. Sus 
p r im e ra s  g randes huelgas, la  de los sed e ro s  lio n eses de 1831 a 1834, fu^ 
ron  ap la s tad as  sin  esfuerzo . D esde luego, ya an tes de la  Revoluciôn de - 
ju lio  de 1830, hubo sociedades s é c ré ta s  d em o c râ tico -rév o lu c io n a ria s , co 
m o los c a rb o n ario s  y o tro s  grupos organizados de im ita  ciôn suya. En r a  
p ida sucesiôn  su rgen  la  Société des A m is du Peuple, la  Société des F a im  
lie s  bajo L ou is-A uguste  Blanqui y la  Société des Saisons. Objetivo comûn 
a todas e lla s  e ra  consegu ir el poder politico  po r la  fu e rza  y l ib e r a r  a la  
c la se  o b re ra .
E l pens am i ento in te rn ac io n a lis ta  puso a e s te  m ovim iento  en con­
tac te  con em ig ran te s  révo lu  c ionario  s a lem anes que, a ejem plo de lo s  - -  
f ra n c e se s , se  habiàn agrupado en 1834 en la  Bund d e r  G eâchteten  (F é d é ­
r a  ciôn de los P ro s c r i te s )  y luego en la  Bund d e r G erech ten  (F ed erac iô n  
de lo s Ju s te s ) .
E l d é c ré té  de 21 de junio de 1848, que exclu ia  a lo s  o b re ro s  so lte  
ro s  de lo s ta l le re s  nacionales , fue la  seüal p a ra  un levan tam ien to  espon- 
tâneo de los o b re ro s  de P a r i s .  Los cinco d ias de lucha fue ron  d éc is iv es  - 
p a ra  la  revo luciôn  no solo fran c esa , sine europea; la  b u rg u es ia  l ib e ra l  - 
de todos los p a fses  eu ropeos buscô la  paz, ju s te  en los m em entos en que 
cafan ejecu tados m âs de t r è s  m il o b re ro s  p ris io n e ro s , p o r  ob ra  del gene 
r a l  Cavaignac. K a rl M arx d esc rib iô  en 1850 en ' L as lu chas de c la se s  -
en F ra n c ia ” , e l d e sa rro llo  de este  p r im e r  im pulse  del m ovim iento o b re  
ro  fra n c é s  (1).
P re c is a m e n te  la  fa lta  de im portanc ia  p râ c tic a  del m ovim iento  - 
o b re ro  en la  p r im e ra  m itad  del sig lo  XIX, p e rm itiô  a K arl M arx y "Frie 
d r ic h  E ngels fo rm u la r, p a ra  todos los o b re ro s eu ropeos, ya en v isp e --  
r a s  de la  Revoluciôn de 1848, la  te o r îa  del d e sa rro llo  de su auto con ci en 
c ia , su s  ideas y objetivos: la  sociedad  supranacional sin  c la se s .
En fe b re ro  de 1848, a ra iz  del estallido  de la  revoluciôn  en F  ra n  
c ia , se  im p rim iô  en L ond res el M anifiesto C om unista. E ntonces sôlo  
hallô  una red u c id à  difusiôn y no influyô de m om ento en el cu rso  de los 
acon tec im ie  nto s .
El f ra c a s o  de la s  cam paflas révolu  c ionarias independientes de la  
c la se  o b re ra  en In g la te rra , en F ra n c ia  y en A lëm ania, in d u stria lm en te  
su b d e sa rro lla d a , el.de los levan tam ien tos révolu c ionario  s de 1848, cafn 
taneados sob re  todo p o r d em ô cra tas  bu rgueses, quedô rub ricado  con la s  
lu chas de junio en P a r is .  L a p ro sp e rid ad  de 1850 habia estab ilizado  una 
vez m âs el poder po litico  en todos los p a ises  de E uropa. P e ro , la  p r i ­
m e ra  fase del m ovim iento  o b re ro  europeo habia creado  la s  condi clones 
con la s  que se  podia e n la z a r  después de la  nueva ola de in d u s tria liz ac iô n  
que se  iniciô con la  coyuntura de 1850.
2. - La A sociaciôn  In te rn ac io n a l de T rab a jad o res
El periodo  de p ro sp e rid a d  que vLviô E uropa en los aflos c incuenta  
del sig lo  XIX, re fo rz ô  e l d e sa rro llo  in d u s tria l de In g la te rra  e in ten sified  
la  difusiôn de lo s  nuevos m étodos de producciôn en F ra n c ia  y A lem ania.
En lo s  t r è s  decenios de 1850 a 1880, el num éro  de caballos de - 
fu e rz a  producidos p o r m âquinas de vapor, se  elevô en In g la te rra  de 1, 3 
a  7, 6 m illones; en F ra n c ia  de apenas 0 ,4  a casi 1,3; en la  F ed e ra c iô n  - 
A lem ana y, luego en el Im perio  Alem ân, de 0, 26 a m âs de 5, 1 y en A us  
t r i a  de 0 , 1 a 1, 6 m illo n es (2).
(1) F ré d é r ic  Bou y M ichel A. B u rn ie r. C lasse  o u v riè re  et Revolution. 
Edic. Seuil, Pari%  1971.
(2) Wolfgang A bendroth. H is to ria  Social del M ovim iento O brero  E uropeo . 
Edit. L aia . B arce lo n a , 1973; pâg. 127
xiiii x o u l  i d  s ig u ic x iL c  u x i s x s  c x ju n u x ii ic c i ,  p c x u  ycl xci u i d a e
o b re ra  no e ra  una pequena m ino ria . A s! nacio la  A sociac iôn  In te rn a  cio 
n a l de T rab a ja d o re s  (AIT). O b re ro s  belgas, su izos, ho lan d eses, i ta l ia -  
no s y espano la , se  af ilia  ron  a ella , lo m ism o que los d irig e n t e s  de la  
p r im e ra  o rgan izac iôn  o b re ra  a u s trfa ca , la s  a so c iac io n es a lem an as y, H 
na lm en te , e l pa rtid o  so cialdem o c r  ata; lo s m iem b ro s ing les e s  p e rte n e c ïa n  
a  la  R efo rm a League, que aunô, desde feb re ro  de 1867, a  ra d ic a le s  b u r 
g u e ses  y s in d ic a lis ta s , y que tra jo  consigo la  ley  e le c to ra l de 1867. E n  1 
C onfe renc ia  de G inebra de 1866 se im puso e l reconocim ien to  s ind ica l - 
-c o n tra  la s  te s is  de lo s rep ré se n ta n te s  proudhoniano s -, y  de su m âs - 
im p o rtan te  a rm a : la s  huelgas.
P o r  fin, la  con ferenc ia  londinense de la  In te rn ac io n a l de 1871, - 
a firm ô  el postu lado de la  fundaciôn de p a r t i  do s o b re ro s  lé g a le s  en cada 
p a is  europeo. Con el C ongreso  de la  Haya, se  c e rra b a  una fa se  del de 
s a r ro llo  del m ovim iento o b re ro  europeo. La I In te rn ac io n a l habfa c read o  
la s  condiciones p a ra  la  fase  siguiente: la  del na cim iento  de partido  s - 
o b re ro s  nac iona les y el auge de lo s sind ica tos en el con tinen te .
En la  reunion  de G inebra so b re  la  cuestiôn  de lo s  s ind ica to s , en 
1866, y en la  Revoluciôn de L ondres de 1871 so b re  la  m is iô n  de lo s  - 
p a rtid o  s o b re ro s , la  In te rnac iona l habfa form ulado la  e s tra te g ia  del mo 
v im ien to  o b re ro  en E uropa p a ra  el prôxim o fu tu re .
3. - La època de la  II In te rn ac io n a l h a s ta  e l fin de la  I G u e rra  Mun
dial.________________________________________________ ________ ______
L a G u e rra  F ran co -A lem an a , a s f  como lo s conflictos ideolôgicos 
e n tre  la s  d is  tin t a  s secc iones de la  F ed e rac iô n  In te rn ac io n a l d ieron  a l 
t r a s te  con la  I In te rnac iona l.
D espués de la  d esap a ric iô n  de la  I In te rn ac io n a l se  habfan reu iü  
do en 1873 en G ante, en 1881 en C hur, en 1883 y 1886 en P a r i s ,  y, 
en 1888 en L ond res, C onferencias In te rn ac io n a le s  de T ra b a ja d o re s  en 
la s  que, sin  em bargo, p a rtic ip é  s iem p re  una pequefia p a r te  del m ovi­
m iento  o b re ro .
P a ra ie la m e n te  a lo s  m ovim ientos de la s  In te rn ac io n a le s  o b re ra s  
y so c ia lis ta s , la  R eru m  N ovarum  en 1891, fue el a ldabonazo de lo s - 
ca tô lico s so c ia le s  so b re  el panoram a sin d ica l europeo.
E l in te rn ac io n a lism o  o b re ro  com enzô a o p e ra r  en p r im e r  térmi_ 
no m ed ian te  la  c reac iôn  de s e c re ta r ia d o s  in te rnac iona les . En 1900, aflo 
en que se  d a râ  cuerpo a la  In ternacional Sindical, ex istfan  ya 17 s e c r e ­
ta r ia d o s  in te rn ac io n a les  (1).
L os p r im e ro s  cong resos se  hallaban  aûn bajo el signo de la s  di£ 
cusiones con la s  m in o ria s  a n a rq u is ta s , que rechazaban , par p rinc ip io , 
la  lucha  p o r una leg is lac iô n  p o litico so c ia l del E stado y la  p a rtic ip ac io n  
en toda la b o r p a rla m e n ta r ia  (2).
E l C ongreso  de L ondres de 1896 te rm in é , finalm ente, con e s ta s  
d is cusiones. Se acordô  in v ita r  tan  sôlo a aquellas o rgan izac iones que a_ 
ceptaban "la tran sfo rm a c iô n  del orden cap ita lis ta  de propiedad y produc_ 
ciôn en un s is te m a  so c ia lis ta  de propiedad  y producciôn, a s f  como la  -  
p a rtic ip a  ciôn en la  leg is lac iô n  y en la  activ idad p a r la m e n ta r ia ” . Con ei^ 
to quedaban excluidos los an a rq u is ta s  (3).
E sta  reso luc iôn  re fle ja b a  el d e sa rro llo  de los m ovim ien tos obr^  
ro s  nacionales . F u e ra  de Espaha, los an a rq u is ta s  habian quedado redu - 
cidos a pequefios grupos a is lad o s . Sôlo en los P a fse s  B ajos, en Ita lia  y 
en los sin d ica to s  fra n c e se s , d isponian de una influencia p e rcep tib le . L a 
II In ternacional c reô  p o r p r im e ra  vez, en su C ongreso  de P a r i s  en 1900, 
lo s in s tru m e n to s  técn icos p a ra  la  co laboraciôn  in te rn ac io n a l de su s o r ­
gan izaciones f ilia le s . Se e stab lec ie ro n  un s e c re ta r io  in te rn ac io n a l, una 
■ oficina in te rn ac io n a l so c ia lis ta  y un com ité int e rpa  rlam  enta r  io . Sede - 
del s e c re ta r ia d o  e ra  B ru se la s  y E m ile  V andervelde fue su p r im e r  P re m  
dente. L a oficina constaba de dos rep ré se n ta n te s  de cada p a rtid o  a filia -  
do. L a  p res iô n  sind ica l, que se  hizo n o ta r  sobre  todo con la  c re c ie n te  - 
im p o rtan c ia  de los acu e rd o s ta r ifa r io s , condujo a una len ta  reducciôn  - 
de la  jo rnada  la b o ra l m edia. P e ro  en ningûn pa is  pudo a lc a n z a rse  la  m e 
ta  del congreso  fundacional de la  II In ternacional: la  jo rnada  de ocho ho, 
ra s .
E n tre  1905 y 1907, E uropa a tra v ie sa  un periodo  de p re -g u e r ra  - 
que s irv e  de rev u ls iv e  a una de la s  tendencias del s in d ica lism o  rév o lu — 
cionario  - la  a n tim ili ta r is ta - ;  a sf. G riffuelhes va a B e rlin  a l objeto de -
(1) V ic to r Griffuelhes. "L 'A ction  Syndicaliste". R iv ie re , 1908;Las discusio^ 
nés A m iens y M arse lla , y la  C onferencia  In ternacional de Dublin, Le 
M ouvement S ocia lis te . 19 S ep tiem bre 1903.
(2) Rubens Isca ro . H is to ria  del M ovim iento Sindical. E dit. Fundam entos. 
Buenos A ire s , 1973
(3) R oger Corun y Jan in  Lagueau. H ié ra rc h ie s  et c la se s  so c ia le s . A rm and 
Colin. P a r is ,  1969
p r e p a r a r  con la  cen tra l  s ind ica l a lem ana dem ostrac iones  de m a s a s  en 
con txa  de la  g u e r ra .  Asi, en octubre  de 1906, el C ongreso de A m iens 
a p ro b o  con toda solem nidad una dec larac ion  en favor de la  autonom ia - 
d e l  m ovim iento  o b re ro  y el m antenim iento  de la  independencia con r e s  
p e c to  a los p a r t id o s  politicos. L a  c r i s is  europea, que es a s îm ism o  la  
c r i s i s  del m ovim iento  sind ica l europeo, cu lm inara  con la  g u e rra .
4. -  E l  m ovim iento  ob rero  en la época del fascism o.
Al s a l i r  de la  p r im e ra  g u e rra  m undial, aparec iô  con m ucha c la r i-  
dad  que los E s tad o s  Unidos habian sido los  auténticos vencedores  de - 
e l la .  Su ap ara to  de producciôn funcionaba a pleno rendim iento  y poten- 
cia , e hizo de los v ic to rio sos  a liados sus deudores.
Los s e c to re s  so c ia l is ta s  révo luc ionarios  del m ovim iento  o b re ­
ro  europeo no querian  con fo rm arse  con e s te  resu ltado . A p r im e ro s  de 
m a rz o  de 1919, se  reuniô en Moscû el congreso funda cional de la  In te r  
nac ional Com unista. Al c e le b ra r se  a finales de julio de 1920 su sëgun- 
do congreso  m undial, la  decisiôn sobre  el curso  futuro en E uropa e s t ^  
ba  tom ada ya, si b ien la  c lase  o b re ra  no habia llegado aûn a s e r  cons­
c ien te  de ta l  decisiôn. C onsideraban la  d e rro ta  del m ovim iento  o b re ro  
révo lu  cionario  como un rêv é s  p asa je ro , pe ro  no su fin (1). Es en e s ta  
década  cuando se produce la  esc is iôn  en tre  so c ia l ism e  y com unism o - 
que m a r c a r â  un hito en el futuro politico europeo y a la  que a ludirem os 
a l  i r  estudiando lo s  d istin tos pafses .
Ni los p a rt ido s  re fo rm is ta s ,  ni los  com unistas, se  m o s t ra ro n  a 
la  al tu r  a de la  c r i s i s  econôm ica que se produjo a m ediados de 1929. E ^  
ta  c r i s i s  y el pa ro  genera l que la  siguiô, h ic ieron  posib le  en todos los 
p a fse s  un enérgico  ataque de los patronos contra  el nivel de s a l a r i e s  -  
ex is tan te  y los de rechos soc ia les  de los trab a ja d o re s .  L as  o rgan iza  cio 
nés  r e fo rm is ta s  de t ra b a ja d o re s  no pu d ieron  oponer ninguna r e s i s t e n — 
cia eficiente, pues confiaban en la  legalidad  del estado dem o crâ tico  — 
burgués  y se  asustaban  de la s  acciones de m asas ,  e x tra p a r la m e n ta r ia s  
que, en sem e  jante situaciôn, pueden desem bo car  fâc ilm ente  en luchas - 
révolu  c ionarias . L os com unistas se  sentfan m uy a le jados de l e s  t ra b a ja  
d o res  re fo rm is ta s ,  toda vez que e s tes  û ltim os no secundaban los l l a m ^  
m ien tos  a la  lucha que hacfan los p r im e ro s ,  ni d espertaban  eco alguno 
sus m an if ies tos  y p ro pues tas . Ademâs, ya antes habian sido expulsados 
los  com unistas de gran  p a r te  de la s  e m p re sa s  p o r  su polftica de e s c i - -
(1) L u is  F ab b r i .  S indicalism o y A narquism o. F .  Sem pere y Companfa. Va 
lencia, 1935, pâg. 55
s iô n  sindical. El pa rtido  com unista  se convirtiô, sob re  todo en Alemania, 
en  un partido de p a rados . Ahora bien, con solo parados  se pueden organi_ 
z a r  m an ifes tac iones c a l le je ra s ,  p e ro  ninguna lucha po litica  eficaz.
Como el escindido m ovim iento  ob rero  no o frec ia  a la s  capas m é ­
d ia s  am enazadas po r  la  c r i s is ,  a los  em pleados y funcionarios, ninguna 
e ficaz  defensa de sus in te re s e s  so c ia le s  y tampoco p a recfa  r e p re s e n ta r  
ya  ningun poder rea l ,  és tos  p us ie ron  su e speranza  en el fasc ism o. En to 
dos los pa fses  de Europa tuvo lu g a r  un d e sa rro l lo  pa ra le lo .
El m ovim iento  fa sc is ta  -fundado en una exalta  ciôn del concepto - 
de la s  nacionalidades-, a r ra ig ô  de fo rm a  inm ediata  en g ran  p a rte  de Eu_ 
ro p a  (1).
5. - El Movimiento O b rero  en Europa después de l a I I G u e r r a  Mundial.
Como consecuencia  de la  II G u e r ra  Mundial, la  Uniôn Soviética am - 
p liô  notablem ente su zona de influencia g rac ias  a la s  v ic to r ia s  del e jé r -  
c ito  rojo y colocô, en los Estados vecinos, gobiernps que le  eran  favor a 
b le s  y que, en la  m ayorfa  de los casos , se  vinculaban con el movim iento 
o b re ro  de la  III In ternacional. E s to s  gobiernos pronto  tran s fo rm a ro n  la  
e s t ru c tu ra  soc ia l  de sus pa fses  (2).
D entro  de los t e r r i to r io s  afec tados por el d e sa r ro l lo  del cap ita ­
l is m  o in d u s tr ia l  en el mundo, hubo, p o r  de pronto, un to ta l  desplazam ien 
to del equilibrio  de fu e rz as .  In g la te r ra  habfa tenido que s a c r i f ic a r  su flo_ 
ta  com ercia l ,  sus r é s e r v a s  de d iv isas  y una gran  p a r te  de sus  c réd ite s  - 
en el ex tran je ro  a su m âs  im portan te  p roveedor de m a te r ia l  de gue rra ,  - 
los  Estados Unidos. F ra n c ia  se encon traba  en b a n c a rro ta  y, adem âs, jun 
to a los P a fse s  Bajos se hallaban empeflados en la  lucha contra  la révolu 
ciôn colonial en Indochina e Indonesia.
En cambio, los  EE. UU. habfan podido su p e ra r  la  II G uerra  Mun­
dial, desde la  ley  de p ré s ta m o s  y a r r ie n d o s  del 17 de m arz o  de 1941, p r i  
m e ro  como p ro veed o r  de In g la te rra  y después, desde el a taque a P e a r l  
H arbour y la  dec la rac iô n  a lem ana  de g u e rra  en d ic iem b re  de 1941, cano 
potencia be ligeran te , la s  u lt im as  hu e llas  de la  c r i s i s  econômica.
L os EE. UU. se habfan convertido en la g ran  potencia ac reed o ra  
fren te  a todos los dem âs estados. L os  pedidos de m a te r ia l  de g u e rra  ha-
(1) P.M .Sweezy. The theo ry  of cap ita l is t  development. Oxford U niversity  
P r e s s .  New York, 1942; pâg. 175
(2) J. M. Vincent. P ro b lè m e s  d 'une s t ra té g ie  so c ia l is te .  Rev. Int. de So cio 
logie n9 7
blan  brindado  a l poder publico la  posib ilidad  de a p o r ta r  la s  e n o rm es  su- 
m a s  n e c e s a r ia s  p a ra  la  investigaciôn  a tom ica  y, finalm ente, p a ra  la  fa- 
b r ic a c iô n  de la  bomba a tôm ica  e in s ta la  ciôn del s is te m a  de r a d a r .
T a l  e r a  el fondo de polftica m undia l en el que hubo de l le v a r s e  a 
cabo la  reco n s tru cc iô n  y la  polftica de la s  o rgan izac iones s in d ica le s  y - 
po lf ticas  de la  c lase  o b re ra  en los p a fse s  europeos después de la  g u e rra  
y en el que tu v ieron  m âs  o m enos que in te g ra rs e ,  ya que e ra n  d em as ia -  
do déb iles  p a ra  jugar  un papel po r  su pro p ia  eu enta.
El P a r t id o  L ab o r is ta  b ritân ico  habfa entrado  en 1940, después - 
de la  d e r ro ta  de F ra n c ia ,  en el gabinete de Churchill. En dicho g o b ie r -  
no in trodujo , junto con los in te lec tua le s  l ib é ra le s ,  im po rtan tes  reformas 
so c ia le s .  El P lan  B everdge  habfa sido d e sa r ro l la d o  en 1942, bajo el m ^ 
n is t ro  de T raba jo  so c ia l is ta  E rn e s t  Be vin, la  re fo rm a  d e m o c râ t ica  de - 
la  ensehanza  se  iniciô en 1944, con la  Education Bill. P e ro  el P a r t id o  - 
L a b o r is ta  no estaba  d ispuesto  a continuar la  coaliciôn después de termj_ 
nada la  g u e rra .  Al fin venciô con una g ran  supe rio ridad  en la s  e lecc io — 
nés p a r la m e n ta r ia s  del 5 de julio de 1945 (1).
Con cas i  12 m illones de votos, habfa ganado, fren te  a la s  e leccio  
nés  de 1935, 3, 6 m illones de e le c to re s  y disponfa de m ayorfa  abso lu ta  en 
el p a rlem en te  po r  vez p r im e ra  en su h is to r ia .
E l gabinete la b o r is ta  llegô a l  p o d e r  en un m om ento en que la  situa  
ciôn econôm ica del pafs lim itaba  considerab lem en te  su l ib e r ta d  de actua- 
ciôn. No obstante, el gobierno A ttlee  pudo l le v a r  a cabo g ra n d e r  r e f o r - - 
m as  de polftica in te r io r  en favor de la  c la se  o b re ra  y de là  d e m o c ra t iza -  
ciôn de Ing la te rra .
El m ism o  gobierno la b o r is ta  que p roced iô  a n ac io n a liza r  la  indu£ 
t r i a  m inera , se  viô obligado a c o n t r a r r e s t a r  la s  m ed idas de so c ia l iza -  - 
ciôn postu ladas en N ord -W estfalia  p o r  lo s  dos p a rt id o s  o b re ro s  y  el a la  
de t rab a ja d o re s  de la  Uniôn C ris t ia n o -D e m o c râ t ic a  (CDU), Uegando al - 
ex trem e  de p ro h ib ir  -m edian te  la  p re s iô n  e je rc id a  p o r  los EE. UU. - el 
funcionamiento del pa rlam en to  de N o rd -W estf  alia .
(1) Op. cit. Rubens Isca ro , pâg. 113, s s .  -T am bién :H . P a sd e rm ad jia n .  - La 
Deuxième Révolution h idustr ie lle . - P r e s s e s  U n iv e rs i ta ire s .  - P a r f s ,  - 
1959. - Jé su s  Salvador y Fern and o  A lm endros . -P a n o ra m a  del s indica  
l ism o  Europeo. -vol. I. - Edit. F on tanella . -B arce lona , 1972. -R . A. - 
L e s te r .  - As Union m atu re .  -P r in c e to n  U nivers ity  P r e e s .  New York, 
1958.
En la s  e lecc iones  p a r la m e n ta r ia s  de 1950 pudo, sin em bargo , el 
P a r t id o  L a b o r is ta  e lev a r  sus votos a 13, 3 m illones. Los co n se rv ad o res  
ob tuv ieron  12, 4 m illones  de votos. L a  a r i tm é tica  del derecho  e le c to ra l  
re la t iv o  ing lés  hizo, no obstante, que la  m ayorfa  del pa rtido  o b re ro  que^ 
d a ra  reduc ida  a cinco m andatos. En la s  elecciones p a r la m e n ta r ia s  de - 
1951 p e rd iô  el P a r t id o  L a b o r is ta  la  m ay orfa  en el P a r lam en to .  Con ello 
quedaba el m ovim iento  o b re ro  alejado p o r  m âs de un decenio de la  d i re c  
ciôn po lftica  de la  ùnica gran  potencia  occidental, sobre  la  cual habfa po 
dido e j e r c e r  una decis iva  influencia en el periodo que sigue a la  segunda 
g ran  g u e rra .
E l P a r t id o  L ab o r is ta  no fue derro tado  en la s  e lecc iones de 1951 
porque  hubiese  perd ido  a sus e lec to res ;  su parti  cipacion en los votos e- 
m itidos  habfa, a l con tra r io ,  aum entado de l 47, 8 a l 48, 8%. P e r o  el d e re  
cho e le c to ra l  re la tivo  en d is t r i to s  a is la d o s  y la  c ircu n sc rip c iô n  t e r r i t o ­
r i a l  de fndole e le c to ra l  favorecfan a la s  capas m éd ias  independientes y 
a la s  capas e levadas de los em pleados a costa de los  o b re ro s  in d u s t r ia ­
le s ,  que vivfan conglom erados en b a r r io s  cerrado s .
E l nuevo gobierno lab o r is ta  de Harold Wilson, que llegô  a l  pod er  
con es casa  m ayorfa  en la s  e lecc iones de octubre de 1964, se  ve de nue­
vo enfrentado a l p rob lem a  de te n e r  que re so lv e r  su dilem a econômico, - 
h e re n c ia  de los a n te r io re s  gobiernos p re d e c e so re s .  E l aum ento de vo --  
to s  a favor del P a r t id o  L ab o r is ta ,  habfa dem ostrado  que, en una so c ie ­
dad m oderna, los debates in te rnos  del partido  no tien  en porqué p a r a l i - -  
z a r  la  fuerza  de un partido  de t ra b a ja d o re s .  L a  a n te r io r  s ituac iôn  se  - 
vuelve a r e p e t i r  duran te  el nuevo m andato  del gobierno la b o r is ta  en 197^ 
que se  en eu en tra  en un defic it en la  ba lanza  in te rn a  sin p rec ed e n te s  y - 
con la  cœisiguiente po s trac iô n  econôm ica y conflictividad soc ial.
L a  situaciôn m âs  diffcil, a l final de là II G u e rra  Mundial e ra  la  
del m ovim iento o b re ro  a lem ân. Sôlo unos pocos de en tre  sus d ir ig e â te s  
habfan sobrevLvido a la s  c â rc e le s  y cam pos de con cen tra  ciôn del III - 
Reich. L as  potencias occiden tales de ocupadôn  au to r iza ron , después  - 
del acuerdo de P os tdam , el funcionam iento tanto de p a rt ido s  po lit icos  - 
como de organ izac iones s ind ica les . Cuando m âs  ta rd e  lo s  sov ié ticos  - 
rea l iz a ro n  la unificaciôn en tre  el SPD y KPD a l objeto de fo rm a r  el Fhr 
tido Unificado Socialista  (S. E .D . ), fue considerada  ta l  opera  ciôn, tanto 
po r los  trab a ja d o re s  de la s  o tra s  zonas a liadas, como p o r  los de Berlfn,
como la  ab so rc iô n  del SPD en un KPD controlado po r  la  Uniôn Soviética. 
En consecuencia , e s ta  polftica s irv iô  p a ra  r e fo rz a r  la  au toridad  de K urt 
Shum acher e n tre  los t ra b a ja d o re s  soc ia ldem ocra tas  (1).
Cuando los com unistas fueron desalojados de sus posic iones, a l 
e x te n d e rse  la  "g u e r ra  f r fa"  desde los  ûltim os m e s e s  de 1947 y p r in c i-  - 
p ios del 48, se  viô que ya no disponian del re la tivo  apoyo de la  c la se  - 
o b re ra  de A lem ania  occidental.
Cuando en 1949, po r  consignas de las  potencias de ocupaciôn s u r  
g ieron  los  dos E stados p a rc ia le s  a lem anes , la esc is iô n  rea lizad a  sob re  
la  b ase  de la  C onferencia  de los Seis, de Lcmdres, tuvo como consecuen 
cia  la  fundaciôn de la  Repûblica Fede ra l;  a continuaciôn, la URSS t r a n s -  
fo rm ô su zona de ocupaciôn en la Repûblica D em o crâ tica  Alemana. En la 
Repûblica  F e d e ra l  la ayuda del P lan  M arshall iniciô un auge de la  coyun 
tu ra  y de la  productiv idad que, favorecida  por la  incipiente acciôn del - 
r e a r m e  en los  dem âs pafses  occidentales, elevô, bajo la continua p r e — 
siôn de la s  o rgan izac iones s ind ica les , el nivel de vida del t rab a ja d o r  a ie  
m ân  occidental de modo tan e x trao rd in a r io  que no se en eu en tra  un caso - 
p a ra le lo  en la  h is to r ia  de la  c lase  o b re ra  alemana.
En la  época de la  fundaciôn de la  Repûblica F e d e ra l ,  los t r a b a j ^  
d o re s  m antenfan aûn s é r ia s  luchas en p ro  de una tran s fo rm ac iô n  de la  - 
e s t ru c tu ra  cap ita l is ta  de la  sociedad, como por e jem plo en la  g ran  hue!^ 
ga. de noviem bre  de 1948. El congreso  fundacional de los sindica tos - - 
(D. G. B. ), en 1949, exigfa planificaciôn eccmômica, soc ializaciôn  de la s  
in d u s tr ia s  dec is ivas  y to ta l derecho  de cogestiôn de lo s  trab a ja d o res .  To 
davfa en 1951, se  logrô  im poner una ley  de cogestiôn p a ra  la  in d u s tr ia  - 
m in e ra  y la  del h ie r ro  y el a ce ro  m ediante  la  am enaza  de la  huelga. P e ­
ro  cuando en 1952 se  perd iô  la  ba ta lla  de la ley  de constituciôn de em pr^  
sa s ,  la  energfa  de lo s  sindica tos se para lizô  ante la  cuestiôn de la  t ra n ^  
fo rm a ciôn de la  e s t ru c tu ra  social.
Los sind ica tos  han traba jado  con éxito p o r  el aumento de s a la r ie ^  
la  reducciôn de la  jo rnada  lab o ra l  y m e jo ras  soc ia les  dé todo tipo; pe ro  - 
se  han adaptado p râc t ic am e n te  a la  estab ilizaciôn  del viejo orden soc ia l  
y acep taron  el papel que le s  a tr ibuye  la  doctrina soc ia l  c r is t ian a  y, m âs  
ta rd e , los teô r ico s  del S. P . D. ; el de no se r  enemigo de clase, sino 'J)ar
(1) Op. cit. Wolfgang Abendroth. - pâg. 251 ss .
te  c o n tra ta n te  so c ia l"  del capital. L as  m anifes taciones espon tâneas de los 
t r a b a ja d o re s  con tra  la  re m il i ta r iz a c iô n  que com ienza en 1950-51, quedô- 
n e u tra l iz a d a  p o r  la  vacilante  p o s tu ra  del S. P .D . y de la  m a y o r la  de los  cü 
r ig en te s  s in d ica le s .
Cuando en 1956 diô el S. P .D .  su aprobaciôn a la s  m o d if icaclones 
de la  constituciôn , n e c e sa r ia s  p a ra  el r e a rm e  no se  r e g is t rô  ninguna opo 
sic iôn  im p o rtan te .  El m ovim iento  que empezô a continuaciôn con tra  el r ^  
a rm e  a tôm ico  de la  Bundesw ehr fue a is lado  por los d ir ig en tes  de la s  orga 
n izac iones  so c ia ld em ô cra ta s .  Asf, en 1964, el congreso  del p a rt id o  del 
S. P .D .  en K a r ls ru h e ,  diô su asen tim ien to  a los p lanes de un po tenc ia l a- 
tôm ico  m u lt i la te ra l  con sôlo dos votos en contra.
D esde  1953, el S .P .D . ,  pe rd idas  la s  e lecc iones ese  ano, com en­
zô a a d a p ta rs e  a la  nueva situaciôn. Teniendo en consideraciôn  que casi 
el ochenta po r  ciento de la  poblaciôn activa  eran t ra b a ja d o re s ,  la  soc ia l-  
d em o c rac ia  de los aflos cincuenta tuvo que p lan tea rse  el e leg ir  en tre  m an 
te n e r s e  en una p e rsp ec t iv a  r e a l  y au ténticam ente  so c ia l is ta ,  y, en contra  
pa rt ida , co n fo rm arse  a la rg o  plazo con su papel de oposic iôn , o in ten ta r  
l le g a r  al poder. E s  dec ir ,  co n v er t irse  en un m oderno pa rtido  de m a s a s  - 
que, p a ra  consegu ir  la  m ayorfa  del e lectorado, a r r o j a r â  su ideologfa - - 
m a rx is ta .
En e l C ongreso  de Bad Godesberg, en 1959, el pa rtido  socialdenm  
.c ra ta  se  decidiô p o r  e s ta  segunda vfa con el éxito conocido. L os  tâc tico s  
de la  so c ia ld em o crac ia  se  d ieron  p e rfec ta  cuenta y siguen en la  actualidad 
con el m ism o  c r i te r io  de que cuanto m enos soc ia l ism o  tengan, m ay o re s  - 
posibilidad es ex is ten  de ganar la s  e lecciones. Asf, en la s  e lecc iones  d e - 
1969, la  SPD contô en su coaliciôn con la  FPD con un to ta l de 254 escaflos 
y e l 48, 5% de los  votos, f ren te  a los  242 escaflos de la  coaliciôn CDU-CSU, 
a la  que votô el 46, 1% de los e lec to res .  En las  p o s te r io re s  e lecc iones de 
1972, adelan tadas a l p e rd e r  el Gobierno la  es casa  m ayorfa  obtenida en - 
1969, la  coaliciôn so c ia ld em ô cra ta  l ib e ra l  pasô a te n e r  271 escaflos con 
los votos del 54, 3% del electorado; es decir ,  la  a lianza  s o ciald em ô c ra ta  - 
l ib e ra l  logrô  una m ay orfa  de 50 escaflos en el Bundestag, que, aunque - -  
disminufda, ha conseguido m an ten e rse  en las  e lecc iones de 1976.
En la  sociedad neocap ita lis ta , sin  em bargo, la  m ayo rfa  de la s  - -  
cuestiones soc ia les  y po lfticas  se  deciden con in tervenciôn  del Estado. - -  
Una conciencia m era m e n te  sind ica l que no tenga una expresiôn  polftica  no
b a s t a , pues, p a ra  d i r ig i r  la s  luchas cotidianas en cuanto una c r i s i s  po 
l i t  ica  o econôm ica  p e r tu rb e  el sosiego de la  sociedad coyuntural.
En F ra n c ia ,  el partido  com unista  (P .C .  F . ) habia sido re fo rz a -  
do por la  lucha de la  re s is te n c ia ,  convirtiéndose en partido  de la  m i s -  
m a  ca tegorîa  que el S. F .  I. O. cuando se  ce leb ra ron  la s  p r im e r a s  e lec  
ciones en oc tubre  de 1945. El P . C .F .  obtuvo el 26, 1% de los votos, el 
S. F .  I. O. el 23, 4. D espués de la  e lim inaciôn de los com unistas  de la  - 
coalic iôn  gubernam entai, su influjo se redujo, pe ro  e l P .  C .F .  sigue - 
siendo el pa rtido  que tiene la  posic iôn  m âs  im portan te  en la  e s ta b le c i -  
da Confederaciôn G enera l del T raba jo  (C. G. T. ). L a  C. G. T. es hoy el 
s ind ica to  m âs  fuer te  de los t ra b a ja d o re s  indu s tr ia les .  M iem bro  de la  
F e d e ra c iô n  Mundial de Sindicatos. E l S .F .  I. O. se  com prom etiô  s e r i ^  
m en te  en la  época de la  IV Repûblica al acep ta r  to ta lm en te  la  ideologfa 
de la " g u e r ra  fr fa" ,  y la  g u e r ra  de Indochina y A rge lia  m âs  ta rd e .  De 
ahf que pequefios grupos de in te lec tua les  y o b re ro s  fundaran el Partido  
Socia lis ta  Unificado (P. S. U. ) (1).
L a  influencia s ind ica l de la  F o rc e  Ouvrière (F. O. ), so c ia l is ta  
m oderada , es re la tiv am en te  débil. Mu cho m âs fuer te  es el m ov im ien ­
to s ind ica l c ris tiano , el cual, p o r  o t ra  pa rte ,  e s tâ  tan rad ica lizad o  - - 
p o r  sus luchas s a la r ia le s  que, en 1964, decidiô e l im in a r  la  denom ina- 
ciôn " c r is t ian a " .  E s te  m ovim iento  exige, como la  C. G. T . , r e fo rm a s  
so c ia le s  y re p ré se n ta  consc ien tem ente  in te re se s  de c lase . D espués de 
la  constituciôn de la  V Repûblica, bajo la  p res id en c ia  de De Gaulle, - -  
tam bién  el S. F . I. O. comenzô a o r ie n ta r s e  de nuevo en los p ro g ra m a s  
de la  izqu ierda . P a r a  la s  e lecc iones m unicipales de 1965 en los  aJrede^ 
d o re s  de P a r f s  y b a r r io s  de e s ta  capital, el P .  C . F . , el P .  S. U. y el - 
S. F .  I. O . se  reun ie ron  en una a lianza  e lec to ra l  p a ra  poder v e n ce r  a - 
De Gaulle. L a  ideologfa del a la  d e rech a  del S .F .  I. O . , d ir ig id a  p o r  - 
Gaston D efevre , co rrespondfa  a la  del S, P . D . , m ie n tra s  que la  m ayo-
(1) Wolfgang Abendroth. - op. cit. ; Rubens Iscaro . -op. cit. -T am bién : 
F ra n ç o is  B orella . -L e s  p a r t i s  politiques dans la  F ra n c e  d 'au jourdhui. 
P a r f s ,  1973. Seuil, pâg. 213.
E l P . S. U. naciô el 3 de a b r i l  de 1960 de la  fusiôn en una sola  orgarn 
zaciôn del P a r t id o  Socia lis ta  Autônomo, de la  Uniôn de la  Izqu ierda  - 
Socialis ta  y de la  T ribuna  Com unista. - El P .  S. U. se  definiô como - 
"un partido  révolu c ionario , ôrgano de la  conciencia de c lase  del p r a  
le ta r iad o  e in te lec tua l - te x tos del Congreso de 1971- (en 1968, obtu­
vo en las e lecciones el 3, 94%, Uegando casi a l 4% en la s  û ltim as) .
r i a  d e l  p a r t id o  en torno a Mollet defendia ideas trad ic io n a le s  de so c ia l­
d e m o c rac ia  re fo rm is ta .
R eco rd em o s que en m ayo-junio  de 1958, Guy Mollet fac il i té  la  - 
vuelta  a l p o d e r  del genera l De Gaulle aliândose con la  derech a  y, en con 
secuencia , produciendo una esc is iôn  en el ala m âs  izq u ie rd is ta  del parU  
do, que m âs  ta rd e  p a r t i c iparâ  en la  fundaciôn del P . S. U.
L a  S. F .  I. O. estaba  fuertem en te  im plantada en un pequeno nûme_ 
ro  de dep artam en to s  (Nord, P a s -d e -C a la is ,  Bouches-du-R hône, Sud- 
Ouest). En 1958 obtuvo el 15,5 por ciento de los su frag ios  em itidos en - 
l a s  e lecc iones leg is la t ivas  (p r im e ra  vuelta); bajando en un m illôn  de vo­
tos  en la s  e lecc iones de 1962.
En su 519 C ongreso, en 1963, el P a r t ido  Socialis ta  se  a signa una 
doble ta rea :  ' a g ru p a r  a todos los que en F ra n c ia  m antienen  ideas so c ia ­
l i s t a s ’ . y " r e a l iz a r  una coaliciôn de dem ôcra tas , suscep tib le  de im poner 
un gobierno de izq u ie rd as"  (1).
L a  S .F .  I. O. acepta  el 29 de julio de 1965, el p royecto  M itterrand 
de c r e a r  una "federaciôn  d e m ô c ra ta -so c ia l is ta " .  Asf, el 9 de d ic iem b re  
de 1965, se constituye la  F e d e ra c iô n  de la  Izquierda D em ô cra ta  y Socia­
l is ta .
El m ovim iento  o b re ro  fran cés  conquistô, a p e s a r  de su e sc is iôn  
en el perfodo del auge coyuntural, un nivel de s a la r ie s  équivalente a l de 
los t ra b a ja d o re s  de la  R. F .  A lem ana. Ademâs de los de rechos jurfdico^ 
soc ia les , sob re  todo la  prom ociôn  fa m il ia r  y el seguro  de vejez, son mu 
cho m ayores .  E stos  éxitos, re la tiv am en te  b r i l lan te s ,  no han conseguido, 
sin  embargo, d e s t ru i r  en F ra n c ia  la  conciencia de c lase . En la s  e leccio  
nés p a ra  la  A sam blea  Nacional, en 1961, obtu v ieron  el p r im e r  e s c ru t i— 
nio, que es el que p e rm ite  reco n o ce r  la s  tendencias po lfticas de los e lec  
to re s ,  el P . C .F .  21,8%, el P . S. U. 2, 4% y el S. F .  I. O. 12, 6% de los vo 
tos em itidos. Ya en la s  e lecc iones celebradas el 4 y 11 de m arz o  de — 
1973, el P a r t id o  Socialis ta  -que sustituyô al S. F .  I. O. - y los ra d ic a le s  
so c ia l is ta s  y com unistas -que se p ré sen ta râ n  conjuntam ente como Uhiôn 
de la  Izquierda Socialis ta  y D em ôcra ta -  obtu v ieron  90 y 73 puestos  decü 
putados re sp ec t iv a m e n te . En la  a n te r io r  asam blea  el P a r t id o  Socialis ta  
tenfa 57 y el Com unista 34, lo que da una c la ra  idea de su avance.
(1) F ra n ço is  B orella . L es  p a r t i s  politiques dans la  F ra n c e  d 'au jourd 'hu i. 
Seuil, P a r f s ,  1973; pâg. 148 y ss .
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na in ten sam en te  in d u s tr ia l izad a  del no rte  del pais , m e jo ra r  en g ran  me^ 
dida su s ituac iôn  en el periodo de coyuntura, si bien no a lcan zaron  el ni_ 
ve l s a l a r i a l  que existe , p o r  ejemplo, en F ra n c ia  y A lem ania. Tam bién  
en I ta lia  fueron  e lim inados del gobierno p o r  la  "g u e rra  f r fa"  los  com u— 
n is ta s ,  d ir ig idos  po r  P a lm iro  T oglia tti  y Luigi Longo. P e ro  los  soc ia lm  
ta s  bajo  P ie t r o  Nenni, s igu ieron  f ie les  a la  so lidaridad  con sus a liados 
de a y e r  en la  lucha con tra  el fasc ism o .
D el P .  S. I. se sep a rô  en 1942 el partido  so c ia l -d e m ô c ra ta  P.S.D.L 
bajo Giuseppe Saragat. Se veia en la  obligaciôn de defender con tra  la  — 
URSS no en el orden soc ia l cap ita lis ta , p e ro  si la  dem o crac ia  en a lianza  
con los  EE. UU. C om unistas y so c ia l is ta s  se  a lia ro n  en la s  e lecc iones - 
p a r la m e n ta r ia s  de 1948, form ando el F ro n te  D em ocrâ tico  P o p u la re  y o ^  
tu v ie ron  el 30, 7%. En el m ovim iento  sindical se ha mantenido la  a lianza  
so c ia l is ta -c o m u n is ta ,  y la  C onfederazione Générale  Italiana del L avoro , 
d ir ig ida  po r  los so c ia l is ta s  de Nenni y los  com unistas, sigue siendo el - 
sind ica to  m âs  fuerte  de Italia . Sus m âs  poderosos con tr incan tes  son los 
s ind ica tos c r is tian o s , re la tivam en te  rad ica les ,  m ie n tra s  que el s in d ica ­
to ita liano  in tegrado  en la  F e d e ra c iô n  Internacional de Sindicatos L ib re s  
es bastan te  débil. La a lianza  polftica  en tre  los dos part ido s  o b re ro s  se  
quebrô en 1956, después del levantam iento  hûngaro (1).
Lo m ism o  que el partido  so c ia l-d em ô cra ta ,  tam bién  el P . S. I. fo r 
mô p a r te  de la  coaliciôn gubernam ental del "’cen tro  izqu ie rd a" . A causa  
de e s ta  coaliciôn, se sep a rô  del P . S. I. un pequeflo partido , el P a r t id o  So 
c ia l is ta  de la  Unidad P r o le ta r ia  (P. S. I. U. P .  ) bajo V ecchetti y L elio  B a ­
sso; basado fundam entalm ente en la  asociaciôn  so c ia l is ta  juvenil, en los 
d ir igen tes  s ind ica les  de m atiz  m âs  izqu ierd is ta , y en algunos in te lec tu a ­
le s  de tendencia soc ia l is ta .
En la s  e lecciones rég iona les  de noviem bre  de 1964, obtu v ie ron  - 
los com unistas el 26% (fren te  al 25, 6% en las  e lecc iones p a r la m e n ta r ia s  
de 1963), el P . S. I. U. P .  2, 9% (en 1963 form aban aûn p a r te  del P . S. I. ), - 
el P . S. I. 11, 3% (1963: 6,3%) de los votos. Los com unistas que a sp irab a n  
a un fren te  popular de los cuatro  p a rtidos  o b re ro s  con el a la  izqu ie rda  -. 
de los c r is t ian o -d e m ô cra ta s ,  ayudaron a finales de 1964 a l so c ia l-d em ô
(1) Georges L efranc . L e  synd icalism e dans le  monde. P r e s s e s  U nivers^  
ta i r e s .  P a r f s ,  1949; pâg. 87 y J. Salvador y F .  A lm endros. P a n o ra ”  
m a del S indicalism o Europeo, op. cit. col. I
c r a t a  Saraga t en su t r iu n fo  en la s  e lecc iones  p a ra  la  p res idenc ia .
Con re sp e c to  a la s  e lecc iones correspond ien tes  a 1972 y 1975, se  
a p re c ia  que la  D em ocrac ia  C r is t ia n a  ha experim entado un re t ro c e so  del 
3, 2% y el P a r t id o  L ib e ra l  del 1, 4%, m ientras. que el P a r t id o  Com unista  
ha  v is to  in c re m e n ta r se  su po rcen ta je  en votos un 4, 9% y los P a r t id o s  So 
c ia l is ta ,  Soc ialdem ôcrata  y Republicano, increm entos del 2, 4, 0, 5 y - 
0, 4% resp ec t iv am  ente. Asi, e l num éro  de escaflos en la C âm ara  no p a — 
s6  desde  1972 a 1976 de 266 a 262, p a ra  la  D em ocrac ia  C r is t ia n a  (con - 
p é rd id a  de 4); e l P a r t id o  C om unista  pasô  de 179 a 228 (con una d ife re n — 
cia  a favor de 49 escaflos) y el P a r t id o  Socialista  de 61 a 57 (es d ec ir ,  - 
pe rd iô  4 puestos). Con re sp ec to  àl Movimiento Sindical Italiano (M. S. I. ) 
de signo d e rech is ta ,  experim entô  una pérdida, en igual tiempo, de 21 
caflos en la  C â m a ra  de Diputados. En la s  û ltim as e lecc iones, c é léb ra -  - 
das  en 1976, se  ha rad ica lizado  la polftica  italiana en dos bloques clara^ 
m en te  con trapuestos: dem o crac ia  c r is t ia n a  y  com unistas .
Con re sp ec to  al Senado y p a ra  el periodo seflalado de la s  dos e lec  
ciones de 1972 y 1976, la  D em o crac ia  C ris t ian a  se mantuvo con el m is  — 
m o nûm ero  de senadores , es d ec ir ,  135; el P a r t id o  Com unista  se  in c re -  
m entô  con 22, pasando de 94 a 116; con respec to  a l  P a r t id o  Socialista , - 
pe rd iô  4 escaflos, a l p a s a r  de 33 a 29 puestos; y los M. S. I. p a sa ro n  de 
22 a  15 puestos , perdiendo 11 escaflos. En ningûn o tro  pafs de E uropa, - 
salvo en F r a n c ia  e Italia, constituyen los com unistas un partido  fu e r te  y 
con gran influencia so b re  los s ind ica tos , salvo en F in land ia  en que el - 
pa rtido  p o r  ello s controlado alcanzô en la s  e lecciones m unic ipales  de oc 
tub re  de 1964 el 25% de los votos, los so c ia ldem ô cra tas  el 27% y un p e ­
queflo grupo r a d ic a l - s o c ia l is ta  el 1%, tendencias con firm adas en la s  s i-  
guientes e lecc iones leg is la t iv as .
En todos los  dem âs p a fses  europeos de Occidente, la  so cialdemo^ 
e ra  cia es mu cho m âs  fuerte  que los p a r t id o s  com unistas o r a d ic a ls o c ia -  
l is ta s .  P e ro  sôlo en Suiza y en Holanda defiende ideas  sem ejan tes  a la s  
del S. P .D .  Sôlo a llf  han abandonado la con cep ciôn de que rep re se n ta n  -  
los  in te re s e s  de c lase  de lo s  o b re ro s  y de los dem âs trab a ja d o re s ,  y que 
deben s u s t i tu i r s e  la  propiedad cap ita l is ta  p iivada  so b re  los m edios de - 
producciôn po r  la  propiedad social. De todos modos, la so c ia ldem ocrac ia  
se  m antiene aûn en Holanda vinculada a algunos e lem entos de su antigua -
t e o r i a  so c ia l ,  y  en Suiza, a l m enos el a la  izqu ierda  del pa rt id o  que sigue 
defendiendo e l  pensam ien to  soc ia lis ta .
Am bos p a is e s  p roporc ionan  a sus t rab a ja d o re s  un n ivel de vida r e  
la t iv am en te  elevado y buenas p re s tac io n e s  soc ia les . En los  P a i s e s  Bajos, 
en l a s  e lecc io nes  p a r la m e n ta r ia s  de julio de 1963, el P a r t id o  del T raba jo , 
so c ia ld e m ô c ra ta  m oderado, obtuvo 1,75 m illones de votos y 43 escaflos - 
( f re n te  a 1, 8 m il lon es  y 48 escaflos en 1959), m ie n tra s  que los comunis — 
t a s  obtu v ie ron  0, 7 m illones de votos y 4 m andatos (en 1959: 0, 14 y 3 e s ­
caflos) y el P a r t id o  Socialis ta  P a c if is ta ,  r a d ic a l- so c ia l is ta ,  0, 19 m illones 
de votos y 4 m andatos (1959: 0, 11 y 2 escaflos). P a r a  la s  e lecc iones  de - 
1972, el P a r t id o  del T rab a jo  obtuvo 43 puestos en la  segunda c â m a ra  y 2 
m il lo n es  de votos; el P a r t id o  Catôlico (K. V. P . ) 27 escaflos con 1, 3 m illo  
n e s  de votos; los l ib é ra le s  (V. V .D . ) 22 puestos y  un m illdn de votos; los 
com un is tas  7 escaflos y 330.000 votos, y el P a r t id o  S o c ia lis ta -P ac if is ta  - 
2 escaflos con 111.000 votos (1).
En Suiza, la s  e lecc iones p a r la m e n ta r ia s  de octubre  de 1963 d ieron 
como resu ltad o  p a ra  la  so c ia l-d em o cra c ia  26,7% de los votos (1959: 26,6%), 
p a ra  el P a r t id o  del T raba jo , com unista, 2, 2% (1959: 2, 8%).
L os p a r t id o s  s o c ia l -dem ô cra ta s  e Scandinaves, que gobiernan  en - 
su e  p a ise s  desde  hace decenios, y que han logrado un alto  n ivel de vida e 
im puesto  unas am plias  p re s tac io n e s  soc ia les , sin  t r a n s fo rm a r  la s  condi— 
ciones de la  propiedad, siguen manteniendo, te ô r i  cam ente a l  m enos, a l a la  
izq u ie rda  de sus o rgan izac iones, el objetivo de una t ran s fo rm a c iô n  so c ia ­
l i s ta  de toda la  sociedad. En los t r e s  p a ise s  ex is ten  a su lado pequeflos - 
p a r t id o s  com unistas, de los cuales el sueco ha ganado im p o rtan c ia  en los 
û lt im o s  aflos; ha superado el dogm atism e de su s  v iejos com ienzos y busca  
una a lianza  m âs  e s t re e h a  con los so c ia l is ta s  de lo s  o tro s  p a is e s  es candi— 
navos. A es tos  hay que afladir aûn en D inam arca  los  p a rt id o s  so c ia l is ta s  - 
de izquierda , que se denominan P a r t id o  P op u la r  Socialista , y que e s tân  en 
con tra  de la  p re se n c ia  de sus  p a fses  en la  OTAN. En N oruega, obtu v ieron  
en la s  e lecciones p a r la m e n ta r ia s  de 1969: el pa rt ido  o b re ro  ( so ciald em ô— 
cra ta)  805. 000 votos y 74 m andatos, el P a r t id o  P o p u la r  Soc ia lis ta  39. 000 
votos y 2 m andatos, m ie n tra s  que los com unistas , con 49. 000 votos, no - 
obtu v ieron  ningûn escaflo. En las  e lecciones co rre sp o n d ien te s  à 1973, el
( 1) K ees ing 's  C on tem porary  A rch ives. E nero  15-21, 1973; pâg. 25.683
P a r t id o  O b re ro  obtuvo 62 escaflos, la  Alianza Socialis ta  16 (no ten ia  nin 
na en 1969); el P a r t id o  C ris tiano  20 (en 1969 obtu v ieron  14); e l P a r t id o  - 
de C en tro  (ag ra r io )  21 escaflos (detentaban 20); y los C o n se rv ad o re s  m an  
tu v ie ro n  los  29 p u es to s  de las  e lecciones a n te r io re s  (1).
L a s  e lecc iones  p a r la m e n ta r ia s  suecas de s e p t ie m b re  de 1964 die^ 
ro n  como re su l ta d o  p a ra  los so c ia ld em ô c ra ta s  1, 95 m illones  de votos y 
117 m anda tos  ( fren te  a 114 escaflos en 1960), p a ra  los com unis tas  8 m an  
da to s  y  220.000 votos (fren te  a 5 escaflos en 1960) (2). L a s .û l t im a s  elec_ 
c iones ce leb rad as  en el otoflo de 1976 han desplazado a lo s  so c ia ld em ô ­
c r a ta s  del poder que detentaban por m âs de cuarenta  aflos, dando paso  a 
una  coalic iôn de los r e s ta n te s  partidos.
En D inam arca , en la s  e lecc iones p a r la m e n ta r ia s  de se p t ie m b re  - 
de 1964, f ren te  a 1, 1 m illones de votos so c ia ldem ô cra tas  (76 m andatos), 
hubo 150.000 votos (10 mandatos) p a ra  el P artido  Socia lis ta  P o p u la r  y - 
30 .000 votos p a ra  los com unistas (que no obtu vieron ningûn m andato  p a r -  
lam en ta r io ) .  En la s  e lecc iones de 1973 y 1975, los so c ia ld e m ô c ra ta s  ob 
tu v ie ron  46 y 53 escaflos resp ec tiv am  ente; el P a r t id o  Soc ia lis ta  P o p u la r  
11 y 9 p a ra  los m ism o s  aflos y, los Com unistas 6 y 7 escaflos re sp e c t iv a  
m ente . L os D e m ô c ra ta -L ib é ra le s  fueron los que v ieron  in c rem en tad a  en 
m ay o r  m edida su p re s e n c ia  en el P arlam en to , pasando de 22 puestos  en - 
1973 a 42 escaflos en la s  e lecc iones de 1975; m ie n tra s  que el P a r t id o  Pro 
g re s i s ta  pasô  de te n e r  28 escaflos p a r la m e n ta r io s  en la s  e lecc iones  de - 
1973, a 24 puestos en la s  de 1975 (3).
L a  d irecciôn  del p a rt id o  so c ia l is ta  belga es re la t iv a m e n te  m o d é ra  
da, aûn cuando los s ind ica tos  de este  pa is  tengan un gran  e sp îr i tu  com ba­
tive. T am bién  los s ind ica tos  c r is t ian o s  de Bâgica se  m u e s tra n  m uy comba 
tivos en cuestiôn de s a la r ie s .  L a  huelga general con tra  la  denom inada - -  
' l e y  de saneam ien to" del gobierno Eyken, en d ic iem bre  de 1960 y enero  - 
de 1961, dem ostrô  que el a lto  n ivel de vida de los t r a b a ja d o re s  be lgas no 
ha am inorado en lo absolu te  su disposic iôn de lucha. En la s  e lecc ion es  - 
p a r la m e n ta r ia s  de m a rz o  de 1961 obtu vieron los so c ia l is ta s  el 36,7% (en 
1958 èl 36, 8%), los com unistas  el 3, 1% (en 1958, el 1, 9%) de los votos. -
(1) K ees ing 's  C on tem porary  A rchives. N oviem bre 5-11. 1973;pâg. 26.181
(2) J . Salvador y F . A lm endros, op. cit. pâg. 193 y W. Abendroth, op. cit.
(3) K ees ing 's  C on tem porary  A rch ives. F e b re ro  3-9; 1975, pâg. 26.941.
A f in a le s  de 1964 y p rinc ip ios  del 65, se  form é el a la  r a d ic a l  del p a r t id o  so^ 
c ia l i s ta  en to rno  a l  grupo fed e ra l is ta  valon y a la s  re v is ta s  ' L a  Gauche' y - 
' L in k s ' , un nuevo p a rt ido  so c ia l is ta  de izquierda; de los com unistas  se  ha 
se p a ra d o  un pequeflo partido  prochino.
P a r a  la s  e lecc iones p a r la m e n ta r ia s  de 1974, los C r is t ia n o -S o c ia l ly  
ta s  obtu v ie ro n  el 32, 3% de los votos y 72 escaflos (en la s  e lecc iones de 1971 
cons igu ie ron  e l 30% de los votos y 67 puestos); el P a r t id o  Socialis ta  59 e sca  
flos y el 26, 7% de los  votantes (en la s  e lecciones de 1971 obtu v ieron  61 e sca  
flos y el 27, 3% de lo s  votos); en cuanto al P ar t id o  Com unista, tuvo un 3, 2% 
de votos y 4 escaflos (en 1971: 5 puestos y el 3, 1% de votantes) (1).
L a  e sc is iô n  del m ovim iento  o b re ro  europeo continental r e p e rc u te  - - 
m uy d esfavo rab lem en te  en la s  agrupaciones europeas de los p a is e s  de la  
Comunidad E conôm ica  Europea, el E ura tom  y de la  Comunidad E uropea  del 
Carbôn y del A cero , porque en e s ta s  instituciones se  deciden im p o rtan te s  - 
cues tiones  de indole p o l i t ico -econôm ica que tienen indudables consecuencias  
so b re  la  polftica  soc ial. Ahora bien, sin la  colaboraciôn de todas la s  orgarn  
zac iones del m ovim iento  ob re ro , no se puede c r e a r  ningun tipo de con trape  
so de los  in te r e s e s  de los  pa tronos y de los gobiernos.
P o r  ultim o, sefla lar  aquî y ahora  que el papel que ha desempefiado y 
e s tâ  l lam ada  a desem peflar la  dem o crac ia  c r is tiana  en el contexte de r e l a - -  
ciones so c io - la b o ra le s  a nivel nacional y supranacional es bâsico  (2).
Asf, desde Sully, Penn y Leibniz, en el siglo XVII, h as ta  los  l la m a -  
dos " P a d re s  de E uropa", los convergentes intentes de construcc iôn  eu ropea  
de n u e s tro s  dfas y, en el piano h is tô r ico  de las ex igencias del tiem po, a lo s  
P a p a s  -Pie XII, Juan XXIII y Pab lo  VI, comprendido algun p royec to  tan  s o c i ^  
m en te  sugestivo  y an tic ipador como el de Bûchez, en el p r im e r  t e r  cio del s^  
glo XIX, con su idea de una E uropa  c r is t ian a  so c ia l is ta  (3), subrayan  e locuen  
tem ente  el papel h is tô r ico  de la  Ig les ia  Catôlica.
(1) Ib. Mayo 27 junio 2. 1974, pâg. 26.533
(2) M ichael P . F o garty . H is to r ia  e Ideologfa de la  D em o crac ia  C r is t ia n a .  
Edit. T ecnos. M adrid, 1964; pâg. 7
(3) Ver: D. de Rougemont . V ing-huit s ièc le s  d 'E urope . L a  consciende e u ro ­
péenne à t r a v e r s  le s  tex tes . P a r f s .  Payot, 1961. H. B urgm ans. L 'id é e  
européenne, 1920-1970. De Tem pel. B ruges 1970. E l d o s s ie r  de E. G ru  
te r .  L 'id ée  européenne. A Colin. P a r f s ,  1971 y la  obra  de Antonio T ru -  
yol. L a  in tegraciôn  europea, idea y realidad . Tecnos. M adrid, 1972. 
pâg. 81 y s. s.
L a  concrec iô n  ac tua l de e s ta  tray e c to r la  la  m a rc a  el t iem po del 
C oncilio  V aticano II, que a firm a  es tiem po de ree n  eu en tro s  (1), a f irm ân  
dose  la  Ig le s ia  en su  voluntad de re sp e to  y se rv i cio a l mundo, obligando 
a l  c r i s t ia n o  a una rec tif icac iôn  c r i t ic a  constante de la  polftica. (2),
A cotinuaciôn, p rocedem os a an a liza r  las  o rgan izac iones s indica  
le s  de lo s  p a fse s  eu ropeos  que, po r  su especia l no rm ativa  y fu e rz a  so ­
c ia l, o to rgan  una no ciôn m âs  concre ta  del grado y fo rm a  de p a r t i  cipaciôn 
de e s ta s  o rg an izac ion es  en sus pa fses  en pa r t icu la r ,  y en el m ovim iento 
po lit ico  y soc ia l  europeo  en general.
H em os escogido los  se is  p a ise s  de la  Comunidad Econôm ica Euro 
pea  que pensam o s son los  m âs rep re sen ta tiv o s  -tan to  cualita tiva  como -  
cuan tita tiv am en te -  en el m a rc o  sindical. Hemos seguido una c lasificac iôn  
a lfab ê tica  -vâ lida  como cualquier o t r a - ,  en el orden de exposiciôn de ca ­
da p a is ,  volviendo a r e i te r a rn o s  en el sentido de que se ha partido  en el 
estud io  de la  fecha de te rm inac iôn  de la  II G uerra  Mundial, puesto que un 
a n â l is is  de la  H is to r ia  del S indicalismo en su totalidad se r fa  a n a l iz a r  los 
p o rm e n o re s  soc io -  econôm icos del siglo XIX, cuestiôn e s ta  su fi ci ent em en 
te  es tud iada  p o r  la  doc tr ina  y e sp ec ia l is ta s  en el tem a.
E l  a n â l is is  de la s  re sp ec t!v a s  C en tra les  Sindicales. E u ro peas  son
-com o enunciam os y razonam os con an te r io r idad -  objeto de estudio en la  
*
t e r c e r a  p a r te  del trab a jo .
(1) Ph illippe  de la  Chappelle. L a  declara tion  u n iv e rse l le  des d ro its  de 
l 'hom m e et le  ca tho lic ism e. L .G . D .J .  P a r f s ,  1967; pâg. 7
(2) Cfr, R. de Mont valon. op. cit. pâg. 14
S E G U N D A  P A R T E
CAPITULO PRIMERO 
ALEMANIA
1. - Introduce!on
En A lem ania  les  es taba  prohibido, a m ediados del pasado siglo 
y, luego, bajo la  dominacion del nacionalsocia lism o, a los o b re ro s ,  el 
a s o c ia r s e  l ib rem en te .  Se le s  negaba o cercenaba  el derecho  a la  hue l­
ga y, cuando a l fin se  le s  consintiô, se encontraron  en n u m ero sas  oca 
s iones  con que la s  au to ridades estaban de p a rte  de los pa tronos. Aho­
r a  bien, la  huelga es y ha sido s iem p re , el m âs eficaz m edio de lucha 
o b re ra .  De ahi que, po r im p era tiv o  de su propi a ex is tencia , los sind^ 
ca tos estén  in te re sad o s  en la  fo rm a del Estado, segun que au to rice  o 
p roh ib a  las  coalic iones y la s  huelgas.
P a r a  ello s es de gran  tra scen d en c ia  la Constituciôn e sc r i ta  
que el Estado  posea  y la  d is tr ibu  ciôn del poder dentro  del m ism o.
P e ro  tam bién  en los  E stados  en que e s tâ  garantizado el d e r e ­
cho de asociaciôn  y de huelga, es m uy dificil que los sindicatos puedan 
c e r r a r  los ojos a la  polftica.
L os Sindicatos, como el mundo en que viven, se  han t r a n s fo r -
mado.
2. - Los an tecedentes  h is tô r ic o s  del Sindicalismo alem ân.
Los com ienzos del m ovim iento s ind ica lis ta  a lem ân se r e m o n -  
tan  a la  Revoluciôn de 1848, aglutinândose en to rno  a opciones po lf ti­
cas . En es te  sentido, podrfa  a f i rm a rs e  que, en su origen, e stân  m â s  
p rôx im os al na cim iento del s ind ica lism o  en F ra n c ia  que al de Inglate 
r r a .
Alemania, h as ta  p rinc ip ios  del siglo XIX e ra  esenc ia lm ente  ru  
ra l ,  dividida en dos g randes  zonas: la  del Oeste, con pequefias p rop ie -  
dades cam pesinas som etidas  a derechos casi feudales , y la  del E s te ,  - 
p ropiedad de la  a r i s to c ra c ia  m il i ta r .  En medio B erlfn .
T ra s  la s  g u e r ra s  de l ibe rac iôn  en contra  de Napoleôn, H a rd e n -
b e rg  organ izô  la  re p a r t ic iô n  de las  t i e r r a s .  El cam pesino pasô a s e r  
p ro p ie ta r io  a condi ciôn de cede rle  un te rc io  al seflor.
L a  c lase  o b re ra  in d u s tr ia l  se  constituye m âs  len tam ente  que, 
p o r  ejem plo, en In g la te r ra  o F ranc ia ;  a m ediados del siglo XVIII te -  
nian unos 700. 000 t ra b a ja d o re s  que rep resen taban  un 4% de la pobla­
ciôn activa; m ie n tra s  que los  a r te sa n o s  rep re sen tab an  un 4% en B a — 
v ie ra  y un 9% en P ru s ia .
D espués de los d ias de la  Revoluciôn de 1848, empezô en los  
aflos sesen ta  del siglo XIX el periodo propiam ente  fundacional de los 
S ind ica tos , a l p ro d u c irse  el pau la tino  re la jam ien to  de la s  p roh ib ic io ­
nes de a so c ia rse ,  hasta  entonces absolutam ente e s t r ic ta s .
En 1863 L a sa l le  funda el P a r t id o  Socialista. Un aflo m âs  ta rd e  
el obispo K ette le r ,  en su alocuciôn en la  C a tedra l de Maguncia, a f i r — 
m a la s  b a se s  del futuro s ind ica lism o  cris tiano  en A lemania. Al consU 
tu ir s e  la s  A sociaciones O b re ra s  Educativas a lem anas , t r e s  p e rs o n a — 
jes  se râ n  los d ir igen tes  del nacien te  s ind ica lism o alem ân: Wilhelm - 
Liebknecht, Johann B ap tis t  van Schew eitzer y August Bebel. De ello s 
su rg iô  en 1868 el im pulso  definitivo p a ra  la  fundaciôn de los S ind ica -- 
tos. P a r a i  e lam ente, los  l ib é ra le s  Max H irsch  y F ra n z  D uncker consü  
tuyeron los  Sindicatos vinculados al P a r t id o  P r o g r e s i s t a  Alemân.
L os Efetados a lem anes  no derogaron  hasta  la  década de los s e ­
sen ta  la s  re sp ec t!v as  p roh ib ic iones de asociaciôn. De 1850 a 1870, Al^ 
m ania  a trav esô  una época tu rbu len ta . E ra  una época de in d u s tr ia l iz a ­
ciôn. En 1858 se habian empleado en la  in dus tr ia  a lem ana  0*26 m il lo ­
nes de caballos de fuerza; en 1870 fueron 2*48 m illones  (1). L a  indu^  
tr ia lizac iô n , al c o n tra r io  de lo ocu rr ido  en In g la te r ra  con sus v ie jas  
m anufactu ras , no ocasionô p a ro  alguno; es m âs , c reô  nuevos puestos  
de traba jo . E l p ro le ta r iad o  in d u s tr ia l  aumentô râp idam ente . L a  pobla 
ciôn se  elevô de 35*4 m illones  a 41 (2).
(1) Wolfgang H i r s c h - W eber. L os Sindicatos en la  p o lf tica .  E d ito r ia l  
Tecnos. M adrid, 1964, pâg. 111
(2) W. H irsch -W eb er ,  op. cit. pâg. 113 y Compâs de c if ra s ,  Oficina F e  
d e ra l  de E s tad fs tica , Bonn, Ediciôn 1972, pâg. 23 del cap. II
E l d e s a r ro l lo  del o b re ro  no m arc h é  pare jo . E l que buscaba t r a  
bajo no podia e s p e ra r ,  el e m p re sa r io  si podia hace rlo  tranqu ilam ente . 
E s  n a tu ra l  que los  s a la r io s  se m an tuv ieran  bajos. D esg rac iadam en te , 
c as i  no ex is ten  exposiciones de la s  condiciones de vida de los o b re ro s  
a le m a n es  p a ra  aquella  época que se puedan com p ara r  con el t raba jo  - 
de E ngels  so b re  la  s ituaciôn  en los tiem pos del cap ita l ism e  p r im itive  
ing lés.
M arx y sus  d iscipulos c re ian  que la  total em ancipaciôn o b re ra  
no podia l le v a r s e  a cabo m âs que con la  revoluciôn social. Habia pues 
que consegu ir  el poder e s ta ta l  m ediante  la  acciôn polftica.
En consecuencia, no es extrafio que los segu ido res  de Marx, - 
L iebknecht y August Bebel a la  cabeza, abogasen po r  la  fundaciôn de 
sindicatos; lo ex trano  es que tam bién  los discfpulo s dé F erd in an d  L a ­
sa lle  o rganicen  asociac iones , ya que el propio L a sa l le  los habfa ten i­
do p o r  inutiles , puesto  que segun su ley  de bronce, el s a la r ie  medio - 
nunca pbdrâ  s e r  su p e r io r  a los gastos n ecesa r io s  de su b s is ten c ia  (1).
P e ro  su su c e so r  en la  d irecciôn  de la  Uniôn G enera l Alemana 
de T rab a ja d o re s ,  Johann B ap tis t  von Schweitzer logrô  que, en 1868, - 
se  convocara  un congreso  p a ra  la  fundaciôn de sind ica tos .
P a ra le la m e n te ,  e in sp irad os  por los  l ib é ra le s  Max H irsc h  y - 
F ra n z  Duncker, se  constituyeron  los  sindicatos vinculados a l partido  
p ro g re s is ta  a lem ân.
L as  aso c iac io nes  p ro fes iona les  y los d is tin tos s ind ica tos  so cia 
l is ta s  se m antuv ieron  independientes en tre  sf a l comienzo. H asta  1878 
no fue convocado un C ongreso  G eneral, que no llegô a c e le b ra rse ,p u e s  
el R eichstag  (C â m a ra  Baja) votô la  "Ley contra  los so c ia l is ta s " ,  enca 
m inada a la de s tru cc iô n  del m ovim iento obrero , en consecuencia, to ­
dos los s ind ica tos  so c ia l-d e m ô c ra ta s  tuvieron que suspender  sus ac ti-  
vidades. D uran te  los doce aflos que estuvo en v igo r se  pe rs ig u iô  a los
(1) W. H irsch -W eb er ,  op. cit. pâg. 115 y Edouard D olleans. H is to r ia  
del Movimiento O brero . Edit. Endeba, Buenos A ires ,  1962
s in d ic a l i s t a s .  Al d e r o g a r s e  la  le y  en 1890, el n u m é ro  de a f i l iad o s  se  
e lev ab a  a 27 8 .000  (1) f re n te  a lo s  50.000 m ie m b ro s  de 1877.
L a s  m e d id a s  de que fue v ic t im a  la  s o c ia l - d e m o c r a c ia  h ic ie ro n  
a c o n s e ja b le ,  ya an tes  de la  p ro m u lg a c iô n  de la  L e y  de excepciôn  de 
B is m a rk ,  s e p a r a r  en su o rg a n iz a c iô n  a l p a r t id o  de lo s  s in d ic a to s .  P e  
ro  los  s in d ic a l i s ta s  e ra n ,  excep to  una m in o r ia ,e l e c to r e s  de l  p a r t id o  y  
in u ch o s  in c lu s iv e ,  sus  a f i l ia d o s .  Se hab laba  de la s  " t r è s  c o lu m n a s"  de 
la  s o c ia l - d e m o c r a c ia :  e l p a r t id o ,  lo s  s in d ic a to s  y l a s  c o o p e ra t iv a s ,  co 
m o  de e s la b o n e s  en un m o v im ien to  u n i ta r io  (2).
A co m ien zo s  de s ig lo  hubo v io len tas  d isc u s io n e s  s i  e lm ovim ien  
to o b re ro  a le m â n  con m otivo  de la  huelga po lft ica .  Se d is t ingu fa  e n t r e  
"huelga  m a s iv a "  y "huelga  g e n e ra l" ,  s in  que se  d e f in ie ra n  c la ram en te  
l a s  d i fe re n c ia s .  Segun la  defin ic iôn  del l ib ro  de H e n r ie t te  RoLand-Hist, 
m u y  le ido  en e so s  d ias , s e  eq u ip a ra  la  huelga  g e n e ra l  a la  re v o lu c iô n  
so c ia l .
L a  hue lga  m a s iv a  p o lf t ica  p re te n d e  in f lu i r  d e l ib e ra d a m e n te  en 
la s  cond ic iones  p o l i t i c o - s o c ia le s ,  q u ie re  s e r  "un a r m a  de a taque  o d e  
d e fen sa  en la  lucha  de la  em an c ip ac iô n  p r o le ta r i a  c o n tra  el E s tad o  — 
b u rg u é s" .
L a  idea  de la  huelga  g e n e ra l  es an tigua . M ie n tra s  E n g e ls  l a r e  
chazaba, Bakunin  y su s  s e g u id o re s  la  in c lu y e ro n  en su s  p r o g r a m a s .  
Con la  i r r u p c iô n  del s in d ic a l is m o  en lo s  m o v im ien to s  o b r e r o s  de lo s  
p a f se s  la t in o s  ganô en c o n s is te n c ia .  En lo s  C o n g re so s  de la  In te rn a c ^  
n a l  se  le  concib iô  como vehfculo  de la  re v o lu c iô n  so c ia l  y com o m ed io  
p a r a  im p e d i r  la  g u e r r a  (3).
En lo s  anos 1904 y 1905, se  p ro d u je ro n  en A lem an ia  n u m e r o s a s  
h ue lgas  y p a r o s  m a s iv o s .  L a  s itu ac iô n  p o lf t ic a  e r a  c r f t ic a  y se  te m fa  
que e m p e o ra s e  m â s  toda vfa. Sajonia  habfa  r e s t r in g id o  e l d e re c h o  de su 
f rag io  y se  e s p e ra b a  que o t ro s  L a n d e r ,  quiz à h a s ta  el m is m o  R eich , le  
s e c u n d a ra n .  E l m o v im ien to  o b re ro  se  e n c o n tra b a  an te  la  a l t e rn a t iv a  de
(1) Un s ig lo  de S ind ica tos  A le m a n e s ,  Editado  p o r  la  D. G. B. Edic . 1972, 
pâg. 4. - P a u l  U rnbreit,  25 J a h r e  D e u ts c h e r  G ew erk sc h a f tsb ew eg u n g  - 
1890"1915, B er lfn ,  1915, pâg. 171-172
(2) W. H ir s c h -W e b e r ,  op. cit. pâg. 117 y W. A bendro th , A u s fs t ie g  und k r i -  
se  d e r  D eu tsc lien  S o c ia ld e m o k ra t ie ;F ra n c fo r t  del Main, 196^pag. 23 ss.
(3) W. l i i i -s c h -W e b e r ,  op. c it.  pâg. 127
t r a n s i g i r  p ru d e n te m e n te  o de in te rv e n i r  con toda e n e rg ia  en la  e s c e n a  
p u b lica  (1). B e rn s te in  y K an tsky  s ig u ie ro n  a la  g ra n  d e fe n so ra  de la  - 
hue lga  m a s iv a  p o li t ica  com o r e s o r t e  po li t ico  ef icaz : R o sa  L u x e m b u rg ,  
su o b ra  M a s s e n s t r e ik ,  " P a r t e i  und G e w e rk sc h a f te n " ,  es  toda  una  apo 
logfa  de la  huelga com o m edio ,
M uy  d is t in ta  fue la  s i tu ac io n  a l  e s t a l l a r  la  g u e r r a .  D e sd e  1908 
y, s in g u la rm e n te  d e sd e  la  huelga  m in e r a  de 1912, s e  hab ian  r e c r u d e -  
cido la s  p e r s e c u c io n e s  p o r  p a r te  de l a s  a u to r id a d e s .  E s ta b a  en juego  
la  l ic i tu d  de l d e rech o  de a so c iac io n .  Se su c e d ia n  in in te r r u m p id a m en­
te  lo s  p ro c e s o s  en lo s  que se  p ro h ib ia  a lo s  s in d ic a te s  la  c re a c io n  de 
o rg a n iz a c io n e s .
L o s  s in d ic a te s  c r i s t ia n o s ,  a p a r t i r  de 1894 e s ta b a n  p ro x im o s  
a la  ag ru p a c io n  denom inada  "C en tro  C a to lico "  y, en 1913 ag ru p ab an  a 
unos 340.000 m ie m b ro s ,  p o r  100.000 de lo s  H ir sc h -D u n n k e r ,  que, ac  
tuaban  en e s ta  época s igu iendo  l in e a s  a f in es  a l  P a r t id o  P r o g r e s i s t a ,  - 
de s igne l i b e r a l  d e m o c ra t ic o  (2).
En 1914 se  c e le b rô  el C o n g reso  de  M unich, aqui, lo s  a n im e s  
se  en co n trab an  m a s  a c a lo ra d o s  que en Colonia nueve aflos a n te s ,  pre_ 
ten d ién d o se  e s ta b le c e r  un f re n te  com un. M ie n tra s  que en 1893 e x i s - -  
t ian  en e l R ic h s ta g  cinco  d i r ig e â te s  syndica les , en 1912 e ra n  ya  36, - 
es d e c ir ,  el 32'7 p o r  c ien  de la  f ra c c io n  s o c ia l - d e m o c r a ta .
A p a r t i r  de 1914 s u rg ie ro n  en a lgunos s e c to r e s  la  n e c e s id a d  - 
de e n c o n t ra r  cau ces  de c o lab o rac io n  o rg a n ic a  e n t r e  lo s  s in d ic a to s  y - 
s e  en tab la ro n  n e g o c iac io n es  a l  objeto  de fu n d ar  una C om unidad C e n - - 
t r a l  de T ra b a jo  y de l a s  L ig a s  P a t ro n a le s ;  d icha  C om unidad de T ra b a  
jo que se  constituyô  e l 26 de n o v ie m b re  de 1918, s e llan d o  e l pa cto en 
t r e  o b r e ro s  y p a tro n o s  (3).
L a  R epub lica  de W e im a r  o to rg o  a s i  l ib e r ta d  i l im i ta d a  de coali
(1) Un s ig lo  de s in d ic a to s  a le m a n e s ,  op. c it.  pag. 6 y D as  A rgum ent; -  
Z e i t s c h r i f t  fu r  P h i lo so p h ie  und S o z ia lw issen sc h a f ten ,  N r .  9 /10  y - 
11/12: D ie A r b e i t e r k la s s e  im m  S p â tk a p ita l ism u s .
(2) D atos  tom ad o s  de J e s u s  S a lvador  y F e rn a n d o  A lm e n d ro s :  P a n o r a ­
m a  del S in d ica lism o  E uropeo , Edit.  F o n ta n e l la ,  B a rc e lo n a ,  1972, 
pag. 33 y s. s.
(3) V er: W. H ir s c h -W e b e r ,  op. cit. pag. 129 y Un Siglo de S ind ica tos  -
A lem an es ,  op. cit. pag. 6; a s i  com o J . K uczy n sk i:D ie  G e sch ich te  der 
A r b e i te r  in D eu tsch a ln d  von 1800 b is  in d ie  Gegenw^^rt, B e r l in ,  
1947-48, pag. 35 y s. s.
cion sind ica l, siendo reconocidas la  l ib e r ta d  con trac tual y la  jo rnada  
de ocho b o ras .  L as  a soc iac iones  p a trona les  p o r  una p a r te ,  y los Sin­
d ica to s  p o r  o tra , pudieron convenir l ib rem en te  la s  condiciones de s ^  
la r io  y de traba jo . Con la L ey  de Consejos de E m p re sa  de 1920, p o r  
la  que se lu ch 6 apasionadam ente , a lcan zaron  la  m ayor p a r te  de los - 
t r a b a ja d o re s  los p r im e ro s ,  aunque débiles, de rechos e m p re s a r ia le s  
in te rn o s . Ya en tiem pos del K a ise r  su rg ie ro n  los segu ros  de invali­
dez, enferm edad y acc iden tes , p rinc ip ios  de un amplio s is te m a  de se  
guridad  social. En 1927, se  les  agregô el seguro  de desem pleo .
A continuacion, seüalam os el num éro  de m iem b ro s  con que 
la s  o rgan izac iones s ind ica les  contaban en e s tos  aflos:
N um éro de Afiliados
Aûo Sindicatos
L ib re s
Sindicatos
C ris t iano s
Sindicatos
H irsch -D unncker
.Total
1918 1. 664.991. - 4 0 4 .6 8 2 .- 11 3 .7 9 2 .- 2 .1 8 3 .4 6 5 .-
1919 5 .479 .073 . - 8 5 8 .2 8 3 .- 1 8 9 .8 3 1 .- 6 .5 2 7 .1 8 7 .-
1920 7. 890.102. - 1 .0 7 6 .7 9 2 .- 2 2 5 .9 9 8 .- 9 .1 9 2 .8 9 2 .-
1921 7. 567.978. - 9 8 6 .3 4 3 .- 2 2 4 .5 9 7 .- 8. 778. 918. -
1922 7. 895.065. - 1 .049 .406 . - 2 3 0 .6 1 2 .- 9. 175. 083. -
Fuente: J .  Almendro; P a n o ram a  del Sindicalism o Europeo, Edit. Fon_ 
tanela , B arce lona , 1972, pâg. 35.
Como puede a p re c ia r s e ,  el m ay o r  contingente con c e rc a  del - 
75 po r  cien, co rre sp ond e  a los Sindicatos L ib re s ,  seguidos p o r  los - 
C ris t ianos , en el in te rva lo  en tre  la  p rohib iciôn  y la  aprobaciôn  de la 
o rganizaciôn  en fo rm a  de o rgan izac iones s ind ica les , el aum ento expe_ 
r im entado  es e sp ec tac u la r  a todas luces, pasando de un to ta l de a f i l i^  
dos de 2. 183.465 en 1918 a 6 .527. 187 en el s iguiente  ano, con un in— 
crem ento  aproxim ado del 315 p o r  100, p a ra  a l ano siguiente experi-  - 
m en ta r  o tro  avance del 50%. P a ra le la m e n te ,  en el âmbito de los  con- 
venios y conflictos co lectivos de traba jo , ob se rvam os como los t ra b a  
jado res ,  al contar con la aprobaciôn  del poder estatufdo, se  vuelcan 
m a te r ia lm en te  a r e c u p e ra r  el tiem po perd ido , siendo el increm ento  - 
de rea lizac iôn  de convenios y conflictos el que seguidam ente  se  deta-
lia :
Convenios su s c r i to s  de 1918-1930
Aüo Conveniossu sc r i to s
E m p re s a s
com prend idas
T ra b a ja d o re s
afectados
1918 7. 819 107.503 1. 127.690
1919 11.109 272.215 5. 986. 475
1920 11.624 435.504 9 .561 .323
1921 11.488 697.476 12.882 .874
1922 10.768 890.237 14 .261.106
1923 8.790 812.671 13.135 .384
1924 7.099 785. 945 11 .904.159
1925 7. 533 788.755 11.140.521
1926 7.490 8 o 7 .300 10. 970.120
1927 8. 178 912.006 12. 267.440
1928 8. 925 997.977 12. 276. 060
1930 9. 115 1 .067 .500 11.950 .000
Fuente: J. Alm endro, P a n o ra m a  del S indica lism o Europeo, Edit. Fon  
tanella , B arce lona , 1972, pâg. 35.
O bservam os como. al igual que suced ia  con re sp ec to  al nûm e
ro  de m iem b ros , el conjunto de convenios sufriô  un inc rem en to  que -
ra y a  en el 40% en el in te rva lo  p ro h ib ic iô n -p e rm is iô n , ré s u l ta  s in tom â
tico  que, a p a r t i r  de 1923, la s  c if ra s  com ienzan a experimental* un r e
t ro ce so , que es igual a l qu e sucede  en el num éro de afiliados a los  s in
d ica tos en sus efectivos.
A sfm ism o, plasnaam os a continua cion, al objeto de d a r  una 
idea lo m as  ex a et a posib le  de e s te  periodo , un cuadro que recoge  los  
conflictos habidos en e s te  periodo:
Aflo
1924
1925
1926
1927
1928
P ro b le m a s  la b o ra le s  1924-1932
Conflictos
econômicos
E m p re sa s
a fectadas
T rab a ja d o re s
afectados
Dias de t ra b a jo  
perd idos_______
2.012 29.218 1.663.521 36 .360 .134
1.766 25.214 777.897 17.113 .886
383 2. 949 104.711 1 .325 .309
871 10.480 503.217 6. 043. 698
763 8.082 780.396 20.288 .211
1929 441 8.606 234.453 4 .489 .8 70
1930 366 3.507 224.983 395.977
1931 504 5.035 178.223 2 .001 .978
1932 657 2.632 130.596 1 .137 .890
Fuente: P a n o ra m a  del S indicalism o Europeo, Edit. Fontanella , B a rc e  
lon^, 1972, pâg. 35.
L a c r i s i s  economica, m otiva que, a p a r t i r  de 1925, la s  h u e l- -  
gas" sean  e sc a sa s ,  no exis ten  puestos de trab a jo  y los que los  detent an, 
saben que d isfru tan  de una ex cep cion. Antes de 1914, el m ovim iento  
o b re ro  habia conseguido m âs  exitos en el campo sind ica l que en el p o ­
litico , a continua cion, de ta llam os el num éro  de afiliados a los  Sindica 
tos L ib re s ,  o rgan izaciôn  que contaba con m âs  de la  m itad  de lo s  con­
tingentes to ta les  de los sind ica tos a lem anes , en el esquem a se  puede a 
p r e c ia r  que, el increm en to  de efectivos se produce  has ta  el aflo 1914, 
t r a s  el periodo de la  P r i m e r a  Gran G u e rra  vuelve a r e s u r g i r  e sp ec ta -  
cu la rm en te  p a ra  volver a c a e r  en la  debacle  econôm ica de m ediados - 
de los aûos veinte.
R ésu lta  in te re san te  o b se rv a r  como la  afiliaciôn fem enina es nm 
cho m âs  constante, en tanto en cuanto no su fre  tanto las  fLuctuaciones 
del m ercad o  de empleo al t r a b a ja r  en in d u s tr ia s  y se c to re s  m uy con- 
c re to s  y espec ificos. A sim ism o  se obse rva  el increm en to  su s ta n c ia l  - 
habido en la  afiliaciôn fem enina en los aflos de la g u e rra ,  m otivada 
po r la falta  de mano de obra  que habia sido desp lazada  a los f ren te s  de 
batalla .
Si, como a firm âbam os, an tes de 1914 el campo s ind ica l e ra  - 
m âs  prop icio  que el politico, la  lucha p a ra  ganar  pequeflas re fo rm a s ,  
pe ro  continuas, p a re c ia  s e r  el camino m âs  seguro  p a ra  la  ém anc ipa— 
ciôn de la c lase  o b re ra .  P e ro  cuando la  Revoluciôn proporcionô  a los 
o b re ro s  la  igualdad civil y la s  re fo rm a s  so c ia le s  tanto tiem po ansiadas, 
los m edios politicos fueron m â s  es tim ados que antes.
La fu e rza  polftica r e a l  de los Sindicatos se m an ifes taba  en la  - 
seguridad  consciente  con que p resen taban  sus  rec lam ac io n es  ante los 
partidos. En los û ltim os d ias de la  M onarquia, la  Comunidad C en tra l  
de T raba jo  -p o r  enfonces aûn en t ran c e  de o rgan izac iôn -, habia a c o r -  
dado ped ir  al gobierno el e s tab lec im ien to  de un o rgan ism e  de desmovâ
l iz a c iô n .
L o s  S indicatos con taban  e n tre  su s  f i la s  a  ocho m il lo n e s  de n n  
l i ta n te s ,  un idos. A s im ism o ,  lo s  s e c to r e s  s o c ia l i s ta s  y d e m ô c r a ta s  - 
v e ia n  en e llos  a lo s  r e p ré s e n ta n te s  de lo s  o b r e ro s  y, s im u ltàn eam en _  
te ,  a los  s o s te n e d o re s  de la  R epûb lica .
Se ha dicho con f re c u e n c ia  que lo s  s in d ic a to s  y e l p a r t id o  no 
re s p o n d ie ro n  con la  huelga  g e n e ra l  a l  golpe de E s tad o  de Von P a p e n  
y  a l  n o m b ra m ie n to  de H i t le r  com o Can c i l l e r  p o rq u e  lo s  S ind ica tos  s e  
en c o n tra b a n  deb il i tados  p o r  la  c r i s i s .  H i t le r ,  p o r  su p a r te ,  no podia  
im a g in a r s e  los  fu tu ros  s in d ic a to s  s ino com o a s o c ia c io n e s  n a c io n a lso -  
c ia l i s ta s .  E l 1 de m ayo, d e s f i la ro n  an tig u o s  s in d ic a l i s ta s  s o c ia l i s ta s  
t r a s  la  b a n d e ra  de la  c ru z  gam ada.
3 - B re v e  re se i ïa  h i s tô r i c a  so b re  el S in d ica l ism o  A lem àn  t r a s  la  II 
G u e r r a  M undial
P o r  m anda to  de l a s  a u to r id a d e s  de ocupaciôn  lo s  S ind ica tos  en 
1945 no pu d ie ro n  s e r  r e s ta b le c id o s  d esd e  un o rg a n is m e  c e n t r a l ,  s ino 
a e s c a la  lo c a l  y e m p r e s a r i a l .
En la  C o n fe ren c ia  de P o s td a m  e n t r e  lo s  v e n c e d o re s  de la  G ue­
r r a  y, en su s  conc lus iones ,  f ig u ra  la  de que " sa lv a g u a rd a n d o  el m a n -  
ten im ien to  de la  s e g u r id a d  m i l i t a r ,  s e r a  a u to r iz a d a  la  fo rm  a cion de - 
s in d ic a to s  l ib r e s  en A le m a n ia " .  Y a s i ,  en el m e s  de a b r i l  de e s te  ano 
1945, el g e n e ra l  E ise n h o w e r  f i r m a  un d e c re to  p o r  el que s e  p e r m i te  - 
la  c re a c io n  de S ind icatos  l i b r e s ,  aun cuando ta x a t iv a m e n te  se  e stipula 
que es to s ,  no podrân  e j e r c e r  a c t iv id a d e s  c o n t r a r i a s  a l a s  a u to r id a d e s  
a l iad as .
En e l aho 1946, e l C onse jo  de C o n tro l  A liado  p e r m i t e  la  c r e a ­
cion de F e d e ra c io n e s  de S ind ica tos  y, a l  aûo s igu ien te ,  la  zona brifâni_ 
ca p e r m i te  la  c re a c io n  en su t e r r i t o r i o  de una  C o n fed e rac iô n  S indical. 
En el m e s  de n o v ie m b re  de 1947 la s  o rg a n iz a c io n e s  de l a s  zo n as  b r i t a  
n ica  y a m e r ic a n a  c r e a ro n  el C onsejo  S ind ica l de l a s  zonas  fu sio n ad as ,  
toda  vez que en la  zona s o v ié t ic a  la s  a s o c ia c io n e s  e x is te n te s  hab ian  de 
jado de s e r  s in d ica to s  en el e s t r i c to  sen tid o  de la  p a la b ra .  En la  zona
de ocupaciôn fran cesa , los acontecim ien tos iban a r a s t r a s  de la s  o t r a s  
zonas occidentales .
Dos ano s m âs  ta rd e ,  en octubre  de 1949, la s  institu  clones de - 
todo el t e r r i to r io  fed e ra l  se  a soc ia ron  en la  D eu tsch e r  G ew erkschafts-  
bund, m âs  conocida po r  sus in ic ia les : D .G .B .  Dada la  t ran sce n d en c ia  
de las  cuenCas del Ruhr y del Rhin pa ra  la in d u s tr ia  de la  A lem ania  
cidental, y,en consecuencia, p a ra  los Sindicatos, la  sede de la  F é d é ra  
ciôn se  estab lec iô  en D üsse ldorf. Fue  elegido P r é s id e n te ,  el antiguo - 
s in d ica lis ta  Hans BOckler (1).
En el m es  de a b r i l  de e s te  m ism o ano, se  constituye la  D e u ts ­
cher  A ngeste lltengew erkschaft (DAG); F e d e ra c iô n  G enera l de E m plea-  
dos, yuxtapuesta  a la s  d iec ise is  F e d e ra c io n e s  de indu str ia .
L a  e s t ru c tu ra  en Sindicatos in d u s tr ia le s  viene fo rzada  p o r  el - 
te m o r  de los b r i tân icos  de que los je fes  de un s indicato  "g ene ra l"  r e i^  
n iesen  en sus m anos dem asiado poder. P o r  s i  esto  fuera  poco, una de_ 
legaciôn de la s  T rade-U nions  recom endô la constituciôn de s ind ica tos 
in d u s tr ia les .
Cuando los Sindicatos a lem anes  tuv ie ron  lu ego libe r tad , ya no 
fue posible  vo lver a la p r im it iv a  concepciôn. L a  consecuencia  fue que 
la  d irec tiva  de la D. G. B. no acumulô ningun poder. O tra  consecuencia 
fue la  d isp e rs iô n  del Sindicato de Em pleados. De ta l  m a n e ra  que, en - 
1949, es tos  û ltim os se r e t i r a r a n  de la  D. G. B.
4. - L os Sindicatos y su re lac iôn  con el po der  politico
En la  Repûblica F e d e ra l  Alemana, al igual que en el re s to  de - 
la s  naciones europeas , los Sindicatos favor e cen a los p a r t id o s  po lit i-  - 
COS que le son m âs  afines. Asi, la s  l igas  p a tro n a le s ,  p o r  ejemplo, fi- 
nancian a los p a rt id os  "b u rg u eses"  y, la  Ig lesia  Catôlica in te r  viene en 
la  propaganda e lec to ra l ,  como p o r  ejemplo, en la  c a r ta  p a s to ra l  que - 
o rdenaron  l e e r  en los pûlpitos los obispos b âvaros  antes de las  e leœ io  
nés rég iona les  de 1954.
El derecho  sindical, sa lvaguardado constitucionalm ente  es el
(1) Ver: W. H irsch -W eb er ,  op. cit. pâg. 35 y s. s. ; a s im ism o: P a n o r ^  
m a del S indicalism o Europeo, op. cit. pâg. 113 y s. s.
pun to  de b a s e  y de p a r t id a  p a r a  e l  en tro n q u e  g a ra n t iz a d o  en su s  e fec to s  
y  d e s a r r o l l o  de la  re la c iô n  s in d ic a to s - a d m in i s t r a  ciôn (1).
L a  c i r c u n s ta n c ia  de que una  p a r t e  de lo s  S ind ica tos  s im p a t ic e  - 
con e l p a r t id o  s o c ia l -d e m ô c ra ta ,  y  o t r a  con la  Uniôn c r i s t i a n o d e m ô c r ^  
ta , la  cual, p o r  o t r a  p a r te ,  e s  la  que im p id e  que lo s  S ind ica tos  apoyen  
e x c lu s iv a m e h te  a una de la s  dos p o s ic io n e s .
Cuando la  D. G. B. pub licô  an te  la s  e le c c io n e s  p a r l a m e n t a r i a s  - 
de 1953 su l la m a m ie n to  "V otad un B u n d e s ta g  m e jo r" ,  d e se n c a d e n ô  una 
te m p e s ta d  de p r o te s t a s .  Se le  acu sô  de h a c e r  p ro p ag an d a  p o l i t ic a ,  p e ro  
es  que la  co m p o sic iô n  de l  P a r la m e n to  p a r a  un s in d ica to  es  fundam ental 
y e s ta  en su d e re c h o  de no p e r m a n e c e r  in ac t iv o  en el p ro c e s o  e lec to ra l .
L a  fundaciôn de lo s  S ind ica tos  C r i s t i a n o s ,  l lev ad a  a cabo en - - 
1955 con d e s ta c a d a  p a r t ic ip a c iô n  de lo s  d ipu tados  p a r l a m e n ta r io s  de la  
Uniôn c r i s t i a n o d e m ô c r a ta  W inkelheide  y Even , fue f inanc iada  y fom en-  
tad a  p o r  la  In te rn a c io n a l  de S ind ica tos  C r i s t i a n o s ,  que d esd e  1933 s e  - 
ve p r iv a d a  de l a s  cuo tas  de lo s  S ind ica tos  c r i s t i a n o s  a le m a n e s  (2).
A p a r t i r  de la  r e f o r m a  m o n e ta r ia ,  lo s  s a la r io s  r e c o b r a r o n  su - 
an tigua  im p o r ta n c ia  p a r a  lo s  o b r e r o s  y la  lu c h a  p o r  su e lev ac iô n  volviô 
a s e r  uno de lo s  ob je tivos  p r in c ip a le s .  L a  conso lid ac iô n  y ex ten s iô n  del 
p o d e r  de la  A d m in is t r a  ciôn e s ta ta l  a liv iô  a  lo s  s in d ic a to s  de l a s  funcio 
n é s  que hab ian  a su m id o  a cab ad a  la  g u e r r a .  E l  p e r io d o  de r e c o n s t r u c — 
ciôn n ac io n a l  ca lô  en el ân im o de todos. A h o ra  ya, lo s  s in d ic a to s  a l  d^ 
r i g i r s e  a l  E s ta d o  no lo ha cen d e sd e  fu e ra ,  com o a n te s  de 1914, a h o ra ,  
a l  igual que d u ra n te  la  R epûb lica  de W e im a r ,  son uno de lo s  com ponen  
te s  del o rd e n a m ie n to  po li t ico . L o s  s in d ic a to s  p o seen  s u f ic ie n te s  r e c u r  
S O S  econôm icos ,  son, en cuanto a can tid ad  de a f i l iad o s ,  la  o rg an iza_  _ 
ciôn m â s  fu e r te  de la  R epûb lica  F e d e r a l  y, e s tâ n  r e sp a ld a d o s  p o r  e l -  
p a r t id o  c o r re s p o n d ie n te  ( s o c ia ld e m ô c ra ta ,  a la  iz q u ie rd a  de la  CDU, - 
c r i s t i a n o d e m ô c ra ta s ,  e tc . ) .
(1) E l p r in c ip io  fundam en ta l  del d e re c h o  s in d ic a l  de la  R ep û b lica  F e d ^  
r a l  A lem an a  se  d é te rm in a  en el a p a r ta d o  39 de l  a r t ic u lo  90 de la  T 
L e y  F u n d a m e n ta l  de la  R epûb lica , de 23 de m ayo  de 1949, el que se  
rec o n o c e  el d e rech o  a u n i r s e  p a r a  d e fe n d e r  y m e j o r a r  la s  condicio  
nés  de t ra b a jo  y eco n ô m ic a s  “
(2) V er: W. H ir s c h -W e b e r ,  op. cit. pâg. 135 y s. s. ; T a m b ié n :E d o u a rd  
D o lleans ,  H is to r ia  del m o v im ien to  o b r e ro .  - Edit. Endeba. - B uenos  
A ire s ,  19G2
A efec to s  de h a c e r  v a le r  su influ en c ia  s o b re  e l P a r la m e n to ,  el 
G o b ie rn o ,  la  A d m in is t r a  cion p u b lica  y lo s  p a r t id o s ,  l a s  a s o c ia c io n e s  
s in d ic a le s  ten ian  d esp ach o s  e s p e c ia le s  p o r  un to ta l  de 272 en el aûo  — 
1955 (1). L o s  S ind ica tos  e s tâ n  r e p re s e n ta d o s  a s i ,  en la s  m u l t ip le s  in£ 
t i tu  c lo n es  y c o rp o ra c io n e s  pub lica  s. Sus r e p r é s e n ta n te s  ocupaban  -y  
o cu p an -  p u e s to s  en lo s  C o n se jo s  y C o m ité s  de lo s  d is t in to s  m i n i s t e —  
r io s .  L a s  a g r e g a d u r ia s  s o c ia le s  de l a s  em b a ja d a s  l a s  d e ten tan  m i e m ­
b r o s  l e a le s .
E x is te  toda una s e r i e  de m ie m b ro s  y fu n c io n a r io s  de l a s  d is t in  
t a s  a g rup  a ci on es  que son d ipu tados. Cuando se  in a u g u ré  e l segundo 
B u n d es tag , 54 de lo s  260 d ipu tados p o r  la  CDU e ra n  s in d ic a l i s ta s  a c t^  
V O S (2). De e llo s  e s ta b a n  en cu ad rad o s:
- en uno de los  S ind ica tos  in te g ra d o s
en la  DGB.   45 (7 de lo s  c u a le s  o s te n ta b a n
a l to s  ca rg o s)
- en e l S indicato  A lem ân  de
E m p l e a d o s ..................................................... 6 (2 de e llo s  o s ten tan d o  a l to s
cargos)
- en la  F e d e ra c iô n  A lem an a  de
F u n c io n a r io s  P u b l i c o s ............................. 3 (uno de lo s  c u a le s  fue elegi_
gido P r é s id e n te  F e d e r a l  du 
r a n te  su m an d a to  p a r l a m e n  
ta r io )
Algunos de lo s  d ipu tados  p o r  la  CDU o rg a n izad o s  s in d ic a lm e n -  
te  p e r te n e c ia n ,  a d e m â s ,  a l  m o v im ien to  o b r e ro  ca tô lico . E s ta  o r g a n i ­
zac iôn  ten ia  en la  f ra c c iô n  p a r l a m e n ta r i a  de la  CDU c in cu en ta  m i e m ­
b ro s  en n u m é ro s  red o n d o s ,  7 de los  c u a le s -o s te n ta b a n  a l to s  c a rg o s  (3).
De lo s  162 d ipu tados  que co n s ti tu ian  la  f ra c c iô n  s o c ia ld e m ô c ra  
ta , 122 e ra n  m ie m b ro s  a c t iv o s  de la  DGB, y 9 del S indicato  A lem ân  de
E m p lead o s .  De e s to s  131 d iputados, 15 e r a n  fu n c io n a r io s  s in d ic a ----
le s  (4).
E l B u n d es tag  e leg ido  en 1957 contaba, en d ic ie m b re  de dicho -
(1) P e t e r  M arch a i .  - G e w erk sc h a f ten  im  Z ie lkonflik t.  - Bonn A ktnel. - 
S tu ttgart ,  1972. - pâg. 21 y s. s.
(2) P e t e r  M arch a i ,  op. cit.
(3) P e t e r  M arch a i ,  op. cit. pâg. 31 y s s .
(4) W. H i r s c h -W e b e r ,  op. cit.
aûo e le c to ra l ,  en tre  sus 519 diputados, 206 s in d ica lis ta s ,  de e llos es 
taban  encuadrados:
-e n  un Sindicato encuadrado en la  DGB .....................................   .170
-e n  el Sindicato Alemân de E m p le a d o s ..................   14
-en  la  F e d e ra c iô n  A lem ana de P e r i o d i s t a s ...................... . .....................  4
-e n  el Movimiento S indicalis ta  C ristiano  de A le m a n ia .......................  5
-e n  el Sindicato de la P o li  c ia ....................   2
-en  la Asociaciôn A lem ana de Empleados de la  Industria  
y del C o m e r c io ..................................  1
-en  la  A sociaciôn de E m pleados F e m e n in o s .............................................. 2
-en  la  F ed e rac iô n  Alemana de Funcionarios... P û b l ic o s .........................  8
De estos  206 diputados, 48 pertenec ian  a la  Uniôn, 154 al p a ^  
tido so c ia ldem ôcra ta  y uno al partido  alem ân, y t r è s  al L ib e ra l .  Er^ 
t r e  los 170 diputados encuadrados en la DGB, exis ten  27 c ri t ian o d e— 
m ô c ra ta s  y 143 so c ia ld em ô cra ta s .
Es de sefialar que, la s  r e la c  ion es en tre  la  DGB y el P a r t i d o - 
so c ia ld em ô cra ta  a lem ân vienen condicionadas p o r  el p r incip io  de neu_ 
tra l id a d  politica  de los Sindicatos (en teo r ia ,  c laro). En v irtud  de di­
cho princip io , toda influencia institucional de un partido  so b re  la  v i­
da de la o rgan izaciôn  sind ica l e s tâ  prohibida.
Sin em bargo, desde  el Congreso de N u rem b erg  del afio 1968,- 
el partido  soc ia ld em ô cra ta  eu enta con un ôrgano denominado Consejo 
Sindical. E s te  Consejo estuvo presid ido  por Willy Brandt, y e s tâ  corn 
puesto po r el p rés id en te  de la  DGB, por un m iem b ro  de su Com ité - 
Ejecutivo, p o r  los p ré s id e n te s  de 15 de los 16 Sindicatos DGB, p o r  - 
el p rés id en te  del Sindicato de Empleados DAG, po r los p ré s id en te s  - 
de los Sindicatos de la P o li  cia y de los F un c ionarios , po r el d i re c to r  
del Banco Sindical y po r  los d i re c to re s  de o t ra s  e m p re sa s  co n trô la— 
das por los sind ica tos (1).
E s te  Consejo p a r t ic ip a  en la  élabora  ciôn de la  politica  tanto - 
econômica, como social, y por  ende politica, del P a r t ido .
P o r  o tra  p a r te ,  en 1970, de los nueve m iem b ro s  elegidos po r 
( 1) P e te r  M archai, op. cit. y W. H irsch -W eber, op. cit.
e l Com ité Ejecutivo de la  DGB, s ie te  p e r ten ec ian  a l P a r t id o  socialde^ 
m ô c ra ta ,  aunque, a titulo individual, p o r  supuesto. A dem âs, 15 de - 
lo s  16 p ré s id e n te s  de sind ica tos pertenecen , igualm ente  a titu lo  indi­
vidual, a l m ism o  P a r t id o .
P o r  u ltim o, cabe sefia lar que, de los 518 diputados de que se 
componia el P a r la m e n to  elegido en 1969, 227 estaban  afiliados a a i ­
gu n sindicato  de la  DGB. Esto puede d a r  idea de la  influencia de los 
Sindicatos en el P a r lam en to ,  que no co rrespon de  a la  re a l ,  ya que - 
lo s  p a r la m e n ta r io s  sindicados no actûan como un bloque. En su m a — 
y o r ia  son politicos p ro fes iona les , ree leg id os  en v a r ia s  le g is la tu ra s .  
Asi, en el m om ento p ré sen te ,  de los 518 re p ré se n ta n te s  en el P a r l a  
m ento F e d e ra l ,  B e rlin  occidental incluido, 244 son m ie m b ro s  del - 
DGB (1). Y, p a ra  co m ple ta r  la  pano râm ica  de la  in te r re la c iô n  sind^ 
ca tos-po lit ica , recogem os la  ex tracc iôn  de los  diputados partened.en_ 
tes  a l P a r t id o  so c ia ld em ôcra ta  en el u ltim o P a r lam en to  que e ra  la  - 
siguiente: 60 p o r  cien em pleados, 21 p o r  cien funcionarios , 9 p o r  - 
cien de p ro fes iones  l ib é ra le s ,  6 po r  cien t ra b a ja d o re s  independien— 
tes , y, uno por cien de t ra b a ja d o re s  p ro fes io n a les  (2).
5. - Estudio de los d is tin tos  Sindicatos A lem anes
5 . 1 . -  Introducciôn
Con una ta sa  de sindica ciôn aprox im ada  del 40 p o r  100, es la 
a lem ana, t r a s  la  belga, la  m ay or  de E uropa. En sus 25 aflos de h i s ­
to r ia ,  los sindicatos a lem anes  nunca han sido tan fu e r te s  como ho y, 
tanto en socios afiliados como en influencia d irec ta  so b re  el p o der  - 
politico, aun cuando en con trapartida , tam poco hasta  ah o ra  habian si_ 
do tan c rit icados . L os sind ica tos de A lem ania  tienen dos punto s bâsj^ 
COS de estudio y p rob lem a: la s  re lac iones  de los sind ica tos  con su s  - 
propios socios y la s  re lac io n es  en tre  los  d is tin tos s ind ica tos  y su co_ 
opera  ciôn efectiva encam inada a los objetivos que les  son com unes a 
todas ellas.
Los sindicatos quieren , a toda costa, a lc an z a r  la s  m âs  a l ta s  
c im as, es decir ,  como a f irm a  el p ro fe so r  D euerle in , lev a n ta r  el ni-
(1) P e te r  M archai, op. cit.
(2) P e te r  M archai, op. cit.
v e l  m o r a l  y  c u l tu ra l  de lo s  t r a b a ja d o r e s ,  ya que e s ta  e s  l a  no ta  sindi^ 
c a l i s t a  fundam en ta l .  L o s  s in d ic a to s  a le m a n e s  son  una o rg a n iz a c iô n  - 
de  m in o r i a s  con e l d e re c h o  de r e p r e s e n t a r  una m a y o r ia ,  y a s i ,  H ans 
B O ckler, fundador de l a  Uniôn de S ind ica tos  A le m a n e s ,  m a n ife s tô  en 
e l d i s e u r  so  de a p e r tu r a  del 14 de o c tu b re  de 1949 en M unich: "E l  p r in  
c ip io  in d iv id u a l de la  econom ia  t ie n e  que l l e g a r  a un "p r in c ip io  de co­
m u n id ad " .  E n t r e  el d i s c u r s o  de BO ckler en 1949 y el de H einz O s k a r  
V e t t e r  el 27 de junio de 1972 en B e r l in ,  se  déno ta  la  u rg e n te  n e c e s i ­
dad de a d e c u a r  l a s  e s t r u c tu r a  s a la s  nue vas  con cep c io n es  s o c io -p o lf -  
t i c a s ,  a f i rm a n d o  a l r e s p e c to  V e t te r  que lo s  s in d ic a to s  d e b e râ n  demo_ 
c r a t i z a r s e  en su in fluenc ia  de p o d e r .
Segûn una r e c ie n te  e n c u e s ta  r e a l i z a d a  p o r  la  DGB, lo s  t r a b a ­
ja d o r e s  a le m a n e s  e s tâ n  s a t i s fe c h o s  en un 65 p o r  100 de la  m a r c h a  de 
su s in d ic a to  (1), y e s to  fu n d am en ta lm e n te  p o rq u e  le s  a s e g u r a  un s a l ^  
r io  m in im o  p a r a  p o d e r  s u b s i s t i r .  En c o n secu en c ia ,  lo s  s in d ic a to s  - 
con su e n o rm e  in fluenc ia  pueden m a n te n e r  un d e te rm in a d o  in d ice  de 
r é m u n é r a  ciôn, p e ro  no son c a p aces  de p r é v e n i r  una c r i s i s  com o la  - 
de 1966-67, y, p e s e  a su  p o d e r io  en h o m b re s  y d inero ,  t i e m b la  an te  
una c r i s i s  e n e rg é t ic a  com o la  de 1974.
A r a iz  de l a s  huelga  s de 1969, s e  h izo una  a m p lia  e n c u e s ta  en 
t r e  lo s  h u e lg u is ta s  de todo tipo que en e l la s  p a r t ic ip a b a n ,  l a  p re g u n ta  
fu n d am en ta l  e ra :  Que p e r s o n a  o en tidad  defiende  m e jo r  y m â s  d e s in -  
t e r e s a d a m e n te  los  i n t e r e s e s  de lo s  t r a b a ja d o r e s ?  . L a  r e s p u e s t a  (2) - 
fue: 81% lo s  S ind icatos, 55% el SPD, 14% el E s tad o , e l 9% el CDU/ 
CSU, el e m p r e s a r io  opinaba el 3% de lo s  consu ltados  y, p o r  u l t im o , 
un 1% a f i rm a b a  s e r  la  Ig le s ia  la  m â x im a  d e fe n so ra  de lo s  t r a b a ja d o ­
r e s .
En su p r o g ra m a  de acciôn , que d a ta  de 1972, la  DGB (3) p r o -  
tagon izando  la s  a n s ia s  de l  m undo s in d ic a l  a lem ân , s in te t iz ô  en 11 pun 
to s  b â s ic o s  e l p ro g ra m a  de lo s  s in d ic a to s  y, l a s  e s p e ra n z a s  d e l  t r a b a  
ja d o r  a lem ân , son é s to s :
-m e n o s  h o r a s  de t ra b a jo ,  m â s  v a c a c io n e s  y  su e ld o s  m â s  a l to s
(1) P e t e r  M a rc h a i ,  G ew e rk sc h a f te n  im  Z ie lkonflik t; V e r la g  Bonn Aktuel, 
S tu t tg a r t ,  1972, pâg. 17
(2) P e t e r  M arch a i ,  op. c it .  pâg. 18
(3) P e t e r  M arch a i ,  op. cit. pâg. 19
- d e re ch o s  igua les p a ra  todos
- r e p a r t o  m â s  equ ita tivo  de lo s  im p u e s to s  y la s  c a rg a s  f i s c a le s
- s e g u r id a d  en el em pleo  y c re a c io n  de nue vos p u e s to s  de t r a b a jo
- s e g u r id a d  e h ig iene  en el t r a b a jo
- m ay o r y m âs com pléta co b e rtu ra  de la  segu ridad  so c ia l
- rn e jo ra  de l a s  p en s io n e s  y su ré g im e n ,  ad ap tân d o las  a l  ni ve l  de v ida
- e s ta b il id a d  de l v a lo r  de l  d in e ro
- igua ldad  en la s  o p o rtu n id ad e s  de a c c é d e r  a lo s  n iv e le s  de educac iôn  
~ m e jo r a  de l d e s a r r o l lo  p ro fe s io n a l
- m e jo ra m ie n to  de la  c o la b o ra c io n  eco n ô m ica  in te rn a c io n a l
E sto s puntos sin te tizan , sob radam en te , no solo la s  e sp e ra n z a s  
del mundo la b o ra l a lem ân, sino del re s to  de E uropa y del re s to  del 
mundo occiden tal. Es de se fia la r que, un punto bâsico  en una o rg an iza  
ciôn tan  com pacta y potente como la  DGB sa liô  a la  luz en la  p ro y ec - - 
ciôn que, so b re  lo s aflos 1971-72, re a liz ô  el bureau  de la  D G B (l),es te  
punto es el o to rg a r  a los Sindicatos un voto econôm ico en la  tom a de - 
dec isiones del poder politico .
5. 2. - L a  C o n fed erac iô n  de S ind ica tos  A le m a n e s  (DGB)
5 .2 .1 . -  O rganizaciôn  y E s tru c tu ra
L a  D e u ts c h e r  G ew erk sc h a f tsb u n d  (DGB) ag ru p a  16 S ind ica tos  de 
In d u s tr ia .  C ada uno de e l lo s  es  una a u té n t ic a  F e d e r a c iô n  o Sindicato  - 
de R am a. Son, p ues ,  lo s  ô rg a n o s  fu n d am en ta ls  s, ya que en e llos  recae  
el p o d e r  de d ec is iô n ,  tan to  p a r a  la  n eg o c iac iô n  cole cti va, a c u a lq u ie r  - 
n ivel, com o p a r a  la  d e c la ra c iô n  de huelga  s, h a s ta  e l punto de que un - 
conflic to  d e c la ra d o  s in  la  a u to r iz a c iô n  de la  F e d e r a c iô n  puede  s e r  con- 
s id e ra d o  i le g a l  (2).
E l ôrgano suprem o de cada F e d e ra c iô n  o Sindicato de In d u stria  
es el C ongreso, elegido p o r la  base, y que se  reûne  cada dos aflos. E l 
C ongreso elige un Com ité E jecutivo  que d irig e  el sind ica to  du ran te  e s ­
te in te rvalo , siendo resp o n sab le  ante aquel. P a r a  re s o lv e r  c ie r to s  p ro
(1) P e t e r  M a rc h a i ,  op. c it. pâg. 21
(2) Guy Spitaels; L o s  con f lic to s  s o c ia le s  en E u ro p a .  Edic . R e v is ta  de l 
T rab a jo ,  M adrid ,  1974, pâg. 165 y s . s. V e r  tam b ién : P e t e r  M a r ­
chai, op. cit. pâg . 22 y s. s.
b le m a s  que s o b re p a s a n  su co m p eten c ia ,  e l C om ité  E jec u tiv o  debe r e m ^  
t i r s e  a una  C o m is io n  F e d e r a l .  A su vez, el C o n g reso  n o m b ra  t a m b i é n - 
un C o m ité  de r e v is io n ,  que co n trô la  la  g es tio n  y la s  eu en ta  s d e l  Com ité 
E jecu tiv o .
L a s  F e d e r a c io n e s  se  subdiv iden  en D ire c c io n e s  r é g io n a le s ,  que 
com prenden,' a su vez, s e c c io n e s  lo c a le s .
L a  C o n fed e rac iô n  S ind ical t ien e  una e s t r u c tu r a  s im i l a r  a la  de 
lo s  s in d ic a to s  que la  com ponen. E l  m â s  a l to  ô rgano  de la  DGB es e l 
C o n g reso ,  que se  re û n e  cada  t r è s  anos , y a l  que lo s  s in d ic a to s  a g ru p a  
dos en la  C o n fed erac iô n  envian  su s  d e leg ad o s  en p ro p o rc iô n  a l  n û m e ro  
de su s  m ie m b ro s ,  que son e leg idos  segûn lô s  p r in c ip io s  d e m o c râ t ic o s .  
En la  p r â c t ic a ,  lo s  de legados  que a él c o n c u r re n  son, en su g ra n  mayo^ 
r ia ,  fu n c io n a r io s  s in d ic a le s  que o s te n ta n  la  r e p re s e n ta c iô n  de 15 .000  - 
s in d icad o s .  E s  obvia la  in fluenc ia  que con e l lo s  a d q u ie re n  lo s  c inco  
g ra n d e s  s in d ic a to s .
E l C o n g re so  se  ocupa del in fo rm e  de ac t iv id a d e s  y de ca ja  de la  
DGB, d é te rm in a  l a s  d i r e c t r i c e s  de la  p o l i t ic a  s in d ic a l  y e l ige  la  Ju n ta  
D ire c t iv a  F e d e r a l .
E l  C o n g re so  e lige  un C om ité  E jecu tivo , com pues to  p o r  un presj_ 
dente, dos v ic e p re s id e n te s ,  r e p r é s e n ta n te s  de lo s  11 D e p a r ta m e n to s  Re 
g iona les ,  y r e p re s e n ta c iô n  de los  16 s in d ic a to s .
L a  C o n fed e rac iô n  se  subdiv ide  en 11 Uniones R ég io n a le s ,  y é s -  
ta s ,  a su vez , en s e c c io n e s  lo c a le s  (d is t r i to s ) .  L a s  Ju n ta s  D i r e c t i v a s - 
de lo s  d e p a r ta m  en tos  r é g io n a le s  r e p r e s e n ta n  a la  C o n fed e rac iô n  d e n tro  
de sus  r e s p e c t iv e s  d e p a r ta m e n to s .  Su m is iô n  c o n s is te  en o c u p a r s e  de 
todos  lo s  a su n to s  s in d ic a le s  com unes. Su t ra b a jo  e s tâ  f inanc iado  p o r  la  
C onfederac iôn  (1).
D e a c u e rd o  con la  Ju n ta  D ir e c t iv a  F e d e r a l ,  l a s  J u n ta s  D ire  c t i— 
vas  d e p a r ta m e n ta le s  e s ta b le c e n  c e n t r a le s  de d is t r i to .  L a s  co n fe ren c ia s
(1) C o n su lta r :  Un s ig lo  de s in d ic a to s  a le m a n e s ,  op. cit. pâg. 31 y s. s . ;  
P e t e r  M arch a i,  op. cit. pâg. 17 y s. s. ; L o s  conflic tos  s o c ia le s  en 
E uropa , op. cit. pâg. 168 y s. s.
de d i s t r i to  se  com ponen a s im is m o ,  de r e p ré s e n ta n te s  de lo s  s in d ic a to s  
en p a r t i c u la r .  Igual que en lo s  d e p a r ta m e n to s  ré g io n a le s ,  p e r te n e c e n  a 
l a s  J u n ta s  D i re c t iv a s  de d i s t r i to  sendos  r e p ré s e n ta n te s  de lo s  S in d ica ­
to s .  L a  Ju n ta  D ire c t iv a  del d i s t r i to  r e p r é s e n t a  a la  C o n fed e rac iô n  en el 
s e c to r  de su co m petenc ia ,  cum ple  l a s  in s t ru c c io n e s  de la  Confederacicn 
y de la s  Ju n ta s  D ir e c t iv a s  d e p a r ta m e n ta le s ,  s e  ocupa de todos  lo s  a su r^  
to s  s in d ic a le s  com unes, r e a l i z a  la  pub lic idad  s in d ic a l  g e n e ra l ,  y apoya 
a lo s  S ind icatos en la  e jecu c iô n  de sus  r e s p e c t iv a s  t a r e a s .
Una C o m is iô n  C o n fed e ra l  agrupa, a lo s  m ie m b ro s  d e l  C o m ité  Eje 
cutivo, a lo s  p r é s id e n te s  de la s  Uniones R ég io n a les ,  y, n u ev am en te ,  a 
r e p r é s e n ta n te s  de cada s in d ica to  (de 2 a 4, segûn el n û m e ro  de a f i l i a - -  
dos).
E s ta  doble e s t r u c tu r a  en la  cûsp ide , con el C o m ité  E jec u tiv o  y 
la  C om is iôn  C onfedera l ,  es  c au sa  de f r ic c io n e s  a todos lo s  n iv e le s .
No q u e d a r ia  co m p lé ta  e s ta  v is iôn  de la  o rg a n iz a c iô n  y e s t r u c tu r a  
s in d ic a l  de la  DGB s i no se  h ic ie r a  c o n s ta r  de que, de hecho, lo s  p r é s i ­
d en tes  de cada S indicato  o F e d e ra c iô n  de In d u s t r ia  gozan de una g ra n  au_ 
tonom ia  y p o d e r  de d ec is iô n .
P o r  û ltim o , d eb em o s  se f ia la r  que, la  DGB p o se e  una  a d m i n i s t r a  
ciôn de tipo p e rm a n e n te  d iv e r s i f ic a d a  en diez d e p a r ta m e n to s  o s e c c io n e s  
que se  ocupan de todos lo s  p o s ib le s  p ro b le m a s  que se  pueden  de hecho  - 
p la n te a r .  A continuaciôn , r e c o g e m o s  la  e s t r u c tu r a  de la  DGB, y la s  p e r  
sonas  que, en el aflo 1974, ocupaban lo s  d i fe re n te s  p u e s to s  d i re c t iv o s .
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5.2 .2 . - N u m é ro  de A filiados  y T a s a  de s in d ic a  cion.
En 1973, e l  31 de l  m e s  de d ic ie m b re ,  e l n u m é ro  de a f i l ia d o s  a 
la  DGB a s c e n d ia  a 7. 167. 523 (v e r  cuad ro ),  en el m is m o  ano, l a s  r e s ­
ta n te s  o rg a n iz a c io n e s  contaban  con unos e fec t iv o s  a p ro x im a d o s  a l  mi- 
llôn . E l e lem en to  fund am en ta l  de la  D e u ts c h e r  G ew erschaftbund-D G B - 
e s ,  pues ,  que de ten ta  un c u a s i-m o n o p o lio  de la  r e p re s e n ta c iô n  s in d i— 
ca l.
A con tinuaciôn  h em o s  reco g id o  en un grupo de c u a d ro s ,  un e s ­
tudio  p ro m e n o r iz a d o  de la  evoluciôn de lo s  e fec tiv o s  de la  DGB. C a n o  
p uede  a p r e c i a r s e ,  la  t a s a  de s in d icac iô n  que, en 1948, s o b re  una  p o — 
b lac iô n  a c t iv a  de 12. 028. 000 de a s a la r i a d o s  daba 4. 779. 000 de s in d i— 
cados, e r a  del 39, 73% ha ido evolucionando p a u la t in a m e n te  ha c ia  un - 
d e sc e n so  p ron u n c iad o  que llegô  a una t a s a  de l 29% en lo s  c o m ien zo s  - 
de 1969 p a ra ,  p o s te r io r m e n te ,  una vez s u p e ra d a  l a -c r is is  econ ô m ica , 
c o m e n z a r  n u ev am en te  e l a s c e n so  h a s ta  s i t u a r s e  en la  segunda  t a s a  de 
s in d ic a c iô n  de E u ro p a ,  t r a s  la  de B é lg ica .
En 1960, e x is t ia n  en A lem an ia  26. 247 .000  p e r s o n a s  ocu p ad as  
(1) de la s  c u a le s  e s ta b a n  s in d ic a d a s  7. 500 .000  en n u m é ro s  re d o n d o s ,  
lo  que s ig n if ica  que la  t a s a  de s in d icac iô n  e r a  de l  28, 57 p o r  100 a p ro  
x im a d a m e n te .  D el to ta l  de s in d icad o s , la  DGB ten ia  el 83% a p ro x im a  
dam  ente. En 1971, la  pob lac iôn  a c t iv a  de la  R ep û b lica  F e d e r a l ,  a s -  - 
cendia  a 27. 173 .000 p e r s o n a s ,  s iendo  e l to ta l  de s in d ic a d o s  7.900. 000 
a p ro x im a d a m e n te ,  lo que r e p r e s e n ta b a  una t a s a  de s in d icac iô n  de l  30 
p o r  100 a p ro x im a d a m e n te ,  que, p a r a  e l 31 de d ic ie m b re  de 1973 e r a  
de l  33% a p ro x im a d a m e n te .
Com o puede  a p r e c i a r s e ,  de lo s  16 S ind ica tos  que com ponen la  
DGB, el I. G. M éta l supone el sô lo  el 34, 3 p o r  100 de lo s  e fec t iv o s  to 
ta le s  de la  DGB en 1973, p o rc e n ta je  que en 1970 e r a  del 33, 1% a p r o ­
x im a d a m e n te  y, en 1960 a sc e n d ia  a l  28, 9% de l to ta l  de a f i l ia d o s  a la  
D e u ts c h e r  G ew e rsc h a f tsb u n d  -D G B -.
En c o n tra p a r t id a ,  lo s  S ind ica tos  de  C o n s tru c c iô n ,  p i e d r a s  y - 
t i e r r a  han su fr id o  un r e t r o c e s o  en el n û m e ro  de a f i l iad o s ,  que p a s a  -
(1) Oficina F e d e r a l  de E s ta d is t ic a ,  E d ic iôn  1972 R . F .A .  pâg. 6
d e  925 .479  m ie m b ro s  en 1951 a 522. 157 en 1973. A s im ism o ,  e l S in d ^  
ca to  de M inas  y E n e rg ia  p a sô  de 616. 262 m ie m b ro s  en 1951 a 377.589 
en 1973. Lo m is m o  p odem os  d e c i r  del de J a r d in e r i a  y B o sq u es  q u e e n  
ig u a le s  p é r io d e s  ha su fr id o  un r e t r o c e s o  en su s  e fec t iv o s  del 30% a -  
p ro x im a d a m e n te .  E l de M a d e ra  y M a te r ia le s  s in té t ic o s  con una d ism ÿ  
nu cion del 58, 8 p o r  100 en ig u a l  periodo; e l  de P i e l  con un d e s p la z a -  - 
m ien to  de s u s  m ie m b ro s  h a c ia  o t ro s  s e c to r e s  de la  p ro d u cc iô n  que se  
c i f ra  en el 58%, y lo m ism o  s e  puede d e c i r  del s e c to r  T e x t i l  y V e s t i -  
dos; con un d e s fa s e  de l 65, 7 p o r  100.
En c o n tra p a r t id a ,  y s igu iendo  la s  novedades  de l a  econom ia  y 
de la  tecn o lo g ia  que m a r c a n  lo s  s e c to r e s  de la  p ro d u cc iô n  que ag lu ti-  
nan  una m a y o r  dens idad  de la  m ano  de ob ra ,  lo s  S ind ica tos  que han - 
p e rm a n e c id o  c a s i  in a l té r a b le s  en e l n u m é ro  de su s  a f i l iad o s  han  s id a  
Im p ren ta ,  F e r r o v i a r i o s ,  A r te ,  C om b u s tib le ,  E s p e c tâ c u lo s  y Hostele_ 
r ia .
L o s  que m a y o r  in c re m e n to  han e x p e r im en tad o ,  a p a r t é  de l re- 
senado  del M etal, han sido; Q u im ica ,  p ap e l  y c e r â m ic a ,  con un 40, 2 
p o r  100 con r e s p e c to  a 1951; E ducac iôn  y c ien ca  con un in c re m e n to  - 
en m ie m b ro s  del 100, 6%; C o m e rc io ,  B an co s  y S eguros , con un 139, 8 
p o r  100, ex p licab le  dado e l s igno  que ha im p e ra d o  en e s ta  época de - 
d e s a r r o l lo  econôm ico  d esen fren ad o ;  y, p o r  u ltim o , el S indicato  de l 
C o r re o ,  con un su p e râ v i t  en e l n u m é ro  de a f i liad o s  del 36, 1% aproxi_ 
m ad am en te .
T r a s  una e n c u e s ta  c e le b ra d a  en 1970 (1) s e  tom ô el a c u e rd o  - 
de que la  DGB c o n c e n t r a ra  la  cap tac iôn  de nue vos a so c ia d o s  en elâm_ 
bito  de la s  m u je r e s  t r a b a ja d o r a s  y c o n c e n t r a r  lo s  e s fu e rz o s  en fâbri_ 
cas  y n ég o c ies  de t  am  aûo red u c id o .  L a s  m u je r e s  han acced ido  a l  m un 
do la b o ra l  de fo rm a  co n s ta n te  y c r e c ie n te  en lo s  û l t im o s  aûos , p e ro  - 
son d ific i le s  de o rg a n iz a r  en s ind ica to s ;  a s i ,  de 600. 000 t r a b a ja d o re s  
fem eninos  de l m e ta l  (2) s ô la m e n te  231. 989 e ra n  so c io s .
En 197 3, de l  to ta l  de m ie m b ro s  de la  DGB, el 16, 5 del to ta l  - 
e r a n  m u je re s ,  c o r re sp o n d ie n d o  e l m a y o r  p o rc e n ta je  a l  S ind icato  del
(1) P e t e r  M arch a i;o p . cit. pâg. 32 y F e rn a n d o  Sânchez C re u s .  -S in d ica  
l ism o  y C E E - C E. S. U. E. A g u ila r .  - M adrid , 197 3, pâg. 211 ~~
(2) Id. op. cit. pâg. 33; s o b re  d a to s  de 1973
M eta l  con 302. 005, que r e p r é s e n ta  el 12, 3 a p ro x im a d a m e n te  de lo s  - 
m ie m b r o s  d e l  m ism o .  En p ro p o rc iô n  r e la t iv a ,  el s in d ic a to  que cuen ta  
con m a s  m ie m b ro s  fem en in o s  es  el T e x ti l  y V es tid o s ,  con a lgo  m a s  - 
d e l  55% de lo s  a so c ia d o s .  D esd e  1951, la  p ro p o rc iô n  d e m u j e r e s  d en — 
t r o  de l  conjunto  de m ie m b ro s  de lo s  16 S ind ica tos  DGB ha ido p a u la ­
t in a m e n te  p asan d o  del 17, 2 del to ta l  de m ie m b ro s  de la  DGB en 1951, 
a l  17, 3%, es  d e c i r ,  no ha  ex is t id o  una evoluciôn  s ig n if ica t iv e ,  y en - 
g r a n  m e d id a  debida a la  fa l ta  de a l ic ie n te s  que lo s  S ind ica tos  de l a D Œ  
h an  b r in d a d o  a la  pob lac iôn  la b o ra l  fem en ina , toda vez que h a s ta  h ace  
m u y  poco t iem p o  p e r s i s t i a  el c r i t e r io  de que la  DGB e ra :  "una organi_ 
z a c iô n  p a r a  h o m b re s "  (1). P o r  fortune, ta l  opiniôn ha  dejado p eso  a - 
una  p o l i t ic a  de cap tac iôn  m a s iv a  a todos lo s  n iv e le s  de s o c io s  femeni_ 
nos  que p a s e n  a e n g r o s a r  e l contingente  de la s  d is t in ta s  o r g a n iz a c io ­
n e s  y p r e s t e n  la  fu e rz a  que, en e s to s  m o m e n to s ,  p r e c i s e  el s in d ic a — 
l i s m o  a lem ân .
5 .2 .3 .-  A filiac iôn , C o tizac iôn  y P a t r im o n io  E conôm ico .
P o r  lo que r e s p e c ta  a la  DGB, cabe  se f ia la r  que lo s  a f i l iad o s  - 
lo son en r a z ô n  de su a n t e r i o r  a f i l iac iô n  a lo s  S ind ica tos  de In d u s tr ia .  
Son e s to s  lo s  que r e c ib e n  la  co tizac iôn  s in d ic a l  de su s  a f i l ia d o s .  E s ta  
e s  équ iva len te  a una h o ra  de s a la r i e  b ru to  s é m a n a i  o a l  2 p o r  100 de - 
la  r e t r ib u  ciôn s e m a n a l  (2), segün la  m o d a lid ad  de cobro . E llo  q u ie re  
d e c i r  que la s  c o t iz a c io n e s  dependen de lo s  s a la r io s .  Un au m en to  de - 
é s to s  l ie  va a p a re ja d o  un in c re m e n to  s im u ltân eo  de aqu e l la s .
L o s  S ind ica tos  a p o r ta n  el 12% de su s  c o t izac io n es  a la  Confecte 
r a c iô n  DGB. E s ta  a p o r ta c iô n  e r a  del 35 p o r  100 d esd e  1945 a 1949;del 
15 p o r  100 d esd e  1949 a 1952; y, del 12% d e sd e  en tonces .  E l  dato  m â s  
s ig n if ica t iv e ,  ya que a t r a v é s  de él se  p lan teô  la  p o lé m ic a ,  que aûn - -  
continûa, e n t r e  e l p o d e r  de la  C o n fed erac iô n  y e l  p o d e r  de lo s  S indica 
to s ,  o, c o n c re ta m e n te ,  e n t r e  los  p o d e re s  de su s  r e s p e c t iv e s  p re s id en  
te s .
No ob s tan te ,  la  p o te n c ia  f in a n c ie ra ,  tan to  de la  DGB com o de 
lo s  S ind ica tos  que la  fo rm a n  es  en o rm e .
(1) P e t e r  M arch a i ,  op. c it. pâg. 33
(2) H a n n o v e rsch e  A llg e m e in e  del 13 de o c tu b re  de 1973
L a  DGB c re ô  una banca , que a c tu a lm e n te  t ie n e  su  s e d e  c e n t r a l  
en F r a n c f o r t ,  y  que f ig u ra  en c u a r to  lu g a r  e n t r e  l a s  de a q u e l  p a is ,  con 
m â s  de 100 s u c u r s a le s  r e p a r t i d a s  p o r  toda  la  naciôn; y, con un c a p i ta l  
de 125 m il lo n e s  de m a r c o s  (1). T ien e , a s im is m o ,  im p o r ta n te s  partic i^  
p a c io n e s  en co m p aû ias  de todo tipo: s e g u ro s ,  c o n s tru c c iô n ,  f lo t a s pe^ 
q u e ra s ,  p e r iô d ic o s .  . . e tc.
Segûn K u r t  H ir s c h e ,  an tiguo m ie m b ro  de la  p r e s id e n c ia  de la  
DGB, lo s  b ie n e s  de los  S ind ica tos  de e s ta  C o n fed e rac iô n  en A le m a n ia  
O cc id en ta l  a sc e n d ia n ,  en el aflo 1973, a la  c i f r a  de 1 .434  m i l lo n e s  de 
m a rc o s ;  el 44% de e s ta  can tidad  p e r te n e c e  a la  I. G. (S ind icato  Indus­
t r ia l )  (2).
L a  a d m in i s t r a  ciôn de lo s  i n t e r e s e s  de la  DGB es g e s t io n a d a  a 
t r a v é s  de una so c ie d ad  f in a n c ie ra  e sp e c ia l iz a d a ,  debido a  que p o r  su s  
p ro p io s  e s ta tu to s  la  im p iden  e fe c tu a r  d i r e c ta m e n te  l a s  in v e r s io n e s .  - 
P o r  supuesto ,  c o n trô la  e s ta  so c ie d ad  (3).
L o s  ocho p r im e r o s  s in d ic a to s  p o se ia n  un p a t r im o n io  de 750 mi_ 
l lo n es  de m a r c o s  en 1973 , la  e x is te n c ia  de ta l  vo lum en de fondos o to r  
ga una s e g u r id a d  una  p o s ic iô n  de fu e rz a  con v i s ta s  a la  n eg o c iac iô n  - 
con el e m p r e s a r i a d o  y, a la  d ec is iô n  de e n f r e n t a r s e  a la  h ue lga  o a - 
c u a lq u ie r  t ipo  de conflic to .
(1) R e fe r id o  a 1974. De 1950 a 1970 lo s  16 S ind ica tos  p e r c ib ie ro n  de - 
su s  a s o c ia d o s  7. 000 m il lo n e s  de m a r c o s .  C o n fo rm e  a fu en tes  sindj^ 
c a le s ,  en el m ism o  la p so  de tiem po  se  fo rm ô  un ca p i ta l  n o m in a l  de
1. 500 m il lo n e s  de m a r c o s  en b ien es  de p ro d u cc iô n  y o rg a n iz a c iô n .  
Lo  que équ iva le  a 218 m a r c o s  p o r  soc io .
(2) L o s  S ind ica tos  m e n o re s  no han  podido f o r m a r  ca p ita l  digno de m e n  
ciôn, y, aûn lo s  m e d ia n o s  ceden  con f re c u e n c ia  sus  d e re c h o s  en lo s  
au m en to s  de cap ita l  del banco s in d ic a l  "Bank fü r  G e m e in w ir tsc h a f t"  
a o t r a s  o rg a n iz a c io n e s  econôm icam ente m â s  fu e r te s .
(3) L a  so c ie d ad  "Neue H e im a t"  es  un g ig an te s to  holding de so c ie d a d e s  
de todo tipo, con fu e r te s  p a r t ic ip a c io n e s  en d e c e n a s  de s o c ie d a d e s  
de todo tipo. D esd e  1960, e l  "Bank fü r  G e m e in w ir tsc h a f t" ,  en e l - 
que f ig u ran  40 so c ie d a d e s  de p a r t ic ip a c iô n ,  ha  e levado  su c a p i ta l  
in ic ia l  de 60 a 500 m il lo n e s  de m a r c o s  con 200 m il lo n e s  de fondos 
a b ie r to s .  Con un b a la n c e  de 15. 300 m i l lo n e s  de m a r c o s  en 197 2,es 
el c u a r to  banco de A lem an ia .  L o s  a c c io n is ta s  s in d ic a le s  f in an c ian  
lo s  au m en to s  de c a p i ta l  r e in v ir t ie n d o  d iv id en d es  (10% en e s to s  y - 
4% en b on ificac iôn  la  û l t im a  vez), y t r a n s p a s â n d o s e  c a p i ta l  de obus 
so c ie d a d e s  com o la s  a s e g u ra d o r a s  V o lk s fü r s o rg e  L e b e n sv e r s ic h e -  
rung  y la  D eu tsch e  S a c h v e r s ic h e ru n g  AG.
Aûn cuando no se  conoce con exac titud  la  cu an tia  de la s  
s e r v a s  a p l ic a d a s  a e s te  fin, s o b re  l a s  que se  m a n t ie n e  un r ig u ro s o  
s ig ilo ,  se  s itû an  en unos 350 m il lo n e s  de m a r c o s  so lo  p a r a  e l  p r im e r o  
de lo s  s in d ica to s :  e l "I. G. M e ta ll" .  Como puede c o m p r e n d e r s e ,  en 
e s ta s  cond ic iones  la  a m e n a z a  de huelga  s u e le  s e r  un a rg u m e n te  ba^ 
tan te  convincen te  en l a s  n eg o c iac io n es .  E l  p r e s u p u e s to  " s o c ia l"  o 
r e s u m e n  de cu a n tia s  d e s t in a d a s  a a te n c io n e s  o p r e s t a c io n e s  de un 
s ind ica to ,  su e le  d i s t r i b u i r s e  de la  s ig u ien te  fo rm a :  de un 60 a un 65% 
p a r a  g as to s  de a d m in i s t r a  cion; de un 35 a un 40% e n tre  l a s  p r e s t a c i o ­
n es  s ig u ie n te s ,  p o r  o rd en  de im p o r ta n c ia :  in v a lid ez ,  ayuda a lo s  huel^ 
g u is ta s ,  m u e r te ,  n e c e s id a d e s  e x cep c io n a le s  y de p ro te c c iô n  en caso  - 
de l i t ig io  s o b re  condciones  de t ra b a jo  0 p o r  c a u sa  de m e d id a s  v e ja to -  - 
r i a  s.
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5 .3 . -  Sindicato de Em pleados A lem anes (DAG)
E l D eu tsche  A ngestelltengew erkschaft (DAG) se  constituyo en e l 
afio 1949. En el aflo 1965 contaba con 475. 561 m iem b ro s , c if ra  que se  - 
ha estac ionado  en e l tra n s c u rso  del decenio, dada la  indudable influ eh— 
cia  que en e l mundo sind ica l e je rc e  la  DGB, y e l poder de a tra c c io n  que 
g ra v ita  so b re  lo s p o sib les  afiliados a o tra s  o rgan izac iones.
D uran te  lo s p r im e ro s  aflos se ten ta , la  c if ra  de a filiados se  ha  - 
m anten ido  e s tab iliz ad a  en to rno  a los 465.000 m iem b ro s , e fec tivos déb^ 
le s  en com para  cion a la  ta sa  de la  DGB.
Aûn cuando la  DAG es to ta l y abso lu tam ente  independiente de la  
C onfederaciôn  de Sindicatos A lem anes (DGB), co labora  con e s ta  e s t r e -  
cham ente  en lo re fe re n te  a cuestiones s a la r ia le s  y de p o litica  so c ia l.
C om prends a em pleados del s e c to r  publico  -ap ro x im ad am en te  el 
25 p o r  100 del to ta l de la  DAG-; em pleados vendedores -que in te g ran  el 
30% ap rox im adam en te  de los efectivos to ta le s  del s in d ica to -, y, e l r e s -  
to recoge  a  em pleados y funcionarios técn ico s, de seg u ro s, de bancos y 
ca ja s  de ah o rro , m a e s tro s , m arin e ro s  y m in e ro s  en orden d e c re c ie n te .
Son ô rganos del DAG: el C ongreso F e d e ra l, e l Consejo Sindica], 
la  Jun ta  D irec tiv a  F e d e ra l  y la  Com isiôn C onsultiva.
E l C ongreso  F e d e ra l  se  reùne cada cuatro  afios. En él tien  en d^ 
rech o  de voto los delegados elegidos p o r los m iem b ro s  segûn un p ro c e -  
d im iento  de te rm inado . E sto s delegados rec ib en  lo s in fo rm es, fijan  lo s 
p rin c ip io s  de la  p o litica  sind ica l y eligen la  Jun ta  D irec tiv a  F e d e ra l ,a s f  
como los m iem b ro s del Consejo Sindical.
En lo s  p erio d o s  com prendidos e n tre  lo s C ongresos F e d e ra le s ,e l  
C onsejo Sindical es e l m as a lto  grem io réso lu tivo . Se compone de rep re  
sen tan tes  de los grupos p ro fes io n a les  y sendos re p ré se n ta n te s  de la s  — 
m u je re s  y jôvenes em pleados, que son enviados p o r la s  Jun tas  D ire c ti-  
vas rég io n a les  segun de te rm in ad a  clave n u m érica . E l C onsejo S indical 
v ig ila , sob re  todo, la  cativ idad  de la  Jun ta  D irec tiv a  F e d e ra l y r e s u e l-  
ve so b re  el p resu p u es to .
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L a  Jun ta  D irec tiv a  F e d e ra l elegida p o r el C ongreso  F e d e ra l  se  
com pone de l p rés id en te , dos v icep res id en tes , e l te s o re ro  y o tro s  se is  
m ie m b ro s . R ea liza  la  gestion  c o rr ie n te  den tro  del m arc o  de lo s E s ta -  
tu to s  y de lo s  acuerdos del C ongreso.
L a  C om isiôn Consultiva es un g rem io  a s e s o r  de la  Jun ta  D ire c ­
tiv a  F e d e ra l ,  se  compone de los je fes  de lo s grupos p ro fe s io n a le s  fede_ 
r a ie s  y aso c iac io n es  rég io n a le s , pertenec iendo  tam bién  a e lla  el s e c r^  
ta r io  fe d e ra l de la  juventud.
L a  o rgan izac iôn  del DAG se  divide en a so c iac io n es  reg io n a le s ,-  
g rupos lo c a le s  y grupos e m p re sa r ia le s . En el piano fe d e ra l, y tam bién 
en e l de la s  asoc iac iones rég io n a les  y grupos lo ca le s , ex is ten  g rupos - 
p ro fe s io n a le s  con con fe renc ias p ro p ias  y D irec tiv a  s e leg idas (1).
5 .4 . -  C onfederaciôn  de F unc ionario s A lem anes (DBB)
L a D eu tsch e r Béantenbund contaba, en e l aflo 1965 con 707. 313 
m iem b ro s , c ifra  que experim entô  un aum ento aproxim ado del 3 p o r  KX) 
h a s ta  com ienzos de los aflos 70. A p a r t i r  de e s ta  fecha, la  ta s a  de sir^ 
d icaciôn  ha ido pau la tinam ente  descendiendo un 5% anual ap ro x im ad a­
m ente  como se  a p re c ia  en el cuadro anexo.
C om oquiera que la  huelga e s ta  taxa tivam en te  p roh ib ida  p a ra  — 
los funcionarios en la  R epûblica F e d e ra l, su s re iv in d icac io n es  se  c i- 
flen a l d e sa rro llo  de los derechos fundam entales del C uerpo de Funcio  
n a rio s  den tro  de la  legalidad  y, sin  d e ja r  de a u to re co n o c e rse  como - 
s e rv id o re s  del E stado.
L a e s tru c tu ra  y o rgan izaciôn  de la  DBB es sem ejan te  a la  DAG. 
Cuenta con un C ongreso  F e d e ra l y un com ité  ej ecu tivo que se  en ca rg a  
del d ia a d ia de la  C onfederaciôn, ayudado p o r  lo s je fe s  de la s  as o cia 
ciones rég io n a le s .
(1) E s tru c tu ra  del DAG tom ada del Reglam ento de funcionam iento  del 
Sindicato y de la  publicaciôn: Un sig lo  de S indicatos a lem an es , op. 
cit. pâg. 32 y s. s.
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5. 5. - C onfederaciôn de Sindicatos C ris tia n o s  (CGB)
L a  C h ris tlich e  G ew erkschaftsbew egung D eutschland, c e n tra l  con 
fe s io n a l c r is tia n a  data de 1953, aunque con o tra  denom inaciôn; su rg io  - 
com o m otivo  de la  recom endaciôn  de la  DGB en aquel m om ento de vo— 
ta r  a l P a r tid o  so c ia l-d em ô cra ta  (1).
En 1955, lo que e ra  un m ovim iento  d is  id ente p o r lo s m otivo s a- 
puntados, se  convirtiô en una o rgan izac iôn  sep arad a . Su p ro g ram  a de - 
t r è s  puntos e ra  de "neu tra lidad  abso lu ta  tre n te  a lo s p a rtid o s  p o litico s , 
rech azo  de la s  nacionalizaciones de in d u s tr ia s  y, u tilizac iô n  de la  h u e l­
ga sô lo  como ultim o re c u rso "  (2).
En 1956, im p o rtan te s  grupos de tra b a ja d o re s  c ris tia n o s  de l Sa­
r r e  dec id ie ro n  abandonar la  experienc ia  y a d h e r ir s e  nuevam ente a la  - -  
DGB.
L a CGB contaba en 1968 con unos 240,000 afiliados, hab iéndose 
a lcanzado  en 1973 los 250.000 m iem b ro s  (3). Mi e n tra s  que la  DGB e s ­
té  ad h erid a  a la  C onfederaciôn In te rnac iona l de O rgan izaciones S ind ic^  
le s  L ib re s , la  CGB lo e s té  a la  C onfederaciôn  M undial de l T rab a jo .
Su e s tru c tu ra  y o rgan izaciôn  in te rn a  es m uy sem ejan te  a la  de - 
la  DGB, salvando la s  lôg icas d is tan c ia s  p o r  el d istin to  tam aho.
6. - C ondiciones de T rab a jo  en la  R epûblica  F e d e ra l
6 .1 . -  L a  negociaciôn  co lectiva  del tra b a jo
En A lem ania, donde, a l igual que en F ra n c ia , la  in stitu c iô n  de 
los convenios co lectivos es, en su o rigen  una c reac iô n  espontânea d e là  
vida so c ia l (4), que em erge  y se  au toconfigura  en ausenc ia  de todo tex - 
to leg is la tiv o , su im p o rtan c ia  ac tu a l es, a s im ism o  considerab le .
(1) P e rsp e c tiv a  c r is tia n a  so b re  les p ro b lem as  so c ia le s  d e l M ercado Co- 
mûn E uropeo, op. cit. pâg. 211
(2) Id. T am bién  P e te r  M archai, op. c it. pâg. 18 y s. s.
(3 ) Id.
(4) M ichel D espax, Conventions C o llec tiv es , en T ra ité  de Doit du T r a ­
vail publié sous la D irec tion  de G. H. C aam erlynck , t. 7 (L ib ra ire  - 
D alloz, P a r is ,  1966) pâg. 135.
L a v igente L ey  de Convenios Cole c ti vos -T a rifv e rtra g sg e se tz -  
d e l 9 de a b r i l  de 1949 (1) d e sa rro lla d a  p o r e l R eglam ento p a ra  su a -  
p licac iô n , de 7 de junio de 1949 (2), com enzô regulando la  negociaciôn  
co lec tiv a  en la  llam ada  "bizona" o " â re a  econôm ica un ificada", const^  
tu ida  p o r  la s  zonas de ocupaciôn b ritâ n ic a  y a m erican a , p a ra  luego - 
s e r  extendida a la  antigua zona fra n c e sa  de ocupaciôn y a l S a r re  -apU  
cândose  a s i k todo, el te r r i to r io  fe d e ra l-  p o r sendas leyes fe d e ra le s  - 
de 23 de a b r i l  de 1953 y de 30 de junio de 1959 (3).
En la  red acc iô n  dada po r la  ley  so b re  fijaciôn  de la s  condicio- 
n es  m în im as de trab a jo , de 11 de enero  de 1952 (4) -que c ie r ta m en te  
no in trodu jo  ninguna m odificaciôn  im p o rtan te , lim itândose  a a d m itir , 
en de te rm in ad o s supuestos la  in te rvenc iôn  del E stado  en la s  condi c io ­
nes de trab a jo , lo que, p re c iso  es reco n o ce rlo , no ha tenido h a s ta  el 
p ré s e n te  m om ento la  m en o r rep e rcu s iô n  p râ c t ic a - , fue poco después 
com pletada p o r la  L ey  O rgânica de la  E m p re sa  - B e tr ie b sv e rfa ssu n g s  
g e se tz - , de 11 de oc tub re  de 1952 (5), que reg lam en tab a  los convenios 
de em p resa , y que ha s ido rec ien tem en te  derogada po r la  nueva L ey  - 
O rgân ica, de 15 de enero  de 1972 (6), la  cual rég u la  este  tipo de con­
venios en su a rtic u lo  77.
Los p r im e ro s  afios de ex is tenc ia  de la  R epûblica F e d e ra l fue— 
ron  e sce n a rio  de una considerab le  activ idad  leg is la tiv a , encam inada a 
re g la m e n ta r  d e te rm in ad as  instituc iôn  es fundam entales, so b re  la s  que 
ya habia leg islado  la  R epûblica de W eim ar (convenios co lectivos,conse 
jo s de em p resa , despido, ju risd icc iô n  del trab a jo , etc. ).
P e ro , una vez p u esta  la  b ase  le g is la tiv a  de la s  re la c io n es  p ro ­
fes io n a les , su d e sa r ro llo  u l te r io r  se  debe, c a s i ex d u  sivam  ent e a la  ne 
gociaciôn co lectiva. H asta  la  funciôn de conciliaciôn , regu lada  p o r  la s  
ley es  de lo s  L an d er, se  hace tam bién  m a te r ia  de reg lam en tac iôn  con-
(1) Wi. G ese tzb la tt, 1949, pâg. 55
(2) Wi. G ese tzb la tt, 1949, pâg. 89
(3) B undesgesetzb la tt, 1953, I, pâg. 156
(4) B undesgesetzb la tt, 1952, I, pâg. 19
(5) B undesgesetzb la tt, 1952, I, pâg. 681
(6) B undesgesetzb la tt, I (18-1-72), nQ 2, pâg. 13
vencional, a tra v é s  de acu e rd o s en la  cum bre e n tre  la s  o rg an izac io n es 
c e n tra le s  o b re ra s  y p a tro n a le s . E l "pacto de M arg are th en h o f", c o m o - 
se  llam ô  a l acuerdo  h is tô r ic o  e n tre  las  C onfederaciones S ind ica les de 
la  indu s t r ia  ( la  BD A -C onfederaciôn  de E m p re sa r io s -  y la  D G B -C onfe­
d e ra c iô n  de lo s  T ra b a ja d o re s -) , estableciendo un p ro ced im ien to  de con 
c iliac iô n  p a ra  re s o lv e r  lo s conflictos colectivos derivados del f ra c a so  
en la  e lab o ràc iô n  de los convenios, y que fue firm ado  e l 7 de se p tie m — 
b re  de 1954 en e l M argare thenhof de KOnigsw inter, p o r-su s  p ré s id e n te s  
F r e i ta g  y P au lsen , no dudando en a f irm a r  e l p ro fe so r  Gino Giugni que - 
en A lem ania  "e l E stado  e s ta  m uy le jo s  de desem peflar e l papel de u n tœ  
c e r  p a r te n a ire  en la s  re la c io n e s  in d u s tr ia le s"  . L a ex p erien c ia  a lem ana  
de los u ltim o  s diez aflos -aflade-, e fe c ^ a d a  en un contexto so c ia l dom ^ 
nado a la  vez p o r  una fra n c a  sind ica lizac iôn  de lo s  tra b a ja d o re s  y p o r - 
el poderfo  co n trac tu a l de sus o rgan izaciones se  p ré se n ta , en co m p ara- 
ciôn con la s  de lo s o tro s  p a ise s  de la  Comunidad, como estando  c a ra c -  
te r iz a d a  p o r el m as a lto  grado de d e sa rro llo  de la s  p o sib ilid ad es  de ne 
gociaciôn" (1).
N inguna de la s  denom inaciones que se  han p ro p u esto  p a ra  d esi^  
n a r  los convenios co lectivos, como po r ejem plo, "G esam tarb e itsv e itrag "  
-"c o n tra to  g en era l de tra b a jo "  o " K o lle k tiw e rtra g " -  "co n tra to  cole c t i -  
vo", han logrado  im p o n e rse  (2). E l térm ino , nada fe liz , p o r  e l que se  
conoce e s ta  in stituc iôn  de ' 'T a r ifv e r tr a g ''- "con tra to  ta r i f a r io "  a todas 
lu ces  inadecuado p o r angosto , no obedece-m âs que a la  tra d ic iô n  h is t^  
r ic a , y sigue evocando aquellos prim e ro s  convenios que d e te rm in ab an  
la s  rem u n e rac io n e s  p o r m edio de ta r ifa s  o b a rem o s, de lo s  eu a l es m ^ 
re c e  e sp ec ia l m enciôn  el de los tipôgrafos de 1873, no po rque  fu e ra  el 
p r im e ro  de lo s ce leb rad o s  en A lem ania, como e rrô n e am e n te  se  ha sos^ 
tenido, sino p o r h a b er sido  el p r im e r  convenio cole cti vo que tuvo vigen 
cia en todo el t e r r i to r io  del R eich (3)
(1) Gino Giugni, D évolution de la  négociation co llec tive  dans le s  in d u s­
t r ie s  de la  Com m unauté 1953-1963, en Com m unauté E uropéenne du 
Charbon et de l 'A c ie r , Haute A utorité . Luxem bourg, junio  1967.pâg.36
(2) E l a rticu lo  29 de la  L ey  de 1949 p ré c isa  exactam ente  qui en es estân  
hab ilitados p a ra  fo rm a r  p a rte  de un convenio cole cti vo. D el lado de 
lo s tra b a ja d o re s  es s ie m p re  un sindicato  o b re ro . En cuanto a lo s — 
patronos, puede s e r  un patrono  a islado  (convenio cole cti vo de empre 
sa) o v a rio s  p a tro n o s  unidos a una asociaciôn  de p a tro n o s  (convenS 
de asociac iones)
(3) H ueck-N ipperdey-S tah lhacke, T a r ifv e r tra g sg e se tz , 4Ê ed. 1964, E in 
leitung, pâg. 8 “
D ébese  a la  doc trina  alem ana la  d istinc iôn  en el convenio colec 
tivo  de dos p a r te s ;  la  "p a rte  re la tiv a  a la s  ob ligaciones" ( l ) , '^ a r te  obli_ 
gac iona l"  (2) o " ju rid ico -o b lig ac io n a l" , tam bién  llam ada  " c re a d o ra  de 
o b lig ac io n es"  (3) y la  "p a rte  n o rm ativ a"  (4). O tros p re f ie re n  h a b la r  en 
sen tido  anâlogo, de "sen tido  n o rm ativ e"  y de "contenido co n trac tu a l"  -
(5). Y no fa ltan  qui en es se inclinan  p o r la  te rm ino log ia  de "v irtu a lid ad  
ob ligaciona l y n o rm ativ a  de la s  estipu lac iones de lo s convenios co lect^  
vos" (6). L a  p a r te  no rm ativa  estab lece  la s  re g la s  jurid îC as -R e c h ts -  - 
n o rm en - de D erecho  del T rabajo , a la s  cual es los m iem b ro s  de la s  o r 
gan izac iones s ig n a ta r ia s  quedan vinculados -ta rifg eb u n d e n -. L a p a r te  
ob ligaciona l o co n trac tu a l -R ech te  und P flich ten - de cada una de la s  - 
p a r te s  del convenio -T a r i fv e r t r a g s p a r te ie n - .
E sta  u ltim a  com prends, en tre  o tra s , t r è s  obliga ciones funda-- 
m en ta le s :
a) E l "d eb er de cum plim iento" -D urchführungspflich t- de lo p a c  
tado en convenio
b) E l "d eb e r de e ficac ia"  - W irkungspflicht- o influencia so b re  -
lo s m iem b ro s  de la s  re sp e c tiv a s  o rgan izac iones, p a ra  que ob 0 —
se rv en  fie lm en te  lo estipulado.
c) E l "d eb er de paz" -F riedensp fL ich t-, que es el m âs im portan  
te  y co n sis te  en la  obligaciôn de m an ten e r la  paz la b o ra l du­
ran te  e l tiem po de vigencia d e l convenio.
( 1) H ueck-N ipperdey-T ophoven, T a rifv e r tra g sg e se tz , 3 f edic. 1955,a r t . 
1, nota 1 .-  H ueck-N ipperdey. L ehrbuch  des A rb e its re c h ts , 6^ edic. 
t. II, 1959, pâg. 209; G erhard  Bold t. L es Sources du D ro it du T ravail 
en A llem agne, 2 ^  edic. (m ai 1960), en L es Sources du D ro it du T ra ­
v a il . C ollection  num . 2, Com m unauté E uropéenne du C harbon et d e - 
l 'A c ie r , Haute A u to rité . Luxem bourg, 1962. pâg. 52
(2) Hans R eichel y O tfried  W lotzke, C ontrato  s co lectivos y derecho  colec 
t iv o -co n trac tu a l, en L a P o litic a  Social en A lem ania, n9 19, p u b lic a --  
ciôn del M in is te rio  F e d e ra l de T rab a jo  y O rden Social (D ruckhaus - - 
S a c h se n s tra sse , E ssen , 1963) pâg. 4, 10.
(3) H ueck-N ipperdey, L ehrbuch des A rb e its re c h ts , 7— ed. t. II pâg. 16; - 
H ueck-N ipperdey-S tah lhacke, T a r ifv e r tra g sg e se tz , 4 ^  ed. 1964, n96 
pâg. 81 y s. s.
(4) A rm and K ay se r, L es  Sources du D ro it du T ra v a il dans le  D ro it des 
P ay s  M em bres de la  Com munauté, R appo rt de syn thèse , en L es  Sour 
ces du D ro it du T rav a il, c it. pâg. 20
(5) Cf. los au to re s  y lu g a re s  c itados en la s  t r è s  notas p reced en tes .
(6) M ichel D espax, op. cit. pâg. 137. A sf como el p ro fe so r  de la  Univer 
sidad  de G iessen  Sollner, A rb e its re c h t, 2£ ed. (V er W. K ohlham -- 
m e r , S tu ttgart-B erlin -K O ln-M ainz , 1971) pâg. 121
O tra  c a ra c te r is t ic a  del vigente s is te m a  a lem an  de convenios - 
cool e c ti V O S , que data, p o r  c ie rto , de la  R epûblica  de W eim ar, con e re  
t aim  en te  del d ecre to  de 23 de d ic iem bre  de 1918 - T a r ifv e r tra g s  v e ro r  
dmung (V erordnung  ü b e r  T a r ifv e r tra g e , A rb e ite r  und A ngeste llte ram  
s ttre itig k e ite n )" , que la  in trodujo  p o r vez p r im e ra  en el D erecho  g e r-  
m ianico, es la  "d ec la rac io n  de genera l ob ligaciôn"-A llg em ein v e rb in ^  
l i(c h k e it- . IVÏediante e lla , e l m in is tre  fe d e ra l del T raba jo  de un Land, 
puiede h a c e r  que un convenio sea  ob ligatorio  p a ra  todas la s  e m p re sa s  
des la  p ro fes iô n  y de la  reg iô n  a que haga r e f e r e n d a ,  s ie m p re  que se  - 
a jju ste  la  reso lu c iô n  a una p rev ia  so lic itud  de una de la s  p a r te s  y que 
ses e s tim e  de in te ré s  pûblico  no contando con ningûn tipo de oposiciôn 
p o r  p a r te  de e m p re sa r io s  y o b re ro s .
En que m edida se  ha hecho uso de e s te  p roced im ien to  de exten 
siiôn? . E l D r. Hans R eichel, en un inter es an te  estudio  publicado en la  
B m ndesarbe itsb la tt, r e v is ta  del M in isterio  F e d e ra l  del T rab a jo , en - 
sui nûm ero  co rre sp o n d ien te  a l m es de a b r i l  de 1969, p a ra  conm em o— 
raar el v igésim o a n iv e rsa r io  de la  Ley de Convenios C olectivos de 1949, 
offrece unas c ifra s  del m ay o r in te ré s .
D uran te  los vein te  p r im e ro s  afios de v igencia  de d icha Ley, es 
d e c i r ,  du ran te  el p é rio d e  com prendido e n tre  1949 y 1968, se  in sc rib i^  
ro)n en el r e g is tr e  de convenios colectivos - " T a r i f r e g is te r " -  8 6 .0 0 4 - 
conven ios. De e lle s  ob tuvieron  la  "d éc larac iôn  de g en era l obligaciôn"
2. 501, la  m ay o ria  de c a râ c te r  reg ional. Y de lo s  18. 630 convenios - 
eni v igo r a fina les de 1968 habian sido, a s im ism o  extendidos 173 (1).
P e ro  a case  sea  m âs in te re san te  d e s ta c a r  que, de lo s 18. 630 - 
comvenios v igen tes al te rm in a r  e l afio 1968, lo estaban  p a ra  todo el - 
t e r r i to r io  fed e ra l 2.317 y 9. 695 p a ra  une o v a rio s  L ânder, y 6. 618 - 
p a ra  e m p re sa s  s in g u lar es (2).
D esde enero  de 1969 h as ta  e l m es de a b r i l  de 1972, el in c re — 
m ento producido en la  c é lé b ra  ciôn y o m clu siô n  de convenios c o le c ti­
vos ha sido notable. Asf, en e l perfbdo enunciado se  concluyeron - - 
64. 672 convenios, de lo s  cuales 12. 559 lo  fue ron  con validez p a ra  to­
do el te r r i to r io  fed e ra l (3).
(1) B undesarbëtsb la tt (a b r il  de 1969) pâg. 189-191
(2) Ib. pâg. 197
(3) B u n d esa rb e itsb la tt (a b r il  de 1973) pâg. 193
6 .2 . -  L os C onflictos L ab o ra le s  y  su R égim en
62.1. - L a Huelga y el L ock-O ut. Su R égim en
L a L ey  fundam ental de Bonn, en su a rticu lo  99 ,p à rra fo  39, d e te r  
m ina  que el derecho  a c o n s titu ir  grupos p a ra  sa lv ag u a rd a r y m e jo ra r  - 
la s  condi ciones econôm icas e s ta  garan tizado  a todos los individuos y a 
todas la s  p ro fes io n es . Los acu erd o s que tengan como fin l im ita r  e s te  - 
de recho  o e n to rp e c e r  su e je rc ic io  son nulos, y la s  m edidas que tienden 
a é ste , ileg a le s . Como se ap re c ia , no contiene ningûn reconocim ien to  ' 
ex p reso  del derecho  a la  huelga la  C onstituciôn  A lem ana. Sin em bargo, 
la s  C onstituciones de lo s L ân d e rs  de B rem en  (a rticu lo  51. 3) y de Hes^ 
sen  (a rticu lo  24. 4 y 5) la  reconocen  sin  lim ite  alguno. L as de R enania 
P a la tin ad o  (a rtic u lo  66. 2) y la  del S a rre  (a rticu lo  56. 2) la  reconocen  - 
den tro  de la  legalidad . O tros L ânders: B a v ie ra , W estfalia, e t c . , se  re^ 
m iten  a la  L ey de B rem en .
A p e s a r  del silenc io  de la  L ey F undam en ta l y de la s  d isc rep an - 
c ias  de la s  leg is lac io n es  p a r tic u la re s , se  entiende do c trin a lm en te  que 
el p rinc ip io  de l ib e r ta d  de los conflictos, debe s e r  adm itido de a c u e r— 
do con los p rin c ip io s  que in sp iran  la s  e s tru c tu ra s  so c ia le s  y econôm i­
cas y, el l ib re  juego de la s  fu e rz a s  econôm icas. Igualm ente puede con 
s id e ra r s e  consagrado  el p rinc ip io  de n eu tra lid ad  del E stado  an te  los - 
conflictos co lectivos.
L a huelga p a ra  que sea  considerada  lega l, debe cum plir segûn 
la  doctrina , una s e r ie  de p rin c ip io s: n a c e r  p o r un m otivo en razô n  de 
la s  condi ciones de trab a jo , s e r  o rgan izada  p o r  un grupo au to rizado  - 
- lo s  S ind icatos- y s e r  la  "ù ltim a ra tio "  p a ra  consegu ir la  m e jo ra  pro_ 
p uesta .
En esen c ia , y, segûn el T rib u n a l F e d e ra l  de T rab a jo  (1), se  ne 
ces ita  que e l conflicto  reûna la s  notas de "leg itim o  y soc ia lm en te  ade- 
cuado". L egftim o, s i es canalizado a t ra v é s  de una asociaciôn  profesio^ 
nal. Socialm ente adecuado, s i no se  co n trad ice  con un convenio colecti^ 
vo, im plica  d eseq u ilib rio  de lo s  m edios em pleados o falta  de p ro p o r-  - 
ciôn en tre  los m ism o s.
( 1) P e te r  M archai, op. cit. pâg. 27
L a  huelga p roduce  la  suspension , p e ro  no la  ru p tu ra  del co n tra  
to  de tra b a jo , segun una m uy im portan te  Sentencia del T rib u n a l F e d e ­
r a l  de T ra b a jo  de 28 de enero  de 1955 (1), no siendo p recep tiv o  n i ne- 
c e s a r io  el p reav iso .
E l lock -ou t es adm itido a l igual que hem os v isto  con la  huelga, 
en funciôn de idéntico  p rincip io , es d e c ir , e l de igualdad de a rm a s .
Con re sp ec to  a l rég im en  de re so lu c iô n  de lo s  conflic tos colecti^ 
vos*de trab a jo , la L ey  de 11 de oc tub re  de 1952, in stituyô  lo s  o rg an is -  
m os co n ciliad o res  que, en el seno de la s  e m p re sa s , lle v a ro n  a feliz  - 
té rm in o  lo s conflictos re fe r id o s , recog ido  fundam  en talm  ent e en lo s  a r  
ticu lo s  49 y 50 (2).
A sim ism o, se  han estab lec ido  como coadyuvantes a la  r é s o lu — 
ciôn de lo s  conflictos: la  con c ilia  ciôn y e l a rb i t r a je  s u b s id ia r ie s .E l lau 
do a rb i t r a l  no vincula no rm alm en te  a la s  p a r te s , salvo  cuando a s i  se  - 
e s tab lec e  en v irtud  de a cto ad m in is tra tiv e , o cuando la s  p a r te s  a s f  lo  - 
d esean  o, si la  Ley, como en alguros supuesto s a s f  o c u rre , lo e s ta b le ­
ce taxativam ente .
E x is ten  en la  R epûblica F e d e ra l  unos ôrganos e s ta ta le s  de con­
c ilia  ciôn y a rb itra je . L a  A dm in istrac iôn  de T rab a jo  de cada Land, d é ­
signa  e n tre  su p e rso n a l a un C onciliador R egional. L as  C om isiones de 
A rb itra je  se  componen de un p ré s id en te , nom brado p o r  la  A d m in is tra ­
ciôn de T rab a jo  del Land, y aceptado p o r  la s  p a r te s , a s f  como un m â -  
xim o de 5 m iem b ro s p o r  cada una de e lla s .
6 .2 .2 . -  L os S indicatos y la s  H uelga s espon tâneas
L a opiniôn pûb lica  a lem ana ha venido adoptando fren te  a la  ex-
(1) Inform e so b re  la  situac iôn  ac tual y p e rsp e c tiv a s  de E spafla con l a - 
C. E. E. Consejo N a cional de E m p re sa r io s . O rgan izaciôn  S indical. -  
M adrid, 1973, pâg. 464
(2) A rtfculo  49: D é te rm in a  que el e m p re sa rio  y el C onsejo de E m p r e s a - 
deben de co o p era r con los S indicatos p a ra  e l bien g en era l. Sôlo eu an 
do no se  pueda ob ten er un acuerdo  en e l seno de la  e m p re sa , se  po— 
d râ  r e c u r r i r  a los se rv ic io s  de con c ilia  ciôn y de a rb i tra je .
A rtfcu lo  50: P re v é  la  c reac iô n  de una oficina de concilia  ciôn o a r r e -  
glo, com puesta de igual nûm ero  de re p ré s e n ta n te s  o m ie m b ro s  d e --  
signados p o r el e m p re sa rio  y e l C onsejo  de E m p re sa , quienes de co_ 
mûn acuerdo  e lig irâ n  un P ré s id e n te  im p a rc ia l. Sôlo puede e je r c e r  — 
sus fun ciones a pe tic iôn  de am bas p a r te s ,  siendo v â lid as  su s decisio  
nés sôlo s i  la s  acep tan  la s  p a rte s .
p re s iô n  h ue lgu is tica  del conflicto la b o ra l una actitud  negativa  o re tic e n  
te . E s te  fenôm eno se  debe ta l vez a l hecho de que los ciudadanos de e^ 
te  p a is  han conocido un escaso  nûm ero  de huelga s. D esde que, a p a iü r 
de 1949, lo s  se rv ic io s  e s tad is tico s  o fic ia le s  com enzaron a h a c e r  pûb]^ 
c a s  la s  c if ra s  so b re  e l nûm ero  de e m p re sa s  afec tadas p o r huelga s, el 
n û m ero  de hue lgu istas y el de jo rn ad as de trab a jo  p e rd id as  a  cau sa  de 
e lla s , la s  c if ra s  sôlo so b rep asaro n  el cen ten a r en 1951 y en 1957 (1).
En lo s aflos s es enta, la s  c if ra s  o sc ila ro n  en tre  1 y 41. En 1969, 
se  cen sa ro n  11 jo rn ad as  de tra b a jo  p e rd id as  p o r cada m il trab a jad o res . 
En e s ta s  c if ra s  no e s tân  com prendidas la s  huelga s de es c asa  im portan  
c ia , que hub ieran  durado m enos de un dia y afectado a m enos de diez - 
t r a b a ja d o re s . En sep tiem b re  de 1969, se  e s tim a  que a lre d e d o r  de - - 
150. 000 tra b a ja d o re s  se  d ec la ra ro n  en huelga en 69 e m p re sa s  de A le­
m an ia  occiden tal (2). Segûn una e s ta d is tic a  de reg im en  in te r io r  de la  
O ficina F e d e ra l  del T rab a jo  de N urem berg , m âxim a au to ridad  en lo - 
r e fe re n te  a l m ercad o  de traba jo , se  p e rd ie ro n  en el cu rso  del t e r c e r  - 
t r im e s t r e  de 1969 un to ta l de 228.000 jo rn ad as  de trab a jo  a causa  de - 
la s  huelga s (3). En e s ta  c ifra  to ta l se  inclu ian  todo tipo de huelga s. E^ 
ta s  jo rn ad as  de tra b a jo  perd idas se  d is tr ib u y e ro n  del modo sigu ien te: 
78 .000  en la  indu s t r ia  s id e rû rg ic a , a lre d e d o r  de 50.000 en la  indu stria  
h u ile ra  y, unas 96.000 en la  m e ta lu rg ia . L a  c ifra  de 532.000 jo rn a d a s  
que se  c ita  en o tro  estudio  es, a todas lu ces  exagerada (4).
C on tra  la  opiniôn extendida en Alemania F e d e ra l, es p re c iso  re^ 
conocer que in te rru p c io n es  espontâneas del trab a jo , ca lificad as con - 
frec u en c ia  de "huelgas sa lv a je s"  se  venfan produciendo en la s  fâ b r ic a s . 
P e ro  la  m ayo r p a r te  de la s  veces se  ha tra tad o  de pequefias in te r ru p — 
ciones del trab a jo , o "ad v e rten c ia s"  que no han aparec ido  re f le ja d a s  - 
en la s  e s ta d is tic a s  y, cuyo fin e ra  c o rre g ir  c ie r ta s  an o rm alid ad es con
(1) V er: Sofi, e s tud ios. L es g rèv es de sep tem b re , Gotinga, s e p t ie m b re - 
de 1970, C uadro A. 1. -
(2) Heinz M arkm ann, L as huelga s espon tâneas del otoflo de 1969 en R. 
F . A lem ania, en L os conflictos so c ia le s  en Europa. Edic. de la  Re^ 
v is ta  del T rab a jo , M adrid, 1974, pâg. 171. V er tam bién: P e te r  M ar
chai, op. cit. pâg. 22 y s. s.
(3) Sofi, op. cit. C uadro A. 3
(4) Institu to  de E stud ios e Investigaciones M arx is ta s , L es  g rèv e s  de sqi
tem b re  de 1969, F ra n k fu r t del Main, nov iem bre  1969, pâg. 47
c re ta s  en lo s  ta l le re s . A lgunas veces ha sucedido que todo el p e rso n a l 
o s e c to re s  del m ism o in te rru m p ie ra n  e l trab a jo  du ran te  un co rto  p e rio  
do de tiem po  p a ra  apoyar re iv ind icaciones s a la r ia le s  o de c a râ c te r  ge 
n e ra l  fo rm u lad as po r lo s  S indicatos. En e s to s  casos se  tra ta b a , desde  
luego, de iu re , de huelgas " sa lv a jes" . P e ro  de hecho ta le s  acc iones e£ 
taban  d ir ig id a s , bajo cuerda , p o r d irig en tes  s in d ica le s  de la  e m p re sa  
o de fu e ra  de ella , y en ta le s  casos los pa tronos no so lian  s a c a r  cons^ 
cuencias ju r id ic a s  del a sunt o.
L os acon tec im ien tos del otoflo de 1969 constituyeron , indudable 
m en te, "huelgas o b re ra s " , segun puede d ed u c irse  del a n â lis is  d e ta lla  
do de la s  m an ifes tac iones y entrevLstas con los p a rtic ip a n te s  (1).
D uran te  la  re c e s io n  y a lo la rgo  de todo el aflo 1968, trab a jad o  
r e s  y sind ica to s habian observado  una d isc ip lina  ya hab itual. Im p resio  
nados y desco n certad o s p o r  la  posibilidad de un p a ro  m asivo  después - 
de m uchos afios de p ro sp e rid a d  y pleno em pleo, habian pu es to so rd in a  
a su s re iv ind icac iones . U nicam ente en el cu rso  del p r im e r  s e m e s tre  - 
de 1969, cuando se  hizo évidente el boom coyuntural, com enzaron  a ha 
c e r  n o ta r "el r e tr a s o  que h ab rian  de rem o n ta r con re la c io n  a lo s  benef^ 
c ios, que habian aum entado vertig inosam en te .
En e l te r re n o  de la  po litica , y, so b re  todo en e l de la  econom ia 
p o litica , la s  d iscusiones fue ron  dom inadas a  p a r t i r  de 1967 p o r una ins^ 
ti tu cion que se ha hecho en tre tan to  harto  conocida, la  de la  "accion  - -  
co n ce rtad a" . L a "acciôn  concertada" se  apoya en la  L ey  p a ra  e s tim u — 
la r  la  expansion y la  e s tab ilid ad  econom icas. C a rta  M agna de la  politi­
ca econom ica, de c ré d ite  y de finanzas, e labo rada  p o r la  g ran  coalida i 
en 1967. Convocada p o r e l M in isterio  de E conom ia, la  acc iôn  co n ce rta  
da s irv e  de "m esa  redonda de la  econom ia nacional": el G obierno, la  - 
B anca C en tra l (D eutsche Bundesbank), los Sindicatos, la s  a so c iac io n es  
p a tro n a le s  y los cinco técn ico s  del consejo independiente de e x p e rte s  - 
in te rcam b ian  en e lla  su s  opiniones.
L a eficacia  que rev e lô  la  acciôn concertada  p a ra  dom inar la  re
(1) V er: Infas (Institu to  de C iencia Social A plicada), A r rê ts  de t r a v a il  - 
spontaés en se p tem b re  1969, Bonn-Bad G odesberg , ju lio  1970. Tam  
bién: P e te r  M archai, op. cit. pâg. 22 y s. s. “
cesiôn , contribuyô a in c re m e n ta r  aûn m âs  la  decepciôn de lo s trab a jad o  
r e s  cuando el G obierno F e d e ra l  in ten té  s e r v i r s e  de e lla  como in s tru m en  
to de un "p ro g reso  con m oderaciôn". E sto  expli ca la  d e silu s iô n  y a m a r-  
g u ra  de lo s  Sindicatos.
L os acon tec im ien tos de m ayo de 1968 en F ra n c ia , lo s  g randes - 
conflic tos la b o ra le s  en Ita lia , fue ron  seguidos, a s im ism o  en Alemania - 
con p e rs is te n te  a t en ciôn. Todos lo s o b se rv ad o re s  se  m u e s tra n  de acu e r 
do en e s te  punto: ningûn grupo, ninguna ca teg o ria  de tra b a ja d o re s  se de 
so lid a r iz ô  conscien tem en te  de la s  huelgas espon tâneas.
L os p a ro s , tan to  en la s  a c e r îa s  como en la  m e ta lu rg ia  y en la s  - 
m in as, no respond ian  a objetivos defin idos en un p lan  g en e ra l. L as  r e i ­
v ind icaciones no se  basaban  en un p ro g ram a  elaborado  p o r  una in s tan ci a 
cen tra l. En p r im e ra  fila  de sus in s tig a d o re s  se  encon traban  -hecho  sig- 
n ifica tivo - lo s C onsejos de E m p resa  y lo s  delegados s in d ica le s . L as  re ^  
v ind icaciones c lâ s ic a s  de aum ento s de s a la r ie s  y "m e jo r  d im  a en la  em 
p re s a "  - f r a s e  que e n c ie r ra  d iv e rsa s  p e tic io n e s-  e ran  la s  p e tic io n es  b â -  
s ic a s .
Aunque los d ir ig e n te s  s ind ica les estaban  al tan to  del m a le s ta r  - 
re in an te , se s in tie ro n  so rp ren d id o s ante el c a lib re  de lo s  aco n tec im ien ­
tos, la  actitud  de la s  c e n tra le s  s in d ica le s  se  re su m e  en]a p o s tu ra  adop- 
tada p o r el p ré s id en te  de la  DGB V e tte r , poco después de f in a liz a r  los 
m om ento s âlgidos del conflicto  (1). V e tte r  reconocfa  que lo s  tra b a ja d o ­
re s  habian adquirido  una m ay o r con c iencia  de su situaciôn; e stim ab a  - - 
que no habia c r is is  de confianza en tre  la  b ase  y la  c e n tra l. Y es in te re ­
san te  se fla la r que, e n tre  el 80 y e l 90 p o r  100 de lo s  tra b a ja d o re s  de las 
em p resa s  afec tadas p o r la s  huelgas co n sid erab a , an tes  y después de la s  
m ism as, que el S indicato e ra  el ûnico y  n e c e sa r io  re p ré se n ta n te  de sus 
in te re s e s  (2).
En e l âm bito de la  po litica  s a la r ia l ,  lo s re su lta d o s  se  d e ja ro n  - 
se n tir  inm ediatam ente: lo s nuevos convenios co lectivos no han sido fir- 
m ados, ya en ningûn caso  pOr una dura  ciôn s u p e r io r  a l afio, se  ha p ra c
(1) Welt d e r  A rbe it (Mundo del T rabajo) de l 26 de se p tie m b re  de 1969
(2) Heinz M arkm ann, op. cit. pâg. 176
t icado  una polftica  s a la r ia l  m âs  d iv ers if icad a  segun la s  e m p re sa s  , y 
c r e a r  una m ay o r  autenticidad s a la r ia l ,  con un c r i te r io  de igualdad y 
equidad en lo posible, rev isando  es calas de s a la r ie s  y m étodos de - 
câlculo, a s i  como a la s  condiciones de seguridad  e higiene y a la  fo r-  
m aciôn  p ro fes iona l  de la  joven generaciôn  o b re ra .
Asi, ‘durante  el aflo 1970, el num éro  de dias de t ra b a jo  p e rd i-  
dos p o r  causa  de huelgas en la  R .F .  À. fue de 93.000, el m â s  bajo - 
- salvo L uxem burgo- de los pa is  es de la  Comunidad (1).
D uran te  1972 se p e rd ie ro n  exac tam ente  60.045 d ias  de t r a b a ­
jo p o r  causa  de huelgas, es dec ir ,  un n ivel pau la tinam ente  m â s  bajo 
con re sp e c to  a los a n te r io re s  afios.
E l 17 de octubre  de 1973, 56.000 tra b a ja d o re s  m e ta lû rg ico s  - 
a lem anes  se  d e c la ra ro n  en huelga, para lizando  dos fâ b r ic a s  de Daim  
le r -B e n z  y dos de Bosch. Todo se  d e sa r ro l lo  con sum a c o r te s ia :  ni
m anifes tac iones  ni v io lencias. P e r o  a d ife renc ia  de l a s  re c ie n te s  
huelgas sa lv a jes  en e s te  sec to r ,  e s ta  huelga e ra  "ofic ia l" .
E l sindicato  m etalm ecânico , I. G. M etall, puede en cua lqu ie r  
momento extender la  huelga a 350.000 t ra b a ja d o re s  m âs .  E l  m otivo - 
de la  huelga no fue una r e  c lam a ciôn s a la r ia l  sino la s  condiciones de - 
traba jo . E l sindicato qu iere  una m ayo r p ro tecciôn  p a ra  los  trabajado^ 
r e s  de edad madura; m âs  enriquecim ien to  del trab a jo  (job enrichment); 
un période  de recu p erac iôn  m inim o, cada hora , p a ra  los  t r a b a ja d o re s  
de la s  cadenas de m onta je; y un s a la r ie  garan tizado  p a ra  el t ra b a jo  - -  
po r  p iezas , de un 30% m âs  como minim o. S^ometidas e s ta s  pe tic iones  
a un laudo a rb i t ra l ,  éste  diô la  razôn  p o r  com plete  a la s  pe tic iones  de 
les trab a ja d o re s ,  p o r  lo que los e m p re sa r io s ,  considerândolo  de infla_ 
cionista, lo rech aza ro n  (2 ).
Los d ir ig en tes  s ind ica les  a lem anes sabian  que s i  no d é c l a r a - - 
ban la huelga oficial, y pronto, se  ve rîan  desbordados p o r  la s  "hue l­
ga s sa lva jes"  y p e rd e r îa n  el con tro l sob re  sus afiliados, la  m e m o r ia  
de 1969 es tâ  aûn dem asiado f re sca .
(1) Manuel Moix M artinez, Condiciones de trab a jo  en la  CEE., CEJS. - 
del Valle de los Caidos. A nales de M oral Social y Econôm ica, volu 
m en XXXII, M adrid, 1973, pâg. 191
(2) Ver: The Econom ist, 20-26 de octubre  de 1973
6 . 3. - N o rm as  en m a te r ia  de Seguridad Social
6 .3 .1 .-D is tr ib u  ciôn de la s  p re s tac io n e s  de la  Seguridad So 
cial
A m edida  que p ro g re sa n  los s is te m a s  de seguridad  soc ia l ,  el t r a  
b a ja d o r  va tomando cada vez m âs conciencia del v a lo r  que t iene  la  p ro  
tecc iôn  que e s ta  le otorga. E l Estado debe de ve la r ,  ausp ic iado  p o r  las  
o rg an izac io n es  s ind ica les , porque el s is te m a  de c o b e r tu ra  se a  lo m âs  
to ta l  y eficaz posible. En la  Repûblica F e d e ra l  la  r e la  ciôn p o r  cen tua i - 
de los gastos  de la  Seguridad Social con re lac iô n  a l P ro d u c to  Na cional - 
B ru to  (P . N. B. ) ha evolucionado de la  siguiente  m a n e ra  en los  û ltim os 
afios: en 1958 A lem ania ocupaba el p r im e r  puesto  de la  C. E. E. a l des- 
t in a r  el 17 '8 p o r  100 de su P .  N. B. a la  S. S. ; en el afio 1966 destinô el 
17*4 p o r  100 de su P . N. B. , conservando el p r im e r  puesto  de la  C. E. E. 
seguido de los P a is e s  B ajos que destinaban a p re s ta c io n e s  so c ia le s  el - 
16*7% de su P . N .B . D uran te  1967 se  inc rem en tô  nuevam ente  a l 17*5% - 
siendo el p a is  de la  Comunidad que, p roporc iona lm ente , m â s  dedicaba 
a e s te  campo social. En 1970, el po rcen ta je  bajô al 17*2 p o r  100 so b re  
P . N. B . , pasando  la  R. F e d e ra l  a l segundo puesto de la  C. E. E. t r a s  - 
P  a is e s  B ajos (19*1% s /  P . N .B .)  (1).
Vam os ya a ver, que sucede en cada una de la s  p r in c ip a le s  r a ­
m as  de la  Seguridad Social.
a) G astos de Enferm edad
L legan a r e p r e s e n ta r  en tre  el 30 p o r  100 ap rox im adam en te  del 
to ta l  de la s  p re s tac io n e s .  En 1950 exis tian  densados, inclu idos pensio -  
n is ta s ,  15, 709 m illones , que p asa ro n  a s e r  27, 06 m illones  de afiliados 
en 1960 y, 31, 480 m illones en 1971 (2), lo que re p ré s e n ta  que el 56% - 
de la  poblaciôn e s tâ  afiliada.
b) P re s ta c io n e s  p o r  Vejez, M uerte  y Supervivencia
L a im portanc ia  r e la t iv a  de e s tas  p re s ta c io n e s  con re la c iô n  a l  - 
conjunto, d ism inuye en Alem ania. P a r a  la  poblaciôn de m â s  de 60 afios
(1) Fuente: El coste  de la  Seguridad Social (O. I. T. 1958-1960 y 1964— 
-1966) y Exposé s u r  Dévolution dans la  Communauté en 1971
(2) Oficina F e d e ra l  de E s tad is t ica  (S ta tis t isches  Bundesamt) R .F .  A. — 
V erlag  W. K ohlham m er Gmbh. Edi ciôn 1972, pâg. 14 (editada en — 
castellano)
s e  expérim en ta  un c rec im ien to  râpido y elevado -debido a lo s  e s trag o s  
de  la  II G u e rra  M undial-, situândose, junto a los P a i s e s  B ajos en cab^ 
za  de lo s  p a is e s  de la  Comunidad. D uran te  1958 e s te  capîtulo suponia - 
e l  58'9% del to ta l  de p re s tac io n e s  de la  S. S. de la  R epûblica  F e d e ra l ,  - 
p a san d o  en 1962 al 49'3% y a l  49*7% en 1970, c o b e r tu ra  im p o rtan te  re^ 
lac iô n  a los o tro s  p a fses  ( 1).
c) P re s ta c io n e s  F a m il ia r e s
Alem ania  ha destinado en los û ltim os 10 afios idén tica  p r o p o r - - 
ciôn a este  epigrafe, el 8 p o r  100 del to ta l  de p re s ta c io n e s .  D uran te  el 
afio 1958 la p ro p o r  ciôn e ra  del 2'2% p a ra  i r  p o s te r io rm e n te  in c re m e n — 
tândose  has ta  el 8% de 1972 (2), lo que supone, ap rox im adam ente , 250 
m il lo n es  de m a rc o s  (1971).
d) Invalidez
Ocupa un lu g a r  aparté ,  dado que a veces es d if ic il  d e s l in d a r la  - 
de o t ra s  pensiones. L a  p roporciôn  ha pasado  de un 12% del to ta l  d e p re £  
ta  ciones en 1958 al 6% de 1972. L as  p re s ta c io n e s  po r  " su c eso s  politicos 
y  ca lam idades n a tu ra le s"  se  sum an en su cas i  to talidad a la s  p re s ta c io ­
nes  en treg ad as  a la s  "v ic t im as  de g u e rra " .  Su im p ortan c ia  r e la t iv a  d e -  
c re ce ,  de e s ta  fo rm a se  compensan tam bién , p a rc ia lm en te ,  lo s  aum en- 
tos  p o r  los conceptos de enferm edad y de vejez.
e) Seguro de D esem pleo
E l m ercad o  de t rab a jo  a lem ân p resen ta b a ,  cuantita ti  vam ent e al 
31-12-70 p a ra  una poblaciôn a sa la r ia d a  de 22'5 m illones , 119.000 p a r ^  
dos p e rc e p to re s  del co rrespond ien te  seguro , es dec ir ,  aprox im adam en  
te  el 0*5%. L a  Seguridad Social a lem ana destinô 1. 863 m illones  de m a r ­
cos a e s te  concepto en dicho afio. Al afio siguiente, 1971, el to ta l  de p ^  
rados  ascendiô  a 185.000, de los que 101.000 e ra n  v a ro nes  - e s  de n o -  
t a r  el gran  po rcen ta je  de parados  en el s e c to r  femenino, en re lac iô n  a 
la  poblaciôn ac tiva-;  m ie n t ra s  que en 1950 ex is tian  1. 580.000 p a rado s
(1) M aria  L u isa  A rd u ra  Calleja, N orm as  com un ita r ias  en m a te r ia  de Se 
guridad  Social, en A nales de M oral Social y Econôm ica, volumen Y 
XXXII, Centro  de E stud ios Sociales del Valle de los  Cafdos, M adrid 
1973, pâg. 132
(2) M aria  L u isa  A rdura  Calleja , op. cit. pâg. 134; y, in fo rm aciôn  p ro c è ­
dent e de la  publicaciôn de la O. S. C. E. Sozialkonten 1962-1970
p a r a  una poblaciôn ac tiva  de 20 m illones, siendo la s  p e rcep c io n es  p o r  
e s te  concepto de 573 m illones de m arc o s ,  y, en 1960, p a ra  una po b la ­
ciôn ac tiv a  de 26. 247.000 se  acogieron  al seguro  de desem pleo  un to ­
t a l  de 271. 000 p e rso n a s ,  ascendiendo la s  p res tac io n es  a 533 m illones  
de m a rc o s  ( 1).
Comp puede a p re c ia r s e ,  el increm entô  de la s  p e rcep c io n es  en 
su  cuantia  es tanto m âs  elocuente, cuanto que el num éro  de pa rad o s  - 
ha sufrido  afio t r a s  afio un descenso  espec tacu la r .  Lo que im pli  ca qu^ 
la s  asignac iones p o r  es te  concepto llegan a un punto de equ iparac iôn  - 
con el sueldo rea lm e n te  perc ib ido .
f) A ccidentes de T rab a jo  y enferm edades p ro fes iona les
L a  d is tr ibuc iôn  p o r  accidentes de trab a jo  se d is tr ibuyô ,en  1950 
a un to ta l de 636. 000 acc iden tes  correspondiô  un im po rte  de p re s ta c io  
n és  de 599 m illones de m a rc o s  que, en 1960 ascend ieron  a 1.789 m i ­
llones  p a ra  916.000 acc iden tes  y, en 1971, a 1 .018 .000  pensiones p o r  
acc iden tes , co rre sp o n d ie ro n  3.711 m illones de m arc o s .
L â s  enfe rm edades  p ro fes iona les , p a ra  iguales p e riodos  han te_ 
nido una e volu ciôn de : 1950, los  afiliados sum aron  15.709. 000,lo que 
supuso en p re s ta c io n e s  2.006 m illones de m arc o s ,  que, en 1960, p a sa  
ron  a 27 .060.000 y 9.513 m illones re sp ec t i  vam ente, y, en 1971, se -  
r fan  31 .480 .000  afiliados y 26. 118 m illones de m a rc o s  de p r e s ta c io ­
nes.
Sobre el conjunto de la s  p res tac io n es , los  acc iden tes  de t r a b ^  
jo y enferm edades p ro fes iona les  han supuesto  el 7% del to ta l  en 1950, 
el 5*7% p a ra  el afio 1958, pasando en 1962 a s e r  el 4'3% y el 3*5% del 
to ta l en 1970; e s ta  dism inuciôn obedece, fundam entalm ente, a la s  m ^ 
didas de seguridad  e higiene im plantadas con c a r â c te r  obligatorio  en 
todos los cen tro s  de t rab a jo  de la  Repûblica F e d e ra l  (2)
6 .3 .2 .-  D istr ibuciôn  de los in g reso s  de la  Seguridad Social
E xam inâm es en p r im e r  térm ino , como p a r te  de los gastos  de
(1) Datos obtenidos de: Oficina F e d e ra l  de E s tad is t ica  (ediciôn c a s te ­
llano) ya editada, pâg. 6 y 14. Asi como M aria  L u isa  A rdura , op. 
cit. pâg. 133
(2) Datos obtenidos: ib. de la  nota a n te r io r
la  seg u ridad  social, los de "adm in is trac iô n" . E l volumen de los gastos 
p o r  e s te  concepto se fija  p a ra  A lem ania en un 4% del to ta l  de gastos  (1).
L a s  contribuciones de los e m p re sa r io s  (es dec ir ,  l a s  co tizacio - 
n e s  que en tregan  a la s  institu  ciones y el con tra  va lo r  de la s  p re s ta c io -  - 
né s  que ellos en tregan  d irec tam en te  a su propio  personal)  ha seguido - 
una line  a cohstante en Alem ania. Pasando  de un 42*8% en 1958, a un 
54*2% en 1962 y, p a ra  el afio 1966 del 49*3 que, en 1970, e r a  nuevamen_ 
te  del 54*0 y, en 1972, del 52*3% (2).
L as  co tizaciones de los aseg u rados  aum entan p e rcep t ib lem en te  
-com o  ha o cu rr id o  en todos los p a ise s  de la  Comunidad-, pasando  en - 
1958 de un 25*1% al 29*2% p a ra  el afio 1962, m an ten e rse  c a s i  constante  
-29*1- has ta  1966, p a ra  volve r  a in c re m e n ta r  se  al 30*0 en 1970, y al 
29*8 en 1972 (3).
L as  subvenciones del Estado  y de la s  co lectiv idades lo ca le s  - e l  
r e s to  h as ta  com pleta r  el 100- v a rîan  en fo rm a  p ropo rc iona l y a la  invŒ 
sa  de los dos tipos de r e c u r s o s  p receden tes ,  con lo que se  o b se rv a  que 
en A lem ania  d ec rece  de m an e ra  ha rto  elocuente, pasando de una apo rta  
ciôn del 29*1 en 1958 a l  13*5 p a ra  1962, 18*4 en 1966, 14*0 en 1970 y — 
1972. E s te  desp lazam ien to  de la  ca rga  so c ia l  ha cia el p ropio  em presa rio  
en p r im e r  té rm ino , y a l  o b re ro  en segundo lu g a r  es la  m et a dorada  de 
todos los E stados occiden tales  y que, dia a dia, se e s tâ  convirtiendo en 
rea lidad .
6 . 4 . -  O tros  aspec tos: Empleo, du ra  ciôn de la  jo rnada  de t r a b a -  
jo, va ca ciones y s a la r ie s  ____________________________
a) Empleo
La Repûblica F e d e ra l  d e s a r ro l la  una "activa" po lit ica  de em­
pleo, que se b asa  en la  polftica econôm ica tend ente a consegu ir  un c r e ­
cim iento  econômico razonable , la  estab ilidad  financiera , un sano equüi 
b r io  de la  balanza co m e rc ia l  y un elevado nivel de empleo. L os  p r in c i-
(1) M aria  L u isa  A rdura , op. cit. pâg. 135
(2) Exposé su r  1*évolution de la  s ituation  so c ia le  dans la  C o m m u n au té - 
(B ruxelles-L uxem bourg , fé v r ie r  1970 y fé v r ie r  1972)
(3) Ib.
p a le s  fa c to re s  en e s te  p ro ceso  son los agentes econôm icos y soc ia les .  
E l  gobierno  in te rv iene  orientando y corrig iendo  el cu rso  gen era l  a l a r  
go p lazo  de la  e volu ciôn econôm ica y social. L a  L ey  so b re  p rom ociôn  
del c re c im ien to  y la  estab ilidad  econômica, de 8 de junio de 1967,otqr 
ga a l  gobierno m edios e ficaces  p a ra  in flu ir  en la  d irecc iôn  de los  fac ­
t o r e s  ex te rnos  e in te rnos  de la  soc io -econom ia  nacional.
En 1969, se  ap robaron  t r è s  leyes  que c rean  el m arc o  p a ra  11e- 
v a r  a efecto una activa  po litica  de empleo.
L a  m â s  im portan te  de e s ta s  n o rm as  es la  ley  de 25 de junio de 
1969 so b re  el fomento del empleo, asignando a l Instituto F e d e ra l  de — 
Em pleo la  responsab ilidad  de to m a r  m edidas p a ra  p ré v e n ir  y r e m e d ia r  
e l desem pleo , subempleo; p ro té g e r  y aum en ta r  la  movilidad de la  mano 
de obra; a te m p e ra r  los p ro g re so s  técn icos  en el m ercad o  de empleo, - 
etc.
E l  Instituto F e d e ra l  de Em pleo es un organisme autônomo en el 
que estân  re p re se n ta d o s  los e m p re sa r io s  y los trab a ja d o re s .  Concede 
subs id ies  a los e m p re s a r io s  a titulo de contribu ciôn a los s a la r ie s  que 
la  e m p re sa  paga a los  t ra b a ja d o re s  de m âs  edad, o m inusvâlidos. E j  
tudiando los m erc ad o s  de empleo y su soluciôn a es cala  local y r e g io ­
nal. El Institu to  tiene como ôrganos r e c to r e s  un p rés id en te ,  una jun ­
ta  ejecutiva  y una junta de adm in is trac iôn . L os p rinc ip ios  de au toges- 
tiôn y de igual re p re se n ta c iô n  t r ip a r t i t a  se  ap lican  no sôlo en la  sede 
del Instituto, sino en todas la s  oficinas loca les  del pa is .
P a r a  una poblaciôn activa  de 27*5 m illones -afio 1972-, de la  - 
cual 22*5 m illones  son a sa la r ia d o s ,  el Institu to  F e d e ra l  disponia en - 
ta l  afio, de una p lan tilla  (funcionarios, em pleados, agentes, expertos , 
etc. ) de 35. 000.
E l p an o ram a  se  com pléta con la  L ey  de 19 de sep tiem b re  de - 
1969 so b re  fo rm aciôn  profes ional, a s is ten c ia ,  p ré s ta m o s ,  subvencio_ 
nés e tc .;  y  la  L ey  de 14 de agosto de 1969 com plem en ta ria  con la  an ­
te r io r  del m ercad o  de empleo.
E l m erc ad o  de traba jo  a lem ân cuantita ti  vam ente, a l 31-1-1970,
p re s e n ta b a  la  s iguiente  composiciôn en c if ra s  redondeadas:
-P o b la c iô n  a sa la r ia d a :  22*5 m illones 
-P o b la c iô n  trab a ja d o ra  ex tran je ra :  1 .968 .000
-P o b la c iô n  t ra b a ja d o ra  com unitaria: 474.000, que se  descom ponia  asi: 
de o rig en  ita liana, 1 1 1 . 000 ; p ro cédan tes  del re s to  de los p a fse s  de la 
C . E . E . ,  363.000
-P o b lac iô n  t ra b a ja d o ra  no com unitaria , p rocédan te  de t e r c e r o s  pa fses :  
e ra n  1. 490.000.
E s dec ir ,  que la s  nécesidades  de mano de obra  en A lem ania , el 
p a is  m âs  d e sa r ro l la d o  de los  nueve, se  a tienden con un 25 p o r  100 de - 
m ano de obra  com unitaria  y el 75 p o r  100 re s ta n te  con mano de o b ra  - 
p ro cédan te  de o tros  pa fses ,  que en 1971 se  situaban ,aprox im adam ente , 
asf: yugoeslavos, 478.000; tu rcos , 452.000; ita lianos, 407.000; e sp a - -  
fioles, 186.000 (1).
b) D uraciôn  de la  jo rnada  de trab a jo
En la  Repûblica F e d e ra l  e s tâ  abso lu tam ente  genera lizado  el s i^  
tem à  de d is tr ibuc iôn  de la  jornada  de t rab a jo ,  en el sentido de la b o r a r  
duran te  cinco dfas, dejando dos con s ecu tivo s p a ra  el descanso , salvo - 
ex cep clone s con tadfsim as de se rv ic io s  pûblico s con tu rnos ro ta to r io s .  
L a  jo rnada  de 40 h o ras  e s tâ  de hecho im plan tada  desde 1971 en todas - 
la s  ra m a s  de actividad; aûn cuando la jo rn ad a  lega l sea, de hecho de 41 
h o ra s  (2). En consecuencia, figura  den tro  de los  p a fses  de la  C om uni­
dad como el pafs que m en o r  jo rnada  de t ra b a jo  d e sa r ro l la ,  seguido de 
Ita lia  y de Bélgica.
c) V acaciones
En A lem ania los convenios co lectivos han a largado, a sfm ism o , 
la s  vacaciones, so b re  todo no computando como ta ie s  los sâbados va- 
cados, siendo en e s te  aspec to  los se g u ro s ,  la  banca, la  indu s t r i a  del
(1) D atos obtenidos de: H ector M arava ll  C asesnoves , Empleo y L ib re  
c ircu la  ciôn de los t ra b a ja d o re s  de la  CEE; en P e rsp e c t iv a  c r i s t i a — 
na sob re  los p ro b lem as  so c ia les  del M ercado  Comûn Europeo, en - 
Anales de M oral Social y Econôm ica. C entro  de Estudios del V a l l e - 
de los Cafdos, volumen XXXII, M adrid , 197 3, pâg. 117. A sfm ism o, 
Oficina F e d e ra l  E s ta d fs t ic a (ediciôn en castellano)op. cit. pâg. 6
(2 ) Exposé su r  Dévolution de la s ituation soc ia le  dans la  Com m unauté 
en 1971, op. cit. pâg. 276-277
v id r io  hueco y algunos se c to re s  de la  tex til  la s  ram  as de activ idad  m â s  
b en efic iad as .  El pe riodo  de vacaciones o sc ila  ac tualm ente  e n tre  19 -va  
ca ciones b â s ic a s -  y 25 dias labo rab les  -vacac iones  m â x im a s - ,  siendo 
la  du rac iô n  m edia  de 24 d ias labo rab les  (1).
d) S a la r ie s
L os s a la r ie s  de los o b re ro s  const!tuye un elem ento ôptim o p a ra  
c o m p a ra r  e l nivel s a la r ia l  de una sociedad a t r a v é s  del tiem po, tanto - 
p o r  r e f e r i r s e  a una ca tego ria  p ro fes iona l y soc ia l  homogénea e im p o r ­
tan te  en el conjunto de la  poblaciôn, como porque son m âs  fâc i le s  de - 
c a p ta r  e s ta d fs t ic a m e n te .
Asi, cada h o ra  trab a jad a  se  ha ido pagando: en 1950 a 1,41 m a r  
cos, en 1960 a 2*88 y, en el afio 1971 a 7*25 (m arc o s  constantes del 50), 
m ie n t ra s  que el fndice del coste  de la vida en genera l,  es d e c ir ,  com — 
putando y valorando todos los conceptos ha sido, en iguales pe rio dos  de 
üempo, lo s  siguientes: 1950: 79, 1960: 95 y 1971: 130; con lo que c la r a ­
m en t e se  a p re c ia  la  rev a lo r izac iô n  su fr ida  p o r  el s a la r io  con re sp e c to  
a l  increm en tô  de la  m oneda (2 ).
L os s a la r io s  m in im os convencionales, lim itândonos a los s a l a — 
r io s -h o ra ,  se  han elevado de julio de 1971 a julio de 1972 en un 14*7%; - 
den tro  de la  C. E. E. el increm entô  m ayor  es en Italia, donde lo s  s a la — 
r io s  son m â s  bajos, y e l m en o r  en Luxem burgo. E s te  u ltim o p a is  junto 
a  A lem ania  se  m u e s tra  p a rt id a r io ,  y lo l leva  a la  p râc tica ,  la  subida - 
m oderada  de los s a la r io s  y de los p rec io s ,  a l objeto de defender el po ­
d e r  adquisitivo.
7. - L os ôrganos de colabora  ciôn en tre  la s  au to ridades pûblica  s y -
la s  o rgan izac iones  p ro fes iona les_______________________________
7 . 1 . -  La delegaciôn s indical
Debido a l elevado nûm ero  de afiliados (m âs de së s  m illones  y - 
medio) y a su potencia  f inanc ie ra  (m âs de dos m illones de m arco s)  que 
ya hem os analizado, la  Confederaciôn de los  Sindicatos de A lem ania  -
(1) Manuel Moix M artinez, en P e rsp e c t iv a  c r is t ian a ,  op. cit. pâg. 199
(2) Oficina F e d e ra l  de E stadfs tica , op. cit. pâg. 16
Occidental, e s , sin duda, una de las  m âs p o d e ro sas  del mundo l ib re .  Pue  
de consegu ir  el m âxim o de ventajas p a ra  sus afiliados con el m in im o de 
lucha, en v irtud  de su re la t iv a  im p arc ia lidad  en el t e r r e n o  politico . En 
te o r ia ,  su ùnica  polftica es la  de los in te re s e s  econôm icos de los t r a b a ­
jad o re s ,  con independencia de toda considéra  ciôn po lftica  o re l ig io sa .
L a acciôn de los re p ré se n ta n te s  de los t ra b a ja d o re s ,  que en su - 
fnayorfa  son, a l  m ism o  tiem po, delegados s ind ica les , se  s itua  fundam en 
ta lm en te  al n ivel del "Consejo de E m p re sa " .  En la s  u l t im as  e le c c io n e s - 
p a ra  d es ig n a r  conse je ro s  de em p resa , c e leb rad as  en 1972, los t r a b a ja — 
d o res  de 29.298 e m p re sa s  de la  R .F .  A. e lig ie ron  137.670 delegados de 
los consejos de em p resa . De ellos, un 77*6% son m ie m b ro s  de la  Confe­
derac iôn  Sindical de la  Repûblica F e d e ra l  (DGB) y, ûn icam en te  el 18'9% 
no pertenecfan  a organ izaciôn  alguna ( 1).
Todos estos  delegados son elegidos siguiendo los m â s  e s t r ic to s  - 
p r in c ip ios  dem ocrâ ticos , po r  los t ra b a ja d o re s  de cada em p re sa ,  en vota 
ciôn d irec ta  y s é c ré ta .  O b re ro s  y empleados deben h a l la r s e  p ro p o rc io - - 
nalm ente  rep re se n ta d o s  en el consejo.
L os delegados de los t rab a ja d o re s  gozan en la  Repûblica F e d e ra l  
Alemana de una p ro tecciôn  fren te  a l e m p resa r iad o ,  de ta l  am pli tu d que
y
puede h ab la r  se  de au tén tica  inmunidad. Segûn la  L ey de 1972 so b re  con­
se jos  de em p resa , e s tâ  prohibido "coaccionar a los m ie m b ro s  del Con­
sejo  C en tra l  de E m p resa , del Consejo de E m p re sa  de la  F i r m a ,  de la 
R epresen tac iôn  de los  T rab a ja d o re s  Jôvenes . . . u o b s ta cu l iz a r  el e je rm  
cio de sus a tr ibuciones. L os m iem bro s  del Consejo no s u f r i râ n  ningûn - 
pe rju ic io  ni gozarân  de ningûn p r iv ilég ié  en razôn  de sus funciones. E s ­
ta  d isposic iôn  es a s im ism o  aplicable  a su p rom ociôn  p ro fes iona l.
En cuanto a la s  h o ras  de ausencia  concedidas a  los delegados - - 
"los m ie m b ro s"  del Consejo de E m p re sa  e s ta râ n  d ispensados del cumpH 
m iento de sus obligaciones p rofes iona les  s in  reduc  ciôn de la  r e m u n e ra -  
ciôn. N orm alm ente , en una em p re sa  que em plee  500 t ra b a ja d o re s ,  un - 
m ièm bro  del Consejo de E m p resa , debe de e s t a r  en te ram en te  d isp ensa -
(1) P e te r  M archai, op. cit. pâg. 21 y s. s. y Otto K ers ten , en "La coges- 
tiôn y la  partic ipac iôn" , aparec ido  en Los conflictos so c ia le s  en Euro 
pa, Edic. de la R ev is ta  de Trabajo, M adrid, 1974 pâg. 293 y s. s.
do del cum plim iento  de sus obligaciones p ro fes iona les . E l nûm ero  ai^ 
m en ta  h a s ta  un m inim o de 11 en las  e m p re sa s  que em plean de 9.000 a 
1 1 .0 0 0  t r a b a ja d o re s .
L a  ley  so b re  ’ O rganizaciôn de las  E m p re sa s"  del 15 de enero  
de 197 2 (1), e s tab lece  la  nueva no rm ativa  de los Consejos de E m p re ­
sa s .  Asi, se  e s tab lece  que toda e m p re sa  que ocupe n o rm alm en te  al 
m enos 5 t ra b a ja d o re s  con derecho a voto -segûn el art9  79, se  o torga  
a los m ay o re s  de 18 afios - t r e s  de e llos e legib les, d eberâ  con tar con 
un Consejo de E m p re sa  (art9 19). E l art9  99 es tab lece  la s  nuevas — 
com posic iones de los Consejos en base  al volumen de la  e m p resa , dan 
do cabida a un m ay o r  nûm ero  de co nse je ros  que en la a n te r io r  r e g la ­
m entaciôn . E l a rt9  13 espec if ica  que las  e lecc iones s e râ n  cada t r e s  
afios -d e l  19 de m arz o  al 31 de m ayo- y que su m andate  se  ex tenderâ  
a l  m ism o  térm ino . A sim ism o, se  especifica  -a r t9  27- que cuando el 
Consejo de E m p re sa  eu ente con 9 m iem b ro s  o m âs  - e s  d ec ir ,  a p a r ­
t i r  de contar la  e m p re sa  con m âs  de 300 t ra b a ja d o re s -  nadie puede - 
s e r  despedido sin  que sea  consultado el Consejo de E m p re sa  y si é s te  
û ltim o no p r e s ta  su conform idad al despido, co rre sp ond e  a l  T rib una l 
de T rab a jo  d ec id ir  la  cuestiôn susc itada  en tre  la  d irecc iôn  de la  e m ­
p re s a  y la  re p re se n ta c iô n  de los  t rab a ja d o re s .  H asta  que rec a ig a  una 
reso luciôn  al efecto, la  e m p re sa  e s tâ  obligada a m an ten e r  a l t r a b a ja -  
dor en su puesto  de trab a jo  y a r e m u n e ra r le .  En caso de c r i s i s  de - - 
p roduc ciôn, lo s  despidos req u ie ren  un plazo de p rea v iso  de v a r io s  m e 
se s  y los d irec tiv os  de la  e m p re sa  es tân  obligados a ag o ta r  todas la s  
posib ilidades de rec las if icac iô n  del p e rso na l  an tes de r e c u r r i r  a los 
despidos.
Dado el g ran  nûm ero  de re p ré se n ta n te s  s ind ica le s  en los  Con se 
jos de E m p resa ,  y la  p ro tecc iôn  lega l que la  nueva leg is lac iôn  a le m a ­
na otorga a los delegados de los  t rab a ja d o re s ,  la  influencia de los sin  
d icatos en A lem ania  puede c la s i f ic a rs e  de prédom inante , y se  e je rc e  - 
especialm  ente en el t e r r e n o  socia l. Los sind ica tos contro lan  todas la s  
m edidas que afectan  a l p e rso n a l .  Su esfuerzo  incide  en la  a c tu a l id ad so  
b re  "la hum anizaciôn de la s  condiciones de t rab a jo " .
7 . 2 . -  L a  cogestiôn y la  pa rtic ipaciôn  en la  gestiôn.
C re a r  una v e rd a d e ra  d em o crac ia  econôm ica, m e rc e d  al recono
(1) B undesgesetzb la tt, p a r te  I, 18 enero  1972, n92. pâg. 13. S e r ie  L e g is ­
lativa de la  1.1. T. M a rz o -a b r i l  197 2
c im ien to  de una igualdad de derechos en tre  capital y trabajo ; este  es, 
en A lem ania , desde  hace cincuenta aflos -ab s tracc iô n  hecha de los do 
ce aftos de rég im en  n az i- ,  el suefto de los  Sindicatos a lem anes .
P re sc in d ie n d o  de an tecedentes  -que se  rem ontan  a los F  a b r i -  
k a n s sc h ü s s e  y A rb e i te ra n ssc h ü s se  de 1848 y 1890 y a la  B e tr ie b s ra t -  
ge se tz  de 1920- en la  actualidad, el s i s te m a  vlgente se d iv e rs if ica  en 
t r è s  g ran d es  s e c to re s  (1):
a) E l  constituido p o r  la s  e m p re sa s  m in e ra s  y s id e rû rg ic a s  reg idas  - 
p o r  la  L ey  de 21-V-1951, y m odificada y complem entada p o r  la s  le -  
yes de 7-VIII-1956, 15-VII-1957 y 27-IV-1967. Es el rég im en  m as  - 
p ro g re s iv o ,  en el que la  colaboraciôn del pe rsonal se  configura co --  
mo una au tén tica  codecisiôn.
b) E l constituido p o r  el r e s to  de e m p re sa s  p rivadas, reg id as  po r  la  - 
L ey  de Constituciôn -o de organizaciôn  soc ia l-  de e m p re sa s  del -
11- X I - 197 2. Sus no rm as  com plem en ta r ia s  tien en c a r â c te r  p ro c e sa l , -  
e sen c ia lm en te  con re sp e c te  al rég im en  de e lecciones. Modificada p o r  
la  ley  de 1975 (que en tré  en vigor el l-VII-1976).
c) E l  constituido p o r  la s  e m p re sa s  y adm in is tra  clones pûblicas, regu 
lad a s  po r  la ley  del 5 -V III-1955 y la  de 1975.
E s évidente que en la  p a r t ic ip a  ci 6n y en la  gestion de la s  e m ­
p re s a s ,  se  ha llegado, segûn los p a ise s  (2), como a f i rm a  el p ro fe so r  
Bayôn Chacén, a dos g randes  l ineas de actuaciôn: p a rt ic ip ac ién  en - -  
los p rob lem as  so c ia le s  o condiciones de traba jo  y p a r t i  c ipacién en la  
m a rc h a  de la  e m p re sa  en cuanto a ta l  negocio. L a  concepcién cap ita - 
l i s ta  ha cedido am pliam ente  sob re  la  p r im e ra  y poco -sa lv o  excep cio 
n é s -  en la  segunda. L a  rea lid ad  es que e l c r i te r io  de p a r t ic ip ac ién  - 
en bénéfic ies se  acep ta  g enera lm en te  en cuanto ta l  princip io , pe ro  la  
re s is te n c ia  que en la  p râ c t ic a  existe , hace  que en contadas ocasiones 
se rea l ice ,  toda vez que a l  cap ita lism e  le  afecta  en su punto m as  m ü  
mo, po r  le que ve con buenos ojos cùalqü ier o t ra  fé rm u la  cuya base  
de câlculo no sea  los bénéfic iés e m p re sa r ia le s .
G rac ias  a l a  L ey  votada en el 21 de mayo de 1951 p o r  el Bunde£ 
tad, la  cogestién  l lam ada  " p a r i ta r ia  o cualif icada”, queda in s tau rad a  - 
en la s  e m p re sa s  de m âs  de 1.000 a sa la r ia d o s  -de  las  cuales en 1970 ha
(1) L uis E nrique de la  V illa  Gil. "Diecinueve lecciones ... "op. cit. pâg. 87. 
C onsultar  tam bién: W illiam Garcin . Cogestién y p a r t i  c ipacién en la s  
em p re sa s  de los  p a fse s  del M e rca d o Com ûn.IC .E  M adrid, 1970.pâg. 9 
y ss .
(2) G aspar  Bayén Chacén, en "Diecinueve lecciones ... "op. cit. pâg. 25.
bia m â s  de 105- en la  in d u s tr ia  s id e rû rg ic a  y m in e ra .
E l concepto de cogestion se esbozaba de la siguiente  fo rm a: p a ra  
que, e fec tivam ente  e x is t ie ra  una cogestion p a r i ta r ia ,  e s ta  d e b e r ia  produ 
c i r s e  en el in te r io r  de una e m p re sa  p o r  el a cceso  de los  t r a b a ja d o re s  a 
los ô rganos de "vig ilancia  y adm in is trac io n" . P e r o  tam bién  debfa de - - 
e x is t i r  a n ivel de la  econom ia nacional, m ed ian te  la c reac iôn  de ô rganos 
que lo p e rm it ie ra n .
P a r a  los  d ir igen tes  de la DGB, la  "cogestion  g en e ra l izad a"  debfa 
de s e r  el m edio  de s u p r im ir  el poder d isc re c io n a l  y abso lu te  de lo s  p ro -  
p ie ta r io s  p rivados de lo s  m ed ios de producciôn.
P o r  ello, en 1950, la  Confederaciôn Sindical decidiô p re s io n a r  so 
b re  el P a r la m e n to  F e d e ra l  p a ra  consegu ir  su propôsito : "De lo s  derechos 
po liticos a los d e rechos  econôm icos" fue el lem a  bajo el que se  em p ren -  
diô la  acciôn.
En el m es  de m ayo propuso  y apoyô un proyec to  de ley  so b re  la  - 
construcciôn  de una econom ia ordenada, en su conjunto, bajo el p r in c i -  - 
pio de la  cogestion, y con la s  no rm as  y reg la m  enta clones que de ello se  
derivaban. La p roposic iôn  especificaba  que, en la s  e m p re sa s  con m â s  - 
de 300 a sa la r ia d o s ,  o con un capita l su p e r io r  a los t r è s  m illones  de m ar 
C O S , el Consejo de V ig ilancia  y A dm in is trac iôn  debfa de e s t a r  com pues- 
to p a r i ta r la m e n te .
A su vez, debfan co n s t i tu irse  p a r i ta r ia m e n te  C â m a ras  P ro fe s io -  
na les  y Consejos Econôm icos, p a ra  el con tro l de la  econom ia a n ivel - - 
sectorial, reg iona l y fed e ra l .
L a  oposiciôn a l p royec to  fue notable, con la  consiguiente tension, 
que aumentô hasta  p ro y e c ta r s e  una huelga g en e ra l  en la  in d u s tr ia  p e s a -  
da. En esta  situaciôn, se  ce leb ra ro n  conversac io nes  en tre  el p ré s id e n te  
de la  DGB, B ockler, y el C an c ille r  A denauer, que concluyeron en una - 
fo rm ula  de com prom ise , en enero de 1951. La L ey  del 21-5-51 ya a lu -  
dida c ré a  los C onsejos de V ig ilancia , que constan de once m ie m b ro s  - -  
norm alm ente . Cinco de e llos  re p re se n ta n  a los accion istas; los o t ro s  — 
cinco , a los a sa la r ia d o s .  E n tre  estos ù ltim os, dos s e râ n  obligatoriamei 
te  funcionarios s ind ica les .  E l "undécimo" ha de s e r  elegido y, p a ra  que
su  designac iôn  sea  valida, tend ra  que contar con el apoyo de la  m ay oria  
de lo s  re p ré se n ta n te s  del pe rsona l. E l nom bram iento de un d i r e c to r  de 
c u es t io n es  de t rab a jo  (A rb e itsd irek to r)  ha de sa t is fa c e r  idén ticas  cond^ 
c lones .
L a s  féd é rac iohes  s ind ica les  compétentes, de m in e ro s  (I. G. B er£  
ban) y de m eta lû rg icos  (I. G. Met ail) dan su asentim iento  a la  e lecciôn  - 
de r e p ré s e n ta n te s  de los  a sa la r ia d o s ,  e jerciendo de este  modo sob re  - 
e llo s  un v e rd ad ero  control.
L a  "L ey  so b re  organ izaciôn  in te rn a  de la s  e m p re sa s  " (B e tr ieb s -  
v e rfa ssu g sg e se tz ) ,  adoptada en octubre  de 1952, in troduce  la  p a r t i c ip a -  
ciôn del p e rso n a l  en el conjunto de la s  sociedades in d u s tr ia le s  que te n -  
gan m â s  de 500 t rab a ja d o re s ,  aportando a ellas c o rre c t iv e s  de una gran 
im p o rtan c ia ,  como éstos: el p e rso n a l  no estâ  rep re sen tad o  m âs  que por 
un te rc io  en los consejos de v ig ilancia;los delegados de los o b re ro s  y - 
em pleados no son designados por los sindicatos, sino elegidos p o r  e lp e r  
sonal; el puesto  de d i re c to r  de cuestiones de trabajo  no fue p rev is to ,  etc.
En la  p râc t ica ,  la  c reac iôn  de e s tru c tu ra s  p a ra le la s  p o r  p a r te  de 
l a  d irecc iôn  de las  e m p re sa s ,  ha escam oteado, en m ultitud de casos , - -  
buena p a r te  de sus poderes  a los consejos de vigilancia. Sin em bargo , el 
gobierno consciente de los p rob lem as  que existian -y  ex is ten - ,  p a ra  IW 
v a r  a la  p râ c t ic a  el concepto de cogestiôn, se  fijô la  m eta  de i r  a c o m o -  
dando la  no rm ativa  ex is tan te  a la  nueva rea lidad  socio- econôm ica del -  
p a is ,  y a s i ,  Willy B rand t anunciô en su d iscurso  a l  P a r lam en to ,  el 18 - 
de enero  de 1973, que la  re fo rm a  se  estaba  acometiendo; identificando - 
la  cogestiôn con el p ro ceso  de dem ocratizaciôn  social.
De re s u l ta s  del c r i te r io  a n te r io r ,  se  fueron dictando nuevas nor 
m as ,  asi, se  reo rgan izô  el T ribunal de Asuntos Sociales, dândole m âs  a -  
t r ib u clones y un poder  de actuaciôn m âs  especffico (l) .  Se buscô g a ra n ü  
z a r  pl en am ente el s a la r ie  de los trab a jad o res ,  en e l supuesto de qu iebra  
de la s  e m p re sa s  y de acuerdo  con la  nueva L ey  de R eorganizaciôn  de - 
E m p re s a s  del 15-1-1972 (2).
F o r  ultim o, la  nueva ley  de Cogestiôn Alemana, que ha comenza 
do a s u r t i r  efectos el 1 de julio de 1976, introduce plenam ente  la  coge^  
tiôn p a r i ta r ia ;  pa tronos y o b re ro s  deben de e s t a r  re p re se n ta d o s  en igua l
(1) L ey  30-V II -1974, po r  la  que se m odifica la  L ey  del 23-VIII-1958 en - 
B undesgesetzb la tt,  p a r te  1, 3-8-1974, n9 84, pâg. 1.625.
(2) B undesgese tzb la tt,  p a r te  I, 10-1-1972, n?2, pâg. 13.
num éro , en el Consejo que r e a l iz a  e l control orgânico de la  e m p re sa .  
L a  nueva no rm ativ a  obliga a la s  e m p re sa s  con m âs  de dos m il  a sa la  
r ia d o s  (en la s  pequeflas y de tipo m edio se signe aplicando la  L ey  de 
1952, es decir ,  que los o b re ro s  ocupan un terc io  del Consejo de V i­
gilancia) y con un balance  anual su p e r io r  a 75 m illones de m a rc o s  o 
con una c ifra  de négociés anuales  su p e r io r  a los 150 m illones  de - 
m a rc o s .  Se encuentran  exclufdas del m arco  de e s ta  L ey de C oges— 
tiôn  la s  e m p re sa s  o en tidades que su actividad sea  politica , c ie n t i -  
fica, a r t îs t ic a ,  confesional y e m p re sa s  pe riod îs ticas .
Se calcula que el 1 de ju lio  de 1978, e x is ti rân  a lre d ed o r  de 
600 e m p re sa s  que se encuentren  de pleno dentro de la  nueva n o r  
m ativa .
Con resp ec to  a la  com posiciôn del Consejo de Vigilancia, es 
n o rm a  general que ex is ta  una p a ridad  en el num éro  de r e p ré s e n ta n ­
te s  o b re ro s  y pa tron a les .  En la s  e m p re sa s  que cuentan con o b re ro s  
h a s ta  un mâxim o de diez m il, el Consejo lo componen se is  r e p re s e n  
tan te s  de los o b re ro s  y s e is  de los ôrganos d irec tivos de la  S o c ie -  
dad. Si la  e m p re sa  eu enta en su nôm ina con m âs de diez t ra b a ja d o - -  
r e s  y menos de veinte m il, el Consejo eu enta con d iec ise is  m iem  - - 
b ro s ,  estando re p re se n ta d a  cada p a r te  -o b re ro s  y pa trono- conocho 
m iem b ro s . En las  e m p re sa s  con una plantilla  fija, su p e r io r  a  lo s  - -  
veinte m il o b re ro s ,  el Consejo es de veinte m iem b ro s  -cada  p a r te  ti£ 
ne diez p u es to s- .  L as  vota ci on es de la  parte  o b re ra  p a ra  e le g ir  a — 
sus  rep ré se n ta n te s ,  intent an g a ra n t iz a r  tanto la  p u rez a  del s i s t e m a - 
como el que todos los s e c to re s  de la  em p resa  se  encuentren  re p re s e n  
tados.
Con re sp ec to  a la  f ig u ra  del P ré s id en te  del Consejo de Vigilan 
cia, la  nueva L ey la  configura como m oderador en la s  d iscusiones  y 
le  o torga un voto p r e fe r  ente en el supuesto de igualdad de votos. 
Se necesitan  como ihinim o los  dos te rc io s  de los votos p a ra  s e r  eleg^ 
do, con lo que fo rzo sam en te  debe de contarse  con la s  dos p a r te s .
El DGB, p o r  el co n tra r io ,  p re tende  extenderlo . Su p royec to  p r^  
ve îa  in troducciôn  de la  cogestion p a r i t a r ia  en todas la s  e m p re sa s  que - 
respondan  a dos de los t r è s  c r i te r io s  sigu ien tes : p e rso n a l  de m âs  de - 
dos m il  a s a la r ia d o s ,  ba lance  anual su p e r io r  a 75 m illones de m a rc o s ,  - 
c if ra  de négocies anual su p e r io r  a 150 m illones de m a rc o s .  En los m e ­
dios s in d ica les  s e  c re e  que la  llegada a l poder  de los s o c ia l -d e m ô c ra - -  
tas  favorece  la  re a l iz a c iô n  de sem ejan te  proyecto , a l que, sin embargo, 
son hos ti le s  los l ib é ra le s ,  asociados con el SPD en el gobierno.
Lo que po s ib lem en te  explica que los d ir igen tes  de la  c e n tra l  de 
D ü sse ld o rf  no hayan p rev is to  ninguna acciôn  de envergadura  en un futi^ 
ro  prôx im o en apoyo de su re iv ind icaciôn . E l p rés id en te  de la  DGB - - 
Heinz V e tte r  co n firm é  rec ien tem en te : "som os de la  opiniôn de que a rtes  
de l le g a r  a una régu lac iôn  del p rob lem a de la  cogestiôn, es p re c iso  me_ 
j o r a r  la  ley so b re  o rgan izac iôn  in te r io r  de la s  em presas ;  so b re  todo — 
una nueva red acc iô n  del a rtfcu lo  49, en el cual se  e s tab lece  "una colabo^ 
rac iôn  en tre  el e m p re s a r io  y el com ité de vigilancia, basada  en la  m u — 
tua confianza".
Sem ejante re iv ind icaciôn  que podria  p a re c e r  tfm ida, vuelve a po 
n e r  so b re  el tap e te  toda la concepcién de la s  re lac io n es  en tre  pa trona to  
y o b re ro s ,  s im b o lizad a  p o r  la  cogestiôn.
L as  "hue lgas  s a lv a je s "  del otoflo de 1969 p a re ce n  h ab e r  c o n tr i— 
buîdo a que los d i r ig e n te s  s ind ica le s  se  den eu enta de que, a fu e rz a  de 
b u sc a r  la  confianza del e m p resa r iad o ,  e s tân  en pe lig ro  de p e rd e r  una - 
p a r te  de la  de los  o b re ro s .  E s to s  son m ucho m â s  sen s ib le s  a la  estab iU  
dad de los p re c io s  y a l  aum ento de sus s a l a r i e s  que a la cogestiôn; la  — 
cual, e je rc ién d o se  fu e ra  de ellos m ism o s ,  no ha tenido h as ta  aqui ningu_ 
na influencia so b r  e su s  condiciones de vida, y de la  que en buena p a r te  - 
de los casos no saben  rea lm e n te  lo que significa.
7 . 3 . -  L as  in s tituc iones  de negociaciôn a nivel nacional
La R epûblica  F e d e ra l  de A lem ania  es el ùnico p a is  fundador d e là  
CEE que no posee  una instituc iôn  de e s te  tipo a n ivel nacional. En la  - - 
Constituciôn de la  Repûblica de W eim ar, del 11 de agosto de 1919, en el 
artfcu lo  165, f ig u ra  el reconocim ien to  o fic ia l de la s  asoc iac iones  de t r a
ba jad o res  y empleados, y  la  c reac iô n  de un R e ic h sw ir tsc h a f ts ra t ,  o 
Consejo Econôm ico del Reich, donde e s ta r ia n  re p re se n ta d a s  la s  fuer  
zas  econôm icas y soc ia les  del pa is  ( 1).
Una ordenanza del 4 de m ayo de 1920 es tab lece  un V orlanfige 
R e ic h sw ir tsc h a f ts ra t  (Consejo econôm ico p rov isional del Reich), com_ 
puesto  de 326 m iem bros , con los d e rech o s  e inmunidades de los  dipu- 
tados, rep ré se n ta n te s  de los  in te r e s e s  econôm icos de toda la  naciôn 
( reg lam ento  in te r io r  del 10 de junio de 1921). E l a rtfcu lo  25 de la  o r ­
denanza 4-5-1920, estab lecfa  los m ie m b ro s  del siguiente modo (2):
68 rep ré se n ta n te s  de in d u s tr ia
68 re p ré se n ta n te s  de a g r ic u l tu ra  ,
44 rep ré se n ta n te s  de com erc io , bancos y seguros
36 rep ré se n ta n te s  de a r te sa n ad o
34 rep ré se n ta n te s  de e m p re sa s  pûblicas , t r a n s p o r te  y comum 
caciôn
6 rep ré se n ta n te s  de f lo r ic u ltu ra  y  p esca
30, re p ré se n ta n te s  de consum idores  
6 re p ré se n ta n te s  de funcionarios  y p ro fes ion a les  l ib é ra le s
12 m iem bro s  nominados p o r  el R eichstag  en tre  p e rso n a lid ad es  
de la vida econôm ica de la s  d ife ren te s  reg iones del pafs
12 m iem b ro s  designados l ib re m e n te  po r  el gobierno.
E l consejo tenfa el p rec io so  derecho  de " in ic ia tiva"  en la  in tro  
duc ciôn dep ro y ec to s  de leyes econôm icas y soc ia les  que debfan de i r  
a conocimiento del Reichstag.
(1) Edmond Vermeil, La Constituciôn de W eim ar et le  p r in c ip e  de la - 
dém ocra tie  allem ande. Pub lica tions  de la  F acu lté  des l e t t r e s  de l 'U  
n iv e rs i té  de S trasbourg , fascfculo  14, 1923, capftulo VI: La C o n s t^  
tution de W eim ar et la t rad itio n  a llem ande, pâg. 313
(2)C. Vanbelle: L es C onseils  économ iques nationaux des pays de la  Oo 
m m unauté économique européenne. F a c u lté s  u n iv e r s i ta i r e s  St.Loui% 
B ruxelles , 1962, pâg. 80 y s. s. Tam bién: L e  Comité Econom ique - 
et Social. Editions de l 'U n iv e rs i té  de B ruxe lles .  Institu t d 'e tudes eu 
ropéennes, 1972, pâg. 4
(3) C ari  F r ie d r ic h .  Constitutional G overnm ent and D em ocracy . Ginn - 
and Boston. Ed. 1950, XXII; The G erm an  National Econom ie Coun­
cil, pâg 474 y s. s
CAPITULO SECUNDO 
BELGICA
1 . - B reve  resefia  h is to r ic a  sob re  el s ind ica lism o  belga .
H asta  el ano 1866, la  acciôn de lo s  Sindicatos fue p roh ib ida  en 
B élg ica , en b ase  a dos a r t îcu lo s  del Côdigo P en a l  de 1807, los cuales 
p roh ib ian  y penaban de fo rm a severa ,  toda asociac iôn  que ten d ie ra  a 
fines de defensa de los t ra b a ja d o re s  m ed ian te  la  huelga. Algunas aso ­
c ia c io n es  dé t r a b a ja d o re s  que exis tian  en e sa s  fechas, se  am paraban  
bajo  el titulo de soc iedades  de so c o rro s  m utuos que, en la  p râc t ic a ,  - 
no e je rc ia n  ninguna influencia ni en la vida econôm ica ni en la  soc ia l  
del pa is  (1).
En 1866, el m ovim iento  sind ica l tom a vida, a l  c o n s t i tu i rse  au- 
tén tico s  Sindicatos, o rgan izados en el p iano  local, p e ro  que no p a s a râ  
m ucho tiem po sin ten d e r  y l le g a r  a la  federac iôn . Sin em bargo , s e r â -  
en 1885, t r a s  la  constituciôn  del P a r t id o  O b re ro  Belga (P . O. B. )actual 
p a r t id o  so c ia l is ta ,  y el nacimiento, en la  m ism a  época de un a la  demo- 
c râ t ic a  en el seno del P a r t id o  Catôlico, cuando el S indica lism o belga 
tom e auténtica  d im ension.
La tendencia  a la  federac iôn  de la s  d is t in ta s  a so c iac io n es  se - 
viô re fo rzad a  y, pronto  com pletada po r  la  p rop ia  cen tra lizac iôn . En - 
1898, el P a r t id o  O b re ro  Belga c ré a  su C om isiôn  Sindical a l  objeto de 
coo rd in a r  la s  ac tiv idades  de la s  o rgan izac iones  bajo su influencia. De 
fo rm a  sem ejan te , en 1903, la  L iga D em o crâ tica  Belga c ré a  el S e c re -  
ta r ia d o  G enera l de la s  Uniones P ro fe s io n a le s  C r is t ia n a s ,  que funda, - 
en 1909, la  Confederaciôn  Nacional de Sindicatos C r is t ia n o s  y L ib re s  
de la s  p rov inc ias  valonas; un aflo an tes, habia sido c re ad a  la  Confede^ 
rac iô n  de O rgan izac iones P ro fe s io n a le s  de Bélgica. Al m ism o  t ie m ­
po, los s ind ica tos  l ib é ra le s  h ic ieron  su aparic iôn , a l igual que alguros 
s ind ica tos  independientes.
M ien tras  lo s  t ra b a ja d o re s  se  constitu îan  en sind ica tos , un c ie r  
to num éro  de e m p re s a r io s  se  agrupaban en F e d e ra c io n e s  Ind ustr ia les .
(1) V er: P au l  H. C laeys. - Groupes de p re s s io n  en Belgique. -E d it ,  d e - 
l 'U n iv e rs i té  de B ru xe lles .  - 1973. Tam bién: Wolfgang Abendroth: - 
"H is to r ia  so c ia l  del m ovim iento  o b re ro  europeo". - E d ito r ia l  E s te la  
B arcelona , 1970. - y Guy Spitaels. - L e  m ouvem ent syndical en B e l­
gique. - E ditions de l 'U n iv e rs i té  de B ruxe lles ,  1967
Se ocupaban fundam entalm ente, de la  fijaciôn de p rec io s  y de la s  concü 
ciones de venta de sus p roductos y, en segundo té rm ino , constitu îan  un 
bloque com pacte  t ren te  a la s  re iv ind icaciones de la s  o rgan izac ion es  - 
o b re ra s .  En 1895, fue c reado  el llam ado Comité C en tra l  Industria l,qae  
reco g ia  a los in d u s tr ia le s  en organizaciôn.
En el ano 1912, se  produce una fusiôn de la s  dos C onfederac iones 
m âs  im p o rtan te s  de Bélgica: la  Confederaciôn de O rgan izac iones Prof_e 
siona les  y la  Confederaciôn N acional de Sindicatos C r is t ia n o s  y L ib re s ,  
dando paso  a la  Confederaciôn G enera l de Sindicatos C r is t ia n o s  y L i ­
b re s  de Bélg ica  (C. S. C. ).
En consecuencia, con la  llegada de la  1 G u e rra  Mundial, B é lg ica  
eu enta con im portan tes  o rgan izac iones p ro fes iona les  que, desde  1918 - 
ve rân  inc rem en tados  sus efectivos de una m a n e ra  rotunda ( 1).
En 1930 se c ré a  la  Confederaciôn G enera l  de Sindicatos L ib é r a ­
le s  de Bélg ica  (C. G. S. L. B. ) . A sfm ism o, la  Com isiôn Sindical en - - 
1937 adopta la  denominaciôn de Confederaciôn G enera l d e lT rab a jo  de 
Bélgica  (C. G. T. B. ). D uran te  la II G u e rra  Mundial, la s  o rgan izacicnes 
s ind ica les  d e sap a rec en  dejando paso  a d iv e rsa s  agrupaciones s in d ic a — 
le s  c landestinas  p a ra ,  una vez finalizada la  contienda, a lgunas de e s ­
ta s  o rgan izac iones  su rg id as  de la  clandestin idad, junto a la  C. G. T. B . , 
c r e a r  la  F e d e ra c iô n  G en era l  del T raba jo  de B élg ica  (F. G T. B. ) (2).
E l 5 de d ic iem b re  de 1968, se  p rom ulga  la  Ley so b re  C o n tra ta — 
ciôn Colectiva, que a b re  una nueva época en la s  re lac io n es  la b o ra le s  - 
de Bélgica; p o r  ultim o, el ci cio lo c e r ra m o s  con la  cadena de huelga s 
no au to r izadas  o " sa lv a je s"  que asolô B élg ica  duran te  1970.
2. - L as  O rgan izac iones Sindicales de los T rab a ja d o re s
2 . 1 . -  P a n o ra m a  G enera l. E fectivos y ta s a s  de sindicaciôn.
En Bélgica, la a filiaciôn  del t ra b a ja d o r  a un s indicate  es l ib re ,  - 
conforme se  es tab lece  en la  L ey  de 24 de m ayo de 1921. En consecuen
IJ Pau l H. C laeys. - op. cit. pâg. 22 y s. s.
2) Pau l H. C laeys. - pâg. 25 y s. s. y Guy Spitaels, op. cit. y H. Janne 
en: "L es  syndicats  comm e groimes de pression '. '-  Etude sociologique 
en R ecueils  de la soc ié té  Jean  Bodin. - tom o XXVI, 1965. - pâg. 5jO y - 
s .s.
cia, el p r inc ip io  de l ib e r ta d  s indical de afiliac iôn  es to ta l  y  abso lu to .E n  
la  p râ c t ic a ,  y p a ra  1967, el porcen ta je  de sindicaciôn e ra  de l 60, 87 po r  
100 de t r a b a ja d o re s  en activo, conform e a l  censo de la  segu ridad  s o ­
c ia l ( 1).
Asi, p a ra  igual fecha, las  ta s a s  de sindicaciôn de o tro s  p a fse s  -
de E uropa  e ra  (2):
A u s t r i a ....................................................................  59%
A lem ania  F e d e r a l .............................................. 36%
G ran  B r e t a f i a ....................................................... 40%
Holanda ...............................  40%
F r a n c i a .......................................................................20%
C onsiderado en su conjunto, e l p o rcen ta je  de sindicaciôn  en B é l­
gica ha c recido  de fo rm a  continua. Asi, cogiendo uni cam ente los  e fec t i­
vos de la  C. S. C. y de la  F .  G. T. B . , e l p o rcen ta je  de sind icaciôn  evolu- 
ciona como sigue (3):
1910: 6 , 88 1961:55, 80
1947: 40 ,89  1967: 60, 87
L os cuatro  p r im e ro s  indices han sido calculados so b re  la  b a se  - 
de los censos, el de 1965 sob re  la  es tad fs t ica  del M in is te rio  del L avoro  
y los r e s ta n te s  segûn la s  c if ra s  de la  seguridad  social.
Si tom am os en consideraciôn  todas l a s  o rgan izac iones  s ind ica les , 
el po rcen ta je  p a ra  1965 es del 67, 60 p o r  100, es dec ir ,  e l nû m ero  de aH 
liados se  elevaba a 2 .691. 440 p e rson as  (4).
En el sigu ien te  d iag ram s , puede a p re c ia r s e  el desg lose  de efecti^ 
vos en b ase  a la s  o rgan izac iones m âs  re p re se n ta t iv a s  (5):
(1) Ver:W. Abendroth, op. cit. y F ra n ç o is  P e r in :" L a  decis ion  politique - 
en Belgique". - A rm and Colin, 1965. - P a r i s ,  pâg. 83 y s. s.
(2) J. Neville. - L e  taux de syndicalization en Belgique, C.H.de C .R .I .S .P . , 
n5 368 del 16-6-67 y G. Spitaels, op. cit.
(3) Notas a n te r io re s
(4) P au l H. C laeys. - op. cit. pâg. 331 y G. Spitaels, op. cit.
(5) J. Neville. -L e  taux de syndicalization en Belgique (1964-1965), C. H. 
de C. R. I. S. P . - nûm. 368 del 16-6-1967
C.G.S.L.B.
+ C .S .I .
Aflo Sindicados F .G .T .B . C. S. C. + C .S  V. T o ta l %
1910 1 .725 .783  69.370 49.478 118.848 6 ,9
1930 1 .914 .596  457.992 213.099 671.091 35,1
1947 2 .2 87 .26 4  576.071 413.113 ±100 .000  1 .080 .184  47 ,2
1965 2 .691 .440  734.805 844.410 222.799 1 .802 .014  67,0
Como se  a p re c ia  en el d iag ram a a n te r io r ,  la  im p o rtan c ia  re la ti-
va de las  dos o rg an izac iones  m as  r e p re se n ta t iv a s  den tro  del p an o ram a  
del s in d ica lism o  belga es fundamental, observandose  que, desde  el f i ­
nal de la  g u e r ra  de 1914-18, el s in d ica lism o  so c ia l is ta  se  in s ta lo  a un - 
n ivel m uy elevado, p rog resando  paula tinam ente  de 500. 000 ha cia  los 
700.000. D uran te  la época de e n t r e - g u e rra s ,  p rédom ina so b re  el s in d i­
ca lism o c ris tian o , p e ro  el r i tm o  de p ro g re s iô n  de é s te  u ltim o, m ucho - 
m âs  râp ido  saliendo de un nivel m âs in fe r io r  de efec tivos,hace  que se  - 
coloque en p r im e r  lu g a r  en cuanto a l num éro  de afiliados ( 1).
A continuacion, exp resam os la evoluciôn de los efectivos sind ica  
le s  de e s ta s  dos o rgan izac iones , la s  m âs  re p re se n ta t iv a s :
Aflo F . G. T. B. c . s . c .
1900 31.311 1 0 .0 0 0
1905 34.184 14.000
1910 68.844 49.478
1914 129.177 123.000
1920 687.610 156.631
1925 525.039 133.156
1930 502.781 209.311
1935 545.119 297.296
1939 546.224 339. 769
1947 567.071 437.183
1950 631.075 567.587
1955 674.721 653.636
1960 706.087 761.705
1965 734.805 812.257
1969 823.379 950.233
Fuente: Inform e de la  A gregaduria  L ab o ra l  de la  Em bajada de 
2-1-1974 y M em oria  de 1970 de la  C .G .S .L .B .  30-11-
B oulevard  A lbert. B ru se la s
( l )P au l  H. C laeys. -op. cit. pâg. 101 y F ra n ç o is  P e r in ,  op. cit. pâg. 8 1 .-  
Tam bién con fron ta r  con H. Janne, op. cit. pâg. 550 y G. Spitaels, op.cit.
Si se  p iensa  en la influencia e je rc id a  po r  la s  o rgan izac ion es  sin_ 
d ica le s  so b re  los t ra b a ja d o re s ,  se  puede m a t iz a r  la  ap rec iac iô n  conse- 
cuente  del estudio de lo s  efectivos po r la  "confianza" conseguida p o r  ca 
da una de e l la s  con motivo de la s  votaciones po r  los  C om ités de Seguri_ 
dad y los C onsejos de E m p re sa s ,  en la s  que pueden v o ta r  tam bién  los 
no -s in d icad o s . Los d iag ra m a s  sigu ien tes , nos d em u es tran  los r e s u l ta -  
dos conocidos ( 1).
R ésu lta  d ificil e s ta b le c e r  el p o rcen ta je  de s ind ica lizac iôn  po r  in 
d u s tr ia ,  toda vez que v a r ia s  C en tra le s  agrupan  a sindicados que depen- 
den de d is t in ta s  ra m a s  in d u s tr ia le s .  Sin em bargo, los efectivos de las  
C e n tra le s  M étal, Minas y Textil, son bas tan te  hom ogéneas y es p o r  lo 
que, siendo la s  m âs  im po rtan tes ,  se  ha es tab lec ido  con e llas  el siguien 
te  d iag ram a:
P o rc e n ta je  de s ind ica lizac iôn  de los o b re ro s  (2)
1910 1930 1947 1961
M étal 9, 10 59, 10 62, 30 72, 26
M inas 12, 66 36 41 ,30 59, 56
T ex til 7 ,74 60, 30 66 85,41
Como puede a p re c ia r s e ,  el increm en to  de la  ta s a  de s ind icaciôn  
es rotundo en su p ro g re s iô n  ascendente , siendo el po rcen ta je  de m edia  
del 18 po r  100 en el periodo de 1947 a 1961.
E l câlculo p o r  ca tego rfas  p ro fes io n a les  ré s u l ta  m âs  sencillo . E l 
p o rcen ta je  p a ra  la s  t r è s  ca tegorfas  "O b re ro s" ,  "E m pleados", "Agentes 
de los se rv ic io s  pûblicos", duran te  la  p o s tg u e r ra  es el siguiente  (3):
P o rc e n ta je  de sind ica lizac iôn  p o r  profes iôn
Aflo O b re ro s Em pleados S erv icios  P ûb licos
1947 50, 21 23, 59 46, 69
1950 55, 59 28,05 56,44
1955 61, 89 27, 11 57, 15
1960 73, 75 29 ,59 67, 21
1965 74,45 33,70 78, 91
1966 77, 21 33,00 76,44
1967 77,43 31, 39 75, 70
(1) J  Neville, op. cit. n5368 y P au l  H. C laeys, op. cit. pâg. 330 y s. s.
(2) C itas n9 1 y H. Janne, op. cit. pâg. 540 y s. s.
(3) C itas a n te r io re s
E l p o rcen ta je  m â s  débil se  halla, po r  consiguiente, en tre  los  - 
em pleados. E l m âs  fu e r te  - s e rv ic io s  pûblicos- l lega  a co tas im p ortan  
t e s  en un in te rva lo  de tiem po m inim o -de  1960 a 1965-, debido b â s ic ^  
m en te  a la  apo rtac iôn  de la  C. S. I. y de la  C. S. U. , am bas im plantadas 
en el se c to r .  Tomando en consideraciôn  ex d u  si vam  ente la s  o rg a n iz a ­
ciones s ind ica les  m âs  rep re se n ta t iv a s  (CSC y FGTB), los  p o rce n ta je s  
son ( 1);
1965 1967
O b r e r o s ...................................   68,06 70,93
E m p l e a d o s ............................ ! . 30,64 28, 82
Serv ic io s  P û b l i c o s .................  63,26 64, 27
En consecuencia, se  a p rec ia  que la  FGTB, con m otivo de la s  - 
e lecc iones de 1963 recogen  m âs  del 55% de los votos en los s e c to re s  - 
de la  s id e ru rg ia ,  coques y sin téticos, g rand es  a lm acen es , t ra n v ia s  y 
au to b u ses ,vidrio, etc. y m âs  del 30% en lo s  t r a n s p o r te s ,  gas y e le c t r^  
cidad, construcciôn  m etâ lica ,  im p ren tas , etc.
P o r  el con tra rio , la  CSC no a lcanza  el 55% en ningûn s e c to r .Re_ 
cogiendo m âs  del 50% en los se c to re s  de m enos concen tra  ciôn, ha ci en- 
do excepciôn del s e c to r  quimico y del cem ento, y siendo m a y o r i ta r io  - 
en el de a lim entaciôn , m ad e ra , textil, e tc . (2 ).
Geogrâficamente, la im plantaciôn s ind ica l no p a re c e  hab er  con^  
titu ido  el co ro la r io  de la  industr ia lizac iôn . Si se  ca lcu la  el p o rce n ta je  
de s indicaciôn  po r  p rov incia , basândose en los censos  p ro fes io n a les  de 
1910, 1930, 1947 y 1961, se  consiguen los s igu ien tes  re su l ta d o s  (3):
P o rc e n ta je  de sindicaciôn p o r  p ro v in c ia s
1910 1930 1947 1961
A m beres  8,73 53, 80 57,50 71, 35
B raban te  4, 58 17,42 19, 58 28, 64
F land es  O ccidental 7 ,28  52, 18 61,90 82,92
F land es  O rien ta l  10,48 48, 12 58,15 75,73
Henao 7 ,28  28 ,05  35,99 55,06
L ie ja  5,93 38, 24 38,45 51,08
L im burgo  5,01 17,02 26 ,70  49 .32
Luxem burgo 2,15 7, 34 23,73 36,98
N am ur 1,08 13, 85 26,37 35,15
( 1) J .  Neville, op. cit. n9 368 y P au l  H. C laeys, op. cit. pâg. 335
(2) Fernando  Sanchez C reus . -S ind ica lism o y Comunidad E conôm ica Eu 
ropea. - C .E .S .  V. A. , Aguilar, Madrid, 1973.- pâg. 211 y s. s. ~ 
( 3) J. Neville, op. cit. y P a u l  H. Claeys, op. cit. y G. Spitaels, op. cit.
Del estudio del a n te r io r  d iag ram a  se  deduce c la ram en te  que el 
s in d ica lism o  se im plan ta  m e jo r  en las  p ro v in c ia s  " m a r i t im a s "  flam  en 
cas , m enos indu s tr ia l izad as , que en l a s  va lonas de Henao y L ie ja .  Ex 
cepc iona lm ente  y solo en 1910, Henao l lega  a a lc a n z a r  el p o rce n ta je  - 
de Flandes Occidental; la  com paracion , sin  em bargo, no o to rga  un a r ­
gum ent o definitive con tra  la  influencia de la  in dus tr ia lizac iôn . E fe c ti ­
vam ente , debe de te n e r s e  en considerac iôn  que la  sind ica lizac iôn , e s -  
p ec ia lm en te  en F landes , se  rea l iz ô  fundam entalm ente  en el p ropio  do­
m ic i l ie  de cada in te resado , siendo so b rad am en te  conocido que, un - - 
g ran  contingente de la  m a s a  o b re ra  de F la n d e s  t r a b a ja ro n  en Henao y 
que un gran  num éro de los m ism o s  tienen su empleo en B raban te  (1). - 
Idéntico fenômeno ha o c u rr id o  en la s  p ro v in c ia s  de L im burgo  y de L ie  
ja.
2 .2 . - A spectos e sen c ia le s  del S ind ica lism o Belga.
Una de las  c a ra c te r f s t ic a s  p r im a r ia s  del S indicalism o belga - 
r e s id e  en su p lu ra lism e , fuer tem en te  a r ra ig a d o  desde hace m â s  de 75 
aflos (2). Los Sindicatos que agrupan  a los t ra b a ja d o re s  segûn la  indu^ 
t r i a  a que p e r ten ezcan  (o b re ro s  de la  m e ta lu rg ia ,  po r  ejemplo), o, se  
gûn la p rofes iôn  que e je rz a n  (em pleados, m andos. . . ) se  agrupan, en - 
el piano nacional, en C onfederaciones de im portanc ia  m uy variada .
La Confederaciôn de Sindicatos C r is t ia n o s  (CSC), de obediencia 
catôlica, agrupaba a 872.245 afiliados en 1966 (3). Naciô en 1912 de la  
fusiôn de dos Confederaciones: la  F e d e ra c iô n  de la s  Uniones profesicna 
le s  c r is t ia n a s  de Bélgica , c read a  el 17 de d ic iem b re  de 1908 en la  p a r  
te  flam enca del pafs, y, la  Confederaciôn de lo s  Sindicatos C r is t ia n o s  
y L ib re s  de la s  p rov inc ias  valonas, del 5 de se p t ie m b re  de 1909 (4).
La F ed e rac iô n  G en era l  del T rab a jo  de Bélg ica  (FGTB), de ideo- 
logfa so c ia lis ta , agrupaba a 761. 636 m ie m b ro s  en 1965. L a  FGTB to-
(1) Guy Spitaels. - La r e s e rv a t io n  d ’avantages aux t r a v a i l le u r s  syndiqués. 
U nivers ité  L ib re  de B ru xe lles .  - In s t i tu t  de Sociologie, 1966. pâg .l3 1 y  s,
(2) C en tre  de R echerche  et d 'in fo rm ation  Socio-politiques. - C. R. I. S. P .  — 
La re se rv a tio n  d 'avan tages aux syndiqués. - C o u r r ie r  hebdom aire . - -- 
nûms. 218-219. B ruxe lles ,  15-11-1963. V e r  también:G. Spitaels L e  - 
Mouvement . . . "
(3) Boletfn de Inform aciôn de la C. S. C. de 1970, confrontado con datos - 
de J. Neville  y G. Spitaels, op. cit.
(4) Notas a n te r io re s
m ô la  suces iôn  de la  DGTB que, a su vez, naciô  el 1 de enero  de 1938 
de la  Com isiôn Sindical c reada  p o r  el P a r t id o  O b re ro  Belga en 1898.
La C en tra l  G enera l  de los Sindicatos L ib é ra le s  de B élg ica  - - 
(CGSLB) , contaba con 120.864 afiliados en 1966. Fue  fundada en 1930(1)
El C arte l  de los Sindicatos Independientes de los S erv ic io s  P û ­
b licos, to ta lizaba  a 72.000 afiliados en igual fecha: 1966 (2). F ue  con£ 
titu ida  en 1926 p a ra  el s e c to r  pûblico ex d u  s i  vam ente.
L a  Confederaciôn de los Sindicatos Unificados de B élg ica  con­
taba con 26. 100 afiliados en 1966, t r è s  aflos después de su c r e a c iô n (3).
E l p lu ra l ism e  s ind ica l se  apoya en ideologias co ncre tizadas  en 
"D écla rac iones  de P r in c ip io s" ,  como es el caso de la  F .  G. T. B. que,- 
con m otivo de su congreso  constitu tive en m ayo de 1945, adoptô la  De- 
c la rac iô n  que sigue (4):
lE_. - Em ana ciôn di r e c ta  de la s  fue rzas  lab o ra le s  o rg an iz ad a s ,-  
la  FGTB p ro c lam a  que, el ideal s in d ica lis ta  que anhela la  constituciôn 
de una sociedad sin  c la se s ,  y la de sap a r ic iô n  del a sa la r iad o , se  r e a l i -  
z a r â  a t ra v é s  de una to ta l  tran s fo rm ac iô n  de la  sociedad.
2£. - Nacida de la  lucha de c la se s ,  in s is te  en que la m ism a  evo 
lu c ionarâ  en una lucha no m enos v igo rosa  del conjunto de los producto- 
r e s ,  con tra  una o ligarqu ia  banca ria  y m onopolista , que ha llegado a - -  
s e r  duefla soberana  de todo el ap a ra to  de producciôn.
3^ . - En un e sp ir i tu  de independencia abso lu ta  ha cia los  p a r t i - - 
dos politicos, y re sp e tu o sa  de todas la s  opiniones tanto po lfticas  como 
filosôficas , a f irm a  q u e re r  r e a l i z a r  sus finalidades por sus p rop io s  - 
m ed ios, llam ando a la  acciôn  a todos los  a sa la r ia d o s  y a la p o b lac iô n - 
en general, ya que, tan to  los in te r e s e s  m o ra le s ,  como los m a te r ia le s ,  
son coïncidentes en los o b re ro s ,  em pleados y técn icos.
(1) J. N ev ille , op. cit. y Boletfn C. G. S. L. B. de 1969
(2) Notas a n te r io re s
(3) Notas a n te r io re s
(4) Boletfn F . G. T. B. de 1964. - pâg. 33
4Ê. - E l m ovim iento  sind ica l p re tende  y desea  la  co laborac iôn  de 
los p a r t id o s  que unan su acciôn a la  suya, p a ra  la  rea l iz ac iô n  de sus ob 
je t ivos , s in  que se  considéré , po r  consiguiente, que ta l  p o s tu ra  c o n lle -  
ve a in m isc u i r s e  en el piano sindical.
. - 'E l  m ovim iento  s ind ica l p re tende  r e a l iz a r  un v e rd a d e ro  r é ­
gimen de ju s t ic ia  social, dando a cada uno su puesto  en la  sociedad.
P a r a  p ro v e e r  a cada uno -en  funciôn de su traba jo  y de su s  nece  
s id a d e s - ,  la  p a r te  de r iqu ezas  que le  pe rtenezcan , d éc la ra  que es  indis 
pensab le  el com ple ta r  la  d e m o crac ia  po lit ica  con una d em o c rac ia  econô 
m ic a  y social. Con e s te  m otivo entiende que el traba jo , c re a d o r  de to ­
dos los v a lo re s  y m anan tia l  de todos los b ienes, se  considéré , p o r  fin, 
como fac to r  p rincipal, siendo los dem âs subordinados a éste .
0a. - Su g o r igenes , su c a r â c te r  y la s  pe rm an en c ia s  de su ideal, 
le  designan p a ra  que sea  el e lem ento  m o to r  p r in c ip a l  de e s ta  revo luciôn  
construc tiva .
7—. - En un e sp ir i tu  de ju s t ic ia ,  r ec h az a  fo rm alm ente  lo s  fa lsos 
v a lo re s ,  ta ie s  como: d e rech os  de nacim iento , de fer tuna, co nsag rados 
p o r  el rég im en  cap ita lis ta . Q uiere  h a ce r  de l explotado -red u c id o  a ven­
d e r  su fu erza  de t ra b a jo -  un l ib re  p a r t ic ip an te  a la  obra  comùn de p r o — 
ducciôn.
8£. - D esde entonces, y segûn sus conceptos, p ro c u ra râ  l le v a r  a 
cabo la c reac iôn  de o rg an ism es  cuya finalidad debe de s e r  la  de d a r  a - 
la s  fu e rz a s  del traba jo , la  gestiôn  de la  econom ia tran s fo rm a d a , en b é ­
néfic ié  de la  comunidad.
9f:. - El S indicalism o no p re tend e  su p lan ta r  los p a rt id o s  en su ac  
ciôn politica . Se d ir ig e  a los t ra b a ja d o re s  en su calidad de p ro d u c to re s ,  
pues de su condiciôn econôm ica depend en su s  p e rsp e c t iv a s  de desarroD o 
social, in te lec tua l y cultural.
P o r  o tra  p a r te ,  la C. S. C. no adoptô ninguna dec la rac iôn  de e s te  
tipo, aûn cuando sus esta tu tos , p re tende  te n e r  la  finalidad de "co ncen --  
t r a r  lo m âs  posib le  de las  fu e rzas  s ind ica le s  c r is t ia n a s ,  con el fin de -
l l e g a r  a la  o rgan izac iôn  de la  actividad p ro fes ion a l  y econôm ica, y a una 
soc iedad  que se  apoye en los  p rinc ip ios  c r is t ia n o s  " (1). P o r  p r in c ip io s  - 
c r i s t ia n o s ,  hay que en tender la  ensefianza de la  Ig les ia  Catôlica.
Todo lo a n te r io r  se  expuso en un detallado in fo rm e p resen tad o  al 
C ongreso  de 1951: "E l Sindicalism o c r is tiano , su n a tu ra le za  y su misiôn", 
en e l  cual  sè  decia  que "por su p rop ia  m is iôn , la  Ig les ia  Catô lica  tiene - 
au to r id ad  pa ra  d a r  d irecc io n es  en todas la s  m a te r ia s  que pueden in te r e -  
s a r  d i re c ta  o ind irec tam en te  el destino e te rno  del hom bre  " (2). L os Sin 
d ica to s  c r is t ian o s  reconocen  esta  au toridad .
L a adhesion a dicha doctrina  se e x p re sa  en una reso luc iôn  votada 
p o r  el Congreso, como consecuencia del m encionado inform e: "E l Con­
g re s o  déc la ra ,  una vez m âs , que la  d oc tr ina  soc ia l  c r is t ia n a  constituye 
el fundam ento del o rden  social, y que la  apli caciôn de los p r in c ip io s  que 
contiene, es la  condiciôn n e c e sa r ia  p a ra  d a r  a l  t rab a jad o r ,  respetando  - 
su pe rsonalidad  humana, la  posibilidad de a lc a n z a r  p o r  su vida profesio_ 
na l tanto en lo m a te r ia l  como en lo e sp ir i tu a l ,  el destino  asignado p o r  - 
D ios a todos los h o m b res"  (3). Es d ec ir ,  el c a r â c te r  confesional es c l^  
ro  e inm utable. En el XI Congreso, aflo 1934, el p ré s id en te  E nrique  Fhu 
wels dec la raba  que, el s ind ica lism o  c r is t ia n o  es "un agent e activo  de - 
pacificaciôn  soc ia l  y de defensa del ca to lic ism o  en el am biente o b re ro " -
(4). En el Congreso de 1951, se  decia: "E l m anten im ien to  de la  d iscip li­
na s ind ica l es im presc ind ib le  p a ra  c o n se rv a r  a l  s indicate  su c a r â c te r  - 
c r is tiano . G enera lm ente , la influencia p e rs u a s iv a  de los d ir ig en te s  es su 
fic ien te  p a ra  m an ten e r  la  d iscip lina  en su s  l ineas , p e ro  el pe lig ro  de in- 
f i l t rac iô n  m a rx is ta  no es im aginario . Y en el supuesto  de c r e a r s e  cé lu— 
la s  en el s indicate  c r is tian o ,  se ten d rian  que apli c a r  enérg icam en te  la s  
sanciones p re v is ta s  en los esta tu tos  p a ra  exp u lsar  a los agen tes  del a d -  
v e r s a r io  " (5).
La C. G. S. L. B. re iv ind ica  la  doc tr ina  l ib e ra l ,  ya que sus esta tu  
te s  le  asignan como m isiôn , en tre  o t ra s  cosas , la  de "fundam entar la  -
(1) Confederation des Syndicats ch ré tien s .  - So lidarité  et syndicalisme. -  
E tudes économ iques et soc ia les . - B rux e lles ,  1960
(2) C. S. C. Solidarité  et syndicalism e. - op. cit.
(3) C. S. C. Informe 1951. - pâg. 6 y s. s.
(4) Ver: F e d e ra t io n s  des P a tro n s  Catholiques. - Bulletin  de contact num. 
137 del 15-12-1960
(5) C. S. C. Informe 1951, pâg. 11 y s. s.
Concordia e n tre  to m ad o r  y dador de trab a jo  so b re  el mutuo re sp ec to  de 
d e re c h o s  y d e b e re s  re c ip ro c o s ,  de acuerdo  con los p r inc ip io s  l ib é ra le s  
e se n c ia le s  de l ib e r tad , so lidaridad , p ro g reso , ju s t ic ia  y paz s o c ia le s . ."(1).
O tra  c a r a c te r i s t i c a  del s ind ica lism o belga es su cen tra lizac iôn . 
Al c o n tra r io  de c ie r to s  tipos de e s t ru c tu ra  sind ica l en lo s  que una m u l­
titud  de s ind ica tos  de d im ensiones m odes tas  adh ie ren  a un o rgan ism e  - 
nacional, en Bélgica, los m ovim ientos s ind ica les  m âs  re p re se n ta t iv e s  
so lo  cuentan con los s ind ica tos  nacionales , a su vez federados  en un o r  
gan ism o nacional, ta ie s  como la  C. S. C . , la F .  G. T .B., etc. L a  m ayorà  
de lo s  s ind ica tos  se  han constituido so b re  una base  industr ia l:  agrupan 
a o b re ro s  de la  m is m a  in d u s tr ia  o de v a r ia s  in d u s tr ia s  que tengan una 
conexiôn e n tre  si. O tros  estân  constituidos sob re  una base  p rofes iona l, 
y agrupan, p o r  ejem plo, a los em pleados o agentes de lo s  se rv ic io s  pû­
b licos .
Cada uno de e s to s  sind ica tos  nacionales - l lam ados  g e n e ra lm en ­
te  "C e n tra le s  N ac io n a le s" -  tiene secc iones  en la s  d is tin tas  reg io n e s ,la s  
cuales , a su vez, tienen secc iones en la s  e m p re sa s  y en la s  localidades. 
L a  C e n tra l  nacional es el cen tro  de decisiôn  s ind ica l en lo que se  re f ie -  
r e  a  la  acciôn  en el â r e a  que le  incumbe.
En el piano reg ional, la s  secc iones de la s  C en tra le s  se  r e a g ru — 
pan en la s  secc io nes  rég ion a les  de los o rg an ism os  nacionales  " in te r in — 
d u s t r ia s "  e " in te rp ro fes io n e s" .  E s ta s  secc iones  rég iona les  se  denom i— 
nan "F ed erac io n es  R ég ionales"  en la  C. S. C. (2).
P o r  û ltim o, ya sea  p o r  loca lidades , s e c to re s  o d is t r i to s ,  segûn 
el caso, la s  secc io n es  de b ase  de la s  C en tra le s ,  e s tân  genera lm en te  re  
ag rupadas en secc io n es  in te r in d u s tr ia le s  o in te rp ro fes io n a le s  (3).
V ario s  fa c to re s  c o n cu rr ie ro n  p a ra  r e f o r z a r  la  au to ridad  de los 
dos o rgan ism os nacionales :  la  C. S. C. y la  F .  G. T. B. E n tre  e llos, cabe 
c i ta r  el p ro b lem a  de la  "huelga g en era lizada"  (4), que re b a sa  el m arco
(1) Auguste Cool: D isc o u rs  au Comité N acional de la  Confédération des 
syndicats  c h ré t ie n s .  - en Au T rav a il .  - 28 enero  de 1964
(2) G. Spitaels, op. cit. y P a u l  H. C laeys, op. cit. y F . Sânchez C r e u s , - 
op. cit. pâg. 211
(3) Notas a n te r io re s
(4) G. Debimne en "L os conflictos so c ia le s  en E uropa"  . - Edic. Revista  
del T raba jo , M adrid, 1974. - pâg. 125
de una C e n tra l  y la s  ten ta tivas  de constituciôn  de una caja c e n tra l  y ûiü 
ca de susten to . Solo la  C. S. C. pudo conseguirlo . Otro fac to r  a te n e r  en 
considerac iôn , es el papel de â rb i t r o  que es tos  o rgan ism os tuv ie ron  — 
que d e s a r ro U a r  en la  dé lim ita  ciôn de la s  f ro n te ra s  s ind ica le s  ( a r e a s  eu 
b ie r ta s  p o r  la s  C en tra le s) .  P o r  fin, l a  constituciôn de fu e r te s  secc io -  - 
nés  rég ion a les ,  elevô considerab lem en te  el nivel de esta  au to ridad . En 
e s te  caso, tam bién la  C. S. C. diô el m â s  im p ortan te  paso  adelan te  (1).
E n tre  la s  dos g u e r ra s  m undia les, ex is tie ron  d iv e rsa s  tendencias 
a l  objeto de co n s titu ir  un ùnico s indicato , y en consecuencia  s u p r im ir  - 
la s  d ife ren te s  cen tra le s ,  agrupando a  los  t ra b a ja d o re s  en un sôlo o rg a ­
n ism e  in te r in d u s t r ia le s  e in te rp ro fe s io n a le s ,  tanto po r  el lado so c ia l is ­
ta  como p o r  el c r is tiano . E s ta s  tendencias  no tuvieron  el éxito e sp e ra  
do y, hacia  1930, la  excesiva  voluntad cen tra l izad o ra  y de independen­
cia de la s  c en tra le s  habian a lcanzado su punto de equilibrio  (2 ).
E l  s is te m a  del s indicato  ùnico, p reva lec iô  en la  C. G. S. L, B. ,qie 
no posee  C en tra le s ,  sino ùn icam ente  secc iones  en la s  d is t in ta s  regiones 
donde e s tâ  im plantado (3).
2. 3. - Los Sindicatos y sus c a ra c te r f s t i c a s
T r è s  g randes  o rgan izac iones  p ro fes io n a les  tienen en su s  f i las , - 
hoy en dfa, la  g ran  m ay orfa  de los t r a b a ja d o re s  sindicados: la F e d e r a ­
ciôn G enera l  del T rab a jo  de Bélg ica  (F . G. T. B. ); la  C onfederaciôn de - 
S indicatos C r is t ian o s  (C. S. C. ) y la  C e n tra l  G enera l de Sindicatos L i ­
b r e s  de B élg ica  (C. G. S. L. B. ). Segûn la s  es tim ac io nes  m â s  re c ie n te s  -
(4), la  C. S. C. tiene a 845. 000 m ie m b ro s ,  la  F .G .T .B .  751.000 y - - 
122. 000 afiliados la  C. G. S. L. B.
Al lado de e s ta s  t r è s  g randes  o rgan izac iones , ex is ten  un c ie r to  
nûm ero  de s ind ica tos  independientes. L a  m ayorfa  de éstos  se  encuen--  
t r a n  reun idos en el seno del C â r te l  de Sindicatos Independientes de Bél-
(1) G. Debunne, op. cit. pâg. 127 y sb.
(2) G. Spitaels, op. cit. y P a u l  H. C laeys, op. cit.
(3) Notas a n te r io re s
(4) Datos de 197 3 en P au l  H. C laeys, op. cit. 101 y s. s. y Boletfn de - 
la s  O rgan izac iones Sindicales
gica  (C. S I. ) y en la  Confederaciôn de los Sindicatos Unificados de Bé^ 
g ica  (C S. U. ), fundada en 1954. E l nûm ero  de adheridos a e s tos  Sindi­
ca tos  Independientes se e s t im a  en 7 5.000 p a ra  el C.S.I. y de unos 20.000 
p a r a  la  C. S. U. A sfm ism o, se  encuentra  el Sindicato L ib e ra l  de Agen­
te s  de Serv ic ios  Pûb licos (S. L. A. S. P .  ) (1).
L a  F . G .T .B .  y la  C. S. C. poseen  una e s t ru c tu ra  doble, a la vez 
p ro fes io n a l  e in te rp ro fes ion a l.  Sobre el piano p ro fes iona l,  e s ta s  o rgan^  
zac iones m antienen  secc iones de e m p re sa  a n ivel local, federac ion es  o 
secc io n es  rég iona les  p ro fes iona les  a n ivel reg ional, y c en tra le s  de in ­
d u s tr ia  o c en tra le s  p ro fes iona les  a nivel nacional (2). E s ta  e s t ru c tu ra  - 
p i ram id a l  se  p royec ta  so b re  el piano in te rp ro fes ion a l,  y los t r è s  n iv e --  
le s  e s tân  rep re se n ta d o s  re sp ec tiv am en te  p o r  la s  secc iones lo ca les , la s  
fed e rac ion es  o secc iones rég iona les  in te rp ro fes io n a le s  y, po r  ûltim o, - 
p o r  la  F ed e rac iô n  G enera l p a ra  la  F . G. T. B. y p o r  la  Confederaciôn p ^  
r a  la  C. S. C.
En cuanto a los sind ica tos l ib é ra le s ,  su o rgan izaciôn  es  bastante 
m âs  simple; se  subdividen en secc iones  loca le s  qie agrupan a todos los 
tra b a ja d o re s  del s e c to r  privado, sea  cual sea  su pro fes iôn  (3). E s ta s  -  
secc iones  loca les  convergea en una c en tra l  ûnica, la  C en tra l  G enera l. - 
Los Sindicatos L ib é ra le s  del Sector Pûblico  estân  agrupados en el seno 
del S. L. A. S. P . , que depende de la C en tra l  G enera l.
2 .3 .  1. - L a  O rganizaciôn  Sindical a nivel de la  e m p re sa
La b ase  de la  polftica belga de re fo rm a  de la  e m p re sa  rad ica , de 
modo bâsico , en la  ca ren c ia  de toda polftica  im p e ra tiv a  sob re  la  p a r t ic i -  
paciôn (4). V ieja es, sin em bargo, la  doc tr ina  soc ia l  catôlica  aquf elabo_ 
rada , y ve te rano  el m ovim iento  sind ica l c r is t ian o  aquf nacido. R ecuérde  
se el " joc ism o" y el C ardenal Cardijn . P o r  consiguiente, han co rre sp o n  
dido a estos sind ica tos  c r is t ian o s  belga s p la n te a r  el p rob lem a con la  a -
(1) Datos de 1973 en P au l  H. C laeys, pp. cit. y Boletfn de la s  O rganizacio  
nés Sindicales
(2) G. Spitaels, op. cit. pâg. 66 y s. s.
(3) G. Spitaels, op. cit. pâg. 66 y s. s.
(4) Antonio M artfn Valverde. R epresen tac iôn , co laboraciôn  y p a r t i c ip a - - 
ciôn del p e rso n a l  en el ordenam ien to  belga., en R evista  del T raba jo . 
I -  T r im e s t r e  1970, n5 29, pâg. 87-100
portac iôn , en 1967 del p ro fe s o r  H. D ellek (1), el punto de vis ta del r^  
val trad ic io n a l  ap arec iô  s im ultâneam ente  (2).
P o r  o tro  lado, la  polftica  belga de la  em p re sa  se  b a sa  en el p a — 
pel p r im o rd ia l  que se  o torga a los Sindicatos. E s te  p redom in io  sind ica l 
belga lie  va, a su vez, el predom inio  norm ativo , en el te r re n o  de la  p a r  
t ic ipaciôn, a‘ la s  fuentes de tipo profesional. Se a c e rc a  a s f  el m odelo — 
belga m âs  a los m odelos anglosajones que a los europeos continentales. 
P a re c fa ,  a la  a l tu ra  de 1952, con el coloquio organizado p o r  el In s ti tu ­
te  de Sociologfa Solvay y, con la  encuesta  ce leb rada  p o r  el Consejo Na­
cional del T rab a jo  (3), que existfan fu e r te s  re t ic e n c ia s  ante e s te  s i s t e ­
m a p o r  p a r te  pa trona l. Quizâs haya de l ig a r s e  esto al diffcil m om ento - 
de la  c r i s i s  del carbon. En el âmbito de la  R es is ten c ia  se  firm ô, p o r  - 
e m p re sa r io s  y t ra b a ja d o re s ,  un Pacto  de so lidaridad  so c ia l  con v is ta s  
a la  etapa de recons tru cc iô n . L as  o rgan izac iones  s in d ica les  y, desde  - 
lu ego, el P a r t id o  Socialista, a p e s a r  del aguijoneo del cada vez m enos 
influyente pa rt ido  com unista, co laboraron  con lea ltad  con el capitaliano.
Lo h icieron , adem âs, a t rav és  de los  Consejos de E m presa-obH  
gatorios  desde la  ley  de 20 de sep tiem b re  de 1948 -a r t ic u la d o s  s im u lt^  
neam ente, p a ra  la  "organizaciôn  de la econom ia", con una s e r ie  de me_ 
canism os de tipico c a râ c te r  corpora tive : E l Consejo C e n tra l  de la  Eco- 
nomfa, los Consejos p ro fes iona les  o de ram a , y la s  C om isiones P a r i t a  
r ia s ,  c readas  o r e c re a d a s  p o r  el d e c re to - le y  del 9 de junio de 1945; - -  
pues la s  Com isiones P a r i t a r i a s  existfan ya en 1920. P o r  consiguiente, 
en 1959, P  Horion seflala que los m iedos p a tro na les  no estân  en modo 
alguno justif icados, y que nunca habfan existido inciden tes g rav es  en - 
su d e sa r ro l lo
P o r  o tro  lado, la  polftica belga de la  em p re sa  se  basa  en el p a ­
pel p r im o rd ia l  que se  o torga a los Sindicatos. Como m uy bien dice M ar
(1)H Dellek. P a r t ic ip a t io n  a l ’a c c ro is se m e n t  du p a tr im o in e  et s a la i r e  
d ’in v es tissem en t.  De quoi s 'a g i t - i l?  P a r i s ,  1967
(2) Ver: M arce l  Bolle de Bal. La vie de l 'e n t r e p r i s e :  sup lém ents  de r é ­
m unéra tion  et pa rtic ipa tion  ou v riè re . Institu te  de Sociologfa de la 
ve rs idad  L ib re  de B ru se la s .  ~
(3) Juan V elarde  Fuen tes . La re fo rm a  de la  e m p re sa  en la  CEE-CESVC. 
Madrid, 1973, pâg. 74
tin  V alverde  ( 1).
En es te  orden  de cosas , el Consejo de E m p re sa  es un ôrgano al 
que é s te  le  o torga e sc a sa  im portanc ia  a causa  del p roced im ien to  de de 
s ignaciôn  de los re p ré se n ta n te s  p a trona les . Como pueden v a r i a r  conti- 
nuam ente , en lo que se r e f ie r e  a la s  p e rso n as  y po r  lo que re s p e c ta  a 
la du rac iôn  del m andate  de la s  m ism as ,  los  t ra b a ja d o re s  c a rec e n  de in 
t e r lo c u to r  s is te m â tic o  en el Consejo de E m p re sa .  Nada, pues, m âs  a ie  
jado de la  cod irecc iôn  o cogestion. Adem âs, la s  o rgan izac iones  sind ica  
le s  t ienen  monopolio absolu te  en la  p resen tac iô n  de l i s ta s  de candidates. 
En consecuencia  (2), c re em o s  dificil que e s te  s is te m a  pueda r e s u l t a r  - 
m ed ianam ente  u til  p a ra  b a s a r  en él una re fo rm a  de la  em p resa .
E lem en tes  clave p a s a n a s e r  las D elegaciones Sindicales de P e r ­
sonal, que, segûn la  leg is lac iôn  belga "han de d a r  p rueba , en toda c i r -  
cunstancia  de p o se e r  e sp ir i tu  de ju s tic ia , de equidad y de conciliaciôn"
(3).
Los delegados son, norm alm ente , designados d irec tam en te  p o r  
la s  O rganizaciones Sindicales; esto  es, no hay e lecciones. De aqui ha - 
salido un nuevo re fu e rzo  p a ra  la actuaciôn s ind ica l desde  a r r ib a ,  no — 
desde la  base.
En p rincip io  se creyô  que e s tas  D elegaciones Sindicales de P e r ­
sonal re p re se n ta b a n  sôlo a lo s  o b re ro s  sindicados del sec to r .  T al pare_ 
ce s e r  el e sp ir i tu  que les  diô vida. Hoy, desde  lu ego, se  cons idéra  que 
rep re se n ta b a n  absolu ta  y tô t a im  ente al conjunto de o b re ro s  de cada rama 
produ cti va (4).
(1) Op. cit. pâg. 93-94. - "en e s ta  linea de s ind ica lizac iôn  de la  represen^ 
taciôn del p e rso n a l  en la em p resa , la  leg is lac iôn  belga va m âs  a l lâ  - 
que ninguna de sus p a r te n a i re s  de la  CEE. En efecto, cifléndonos so ­
lo al punto âlgido de la p resen tac iô n  de l i s ta s  de candidates a la s  - - 
e lecc iones de es tos  rep ré se n ta n te s ,  nos encon tram os con que en F ra n  
cia las  entidades s ind ica les  ostentan sôlo un monopolio re la tiv e , vâli 
do sôlo en la  p r im e ra  vuelta  de las  e lecciones, m ie n tra s  que en Italiâ, 
Holanda y Luxem burgo pueden e n tra r  en com petencia  con l i s ta s  in d e ­
pendientes , y en A lem ania, se  prohibe l is a  y l lanam ente  la  p r e s e n ta ­
ciôn de l is ta s  s ind ica les  "
(2) Juan V e la rde  Fuen tes , op. cit. pâg. 75 y s. s.
(3) P . Horion. -L eg is la t ion  soc ia le , 3£ edic. D esoer. - L ie ja , 1965 pâg. 71 
y s. s.
(4) G. Debunne. - op. cit. pâg. 133 y s. s.
Su s ind ica lism o  tranquilo , con conquistas so c ia le s  im p o rtan te s  
- s  ém ana m ax im a de 45 ho r a s  en cinco dfa s de traba jo , p o r  e jem p lo - ,  in 
d u  so ha llevado a un notable aumento en el nûm ero  de a fil iados  a las  
dos g randes  c en tra le s  o b re ra s ,  con p râc ticam en te  iguales  efectivos e - 
igua les  p ro g ra m a s :  la Confederaciôn de Sindicatos C r is t ia n o s  de B é lg i­
ca y la  F e d e ra c iô n  G enera l del T raba jo , de tendencia  po lftica  s o c ia l -d ^  
m ô cra ta .
Los t ra b a ja d o re s  sindicados estân  agrupados, en su sindicato , en 
secc io nes  de e m p resa , la s  cua les  cuentan con un com ité s ind ica l, en a 
que llas  e m p re sa s  que, p o r  su im portanc ia  a s f  lo req u ie ren , y en aque- 
11a s o t ra s  que por su m en o r  dim ensiôn no le s  es apli cable é s te ,  p o r  uno 
o dos delegados s ind ica les . E s ta s  secciones tienen como com etido p r in  
c ipal el de m e jo ra r  la s  condiciones de trab a jo  y a s e g u ra r  la  r e p ré s e n ta  
ciôn de los t ra b a ja d o re s  en el seno de la s  instituc iones de p a r t ic ip a  ciôn 
ya c readas , ta ies  como el Consejo de E m p re sa ,  el Com ité de Seguridad, 
de Higiene y de E m bellec im ien to  de los lu g a re s  de trab a jo  (1).
2 . 3 . 2 . -  L a  O rganizaciôn  Sindical a nivel de la region.
L as  secc iones  de e m p re sa  estân, en lo que concierne  a la  C. S. C. 
y a la  F. G. T. B . , englobadas en el seno de federac iones  o secc ion es  ré ­
gionales p ro fes iona les .  A la  cabeza  de e s ta s  fede rac iones  o secc ion es  - 
se  encuentra  un com ité  reg ional, elegido p o r  la  a sam b lea  g e n e ra l  o p o r  
el congreso  de los delegados s ind ica les  de em p resa . L as  fede rac io nes  o 
secciones rég iona les  apoyan en su lab o r  y gestiôn a la s  secc ion es  de em 
p re sa ,  son in te rm e d ia r ia s  e n tre  la s  secc iones de e m p re sa  y la s  c e n t r a ­
les nacionales, y re p re se n ta n  a los t ra b a ja d o re s  en los o rg an ism o s  p ro  
fesionales de c a r â c te r  reg iona l y en las  com isiones p a r i t a r i a s  rég io n a ­
les  (2).
L as  federac iones  o secc iones  rég io na les  p ro fes ion a les  e s tân  r e -  
unidas en federac iones  o secc iones  r e ^ n a l e s  in te rp ro fes io n a le s .  E s ta s  
son d ir ig idas por un com ité  reg iona l in te rp ro fes iona l,  elegido p o r  la  - -
(1) G. Debunne, op. cit. pâg. 136
(2) Fonction des syndicats  dans le s  re la tio ns  p a r i t a i r e s .  - B ulle tin  de cm 
tact, n9 137, del 15-12-1960
a sa m b le a  general, p o r  el consejo o p o r  el congreso  de los delegados de 
la s  fed e rac iones  o secc iones  p ro fes iona les . T ienen p o r  m is iôn  fundam en 
ta l  e s tu d ia r  los d is tin tos  p ro b lem as  in te rp ro fes io n a le s  en el m a rc o  de la  
reg iôn , ayudar a la s  federac iones  o secciones p ro fes iona les ,  en todo lo 
que exceda de los l im ite s  de su ex d u  s i  va competencia, y a s e g u ra r  la  co 
o rd inac iôn  de es ta  acciôn  en el piano reg iona l (1).
2 . 3 . 3 . -  L a  organ izaciôn  s indical a nivel nacional
L as  c en tra le s  p ro fes iona les  o de ind us tr ia  de la  C. S. C. y de la
F .  G. T. B . , agrupan, po r  in te rm ed io  de la s  federac iones  o secc iones  re  
g ionales p ro fes io n a les ,  a todos los t rab a ja d o re s  de una m ism a  profesiôn 
o de una m ism a  in d u s tr ia  que estân  afiliados a una secciôn  de em presa ; 
teniendo en su mano todas la s  decis iones que grav iten  so b re  la  profesiôn 
estudiando los p ro b lem as  planteados a nivel nacional y proponiendo las 
m ed idas  a adoptar, es tab leciendo los p ro g ra m a s  de re iv ind icac iones  pro 
fes ion a les  y asegurando  la  rep re se n ta c iô n  de los t ra b a ja d o re s  en el s e ­
no de las  com isiones p a r i t a r ia s  de industria  y de los consejos p ro fe s io ­
na les , a la  vez que negociando los convenios colectivos nacionales  so ­
b r e  cada actividad (2).
L as  c en tra le s  y las  federac iones  o secc iones rég iona les  in te r -  - 
p ro fes io na les  estân  agrupadas en el seno de dos federac iones  nacionales, 
que son, de una p a r te ,  la F ed e rac iô n  G enera l del T raba jo  de Bélgica , y 
de o tra , la  Confederaciôn de Sindicatos C ris t ian o s .
E s ta s  fede rac iones  nacionales asegu ran  la  coordinaciôn de la  ao- 
ciôn s ind ica l en el piano p ro fes iona l nacional, y rep re se n ta n  a los t r a b ^  
jad o re s  en los ô rganos p a r i ta r io s  nacionales, es  decir ,  en el Consejo - 
N acional del T rabajo , Consejo C en tra l  de Economia. . . etc. (3).
2 . 4 . -  Estudio  de los p r in c ip a le s  Sindicatos de t ra b a ja d o re s
2.4.1.- L a  F ed e ra c iô n  G enera l del T raba jo  de Bélgica(BGIB).
Agrupa, p r  in cipalm  ente, a trab a ja d o re s  con ideas so c ia l is ta s  o -
( 1) F. Sânchez-C reus , op. cit. pâg. 211
(2) Fonction des syndicats  dans le s  re la tions  p a r i ta i r e s ,  op. cit. y Joseph  
F a fc h a m p s .-L e s  conventions co llectives en B e lg iq u e .-E tu d es  Socia­
les . - 36-37. - La P e n sé e  Catholique. - B ruxelles , 1961
(3) Notas a n te r io re s
com u nis tas . O ficialm ente, es te  Sindicato no esta  afiliado a ningun parti_ 
do politico , sin em bargo, p a r t ic ip a  en la Acciôn Comùn, que es un ô rga  
no de coordinaciôn de los m ovim ientos so c ia l is ta s .  La Acciôn Comùn a 
g rupa, en tre  o tros , a l P a r t id o  Socialista  Belga (P. S. B. ), la  Sociedad - 
G e n e ra l  C ooperativa  y la  Uniôn Nacional de M utualidades S o c ia lis tas  (1). 
En 1949, la F . G . T . B . ,  se  afiliô a la Confederaciôn In ternacional de SLn 
d ica tos  L ib re s .
L a F .G .T .B .  com prende 15 C en tra les  nacionales de in d u s tr ia  y 
26 secc iones  rég io na les  in te rp ro fes io na les .  Los ôrganos de d irecc iôn  - 
son:
- E l Congreso
Se reùne  cada dos aflos en sesiôn  o rd in â r ia ,  aûn cuando puede c^ 
l e b r a r  en cualqu ier m om  ento ses iones  e x tra o rd in a r ia s .  Lo componen: a) 
Delegados de la s  C en tra le s ,  a razôn  de un delegado po r  cada 2.000 m iem  
b ro s  o fracciôn  de dos m il.  b) Delegados rég iona les , en nûm ero  igual a 
la  m itad  de puestos re tr ib u id o s  a las  cen tra le s ,  c) Los m ie m b ro s  del Bu 
rea u  o Consejo.
- El Com ité N acional (2)
Se reûne  a petic iôn  del B ureau  o del Consejo, y lo componen: a) 
D elegados de la s  C en tra le s ,  a razôn  de un delegado po r  cada lO.OOOmiem 
b ro s  o fracciôn . b) D elegados rég ionales, a razôn  de un delegado po r  ca  ^
da 20.000 m ie m b ro s  o fracciôn . c) M iem bros del B ureau  o Consejo.
- E l B ureau  o Consejo (3)
E je rc e  la  d irecc iôn  genera l  de la F  G. T. B. y lo componen: a) - 
Quince m iem b ro s  nom brados p o r  el Congreso. b) los S e c re ta r io s  de la
F .G .T .B .
- E l S ec re ta r iad o  (4)
Asume el capftulo de ad m in is trac iôn  de la organizaciôn, y e s ta  - 
compuesto po r  m ie m b ro s  nom brados en esc ru tin io  se c re to  po r  el Congre
(1) Guy Spitaels, op. cit.
(2) Guy Spitaels, op. cit. y P a u l  H. Claeys, op. cit.
(3) Notas a n te r io re s  y "El Sindicalism o en E uropa  'Edic. Zyx. -M adrid , - 
1967, 122, y B ulle tin  de la  F . G . T . B . -  B ruxe las , 1970
(4) Notas a n te r io re s .
so .
Sobre  el piano doctrinal, se  puede a f i rm a r  que, el m ovim iento  
s in d ica l  so c ia l is ta  p e rs ig u e  los objet!vos siguientes: a la rg o  plazo, la 
cons ecu cion de una sociedad sin  c la ses ,  fundada sob re  una o rg an iz a --  
ciôn co lec tiv is ta  de la  economia; a m edio plazo, la re fo rm a  de las  es- 
t r u c tu r a s  ec'onomicas y so c ia les  actual es en la p e rsp ec t iv a  del o b je t i -  
vo final; a corto  plazo, la  m e jo ra  de la s  condiciones g é n é ra le s  de t r a -  
bajo, el aum ento de los sa la r io s ,  la  reducciôn  de la  jo rnada  lab o ra l,  - 
etc . (1).
La 'lD eclaraciôn  de p r in c ip io s"  de la  F . G. T. B . , adoptada en - 
1945, se  in sp i ra  en la  "C harte  de Quaregnon" de 1894, docum ente b a ­
se  del so c ia l ism e , que consta ta  la  incom patib ilidad del ideal soc ia l is ta  
con el m an ten im im  to del capita l!sm o, y que divide la  sociedad en dos 
c la s e s  n e c e sa r ia m e n te  antagonicas (2). L a  D é c la ra  cion sefiala que " l a  
acc ion  sind ica l so c ia l is ta ,  nacida de la  lucha de c lases , debe de p ro s^  
g u ir  en con tra  de una o ligarqu ia  ban ca ria  y m onopolista, convirtiéndo- 
se  en unica  y exclusiva  soberana  de todo el apara to  de produccion".
L a F .G .  T .B .  considéra  la  soc ia lizac ion  de los m edios de p ro ­
duccion, come el m e jo r  y unico m edio de lo g ra r  la  em ancipacion de la 
chase o b re ra  (3). A e s te  proposito , de sau to r iza  la gestion e s tâ t ica  y tu 
r o c râ t ic a  del rég im en  cap ita l!s ta  y entiende que la  gestion de la s  e m --  
p r e s a s  nacionalizadas debe de s e r  confiada a los p rop ios t ra b a ja d o re s  
( técn icos, em pleados y o b re ro s)  y a los consum idores, p rev iam en te  o r  
ganizados en el seno de los consejos de d irecc iôn  y de coordinaciôn  de 
la  econom ia nacional.
L as  C en tra le s  P ro fe s io n a le s  de la  F .  G. T. B. gozan de su auto- 
nom ia rea l,  y se  a rticu lan , unas, con a r r e g lo  al c r i te r io  de F é d é ra -  - 
ciôn de Industria , y o t ra s ,  segûn el c r i te r io  de Sindicato G enera l  que a 
grupa a t ra b a ja d o re s  de d ife ren tes  r a m a s .  P re c is a m e n te  la  p r im e ra  - 
en num éro  de m ie m b ro s  es la  C en tra l  G enera l,  que reùne a sindicados
(1) Notas a n te r io re s  
(2j Notas a n te r io re s
(3) Notas a n te r io re s  y Reglam ento de la F .  G. T. B. - Exposiciôn de mo 
tivos
de la  construcciôn , cuero  y o t ra s  in d u s tr ia s  d iv e rsa s ,  con m â s  de - -
175.000 afiliados en 1970 (1). La segunda es la  m e ta lû rg ica , con m âs  
de 160. 000 m iem b ro s  (2) y la  t e r c e r a  la  de se rv ic io s  pûblicos, con - 
c e rc a  de 160. 000 (3).
En 1969, los efectivos to ta les  de la  F .G .  T .B . a scend ian  a - -  
823. 37 9 afiliados (4), conform e seflalâbamos en el punto 2 .1 .  del c a ­
pitu le , siendo, d e trâ s  de la  G. S. G. c r is tian a , la  que eu enta con m a ­
y o r  num éro  de m iem b ros .
En genera l,  la  actuaciôn  de esta  o rgan izaciôn  s ind ica l no se  (R 
fe re n c ia  en la p râc t ic a  cotidiana, de la  p rop ia  de un s ind ica lism o  de - 
conciliaciôn re fo rm is ta  -es tud iado  en la  p r im e r a  p a r te  del t r a b a jo - ,  - 
aùn cuando, como ya se ha visto , su p lanteam iento  p ro g ram â tico  s e a - 
de c la ro  signo an ticap ita lis ta .
2 . 4 . 2 . -  La C onfederac iônde Sindicatos C ris t ian o s  (G. S. G. )
La G. S. G. reùne, en genera l,  los t ra b a ja d o re s  sind icados de 
opinion c ris tian a . La G. S. G. e s ta  afiliada a l Movimiento O b re ro  Gris_ 
tiano (M. G. G. ), a l igual que la  Alianza de M utualidades G r is t ia n a s  y 
la  F ed e rac iô n  N acional de G ooperativas G r is t ian a s  (5) . D iv e rs e s  m o- 
v im ien tos éducatives, desde la  Juventud O b re ra  G ris tiana  ( J .  G. G. ), la  
L iga G b re ra  de M ujeres  G ris t ian a s  (L. G. F .  G. ) y los équipés popula— 
r e s ,  son a s im ism o , afiliados a l M. G. G. P o r  u ltim e, la  G. S. G. fo rm a  
p a r te  de la  Gonfederaciôn In ternacional de Sindicatos G ris t iano s .
La G S. G. com prende 18 C en tra le s  N acionales y 33 F e d e ra c io -  
nes rég ionales (6) Sus o rganes nacionales de d irecc iôn  son: el Congre 
so, el Comité Confederal, el B ureau  y el B ureau  P e rm a n e n te  que tim e 
a su cargo la d irecc iôn  opera tiva . L as t a r e a s  cotidianas de e s ta  organi^ 
zaciôn estân a cargo de unos 1.200 funcionarios syndicales (7), e x t r a i -  
dos en su gran  m ay oria  de los propios m ili tan tes ,  lo que a menudo plan
(1) Fernando  S anchez-Greus, op cit. pâg. 211 y P au l H .Glaeys, pâg. 101
(2) id.
(3) id.
(4) id
(5) Reglamento de la  G. S. G. - D ém ocra tisa tion  de l ’e n tre p r is e .  -T e x te  
dopté p a r  la  G .S .G . el 19-1-71. Edit. G. S. G. B ruxe lles ,  pâg. 8. - - -
G. Spitaels y P au l H. Glaeys, op. cit. pâg. 144 y s. s.
(6) id.
(7) id.
tea  p ro b lem as  de cualificac iôn  p a ra  la  lab o r  que deben desem pefiar. 
gunas cen tra le s  condicionan el a cceso  a e s te  tipo de puestos  a la  p o se — 
siôn de un titulo, ta l  como un certif icado  de estudios secu ndario s ,  o de 
alguna enseflanza técn ica  (1).
L as  C en tra le s  tienen el c a r â c te r  de autônom as, pe ro  debe de se  
n a la r s e  que, pese  a e s te  concepto, la  caja  de so c o rro  p a ra  sostenimien_ 
to de huelgas es ta  en poder  de los O rgan ism os C en tra le s  de la Confede­
rac iôn , lo que l im ita  de fo rm a im portan te  la autonomia m encionada.
L a  p r im e ra  C e n tra l  en im portanc ia  es la  de la  M adera  y Cons- - 
t rucc iôn , con m âs  de 160.000 m ie m b ro s  (2), seguida de la  M eta lùrg ica , 
con 133.000 y la Textil, con 125.000 m iem b ro s  aprox im adam ente , to — 
das e s ta s  c ifras  re fe r id a s  a 1970 (3).
L a  evoluciôn de sus efectivos que han pasado de 10. 000 afiliados 
en el 1900, a 950. 233 en 1969, hace que, su influencia en el m a rc o  s in ­
d ica l belga sea  de una im portanc ia  sum am ente  considerab le , toda vez - 
que, las  concepciones d o c tr in a le s  de la  G. S. G. se re f ie re n  a la  d o c t r i— 
na soc ia l  de la Ig les ia  catô lica . En cuanto a los  objetivos que se  p ro p o ­
ne, se pueden con tem plar  en al gunas de sus  dec la rac ion es :
"La G. S. G. q u ie re  s e r  un sindica to  révo luc ionario  en la  ev o lu -- 
ciôn; qu iere  s e r  una fu e rz a  capaz de c o n v e r t ir  una sociedad a m edio  ca 
m ino en tre  el c ap ita l ism e  y el n eo -cap ita l ism e . . . en una sociedad  m âs  
humana; qu iere  c r e a r  p a ra  los t ra b a ja d o re s  un mundo en el cual no so la  
m en te  tendrân  mâ% sine  tam bién  s e râ n  m âs; qu ie re  ayudar a c o n s t ru ir  - 
un pa is  de p ro sp e r id a d  de b ie n e s ta r  y de fe licidad" (4).
P a r a  elle debe de a lc an z a r  una "econom ia p a ra  todos los hom - -  
b re s " ,  que debe de s e r  "una economia de s e rv i  cio, igua li ta r ia ,  d em o crâ  
t ica, organizada so b re  una base  m undia l p ro p ia"  (5).
A sim ism o se  d é c la ra  c o n tra r ia  de la s  nacionalizaciones insufi-  - 
c ientem ente  ju s tif icadas  (6).
(1) Notas a n te r io re s
(2) G. Spitaels y P au l  H. Glaeys, op. cit. pâg. 101
(3) Pau l H. Glaeys, op. cit. pâg. 101 y s. s.
(4) D ém ocra tisa tion  de l 'e n t r e p r i s e .  T exte  adopté p a r  le Com ité de la
G. S. G. du 19 jan v ie r  1971. Editions G. S. G. B ruxelles , pâg. 8
(5) D ém ocra tisa tion  de l 'e n t r e p r i s e .  . . pâg. 9
(6) id.
En el te r re n o  de la  accion concreta , propugna m e jo ra  s en la  le  
g islac iôn  soc ia l  y en la  concrataciôn  colecti va que lleven ap a re ja d as  i ^  
c rem en to s  en la s  pensiones, p ro tecc iôn  con tra  la  enferm edad e in v a l i­
dez, g a ran tia s  en el empleo y reducciones en la  duraciôn del t ra b a jo ,a  
dem âs de las  c lâ s ica s  re iv in d ic a clones s a la r ia le s  (1).
La C; S. C. esta  afiliada a la  Confederaciôn Mundial del T rab a jo . 
Casi el 75% de sus efectivos se  encuentran  en la  zona flam enca, siendo 
espec ia lm en te  rep re se n ta t iv a  en la s  in d u s tr ia s  quim icas, de la  a lim en -  
taciôn, tex tiles , de géneros de punto y confecciôn; en cuanto a l  s e c to r  
de se rv ic io s ,  es m a y o r i ta r ia  en los de banca y seguros.
L as  d i re c tr ic e s  de la C. S. G. se  encuentran  enm arcadas  p o r  los 
p rincip ios  c r is tianos  de la doc trina  soc ia l  catôlica, E l s ind ica lism o  - - 
c r is tiano  réfuta, en princip io , la  lucha de c la se s  y p re s ta  en cam bio su 
colaboraciôn a la  cogestiôn. L a  G. S. G. a l igual que la  F .G .  T. B. r e c la  
m a las  re fo rm a s  de e s t ru c tu ra s  a l objeto de que, aquellos que tra b a ja n  
lleven a cabo la  gestiôn de su p rop ia  e m p re sa  y la  organizaciôn  de la  - 
economia. En lo que concierne a las  nacionalidades y su p rob lem âtica ,  
la C. S. G. adopta una actitud m âs  r e s t r i c t iv a  que la  F .  G. T. B. (2).
2 . 4 . 3 . -  La C en tra l  G enera l de Sindicatos L ib re s  de B élg ica  - 
( G .G .S .L .B . ) _________________________________________
E sta  organizaciôn  contaba con 120. 864 afiliados en 1966 y en 1972 
sus efectivos sumaban 124.311 (3), siendo el m ay o r  contingente de sus  ^  
filiados encuadrados en el s e c to r  de em pleados, salvo en el s e c to r  de - 
t r  an via s y autobuses, que ex is ten  t ra b a ja d o re s  adheridos.
La C en tra l  G enera l de Sindicatos L ib re s  estâ  com puesta  de dos - 
se c to re s :  el p riva  do y el publico. E l s e c to r  p rivado agrupa la s  secc ion es  
loca les  d irec tam en te  en lazadas a la  C e n tra l  G enera l. E l s e c to r  publico - 
estâ  rep re sen tad o  po r el Sindicato L ib re  de Agentes de S erv ic ios  P u b l i ­
co s (4).
(1 )G .S .G .  Bulletin  de 1970 pâg. 7 y J .  P é r e z  Leflero. - G. E. S. V. G., Agui 
la r ,  1973, pâg. 255 y s. s.
(2) D ém ocra tisa tion . . . pâg. 9
(3) P au l  H. Glaeys, op. cit. pâg. 101 y F ra n ç o is  P e r in ,  op.cit. pâg. 83 y s. s.
(4) B ulle tin  G. G. S. L. B. de 1972, pâg. 3 y s. s.
L a Confederaciôn L ib e ra l  es la e s t ru c tu ra  m âs  cen tra l izada . No 
se o rgan iza  en federac iones in d u s tr ia le s ,  sino en secc iones  y s u b s e c - - 
ciones que agrupan  a los sind ica tos afiliados de una localidad  o zona, - 
con independencia de las  p ro fes iones  o r a m a s  a la s  que p e r te n e z c a n lo s  
asociados.
E l p rinc ip io  que la  an im a se dériva  del a rt icu lo  3G de sus E sta tu  
tos; "F u ndam en ta r  el entendim iento en tre  quimes rea l iz an  y qui en es dan 
trab a jo  (1), so b re  el re sp e to  mutuo de los d e rechos  y d e b e res  r e c i p r o -  
cos, conform e a los p rincip ios  l ib é ra le s  esen c ia les  de l ib e r tad ,  so lida- 
ridad, p ro g reso ,  ju s t ic ia  y paz so c ia le s"  .
La C. G. S. L. B. no figura  afiliada a ninguna de la s  t r è s  g randes  
cen tra le s  s ind ica les  in te rnac ionales .
Los ôrganos nacionales de d irecciôn  de la  C. G. S. L. B. son la  -  
A sam blea G enera l  y el Congreso, el Consejo G enera l o Com ité Nacional, 
el Com ité D ire c to r  y el Com ité E jecutivo o Comité de G estiôn D ia ria .
La doc tr ina  soc ia l  l ib e ra l  e s tâ  contenida en la  C a r ta  Social de - 
1945, en la que se a f irm a  que: "se  i r â  a l contacto in te rno  e n tre  la s  c la ­
se s  soc ia les ,  po r  la  genera lizaciôn  en la s  uniones en tre  em pleados y - 
t ra b a ja d o re s ,  la e laboraciôn  de un estatu to  ju rid ico  de los t ra b a ja d o re s  
consagrando el p rincip io  de la  l ibe r tad  sindical, la  p a rt ic ip ac iô n  de los 
t ra b a ja d o re s  en los beneficios de la s  e m p re sa s ,  la  rea l iz ac iô n  p ro g rè s ^  
va de la  r e p ré se n ta  ciôn del p e rso n a l  en los ô rganos de gestiôn  de la s  so 
ciedades y, la  re fo rm a  de la  leg is lac iôn  en e s te  sentido "(2).
Sin em bargo, si la  C a r ta  Social re iv ind ica  el reconocim ien to  p o r  
la  Constituciôn del derecho al t r a b a jo ,  si p ro c lam a  la  neces id ad  de o r -  
g an iza r  la  econom ia y de lucha r  contra  los monopolios, tam bién  la  C a r ­
ta habla e in s is te  sob re  el p r inc ip io  de la  l ib re  e m p re sa  (3).
D esde  el punto de v is ta  en los m edios de acciôn a em p lea r ,  e l sin
(1) La expresiôn  f ran c esa  "p ren e u rs  et donneurs de t r a v a i l"  que con s ta 
en el orig ina l, nos p a re ce  a ltam ente  significativa  p o r  su ex d u  siôn de 
los té rm in o s  t rad ic ion a les  de cap ita l is ta s  o patronos y t r a b a ja d o re s  u 
o b re ro s .
(2) B ulle tin  C. G. S. L. B. op. cit.
(3) id.
d ica lism o  l ib e ra l  se  d iferencia  ne tam ente  del s ind ica lism o  so c ia l is ta  y 
del s ind ica lism o  c ris tiano . El p recon iza  la entente en tre  el capita l y el 
traba jo , en tre  " p re n e u rs"  y "donneurs"  del traba jo , e s ta  entente estâ  - 
basada  so b re  el mutuo respe to  a los de rechos y deb eres  rec fp rocos .C on  
s id e ra  la  huelga como la u ltim a ra m a  y baza a la  que ré s u l ta  l ic ita  reçu  
r r i r  pe ro  una vez que todas la s  dem âs posib les  soluciones han resultado 
e s té r i le s .
2 .4 .4 .  - Los Sindicatos Independientes
2.4.4.1.- E l C a r te l  de los  Sindicatos Independientes de - 
Bélgica._______________________________________
Se compone de dos secciones: una cen tra l  p a ra  el s e c to r  publico 
y o tra  p a ra  el s e c to r  privado. E l C â r te l  entiende la  lucha sola y exc lu -  
s ivam ente  sob re  el te r re n o  p rofes iona l, con ex p resa  exclusion de cual- 
qu ier o tro  campo p a ra  la  re iv ind ica  ciôn. Se opone al "s ind ica lism o  po­
litico" (1), vocablo que engloba la  acciôn de la  F . G. T. B . , de la  C. S. C. 
y de la  C. G. S. L. B. En 1972, el C â r te l  ténia  un total aproxim ado de —
76.000 m iem b ro s  (2).
2 .4 .4 .2 .-  La Confederaciôn de Sindicatos Unificados de 
Bélgica ._______________________________________
E stâ  in m e rsa  esta  organ izaciôn  dentro  del m arc o  de la  lucha de 
c la se s  y a sp i ra  a t r a n s fo rm a r  to ta l  y abso lu tam ente  a la  ac tual estructu_ 
ra  de la  sociedad. La Confederaciôn se distingue, a s i  del C â rte l ,  y se 
p ré se n ta  como "un m ovim iento independiente de la  izqu ie rda"  (3). La - 
g ran  m ay o ria  de sus afiliados pertenecen  al s e c to r  publico, y,en 1972, - 
contaba con un to ta l  aproxim ado de 21.000 m iem b ro s .
2 . 5 . -  Sindicatos y P a r t id o s  Po lit icos
La C. S. C. tiene una im portan te  vincula ciôn con el P a r t id o  S o c i^  
-C ris t ian o , o m e jo r  expresado, una fu erte  influencia den tro  de él. No 
obstante, en el piano fo rm ai se  d é c la ra  independiente en la  fijaciôn de su
(1) P au l H. C laeys. - op .c it .  pâg. 101 y H. Janne, o p .c i t .  pâg. 550
(2) id.
(3) id.
p ro g ram a  y en los  m edios p a ra  r e a l iz a r lo .  Admite la  prohibiciôn de a eu 
m u la r  m andates  politicos y s ind ica le s  (1).
P o r  lo a n te r io r ,  la posic iôn del C. S. C. es, con re sp e c te  a l  P a r ­
tido S oc ia l-C ris t iano  de ambigüedad. O ficia lm ente  el C. S. C. no tiene  - 
contactos politicos con el P . S. C. P e ro  la s  o rgan izac iones o b re ra s  c r i s -  
tianas reunidas han encontrado el modo de expresiôn  po litica  m erc ed  al 
in te rm ed ia r io  del Movimiento O b re ro  C ris t ian o  (M. O. C. ), en flamenco: 
Algemeen C hris te l i jk  W erkersverbond  (A. C. W. ) (2).
E sta  organizaciôn  es la  m â s  potente del mundo catôlico . Compren_ 
de un con junto de organ izac iones autônom as que, en 1921, ya se  d en o m i-  
naban L iga de T rab a ja d o re s  C r is t ia n o s  (3). P o s te r io rm e n te  se  d iv id irâ  -  
en dos ram a s :  la soc io -econôm ica  y la so c io-cu l tu ra l .  E l p r im e ro  reùne  
la  C. S. C. , la s  m utualidades y la s  coopera tivas  c r is t ian a s .  E l segundo, - 
las  juventudes o b re ra s  c r is t ia n a s ,  las  liga  s o b re ra s  fem eninas y los mo- 
vim ientos de apostolado.
En la s  e lecciones de 1965, la s  o rgan izac iones  c r is t ia n a s  publica- 
ron una declarac iôn  comùn de apoyo al P .  S. C. (4).
La F . G. T. B. m antiene, desde s ie m p re ,  una vincula ciôn con el 
P a r t id o  Socialista, cosa que adm ite  explic itam ente  al co n s id e ra r lo  como 
la expresiôn  politica  de sus objetivos. En lo que se r e f ie re  a la  acum ula- 
ciôn de v a rio s  cargos politicos y s ind ica les  en una m ism a  p e rso n a , es - 
una cuestiôn m uy debatida, y que v a r ia  segùn C en tra le s  y reg iones . A l— 
gunas, como la  de Serv icios Pùb licos , no la  admiten, p rohib iéndola  in - -  
cluso en sus E sta tu tos . O tras  la s  au torizan . A nivel federa l,  ex is te  un 
acuerdo  que data de 1964, el cual im pide a los  m ie m b ro s  del S e c re ta r ia -  
do la acum ulaciôn de los m andatos p a r la m e n ta r io  y s ind ica l en un funcio- 
na rio  pe rm anen te .
(1) P ro g ra m a  de la  C. S. C. en D isco u rs  du Comité Nacional. . . pâg. 33. -
(2) Le Mouvement syndical en Belgique, Guy Spitaels, Edit. B ru xe lles ,  -
1967, pâg. 66 y s. s.
(3) S truc tu res  et évolution du "Monde Catholique" en Belgique, C. H. de - 
C. R. I. S. P . , nùm. 352-53-54 del 10 de feb re ro  de 1967.
(4) Ver: Le Soir del 10 de a b r i l  del 1966
Si se  qu iere  a p re c ia r  c o rre c ta m e n te  la  evoluciôn del so c ia l ism e  
en B é lg ica  desde el final de la  II G u e rra  Mundial, es n e c e sa r io  r e c o r d a r  
b rev em en te  el pasado.
El so c ia l ism e  belga ha sido une de los  p r im e ro s  en m a n ife s ta r s e  
con a rd o r  desde la  segunda m itad  del sig lo  XIX, lo cual r é s u l ta  bastan te  
explicable, puesto que B élg ica  fue uno de lo s  p r im e ro s  p a is e s  in d u s tr ia -  
l izados  g ra c ia s  a su p rinc ipa l  re c u rso  n a tu ra l,  el carbôn.
D uran te  esa  época -que llega  h as ta  la  p r im e ra  G u e rra  Mundial e 
inc lusive  aflos p o s te r io re s -  el so c ia l ism e  belga es e senc ia lm en te  m i l i - -  
tan te . Es un so c ia l ism e  de lucha de c la se s ,  un soc ia l ism o  frecuen tem en  
te violente, en g ran  p a r te  debido a la s  in ju s tic ia s  soc ia les  y a lo m is e ra  
ble de la  condiciôn o b re ra .
La p r im e ra  G ran  G u e rra  ace le rô  la  evoluciôn de la  sociedad, y 
p o r  ende del soc ia l ism o  en todos los  p a is e s  europeos. E l P a r t id o  Socia­
l i s ta  Belga, po r  su p a r te ,  llevô a cabo du ran te  esa  época im p o rtan te s  - 
conquistas: el sufrag io  universal;  reconocim iento  del derecho  de a s o c i^  
ciôn y del derecho  de huelga; jo rnada  de ocho horas; y o t ra s  conquistas 
so c ia le s ,  aunque aùn im p e rfec ta s .  P o r  o t ra  p a r te ,  independientem ente  
de alguna part ic ip ac iô n  en gobiernos de coaliciôn, el P a r t id o  Socia lis ta  
Belga  se considéra , todavia en 1940,como m a rx is ta  in trans igen te .
H enry  de Man, duran te  mucho tiem po p ro fe s o r  en un iv e rs id ad es  
a lem anas  y au to r  de un lib ro  m uy discutido, "Mâs a lla  del m arx ism o " , - 
va a  d a r  un nuevo im pulso  al soc ia l ism o  t r a s  la  gran  c r i s i s  econôm ica - 
de 1929 a 1934. Su "P lan  de T rab a jo "  d e s p e r ta râ  al mundo de los t r a b a ­
jad o re s .  Sin em bargo, en 1940, a l com ienzo de la ocupaciôn alem ana, - 
H enry  de Man hace un câlculo equivocado. E s t im a  que ]a g u e r ra  va a d a r  
un golpe decisive  a l  cap ita lism e  y a la  b u rgues ia , e, incluse , lanza, ba- 
jo la  ocupaciôn a lem ana, una llam ada  pùblica  a los t r a b a ja d o re s  belgas 
p a ra  p e d ir le s  que acepten  el hecho consumado de la  g u e rra ,  con el fin - 
de, p o s te r io rm en te ,  s a c a r  todas la s  ven ta jas  posib les . E s ta  m an iob ra  - 
f r a c a s a  râp idam en te  y susc ita , en tre  lo s  so c ia l is ta s ,  una rebe liôn  e in ­
c luse  da lu g a r  a un m ovim iento  de re s i s te n c ia  al que, después , se  m irah 
todos los dem âs m ovim ien tos de d ife ren te s  in sp irac io n es  po lit icas  y file
sôficas que lucharân , codo con codo, duran te  la  ocupaciôn (1).
En 1945, a l final de la g u e rra ,  el so c ia l ism o  belga sa le  rodeado 
de un p res t ig io  indiscutib le , debido a la  re s is te n c ia .
P o r  o tra  p a r te ,  el éxito del e jé rc i to  ru so  con tra  la  A lem ania  de 
H itle r  d e sp er taba  profundas convergenc ias  so c ia l is ta s .  Aunque con re c e  
los muluos, soc ia lism o  y com unism o iban a te n e r  en B élg ica  un c ie r to  - 
estado de ô sm o sis ,  de aprox im aciôn , que ha continuado después  en el - 
piano sindical.
En el m arc o  de la  r e s is te n c ia ,  algunas com isiones de e studio ha 
bian analizado duran te  la  g u e rra ,  c ie r ta s  re e s t ru c tu ra c io n e s  a todas lu 
ces n e c e s a r ia s  del P a r t id o  Socialis ta . H asta  1945, éste  se  l lam aba  P a r ­
tido O brero  Belga (P. O. B. ), en adelan te  cam b ia râ  de nom bre  y se l lam a  
r â  P a r t id o  Socialista  Belga (P . S. B. ), queriendo m a r c a r  a s i  que no va ya 
a ïïm itarse a los  t ra b a ja d o re s  m anua les .  P o r  o tro  lado, h a s ta  1940, el — 
P. O. B. e ra  p râ c t i  cam ente m onolîtico , y reun ia  en su seno a los  s in d i c ^  
tos o b re ro s ,  la s  m utualidades , la s  coopera tivas  y la  acciôn po litica  a ni  ^
vel p a r la m e n ta r io .  Ahora, el m ovim iento  sindical, asociado  a los t r a b a ­
jado res  com unistas , se reco n s ti tu y e  sob re  nuevas b ases  m âs  independie^ 
tes , bajo el nom bre  de F e d e ra c iô n  G enera l de T ra b a ja d o re s  B elgas — 
( F .G .T .B .  ).
P o r  su p a r te ,  el m ovim iento  cooperativo  se  habia dejado sobrepa  
s a r  po r nuevas fô rm ulas  de d is tr ibuc iôn : a lm acen es  que lo incluyen todo, 
su p e rm ercad o s ,  que ayudaron a los p r im e ro s  gobiernos so c ia l is ta s  a - - 
f re n a r  el coste  de la  vida (2).
D esde 1945, el P a r t id o  S oc ia lis ta  ha p a r t i  cipado en v a r io s  gobie r  
nos e inclusive  p res id ido  algunos. Su po s tu ra  ante la  cuestiôn  m o n â r - -  
quica (oposiciôn a devolver sus p re r ro g a t iv a s  a l Rey Leopoldo III, que - 
no habia querido  se g u ir  al gobierno en 1940 a L ondres , y que tuvo que -
(1) W. Abendroth, o p .c i t .  pâg. 3 2 1 .-  y  P au l H Claeys, op. cit. y Guy - 
Spitaels. - confron ta r
(2) Joseph  F  af champ s. - L es  conventions co llec tives  en Belgique. - E tu - -  
des Sociales 36-37. B ru x e lle s ,  1961; Tam bién: P au l H. C laeys. -G rou 
pes de p re s s io n  en Belgique. - Edit, de l 'université  de B ru xe lles .  -197T 
y R oger Blaupain. - L a  l ib e r té  syndicale  en Belgique. - L ib r a i r e  u n iver  
s i ta i re .  -Lovain , 1963; y Juan V e la rd e  F u en tes .  -op. cit. pâg. 73 y s. s .~
abd ica r  en favor de su hi jo Balduino), dio al P a r t id o  Socialis ta  una c ie r  
ta  unidad, m a s  en el piano de la  accion que en el de la  doc trina .
A rre g la d a  la  cuestiôn m onârquica , la  coyuntura bas tan te  fa v o ra ­
ble en que se  encontrô Bélgica, no tan a r r a s a d a  como o tro s  p a ls e s  veci_ 
nos, iba a p e rm i t i r ,  en la  p o s tg u e rra ,  a l soc ia lism o  y so b re  todo al - -  
" s ind ica lism o" , el a f i rm a r  con m ay o r  v igor nuevas re iv ind ica  ciones so_ 
ciales; destacândose  desde 1945 una figura  excepcional: A ndré Renard.
D esde 1960, una nueva evoluciôn in te rna  bastan te  profunda y eu - 
yas consecuencias todavia no han concluido, acentùa el m ovim iento  s o ­
c ia lis ta  y s ind ica lis ta  de izqu ierdas . Situado en la  oposiciôn desde 1958, 
el P a r t id o  Socialista  ha cre ido  n e ce sa r io  en ip render  una acciôn  vigoro- 
sa  contra  c ie r to s  p royec tos de c a r â c te r  deflacion ista  del gobierno, for_ 
mado po r una coaliciôn del P .  S. C. (P a rt id o  S ocia l-C ris tiano) y del Par^ 
tido L ib e ra l  (hoy con el nom bre  de P a r t id o  de la  L ib e r tad  y del P r o g r e ­
so P. L. P . ).
D esde el princip io  de esta  cam paha de oposiciôn poli tica, los sin 
d icatos de obediencia so c ia l is ta  ( F . G .T .B . )  habian decidido re s p a ld a r la  
con vigor. En d ic iem b re  del 1960, después de una in tensa  cam pana de - 
propaganda a n tirea cc io n a r ia  Fevada a cabo p o r  el P a r t id o  Socia lis ta  y, - 
con m ayor vehem encia  aùn p o r  los sindicatos , e s ta l la  la  huelga general, 
que en su o rigen  sôlo afectaba a algunos m i l la r e s  de agentes de los s e r ­
vicios pùblicos, m âs  concre tam ente , de los se rv ic io s  com unales y m uni 
cipales; ta rd ô  m uy poco en im p o n e rse  a l pa is  con una v io lencia  ex cep cio 
nal. E s ta  huelga tuvo, en tre  o t ra s  consecuencias , la  de h a c e r  a p a re c e r  
con una m ay o r  nitidez aùn la s  d iv ergencias  de con cep ciôn y de e sp ir i tu  
en tre  los so c ia l is ta s  de izqu ierda  y un a la  so c ia l is ta  m a y o r i ta r ia  que 
pronto fue calif icada  de derech a  (1).
En o tro  piano, iba a a p a re c e r  una d ivergencia  mucho m âs  profun 
da. La de una oposiciôn en tre  objetivos y tâc t ic a s  en tre  so c ia l is ta s  walo 
nés y so c ia l is ta s  flam encos.
Walonia, que duran te  mucho tiem po ha sido la  reg iôn  m âs  indus r 
t r ia l iz ad a  del pa is  g rac ia s  a l  carbôn, es a s im ism o , la  reg iôn  en que na-
(1) Pau l H. C laeys, op. cit. y Guy Spitaels
ciô el soc ia lism o belga y donde s ie m p re  ha sido m âs  fuerte . P e r o  esta  
reg iôn , situada al s u r  del pa is , ha  en trado  en la  p o s tg u e rra  en una râpi^ 
da decadencia. Desde hace tiem po, se  va debilitando su c rec im ien to  de  ^
m ogrâfico , m ie n tra s  el m ism o  c re c e  en la  regiôn norte .
L a dévalua ciôn, paulatina  p e ro  râp ida , del carbôn como e lem en 
to m a t e r i a l  energético  exclusivo duran te  mucho tiempo, ha a ce le rad o  - 
e s te  p roceso  que se  s ien te  con toda la  c rudeza  en Walonia (1).
La fracc iôn  flam enca de los s ind ica tos  so c ia l is ta s  ( F .G .T .B .  ), 
que es m in o r i ta r ia  en su reg iôn  con re lac iô n  a los sind ica tos c r is t ian o s ,  
tuvo que ren u n c ia r  (an tes  que sus c am ara d as  walones) a la  huelga d e s — 
de 1961. Los so c ia l is ta s  walones c rey e ro n  en co n tra r  en ese  m om ento  - 
un im pulso su fic ien tem ente  poderoso  denunciando las  a rc a ic a s  e s t ru c tu ­
r a s  del pais, y rec lam ando  un féd é ra l ism e  que hubiese  devuelto a l so cia 
l ism o  walôn una posic iôn  m a y o r i ta r ia  en el s u r  del pais .
L a  p re m a tu ra  m u e r te  de André R enard  frenô ese  m ovim iento . 
L as  d ivergencias  que cada dfa e ran  m â s  acen tuadas en el seno del Parti_ 
do Socialista  y en el de la  F . G. T .B .  condujeron a la c r i s is  del so c ia l i i^  
mo (2).
El P . S. B. que es la  in s tanc ia  poli t ic a  m âs  im portan te  y que r e i ­
vindica s e r  el in té rp re te  del soc ia lism o , ha optado s iem p re , desde  1947 
(P lan  M arshall) , po r  una po lit ica  de apoyo a U. S. A . , o, m âs  exactam en 
te, a la Alianza A tlân tica  (politica, p o r  supuesto , m atizada  en algunos - 
m om entos). H asta  hace  poco tiem po, e s ta  polftica  es tuvo in d u  so m a rc a  
da p o r  un anticom unism o todavia no desapa rec id o . E l ala  izqu ie rd a  ( f ra c  
cionada en d iv e rsa s  tendencias), tiene  una m ay o r  autonom ia de id e a r io s  
con resp ec to  al mundo cap ita l!s ta .
El soc ia l ism o  belga no renuncia , como los so c ia l-d e m ô c ra ta s  a- 
lem anes, a c ie r ta s  posic iones  so c ia l is tas ;  sin  em bargo, t r a ta  de b u sc a r  
soluciones co rre spon d ien tes  a una rea l id a d  socio lôgica  nueva y tom a - - 
conciencia de que el so c ia l ism o  sôlo so b re v iv irâ  s i  l lega a p roponer nue
(1) P au l H. C laeys, op. cit. y Guy Spitaels
(2) F ra n ç o is  Sellier. -S tra té g ie  de la  lu tte  soc ia le . -E d i t ,  o u v r iè re s .  - P a ­
r i s ,  1961, pâg. 73 y s. s.
vas m otivaciones, e, incluso, en el l im ite ,  un verd ad ero  hum an ism e que 
tenga en eu enta las  ex igencias de la  l ib e r ta d  y dignidad de los  individuos, 
po r  in tegrados y conscien tes que puedan e s ta r  re sp ec to  a un d e b e r  hacia  
la  colectividad.
Es im portan te  rese f ia r ,  a s im ism o , que el soc ia l ism o  belga ha r e  
nunciado ü ltim am en te  a un a n t ic le r ic a l ism o  a rca ico , lo que ha p e rm itid o  
ap rox im aciones tâ c t ic a s  con el s ind ica lism o  c ris tian o . Si se  l lega  a con- 
so l id a r  esta  union, ya estab lec ida  en el piano re iv ind ica tivo  inm ediato , - 
en tre  los s ind ica tos  c r is t ian o s  y los so c ia l is ta s ,  el pano ram a  s in d ica l  - 
belga puede s u f r i r  un cambio to ta l y absoluto.
La F .  G. T. B. y el P . S. B. obtienen sus m iem b ro s  de la  m is m a  - 
f racc iôn  de la  poblaciôn. La independencia sind ica l es p re se n ta d a  "como 
una garan ti  a de la  autonomia de la  acciôn sindical, a s i  como una r e s p u e ^  
ta  a los im pera tivos  de la  influencia y som etim ien to  de orden p u ram en te  
politico" (1). Sin em bargo, la  F .  G. T .B .  sigue y apoya al P .  S. B. en la s  
u rn as ,  e s ta  pos tu ra  se  justifica: "de todos los g randes p a r t id o s ,  sôlo el 
so c ia l is ta  ha adoptado una posic iôn  inequivoca: la defensa de los  t r a b a ja ­
d o res  en todos los dominios y c irc u n s tan c ia s"  (2).
L a  C. G. S. L. B. no m antiene  vinculos con el P a r t id o  L ib e ra l  de^ 
de 1964. C onsidéra  que este  partido , desde  el aflo mencionado, adoptô - 
una pos tu ra  dem asiado  d e rech is ta ,  lo que califica  como nocivo, al e s t i -  
m a r  que una derecha  fuertem en te  o rgan izada  provoca el m ism o  fenôm e- 
no en la  izqu ierda , dando lu g a r  a la  aparic iôn  de dos bloques m onoliticos 
en de tr im en to  del centro . Con e sa  postu ra ,  .la Confederaciôn L ib e ra l  e s ­
tim a  que p e rm an ece  "fiel al l ib é ra l i s m e "  (3).
A continua ciôn, de ta llam os cuadro  en el que se ap re c ia n  los efec 
tivos po r  grupos politicos en la s  e lecc iones leg is la t iv as  p a ra  la  C â m a ra  
de R ep résen tan tes ,  y, en consecuencia, la  influencia de cada opiniôn y
(1) A spects du dévelopem ent et du fonctionnem ent de l 'a c t io n  comm une so 
c ia lis te , C. H. du C .R .I .  S. P . ,  num éro  248, 26 juin 1964, pâg. 7 ~
(2) L. M ajor, s e c re ta r io  g en era l  F .G .T . B .  Le Soir del 18 de mayo de - 
1965
(3) Guy Spitaels. Le Mouvement syndical en Belgique. Editions de l'Insti_ 
tut de Sociologie. U nivers ité  L ib re  de Bruxelles, 1967, pâg. 66
asoc iac iôn  s ind ica l en el contexto nacional.
E lecc iones  L eg is la t iv a s  p a ra  la  C â m a ra  de R ep résen tan tes
Aflo C atô licos L ib é ra le s Socia lis tas C om unistas N ac iona lis tasF la m e n co s O tros
1921 37,01 17, 80 34, 80 0 ,05 3 ,04 7, 30
1925 36,11 14, 64 39,43 1,04 3, 86 4, 32
1929 35, 37 16,55 36,02 1, 94 6, 30 3, 82
1932 38, 55 14, 28 37, 11 2, 81 5, 92 1, 33
1936 27, 67 12,40 32, 10 6,06 7 ,12 14, 65
1939 32, 73 17, 19 30, 18 5, 36 8, 27 6, 27
1946 42, 53 8, 92 31, 58 12, 68 — — 2, 66
1949 43, 56 15, 25 29, 75 7,48 2 ,06 1, 90
1950 47, 68 11, 25 34, 51 4 ,7 4 - — 0,05
1954 41, 14 12, 15 37, 34 3,57 2, 20 1, 50
1958 46, 49 11,05 35, 79 1, 89 1, 98 0, 70
1961 41,46 12, 33 36, 73 3 ,08 3,46 2, 94
1965 34,44 21, 62 28, 28 5,02 6,70 3, 92
1968 31, 72 20, 87 27, 98 3, 30 9, 76 6, 32
Fuente: P a u l  H. C laeys, G roupes de p re s s io n  en Belgique. Editions du - 
C .'R .I. S. P . ,  B ruxe lles , 1973, pâg. 101.
En consecuencia, y segûn puede a p re c ia r s e ,  en tre  catô licos y so 
c ia l is ta s  se  tienen el se s  enta po r ci en de los efectivos. E s im p o rtan te  - 
sefLalar el avance e sp ec tac u la r  de los l ib é ra le s  en los u ltim o s aflos, con 
v ir tiéndose  en el pa rtido  de coaliciôn tîp ico p a ra  so c ia l is ta s  o catô licos. 
Los com unistas , t r a s  la  p o sg u e rra ,  nuevam ente han vuelto a s e r  partido  
m in o r i ta r io ,  sin una rep e rcu s iô n  d ire c ta  en la  vida polftica.
P o r  ultim o, resefiam os la  com posiciôn de la  C â m a ra  u ltim a  de
1972.
C âm ara  Senado
S o c ia l-c r is t ian o s  f l a m e n c o s ...........
S o c ia l-c r is t ian o s  f r a n c ô f o n o s .........
S oc ia lis tas  f l a m e n c o s .........................
S oc ia lis tas  f r a n c ô fo n o s .......................
L ib é ra le s  flam encos .........................
L ib é ra le s  f r a n c ô fo n o s .........................
F e d e ra l i s ta s  flam encos (Volksunie)
47 23
20 11
30 14
31 16
19 9
12 6
21 12
/.
F e d e ra l i s ta s  francôfonos (R assem b lem en t 
wallon y F re n te  dem ocrâ tico  francôfono) .
C om unistas f l a m e n c o s .......................................
C om unistas francôfonos  .........................
L ib é ra le s  f e d e r a l i s t a s .......................................
24 12
1 0
4 1
3 2
T o t a l ........................  212 106
A los diputados e lec tos  hay que su m a r le s  m â s  ta rd e  24 cooptados, 
48 p ro v in c ia le s  y un puesto  p e rm an en te  del p rinc ipe  A lberto  de L ie ja .
P a r t id o s  sin r e p ré s e n ta  ciôn en las  C âm aras ,  y que han en trado  - 
en la  vida polftica  p o r  m edio de las  e lecciones son; Union D e m o crâ t ica  y 
P r o g r e s i s t a  (de izquierda), Amada (ex trem a  izquierda) y P a r t id o  F e m i-  
n is ta  Unificado.
3. - L as  O rganizaciones P ro fe s io n a le s  de los E m p re sa r io s
En los d is tin tos  se c to re s  de actividad los e m p re sa r io s  se  encuen­
t ra n  l ib rem en te  asociados en federac iones  p ro fes iona les  en la s  que cada 
una r e p ré s e n ta  el conjunto de pa tronos de una ra m a  de te rm in ada  de la  - 
producciôn.
L as  federac io nes  p ro fes io n a les  de e m p re s a r io s  a seg u ran  la  defen 
sa de los in te re s e s  en el campo soc ia l  y, concre tam ente , la  r e p re s e n ta -  
ciôn de los pa tronos en el seno de la s  C om isiones P a r i t a r i a s  (1), la pro_ 
m ociôn de la  activ idad econôm ica delà  ra m a  in te resada , la  a s is te n c ia  - 
técn ica  a la s  e m p re sa s  a fil iadas, etc.
L a s  p r in c ip a le s  federac io nes  p ro fes ion a les  son: la  F é d é ra t io n  - -  
C harbonn ière  (FEDECHAR), el G roupem ent des Hauts Fourneaux  et AciA 
r e s ,  la  F é d é ra t io n  des E n tr e p r is e s  de l ’Industr ie  des F a b r ic a t io n s  M éta ­
lliques (FABRIMETAL), la  F é d é ra t io n  de l 'In d u s tr ie  T ex tile  (FEBELTE]^, 
la  Confédération N ationale de la  C onstruction  (CNC), la  Union P ro fe s s io n  
ne lle  des E n tr e p r is e s  d 'A ssu ra n c e s  de Belgique, la  A ssoc ia tion  B elge  des 
Banques, etc.
(1) P au l H. C laeys. - G roupes de p re s s io n . . .op.cit.pâg. 103 y s. s. V e r  - 
también-.Nicole Loeb. - L,e pa tro n a t  in d u s tr ie l  belge et la  CEE. Edit, 
de l 'In s t i tu t  de Sociologie. - B ru xe lles ,  1965, pâg. 164 y s. s.
A continuaciôn, e s tu d ia rem o s  las  F e d e ra c io n e s  P a t ro n a le s  m âs  
im portan tes :
3 . 1 . -  F e d e ra c io n e s  P a tro n a le s
A. - L a  F e d e ra c iô n  de In dustr ias  B elgas (F . I. B. )
B a jo ‘la denominaciôn de Com ité C en tra l  Industria l, comenzô a 
funcionar a p a r t i r  de 1895. Su p ro g ra m a  e ra  p u ra  y  s im p lem en te  la  de­
fensa del l ib é ra l i sm e  econômico in teg ra l  (1).
E l 10 de a b r i l  de 1946, el Comité C e n tra l  Industr ia l  e ra  ree m p la  
zado po r la  F e d e ra c iô n  de Ind ustr ias  B elgas (F . I. B. ), en flam enco: V er 
bond de r  B elg ische  N ijverheid  (V. B. N. ) (2),^
L a F . I. B. ag rupa  a unas 35. 000 e m p re sa s ,  siendo el num éro  me^ 
no r en cuanto a l num éro  de afiliados en la s  que tienen de 1 a 4 empleados, 
La F . I B. agrupa a 35 federac io nes  in d u s tr ia le s  (3).
Los objetivos fondam entales de la  F . I . B .  son los s igu ien tes  (4):
- A grupar la s  a so c iac iones  p ro fes ion a les  de em p leadores  rep re sen tan d o  
los d iversos  s e c to re s  de la  in d u s tr ia  nacional, a la  vez que creando,m an^ 
teniendo y d esa rro l lan d o  en tre  ellos un e sp fr itu  y unos lazos  de so l id a r i-  
dad.
- Defensa, en funciôn del in te ré s  pûblico, los b ienes e in te r e s e s  del con 
junto de la  in d u s tr ia  nacional en los cam pos econômico, soc ia l  y m ora l .
- A se g u ra r  m ed ian te  el contacto pe rm anen te  con los po d e re s  pûblicos,La 
rep re se n ta c iô n  de los  in te r e s e s  de la  in d u s tr ia  nacional.
- E s tud ia r , n eg oc ia r  y  r e a l i z a r  todo aquello  que pueda s e r  u t il  a la in - -  
d u s tr ia  nacional.
- B usca r ,  junto a b s  pod eres  pùblicos y la s  o rgan izac iones  s ind ica les  de 
t rab a ja d o re s  federados  en el piano nacional e in te rp ro fes io n a l,  todas las  
posib les  soluciones que p e rm ita n  el m an ten im ien to  y d e sa r ro l lo  de la  paz 
soc ia l  y de la  p ro sp e r id a d  econôm ica nacional.
(1) D oc trines  Socia les et Econom iques. Editado p o r  la  F . G . T . B .  pâg. 3
(2) P au l H. C laeys, op. cit. pâg. 121 y s. s.
(3) id.
(4) Reglam ento del F . I . B .  Bruxelles, 1960
B. - L a  F ed e ra c iô n  de E m p re sa s  no In d ustr ia les  de B élg ica  
(F . E .N . I .B . )__________________________ _^______________
El d e s a r ro l lo  del s is te m a  de convenios colecti vos obligô a los em 
pleados del s e c to r  te r c ia r io  a c re a r ,  en 1953, una F ed e rac iô n  de Em plea 
dos del C om er cio, Banca y Seguros, que, en 1957 rec ib iô  la  denom ina- - 
ciôn de F e d e ra c iô n  de E m p re sa s  no In du str ia les  de Bélg ica  (F . E .N . I .B .) 
en flam enco; Verbond van de Belg ische  Niet Industr ie le  Ondernem ingen - 
(V .B .N . I. O. ).
L a  c reac iôn  de e s ta  organizaciôn  respondiô  al deseo de a g ru p a r  y 
fo rm a r  un fren te  comùn pa trona l p a ra  la s  negociaciones con el s e c to r  de 
los em pleados. Tanto la  F . I. B. como la  F . E. N. I. B. pueden s e r  con s i— 
d e rad as  como re p re se n ta t iv a s  del conjunto de pa tronos del pafs (1).
3 . 2 . -  L as  A sociaciones P ro fe s io n a le s  en la  A g r ic u l tu ra ,  el pe- 
queho com er cio y el a rtesanado .___________________________
L os a r te sa n o s  y los pequeAos co m erc ian te s  no se  encuentran, ge  ^
ne ra lm en te ,  afiliados ni a la  F . I. B. ni a la  F .  E. N. I. B . , igual sucede - 
con los a g r ic u l to re s .  E s to s  ù ltim os, son m ie m b ro s  del B elg ische  B oera i  
bond, de la  F e d e ra c iô n  Nacional de Uniones P ro fe s io n a le s  A grico las de 
Bélg ica  o de la  A lianza A gricola  Belga. P o r  in te rm ed io  de sus federacio_ 
nés p ro fes io n a les ,  los a r te sa n o s  y los pequeflos co m erc ian tes  estân  agru 
pados en el seno de la  Uniôn Sindical de C lases  M édias de Bélg ica  (2).
3. 3. - O tra s  O rganizaciones P a tro n a le s
Al lado de organ izaciones p r in c ip a le s  y ag lu tinadores  de una m a-  
sa  im portan te  de afiliados, ex is ten  o t ra s  a so c iac iones  p a tro na les  con f i­
nes espec if icos  y concretos .
T a l  es el caso de la Uniôn Industr ia l  Walona y del V laam s Econo 
m isch  Verbond, que se  ocupan, como indica su propio  nom bre , del estu_ 
dio y de la  defensa  de los in te re s e s  rég iona les .
(1) P a u l  H. C laeys, op. cit.
(2) id.
A sim ism o , se  en cuen tra  la  F ed e ra c iô n  Nacional de C â m a ras  de 
Corner cio e Industria , en flamenco; N ationaal Verbond d e r  K am ers  van 
Handel en N ijverheid . La F e d e ra c iô n  de E m p re sa r io s  Catôlicos de Béd 
gica (FE PA C ), en flamenco: Verbond d e r  Katholieke W erkgevers van - 
België; t ra n s fo rm a d a  en 1966 en UNIAPAC, b razo  o ra m a  de la  Uniôn 
In terna  cional C r is t ia n a  de D irigen tes  de E m p re sa s ,  que en la  a c tu a l i— 
dad p o see  aprox im adam ente  c e rc a  de 2. 500 m ie m b ro s  (1).
4. - Condiciones de T raba jo  en Bélgica
4 . 1 . -  L a  Negociaciôn Colectiva de T raba jo  en Bélgica
L a negociaciôn colectiva  tiene unagran im portanc ia  en Bélgica , - 
aùn a p e s a r  de que este  pais  c a re c e  tanto de leg is lac iôn  especffica  so b re  
la s  a so c iac io n es  p ro fes io na les  -ya  sean  de t ra b a ja d o re s ,  ya de e m p r e s ^  
r io s -  , como de n o rm as  reg u lad o ras  de los convenios colectivos de t r a b a  
jo. Ninguna ley  belga impone a la s  asoc iac iones  profesionales un e s ta tu ­
to de l que re s u i te  su perso na lidad  ju rid ica , ni tam poco reg lam en ta  los 
convenios colectivos de traba jo , ni los define, ni régu la  su conclusiôn,ni 
p r é c i s a  sus  efectos tampoco (2).
Con la  te rm inac iôn  de la  p r im e r a  G u e r ra  Mundial, a p a re c e  en - 
B é lg ica  un tipo de " ins tituc ionalizado" de re lac io n es  colectivas , que se  
c a r a c te r i z a  po r  la  c reac iôn  p o r  el Gobierno de "com isiones p a r i t a r i a s "  
p o r  r a m a s  de industr ia , d esp ro v is ta s  de toda base  legal, y agrupando - 
bajo su  p re s id e n c ia  al delegado del m in is te r io  de T raba jo , junto a igual 
n ù m ero  de re p ré se n ta n te s  p a tro n a le s  y o b re ro s  desisnados p o r  sus  r e s -  
p ec t iv a s  asoc iac iones  p ro fes ion a les  (3).
C onstitu idas en princip io , sob re  la  base  de acuerdos  m utuos, son, 
a l a c a b a r  la  II g u e r ra  mundial, reg lam en tadas  por el d e c re to - le y  de 9 de 
junio de 1945. Y es, ta l  vez, su consagraciôn  lega l lo que expli ca el nota 
ble aum ento  de su nùm ero  d u ran te  el decenio siguiente. En 1957 hay ya -
(1) P a u l  H. C laeys, o p .c it .
(2) M anuel Moix M artinez. P e r s p e c t iv a  c r is t ia n a  so b re  los p ro b lem as  so 
c ia le s  de l M ercado Comùn Europeo. C.E.S.V.C. Aguilar, 1973, pâg. 1T3
(3) L . B lanpain. A rticu lo  publicado en la  Revue du T rav a il ,  editada p o r  el 
Ministerio del Empleo y T raba jo , 1969, nùm. 11, nov iem bre  1968, pâg. 
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a lre d e d o r  de 80 com isiones p a r i t a r i a s  c readas  po r  d ecre to  re a l ,  su rgen  
y s e  d e s a r ro l la n  o tra s  que, p o r  ende, no tienen su origen  en d e c re to  
r e a l  alguno. E l mencionado d e c re to - le y  instituye com isiones p a r i t a r i a s  
en cada ra m a  in d u s tr ia l  o com erc ia l;  p re s c r ib e  que la s  decis iones  de- - 
ben de to m a rs e  po r  unanim idad, y es tab lece  -en  su a r t icu lo  12- que un 
d e c re to  r e a l  puede d a r  fuerza  ob liga to ria  a ta le s  dedsiones, que quedan 
a s i  "ex tendidas" . No son, en cam bio, suscep tib les  de "extension" los  - 
convenios colectivos que no hayan sido concluidos en el seno de la s  coim 
siortes p a r i t a r i a s  regu ladas  en dicho decre to - ley , ya que a ta le s  conve-- 
n ios o acu e rd o s  no cabe d a r le s  fu e rz a  obligatoria . No puede d e c i r s e ,  sin 
em bargo , que e s tos  ù ltim os e s tén  d esp rov is to s  de toda eficacia  re sp e c to  
de t e r c e r o s  (1).
A ten o r  de la s  leyes de 4 de m arzo  de 1904 y de 11 de m a rz o  d e - 
19 54, que m odifican y com plem entan, respec tivam en te , la  ley  de 10 de - 
m a rz o  de 1900, sob re  el con tra to  de traba jo , y la  ley  de 7 de agosto de 
19 22, so b re  el contra to  de em pleo, la s  decisiones de las  com isiones p a ­
r i t a r i a s  que no hayan sido hechas ob liga to rias  p o r  el decre to  re a l ,  y los 
d em âs  convenios colectivos, aùn los  no concluidos de conform idad con - 
l a s  p re s c r ip c io n e s  del d e c re to - le y  de 9 de junio de 1945, suplen el s il en 
cio de la s  p a r te s  (2).
O tra  c a ra c te r i s t ic a  del s is te m a  belga de convenios colectivos es 
la  e x tre m a  variab ilidad  de su contenido. EUo se  debe, sin duda, a que 
ninguna ley, ni ninguna p râ c t ic a  gener  aim  ente observada , p r é c i s a  cual 
haya  de s e r  el contenido de ta ie s  pactos, ni indica so b re  que e x tre m e s  - 
m in im o s  deban v e r s a r .  La p râ c t ic a  ofrece, as i,  una am pli a gam a de a- 
cuerdo s  colectivos de désignai am plitud y contenido, que va desde  los - 
que com prenden num erosos  cap itu les , constituyendo un vas te  esta tu to  - 
de l t ra b a jo  en el s e c to r  de que se  t r a te ,  hasta  los que fijan s im p lem en— 
te la  fecha del dfa de descanso  s ém anai com pensatorio , cuando se  t r a b a  
je en domingo, o m odifican algùn nim io detalle  de un acuerdo  colectivo - , 
a n te r io r  (3).
(1) M anuel Moix M artfnez. Condiciones de trabajo ...op . cit. pâg. 173.
(2) L. Blanpain, op. cit. pâg. 1 .989
(3) V er: Manuel Moix M artfnez, op. cit. pâg. 173 y s. s. y Joseph  F a f - -  
cham ps. "Les conventions co llec tives  en Belgique ’ E tu d e s  Sociales 
36-37, B rux e lles ,  1961
P o r  lo dem âs, hay en B élg ica  convenios colectivos in te rp ro fe s io  
n a le s  -n ac io n a le s - ,  convenios colectivos p ro fes io n a les  -n ac ionales  o re  
g io na les -  y convenios colectivos de e m p re sa  o es tab lec im ien to .
Lo m âs  fr  ecu ente es que los  convenios colectivos de traba jo , 
aùn lo s  concluidos de conform idad con el d e c re to - le y  de 1949, no im — 
poiigan obligacion alguna a las  asoc iac ion es  p a tro n a le s  y o b re ra s  que - 
los han  concertado. L a  razôn  es m uy senc il la . Si bien la  ley  de 31 de 
m a rz o  de 1898, sob re  la s  uniones p ro fes io n a les ,  y la  ley  del 27 de ju — 
nio de 1921, sob re  la s  a so c iac iones  sin fines de lucro , p e rm ite n  a los 
fundadores de asociac iones p ro fes ion a les  b e n e f ic ia rse  de un e s ta tu to  - 
que im p li  ca el o torgam iento  de la  pe rso n a lid ad  ju rid ica , casi todos los 
s in d ica to s  o b re ro s  y un nùm ero  im po rtan te  de los p a tro n a le s  han s id o - 
crea.dos al m argen  de lo p rev is to  p o r  e s ta s  leyes  y son, p o r  consiguien 
te, s im p le s  "asociac iones de hecho", c a re n te s  de pe rsona lidad  ju r id ic a  
Qué sentido tiene pues, im poner obligaciones a entidades d e sp ro v is ta s  
de p e rso na lidad?  Cômo exigir, eventuaim ente, su cum plim iento, en au_ 
senc ia  de toda base  ju rid ica?
Se ha llegado inclusive a dudar de que en la  negociaciôn co lec ti­
va be lga  la s  p a r te s  tengan intenciôn de conclu ir  v e rd a d e ro s  convenios,- 
"com los dos p rincip ios  e sen c ia le s  que ello supone, a saber:  e fectos - 
p ro p io s  de con tra tos  y responsab ilidad  de la s  a soc iac iones  co n tra tan - - 
te s "  (1). P o r  ello, el p ro fe so r  de la  U niversidad  de L ie ja , P a u l  Horion, 
cuida de no p re ju z g a r  la  cuestiôn, l lam ando a estos inco n tes tab les  i n s -  
t ru m e n to s  de paz soc ia l  "acuerdos  colectivos de t ra b a jo "  y no "conve--  
nios co lectivos de trab a jo"  (2).
L a  m arc ad a  vocaciôn del s ind ica lism o  belga p o r  la  negociaciôn 
y el p rag m a tism e  se m an if ies ta  en la  tendencia, ob se rvada  en m u chas - 
r a m a s  de la  industria , en tre  e lla s  la  s id e ru rg ia ,  a p r e f e r i r  la s  négocia 
ciomes d ire c ta s ,  a l m arg en  de la  com isiôn  p a r i ta r ia .
L a  analogia expresada  p o r  el p ro fe s o r  K ahn-F reund  ha puesto  - 
de r e l ie v e  en tre  el modelo belga de re la c io n es  co lectivas  institucionali-
(1) P a u l  Horion. L es Sources du D ro it  du T ra v a i l  en Belgique, 2Ê edic. 
en L es  Sources du D ro it du T rav a il ,  cit. pâg. 78
(2) P a u l  Horion, op. cit. pâg. 78
zadas y la s  "bargain ing  m a c h in e r ie s "  ing lesas  (1) se  re fu e rz a  con o tra  
c a r a c te r i s t i c a  que el s is te m a  convencional belga com parte  con la  expe^ 
r ie n c ia  b r i tân ica , y es la  pe rm an en c ia  del p ro ceso  negociador, que se 
m an if ie s ta  en una s e r ie  de acu e rd o s  en cadena, re la t iv e s  ùn icam en te  a 
p ro b lem as  p a r t ic u la re s ,  c a re n te s ,  en aparienc ia , de toda coordinaciôn 
o rg ân ica .
Debe, as im ism o , d e s ta c a r s e  la ausenc ia  to ta l de oposiciôn de -  
p rinc ip io  en tre  la  negociaciôn y la  leg is lac iôn  belgas. L a  abundante re_ 
gulaciôn lega l de la s  condiçiones de traba jo  no constituye, en la  m ay o­
r ia  de los casos , m âs  que el resu ltado  de la s  negociaciones en tre  la s  
p a r te s .
L a  ley  del 5 de d ic iem b re  de 1968 ha in s tau rado  en e s te  c a m p o - 
una e s t ru c tu r a  ju r id ica  com pléta  (2). Sin em bargo, conviene d e te r m i- -  
n a r  en p r im e r  lugar  que la ley  no se  aplica:
- a la s  p e rso n as  em pleadas  por el Estado, la s  p rov inc ias , los 
m unic ip ios y los es tab lec im ien to s  pùblicos; s in  em bargo, p o r  D ecre to  
Real, la  ley  puede h a c e rs e  ap licab le  igualm ente  a d ichas p e rso n as .
- a la s  p e rso n as  em pleadas  en t a l l e r e s  p ro teg idos ( ta l le r e s  p a ­
ra  m inus  vâlidos) y en cen tros  de form a ciôn p ro fes ion a l  ( ta l le re s  en los 
que los adultos siguen un rec ic lad o  ). Am bas ca teg o r ia s  dependen de - 
un s i s te m a  lega l especifico.
L os a r t icu lo s  9 y 10 de la  ley  d e c la ra n  nulas la s  c lâusu las  de un 
convenio colectivo si:
- son c o n tra r ia s  a la s  d isposic iones im p e ra t iv a s  de la s  leyes ,  - 
de los  dec re to s ,  de los t ra tad o s  y de los reg lam en tos  in te rn ac io n a les  - 
ob liga to rio s  en Bélgica;
- confian el reg lam ento  de lit ig ios indivLduales a â rb i t ro s ;
- son c o n tra r ia s  a un convenio colectivo de t rab a jo  concluido en 
un n iv e l  su p e r io r  (p. ejeirp.un convenio concluido en el seno de una sub 
com isiôn  p a r i t a r ia  que sea  c o n tra r ia  a un convenio ya concluido en el -
(1) Otto K ahn-Freund , Collective  L abour R ela tions, en A ctes II Congrès 
In te rna tion a l  de Doit Sociale, tomo I (B ruxelles , 1958), pâg. 233
(2) P u b licada  en el M oniteur belga del 15 de enero  de 1969, pâgs. 267-27 6 
L a  e s t ru c tu ra  ju rid ica  se  encuentra  en los  a r t icu lo s  5 a l  34 inclusive
seno de la  com isiôn p a r i ta r ia  de la  cual depende el m ism o sec to r) .
E l convenio se concluye se a  p o r  una duraciôn  de te rm inada , o ir^ 
d e te rm inada , o de te rm inada  la  durac iôn  pero  con c lâusula  de recondu_c 
ciôn (a r t icu lo  15, p â rra fo  1^).
L a Cpnclusiôn de un convenio viene recogida  en los a r t icu lo s  6 
y 7 de la  ley, y a s i  un convenio puede conclu irse:
- en el seno del Consejo N acional del T raba jo
- en el seno de un ôrgano p a r i ta r io  p o r  una o v a r ia s  o rgan izac io  
nés  de t ra b a ja d o re s  y de em p leadores
- fuera  de un ôrgano p a r i ta r io :  po r una o v a r ia s  o rgan izac iones  
de t ra b a ja d o re s  po r una pa rte ,  y una o v a r ia s  o rgan izac iones de em plea 
d o re s  o tam bién  uno o v a rio s  em pleado res ,  p o r  o tra  p a r te .
E s te  texto ab a rca  c la ram en te  todos los n iveles de la  negociaciôn 
co lectiva: la em p re sa ,  la  ra m a  de actividad, el pa is  en tero .
D entro  de la com petencia  de los delegados de las  o rgan izac iones  
re s p e c t iv a s  ex is te  una p resunciôn  i r r e c u s a b le  que estân  hab ilitados a - 
conc lu ir  el convenio en nom bre de su organ izaciôn  (a rt icu lo  12).
L as  o rgan izac iones y los em pleado res  que no hayan su s c r i to  el 
convenio pueden, m ediante  el acuerdo  de todas la s  p a r te s  que lo han con 
cluido, a d h e r i r s e  en todo instan te , a m enés  que el convenio no lo dispon 
ga de o tro  modo (a rt icu lo  17).
Exigencias de F o rm a
So pena de nulidad, la ley  p r e s c r ib e  una s e r ie  de ex igencias de 
fo rm a. Asi, el convenio debe de s e r  concluido po r  e sc r i to  (a r t icu lo  13). 
Debe de s e r  redactado  en f ran c és  y n eer landés . Conform e a l p r inc ip io  - 
del unilingüism o de la s  com unidades cu ltu ra le s ,  e s tâ  redac tad o  en la  - -  
lengua de la  reg iôn  cuando se ap lica  ex d u  s i vam  en t e a l  t e r r i to r io  l in g ü ij  
tico  f ran cés ,  n ee r lan d és  o alem ân.
L a adhesiôn a un convenio ex is ten te  debe, e lla  tam bién , s e r  f i j a r  
da p o r  e sc r i to .
Luego la  ley  com prende d isposic iones r e la t iv a s  a la s  f i rm a s  (a r  
t icu lo  14) y p r e s c r ib e  c ie r to  nùm ero  de datos ob liga torios , e n tre  o tro s  
en lo que se r e f ie r e  a la denominaciôn de la s  o rgan izac iones  co n tra y en -  
tes  y, eventualm ente, del ôrgano pa r i ta r io ;  la  identidad y la  calidad de - 
los f i rm a n te s ;  la s  p e rso n as , la  ram a  de activ idad  o la s  e m p re sa s  a s i  co 
mo e l cuadro  te r r i to r i a l ,  a los cuales se  ap lica  el convenio; la  fecha y - 
la du rac iô n  eventual del convenio; el modo de denunciaciôn (a r t icu lo  16).
En fin, en v irtud  del a rtfcu lo  18, el convenio debe de s e r  deposj_ 
tado en el M in is te r io  de Empleo y T raba jo , en donde cualqu ie r  p e rso n a  
puede ob ten e r  una copia m ediante  pago de una tasa .
Han de s e r  depositadas igualm ente  en e se  departam ento :
- la  adhesiôn de una organizaciôn  o de un em pleador a l  convenio;
- la  denuncia de un convenio.
L a publicidad conferida a l convenio p o r  in te rm ed io  de e sa s  d i s ­
po s ic iones  es m uy im portan te , dado el c a r â c te r  obligatorio  de éste .
C a râ c te r  de Obligatoriedad del Convenio
E l campo de aplica ciôn de un convenio concluido en el seno del - 
Consejo N acional del T raba jo  se extiende a d iv e rs a s  r a m a s  de activ idad 
y al conjunto del pa is  (a r ticu lo  7). Sin em bargo , no sucede lo m ism o  p ^  
ra  un convenio que, aunque concluido en e l seno de dicho Consejo, se  a 
plique sôlo a una ra m a  de actividad que no dependa de una com isiôn  p a ­
r i ta r ia ,  ni p a ra  los convenios concluidos en el seno de dicho Consejo - 
cuando no funcione una com isiôn p a r i ta r ia .
En v irtud  del a r ticu lo  19, el convenio colectivo de traba jo  conclin 
do a un n ivel in fe r io r  liga a:
1) l a s  o rgan izac iones  que lo concluyeron y a los  em p leado res  que son — 
m ie m b ro s  de e sa s  o rganizac iones o que concluyeron el convenio, a p a r ­
t i r  de la  fecha de su puesta  en vigencia;
2) l a s  o rgan izac iones  y los em pleadores  que adh ie ren  al convenio y a 
los e m p lea d o res  m iem bro s  de e sa s  o rgan izac iones, a p a r t i r  de la  adhe 
siôn;
3) lo s  em p leado res  que se afilian a una o rgan izac iôn  ligada po r  el conve
nio, a p a r t i r  de su afiliaciôn;
4) todos los t ra b a ja d o re s  de un em pleador ligado p o r  el convenio.
E s ta  u ltim a d isposic iôn ju s t if ica  la  publicidad a la  que nos r e f e r i  
m o s  en el punto an te rio r;  aun una p e rso n a  que no es té  afiliada a un sindi^ 
cato p e ro  que t rab a  je p a ra  un em pleador ligado po r  un convenio, c aed en  
t ro  del cam po de aplica ciôn del convenio.
Luego la ley  com prende c ie r to  nùm ero  de d isposic iones que tien- 
den a a s e g u ra r  la  continuidad del c a r â c te r  obligatorio  del convenio ( a r t ^  
culos 20, 21 y 22):
- en caso de cesiôn to ta l  o p a rc ia l  de una em p resa , el nuevo prq_ 
p ie ta r io -  em pleador estâ  en la  obligacion de r e s p e ta r  el convenio h as ta  - 
que deje de p ro d u c ir  efectos;
- cuando la  afiliaciôn de un em pleador a una organ izaciôn  contra  
yente llega a su fin, é s te  p e rm a n ec e  ligado p o r  dicho convenio h as ta  que 
un cambio notorio  sea  aportado  a la s  obliga ci on es que se derivan;
- en caso de disoluciôn de una organ izac iôn  contrayente, la s  r e ­
glas que r igen  la s  re lac io nes  individuales e n tre  em pleador y t ra b a ja d o r  
o rgan izadas en virtud  de dicho convenio, pe rm an ecen  ap licab les  a los  
m ie m b ro s  de esa  organizaciôn  h as ta  que un cambio notorio  sea  aportado  
a e sa s  re lac io nes .
Expiraciôn  de un Convenio
El convenio expira:
- cuando la  duraciôn p a ra  la  cual habia  sido concluido expira;
- po r  denuncia: el a r t icu lo  15, en sus p â r ra fo s  29 y 39, e s ta b le ­
ce, en efecto, que salvo c lâusula  en con tra r io ,  el convenio e s ta b le c id o - 
por una duraciôn  de te rm inada  o ind e te rm in ad a  que in d u  y e ra  c lâusu la  de 
reconducciôn, puede s e r  denunciado p o r  cada una de la s  p a r te s .  T al de  ^
nuncia debe r e a l iz a r s e  por e sc r i to ,  so pena de nulidad, y d e p o s i ta r se  — 
en el M in is terio  de Empleo y T rab a jo , a efectos de conocimiento p o r  las  
o tra s  p a r te s .
D isposic iones e sp ec ia le s  p a ra  los convenios concluidos en el se -  
no de ôrganos p a r i ta r io s____________________________________
Los a r t icu lo s  24 a 34 inclusive  de la  ley  del 5 de d ic iem b re  del
1968 p rev en  d isposic iones e sp ec ia le s  re sp ec to  a los convenios co lectivos 
de t rab a jo  que se conclu yen en el seno de ô rganos p a r i ta r io s .
En p r im e r  lugar, e sos  convenios deben de s e r  concluidos p o r  "to 
das ' la s  o rgan izac iones re p re se n ta d a s  en el seno del ôrgano (a r t icu lo  24).
E l objeto, la  fecha, la duraciôn , el campo de aplica  ciôn, el lug ar  
de depôsito  y la eventual denuncia, deben p u b lic a rse  p o r  m edio de un cq_ 
m unicado en el M oniteur belga (a r t icu lo  25). La utilidad de esa  public i-  - 
dad - a s i  como la  del depôsito del convenio en el M in ister io  de Em pleo  y 
T rab a jo - ,  ré su l ta  del a rtfcu lo  26. E se  texto dé te rm ina , efecti vam  ente, - 
que las  c lâusu las  re la t iv a s  a la s  re lac io n es  individuales e m p le a d o r- tra b a  
jador no sôlo ligan a las  p a r te s ,  sino a " todos" los t ra b a ja d o re s  y emplea 
do res  que dependen del ôrgano p a r i t a r io  y estân  in cluido s en el campo de 
aplicaciôn definido por el convenio. E sa  d isposic iôn  es ap licab le  quince - 
dfas después de la publicaciôn en el M oniteur belga (a r t icu lo  25).
Sera  p re c iso  seflalar que, e l convenio hecho obligatorio  liga  a "to 
dos" lo s  e m p re sa r io s  y t ra b a ja d o re s  (es  d ec ir ,  tam bién a los no a fil ia -  - 
dos), en la m edida en que dependan del ôrgano p a r i ta r io  y es tén  incluidos 
en el campo de aplicaciôn del convenio (a r tfcu lo  31). P o r  u ltim o, convie­
ne in s i s t i r  en el hecho de que el D ecre to  Real que hace ob ligatorio  el con 
venio, causa efecto a p a r t i r  de la  fecha de su puesta  en vigor. D é te rm i­
na, pues, un efecto re tro ac tiv o , p e ro  no puede de ninguna m a n e ra  s o b r ^  
p a s a r  m âs  de un aflo hacia  a t r â s  an tes  de su publicaciôn (a r tfcu lo  32).
E l decre to  que hace ob liga to rio  un convenio deja de c a u sa r  su s  - 
efectos a la  expiraciôn  del convenio, o p o r  derogaciôn  del p ropio  Rey si 
el convenio no se a jus ta  ya a la  rea lidad  p o r  él reg lam en tada  (ar tfcu lo  - 
34).
P o r  todo lo an te r io r ,  el campo de la  negociaciôn colectiva  no es, 
pues, re s tr in g id o  m âs que en apar ienc ia ,  como lo confirm a la  f r e c u e n -  
cia con que la  ley  reenvfa, a tftulo com plem entario , a los convenios o a 
las  dec is iones  de los com ités p a r i ta r io s ,  y el hecho, sob re  todo, de que 
la ley  a tr ibuya  a estos  o rgan ism os autdnom os -y  es aquf donde la  expe-  
r ien c ia  belga p ré sen ta  una c a ra c te r i s t i c a  c as i  ùnica- funciones de regu-
lac iôn  de los conflictos, que en todas p a r te s ,  como es sabido, sue len  
confia rse  a ô rganos pùblicos.
El resu ltad o  de todo ello es que la  am pliaciôn m ism a  de l dom i- 
nio leg is la t iv e  tiende a en sanchar  el campo de la  autonomia de la  nego­
ciaciôn colectiva, que toma, a veces , fo rm as  algo in sô lita s , como la  - 
d i s c i p l i n a  espontânea de la  lucha sindica l, aunque sea  obligado a rec o -  
no cer  que, en e s te  p a r t ic u la r  aspec to , el resu ltad o  no es en te ram en te  
sa tis fac to r io .
Puede, en conclusion, a f i r m a r s e  que el s is te m a  belga se  c a ra c  
t e r iz a  por un r a ro  equilibrio  en tre  el Estado y los Sindicatos, fundado 
en la  u tilizaciôn  a g ran  es cala  de institu  ciones pùblicas, p e ro  d é lib é ra  
dam ante  encaminado a fom entar  la  actividad convencional o a co n sa— 
g r a r  sus resu ltados .
4 . 2 . -  Los conflictos la b o ra le s  y su rég im en.
En Bélgica, en m a te r ia  de huelga, nada dice la  Constituciôn  don 
de se  garan tiza , eso si, la l ib e r ta d  de asociaciôn . Asi, el de recho  bel^ 
ga réconoce la lic itud de la  huelga, su l ib e rtad , pe ro  no el de rech o  a la 
huelga (1).
No exis te  norm ativa  alguna en el derecho  belga a c e rc a  de los  - 
efectos de la huelga en re lac iô n  con el contra to  de traba jo , aunque en ge 
n e ra l  se viene entendiendo (2) como causa  de rup tu ra .  Ü ltim am ente , la 
ju r isp ru d en c ia  viene haciendo d is tinc iones  en cuanto a la  in tenciôn del 
trab a ja d o r ,  ya que s i  son con intenciôn de conseguir  m odificaciones fun 
d am en ta les  del contra to , en e s te  supuesto  si puede h a b la rse  de ruptura(3).
Es B élg ica  el ùnico pafs de la  C. E. E. que se m ueve en e s ta  If— 
nea en cuanto a los efectos de la  huelga, lo que hace suponer que los cri_ 
te r io s  de a rm onizaciôn  de la  Comunidad le  e lev arân  en su dfa a una doc 
t r in a  que consagre  el solo efecto de suspensiôn . Y sin em bargo , el d e—
(1) Manuel Moix M artfnez, op. cit. pâg. 173 y s. s.
(2) Id. También: Joseph  Fafcham ps, o p .c i t .  pâg. 220
(3) Id.
recho  belga d é te rm in a  que un p rea v iso  de a l m ènes  s ie te  d ias , h e ch o p o r  
el Sindicato, p roduce  el efecto de que los d ias de huelga cu en ten  a los - 
efectos de vacaciones pagadas y p ro tecc iôn  de p a ro  (1).
La huelga en s i  no constituye delito, p e ro  sus efectos son régu la  
dos en genera l (2). E l  p royec to  de T ocle t de 1948 estab lece  un p ro c e d i -  
miento prev io  de conciliaciôn, a s i  como p rea v iso s  m in im es de 15 d ias  y 
p resen tac iô n  de los o b re ro s  en los cuatro  d ias sigu ien tes a la  t e rm in a — 
ciôn de la huelga. A sim ism o , el P ro y ec to  M ajor de 1964, e s tab lece  la  - 
falta de rup tu ra  del con tra to  de trab a jo  y la  simple suspension  s ie m p re  
y cuando exis ta  conciliaciôn p rev ia , p rea v iso  p o s te r io r  a l f r a c a s o  de la  
conciliaciôn y râp ida  re in c o rp o ra  ciôn de los t ra b a ja d o re s  una vez con— 
cluida la huelga (3).
Con re sp e c te  a la  reso luc iôn  de los conflictos, no ex is te  un pre_ 
cepto legal que obligue a una conciliaciôn de la s  p a r te s .  En la  m ay o r ia  
de los  convenios colectivos se obliga a las  p a r te s  a un t r â m ite  de conci_ 
liac iôn  prev io  a la  huelga.
F o r  u ltim e, seAalar que, el num éro  de d ias de trab a jo  p e rd id os  
(en m iles)  en huelgas fue p a ra  el aflo 1970 de 1. 410 (4), c if ra  sem ejan -  
te  a la  de F ra n c ia  y sensib lem en te  in fe r io r  a la de Italia.
4 . 3 . -  N o rm as  en m a te r ia  de Seguridad Social
La igualaciôn en el p ro g re s o  como p r in c ip le  soc ia l  de la  acc iôn  
com unitar ia  derivado  de su p rop ia  no rm ativa  (5), y la  coordinaciôn  de - 
los reg im en es  nacionales p a ra  consegu ir  la  igualdad de condiciones son 
los objetivos bâs icos  a a lc a n z a r  po r  la  seguridad  social.
El P rodu c to  N acional B ru te  B elga es el indice que o to rga  la r e la  
ciôn po rcen tua l de los gastos  de la Seguridad Social, asi ,  B é lg ica  d es t i-
(1) Manuel Moix M artinez, op. cit. pâg. 193
(2) Solo la huelga de funcionarios publiées e s ta  prohibida, conform e a la  
ley  19-8-1948
(3) Manuel Moix M artinez, op. cit. pâg. 191
(4) Manuel Moix M artinez, Condiciones de t rab a jo  en la s  C om unidades - 
E uropeas , op. cit. pâg. 191
(5) A rticu les  117 y 118 del T ra tad o  de Rom a
na duran te  el afio de 1958 el 14’4 p o r  ciento del P .N .  B. a e s te  cam po,-  
siendo so lam ente  superada  p o r  A lem ania  (den tro  del m arc o  del M e rc a ­
do Comun), en el afio 1966 paso  a l cuarto  puesto  de la  Europa com u n it^  
r ia  al d e s t in a r  el 16*3 po r  ciento de su P .N .  B. , d e trâ s  de A lem ania , - 
P a i s e s  Bajos e Italia  (1). En el aflo 1970, es tos  gastos e ra n  el 16'1 po r  
ciento de l P . N. B. , situando a B élg ica  en el quinto lu g a r  de la  C. E. E.(2). 
E s te  paso a t ra s ,  originado desde la  década de los afios 50 es deb ido tan  
to al avance en e s te  se c to r  de lo s  dem âs p a îs e s  como a que la s  e s t ru c -  
tu ra s  de seguridad  social en B élg ica  se  encontraban consolidadas, h a — 
ciendo falta  el sosten im ien to  fundam enta lm ente .
A m edida que c rece  la  ren ta  p e r  câpita  de un pais , aum entan  la s  
posib ilidades de d e s t in a r  una m ay o r  p roporc iôn  de la  ren ta  to ta l  a lo s  fi 
nés soc ia les .  D entro  de c ie r to s  l im ite s  de ing reso s , con la  p r im e r a  de 
d ichas m agnitudes se eleva, m as  que p roporciona lm ente , el gasto  dedi- 
cado a la  Seguridad Social.
Los gastos de "enferm edad"  en 1970 llegan a repre s e n ta r  e n t r e - 
e l 27 y el 32 por 100 del to ta l  de la s  p re s tac io n e s  en Italia, A lem ania , - 
P a i s e s  B ajos y F ra n c ia .  T al c if ra  es del 24 po r  100 p a ra  B élg ica . En - 
los afios p o s te r io re s  ta l c if ra  s e r â  e s tac io n a r ia  p a ra  e s te  pa is .
La d is tr ibuc iôn  de la s  p re s ta c io n e s  de la  Seguridad Social, p o r  (R 
fe re n tes  ra m a s  son las  s igu ien tes  (3):
Aflo Asignac.F a m il ia r
E nferm edad y 
M aternidad
Invalidez, Vejez 
Superviv ientes
Acc. traba jo  y 
E nferm . prof. Desarçüeo
1958 22, 0 24, 6 31,2 7 ,4 11,0 3,
1962 19, 8 15,1 45, 5 3 ,6 4 ,7 11,
1970 20, 3 24, 1 43, 2 4 ,6 4 ,6 3,
L a  d is tr ibuc iôn  po r r a m a s  de la s  d ife ren tes  p re s ta c io n e s  que o 
torga la  seguridad  soc ia l  nos d e m u e s tra  que el capitule de invalidez, ve_
(1) Datos ex tra idos  de El Coste  de la  Seguridad Social (O. I. T. 1958-1960 
y 1964-1966)
(2) Datos ex tra idos de "Exposé s u r  Dévolution de la s ituation  so c ia le  - - 
dans la  Communauté en 1971. B ru x e lle s ,  fé v r ie r  1972
(3) Fuente: Exposé su r  l ’évolution de la  s itua tion  soc ia le  dans la  Commu 
nauté (B ruxelles-L uxem bourg , f é v r ie r  1970 y fé v r ie r  1972)
jez y superv ivencia  es el m âs  im portan te  a la  hora  de m ontante, segui_ 
do de enferm edad y m atern idad , en tre  ambos sum an m â s  del 50 p o r  100 
del to ta l  de gastos. Es in te re san te  re se f ia r  que el capitu le  de desem pleo  
es el que m âs  ha descendido, junto al de acc iden tes  de trab a jo  y e n fe r - - 
m edades p ro fes iona les ,  g ra c ia s  a una politica efectiva  de p ro tecc iô n  y - 
concienciaciôn de la s  c la se s  t rab a ja d o ra s  al re sp ec te .
P o r  u ltim e, ré su l ta  conveniente a n a l iz a r  so m e ram en te  de dônde 
proyienen y en que m edida, los  ing reso s  de la  seguridad  so c ia l  belga
L as  contribuciones de los  e m p re sa r io s ,  es d e c ir ,  la s  co tizacio- 
nes que entregan a las  instituc iones y el contra  va lo r  de las  p re s ta c io n e s  
que e lles  en tregan  d irec tam en te  a su propio perso na l,  han seguido evolu 
ciones d ife ren tes . Su nivel es tac io na rio  en la  década de los 50 su fr iô  un 
notable increm en to  en base  a la industr ia lizac iôn  del pa is  y su m ay o r  
grade  de d e sa r ro l lo  de los aflos 60. M ien tras la s  ap o rtac iones  del s e c to r  
publico, es dec ir ,  subvenciones e s ta ta le s  y de las  colectiv idades loca les  
han variado  de fo rm a in v ersam en te  proporcional, descendiendo a l s e r  - 
la s  cotizaciones de e m p re sa r io s  y de trab a ja d o re s  la s  que soportaban  el 
m ay o r  g rade de aporta  ciones. Asi:
Cotizaciones A porta  ciones del
Aflo T rab a ja d o re s  E m p re s a r io s  s e c to r  publico V a r ie s  T otal
1958 18,5 4 2 ,4  31 ,4  7 ,6  100
1962 22,7 51, 2 20, 4 5, 7 100
1966 23,1 51 ,5  20,4 5 ,0  100
1970 23 ,0  53,0 20,0 4 ,0  100
Fuente: Exposé s u r  Dévolution de la  situation soc ia le  dans la  Communau_ 
té  (B ruxelles-L uxem bourg , f é v r ie r  1970 y fé v r ie r  1972)
4 . 4 . -  O tros  aspectos: D uraciôn de la  jo rnada  de traba jo , vacacio 
nés, s a la r ie s______________________________________________
En Bélgica, el Acuerdo N acional In te rp ro fes io n a l  del 15 de junio 
de 1971 ha estab lec ido  que la  duraciôn  s ém anai n o rm a l  del t rab a jo  debe- 
râ  de re d u c i r s e  a 46 h o ra s  en 1972, y a 40 en 1975, con le  que se en eu en 
t r a  den tro  del m a rc o  genera l  de los p a ises  de la  C. E. E. (1), d e trâ s  de -
(1) Enquête com m unauta ire  s u r  le s  coûts de la  m a in -d 'o e u v re  dans la  - - 
C. E. E. publié p a r  la  Office des publications o ffic ie lles  des C o m m u -- 
nautés Européennes, Luxem bourg, 1966 y 197 3
F ra n c ia  que, con la  duraciôn  lega l m âs  b reve  tiene la  duraciôn  re a l  m âs  
la rg a , yendo inm edia tam ente  d e t râ s  Luxem burgo, Holanda, Bélgica , I t^  
l ia  y A lemania.
L as  jo rnadas  de trab a jo  r e a l  de la s  in d u s tr ia s  y s e c to re s  m âs  im  
p o r tan tes  en B élg ica  osc ilan  e n tre  la s  42 y 45 h o ras  a la  sem ana  (1).
V acaciones
Con re sp ec to  al ep igrafe  de vacaciones , Bélgica, segûn el A cuer 
do N acional In te rp ro f  esional del 15 de junio de 1971 se e s tab lece  que, en 
197 5 deberâ  l le v a r s e  a la  p râ c t ic a  la  cu ar ta  sem ana  de vacaciones ,cuyos 
dos p r im e ro s  dias deberân  de d i s f ru ta r s e  ya en 1972. P re v é ,  a s im ism o , 
la concesiôn de p e rm is e s  sup lem en ta r io s ,  p a ra  la m e jo ra  de la  fo rm a- - 
ciôn sind ica l de los t ra b a ja d o re s ,  tanto en el piano humano, como en el 
p ro fes iona l p rinc ipa lm en te  a t r a v é s  de la  partic ipaciôn , sin p é rd id as  - 
de re tr ibuc iô n  en cu rso s  y s e m in a r ie s .
La durac iôn  del pé riode  de vacaciones - s in  in c lu ir  los d ias  f e s t i ­
ve s vacados y pagados que en la  actualidad  son en B élg ica  10- han p a sa -  
do en el aflo 1957 de un m in im e lega l c ifrado  en 6 dias a 18 d ias en el aflo 
1970 (2). L os convenios, p o r  su p a r te ,  han reglado en 1957 de 6 a 12 dias 
de vacaciones, m ie n tra s  que en el aflo 1970 el rég im en  ha osc ilado  de 22 
a 28 dias, es d ec ir ,  p ropo rc ion a lm en te  a l  m ism o  nivel que los P a i s e s  Ba 
jos y A lem ania y po r  debajo de F ra n c ia ,
S a la r ie s
L os s a la r ie s  pe rc ib idos  p o r  la s  fam ilia s ,  p o r  el h echo de su p a r -  
tic ipaciôn en la  producciôn, r e p ré s e n ta  en la  Comunidad Econôm ica Eu- 
ropea, po r  té rm ino  medio, e l 62, 7 p o r  100 (3) de la  ren ta  nacional. B é l­
gica ténia en 1969 el 63 p o r  100, de lante  de Ita lia  -un 56, 7-, em pare jada  
con F ra n c ia  y, in fe r io r  al r e s t e  de los  p a is e s  com unitarios, cuya cabeza 
e ra  Luxem burgo con el 67, 3 p o r  100.
(1) Exposé s u r  Dévolution de la  s ituation  soc ia le  dans la  Communauté en 
1971, cit. pâg. 276-277
(2) Manuel Moix M artinez, op. cit. pâg. 198; y O. I. T. , C. E. E.
(3) P a r a  datos del aile 1969; ver: Manuel Moix, op. cit. pâg. 201
L os s a la r ie s  m in im os convencionales, l im itândonos a los s a la r ie s  
hora , han pasado en Bélgica p o r  una eleva ciôn de un 10, 3 p o r  100 ( se p —  
t ie m b re  de 1970-sep tiem bre  1971, contra  el 11, 8 po r 100).
Mâs re p re se n ta t iv a  es aùn, sin  duda, la  p ro g re s iô n  de los  in g re — 
SOS efectivos nom inales po r  hora . En un aflo, el aum ento de estos  ha sido 
del 12,4 p o r  100 en octubre. E l m ayor increm en to  es el de Italia , que es 
el p a is  donde los s a la r ie s  son re la tiv am en te  m âs  bajos, y  el m e n e r  en Lu 
xem burgo, donde los  s a la r ie s  son s ie m p re  los m âs  a ltos.
5. - Los O rganes de Colaboraciôn en tre  la s  A utoridades P ûb licas  y las
O rganizaciones P ro fe s io n a le s______________________________________
5.1.- L as  Instituciones de Negociaciôn a nivel de la  E m p re sa
Puede p a re c e r  extraflo que, a l nivel de la  e m p re sa  puedan a c tu a r  
t r è s  o rganes d ife ren tes , que rep re se n ta n  tanto a la s  o rgan izac iones sindj_ 
ca les  como a los trab a ja d o re s :  la  delegaciôn sindical, el consejo de em — 
p r e s a  y el comité de seguridad , de higiene y de m ejo ram ien to  de los lu- 
g a re s  de trabajo .
E sa  't r in idad"  es el resu ltad o  de un com prom ise  en tre  los d iferen  
tes  puntos de v is ta  de la s  o rgan izac iones s ind ica les:  la  C. S. C. e ra  p a r t i -  
d a r ia  de la colaboraciôn en tre  e m p re sa r io  y t ra b a ja d o r  (consejo  de e n p re  
sa); la  F. G. T. B. hacia  hincapié en la  oposiciôn en tre  t ra b a ja d o r  y emplea 
dor (delegaciôn sindical) (1). L a  soluciôn encontrada  es tîp icam en te  be lga  
se in s t i tuy e ron  no dos sine t r è s  ôrganos. P o r  consiguiente, no debe de re  
s u l ta r  paradôgico  que, en la  p râc t ic a ,  ex is ta  c ie r ta  confusiôn tanto en la 
com posiciôn de los re fe r id o s  ô rganos como en lo re la t iv e  a su com peten - 
cia . En num eroso s  casos son los m ism o s  t ra b a ja d o re s  qui en es son m iem  
b ro s  de los t r è s  ôrganos.
5 . 1 . 1 . -  L a  delegaciôn s ind ica l
L a delegaciôn s indical no tiene una base  legal, se  o rig ina  en la  -
(1) Ver: L a  negociaciôn colectiva de t rab a jo  en Bélgica. Institu te  be lga  - 
de Informa ciôn y documenta ciôn; M in is terio  de Asuntos E x tra n je ro s  - 
y del C om erc io  E x te r io r ,  num. 2 ,oc tubre  1969. B ru se la s ,  pâg. 4. - - 
Tam bién en C om entarios  a la  Ley Sindical de C arlo s  Ig les ia s  Selgas, 
Edit. Cabal, M adrid, 1971, pâg. 133 y s. s.
p râ c t ic a  (1), por  el nacim iento  del convenio nacional re la t iv e  a lo s  p r in  
cipios gén é ra le s  del esta tu to  de la s  de legaciones s ind ica les  del p e r s o ­
nal de las  e m p re sa s ,  concluido en el m e s  de junio de 1947 en tre  la - 
F . G . T . B . ,  la C. S. C. y la  C. G. S. L. B. , p o r  un lado, y l a F . L . B .  y la  
F . E. N. I. B. po r el otro .
Dichô convenio define los p r in c ip le s  g énéra les , dejândoles s in  - 
em bargo  a l cuidado de la s  com isiones  p a r i t a r i a s  al e la b o ra r  en fo rm a  - 
de convenio un estatu to  p re c i s e  p a ra  cada ra m a  de actividad.
L egalm ente  y como ta l, el pa trono  no e s tâ  en la  obliga ciôn de r^  
conocer una delegaciôn s ind ica l den tro  de su em presa , p e ro  la s  o rg a n i­
zac iones s ind ica les  le  im p u lsa rân  a h a ce r lo  s i  e llas  se  si ent en lo sufi- 
c ien tem ente  fue rtes . E l nu m éro  de delegados v a r ia  segûn la  im p o rtan c ia  
de la  em p resa . En la  m ay o ria  de los casos , ex is te  una delegaciôn distin_ 
ta p a r a  los o b re ro s  p o r  una p a r te ,  y p a ra  los em pleados p o r  o t ra  (2). -
Con frecuencia  se  désigna a un delegado p r inc ipa l-  de la  m âs  fuer te  o r -  
ganizaciôn sind ica l-  como portavoz  del grupo de delegados. Cuando la s  
o rgan izac iones  son de igual fuerza , a veces  se désigna a dos delegados 
p r in c ip a le s .
La m is iôn  del delegado puede c o m p a ra rse  a la  de los "shop s t e ­
w a rd s"  am ericano s :  él apoya la s  re iv ind icac iones  de los t ra b a ja d o re s ,  - 
cuida de la  aplicaciôn de los convenios colectivos de traba jo , de la  leg i^  
la ciôn social, etc. T am bién  r e p ré s e n ta  a la  o rganizaciôn  s ind ica l den tro  
de la  em presa .
5.1.2.- E l Consejo de E m p re sa
L egalm ente  los em p leado res  es tân  en la obliga ciôn de c r e a r  un - 
consejo  de e m p re sa  cuando é s ta  em plea  habitualm ente  un p rom edio  de - 
150 trab a ja d o re s .  E l consejo consta  de un num éro  igual de r e p ré s e n ta n ­
tes  de los t ra b a ja d o re s  p o r  una p a r te ,  y del patrono po r  otra; los p rim e- 
son elegidos por el p e rso n a l  que no fo rm a  p a r te  de la  d irecc iôn  m ie n tra s  
que los segundos son designados p o r  el pa trono en tre  el p e rso n a l  de d i­
recc iô n  (3),
(1) E l  estatu to  actual se fundam enta en un convenio in te rp ro f  esional de la  
C onferencia  N acional del T rab a jo  del m es  de julio de 1946
(2) L a  negociaciôn colectiva del t rab a jo  en Bélgica, op. cit. pâg. 4-5
(3) L a  negociaciôn colectiva del trab a jo  en Bélgica, op. cit. pâg. 5
L as  e lecc iones de los re p ré se n ta n te s  de los t r a b a ja d o re s  tiene  lu 
g a r  cada cuatro  anos. Los m andatos se rep  a r t  en en tre  los  em pleados y 
los  o b re ro s  conform e al  efectivo de la s  dos ca tegorfas  de t ra b a ja d o re s .  - 
Todos los  t r a b a ja d o re s  tienen derecho  a l  voto ,sea cual sea  su f i l ia  cion - 
aun cuando no perten ezcan  a o rgan izac iôn  sind ica l alguna, ex cep ciôn Im 
cha del p e rso n a l  de d irecciôn , el cual no tiene derecho  a voto.
L a s  m is io n es  del consejo de e m p re sa  se  situan  en los  n ive les  té^  
ni CO, econornico f inanc iè re  y social. E sa s  m is io nes  la s  cumplen de la s  
s ig u ie n te s  cinco m a n e ra s  (1):
1. - Estudiando los m edios que puedan m e jo r a r  "el e sp fr itu  de co­
l a b o r a c iô n "  en tre  em pleador y t ra b a ja d o re s .
2. - Informaciôn: rec ib iendo periôd iços  in fo rm es del jefe  de e m ­
p r e s a  de ôrden  econômico y f inanc iè re .
3. - Consejos, re la t iv e s  a:
-m ed id as  que podrian  m od if ica r  la  o rganizaciôn , condicio 
nés de t rab a jo  y rend im ien to  de la  em presa .
" -asu n to s  econôm icos, a peticiôn del Consejo C en tra l  de - 
E c o n o m ia  o del consejo p ro fes iona l  compétente.
- c r i t e r i o s  re sp e c to  a con tra taciôn  y despido de trabajado_
r e s  -
4. - P o d e r  de decisiôn re sp ec to  a:
- gestiôn de la s  o b ras  so c ia le s
- fijaciôn de los dias de vacaciones
- redacc iôn  del r e  glam ent o de trab a jo
- e je rc ic io  eventual de la s  a tr ibuc iones  de lo s  com ités  de
segu ridad  e higiene.
5. - D erecho  de vigilancia  sobre:
- la e s t r ic ta  ap licaciôn  de la  leg is lac iôn  in d u s tr ia l  y so ­
c ia l
- la  aplicaciôn de las  d isposic iones de la  e m p re sa .
(1) C o m e n ta r io s  a]a  L e y  s in d ica l ,  op. c it. pâg. 136. T a m b ié n  v e r :  L a  n_e
go cia ciôn co le c t iv a  . . .  op. c it .  pâg. 5
5 . 1 . 3 . -  E l Comité de seguridad , de higiene y de m e jo ram ien  
to de los lu g a re s  de traba jo .__________________________
Todos los  e m p re s a r io s  -excepciôn  hecha de aquellos que solo ocu 
pen m ie m b ro s  de su fam ilia  o se rv id u m b re -  deben de in s ta u ra r  e s te  s e r -  
vicio. No se t r a t a  de un ôrgano p a r i ta r io ,  sino de un se rv i  cio depend ien - 
te de la  dire,cciôn de la  e m p re sa .  L a  obliga ciôn de constitu ir lo  incide so 
b re  toda e m p re sa  que eu enta con una nôm ina su p e r io r  a 50 t ra b a ja d o re s .  
P o r  su p ropia  esen c ia  y fines, e s te  s e rv i  cio no p e rs ig u e  fines econôm i--  
cos, dependiendo del Estado, p rov inc ias , m unicipios, e s tab lec im ien to s  - 
pûblicos, etc.
L a  com posiciôn del Com ité es p a r i ta r io  p o r  p a r te  de una de lega— 
ciôn del e m p re s a r io  -des ignada  en tre  la s  p e rso n as  que ocupan y d e se m — 
peflan un puesto  de d irec c iô n - ,  y, p o r  o tra  p a r te ,  de una delegaciôn e le -  
gida p o r  los  t ra b a ja d o re s .  L a  com posiciôn y elecciôn es idéntica  a la  de 
los consejos de e m p re sa  (1).
L as  a tr ibu  ciones del Com ité son la s  siguientes: exam in ar  los e s ­
tab lec im ien tos  con re lac iôn  a la  higiene, seguridad , e t c . , de los m ism o ^  
a se so ra m ie n to  en los  conceptos a n te r io re s ;  estudio de m edios p re v e n t i - -  
vos, etc.
5 .2.- L a s  Instituc iones de negociaciôn a n ivel de la  ra m a  de activ idad
5 .2 .1 .-  L a s  C om isiones P a r i t a r ia s
Al n ivel de ra m a  de ac tiv idades , los ôrganos de negociaciôn son 
la s  com isiones p a r i t a r ia s .  D esde s iem p re , . é s ta s  desem penaron  un papel 
im p ortan te  en la s  re la c io n es  de trab a jo  en Bélgica , y no sôlo en lo re la t^  
vo a la  negociaciôn colectiva como tal, sino tam bién  en m a te r ia  de p r e -  
venciôn y de reg lam en to  de lit ig ios  de trab a jo . T om aron  p a r te  p rép ond é­
ra n te  en la  c reac iô n  de una im portan te  p a r te  de la  leg is lac iôn  sob re  la s  
condiciones de t ra b a jo  (2).
(1) C o n su lta r  p a ra  e s te  tem a: In form aciones belgas. Institu te  Belga de - 
Docum enta ciôn e inform aciôn, oc tubre  1969. B ruxe lles .  Tam bién: Co 
m e n ta r io s  a la  L ey  sindical, op. cit. pâg. 133 y s. s. “
(2) A ctualm ente  ex is ten  m âs de ochenta de e sas  com isiones, que tienen 
den tro  de su cam po de acciôn la  casi  to ta lidad  de la s  r a m a s  de la  a c ­
tiv idad  econôm ica.
L a s  sigu ien tes  co ns id éra  ciones se  bas an so b re  la  ley  del 5 de di  ^
ci e mb re  de 1968 que m odified el estatu to  de la s  com isiones p a r i t a r i a s
C reaciôn
E sta  m a te r ia  es definida p o r  la  ley  en los a r t icu lo s  35, 36 y 37. 
L as  com isiones se  instituyen p o r  el Rey, de in ic ia tiva  o a so licitud  de 
una o v a r ia s  o rgan izac iones  re p re se n ta t iv a s .  De lo que se deduce que, 
pueden co n s t i tu irse  donde aùn no exis tian . E l Rey, y en su nom bre  el - 
gobierno, d é te rm in a  la s  p e rso n as ,  la  ram a  de activ idad o la s  e m p re sa s  
y el m arc o  t e r r i t o r i a l  que le  incum ben a cada comisiôn. A so licitud de 
una com isiôn p a r i ta r ia ,  el Rey puede tam bién  in s t i tu i r  subcom isiones - 
p a r i ta r ia s ,  de la s  eu a ie  s él d é te rm in a  el campo de acciôn (1).
Composiciôn
L as  com isiones p a r i t a r i a s  (as i  como la s  subcom isiones) se  com 
ponen (2):
19, - de un p ré s id e n te  y de un v icepres iden te , am bos nom brados 
p o r  el Rey en tre  p e rso n a s  com pétentes en m a te r ia s  so c ia les  e indepen- 
d ien tes  de los in te r e s e s  que vayan a ocuparse .
29. - de igual num éro  de delegados de o rgan izac iones rep résen ta tif  
vas de e m p re sa r io s  y t ra b a ja d o re s .  El Rey y en su nom bre  el gob ierno ,- 
fija  el num éro  de eso s  m ie m b ro s ,  con un m andato que dura  cuatro  afios. 
L a s  decis iones se  tom an p o r  unanim idad de su frag ios .
39. - de dos o t r è s  s e c r e ta r i e s  nom brados p o r  el m in is te r io  d e E ^  
pleo y de T raba jo .
L as  com isiones pueden re c a b a r  la  ayuda y el a se so ram ien to  técni^
co.
Com petencia
En v irtud  del a r t ic u le  38 de la  ley, la s  com isiones y subcom isio
(1) La negociaciôn colectiva  de trab a jo  en Bélgica, op. cit. pâg. 7; y Co­
m e n ta r io s  a la  ley  sindica l, op. cit. pâg. 135
(2) L a com posiciôn y ac tiv idades  de la s  com isiones se  d e te rm inan  p o r  la  
ley  del 5-12-1968 del a r t ic u le  39 a l 50 inclusive, que m odifica  la  ley  
de 28 de julio de 1962, c re ad o ra  de d ichas com isiones
nés tienen  p o r  m isiôn;
- con tr ibu ir  a la  e laborac iôn  de convenios colectivos de t rab a jo .
- p ré v e n ir  y conc ilia r  l i t ig io s  en tre  e m p re sa r io s  y trab a jad o res .
- d a r le  al Gobierno, a l Consejo N acional del T rab a jo  y el C e n tra l  
de Econom ia, asi  como a los consejos p ro fes iona les ,  po r  p rop ia  in ic ia t i ­
va o a pe ticiôn  de aquellos, op in iones .sobre  m a te r ia s  de su com petencia .
- cum plir  cualqu ier o tra  m is iôn  den tro  del m arc o  de actuaciôn
propia .
5 . 3 . -  In s tituciones de negociaciôn a n ivel nacional
Antes de la  II G u e rra  Mundial, B élg ica  conoce e jem plos de o r g a ­
n ism e s  consult!vos institu idos, a l m enos p a rc ia lm en te ,  p o r  r e p ré s e n ta n ­
tes  de a so c iac iones  p ro fes iona les ;  pe ro  ta ie s  casos y supuestos no son si_ 
no c re ac io n es  e spo râd icas ,  d ic tadas  po r  el e m p ir ism e  y ca re n t  es de la  - 
m âs  m in im a e im p resc in d ib le  s is tem a tizac iô n , p a ra  el log ro  de una opé­
râ t!  vidad m edia  al m enos (1).
D uran te  la  g u e rra ,  la  economia de los t e r r i to r i e s  ocupados se  ha 
bia ido pau la tinam ente  transfo rm ando  en una econom ia e s ta t is ta  y d ir ig é  
da. Con la  L iberac iôn , la leg is lac iôn , de in sp irac iô n  a lem ana  (2) desapa  
re c e  con el gobierno de P ie r lo t  y, se  e s tab lece  una fo rm a t r a n s i to r ia  de 
coopéra  ciôn en tre  los d iv e rs e s  se c to re s  de la  economia y los  p o d e re s  pu 
b licos.
E l d é c ré té  del 16 de nov iem bre  de 1944, que es tab lece  la  o rg a n i­
zaciôn  p rov is iona l  de la  econom ia nacional,tiende  a h a c e r  f ren te  a lo s  - 
g rav es  p ro b lem as  planteados t r a s  la  contienda, estab lec iendo un s is te -  - 
m a de re p re se n ta c iô n  oficial de je fes  de e m p re sa s  que actûen  en la  m is -  
m a ra m a  de actividad, con v is ta s  a r e s o lv e r  lo s  p rob lem as  acuc ian tes  - 
de la  m a l t re c h a  econom ia nacional (3).
pâg. 24
(2) D é c ré té s  del 10 de fe b re ro  de 1941 y 5 de m arz o  de 1941, concern ien  
te s  a la  o rgan izac iôn  de la  econom ia nacional; M oniteur belge del 13" 
de feb re ro ,  en su pâg. 993, y del 8 de m a rz o  1941, pâg. 775
(3) D e c re to -L e y  del 16 de nov iem bre  de 1944, so b re  o rgan izac iôn  p ro v i 
s iona l de la 'econo m ia  nacional. - M oniteur belge del 19 de noviembr"S 
1944, pâg. 998
Se o rgan iza  la  economia belga so b re  una base  s e c to r ia l  y con un 
ûnico nivel pa trona l,  m edi ante la  creaciôn  de consejos p ro fes io n a les  de 
afiliaciôn obligatoria , concebidos como un cuadro a d m in is t ra t iv o - legal, 
sin ningûn p a rec id o  a asociac iones p ro fes iona les  (1). D uram en te  c r i t ic a  
dos, ésta  o rgan izac iôn  fue râp idam ente  suprim idaj(2).
En con trapartida , fue in s tau rada  una Comisiôn de O rien ta  ciôn - 
Econôm ica (COREC), en el seno del M in is te rio  de Asuntos E conôm icos, 
y, con la Com isiôn de O rienta  ciôn de la  Industria , c read a  p o r  d e c r e t o - 
m in is te r ia l  del 20 de a b r i l  de 1936, quedô, en con s ecu en ci a, subsum ida  
en aquella.
La  COREC, com puesta  de pe rsonalidades  re lev an tes  de la  indu^  
t r i a  y del com erc io  (se is  m iem bros) , a s i  como del a r te san ad o  (dos - - 
m iem bros)  y nueve p ro fe s o re s  de estab lec im ien tos de enseflanza supe- - 
r io r ,  junto a dos funcionarios del Estado, tiene  p o r  m is iôn  el estudio  - 
de p rob lem as  re la t iv e s  a la  e s t ru c tu ra ,  reg lam entac iôn  y o rgan izac iôn  
de la  economia, y p a r t icu la rm e n te  de todo lo re fe rm te  a la  o rien tac iôn  
y readaptaciôn  de la m ism a  a las  necesidades su rg idas  de la s  m o d e rn a s  
técn icas . "La COREC es un ôrgano de consulta  del M in is te r io  de Asuntos 
Econôm icos y, en general, del gobierno (3).
Sin em bargo, la COREC no ha respondido a la s  e sp e ra n z a s  que - 
se  habian depositado en ella en el momento de su creaciôn , pe ro , si los 
resu ltados  en la  p râ c t ic a  han defraudado, los  p r in  cipios en los que se  ha 
insp irado  se han m antenido como sâlvaguarda évidente de no vo lver  a r e  
p e t i r  una situaciôn  sem ejan te  a la  m antenida an tes de la  contienda m un­
dial.
Un ano m âs  ta rd e , la L ey  del 20 de sep tiem b re  de 1948, c re ô  el
(1) D e c re to -L e y  organizando p rov isionalm cnte  la  economia nacional. Ra 
pport au Régent, M oniteur belge, 19 noviem bre  1944, pâg. 999
(2) D e c re to -L e y  del 9 de feb re ro  1946 suprim iendo los consejos p ro fe ­
sionales  c reados en ej ecu ciôn del D e c re to -L e y  del 16 de n o v ie m b re -
1944, organizando la econom ia nacional; M oniteur belge, 4-5  m a rz o  
1946; pâg. 1.874
(3) D ecre to  del 14 de agosto de 1947, modificando el E sta tu to  de la  Conn 
siôn E conôm ica In te rm in is te r ia l ,  creada p o r  D ecre to  R eal del 26 de 
agosto 1938. M oniteur belge del 20 de agosto de 1947-pâg. 7. 586. E s te  
decre to  ab ro^a  en su a r t icu le  19, el de Regencia del l3  de enero  del -
1945, y confia la  m isiôn  a la comisiôn econôm ica in te rm in is te r ia l ,  
com puesta  solo de funcionarios
"Consejo  C en tra l  de Econom ia", lo s  C onsejos P ro fe s io n a le s  y los  C on sj  
jos de E m p re sa s .
5 . 3 . 1 . -  Consejo C en tra l  de la  Econom ia
E s  un ôrgano publico, consultivo del Gobierno y del P a r lam en to ;  
p o s e e  una autonom ia p rop ia  pe ro  l im itada  p o r  la  tu te la  a d m in is t ra t iv a  - 
que e je rc e  el M in is tre  de Asuntos Econôm icos. Su m is iôn  co n s is te  en - 
" a s e s o r a r  a los m in is t r e s  a la s  c â m a ra s  leg is la t iv as ,  ya se a  bajo su - - 
p ro p ia  in ic iativa , o bien a peticiôn  de e s to s  o rg an ism es , en fo rm a  de r ^  
p p o r ts ,  expresando  los d ife ren tes  puntos de v is ta  so b re  el p ro b lem a  en 
cuestiôn" (1).
Su consulta  no es en modo alguno ob liga to ria  y, en la  p râ c t ic a ,  - 
aùn cuando la  consulta  puede, de hecho, s e r  re a l iz a d a  p o r  el Gobierno o 
p o r  la s  C â m a ras ,  en realidad es sôlo el p r im e ro  el que e je rc e  e s ta  facul^ 
tad  de fo rm a  habituai (2).
L a  com petencia  del Consejo C en tra l  de la  Econom ia e s tâ  l im itada  
ex d u  si vam ente  a los p rob lem as nacionales  de fndole genera l,  y  a s i ,  la s  
cuestiones  que in te re san  a un s e c to r  econôm ico de term inado  son estud ia- 
das p o r  el Consejo P ro fe s io n a l  compétente; el Consejo C en tra l  no in te r — 
viene  en una ra m a  de activ idad,toda vez que, p a ra  cada una de é s ta s  exm 
te  e l co rresp ond ien te  consejo pro fes iona l.
Asi, los  Consejos P ro fe s io n a le s ,  son a s im ism o , ô rganos consul­
tivo s, constru idos bajo el modelo del Consejo  C e n tra l  y dotados, como & 
te , de una c ie r ta  autonomia p e ro  s ie m p re  c irc u n sc r i to  a l s e c to r  econômi 
co correspond ien te ; a s im ism o , pueden s e r  objeto de consulta  p o r  p a r te  - 
del gobierno o del Consejo C en tra l  de la  Econom ia.
L os m ie m b ro s  con que eu enta el Consejo C en tra l  de la  E conom ia 
es de 50, nom brados, al igual que sus sup len tes  po r  cuatro  afios. E leg i­
dos p o r  los ô rganos re p re se n ta t iv o s  de la  in d u s tr ia  (ocho puestos), la  a- 
g r ic u l tu ra  (cinco m iem bros) , el com erc io  (cinco puestos), el a r te san ad o
(1) Je a n  L ec le rq ,  op. cit. pâg. 27
(2) L e  Com ité Economique et Social, Université L ib re  de B rux e lles ,  Edit, 
de l 'U n iv e rs i té  de B ruxe lles ,  1972, pâg. 19
cuatro  m iem bros)  y los t r a b a ja d o re s  ( veintidos puestos).
L os miembros designados proponen, a su vez, una doble l is ta  de 
se is  p e rso n a lid ad e s  con una a lta  calificaciôn cien tîfica  y técn ica . Al ob 
jeto de m an ten e r  la  p a ridad  del Consejo, el grupo de 22 re p ré se n ta n te s  
de lo s  t ra b a ja d o re s  y el de los  22 re p ré se n ta n te s  de la  in d u s tr ia  y d e là  
peqiicna y m-ediana em p resa , p resen tan  cada uno una l is ta  doble de t r è s  
candidates.
E l Consejo C en tra l  de la  Econom ia expresô , con fecha 27 de m a 
yo del 1959 la  necesidad  de c r e a r  un o rgan ism e  que a u scu lta ra  y em itie  
r a  su  d ictam en con re sp ec to  a los p rob lem as  soc ia les  de indole lab o ra l  
su rg idos  p o r  la s  nuevas técn icas  de la econom ia actual, as i,  fue creado 
en 1960 el "Com ité  Nacional de Expansion Econôm ica", encargado  de - 
"p ro m o v er  y co nc ilia r  la  a ce le rac iô n  y regu laciôn  econôm ica, creando 
nue vos puestos  de trab a jo  y elevando el n ivel de vida de la  poblaciôn"(l).
L os  diez m ie m b ro s  rep re se n ta n ,  de una p a r te ,  a los  t r a b a ja d o -  
rê§  y, de o tra , a la  ind ustr ia , la s  g randes e m p re sa s  no in d u s tr ia le s  y 
la s  c la se s  m éd ias  y ag r icu ltu ra .  L a s  reun iones son p re s id id a s  p o r  el - 
m in is t r e  co rre spond ien te  segun el tipo de p ro b lem a  a de bâtir; enfocân- 
dose e spec ia lm en te  el estudio de los  se c to re s  de empleo, p re c io s  y sa­
l a r i e s  (2).
En consecuencia, en B élg ica  se puede c la s i f ic a r  en t r è s ,  los o r  
gan ism os encargados de e s tu d ia r  y  d ic tam in a r  so b re  p ro b lem as  econô­
m ic o -so c ia le s :
- E l Consejo C e n tra l  de la  E conom ia
- E l Consejo N acional del T raba jo
- E l Comité N acional de Expansiôn Econôm ica
E s ta  d isp e rs iô n  de la  funciôn consultiva econôm ica y soc ia l  en - 
una d iv e rs id ad  de o rg an ism es , es  una de la s  p r in c ip a le s  causas  de d is-  
p a r id a d  de c r i te r io s  y de dobles reg lam  ent a ciones y puntos de v is ta  y -
(1) D e c re to  del 25 de noviem bre  de 1960, c reando  el Consejo N acional - 
de Expansiôn Econômica; M oniteur Belge, 30 de noviem bre  de 1960; 
pâg. 9.221, a r t ic u le  19
(2) C o m en ta r io s  a la  L ey  Sindical, op. cit. pâg. 145 y s. s.
no rm ativa  cion sob re  el m ism o  supuesto  de hecho.
El 29 de noviem bre  de 1963, los m in is t ro s  de Asuntos E conôm i­
cos y de Empleo, a s i  como el de T raba jo , p re se n ta ro n  ante  la  C âm ara  
de R e p ré se n tan te s  un proyecto  de ley  institucionalizando un Consejo So­
cial y Econôm ico (1), resu ltado  de la  fusiôn de los C onsejos de la  Econo 
m ia  y del T raba jo . E s te  p royecto  de ley  no pudo s e r  votado y ha caduc^  
do en 1965, p o r  disoluciôn de la s  C âm a ras .
En los  m edios e m p re s a r ia le s  y, so b re  todo, en el âmbito s ind i­
cal, se  o b se rv é  una notable re t ice n c ia  al proyecto , debido fundam en ta i- 
m en te  al concepto de d iv e rs if ic a r  los  p ro b lem as  econôm icos y los socia  
le s ,  no llevândolos u n i la te ra lm en te  a s e r  d iscutidos en una m ism a  asam  
blea, toda vez que los p ro b lem as  de indole soc ia l  no deberian  s e r  subor 
dinados - como ap a rec ia  en el p royec to  aludido-, a los  econôm icos.
En consecuencia, se  acordô  s ig u ie ra  la  m ism a  e s tru c tu ra ,  c o n - 
los t r è s  consejos operando ind is tin tam ente  y, solo con la  m odificaciôn - 
de que sus in fo rm es y d ic tâm enes consultivos tuv ie ran  un m ay o r  eco 
den tro  del âm bito  nacional, p a ra  lo que se fo r ta le c e r fa  su co laboraciôn  
con e l P a r la m e n to  (2).
P o r  todo ello, la d éc la ra  ciôn de rev is iô n  de la  Constituciôn adop_ 
tadas  po r la s  C â m a ras  y p o r  el R ey (3), p ropuso  la  in se rc iô n  de d i s p o ^  
ciones pe rm itiendo  a los o rg an ism os  de derecho  pùblico e la b o ra r  propo 
s ic ion es  de ley  p a ra  el Gobierno y la s  C â m a ras .  No se  le s  o torga, sin 
em bargo , el com plete derecho  del e je rc ic io  de in ic ia tiva  leg is la tiva , si_ 
no ex d u  s i vam  ent e el de in troducciôn  de p roposic iones  a l P a r lam en to .
P o r  ultim o, una l e y - cuadro organ iza tiva  de la  p lanificaciôn  y - - 
d e sce n tra l iz a c iô n  econôm ica (4) ha c reado  los  Consejos econôm icos de
(1) Recogido en el documente n9 675, del 1963-64
(2) R obert  Senelle. - La rév is ion  de la  Com titution 1968-1970; XII: Insti^ 
tution de la  collaboration  en tre  le s  pouvoirs  lég is la t i f  et exécutif et 
le s  g roupes de p re s s io n  en m a t iè re  soc ia le  et économique; T ex tes  - 
et docum ents, n9 263, Setp. 1970. M in is tè re  des a ffa i re s  é t ra n g è re s  
et du c o m e rce  e x té r ie u r .  B ru xe lles ,  pâg. 79
(3) D é c la ra t io n s  de rév is io n  de la Constitution; Moniteur Belge, del 17 de 
ab ri l ,  1965; pâg. 4. 145
(4) L ey  del 15 de julio de 1970,  organizando la  p lanificaciôn  econôm ica. - 
Moniteur Belge, 21 de julio 1970; pâg. 7.617
indole regional:
- E l Consejo Econornico Regional p a ra  Walonia
- E l Consejo Econôm ico Regional p a ra  F landes
- E l Consejo Econôm ico Regional p a ra  B raban te
E s to s  consejos disponen de com petencia  p a ra  rec o m en d a r  y a se  
SOI ai' en la  e laboraciôn  de la  planificaciôn quinquenal, abarcando  tanto 
él s e c to r  pùblico como el privado.
L os  C onsejos econôm icos rég iona les  p a ra  F lan d es  y Walonia es  ^
tan com puestos de 30 m iem b ro s , nom brados p o r  el Rey so b re  l i s ta s  - 
dobles a razôn  de 18 m ie m b ro s  de los Consejos p rov inc ia le s  p r e s e n ta -  
dos p o r  sus re p ré se n ta n te s  de o rgan izac iones  de la  industr ia , de la s  - 
g rand es  e m p re sa s  no in d u s tr ia le s ,  de la s  c la se s  m éd ias  y de la  a g r ic iü  
tu ra ,  y quince m ie m b ro s  p re sen ta d o s  po r  la s  o rgan izac iones  r e p r e s e n ­
ta t iv a s  de los t ra b a ja d o re s .
E l m ism o  sentido de equilib rio  en tre  los  re p ré se n ta n te s ,  segùn 
su origen  se en eu en tra  en el Consejo econômico reg iona l p a ra  el B r a - -  
bante.
L os m ie m b ro s  delegados de cada Consejo designan se is  m ie m --  
b ro s  al m enos, y diez como m âxim o, en b ase  a sus conocim ientos d e là  
econom ia como a s e s o re s  p r in c ip a le s .  Es de s e n a la r  que, el m andato  en 
el seno de un Consejo es incom patib le  con el e je rc ic io  de cualqu ier actif 
v idad politica.
5. 3. 2. - E l Consejo N acional del T rab a jo
E l Consejo Nacional de T raba jo  de B élg ica  ha sido institu ido po r 
la  L ey  O rgânica  de este  Consejo del 29 de m ayo de 1952. E n tre  su s  pre_ 
cedentes se  contaba el Consejo de la  Industr ia  y del T rab a jo , regulado - 
p o r  la  ley  del 16 de agosto de 1887 (1).
Dicho consejo fue institu ido  "con la  m is iôn  de a s e s o r a r ,  tanto  a 
los M in is tro s  del Gobierno, como a las C â m a ra s  L eg is la t iv as ,  ya sea  -
(1) T am bién  tiene  su p reced en te  en el Consejo Superio r  del T raba jo , y 
de P re v is io n  Social y el Consejo P a r i t a r io  General; ver: La n eg oc i^  
ciôn co lectiva  del trabajo en Bélgica, op, c i t .  pâg. 8; y Com Ontario's 
a la  ley  sind ica l, op. cit. pâg. 146
bajo su p rop ia  in ic iativa , como po r  peticiôn de estos ôrganos, y so b re  
todos aquellos p ro b lem as  que grav iten  d irec ta  o indirectam ente  s o b r e - 
cuestiones gén é ra le s  de orden soc ia l"  (1).
Segûn el a r t icu lo  89 de la  L ey  Orgânica, el Consejo tiene la  obH 
gaciôn de e m it i r  d ic tam en sob re  la  cuestiôn demandada, den tro  de los  - 
dos m e s  es  siguientes a r e c ib i r  la  peticiôn de dictam en.
E l  Consejo Nacional del T raba jo  es un ôrgano de derecho  pub li­
co; consta de 22 m iem b ro s  activos y de igual num éro  de m ie m b ro s  su ­
p len tes , quienes son designados todos po r  el Rey, y escogidos en l is ta s  
de candidates p re se n ta d a s  po r  las  o rgan izac iones p ro fes io na les  r e p r e - - 
sen ta tiv a s  de em p leadores  y de t ra b a ja d o re s .  E l p rés id en te  es designa- 
do p o r  el R ey en tre  la s  p e rso n as  independientes que son p a r t i  cu la rm  en­
te  com péten tes  en el campo so c ia l  y econômico.
E l p a ra le l ism o  con la s  com isiones p a r i t a r i a s  a p a rec e  c la ra m e n ­
te.
En p r im e r  lugar, el Consejo N acional del T raba jo  tiene  una corn 
pe tencia  consultiva, p r in  c ipalm ente  el de in fo rm a r  a los po d e re s  leg is la  
tivo y e jecutivo a c e rc a  de los p rob lem as  g é n é ra le s  de orden  social.
En segundo lugar, en el seno del Consejo, y conform e a lo que - 
e s tab lece  el a r t icu lo  79, p â rra fo  29, de la  ley  del 5 de d ic iem b re  de - - 
1968, se  con d u  yen convenios colectivos de t rab a jo  p a ra  una ra m a  de ac 
tividad, con la  condiciôn de que no dependa la  ra m a  de activ idad  de una 
com isiôn  p a r i t a r i a  institu ida  o que ta l com isiôn ,s i  existe , no funcione.
(1) L ey  Orgânica del Consejo N acional del T raba jo . - M oniteur Belge, 31 
de m ayo de 1952; pâg, 4. 207, a rt icu lo  19
CAPITULO TERCERO 
FRANCIA
1. - Los an teceden tes  h is tô r ic o s  del S indicalism o fran c és
Los o r ig en es  de la s  o rgan izac iones s ind ica les  f ra n c e sa s  pueden 
re m o n ta r s e  a la  Edad Media, en la  época en que los in tég ran te s  de una 
m ism a  p ro fes iôn  se ag ruparon  en g rem ios  y compaflias de o fic ia les  pa 
ra  p ro té g e r  sus in te re s e s  p ro fes iona les . La révolu  ciôn de 1789 a b o l iô - 
esas  o rgan izac iones , sin  em bargo, junto con mu chas de la s  in s ti tu c lo ­
nes de l "Ancien R égim e" que se  cons idera ron  im pedim entos p a ra  el - -  
e je rc ic io  de los de rechos del individuo. Asi, la  L ey de L e C hapelie r  de 
17 91 prohib iô , en nom bre  de la  igualdad, " to d a  asociaciôn  o coalic iôn - 
en tre  p e rso n as  de una m ism a  p ro fes iôn"  (1).
L a  L ey  de Le C hapelie r  continuaria  en v igor hasta  m ediados del 
siglo XIX, época en que la  c rec ien te  im p o rtan c ia  econôm ica y so c ia l  de 
la  c ia  se t ra b a ja d o ra  la im pulsô a in s i s t i r  cada vez m âs  ab ie r ta m en te  en 
el reconocim ien to  de sus  derechos . L a  Révolu ciôn de 1848, en su a r t i ­
cule 89 de la  Constituciôn del 4 de nov iem bre  o torga  a los ciudadanos el 
de recho  de asociaciôn . E l Segundo Im perio  r e to rn a râ  nuevam ente a l r é  
g im en de prohib iciôn , aùn cuando los gobernantes , bajo e l concepto del 
o rden  m ora l ,  los  encuentren  p e rm is ib le s .
Bajo la  III Repùblica, el gobierno, en un proyecto  de fecha 22 de 
nov iem bre  de 1880, que s e r â  ley  el 21 de m a rz o  de 1884 con el nom bre  
de L ey  W aldeck-Rous seau reconociô  el derecho  de todos los  t ra b a ja d o ­
r e s  a fo rm a r  s ind ica tos  y confederaciones s ind ica les  (2).
L a  Confederaciôn  G enera l del T raba jo  (C. G. T. ) fue la  m a y o r  de 
la s  confederac iones que se fundaron (en 1895), m ie n tra s  que el Movi— 
m ien to  L ab o ra l  C ris t iano  y la s  o rgan izac iones  agrfco las  y de empleado_ 
re s ,  se c re a ro n  poco después. En 1902 se  fusionaron  la s  B o isas  de Tra
(1) R o bert  B richet; A socia tions et Syndicats, L ib ra i r ie s  Techniques, - 
1971, P a r i s ,  pâg. 7 y s. s.
(2) A ctualm ente , e s to s  tex tos estân  in co rp o rados  al Côdigo del T raba jo , 
del que fo rm an  p a r te  en su l ib ro  3 9 , a r t ic u lo s  1 a 26 y 54 y 55. E l - 
a r t ic u lo  19 del l ib ro  III dice: "Los s ind ica tos  p ro fes iona les  tienen, - 
exc lusivam en te  p o r  objeto, el estudio y la  defensa de los in te r e s e s  
econôm icos, in d u s tr ia le s ,  c o m e rc ia le s  y a g r ic o la s" .  E s ta  défini ciôn, 
votada en 1884, se extiende m âs  ta rd e  a la s  p ro fes iones  l ib é ra le s  y
y a los funcionarios  (Ley 19 oc tubre  1946).
bajo - c r e a d a s  en 1892- con la  C. G. T. Desde en ton ces, ésta  adquiere  
unas e s t ru c tu ra s  sem ejan tes  a la s  ac tua les .
T r a s  la  unidad de la  c lase  o b re ra  rea lizada  po r  el Congreso de 
M ontpellier, V ic to r  Griffuelhes -d ir ig e n te s  de la  C .G.T.-, se  planted la  
t e s i s  de m an ten e r  fuera  del a lcance  de los politicos a la s  fuerzas  sincü 
ca les . En es te  tiempo, la  paz de Europa se encuentra  se r iam en te  am e- 
nazada  y ,  en la  F ra n c ia  de 1906, la s  huelgas del 19 de mayo ha ci an te -  
n e r  una des composiciôn del apara to  estatal; eh este  clim a, el gobierno 
intentô a cha c a r  a las  o rgan izac iones sindicales la  culpa de la  situaciôn. 
En e s te  estado de ânimo la s  ses iones  del C<Migreso de Amiens -11,12 y 
13 de o c tu b re - ,  se  p lan tearon  se r iam en te  el p rob lem a de las  r e la c io ­
nes e n tre  los part ido s  politicos y los sindicatos y, como consecuencia 
del C ongreso  Confederal votô el dia 13 de octubre de 1906 la c a r ta  de 
A m iens, aprobada po r 830 voto s con tra  9 y que d é c la ra  el c a râ c te r  a- 
po litico  del s ind ica lism o como tal, siendo desde ese  m omento la  C a r ta  
del Movimiento G brero , ra t if icada  m âs  tarde  en 1936 p o r  el Congreso 
de Toulouse, que p lasm ô la  tan deseada  realidad sind ica l (1). Asi, Gri_ 
ffueehes, a r t i f ic e  de la  C arta  de Am iens, pudo m âs  ta rd e  a f i rm a r  que: 
"el pe riodo  de 1892 a 1900 se  senala  p o r  la  reacc iôn  de la  c lase  o b re ­
r a  con tra  la  influencia deprim ente  de la  acciôn po litica  sobre  los sincü 
catos, y el periodo  de 1900 a 1910 p o r  la  reacciôn de los sindicatos con 
t r a  los  gobiernos rad ic a le s  y jacobinos"  (2).
D uran te  la  I G u e rra  Mundial e l movimiento sind ica l abandona — 
la s  posic iones  de pac if ism e  in te rnac ionalis ta  y acep ta  la  co laboraciôn  - 
en la  producciôn  de g u e rra .  El 19 de mayo de 1919 se prohibe el desfile  
s ind ica l.  A p e s a r  de ello, se  cé léb ra . L a  poli cia es desbordada  y l la m a  - 
como re fu e rz o  a l E jé rc i to .  Balance de là  jom ada: un o b re ro  m u er to  y — 
d ecenas  de he ridos . En e s te  m ism o afio se prom ulga  la  p r im e ra  L ey  de 
Convenios Colectivos. Se e s tab lece  la  jornada lab o ra l  de 8 h o ra s  y se  - 
c ré a  l a  Confederaciôn F ra n c e s a  de T rab a jad o res  C ris t iano s .
Al f in a l iz a r  la  I G u e rra  Mundial se produjo una e sc is iôn  en la s  
la s  de la  C.G.T.; en tre  los r e fo rm is ta s  que deseaban continuar un c ie r to  
g rado  de colaboraciôn  con el gobierno y los révolu c ionarios . En 1922, en 
el C ongreso  de T ou rs ,  el a la  révo luc ionaria  se  sep a rô  p a ra  fo rm a r  la  -  
C .G .T .U ., la  Confederaciôn G eneral del T rabajo  U n ita rio .E l c ism a h a b ia  de 
d u r a r  h a s ta  1936, y coincidfa, en genera l,  con la  divisiôn ex is ten te  e n tre  so^ 
c ia l i s ta s  y com unistas .
(1) V er: Edonard D olleaus. H is to r ia  del Movimiento O brero . 1871-1920. 
Z e ro .  M adrid, 1969. pâg. 124.
(2) Ib. pâg. 136
En 1936, t r a s  un la rgo  perfodo de in tranquilidad lab o ra l  - con el 
a s a lto  e l 6 de feb re ro  de 1934 a la  C â m a ra  de Diputados, la  huelga ge­
n e ra l  y la  unificaciôn p a ra  la  lu cha de la  C. G. T. y la  C. G. T. U. -,el go 
b ierno , el s e c to r  p a tro n a l  y la s  o rganizaciones o b re ra s  f i rm a ro n  los - 
A cuerdos de Matignon, p o r  los que se  reconocia  la  negociaciôn colect^ 
va como uno de los p r in c ip a le s  de recho s  dé la  m ano de obra  o rg a n iz a -  
da y, a l m ism o  tiem po, c ie r to s  derechos s ind ica les  dentro  de la em pre  
sa  (1).
En  el aflo 1940 y has ta  el 1944, bajo el gobierno de Vichy, el sec  
to r  la b o ra l  perd iô  todos sus  derecho s  y los Sindicatos fueron d isueltos 
p a ra  d e ja r  paso  al nuevo E stado  C orpora tivo .E l Acuerdo de F e r re u x ,  en 
la  c landestin idad, hace que quede sin efecto la  escis iôn  d e là  C.G.T.de 1939.
2. - L o s  Sindicatos t r a s  la  II G u e rra  Mundial.
L a  l ib e r tad  s ind ica l se  re s tab lec iô  en 1944, y en los afios inm e- 
d iatos de la  p o sg u e rra  se  v ieron  su rg i r  o tra s  Confederaciones im p o r-  - 
tan tes  con el consiguiente r e s u r g i r  de la  actividad sindical. L a  C. G. T. 
volviô a d iv id irse  en 1944, cuando lo s  " re fo rm is ta s " ,  e s ta  vez en mino 
r ia ,  se  se p a ra ro n  p a ra  fo rm a r  la  C. G. T. -F u e rz a  O bre ra ,  que cé léb ra  
r î a  su p r im e r  congreso en 1948.
A l l le g a r  la  l iberac iôn , Gastôn T e s s ie r  volviô a a su m ir  la  d i re c  
ciôn de la  C. F .  T. C. En ausenc ia  de Jonhaux, qui en no r e g r e s a  de l a d £  
p o r ta  ciôn h as ta  mayo de 1945, los t r è s  hom bres m âs  influyentes en la  - 
C. G. T. son: Benoit F rachon , l id e r  de la  tendencia comunista; L u is  S a^  
l ian t y B o thereau , é s to s  dos u ltim o s pertenec ian  a la  C. G. T. a n te r io r  
a  1935 (2).
L os l id e re s  de la  C. G. T. o frecen  a la  C. F .  T . C. la  unidad o rga  
nica, p e ro  é s ta  opone a la  unidad o rgân ica  la  unidad de acciôn que, p o r  
û ltim o, no llega  a c o n c e r ta r s e .  E l com bate por la  unidad s ind ica l se  - 
d e sp laza  hacia  la  base , donde la  C. G. T . , lanzando la  consigna: "una em 
p re s a ,  un sind ica to" , in ten ta  in f lu ir  en los afiliados a la  C .F .T .C . (3).
L os d ir ig en tes  de la  C. G. T . , igual que los de la  C. F .  T . C. se  
m an if ie s tan  h o s t i le s  en 1944-45 a todo m ovim iento re iv ind ica tivo . Han 
obtenido, rec ién  conseguida la  libe rac iôn , un aum ento de s a la r ie s .  A -
(1) J . M ontreuil, H is to ire  du Mouvement O uvrier, Ed. Aubier, Paris^ l970 
pâg. 37 y ss .  y Adolf S turm thal,Consejos O b reros , B arce lona , 1971, pâg. 
17 y ss .
(2) J .D .  Reynaud, L es  synd icats  en F ra n c e ,  Ed. A rm and Colin, P a r i s ,  - -  
1963, pâg. 41 y 'L 'évo lu tion  du synd icalism e o u v r ie r  et la  C . F . T . C . "  
C hronique soc ia le  de F ra n c e ,  n9 7, nov. 1964.
(3) R o b e r t  B riche t,  op. cit. pâg. 9
p a r t i r  de entonces p recon izan  una producciôn a c recen tad a  p a ra  acen tu a r  
el e s fuerzo  de la g u e rra ,  y a c e le r a r  el renac im ien to  del pa is . Los comi_ 
té s  de em p resa , c reados po r  una orden del gobierno p ro v is io na l  en fe — 
b re ro  de 1945, deben o f r e c e r  un m arc o  ju r id ico  a esta  co laborac iôn .L os 
s in d ica lis ta s ,  por su p a r te ,  e sp e ran  co n vert ir lo s  en el punto de p a r t id a  
del con tro l o b re ro . D uran te  v a r io s  m e se s  el Sindicalism o f ran c és  so s tie  
ne, en tre  loë t ra b a ja d o re s ,  una campafia en favor de la  producciôn, ana 
loga a la llevada a cabo en la  URSS por los  Sindicatos; los  l id e re s  comu 
n is ta s  l legaron  a denunciar la  huelga como " a rm a  de los t r u ts " .  En los 
m ed ios  que se  m antuv ieron  fie les  al S indicalism o révo luc ion ario s  fue - 
donde e l instin to  reiv ind ica tivo  se  conservé  y ac recen tô  (1). L a  g ran  m a 
y o ria  de la C. G. T. se consagrô  a e lim inar , depurândolos, a todos a que 
llos  con tra  quienes se conseguian tes tim on ies  d esfavorab les .
A lexandre  P a ro d i ,  m in is t re  de T raba jo , o torga un v e rd ad ero  mo 
nopolio a las  dos Confederaciones C. G. T. y C. F . T. C . , a expensas de - 
la Confederaciôn G enera l de Cuadros que tan  sôlo agrupa a técn icos, pje 
ro  en m ay o r  cuantia que sus dos r iv a le s .  T ra s  v a rio s  m e se s  de fo rc e —  
jeos , s e  consigue p o r  é s ta  v e rse  adm itida como " re p re se n ta t iv a "  (2).
La influencia de los p a rt idos  c a ra c te r iz a  la  vida s ind ica l de es te  
periodo . El M. R. P . (dem ocris tiano) desde su constituciôn, m an tiene  ex 
c e len tes  re lac io n es  con la  C. F . T. C. En la  C. G. T . , la  tendencia  comu 
n is ta  c re c e  a expensas de la  tendencia exconfederada; en el C ongreso de 
P a r i s ,  en el m es  de a b r i l  de 1946, los com unistas  contro lan  la s  c u a t r o - 
quintas p a r te s  de la  rep re se n ta c iô n  (3).
A p a r t i r  de finales de mayo de 1946, la  m ay o ria  com unista  de la  
C. G. T. vuelve a la  actitud re iv ind ica tiva . E s ta  tâc tica  conduce en mayo 
de 1947 a la destituciôn  de los m in is tro s  com unistas  po r el P ré s id e n te  - 
R om ad ier . A p a r t i r  de e s te  m om ento se  acen tùa  la  agita ciôn re iv in d ic a ­
tiva, que conoce t r è s  m om ento s âlgidos: uno, duran te  e lv e ra n o  de 1947,
(1) A. M archai, Le m ouvem ent syndical en F ra n c e ,  Edic. B o u r re l ie r ,  P a  
r i s ,  1945 y G eorges L efranc , H is to ire  du m ouvem ent o u v r ie r .  Ed. T 
A ubier, P a r i s ,  1945
(2) R ob ert  B riche t,  op. cit. pâg. 13
(3) F ra n ç o is  B o re lla ,  L es  p a r t is  politiques dans la  F ra n c e  d 'au jo u rd h u i.  
Ed. Seuil, P a r i s ,  197 3, pâg. 40; también: R obert  B riche t,  op. cit. pâg. 13
con la  huelga de los m in e ro s  y la de los fe rro v ia r io s ;  el segundo, en no 
v ie m b re -d ic ie m b re  de 1947, t r a s  el anuncio del P lan  M arsh a ll  y la  con^ 
ti tu ciôn del Kominform; el t e rc e ro ,  en octubre  de 1948, con la  huelga - 
gen e ra l  de m in e ro s  (1).
F r e n te  a la s  huelgas del otoüo de 1947, a la s  que se re p ro c h a  un 
c a r â c t e r  esenc ia lm ente  politico, e l gobierno de R obert Schumann r é s i s ­
té; el t rab a jo  finalm ente se  reanuda, sin  h ab e rse  llegado a ningûn a cu e r  
do en tre  aquel y los d ir igen tes  de la  C. G. T. E l gobierno Quenille  actûa  
del mismo modo ante la  huelga de m in e ro s  (1948). D uran te  e s te  periodo 
la s  e m p re s a s  e in d u s tr ia s  nacionalizadas parecen  o f re c e r  un ôptimo te -  
r r e n o  p a ra  la  huelga (2).
Con re sp ec to  a la  SF.I.O. , hoy P a r t id o  Socialista, es indudable - -  
que ha tenido que h a ce r  fren te  a una coyuntura politica  en F ra n c ia  que ha 
ido favoreciendo  reg u la rm en te  a los p a r t id o s  de centro  o de derecha; la s  
m is m a s  e lecciones de 1956 sôlo d ieron  una re la tiva  ventaja  a la  i z q u ie r— 
da, p e ro  a una izqu ierda  privada  del apoyo comunista, y dentro  de la  cual 
M endes F ra n c e  no logrô que el p a rtido  rad ica l  se  defin iese  de modo rotun 
do. E s tam o s  con G eorges Lavau al a f i r m a r  que "la h is to r ia  del s o c ia l i s ­
m e d em o crâ tico  f rancés  de 1945 a 1966 e s  la  h is to r ia  de la  decadencia"(3). 
E s  ve rd ad  que e s ta  decadencia ha sido provocada, en p a r te ,  p rec ip itad a  
po r  una coyuntura de te rm inada  po r  la  influencia de las  c irc u n s tan c ia s ,  -  
que han puesto  a los so c ia l is ta s  en una situaciôn desfavorab le .
Afectada desde 1945 p o r  un de clive e le c to ra l  que no se  ha logrado  
e s ta b i l iz a r  m â s  que en contadas ocasiones . En las  e lecc iones l e g i s la t i - -  
vas del 23-11-58 obtuvo la  Section F ra n ç a i s e  de l 'In te rn a t io n a le  O uvriè ­
r e  el 11 '8% de los voto s in sc r i to s ,  que correspond iô  al 15'7% de los enn  
tidos; en la s  e lecc iones del 18-11-62 fueron: el 8'5% que co rresp ond iô  a l 
12'7% del to ta l  de votos emitidos; en la s  e lecciones del 5-3-67  la  p ro p o r  
ciôn fue d ecrec ien te , a l igual que en la s  co rresp ond ien tes  a la s  e lecc io ­
nes de 23-6-68  (4).
(1) A. B arjon e t,  "La C. G. T. ". Edit, du Seuil, P a r i s  , 1969, pâg. 51 y ss .
(2) Ib. y Raymond Aron, L a  lu tte  de c la s s e s .  Ed. G allim ard , P a r i s ,  1964.
(3) S o c ia l ism es  en Europa, Ed. ZYX, M adrid, 1967, pâg. 23.
(4) F ra n ç o is  B ore lla , op. cit. pâg. 40-41.
L a  situaciôn  in te rnac iona l ha e je rc ido  considerab les  p re s io n es  
a s im ism o . De la s  dos su pe rpo tenc ias  que dominan el mundo una es el 
m odelo de l cap ita lism e, la  o tra  ha sido, a l menos has ta  1963, el mod£ 
lo de un com unism o que la  S. F .  I. O. s iem p re  condenô. En el campo e£ 
tra tég ic o  y politico  en que F ra n c ia  -con  la  apro baciôn de los s o c ia l i s — 
ta s -  se ha situado, la  pendiente se inclina, inexorablem ente, hacia  el 
■ co n se rv ad u rism o .
En el campo de la  po litica  econôm ica y social, los so c ia l is ta s  - 
se  han quejado am argam en te  de hab e r  sido reducidos a la  im potencia  - 
po r  el hecho de que sus a liados rad ic a le s ,  republicanos popular es  y — 
m od erados, se  hayan aprovechado s is te m â ü ca m en te  del desacu erdo  - 
so c ia l is ta s -c o m u n is ta s  p a ra  im poner una politica conservad o ra  (1).
P e r o  la  situaciôn es, a s im ism o , priv ileg iada, pues a s i  como el 
P a r t id o  Com unista  se  e n c ie r r a  en un penoso a is lam ien to  si no hace a l -  
gunas concesiones a los so c ia l is ta s ,  de igual modo los ra d ic a le s  y el - 
M .P .R .  se condenan a p le g a r se  ante la s  exigencias de la  de rech a  si la
S .F . I .  O. le s  niega su apoyo. E l P a r t id o  Socialista  es, p rà c t i  cam ente, 
el ûnico gran  partido  en situaciôn  de concluir a lian zas  e le c to ra te s  sinxR 
tan  e am  ente desde con los  com unistas  h a s ta  la  m ism a  derecha .
T r a s  la  g u e rra ,  el s ind ica lism o  francés  se  cen tra  en cua tro  cen 
t r a ie s :  la  C. G. T . , la  C. G. T. - F u e r z a  O brera , la  Confederaciôn F r a n ­
cesa  de T ra b a ja d o re s  C r is t ia n o s  y la  Confederaciôn F r a n c e s a  D em o crâ  
t ic a  del T rab a jo .
L a  Constituciôn enuncia que todo hom bre puede defender sus de 
recho  s y  sus in g reso s , p o r  la  acciôn s indical y a d h e r i r s e  a l Sindicato - 
po r  él e legido (2). L a  genera lidad  de la  fôrm ula  confirma la  e x te n s iô n -
(1) F ra n ç o is  B ore lla ,  L e s  p a r t i s  po litiques dans la  F ra n c e  d ’aujourdhui. 
Edit, du Seuil, P a r i s ,  1973.
(2) L ey  de 27 de mayo de 1956, ra tif icado  en el p reâm bulo  de la  Consti_ 
tu ciôn del 4 de oc tubre  de 1958; de acuerdo  con el a r t icu lo  29 del l i ­
b ro  III del Côdigo del T rab a jo .
del d e rech o  sind ica l a todos los se c to re s ,  inclusive  a los funcionarios  
pûblicos. Do o tra  p a r te ,  el derecho  de l ib re  elecciôn y de no s in d ic a -  
ciôri, conlleva al p a ra le l ism o  ex is ten te , y el derecho  s ind ica l es con- 
s id e rad o  un derecho colectivo y no so lam ente  como un derecho  indiy^ 
dual.
T r a s  la vuelta en 1958 del G enera l  De Gaulle a l poder, la s  o r ­
ganiza clone s s ind ica les  pasan  p o r  un periodo  de t ran s ic iô n  y e sp e ra  - 
de acontecirnientos; la  g u e rra  de A rge lia  hace que la  C. G. T . , C .F .T .C . 
y F .  E .N . se  m u es tra n  c o n tra r ia s  a l rég im en  estab lec ido  p o r  la  m e tr^  
poli y a c u e r  don, tanto en 1960, como a l aflo siguiente, sendas huelgas 
g é n é ra le s  de apoyo.
En el t r a n s c u rs o  del aflo 1964 la  Confederaciôn F r a n c e s a  de - 
T ra b a ja d o re s  C ris t ian os  (C. F .  T. C. ) e n C . F . D . C . ,  m anten iéndose  - 
una m in o r ia  de la  p r im it iv a  que se  denom inarâ  "sos ten ida" . T ra s  los 
acu e rd o s  en 1966 de la C. G. T. y la  C . F . D . T . , los m ovim ien tos de - 
mayo del 68 con sus diez m illones de huelgu istas  y los  acu e rd o s  de - 
G rene lle ,  en tre  patronato , gobierno y s ind ica tos  (m al acogidos en tre  
los t ra b a ja d o re s )  (1).
P o r  ûltim o, y al objeto de d a r  una pano râm ica  de la  evolu ciôn 
de las  d is t in ta s  o rgan izac iones s ind ica le s  galas, adjuntam os un cuadro 
re su m e n  del d e sa r ro l lo  h is tô r ico  de la s  m ism a s .
(1) M aurice  Dommanget, H is to r ia  del 19 de mayo. Edit. E s te la ,  Madrid, 
1970; Tam bién: "Le m ouvem ent o u v r ie r  en m ay  68" nû m ero  e sp ec ia l  
en Sociologie du T rava il ,  n9 3/70, ju i l le t - se p te m b re .  Edit, du Seuil,
P s  r i s
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CRGNOLOGIA SU CI N TA DE LA HISTORIA DE LAS ORGANIZACIONES
SINDICALES FRANCESAS
1810-1840
1840-1850
18G0
1887
1895
1919
1920-E scisiôn  PCF. SFIO
Sociedades de resisten c ia , mutual idades
Clubs y sociedades sécré ta s Diario del ta ller
Federaciones B oisa
de del
Sindicatos Trabajo
1er. Sindicato 
Cristiano  
(S .E .C .I . )
C. G. T.
Anarco-
sin d ica listas Socia listas R eform istas
1922 C. G. T .U .
A narco- Comu­
sin d ica listas n istas
1926
1936
C. G. T. -S. R.
C. G. T.
Socia listas
R eform istas
1939-F acto  germano 
soviético , exclu 
siôn de lo s  co­
m unistas
1940-D isoluciôn de 
lo s  sindicatos
1943-Acuerdo Poreux
1944-R econstituciôn  
oficia l
1946
1947
1964
i'U.'inta îî.eii cvTi'lj
G G T. -F .O .C .N . T. C. G. T.
C. G. T.
Anarco-
sin d ica listas Com unistas
S ocia listas
R eform istas
C. F. T. C
C. G. T. U. C. G. T.
C. G. T.
Anarco- 
) sin d ica listas Com unistas
Socialistas
R eform istas
C.G . T.
Anarco-
sin d ica listas
1
1
1
1
1
1
S ocia listas
R eform istas
v c i o r s  e n  ï r a i n i o  ( t î . ' i o u r i a \ ’. x - J , < ' ' u o ; ! o v i l l e , C o l i n )
C. F. D. T
3. - C a ra c te r is t i c a s  del S ind ica lism o f ran cés
C ualquier observac ion  so b re  les  Sindicatos actuales  en F ra n c ia ,  
debe de te n e r  en consideraciôn  l a s  c a ra c te r i s t ic a s  que le s  d i fe re n c ia n - 
de le s  ex is ten tes  en o tro s  p a is e s  de Europa occidental.
Como p r im e ra ,  c i ta re m o s  la  de que en F ra n c ia ,  los s ind ica tos  
se  in ic ia ron  y se  han d e sa r ro l la d o  en torno a opciones ideolôgicas defi- 
nidas; lo que ha com portado no so lo  las  lu chas re iv ind ica tivas  t rad ic io -  
n a les  en todo s ind ica lism o  o b re ro ,  sino, as im ism o , la  adopciôn de op­
ciones po lit icas  que in tentaban in c id i r  sob re  la  sociedad en su conjunto, 
pretendiendo, inclusive, s e r  e lem ento  de tran s fo rm ac iô n  y de alternatif 
va al s is te m a  politico  y econôm ico vigente en el pais .
E s ta  a firm ac iôn  es p lenam en te  valida p a ra  el periodo en que la 
h is to r ia  del s ind ica lism o  en F ra n c ia ,  se  identifica con la  h is to r ia  de la  
Confederaciôn G enera l  del T rab a jo .  Desde la  C a r ta  de Am iens, en - - 
1906, pasando po r  el C ongreso  de Toulouse, en 1936, h as ta  el p résen té ,  
en nada se  ha desv irtuado  su objetivo p rincipal: "A ctuar re su e l tam en te  
en el t e r re n o  de la  lucha de c la se s  p a ra  la  defensa de los  in te re s e s  de - 
la  c lase  o b r e r a ”(l) .  "L a lucha cotidiana eleva el nivel de com prensiôn, - 
la  combatividad de la  c la se  o b re ra ,  fo rja  o rgan izac iones po d e ro sas  y - 
m il i tan tes  v a le ro so s  y capaces . L a  c lase  o b re ra  re a l iz a râ ,  as i ,  su p ro  
pia  experiencia , lo que le  conduce a la  evidencia de que, p a ra  a cab a r  - 
con la  explotaciôn cap ita l is ta ,  e s  n e ce sa r io  a ca b a r  con el cap ita l ism o "-  
( 2 ).
L a e s t ra te g ia  y la  tâ c t ic a  de la C .G . T. han p rocu rado  g i r a r  en - 
torno a ello. In te re sa  ah o ra  so lo  d e s tac a r ,  con independencia del balan­
ce de su acciôn, que su linea  de actuaciôn ha estado s ie m p re  p res id id a  
p o r  la opciôn po litica  adoptada, de signo c la ram en te  an ticap ita lis ta  y — 
form a com unista. /
La segunda de la s  o rgan izac iones  syndicales, p o r  la im portanc ia  
de sus efectivos, es la  C onfederaciôn  F ra n c e s a  D em o crâ tica  del T rab a -
(1) C. G. T. Ed. C en tre  C onfédéra l d ’Education O u v riè re  (sin  fecha)
(2) C. G. T. C lasse s  so c ia le s  et synd ica ts . C en tre  Confédéral d 'Education 
O uvrière . Serie  B (sin  fecha); pâg. 24-25
jo. Surgi 6 en 1964 p o r  t ran s fo rm ac iô n  de la  antigua Confederaciôn F  ran  
cesa  de l ' r ab a jad o rc .s  C ris t iano s  (C. F. T. C. ) en un p ro ce so  que se  in i— 
cia con una im portante aportaciôn  al m ovim iento de re s i s te n c ia  con tra  
la  ocupaciôn  a lem an a  durante  la Segunda G u e rra  Mundial, y que se  con 
so l ida  en el citado ano de 1964, con el abandono de toda r e f e r e n d a  a l - 
s i s t e m a  econôm ico-politico que le rodea. L a  C .F .D .T .  "com bate  todas 
JE'S foi'; '..' S dé capital]sm o y to ta l i ta r ism e " ,  dice el a r t ic u le  19 de sus  -
E s ta tu to s  (1),
E l  S ind ica l ism o c ris tiano  p e rs igue  los  m ism o s  objetivos s o d a  
l e s  que los  movimiento s révolu c ionarios o re fo rm is ta s ,  p e ro  con la  sa^  
vedad de no in te n ta r  p e r tu rb a r  la  paz soc ia l  como s is tem a , sino m edian  
te "la ap l icac iôn  de los  p rin c ip le s  de ju s t ic ia  y caridad  c r is t ia n a "  (2).
T r a s  la  adopciôn de esta tu tos  en 1920, la  C . F . T . C .  dec la rô  ta-  
xativam enie que se in sp iraba  en la  doctrina  soc ia l  definida p o r  la  E ncicl^  
ca Rerum  N ovarum . Después de la  II G u e rra  Mundial, lo s  e lem entos ve  ^
nidos de la  Ju vente d O bre ra  C r is t ian a  se e s fo rza ro n  en e s ta b le c e r  una - 
itidépendeuc.ia efûctiva de la organizaciôn con re s p e c te  a la  j e ra rq u ia  ca 
tôlica. En una p r im e ra  etapa, la r e f e r e n d a  a la  R erum  Novarum  es re_ 
em plazada  p o r  una r e f e r e n d a  a "los p rinc ip ios  de la  m o ra l  c r is t ia n a " .
L o  que en princip le  fue p o stu ra  susten tada  p o r  una m in o ria ,  fue c o n v ir -  
t iéndose, congreso t r a s  congreso en el s e n t i r  de la  g ran  m ayo ria .  A si,en  
el cu rso  de un congreso e x trao rd in a r io  en nov iem bre  de 1964,1a C.F.T.C. 
s e  convirtiô en la  C . F . D . T .  (Confédération D ém ocratique  du T rav a il) .
L a  C. F .  T. C. sin em bargo ,  s e r a  m antenida p o r  una e sc a sa  m inoria , d£ 
n o m in an d o se  desde  esos  m e m e n to s  "sos ten ida" .
1,8 s a c d o n  es de la  C. F .  D. T. no es tân  en contrad icciôn  con sus - 
p ropôsitos . Su objet!vo actual es  " re a l iz a r  la  d i s t r ib u d ô n  y el con tro l de 
m o c r â t i c o  del poder  econômico  y del politico, asegurando  a le s  traba jado  
r e s  y a sus  o rg an izac io n es  syndica les  el pleno e je rc ic io  de sus derechos"
(3). No se c o n c re ta  m a s ,  y, p o r  lo tante, no indica c la ram en te  en que -
(1) Les Statuts  de ia  C. F .  D. T. Adoptés p a r  le  35 C ongrès Confédéral à 
Is s y -1 e s - Moulin e E'.ux (6-10 m ai 1970). Ed. C .F .D . T .  P a r i s  (s in  fech^  
pàg. 4
(2) I b . , nota in te r io r ,  y Le synd icalism e en F ra n c e ,  T ex tes  et Documents^ 
op. en . pf g. 4
(3) L es SiaiuLs de ia C .F .D .T .  , pàg. 4
s i s te m a  politico, o bajo que fo rm ula  es posib le  a lc an z a r  ta l  finalidad. P a  
r e c e  que con ello queda apuntada una a sp i ra  ciôn de signo re fo rm is t  a, pe 
ro  esto  es algo que solo se puede conclu ir una vez analizado el cEimino - 
que r e c o r r e  con su acciôn.
Lo que in te re s a  d e s ta c a r  es que su p re se n c ia  en el panoram a  sin 
d ica l francés  no se da sôlo en el piano reiv indicativo , sino tam bién  en el 
de la  form ulaciôn  de algunas m e tas  de contenido cualita tivo, p e ro  sin - - 
una e s t ra te g ia  a la rgo  plazo que concrete  cuâles son las  a l te rn a t iv a s  al 
s i s te m a  que contesta.
P o r  lo que re s p e c ta  a la  t e r c e r a  de la s  p r in c ip a le s  o rg a n iz a c io - - 
nés, F u e rz a  O b re ra , su rg iô  como una esc is iôn  de la  C .G . T. , basada  en 
m otivaciones fundam entalm ente  po liticas , que refle jaban , en 1948 -fecha 
de la  e sc is iôn -  antiguas q u e re l la s  en tre  com unistas  y no com unista  s, en 
el in te r io r  de la  C onfederaciôn G enera l  del T raba jo .
"La Confederaciôn F u e rz a  O b re ra  no es ni com unista  ni anticom u 
n is ta .  No tiene nada que v e r  con el partido  com unista. Lo ûnico que pide 
a e s te  partido , como a todos los dem âs, es que re sp e te  la  independencia 
del s ind ica lism o. No se  ha separado  de los  e lem entos com unistas  de la  
C. G. T. porque sean  de m atiz  ideolôgico determ inado , sino porque que- 
r ia n  h a c e r  s e r v i r  el s ind ica lism o  p a ra  fines de po litica  p a r t id is ta "  (1).
En el p résen te ,  observando la  Ifnea de actuaciôn y objetivos de -  
e s ta  C en tra l  Sindical, podrâ  a p re c ia r s e  que no es é s ta  la  ùnica d isiden- 
cia: " . . . . la  po lit ica  con tractual, la  con tra taciôn  colectiva, son el in^ 
trum en to  que m e jo r  p e rm ite n  al s ind ica lism o  cum plir  con su mosion de - 
defensa de los in te re s e s  de los t ra b a ja d o re s "  (2).
"El s ind ica lism o, com prom etido  en la  acciôn con trac tual en fa ­
vo r de la  defensa p e rm anen te  de los in te re s e s  de los t ra b a ja d o re s ,  s e ra  
un poderoso  con trapeso  a la s  tendencias o p res iv as  seg reg ad as  p o r  los es  
tados m odernos . De e s ta  fo rm a ayudarâ  a e q u il ib ra r  la s  no clones de efï 
cacia  y l ibe rtad . E s ta  es una de las  razones  que hacen que F u e r z a  Obre_ 
r a  p e rm an ezca  ah o ra  y en el futuro m as  que nunca a fe r ra d a  a la indepen 
dencia del s ind ica lism o"  (3).
(1) Confédération F o r c e  O uvriè re .  A. B ergeron . E d .E p is ,P a r is ,  197 ], pdg. 30
(2) A. B ergeron , op. cit. pàg. 65
(3) A. B ergeron , op. cit. pàg. 66
E s ta s  declarac iones , em anadas del S e c re ta r io  G enera l  de la Con 
federaciôn , nos la  sitûan  p rôx im a  a la s  p o s tu ra s  y ac titudes del s in d ica ­
l ism o  de conciliaciôn.
Una ra tif icac iôn  de la s  tendencias seguidas p o r  cada una de las  
t r è s  c en tra le s  nos la  o frece  la  adhesion de cada una de e llas  a una o r g a ­
n izaciôn  s ind ica l in te rnac ion a l  d istin ta . L a  C .G . T. e s ta  adherida  a la  - 
F e d e ra c iô n  Sindical Mundial; la  C. F .  D. T . , a la  Confederaciôn Mundial 
del T raba jo , y la  C. F .  O. a la  C onfederaciôn In ternacional de O rg an iza ­
ciones Sindicales L ib re s .
L a  segunda c a ra c te r i s t i c a  d ife ren c ia l  de los Sindicatos en F  ran  
cia, d irec tam en te  en troncada  con la  del ag lu tinam iento  en torno a opcio 
nés polfticas la  encon tram os en sus e s t ru c tu ra s  o rgan iza tiv as .  E s ta s  no 
pre tenden  a b a rc a r  de fo rm a  om nicom prensiva  la  p lu ra lidad  de situa c lo ­
nes que se  pueden p re s e n ta r  a sus  afiliados, a l modo inglés, sueco o aie  
mân. "No se  olvide que el s ind ica lism o  f ran c és ,  a d ife renc ia  de o tro s  - 
s ind ica lism os , es un s ind ica lism o  m in o r i ta r io ,  y que sus afiliados, adje 
m as  de co tizar , e t c . , adoptan en genera l  una actitud de m ili tanc ia  a c t i ­
va. De ahi su e sc a sa  e s t ru c tu ra  b u ro c râ t ic a ,  y una c ie r ta  autonom ia de 
la  base. E l S indicalism o f ran c és  es m as una organ izac iôn  de anim aciôn  
de m a sa s  que una v e rd a d e ra  o rgan izac iôn  de m a s a s "  (1).
P o r  ultimo, un estudio sociolôgico ha venido a d e m o s tra r  que, - 
los ac tua les  tipos de acciôn de los s ind ica tos  en la  sociedad f ra n c e sa  
son: un s ind ica lism o de oficio, un s ind ica lism o  de defensa econôm ica,un 
sind ica lism o de c lase , de defensa p ro fes iona l  y o tro  de gestiôn y nego- 
ciaciôn (2).
4. - Sindicatos ex is ten tes  y num éro  de afiliados
4. 1. - Afiliaciôn s ind ica l y ta sa  de s indica ciôn
Al exam inar la  funciôn de la  mano de obra  o rgan izada  en F rancia , 
cabe d e s ta c a r  un hecho im portan te : el del po rcen ta je  re la t iv a m e n te  p e -  
queho de la  poblaciôn t ra b a ja d o ra  que p e r ten ece  a un sindicato  en re la -  -
(1)J. Salvador. P rô logo  a "La C.G.T.Un a n â l is is  c rf t ico  del s ind ica lism o  — 
fran c és" ,d e  A. B arjonet, Ed. Fontanella , B arce lona , mayo 1971, pàg. 5
(2)Sociologie du trav a il ,  Suppl. n9 2/68
ciôn con o tros  p a is e s  indu s tr ia l izad os . Asi, s i lo com param os con el in 
dice de A lem ania  Occidental, que se  a c e rc a  al 40 por 100, a l igual que 
en el Reino Uni do. F r a n c ia  con un 15 p o r  100 aprox im adam ente  d es taca  - 
c la ra m e n te  (1).
De cualqu ier fo rm a, ex is te  una g ran  fluctua ciôn en la  p ropo rc iô n  
de t re i ia jado rcs  sindicados en F ra n c ia .  E l num éro  de afiliados a los s in ­
d ica tos  aum enta duran te  los periodos de activ idad politica  in tensa . P o r  - 
ejemplo, en tre  1945 y 1947 el num éro  de afiliados a la  C .G . T. e ra  el cua 
drup le  del actual. L as  c if ra s  fLuctûan tam bién  segun la  p ro fes iôn  o indu^ 
t r ia .  Los m a e s t ro s ,  los g râficos, los t ra b a ja d o re s  del gas y de la  e le c — 
tr ic id a d  estân  cas i  to ta lm en te  afiliados a sind ica tos , m ie n tra s  que, en el 
ex trem o  opuesto de la  es cala, los t ra b a ja d o re s  de la  indu s t r i a  tex ti l  y -  
los  del com ercio  m in o r is ta  estân  sindicados en una p roporciôn  m uy pe- 
quena. L as  fluctuaciones se re g is t r a n  aùn den tro  de una m ism a  in d u str ia .  
En los f e r r o c a r r i l e s  (S.N . C. F . ) po r  ejem plo, los m aqu in is tas  estân  o r -  
ganizados sind ica lm ente  en num éro  m ay o r  que los expendedores de bille_ 
te s .  En general, la s  in d u s tr ia s  m âs m o d ern as  p a recen  te n e r  un indice 
m âs  elevado de afiliac iôn  s ind ica l que la s  m âs  antiguas.
P a r a  exp lica r  el grado re la tiv am en te  reducido de a filiac iôn  sindj_ 
cal en F ra n c ia  se  han dado d iv e rsa s  razo n es . Algunos o b se rv ad o re s  est^  
m an que esto  se debe a l hecho de que la  m a s a  o b re ra  estâ  dem asiado  dj_ 
vidida en F ra n c ia ,  que ex is ten  dem asiados  sind ica tos sep a rad o s  p o r  r a  
zones ideolôgicas. L a  dificultad  de e sco g e r  en tre  sind ica tos puede condu 
c ir  a que e l t ra b a ja d o r  se  abstenga de a f i l ia r s e  a ninguno de e llos. L a  o 
posic iôn del s e c to r  p a tro n a l  puede s e r  o tro  fac to r, aunque no se  le  pue­
de co n s id e ra r  u n iv e rsa l .  Al p a re c e r ,  la  oposiciôn p a tro n a l  a la  mano de 
obra  organizada  es m ay o r  en las  e m p re sa s  m âs  pequenas (2). E l siguien 
te cuadro p a re c e  c o r ro b o ra r  e s ta  a firm ac iôn .
(1) Le synd icalism e en F ra n c e ,  op. cit. 5
(2) F . B loch-L aine , P o u r  une ré fo rm e  de l 'e n t r e p r i s e .  - Edit, du Seuil, 
P a r i s ,  1963, pâg. 101 y s. s. Tam bién: H enri W. Ehrm ann. -L a  p o li­
tique du pa trona t  f ra n ç a is  (1936-1955), L ibrairie  A rm and Colin, P a r is ,  
1959 y E. Mandel. - R éfo rm es de s t r u c tu r e s  et contrôle o u v r ie r  en 'ï te  
form e de 1-e n tre p r is e  ou contrôle  o u v r ie r" ,  en C ah ie rs  du C en tre  - - 
d 'E tudes Soc ia lis tes , n9 70-71
F i l ia le s  s ind ica les  segun la  m agnitud de la  e rnpresa  (1971)
N u m é ro  de em pleados 50-149 150-299 300-999 m âs  de 1.000
P o rc e n ta je  de f i lia les  sin
d ic a le s  en e m p re sa s  de - 19'56% 44'89% 69*53% 89*43%
e s a  m agnitud
F uen te :  M in ister io  de T raba jo  f ran c és .  Los Sindicatos en F ra n c ia ,  Emba 
jada de F ra n c ia ,  E 73-01 , pâg. 5
P a r a  te rm in a r  de d a r  una idea concre ta  de la  d ivers if icac iôn  de 
l a s  d is tin tas  o rgan izaciones s ind ica les , se  rea lizô  un estudio exhaustivo 
so b re  el 96% de los a sa la r ia d o s  en la s  e m p re sa s  y sociedades nacionales
( 1 ), dando los s igu ien tes  po rcen ta jes :
C .G . T. . . 
C .F .D .T .  
F .  O. . . .
C . F . T .  C. 
C .G . C. 
O tro s  . . . !
G b re ro s  y 
empleados
60*4
17*5
10*9
6*5
0*1
4*3
C uadros, técnicos 
agentes , ejecutivos
26*3
16*61
11*7
11*5
16*1
16*5
Conjunto
ponderado
51*9
17*3
11*2
7*4
3*4
6*7
Si lo s  a n te r io re s  datos nos dan una idea de la  fue rza  de las  confe- 
de rac io n es  m âs  im portan tes  en 1968, a continuacion exponemos el porcen  
ta  je de f i lia les  s ind ica les  co rrespon d ien te  a la s  d is tin tas  confederaciones 
en la s  e m p re sa s  (2).
P o rc e n ta je  de F i l ia le s  Sindicales de la s  C onfederaciones P r in c ip a le s
C onfederaciones 1969 1970 1971P r in c ip a le s  
C .G .T . 44*26% 44*54% 43*89%
C. F .D .  T. 24*56% 25*89% 25*84%
F . O. 10*31% 1 0 *21% 10*24%
C .G .C . 10*36% 10*04% 9*81%
C . F . T . C . 4*44% 4*26% 4*44%
O tra s 5*87% 5*60% 5*78%
(1) Revue f ra n ç a ise  de Science Politique , de a b r i l  1968, y en L e  s in d ica -  
l ism e  en F ra n ce ,  op. cit. pâg. 14
(2) Conform e a la  L ey  del 27 de d ic iem bre  de 1968, ver: Le Syndicalism e 
en F ra n c e ,  op. cit. pâg. 14 y L os Sindicatos en F ra n c ia ,  op. cit. pâg. 
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En F ra n c ia  la  ta s a  de s indica cion con junta viene a e s t a r  si tuada  
e n tre  el 20 y el 25 p o r  100. E s ta  c ifra  que es in fe r io r  a la  de o tro s  pai- 
se s ,  debe de s e r  contem plada teniendo en eu enta que los  s ind ica tos  f ran  
c ese s  son m âs  una "o rgan izac iôn  de anim aciôn  de m a s a s  que una organi^ 
zaciôn de m a s a s " .  E llo  s ignifica  que el grado de p re se n c ia  del s indicato  
dependerâ  m âs  de la  capacidad de convocatoria  que un l lam am ien to  sind^ 
cal pueda ten e r ,  que del num éro  de adheridos  p ro v is to s  de un carne t .
Im porta  su b ra y a r  que el s ind ica lism o francés ,  junto con el i ta l ia  
no, es uno de los  pocos en em p re n d er  huelgas in te rp ro fe s io n a le s  a e s c ^  
la  nacional, in ic ia tiva  que aco s tu m b ra  a s e r  secundada y apoyada p o r  el 
conjunto de lo s  t ra b a ja d o re s .
De ahi que, dada la  im p ortan c ia  re la t iv a  de los  datos, no se  p u e ­
da contar con e s tad îs t ic a s  c ie r ta s  e lab o rad as  con a r re g lo  a un m étodo - 
uniform e. P e ro ,  in s is t im o s  una vez m âs ,  é ste  no es tam poco un c r i te r io  
que tenga un va lo r  decisivo  en F ra n c ia ,  a  d iferencia  de lo que sucede  en 
E stados Unidos, en Sue cia o en A lem ania.
Ei\ la s  cinco o rgan izac iones  que in teg ran  el 70% de los  sindicados 
f ran c eses ,  t r è s  de e lla s  son C en tra le s  Sindicales, que agrupan  a los  t ra ­
ba jadores  con a r re g lo  a l c r i te r io  de Sindicatos de Industria , e s  d e c ir ,  o r  
ganizândolos tanto en el piano nacional como en el local, segun la  a c t iv i ­
dad econôm ica o ra m a  en la  que participai!, independientem ente  del ofi- - 
cio que poseen  p e rso na lm en te .  L as  o t ra s  dos o rgan izac iones son de ca- 
r â c te r  soc io -p ro fes iona l ,  en el sentido de que agrupan a sus a filiados e ^  
c lusivam ente  en razôn  a su p e rten en c ia  a un determ inado  oficio, o a una 
ca tegoria  o grupo de oficios. A continuaciôn ve rem o s estos  puntos con - 
m âs  detalle .
4. 2. - L as  C en tra le s  Sindicales
4 .2 .1 .-  La Confédération G énéra le  du T rav a il  (C. G. T. )
L a  C .G . T. es, num éricam en te  la  m âs  im portan te . Su h is to r ia  y 
v ic is itudes han sido ya seha ladas . Fundada en 1895, es tanto la  confed^ 
raciôn m âs  antigua como la de m ay or  num éro  de afiliados. En 1971 d e -  
c la raba  algo m â s  de 2. 100.000 m ie m b ro s .  E s ta  c ifra  supone una ta s a  de
sinclicaciôn del 14 p o r  100 so b re  el to ta l  de la  poblaciôn ac tiva  a s a la r ia -  
da ( 1 ).
L a  C .G . T. es  el p r in c ip a l  s ind ica to  de los t ra b a ja d o re s  m annales  
de la  in dus tr ia  p rivada , a s i  como de lo s  t ra b a ja d o re s  de la s  ca teg o r ia s  in 
f e r io r e s  del s e c to r  publico. L os s e c to re s  en que su re p re se n ta t iv id a d  es 
m ayo r son los de la in d u s tr ia  del lib ro , aeronâu tica , in d u s tr ia  del auto 
môvil, f e r r o c a r r i l e s ,  m a r in a  m erc an te ,  t ra b a jo s  p o r tu a r io s ,  m in e r ia ,c o  
r r e o s ,  tc lecom unicac iones , oficinas de con tribuciones in d ire c ta s ,  a r s e n a  
le s  del Estado y g randes  a lm acen es . C om parte  su re p re se n ta t iv id a d  con 
la  de la  C .F .D .  T. en gas y e lec tr ic idad , en la s  in d u s tr ia s  qu im icas  y en 
la  construcciôn  ( 2 ).
E l 60 p o r  100 de lo s  t r a b a ja d o re s  de la s  in d u s tr ia s  e s ta ta le s  estân  
afiliados a la C. G. T. y, a l con trar io , es  débil en el s e c to r  de los em plea 
dos de oficina y funcionarios  publicos (35 y 36 p o r  100 respec tivam en te) , 
aùn cuando ex is ten  ind ic ios  de que se e s tâ  p rocediendo a una lab o r  de di- 
vulgaciôn y propaganda en e s to s  s e c to re s  a l  objeto de c ap ta r  m ay o res  
contingentes de afiliados de los hasta  a h o ra  conseguidos.
G eogrâficam ente , la  C onfederaciôn  tiene  su m ay o r  fu e rz a  en la s  
reg iones muy in d u s tr ia l iz ad a s ,  en to rno  a P a r i s  y M arse lla ;  es débil en 
el Geste, Sudoeste y en el E ste .
4. 2.2.- L a  Confédération F r a n ç a i s e  D ém ocratique  du T ra v a i l
( C . F . D . T . ) ______________________________________________
La C .F .D .T .  fue fundada en 1919 como organ izac iôn  de lo s  t r a b a  
jad o re s  c r is t ian o s ,  pe ro  - como hem os analizado  a n te r io rm e n te  en lo s  ca 
r a c te re s  del s ind ica lism o  f ra n c é s - ,  abandonô la  r e f e r e n d a  al cristiani_s 
mo en 1964, adoptando e s ta  nueva denom inaciôn. La C .F . D .T .  d e c la ra b a  
en 1971 p o se e r  678. 000 afiliados (3). En la  actualidad  la  c if ra  e s tâ  muy
(1) Le synd ica lism e  en F ra n c e ,  op. cit. pâg. 7. - Tam bién: J. Salvador y F . 
A lm endros en P a n o ra m a  del S indica lism o Europeo, Edit. Fon tanella , 
Barce lona , 1972, pâg. 115. Tam bién :A ndré  B arjonet, L a  C. G. T. Un - 
an â l is is  c r i t ico  del s ind ica lism o  f ra n c é s .  -E d it .  Fon tane lla , Barcelona, 
1970; del mi sm o au to r  "La C.G. T. "E dit, du Seuil, P a r i s ,  1969 y "La 
C. G. T. -H is to ire ,  S truc tu re  et D o c tr in e" .  -Seuil, P a r i s ,  1968
(2) Ib .
(3) Los s ind ica tos  en F ra n c ia ,  op. cit. pâg. 14 y J. Salvador y F .  Aim en 
dros, op. cit. pàg, 116
p rô x im a  a l millôn. (1). Es espec ia lm en te  r e p re se n ta t i  va en la  in d u s tr ia  
m e ta lû rg ica ,  textil, in d u s tr ia s  de a lim entac iôn , en los funcionarios pu 
b lico s  y en el s e c to r  t e r c ia r io  (com ercio y e s tab le  cimi entos sa n i ta r io s ) .  
C om parte  su r e p r  es entati vidad con la  C .G . T. e n l a s  in d u s tr ia s  qu im i­
cas, gas y e lec tr ic id ad  y construcciôn . Su m ay o r  fuerza  rad ica , geogrâ  
f icam ente , en el N orte , E ste  y en el Geste.
4 . 2 . 3 . -  Confédération G énéra le  du T ra v a i l -F o rc e  G u v rié re  - 
(C .G . T. -F .  G .) ____________________ ______________
A costum bra  a a p a re c e r  bajo e s ta  denominaciôn o, s im p le m en te ,- 
bajo la  de "F o rc e  G uvrié re" .  Naciô en 1948 cuando los " r e fo rm is ta s "  de 
la  C .G . T. la  abandonaron p a ra  c r e a r  su p rop ia  organizaciôn, como ya 
se  ha estudiado a n te r io rm en te .  Cuenta con 550.000 afiliados en 1973 (2) 
rec lu tad os  en su gran  m ay o r ia  en tre  los em pleados y funcionarios pûbH 
COS. Su m ayor fuerza  e s ta  en las  reg iones  del Sudoeste y en P a r i s .
4. 2. 4. - L a  Confédération F ra n ç a i s e  des T ra v a i l le u rs  C h ré — 
tiens (C. F. T. C. )_____________________________________
La^C .F . T. C. fue c reada  en 1964, cuando una m in o r ia  cuyo nù— 
cleo e ra  la  F ed e rac iô n  de M ineros, y c ie r ta s  o rgan izac iones de em plea 
dos de oficinas, abandonaron la  nueva C .F . D .T .  p a ra  con tinuar con la s  
trad ic io n es  del s ind ica lism o  c r is tian o  (v er  c a ra c te r i s t ic a s  del s in d ica ­
l ism o  francés). Cuenta, aprox im adam ente , con unos 100.000 m ie m ----
b ro s  (3).
4 . 3 . -  G rganizaciones por ca teg o rias  so c io -p ro fe s io n a le s
4.3.1. - F é d é ra t io n  de l 'E duca tion  Nationale (F. E .N .)
La F . E .N . ocupa un lu g a r  destacado en el m ovim iento sind ica l 
f ran cés  po r su tam ano y na tu ra leza . La F e d e ra c iô n  decidiô p e rm a n e c e r  
unida e independiente t r a s  la  e sc is iôn  de la  C. G. T. y la  C. G. T. -F .  G.en 
1948. Agrupa al p e rso n a l  do cent e de los e s tab lec im ien tos  de e n se ù a n z a -
(1) Los sindicatos en F ra n c ia ,  op. cit. pâg. 14 y J. Salvador y F. A lm en --  
dros, op. cit. pâg. 116
(2) Ib.
(3) Ib, y P ro g ra m m e  de la C .JbT .C . Adopté au Congrès de V icennes des 
22, 23, 24 octubre  1965. Suplément ù "Syndicalism e 65"n9 28, P a r i s ,  - 
novem bre 1967
pûblica  (Educaciôn Nacional), poseyendo una de las  ta s a s  m âs  a l ta s  de sin
dicaciôn  del pa is , ya que es del orden  del 90%. Una buena p a r te  del 1070 
re s ta n te  figura  afiliada a la  C .F .D .T .
En su seno ex is ten  d iv e rsa s  tendencias: la denominada "autonoma"
que es la  m ay o ria  (del 65 al 70%); co rresponde  a la  c o rr ie n te  de p e n s a -
m ien to  de l a 'F .  G.; la  tendencia denominada "unidad y acciôn"(del 22 al 
25%), in sp irad a  po r  el P a r t id o  comunista; y, p o r  ultimo, la  tendencia  
" a n a rc o -s in d ic a l is ta "  (del 6 al 8%). En 1973, la  F . E .N . contaba con - - 
475.000 afiliados p e rten ec ien tes  a todos,los  n iveles del s is te m a  educacio 
na l f rancés , y su num éro  se inc rem en ta  a m edida que se extiende la  en --  
seflanza, haciendo que sea  po r  su ta sa  y  componentes una de la s  o rg an iza  
clones del panoram a fran cés  m âs  poderosas  y r ic a s  ( 1).
4 .3 .2 .-L a  Confédération G énéra le  des C adres  (C .G . C. )
Naciô en el afio 1944 como consecuencia  de la fusiôn de la  F é d é ra
ciôn Nacional de los Sindicatos de Ingenieros y la  Confederaciôn G en era l
de Cuadros de la  Econom ia F ra n c e sa .  En el p ré se n te  la in tegran , p r in c i  
pa lm  ente: v ia jan tes, re p ré se n ta n te s  y c o r re d o re s  de com ercio . T am bién  
figuran  en ella  técn icos de grado m edio y superio r;  pe ro  debe de te n e r s e  
en cuenta que la s  t r è s  c en tra les ,  C .G . T . , C . F . D . T .  y F .  G . , t ien  en - - 
constitu idas F e d e ra c io n e s  de Ingenieros y de Cuadros, que engloban a - 
buena p a r te  de lo s  sindicados.
P a r a  el ano 1973, el num éro  to ta l de m iem b ro s  de la  C .G . C. as 
cendia, aprox im adam ente  a 250.000 (2).
4. 4. - G tras  o rgan izac iones
4 . 4 . 1 . -  Sindicatos A grico las
La o rgan izaciôn  agrico la  m âs  im p ortan te  es la  F .N .  S. E. A. ,F ë d é  
ra tion  Nationale des Syndicats d 'E xp lo itan ts  A grico les  (F ed e rac iô n  Nacio 
nal de Sindicatos de Explo tadores A g r ico la s ) . D é c la ra  600.000 afiliados, 
p e ro  su num éro  va disminuyendo pau la tinam ente  en los û ltim os ailos a -
(1) Los Sindicatos en F ra n c ia ,  op. cit. pâg. 16. L e  Syndicalism e en F ra n -  - 
ce, op. cit. pâg. 13, J. Salvador y F . A lm endros, op. cit. pâg. 116 
<2) Ib.
causa  de que una g ran  m ay o ria  de los  t ra b a ja d o re s  ag rico la s  abandonan 
el campo. L a  F .N .  S. E. A. y o tra s  o rgan izac iones  de ag r ic u lto res ,  se  
p reocupan  p o r  e lev a r  el nivel de vida del ag ricu lto r ,  m ediante  la  ap lica  
ciôn de p ro g ra m a s  de ayuda mutua, capacitac iôn  p ro fes iona l y la  o rg a  
n izaciôn  de m erc ad o s  ag r ico la s .  Desempefian, as im ism o , un im portan  
te  papel m edian te  su p a r t ic ip a  ciôn en el M ercado  Comûn A gricola  (1).
4 . 4 . 2 . -  O rgan izac iones P a tro n a le s
L a  m ay o r  de e lla s  es el C. N. P . F . , Conseil National du P a t r o ­
nat F ra n ç a is  (Consejo N acional de P a tro n o s  F ra n ce se s ) ;  c re ad o e n  1946, 
y que agrupa a re p ré se n ta n te s  de a lre d ed o r  de novecientas m il  e m p re — 
sa s  de la industr ia , el com erc io  y la  banca ^datos de 1973-. Sus o b je t^  
vos son fundam entalm ente  econôm icos, re lac ionados con el e s tab lec i-  
m iento  de una m ay or  d isc ip lina  p ro fes iona l (2), la regulaciôn  de la  corn 
pe tencia  y la  defensa de los de rechos  de sus afiliados ante el gobierno y 
la  m ano de obra.
5. - O rganizaciôn y E s t ru c tu ra  Sindical
L as  C onfederaciones o b re ra s  f ra n c e s a s  estân  o rgan izadas  en - 
una doble e s tru c tu ra ;  a nivel de zona geogrâfica , p o r  medio de las  Unio 
nés L oca les  y D ep ar tam en ta le s  (rég ionales) , y a nivel de ram a , a t r a -  
vés de las F e d e ra c io n e s  de Industria , que agrupan a los sindica tos en 
cuadrados en una m ism a  activ idad econôm ica. Tanto la s  F e d e ra c io n e s  - 
de Industria , como los sind ica tos  que la s  in tegran , acostum bran  a po­
s e e r  una com pléta  autonomfa.
La in s tanc ia  su p rem a  es el Congreso, que se  reûne cada dos -  
afios. E n tre  los  C ongresos, el contro l de la s  d irecc ion es  confédéra les  - 
e s tâ  a cargo de los Com ités C onfederates  N acionales en la  C .G . T. y e n  
la  C. F . O . , y del Comité Nacional en la  C. F .  D. T. El papel de o rgan i^  
mo situado a e s ta  in s tanc ia  sue le  s e r  el de su p e rv is a r  al ejecutivo. E^ 
te  suele  com prender dos ôrganos: uno am pli o, que se reûne p e r iô d ic a — 
m ente  -C om is iones  E jecu tivas en la  C .G . T. y en la  C . F . D . , Consejo - 
Confederal en la  C. F . D. T. - y o tro  re s t r in g id o  que es perm anen te ,deno
(1) Ib.
(2) Ib.
m inado  Oficina Confederal en la s  t r e s  cen tra le s ,  y que tiene  a su cargo  
la  d irecc io n  cotidiana de la organ izaciôn .
El p r im e r  esca lôn  del E jecutivo se elige po r  el Congreso, en la  
C. G. T. ; po r  el C ongreso y el Com ité Confederal, en la C. F .  D. T. ; y, 
p o r  el Comité C onfederal en la  C. F .  O. ( 1).
El segundo escalafôn, la s  Oficinas C onfederadas, son e leg idas 
p o r  el Comité E jecutivo, en la  C .G . T .;  po r  el Consejo C onfedera l , 01 la  
C F D .T .  y p o r  el Com ité Confederal Nacional, e n l a C . F . O .
P o r  lo que se r e f ie re  a la  A d m in is tra  ciôn P e rm a n e n te  de la s  - 
C e n tra le s  Sindicales, encon tram os una vez m âs  la  c a ra c te r i s t ic a  de r e  
duc ciôn al m inim o. E l num éro  de co labo rado res  técn icos y a d m in is t ra -  
tivos de la  C .G . T. aco s tum bra  a e s t a r  en tre  el 80 y 100. L a  po litica  - 
de re tr ib u c io n es ,  gastos  y am pliac iones de p lan tilla  es m uy e s t r ic ta  en 
e s ta  cen tra l  o b re ra .  E l acceso  a l  puesto  de funcionario  p e rm an en te  p ^  
sa  p o r  la pe rten en c ia  a n te r io r  a la s  F e d e ra c io n e s  de Industria  o a las  
Uniones D epartam en ta les .  Y, una vez conseguido, el t rab a jo  se  r e a l i -  
za en condiciones m a te r ia le s  no excesivam ente  cômodas. En 1967, el 
sueldo de un perm anen te  de la  reg iôn  p a r i s ie n s e  venia a s e r  de 1.090 - 
francos . Adem âs, la s  fo rm as  de t rab a jo  no es tân  m odern izadas , ni pa 
re c e  que ex is tan  p re s io n es  econôm icas destinadas  a conseguirlo . En - 
F ra n c ia  e s tâ  prohibida, incluse  lega lm ente , la  p râ c t ic a  del "ch eck-o ff , 
po r  lo que la s  co tizaciones han de s e r  recog idas  p o r  la s  p ro p ias  o rgan^  
zaciones s ind ica les .
6. - Sindicatos y P a r t id o s  po liticos
E xis ten  sôlo dos condiciones p a ra  el l ib re  e stab le  c im i ento de un 
sindicato. L os fundadores deben de designar sus a d m in is t ra d o re s  y r e -  
d ac ta r  una l is ta  de sus esta tu tos  (2). E l s indicato  adquiere , entonces, - 
personalidad  ju r id ica  a l  r e g i s t r a r s e  am bos re q u is i te s  ante la s  au to rida  
des p e rt inen tes .  Los e s ta tu tos  pueden m en c io n a r  c ie r to s  p rin c ip io s  ideo 
lôgicos, pero  la ley  prohibe  que se  haga a lusiôn  alguna de c a r â c te r  poK 
tico, re l ig io se  o c o m e rc ia l  (3).
(1) Ib.
(2) Ver: Titulo I, L ib re  III del Côdigo del T rab a jo  fran cés
(3) Ver: A rticulo  19, l ib ro  III del Côdigo del T raba jo .
Hem os analizado p o rm eno rizadam en te  la  re la  ciôn que une a las  
c e n tra le s  p r in c ip a le s  no sôlo con ideologias de te rm inadas , sino con p a r  
tidos politicos en concre te  -C .G . T. con com unistas, C .F .D .T .  con gru 
po c ris tiano , etc. - , y, en lo que llevam os del traba jo , se ha deducido - 
c l a r a m e n t e  la  in tim a uniôn ex is tan te  en tre  ideologia y sindicalism o; po r 
todo lo a n te r io r ,  c re em o s  in te re sa n te  p re s e n ta r  aquî y ahora  un sendee 
de opinion rea lizado  en F ra n c ia  en tre  el 13 y el 26 de oc tubre  de 1969. 
L a  m u e s t r a  estaba  com puesta  p o r  2 .000 f ra n c e se s  de m âs  de 15 afios. - 
Se p ed ia  id en tif ic a rse  con una de la s  t r e s  s igu ien tes  opinion es sob re  los 
s ind ica tos , y este  fue el resu ltad o  (1):
- E stân  en favor de que los s ind ica tos hagan p o l i t i c a .......................  8%
- C reen  que es inevitab le  que los sind ica tos hagan p o l î t i c a ...................  33%
- E stân  en contra  de que los sind ica tos  s e m e z  clen en p o l i t i c a ................ 54%
- Sin o p in iô n .........................................       6%
Sobre ello, se  hizo a los  S e c re ta r io s  G énéra les  de l a s  p r in c ip a ­
les  o rgan izac iones o b re ra s  la  siguiente  pregun ta  (2): " P a ra  el 41% de - 
la poblaciôn, la  acciôn s ind ica l es in se p a ra b le  de la  acciôn politica. El 
54% se opone a toda confusiôn. Cual es la  opiniôn de su Sindicato sob re
el prob lem a? "
L as  re s p u e s ta s  fueron e s tas :
G eorges Seguy-C.  G. T. :"La acciôn ha tenido s iem pre , y tendrâ , im p li - 
caciones polfticas, independientem ente  de la  voluntad de los que tien en 
l a  responsab ilidad  de o rg an iz a r la .  Cuando el Gobierno y el P a tro n a to  - 
responden a algunas de la s  re iv ind icac iones  que "es  incom patib le  con 
los im pera tivos  de n u e s t ra s  po lf ticas" , contribuyen a poner en eviden— 
cia la  significaciôn polftica  de la  acciôn s ind ica l" .
Eugene D e s c a m p s - C .  F .  D. T. : "T enem os que in te rv e n ir  como s in d ica li^  
ta s  en l a s  opciones po lfticas y econôm icas, a p re c ia r la s ,  ju zg a r la s ,  y ,s i  
es p r e c i s o ,  condenarlas . P o r  o t ra  p a r te ,  hem os de b u sc a r  a liados p a ­
r a  h a c e r  av an zar  n u e s tro s  objetivos. . . E sto  supone contactes con la s  
fo rm a cion es  polfticas que adopten opciones idén ticas  o afines a lasnue_s 
t ra s .  P a r a  la  C. F .D .  T. , la independencia re sp e c te  de los pa rt idos , la
(1) J .  Sa lvador  y F .  A lm e n d ro s ,  op. cit . pâg.  120
(2) L e s  Syndicats :  ce q u 'e n  p e n s e n t  l e s  f r a n ç a i s ;  L e  P e l e r i n  du XX s i è ­
cle (14 d é c e m b r e  1969)
autonom ia del s ind ica lism o, la  no a cumula cion de m anda tes  po lit icos y de 
la  acciôn sind ica l es n e c e sa r ia .  P e r o  p o r  com plem entaridad  n o so tro s  no 
entendem os confusiôn".
André B ergueron  - C. F .  O. : "La Confederaciôn F .  O. defiende desde  siem  
p re  la  independencia del s ind ica lism o . No co rrespon de  al m ovim iento  sin 
d ical h a c e r  politica. F .  O. cons id éra  que, en una d em ocrac ia ,  le  corre_s 
ponde al ciudadano, a t r a v é s  de quienes elige, g es tio n a r  los asun tos del 
Estado. M ezc lar  cuestiones po lfticas y s ind ica les  no conduce m âs  que a 
c r e a r  la  confusiôn y a h a c e r  de los s ind ica tos  . . . "policfas del t rab a jo " .
P o r  ultimo, es n e c e sa r io  a f i rm a r  que la  h is to r ia  del s in d ic a l is ­
mo fran cés  constituye una a firm ac iôn  de e s ta s  d ec la rac ion es , aùn cuan— 
do, a veces, la  rea lid ad  haya intentado co n tra d ec ir  la s  a n te r io re s  a f irm a  
ciones, en gran  m edida debido al apetito  de poder de los p a r t id o s  p o lit i­
cos.
7. - Condiciones de T rab a jo  en F ra n c ia
7 . 1 . -  La negociaciôn colectiva  del T rab a jo
En F ra n c ia ,  los  convenios co lectivos han alcanzado un gran  de^ 
a r ro l lo  dentro  del m arco , a la  vez l ib e ra l  y d ir ig is ta ,  de te rm inado  po r 
la  ley del 11 de feb re ro  de 1950, in teg rada  en el l ib ro  I del Côdigo del - 
T raba jo , concre tam en te  en los  a r t icu lo  s 31 y s igu ien tes  (1).
L os cuadros que siguen, o frecen  la s  c if ra s  de los conclufdos en 
los afios s es enta; puede o b s e rv a r s e  que el inc rem en to  ha sido m an if ie s-  
to.
Convenios y A cuerdos M odificativos (Avenants)
1961 1964 1966 1968 1969 1970
Convenios colectivos 209 234 253 266
nacionales y
(1) A rticulo  31: "E l convenio cole cti vo es un acuerdo  re la t iv e  a la s  condi­
ciones de traba jo , conclufdo en tre , po r  una pa rte ,  una o v a r ia s  organi 
zaciones s ind ica les  de t ra b a ja d o re s ,  y p o r  o tra , una o v a r ia s  o rgan iza  
ciones de em pre  s a r io s  o cua lqu ie r  o tra  agrupa ciôn de e m p re s a r io s  o ' 
uno o v a r io s  e m p re s a r io s  tornados individualm ente
1961 1964 1966 1968 1969 1970
A cuerdos  m odificativos 
nac iona les 1.208 1.983 2.419 3.095 3.477 3. 909
Convenios colectivos 
rég ion a les 123 138 156 172 173 185
A cuerdos  m odificativos 
rég iona les 821 1. 371 1.880 2.482 2. 529 2. 929
Convenios  colectivos 
lo ca le s 333 385 409 452 477 500
A cuerdos m odificativos 
lo ca le s 2. 640 4.060 4. 886 5. 856 6. 212 6. 742
Fuente : M in is terio  del T rab a jo  f ran c és  en P e rsp e c t iv a  c r is t ia n a  sob re  
los p ro b lem as  so c ia le s  del M ercado Comûn Europeo; a r t icu lo  - 
de M, Moix; A guilar, M adrid, 1973, pàg. 157
El p ro toco le  de G renelle , que puso té rm in o  a la s  re iv in d icac io -  
n e s  lab o ra le s  en que se  co n cre ta ro n  los su ceso s  de mayo de 1968 de una 
p a r te ,  y los p rob lem as  em inentem ente  ju r id ico s ,  p lanteados p o r  la  evq_ 
lu cion de la s  e s t ru c tu ra s  eco n ô m ico -so c ia les  y p o r  el d e sa r ro l lo  de la  
negociaciôn colectiva de o tra , condujeron a la  p rom ulgaciôn  de la  nueva 
ley  del 13 de julio de 1971; adoptada po r  unanim idad tanto en la  As am - - 
b lea  Nacional como en el Senado, y que m odifica  los p recep to s  del Côdi_ 
go del T rab a jo  sobre  los  convenios colectivos (Capitulo IV b is  del titulo 
II del l ib ro  I).
R efir iéndose  al p royec to  de esta  d isposic iôn , Jacques  Chaban - 
D elm as, anunciô, en la  A sam blea  Nacional el 16 de se p t ie m b re  de 1969, 
que, "con el fin de m o d e rn iz a r  y hace r  m â s  e ficaces  los acu e rd o s  colec 
tivos en tre  el P a tro n a to  y los Sindicatos, el Gobierno se propone e s tu - -  
d ia r  con los in te re sad o s  la  renovaciôn  del cuadro  y de la s  m odalidades - 
de los convenios co lectivos" (1).
E l m in is t ro  de T raba jo , del Em pleo y de la  Poblaciôn, Jo sé  F on ta  
net, declarô , por su p a r te ,  al p re s e n ta r lo  a la  A sam blea  N acional el 14 
de mayo de 1971: "La nueva L ey  c ré a  un in s tru m e n te  m âs  s im p le  y m âs  
eficaz con v is ta s  a una co n ce rta  ciôn que sea , no solo un fac to r  de p ro g re  
so social, sino tam bién la  ocasiôn  de una p a r t ic ip a  ciôn m âs  au tén tica" (2 ) .
(1) M. Moix, op. cit. pâg. 158 y L e Syndicalism e en F ra n ce ,  op. cit. pâg. 32
(2) Ib.
L a ley  in troduce  notables m e jo ra s  con re sp ec to  a l reg im en  a n t^  
r io r ;  as i ,  p ro c lam a  el d e recho  de los t ra b a ja d o re s  a la  negociaciôn  co 
le  cti va, tanto de sus condiciones de trab a jo  como de sus g a ra n t ia s  so ­
c ia les .
O tra s  innovaciones im p o rtan te s  in troducidas po r  e s ta  r e fo rm a  -
l e g i s l a t iv a  hacen  esp ec ia l  r e f e r e n d a ;
a) Al campo de ap licaciôn  de los  convenios, que puede s e r  nacional, r^  
gional, loca l o l im itado  a una o v a r ia s  e m p re sa s .  Se p e rm ite  su conclu 
siôn a n ivel de la  in te rp ro fe s iô n  y de la  e m p re sa  o estab lec im ien to . Es 
dec ir ,  el convenio puede re g u la r  la s  condiciones de trab a jo  y deja  su - 
c a r â c te r  exclusive  de f i ja r  ùn icam ente  los s a la r ie s .
b) Se es tab lecen  una s e r ie  de c lâusu las  que deben de contener, as i;  e r^  
pleo tem p o ra l  o p a rc ia l  de c ie r to s  t ra b a ja d o re s  y su ré m u n é ra  ciôn; la s  
m odalidades del ap rend iza je ,  la  fo rm aciôn  p ro fes iona l y la p e rm a n e n t^  
y sus reg im enes; la s  rev is io n e s  s a la r ia le s .
c) Respecto  al p roced im ien to  de extensiôn de lo s  convenios, se  hace  - 
m âs flexible. Asi, s ie m p re  que la  Com isiôn Superior de Convenios Co 
lec tivos  em it a por unanim idad un in fo rm e favorable, y s ie m p re  que se 
t r a te  de los s igu ien tes  supuestos:
- de convenios que no reûnen  todas las  c lâusu las  ob liga to rias  r e q u e r i— 
das p a ra  p e rm i t i r  su extensiôn.
- de acuerdos  o convenios anejos que no conciernan  m âs  que a una cate 
goria  p ro fes iona l.
- de convenios incom pletos, en los  cuales no haya podido l le g a r s e  a un 
acuerdo  so b re  la  to ta lidad  de la s  c lâ u su la s . .
d) La Com isiôn Superio r  de Convenios Colectivos, a la  que se  confia un 
papel esencial, aumentando sus a tr ibuc iones  y haciéndola p a r t i c ip a r  - 
m âs e s trec h am en te  en la  po tes tad  re g la m e n ta r ia  de la  A d m in is tra  ciôn.
7 . 2 . -  L os conflictos la b o ra le s  y su règ im en
De la  Constituciôn puede d educ irse  la  ex is tencia  del de recho  a - 
la huelga, que, p o r  o tra  p a r te ,  ha quedado confirm ado po r doc tr ina  - 
del Consejo de Estado, en cuanto la  cons idéra  "un derecho  fundamen
ta l de nuestro tiempo"( 1).
No ex is te  una ley  que la  regul.e taxa tivam ente  pero , la  p râ c t ic a  
ha confirm ado que no rom pe el contrsato de traba jo , aun cuando se p e r  
s is te  en la idea de acud ir  a ella solo en caso  de absolu ta  necesidad , y 
como un derecho absoluto (2).
Se ha de en tender, po r  tanto, que la  huelga puede s e r  causa le  
g itim a de suspension, pe ro  no de terim inacion  del contra to , quedando - 
en su consecuencia  obligado el patronio a r e a d m it i r  a los t ra b a ja d o re s  
una vez concluida la  huelga (3). Salvo, na tu ra lm en te , una falta  g rave  
im putable al t rab a jad o r ,  entendiendo la  doc tr ina  como tal, una falta  de 
gravedad excepcional e individual. E n  es te  sentido, la  ju r isp ru d en c ia  - 
ha m atizado una s e r ie  de m otives que; au to rizan  al despido.
Los p roced im ien tos  de r e s o lu t io n  de es tos  confli c tos se  seflalan 
m ediante  t r e s  e tapas (4): el procedim iiento  de conciliaciôn, cuyo plazo  
de som etim iento  es de un m es  desde l a  d é c la ra  ciôn de la  huelga, y cu­
yo intente dentro  de la em p re sa  es ob)ligatorio. D esde un primermcmen_ 
to, la s  p a r te s  en conflicto, pueden rem unciar a la  conciliaciôn, y acu- - 
d ir  a la  m ediaciôn. El m ed iador t ie n e  unas facu ltades d isc rec io n a le s  pe 
ro  de una e x tra o rd in a r ia  amplitud, td d a  vez que el fin que p r im a  es la  
ré so lu  ciôn del p rob lem a, p o r  encim a de fo rm a l ism e s .  En el supuesto  -  
de que el conflicto tenga una motivacitôn em inentem ente  ju rid ica , el me_ 
d iador reco m en d a râ  el r e c u rso  a l  a rb h tra je  (5), el cual d eb erâ  s e r  a cep 
tado p o r  las  p a r te s ,  m omento desde e l  cual su laudo ten d râ  el c a r â c te r  
obligatorio.
La durac iôn  m edia  de las  huel'gas f ra n c e s a s  e ra  m en o r  que en -  
los o tros  pa fses  del M ercado Comûn hiasta el ano 1968; asi, el m âxim o 
e ra  de 7 dias en 1955 y de un dia la  miinima en 1960.
(1) Inform e sob re  la  situaciôn  de Espiaûa con la  C. E. E . , Consejo Nacio 
nal de E m p re sa r io s ,  Organizaciôn. Sindical, M adrid, 1973, pâg. 466
(2) L ey  11 de feb re ro  de 1950, a r t i c u lo  49 : "La huelga no rom pe  el con 
t ra to  de traba jo , salvo falta  g rave  im putable  al t ra b a ja d o r"
(3) A rticu lo  16: "E l P ré s id e n te  de la  R epûb lica , puede d e c la ra r  la ilega  
lidad de una huelga"
(4) Ley del 11-2-1950, re fo rm ad a  po r  la  L ey  del 26-7-1957
(5) L ey  26-7-1957, a r t icu le  21
L as Huelgas de 1953 a 1971 en F ra n c ia
1953 1956 1959 1963 1968 1970 1971
N um éro  de confli cto s 1.67 1 2 . 440 1.5 1 2 2.3 8 2 2.9 67 3.0 5 0 2 . 8 80
1.148 2.365 1.073 1.123
îv^.imcro de (^las t r a  g ..22 1,423 1.936 5.994 1.550 1.730 4 .400b s j o i) o rd idos (1.000.000)
Fuente: Jean  Daniel Reynaud; L es  Syndicats en F ra n c e ,  A rm and  Colin, 
P a r i s ,  1966 y Le Syndicalism e en F ra n c e ,  op. cit. pàg. 28
Aunque no sea  objeto de este  estudio el an â l is is  exclusive  del ex 
cepclonal periodo  de lucha o b re ra  y s ind ica l p o r  el que a tra v e sô  F r a n ­
cia  en mayo y junio de 1968, s i  nos p a re c e  n e c e sa r io  se n a la r  sus  r a s - -
gos fundam entales.
Todo el que tenga una experienc ia  p râ c t ic a  del esta llido  de una 
huelga en una e m p re sa  f ran cesa ,  sabe que es el resu ltado  de una espe  
cio de am algam a en tre  una decision  s ind ica l y una reacc iôn  espontânea 
de los t rab a ja d o re s ,  m âs  o m enos p rop iciado  p o r  una p rev ia  la b o r  de in 
form aciôn  p o r  p a r te  de la  secc iôn  sindica l.
El periodo  m ayo-jun io  de 1968 se  c a ra c te r iz ô  po r  una p a r a l i z a -  
cion casi to ta l  de la producciôn  en el pa is , p e ro  no es esto  lo m â s  im p o ^  
tante, sino la  ocupaciôn de la s  fâb r ic a s .  Los t ra b a ja d o re s  co n tro lab an d ^  
rec tam en te  los in s tru m en to s  de producciôn.
Aunque im p erfec tam en te  p re p a ra d a s  p a ra  una acciôn de ta l  enver 
gadura, la s  o rgan izac iones de base  fueron  capaces de m a n ife s ta r ,  desde  
el p r im e r  momento, su de te rm inac iôn  y su au toridad  p a ra  h a c e r  f ren te  a 
las  vai'iadas s ituac iones (1).
La razôn  fundam ental del esta llido  del m es  de mayo r e s id e  en la  
au s en cia de negociaciones con tra  c tuales. En el t ra n s  cu rso  de los afios - 
se han negociado acu e rdo s  so b re  s a la r ie s ,  vacaciones, etc. ; p e ro  en lo 
fundamental, es dec ir ,  en lo que se r e f ie r e  a la  c lasificac iôn , cond ic io -
(1) J , D . Reynaud, S. D assa , J. D assa , P . Maclouf; Des événem ents de m ai 
e!: juin 1968 et le sy s tèm e  f ran ç a is  de re la t io n s  p ro fess ionnelles ;  en 
Sociologie du T rava il ,  1971, num éro  1, pâg. 87 y s. s.
nés de traba jo . . . , nada habia cambiado su s tanc ia lm en te  en los  û ltim os 
quince afios, m ie n t ra s  que la s  condiciones de funcionam iento de la s  em_ 
p r e s a s  s i  se  habian a l te rad o  profundam ente  (1).
D esde 1958, el gaullism o habia hablado continuam ente de partici^ 
paciôn. P e ro  en rea lidad , se  t ra ta b a  mucho m âs  de fom en ta r  la  fo rm a  - 
de p a r t i c ip a  cion que le convenia, que de b u sc a r  un v e rd ad e ro  diâlogo — 
con las  o rgan izac iones  s ind ica les . E s ta  ausenc ia  de diâlogo con los r e ­
p ré sen ta n te s  del E stado  ha coincidido con una falta de comunicaciôn y de 
p râ c t ic a  con trac tual a n ivel de la s  e m p re sa s .  E s ta  es la segunda o b s e r ­
vacion que con viene h ace r .
P e ro  ex is te  una te r c e r a ,  que atafïe d irec tam en te  al esta llido  del 
mayo 68; el t ra b a ja d o r  se  m o s tra b a  ex tra o rd in a r ia m en te  sensib le  a todo 
aquello que hace r e f e r e n d a  a su dignidad y responsab ilidad .
P a r a  ro m p e r  el f ren te  de una p a tro n a l  que m ânten ia  fo rm as  fe u -  
dales, la C .F .D .T .  convocô a la s  r e s ta n te s  o rgan izac iones  s ind ica les  - 
o b re ra s ,  y le s  propuso  la  c reac iôn  de una p la ta fo rm a  re iv ind ica tiva  con 
el deseo de consegu ir  unos fines, considerando los  m edios n e c e sa r io s  y 
la s  acciones que habian de p ro m o v erse .
Si la p la ta fo rm a  re iv ind i cati va del 10 de enero  de 1966 sôlo fue - 
b i la te ra l  ( C .F .D .T .  y C. G. T. ) la responsab ilidad  debe de a c h a c a rse  a 
F u e rz a  O brera , que fue la p r im e ra  o rgan izac iôn  contactada y se  negô a 
p a r t ic ip a r .
Diez d ias después de la  Huelga G enera l  del 13 de mayo, m ie n tra s  
F ra n c ia  habia llegado de fo rm a  p ro g re s iv a ,  p e ro  râp ida  a la  huelga tota], 
casi s ie m p re  con ocupaciôn de fâb r icas ,  se  ab riô  un periodo de acciôn  - 
s indical m âs  c lâsico , que desem b o carâ  en negociaciones: la s  de G re n e l le  
F ue ron  p re c iso s  diez m Hlones de huelgu istas  p a ra  consegu ir  unas nego-- 
ciaciones exigidas desde  hacia  afios.
E sto  pone de m an ifies to  con que v igo r pa tronos y Gobierno habian 
mantenido hasta  entonces c e r r a d a  la  p ue r  ta  de negociaciones.
(1) Eugene D escam ps, en Los confli cto s so c ia le s  en Europa, Ediciones - 
de la R ev is ta  del T raba jo , M adrid, 1974, pâg. 91 y s. s.
A ra iz  de la s  negociaciones de m ayo de 1968, el Gobierno acepto 
p r e s e n ta r  a l P a r lam en to  un proyec to  de ley  que garan tizaba  el derecho  - 
s ind ica l en las  e m p re sa s .  Se t ra ta b a  de la  L ey del 27 de d ic iem b re  de - 
1968, que adm ite  la  ex is ten c ia  o f ic ia l  de la s  secc iones  s in d ica le s  como 
organ izaciôn  colectiva  de los t ra b a ja d o re s ,  y concede nuevos derechos - 
re la t iv e s  a la  cotizaciôn, la  in fo rm acipn  y la  ex is tencia  de delegados sin_ 
d ica le s  (1).
P a r a  poder cap ta r  en su v e rd a d e ro  significado la  s ituac iôn  f rance  
sa, conviene poner de m an if ies to  el in te n se  y continuado e s fuerzo  l le v a -  
do' a cabo po r  la s  C onfederaciones y F e d e ra c io n e s  p ro fes iona les ,  en o r ­
den a d e s a r r o l l a r  la s  secc iones  s in d ica le s  de e m p resa . Segun la  C.F.D.T. 
e ra  p rec iso  sob re  todo, lo g r a r  la  p a r t i cipacïôn m as  d ire c ta  y am plia  pom 
ble  de los afiliados en la  vida s ind ica l.
Fue  e s ta  voluntad de p a r t ic ip ac iô n  ac tiva  de los  a s a la r ia d o s  en la 
vida sindical, lo que motivô mucho a n te s  de 1968, la  cam pana de la  - - 
C .F .D .  T. p a ra  lo g ra r  el reconocim ien to  de la  secciôn s ind ica l  en la s  - 
e m p re sa s ,  y la  extensiôn de los  d e rech o s  s ind ica les .
E s significative  que, a raiz de la s  huelgas de m ayo-jun io  de 1968, 
la s  t r e s  Confederaciones s ind ica les  f r a n c e s a s  m âs  im po rtan tes :  C. G. T., 
C .F .D .T .  y F . O . , consigu ieran  la  adhesiôn  de 400 a 450.000 t ra b a ja d o ­
re s .  Puede c o n s id e ra rs e  que, e s ta s  t r e s  confederaciones, ex p é r im en ta— 
ron un increm en to  m edio de sus  efectivos s ind ica les  de un 65 p o r  100,con 
una cuota de un 25 a un 30% en el s e c to r  in d u s tr ia l .  E s ta  p ro g re s iô n  conti_ 
nuô en 1969 (2), y se  consolidô s e r ia m e n te  en 1970, lo que confirm a c ia— 
ra m  ente la  confianza en la s  o rgan izac iones  s ind ica les .
7 . 3 . -  N orm as en m a te r ia  de Seguridad Social.
La m e jo ra  de la s  condiciones de la  Seguridad Social a es cala  nacio 
nal, va in tim am ente  unida a las  a s p i r a  ciones del mundo del t raba jo . P a r a  
da r  una soluciôn s a t is fa c to r ia  a es te  cam po, cada Gobierno sena la  unas - 
cuota s dentro de su producto  nacional con el fin de p ro té g e r  al t ra b a ja d o r
(1) Eugene D escam ps, op. cit. pâg. 93
(2) Etude d 'une p ra tique  revend ica tive : la  action  d irecte ; en Revue f ra n ­
ç a ise  des a ffa ire s  soc ia les ,  o c tu b re -d ic ie m b re  1970
de fo rm a p rev en t!va y abarcando  el m âxim o de contingencias posib les .
En F ra n c ia ,  e s te  capitulo ha sido motivo de pugna en tre  la s  o rg an iz a ­
ciones s ind ica les  de los t ra b a ja d o re s  y el Estado en cuanto que se  han 
c re îdo  insufi c ien tes los p resu p u es to s  del m i smo con re lac iô n  a la s  n e -  
cesidades r e a le s  (1).
La igualaciôn en el p ro g reso  como princip io  so c ia l  de la acciôn 
com unitar ia  (2) y la coordinaciôn de los d istin tos reg im en es  nacionales 
es p ieza  clave p a ra  una Europa  unida; y asi,  cada pais  se  enfren ta  a un 
rég im en  s in g u la r  que p re f i ja  la  po litica  soc ia l  del gobierno.
En F ra n c ia ,  la  re lac iôn  po rcen tual de los  gastos de la  Seguridad 
Social en re lac iô n  con el P .N .B  fue, en 1958, del 13'7%, ocupando el 
49 lu g a r  en tre  los p a fses  de la  ComunidacK 3), p a ra  p a s a r  en e lan o  1966 
a l ultim o lugar, en p roporc iôn  a lo destinado a este  capitulo, con el 15'6 
p o r  100. En los  afios siguientes , la re lac iôn  pe rm anece  cas i  ina lte rab le , 
con un 16% en 1967 y el u ltim o lugar de los pafses  de la  C. E .E .en  1970, 
con el m ism o  16% (4).
Otj’o aspec to  que in te re s a  exam inar es el de los gastos  de adm i- 
n is trac iôn . El volumen de los gastos de e s ta  na tu ra leza  m antiene  un ni_ 
vel del 4% del conjunto total.
Con re sp ec to  a la  e s t ru c tu ra  de in g reso s , la s  m odificac iones que 
se han producido en el perfodo de 1958-70, han sido m fn im as en F ra n c ia  
con re sp ec to  a la s  contribuciones de los e m p re sa r io s ,  donde, po r  cierto , 
son fu er te s ,  en com parac iôn  con el re s to  de los pafses  de la  Comunidad. 
Asf, pa sa ro n  del 60'7 en el afio 1958, al 69'3 en 1962, 67 en el afio 1966 
y ,  en 1970 fue el 68%, ocupando el p r im e r  puesto en este  capftulo de to ­
dos los pa fses  de la  Comunidad, se guida de Italia, con el 63 en el 1970 (5).
L as  co tizaciones de los  aseg u rados  han aumenxado de fo rm a gene 
r a l  en todos los pa fses , pasando F ra n c ia  en iguales lapsos  de tiem po de
(1) Seguridad Social e in teg rac iôn  econôm ica. Revista  In ternacional T r a ­
bajo, G inebra, 82, n95, 477-502; 1970
(2) De r i  va do de los a r tfcu lo s  117 y 118 del T ra ta  do de Rom a
(3) F uen te :E l coste  de la  Seguridad Social (0 .1 .T. 1958-60 y 1964-66)
(4) Fuente:E xposé  s u r  l 'évo lu tion  de la siira.Uon sociale  dans la  C om m u­
nauté en 197 1, B ru x e lle s
(5) Fuen te :E xposé  su r  l 'évolu tion  de la s ituation  sociale  dans la  Comnxu- 
nauté (B ruxe lles-L uxem bourg , féc i 'ie r  1970 y fé v r ie r  1972)
un 15'1 al 23 en el ano 1970, ocupando el quinto lu g a r  en p ropo rc iô n  jun 
to a Bélgica, siendo sôlo I ta lia  la  que, con el po rcen ta je  m âs  bajo de to 
dos los pa ises ,  el 15% en 1970, ocupa el ultim o lu g a r  (1).
7 .4 . - O tros aspec to s :  Empleo, duraciôn  de la  jo rnada  de t r a b a -  
, jo, vacac iones  y sa la r ie s .________________________________ _
E m pleo
L as leyes b â s ic a s  que ac tualizan  la  po lîtica  del empleo en F r a n ­
cia, se sitûan en fechas anâlogas a la s  ley e s  de A lem ania  en e s ta  m a te ­
r ia .  De cualqu ier fo rm a, lôs  sucesos  de mayo del 68 a c e le ra ro n  el p r o ­
ceso  de actualizaciôn  que se  in ic ia  a p a r t i r  de 1969.
La polîtica  de em pleo en F ra n c ia  tiene situac iones de p a rad o ja  - 
g raves , ta l como la  ex is ten c ia  s im ultânea  de un nivel re la t iv a m e n te  ele_ 
vado de paro , y de una penu ria  e s t ru c tu ra l  de mano de obra.
La m odern izac iôn  de la  polîtica  de empleo en F ra n c ia ,  le  hace  e_ 
volucionar de una po lît ica  de la  mano de obra, cuyos an teceden tes  inm e- 
d iatos e ran  la po lîtica  de los Serv icios  de Colocaciôn, hacia  una po lît ica  
m âs  am plia  del empleo, que im pli ca una colaboraciôn  in te rm in is te r ia l  - 
(M in is te r io s  econôm icos, el de T raba jo  y el de Educaciôn).
L as  com isiones p a r i t a r i a s  de empleo a nivel nacional o reg iona l  
se  re su c itan  como o rg an ism o s  de investigaciôn, de planificaciôn, con fun 
ciones consultivas en m a te r ia  de empleo. La negociaciôn co lectiva  to c a — 
r â  tem as del m ercado  de trab a jo  a t ra v é s  de los com ités p a r i t a r io s  de in 
du s t r ia .  A los em pleado res ,  le s  incumbe una po lîtica  de p e rs o n a l  m â s  — 
activa en el in te r io r  de la  e m p re sa  y una acciôn concertada  con lo s  sindi^ 
catos.
F ra n c ia  ha lanzado el concepto "polîtica  in tegrada  del empleo", — 
que no se opone a los p r in c ip io s  de la  l lam ada  po lîtica  ac tiva  del empleo, 
que aparecen  re fle jados  en la  Recom endaciôn 1964 de la O. C. D. E . , y en 
el a rticu lo  1 del Convenio 122 de la O. I. T. so b re  "Po lîtica  del E m pleo"  . 
La polîtica in teg rada  del em pleo acentûa, como hem os visto , su c a r â c te r
(1) Fuente: Exposé s u r  l 'évo lu tion  de la  situation  sociale  dans la  C om m u­
nauté (B ruxe lles -L u xem bou rg , fé v r ie r  1970 y f é v r ie r  1972)
in te r d i s ciplinario; una po lit ica  que se é labora  con la  pa rt ic ipac iôn  de di£ 
t in tos  departam entos m in is te r ia le s .  Se in tegran , tam bién, los te m a s  de 
la  pa rt ic ipac iôn  sindical de e m p re sa r io s  y t ra b a ja d o re s  en la  gestiôn del 
m ercad o  de traba jo , etc.
En este  pais , segun datos de la  O. C. D. E . , en 1971, la  poblaciôn 
trab a ja d o ra  e ra  de 21. 429. 000 - la  m âs  im portan te  de la  Comunidad t r a s  
A lem ania  e In g la te r ra -  p a ra  una poblaciôn to ta l de 51. 280.000. E l nûm^ 
ro  de parados ascendia  p a ra  igual fecha a 337.000, es dec ir ,  el l '5% a -  
p rox im adam ente . En e s te  m ism o  ano 1971, en F ra n c ia ,  la  poblaciôn t r a  
b a jadora  de nacionalidad no f ra n c e sa  ascend ia  a 3. 290.000 p e rso n as ,  de 
la s  cuales, el 21'7% e ra  de origen  com unitario , siendo el 18% de ese  — 
21'7 trab a ja d o re s  i ta l ianos . Si tenem os en consideraciôn  los p o rce n ta je s  
a n te r io re s ,  la mano de ob ra  com unitaria  en F ra n c ia  fue insuficiente  p a ­
r a  s a lv a r  el déficit ex is ten te  en este  pais , toda vez que el 78'3% de la  po 
blaciôn trab a ja d o ra  e x tra n je ra  e ra  de origen  no com unitario , que fue la  
que, en definitiva, hizo posib le  el d e sa r ro l lo  econômico de la  F ra n c ia  de 
la  u ltim a década.
D uraciôn de la jo rnada  de T raba jo
La duraciôn lega l del traba jo  en F ra n c ia  es, desde 1936, de 40 ho 
r a s  sem ana les . P o r  encim a  de este  l im ite  podian h a c e rs e  h o ras  ex trao r-  
d in ar ias  hasta  un tope m âxim o to ta l de 60 h o ras  po r  s émana. E s te  l im ite  
ha sido, em pero, reba jado  a p a r t i r  del 19 de enero  de 1972, en que ha en 
trado  en v igor la  ley del 24 de d ic iem bre  de 1971, la  cual reduce  de 54 a 
50 ho ras  la  duraciôn m âx im a  s ém anai m edia  de traba jo , calculada so b re  
un periodo cualqu iera  de 12 sem anas  con se  cuti va s, y de 60 a 57 h o ra s  la  
duraciôn del t raba jo  en una m ism a  sem ana. Excepcionalm ente, puede p e r  
m i t i r s e  el eventual reb asam ien to  de las  50 h o ras  m encionadas, y en c a — 
S O S  muy especificos, y debidam ente justificado, d e te rm inadas  e m p re sa s  
pueden, durante  un periodo  lim itado de tiem po, su p e ra r  las  57 h o ra s  a lu- 
didas, sin que, sin em bargo, ello pueda p ro d u c ir  como resu ltado  una s e ­
m ana lab o ra l  de m âs de 60 ho ras .
La duraciôn r e a l  m edia  del traba jo  en F ra n c ia  es, a ctu aim  ente, de 
45'6 h o ras  sem ana les  p a ra  todo el conjunto de t rab a ja d o re s ,  con una ten-
dencia  global a su reducciôn . Existen, con todo, m a rc a d a s  d ife renc ias  
segun las  p ro fes iones: asi, se  t rab a ja  m â s  de 48 h o ras  en la s  m inas, la  
construcc iôn  y los t r a n s p o r te s  po r  c a r r e t e r a ,  y m enos de 42 h o ra s  en - 
los bancos, la  in d u s tr ia  del pe trô leo , la  del vestido y, en la s  p ro fe s io ­
nes l ib é ra le s  (1).
P o r  lo que se r e f ie re  a la  m eta lu rg ia ,  un acuerdo  del 28 de a b r i l  
de 1971, a b re  una nueva etapa en la  po lîtica  de reducciôn  p ro g re s iv a  y - 
efectiva de la  jo rnada  labo ra l,  tendente a la  sem ana  de 40 h o ras  (2).
P o r  su p a r te ,  el VI P lan , que cubre  el quinquenio 1971-1975 p re  
viô "una reducciôn  de la  duraciôn  s ém anai re a l  del trab a jo  su p e r io r  a -  
l '3 0  h o ras  de 1970 a 1975" (3).
Debe de te n e rse  en cuenta al re sp ec to  que, duraciôn  legal del t r a  
bajo no significa  ni duraciôn  efectiva, ni duraciôn  ofrec ida. E sta  ultima, 
que es la  ùnica  que se  re f le ja  en la s  e s tad îs t ic a s ,  v a r îa  segun los  p a îses , 
sin  seg u ir  s ie m p re  la s  tendencias de la  duraciôn  legal; asî, en F ra n c ia  - 
la  legal es de 40 h o ras  y la o frec ida  de 45'8 ho ras ,  la m âs  alta  de los paS 
s e s  de la  Comunidad, seguida de Luxem burgo con 45'1 y de Holanda con 
44*4 ho ras .
Ya en 1966, en una encuesta  efectuada en el m a rc o  de la  Com uni­
dad Econôm ica E uropea  so b re  la  duraciôn m edia  anual del traba jo , s itua  
ba a F ra n c ia  en cabeza, con 2.078 h o ra s  p o r  aho, seguida, por  e s te  o r ­
den, de Luxem burgo, Holanda, Bélgica, Ita lia  y A lem ania  (4).
V acaciones -
L a tendencia al increm ento  p ro g res iv o  de las  vacaciones, es tam  
bién, genera l en todos los p a îse s  de la C. E. E. En efecto, la  instituc iôn  - 
rea lm en te  re c ien te  - lo s  o b re ro s  a lem anes  d isfru tan  de una sem ana  de va 
caciones anual es a p a r t i r  de 1929; la  ley  f ra n c e sa  estab leciendo la  p r im e  
r a  sem ana de vacaciones data de 1936-, la s  vacaciones anuales no han ce
(1) Datos obtenidos de: Exposé su r  Dévolution de la  s ituation  socia le  dans 
la  Communauté en 1971, 72, 73, op. cit. pâg. 276-277
2) Ib.
3) Rapport su r  l 'em p lo i  pour le VI P lan
(4) Enquête com m unauta ire  su r  les  coûts de la m a in -d 'o e u v re  dans la  — 
C. E. E. Office des publications offic ie lles des Com munautés E u ro -  — 
péennes, Luxem bourg, 1966
lil
sado de c r e c e r  en todos e llos.
F ra n c ia  es el pa is  de la s  Com unidades E uropeas que t r a b a ja  m as  
- como acabam os de exponer- , y es tam bién, en com pensaciôn, el que va 
a la  cabeza desde hace veinticinco afios por lo que se r e f i e r e  a la  a m p li ­
tud de la s  vacaciones anuales . En 1957 sôlo D inam arca , N oruega  y Sue- 
cia la ig'ualaban con la  c if ra  de 18 dias, m ie n tra s  que In g la te r ra  y lo s  E^ 
tados Unidos tenian ùn icam ente  de 6 a 12 d ias , y la  URSS 12. A p a r t i r  de 
ese  aflo, Europa se d es taca  netam ente  de los  E stados Unidos - l a  m a y o rn  
de los am ericanos , s i  bien d isfru tan  de la rg o s  fines de sem ana , se  con— 
tentan con 15 dias de vacac iones-  y de la  URSS, donde la s  v acac iones  pa- 
san de 12 dias en 1957 a 15 dias en 1970. Su duraciôn en In g la te r ra  a lcan  
za, por su p a r te ,  en 1970, de 15 a 18 dias (1).
S a la r ies
E l conjunto de los  s a la r ie s  pe rc ib idos  po r la s  fam ilia s ,  p o r  el hje 
cho de su pa rt ic ipac iôn  en la  producciôn, re p ré se n ta  en la  Comunidad -  
Econôm ica Europea, p o r  té rm in o  medio, el 62'7 po r  100 de la  ren ta  na 
cional: la s  p ropo rc ion es  va rian  del 67'3% en Luxem burgo a l 56*7 en I ta ­
lia .
P a r a  1969 la rem u n erac iô n  de los a sa la r ia d o s  e ra  sem ejan te  e n - 
F ra n c ia  y Bélgica  (63% de la  ren ta  nacional) (2).
L os s a la r ie s  m in im es  convencionales se  han elevado - l im i tâ n d o -  
nos a los s a la r ie s  h o ra -  en un 10*7 po r  100 en 1971, m ie n t ra s  que lo s  in_ 
g re so s  efectivos nom inales p o r  h o ra  se han elevado un 11*3% en igual fe_ 
cha.
8. - L os ôrganos de colaboraciôn  en tre  las  au to ridades pùb licas  y la s
organ izac iones p ro fes iona les_____________________________________
8. 1. - L as instituc iones de negociaciôn a nivel de la  e m p re sa  
8. 1. 1. - L a  delegaciôn sindical
Al co n tra r io  de lo que o c u rre  en In g la te r ra  o en Italia , p a îs e s  en 
los que la actividad de los re p ré se n ta n te s  de los t ra b a ja d o re s  e s ta  reg ida
(1) Fuente; O .I .T .  y C. E. E.
(2) Fuente: O. S. C. E. , 1970
p o r  la  t rad ic iô n p  es producto  de una evoluciôn espontânea, en am bos ca­
s e s  e scasam en te  recogida  en la  leg islac iôn , la  funciôn de los delegados 
syndicales f ra n c e se s  es objeto de un m a rc o  lég is la tive  concre te .
P e r  e tra  p a r te ,  en F ra n c ia  la  rep re se n ta c iô n  de le s  t ra b a ja d e re s  
es un tante cem pleja, pueste  que es tâ  cenfiada a t r è s  in s t ituc ienes  d istin  
tas :  d c l e g a d ô s  del pe rsona l, delegados s ind ica les  y com ités de em p resa . 
P a r a  p eder  r e a l iz a r  una cem paraciôn  valida  cen le s  dénias p a ises ,  nos - 
l im i ta re m e s  b âs icam en te  a la s  des p r im e r a s ,  en le  que se  r e f ie re  a le s  
delegados.
La exis tencia  de delegados de p e rso n a l  es e b lig a te r ia  (1) en las  - 
e m p re sa s  que empleen habitualm ente  m as  de 10 t ra b a ja d e re s .  El num é­
ro  de delegados aum enta  en p rep e rc io n  a le s  efectives de la  em p resa :  de 
11 a 25 t ra b a ja d e re s ,  un delegade t i tu la r  y un suplente; de 101 a 250 t r a ­
b a jad e re s ,  5 t i tu la re s  y 5 suplentes; de 501 a 1.000 t ra b a ja d e re s ,  9 y 9.
La funciôn de le s  delegados de p e rso n a l  es la  n o rm al de vigil a r  y 
s e m e te r  a la  inspecciôn de t ra b a je  tedas la s  observac ienes  y quejas re la  
tivas  a su cem etide. P a r a  el m e je r  e je rc ic ie  de sus funcienes, le s  dele- 
gades tienen el d e reche  de que se le s  pague cem e tiem pe trab a jad e  un - -  
m âx im e de 15 h e ra s  al m es. Son tam bién objeto de e spec ia l  p re tecc iôn  - 
cen tra  les  despides, pueste  que debe de s e r  aprebade  p e r  el com ité de - 
em presa .
L a censtituciôn de la  secc iôn  s ind ica l de em p re sa  en v irtud  de la 
L ey de 27 de d ic iem bre  de 1968, puede l le v a r s e  a efecte en teda e m p re ­
sa  que em plee habitualm ente  m a s  de 50 t r a b a ja d e re s ,  cem e m inim e. El 
de reche  a c en s ti tu ir  dicha secciôn  se  e te rg a  a cada une de le s  s ind ica tes  
re p re se n ta t iv e s  den tre  de la  e m p resa . T ede sindica te  afiliade a una eiga 
nizaciôn re p re se n ta t iv a  a e sca la  nacienal, es au tem âticam en te  re p re se n  
tative  a n ivel de e m p re sa  (CGT,CFDT,CGC,CGT-FO ,CFTC) (2).
E l delegade sindical, que r e p ré s e n ta  a su s ind ica te  ante el em - - 
p r e s a r iq  debe de p e r te n e c e r  a la  em p re sa ,  eb ligâ te riam en te , desde un 
ahe antes de su désigna ciôn; é s ta  se  lie  va a efecte  p e r  el s ind ica te  que -
(1) Ley del 16 de ab ri l  de 1946
(2) L egislac iôn  f ran c esa  sob re  pa rt ic ip ac iôn  y dereche  s ind ica l en la  em 
presa; en Revis ta de T raba je , 1^ t r im e s t r e ,  n^ 29,pâg. 203-250
haya constitu ido una secc iôn  sindical. E l num éro  de delegados v a r ia  se -  
gun el tam ano de la em p resa :  uno en la s  e m p re sa s  en tre  50 y 1.000 t r a -  
ba jad o res ,  dos en la s  de 1.001 a 3.000, etc. En las  e m p re sa s  que e m -  
p lean  a 150 t ra b a ja d o re s  como m inim o, se  concede a los  delegados sind^ 
ca les  un " c ré d i te  h o ra r io "  p a ra  el e je rc ic io  de sus funciones.
A continua ciôn, deta llam os, en un cuadro resum en , las secc iones
s in d ica le s  y delegados s ind ica les , a s f  como su re p a r to  en la s  d i f e r e n te s -
o rgan izac ion es  s ind ica les  de la  naciôn fran c esa .
1969 1970 1971
E m p re sa s  con una o m as  secc iones 6. 267 8. 137 9. 533
% de e m p re sa s  con una o m as  sècc iones 
del to ta l de la s  ex is tan tes 21'92% 27'54% 31'28%
secc iones  s ind ica les 9. 358 11.775 13.991
delegados s ind ica les 10.201 13.199 15.875
G .G .T . 44'26% 44'54% 43'89%
C .F .D .T . 24'56% 25'49% 25'84%
F .O . 10'31% 10'21% 10'24%
G. G. G. 10'36% 10'04% 9'81%
G .F .T .G . 4'44% 4'26% 4'44%
G .F .T . l ' l l % l'63% l'83%
G .G .S . I. l'45% l'07% l'09%
O tros  sind ica tos 3'31% 2'98% 2'86%
Fuente: Le synd ica lism e en F ra n ce ,  T ex tes  et Documents, S e rv ices  d 'in ­
form ation  et de p re s s e .  M in is tè re  des a f fa i re s  é tra n g è re s ,  a r t icu le  de Gé 
r a r d  Adam, P a r i s ,  197 3, pâg. 14
8 .1 .2 .  - E l Comité de E m p re sa
L a  evoluciôn de la s  re lac io n es  in d u s tr ia le s  f ran c esas ,  desde la  au 
to c ra c ia  pa trona l, h a s ta  una c ie r ta  fo rm a  de part ic ipac iôn  de los t r a b a ja ­
do res  en ]a em p re sa ,  siguiô, en algunos aspec tos , el m ism o  d e sa r ro l lo  - 
que en A lem ania . El poder de la  c o rr ie n te  s ind ica lis ta  revo luc ionaria , en 
contraposic iôn  a la  c o rr ie n te  econom ic is ta  o tradensun ion is ta , t ip ica  an— 
glosajona, es  de ra ig a m b re  fran cesa .
Con la  caida de F ra n c ia  en 1940 y el advenimiento del gobierno Pjê 
tain, em e rg ie ro n  nue va s instituc iones.
L a llam ada  "C a rta  del T raba jo" , p rom ulgada después del a r m i ^  
t ic io  (el 4 de oc tubre  de 1941) estab lec iô  los com ités de e m p re sa  (com i­
té s  d ’é tab lissem en ts) ;  su m is iôn  e ra  s e r  ôrganos de colaboraciôn en tre  
la  d irecc iôn  y los t ra b a ja d o re s  de la  em presa ; su fin especffico  e ra  re  
d u c ir  la influencia del s indicate .
El Comité de E m p re sa  tiene solo e sc a sa s  a tr ibuciones en el cam 
po soc ia l  o de orden p rofes iona l: ob ras  soc ia les  de la  e m p re sa  (can tina^  
b ib lio tecas , a soc iac iones  deportivas  y anâlogas), s a la r ie s ,  y con m i­
siôn m era m e n te  consultiva en el Reglam ento  in te r io r  de la  em p resa , en 
cuestiones de empleo y en los  de la  construcc iôn  de viviendas p a ra  el - 
pe rso n a l .  L as  que posee  en el te r r e n e  econôm ico o f inanc iè re  son siem  
p re  de tipo consultive. En 1945 se le habia conferido un papel de adelan- 
tado en la  pa rt ic ipac iôn  de los  t ra b a ja d o re s  en la  em p resa . Mu y bien se 
ha dicho que el leg is lad o r  "concibiô al Com ité de E m p re sa  como un in s ­
tru m en te  de gestiôn y no de c a r â c te r  re iv ind ica tive . L as  funciones de t^ 
po re iv ind ica tivo  co rresp ond en  a los delegados de p e rso n a l"  (1).
E s ta  linea  p a re c e  c o ro n a rse  con la désigna ciôn por el Com ité de 
dos re p ré se n ta n te s ,  ya en el Consejo de A dm in is trac iôn  o en el de V ig i-  
lancia . Su papel a qui, tam bién  es m era m e n te  consultive. Nada pues de - 
cogestiôn ém ana de él. Ni lo s  s ind ica tos  o b re ro s ,  ni la s  asoc iac iones  pa 
t ro n a les  han vis te  con buenos ojos e s ta  t a r e a . L os sind ica tos porque con 
s id e ran  que no se  in fo rm a ve razm en te  a los rep ré se n ta n te s  del C om ité ;- 
los pa tronos, porque consideran  que desde  éste  se  efectüa una oposiciôn 
s is te m â tic a ,  c a rec e  de rep re se n ta t iv id a d  del pe rsona l, es de d ific il fun- 
cionamiento en la s  e m p re sa s  pequenas y m edianas, y no re sp e ta  de m o ­
do adecuado el s e c re to  p rofes ional.
P o r  ello, los Sindicatos e lig ieron  d i r ig i r  su acciôn ha cia la  insti_ 
tucionalizaciôn ju r id ica  de la s  denominadas "secc iones  s ind ica les  de em 
p re sa " .  E l p royecto  M athevet fue rechazado  p o r  el Consejo Econôm ico y 
Social de 1964.
A continua ciôn, ex p re sam o s los p o rcen ta je s  que cada organizaciôn
(1) Juan M. .Ram frez, a r t .  cit. pâg. 66 y H. L e s i re .  - Ogrel. - L e  syndi­
cat dans l 'e n t r e p r i s e .  - Ed. du Seuil, P a r i s ,  1967 . También: E. Man 
del, op. cit. en C ah ie rs  du C en tre  d 'E tudes  Socialis tes , n2 70-71
s in d ica l  ha tenido en la s  e lecc iones p a ra  los C om ités de E m p re sa  en los 
ù l t im o s  anos.
R esu ltados de la s  e lecciones de C om ités de E m p re sa
1966 1967 1968 1969 1970
C .G .T . 50'8 45 47'9 40'9 46
C .F . D . T . 19'1 17»7 19'3 18'2 19'6
C . G . T . - F . O . 8 7'5 7'7 7 7'3
C .F .  T .C . 2'4 2'1 2'9 2'7 2'7
C. G. C. 4'2 3'9 5'1 4'9 5'5
O tro s  sindicatos 3 ’5 3'9 5'4 5’ 9 7
No sindicados 12 9'9 11'7 20'4 11'9
100 100 100 100 100
Fuente: Le Syndicalism e en F ra n c e ,  qD. cit. pâg. 13
8 . 2 . -  L as  in s tituc iones  de negociaciôn a n ivel nacional
8 . 2 . 1 . -  E l Consejo Econôm ico y Social
En F ra n c ia ,  con la  in ic ia tiva  y bajo la  p re s iô n  de la  C on federa --  
ciôn G enera l  del T raba jo , el gobierno H e r r io t  e s tab lec iô  en 1925 (1), un 
Consejo Nacional Econôm ico, no p rev is to  p o r  la  Constituciôn de la  III^ - 
Repûblica. E staba  com puesto p o r  47 m iem bros :  19 t ra b a ja d o re s ,  19 ofi- 
c in is tas , 19 a g r ic u l to re s  r e n t is ta s  y los o tro s  9 re p ré se n ta n te s  de los - 
consum idores, a so c iac iones  fa m il ia re s  y de beneficencia; existiendo dos 
sus ti tu tos  p o r  cada m iem b ro  activo y siendo p res id id o  p o r  el p r im e r  m i­
n is t r e
Su objeto e ra  el estudio de los p ro b lem as  que grav itaban  so b re  la 
vida econôm ica del pa is , y la bùsqueda de so luciones. Organo consultivo 
del ejecutivo " s t r ic tu  sensu" , a d ife renc ia  del "R e ic h sw ir tsc h a f ts ra t"  — 
alem ân. D espués de una decena de afios de experienc ia , la  funciôn del - 
Consejo y su prop ia  ex is tenc ia  en consecuencia, fue confirm ada  p o r  la  -
(1) D ecre to  del 16 de enero  del 1925, crando el Consejo N acional E conô­
mico; Jo u rn a l  Officiel de la  République fran ça ise ,  17-1-1925, pâg. 69. 
El antecedente  es que en Septiem bre  de 1919, en Lyon, la  C .G .T .  es 
tablece po r  1. 633 votos con tra  324, e s ta b le c e r  un Consejo N acional F 
Econômico.
via le g is la t iv a  (1).
Se le  configuré en la L ey  como ôrgano de enlace en tre  el Consejo 
y la s  C om isiones p a r la m e n ta r ia s .  Su c a r â c te r  consultivo abarcô , a s im is  
mo, al poder le g is la t iv e ,como conse je ro  en m a te r ia s  léga le s .  Bajo la  
p re s id en c ia  del M in is tre  de Econom ia Nacional, el Consejo ve su e s t ru c  
t a r a  in te rna  inodificada por la  c reac iôn  de 20 secc iones  p ro fes io n a les  en 
donde la  actividad es coordinada po r  una com isiôn  perm anen te , y p o r  la  
A sam blea  plenaria ; su funciôn es a c tu a r  como â rb i t ro  en tre  la s  d i fe re n ­
te s  p a r te s  cuando se produce  un conflicto de fndole soc io-econôm ico . Con 
re s p e c te  a l p r inc ip le  de una sufic ien te  re p re se n ta c iô n  reg ional, fue aseg^  
rad e  m ediante  la  adm isiôn  de r e p ré se n ta n te s  de la s  d ife ren tes  reg iones  - 
econômicas, a s f  como de las  c â m a ra s  de com erc io  y de a g r ic u ltu ra .  Con 
la  subida al poder del F  ren te  P o pu la r ,  la  activ idad del Consejo quedô 
p râ c t i  cam ente anulada, y asf, en el gobierno de Vichy, en 1940, el Con­
se jo  N acional Econôm ico fue défin itivam ente  suprim ido  (2).
D espués de la  g u e rra ,  una Repûblica D em o crâ t ica  y Social fue p ro  
c lam ada por la  Constituciôn de 1946. En su a rtfcu lo  25 (3) ree m p la za  el 
Consejo Nacional Econôm ico p o r  un "Consejo Econôm ico" encargado de 
fa v o re c e r  la  colaboraciôn  en tre  la s  d ife ren tes  ca tegorfas  p ro fes io n a les  y 
de a s e g u ra r  su part ic ipac iôn  en la  polftica  econôm ica y soc ia l  del gobie r  
no.
Ya en junio de 1945, quince m ie m b ro s  del Consejo de Econom fa - 
Nacional, incluyendo a Jouhaux y L e  B run  como re p ré se n ta n te s  de la  - - 
C. G. T. tenfan la  m is iôn  de p r e p a r a r  el fu turo  del Consejo Econôm ico en 
b ase  a una dem o c ra  cia re a l .  E x is tfa  d iverg enc ias  r e s p e c te  a la  com posi- 
ciôn del re fe r id o  Consejo. E l MRP, rep re se n ta n d o  el a la  izqu ierda  de la  
trad ic iôn  Social Catôlica, p re tendfa  un P a r la m e n to  econômico de 300 - -
(1) L ey del 19 de m a rz o  de 1936, es tab lec iendo  la  in stitu ciôn, su o rgan iza  
zaciôn y funcionamiento. Jo u rn a l  Officiel de la  République franc au se  
21-3-1936, pâg. 3. 186
(2) Ley del 20 de d ic iem bre  de 1940, suprim iendo  el Consejo N acional 
Econômico. Jo u rn a l  Officiel de la  République fran ça ise ,  24-1-1941, pâg. 
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(3) Constituciôn f ra n c e sa  del 27 de oc tubre  de 1946, a rtfcu lo  25: "Un Conse
jo Econômico, donde el esta tu to  es reg lado  p o r  la  ley, examina, p o r  avT 
so, los proyecto  s y p ro p o sic io n es  de ïey  de su com petencia. E s to s  prcnr 
yectos le  son som^etidos p o r  la  A sam blea  N acional antes de su d é lib é ra  
ciôn. ”
El Consejo Econôm ico puede, a s im ism o , s e r  consultado p o r  el Con 
sejo de M in is tre s .  E s  obligatorio  su d ic tam en en el es tab lec im ien to  del 
plan nacional econômico, a s f  como sob re  el pleno empleo y la  u t i l iz a - -  
ciôn rac ional de los r e c u r s o s  m a te r ia le s "
m ie m b ro s ,  elegidos rep re se n ta t iv a m en te  con d ife ren tes  tendencias po liü  
cas  y  rep re sen tan d o  a la s  reg iones. M ien tras , los so c ia l is ta s  y com uni^  
ta s  p re fe r îa n  un grupo m âs  técnico, con unos 100 m iem b ro s .
Al m ism o  tiem po que la  Constituciôn, fue prom ulgada una ley  o r-  
gânica  (1) determ inando  la  com petencia  del Consejo en es tos  te rm in e s :
"El Consejo Econômico es com pétente  p a ra  exam inar  los p ro y e c — 
te s  y p roposic iones de ley  de c a r â c te r  econôm ico y social, con la  ùn ica  -  
exclusiôn  del p resu pues to , y los convenios in te rn ac io na les  de orden  eco­
nôm ico y financ ière , som etidos a la  aprobaciôn  de la  A sam blea Nacional.
E l Consejo Econôm ico puede s e r  consultado so b re  p royec tos de 
d é c ré té s  s im p les  y de d é c ré té s  re g la m e n ta r io s  de la  adm in is trac iô n  p ù -  
b lica  que in te re sen  a la  econom ia nacional. Debe de s e r  ob liga to riam en­
te  consultado en la  red acc iôn  de d é c ré té s  y reg lam ento  s de la a d m in is t ra  
ciôn pûblica que sean  aplicaciôn  de ley es  que le  han side som etidas a dm 
tam en.
Puede, a s im ism o , r e c a b a r  el exam en de cuestiones econôm icas, 
so c ia le s  y f in an c ie ras ,  rea lizando  a ta l  efecte  la s  encuestas  n e c e sa r ia s  y 
em itiendo sus conclusiones como av isos  o su g e ren c ias" .
D ife ren tes  m odificaciones a e s ta  leg is lac iôn  fueron p o s te r io rm e n  
te in troducidas. La Com isiôn de Asuntos Econôm icos de la  A sam blea  Na 
cional, puso en pie un nuevo proyec to  que se  convirtiô  en Ley el 20 de 
m a rz o  de 1951 (2), en sus  p r im e ro s  a r t ic u le s  se  dé lim ita  taxativam ente  
la  com petencia  del Consejo Econôm ico. Se es tab lecen  una se r ie  de con­
su ltas  ob liga to rias  p a ra  el ejecutivo (3) y, en o tro  orden, el Consejo pue
(1) L ey  nO 46-2. 384, del 27 de oc tubre  de 1946, re la t iv a  a la  com posi— 
ciôn y  al funcionamiento del Consejo Econôm ico. Jo u rn a l  Officiel de - 
la  République fran ç a ise ,  28 - o c tu b r e - 1946, pâg. 9.177 y decreto  n9 47- 
330, del 24 de fe b re ro  de 1947, que fija  la s  condiciones de d é s ig n a - -  
ciôndetos m ie m b ro s  del p r im e r  Consejo Econômico, Jou rna l Officiel 
de la  République f ran ç a ise ,  27 fe b re ro  1947, pâg. 1. 831 y la L ey  nu­
m é ro  47-1. 5 50 ,-del 20 de agosto de 1947, completando la  Ley del 27 
oc tubre  1946, J o u rn a l  Officiel de la  République f ran ç a ise ,  21-agosto- 
1947, pâg. 8 .è46
(2)Ley n5 51-355 del 20 de m a rz o  1951, r e la t iv a  a la  composiciôn y fun 
cionamiento del Consejo Econôm ico. Jo u rn a l  Officiel de la  R épubli--  
que fran ça ise ,  24-3-1951, pâg. 2 .979
(3)M aurice Bye, "Le p ré s e n t  et l 'a v e n ir  du Conseil économique". P o li t i ­
que, 229 anne nouvelle s é r ie ,  tomo V, n936, ju lio -agosto  1948, pâg.
de, p o r  p rop ia  in ic iativa , e s tu d ia r  todo tipo de cuestiones econôm icas , 
so c ia le s  o f isca les ,  p e ro  le e s tâ  vedado el so m e te r  d irec ta m en te  a l P a ^  
lam ento  los p royec to s  de ley  que supondrian sus conclusiones.
En fin, la  m is iôn  de conciliaciôn y la  com petencia  a rb i t r a l ,  r e -  
conocido al Consejo p o r  la  ley  de 1946, se  encuen tra  en la  leg is lac iô n  - 
de 1951, p e ro  c irc u n sc r i to  especifi cam ente al c a r â c te r  consultivo del - 
Conse jo  Econômico.
L os 164 puestos  del p r im e r  Consejo Econôm ico es taban  d e te rn n  
nados po r  la s  d isposic iones del a rtfcu lo  5 de la  L ey  del 27 de oc tub re  - 
de 1946. D espués de la  re fo rm a  de 1951, el Consejo to ta l iza  169 miemr 
b ro s ,  rep a r t id o s  del modo siguiente  (1):
1 . -  45 re p ré se n ta n te s  designados p o r  la s  o rgan izac io nes  m âs  re  
p re se n ta tiv a s  de o b re ro s ,  em pleados, funcionarios, técn icos , ingén ié— 
ro s  y cuadros.
2 . - 2 5  re p ré se n ta n te s  de la s  e m p re sa s  in d u s tr ia le s ,  en la  p r o - - 
p o r  ciôn de:
- 8 re p ré se n ta n te s  de la s  e m p re sa s  naciona lizadas
- 17 re p ré se n ta n te s  de las  e m p re sa s  p r iv ad as
3 . - 1 0  re p ré se n ta n te s  de la s  e m p re sa s  c o m e rc ia le s
4. - 10 re p ré se n ta n te s  de los a r te sa n o s
5 . - 3 5  re p ré se n ta n te s  designados p o r  la s  o rgan izac io nes  agrfco­
la s  m âs r e p re s e n ta t iv a s .
6 . - 9  re p ré se n ta n te s  p o r  la s  coopera tivas  (2 p o r  la s  de p ro d u c -  
ciôn, 2 p o r  la s  de consum e y 5 p o r  la s  ag rfco las)
7. - 15 re p ré se n ta n te s  de los departam en tos  y t e r r i t o r i e s  de ul- 
t r a - m a r .
8 . - 8  rep ré se n ta n te s  designados en tre  c ientfficos y e x p e r te s  en 
economfa y f igu ras  de gran tà l la  in te lec tual.
(1) C o n s u l t a r  l e y  y ta m b ién  en: L e  C om ité  E co n o m iq u e  et  Social ,  Ins t i tu t  
d 'é tu d e s^ eu ro p éen n es .  Edic .  L 'U n i v e r s i t é  de B r u x e l l e s ,  1972, pâg,. 7 y 
s. s. A sf  como: Nadine B e r n a r d ,  Claude L a v a l  y A n d ré  Nys en: L e
Com ité  économ ique  et  s o c ia l " In s t i tu t  d 'Eludes E u ro p é e n n e s .  - Edi t .  Uni 
v e r s i t é  de B r u x e l l e s ,  1972 ~
9 . - 8  re p ré se n ta n te s  de la s  asoc iac iones  fa m il ia re s
1 0 . - 2  delegados de la s  asoc iac iones  de s in ie s tra d o s  (duran te  e lp ^  
riodo  de reco n s tru cc iô n  después de la gue rra ) .
1 1 . - 4  re p ré se n ta n te s  de activ idades d iv e rsa s ,  asi:
- un re p ré se n ta n te  de las  C ajas de A horro
- un rep ré se n ta n te  de la  propiedad  inm ueble
- un rep ré se n ta n te  de las  ac tiv idades tu r is t ic a s
- un re p ré se n ta n te  de la s  ac tiv idades de explotaciôn.
12. - 2 re p ré se n ta n te s  de la s  o rgan izac iones m âs  r e p re s e n ta t iv a s  
de la  cia se  m edia.
Jean  L ec le rq  (1) a f i rm a  que, po r  la  com posiciôn h a rto  com pleja  - 
del Consejo, el poder de nom inaciôn no re c a e  ex d u  si vam ente sob re  la s  
o rgan izac iones p ro fes iona les , como s é r ia  lôgico suponer, sino a s im ism o  
a o rgan izac iones y asociac iones  de defensa de in te r e s e s ,  como los gru- 
pos de s in ie s tra d o s  o la s  asociac iones fa m il ia re s ,  o a la s  e m p re sa s  nacio 
na lizadas  y o rg an ism es  pùblicos. L e c le rq  explica que, ta l  p rofusiôn  de r e  
p ré se n ta  ciôn es explicable, en c ie r ta  m edida, p o r  la  ap licaciôn  del princi_ 
pio de rep re se n ta c iô n  t e r r i to r ia l ,  toda vez que se  es tab lece  que los  t e r r i ­
to r ie s  de U ltram ar, la s  reg iones econôm icas y t e r r i to r i a le s  es tân  esp ec i-  
ficam ente  rep re sen tad as ;  a s im ism o , es cu rioso  el o b se rv a r  que, no se - -  
p re tend e  a se g u ra r  una igualdad en tre  los re p ré se n ta n te s  de los t ra b a ja d o ­
r e s  y los pa tronos, es dec ir ,  e l Consejo e s tâ  in tegrado  no p o r  dos o t r è s  - 
grupo s iguales, sino p o r  diez grupo s de rep re se n ta c iô n  variada .
Organo constitucional, e l Consejo no puede p e rv iv i r  a la  caida de 
la  IV Repûblica. L a  Constituciôn del 4 de oc tub re  del 1958 le  re e m p la z a  - 
p o r  un "Consejo Econôm ico y Social" (2).
A sam blea de 205 m ie m b ro s  con un m andato  de cinco anos en p r in -  
cipio, puesto que puede s e r  renovable, no existiendo la  suplencia  y, con - 
la s  ihcom patib ilidades de tipo p a r la m e n ta r io  c lâ s ica s .  L os m ie m b ro s  son
(1) Jean  L ec le rq . L es  C onseils économ iques nationaux en Belgique, F r a n c e  
et aux P ay s-B as ;  Conseil C e n tra l  de l ' économ ie, B ruxe lles ,  1954, pâg. - 
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(2) Aprobado po r la  Ordenanza n9 58-1. 360 del 29 de d ic iem bre  de 1958, - 
Jo u rna l Officiel de la  République f ran ç a ise  del 30 de d ic iem bre  de 1958, 
pâg. 12. 033. P o s te r io rm c n te  fue m odiïicado el Consejo por la  Ordenan 
za ri9 62-918 del 8 de agosto de 1962 ~
en p rincip io , designados p o r  la s  o rgan izac iones  s ind ica les  o p ro fes io n a ­
le s ,  la s  de defensa de in te re s e s  y el p rop io  gobierno. E l a r t fc u lo ?  de la  
ley  o rgân ica  estab lece  su com posiciôn (1).
- 45 re p ré se n ta n te s  de los o b re ro s ,  em pleados, funcionarios y
técn icos
- 41 re p ré se n ta n te s  de la s  e m p re sa s  in d u s tr ia le s ,  de los  que se is  
representan  a las  e m p re sa s  nac ionalizadas , nueve a la s  c o m e rc ia le s  y — 
diez a los a r te sa n o s
- 40 re p ré se n ta n te s  designados po r  la s  o rgan izac iones  ag rfco las
- 15 re p ré se n ta n te s  de la s  ac tiv idades  in te lec tua les
- 15 re p ré se n ta n te s  de la s  ac tiv idades  so c ia les
- 7 re p ré se n ta n te s  de ac tiv idades d iv e rsa s
- 2 re p ré se n ta n te s  de la s  c la se s  m éd ias
- 25 re p ré se n ta n te s  ca lif icados p o r  su conocimiento de los p rob l^  
m as  econôm icos y soc ia les  de u l t r a - m a r ,  y con in te re s e s  en dichas zo- - 
nas .
- 10 re p ré se n ta n te s  de ac tiv idades econôm icas y so c ia le s  y dep ar  
tam entos  de U ltram ar, concre tam  ente de la  M artin i ca, Guadalupe, G u a y ^  
na y Reuniôn (2).
E l a rtfcu lo  1 dé te rm in a  la  m is iôn  del Consejo como "A sam blea  - 
consultiva", favorecienco  la co laboraciôn  de la s  d ife ren tes  ca tegorfas  - 
p ro fes iona les  al objeto de a s e g u ra r  su p a r t ic ip a c iô n  en la  vida econôm i— 
ca y soc ia l  del pafs, a t rav é s  de la s  d ec is iones  del gobierno; a s f  como œ 
tu d ia r  las  d iv e rsa s  fo rm as de p a r t ic ip ac iô n  de la  Repûblica en el d e s a r ro  
llo econômico y soc ia l  de la  Comunidad. De Gaulle propugnaba un Senado 
t r ip a r t i to ,  con rep re se n ta c iô n  de la s  au to r id ad es  o fic ia les  del gobierno y 
m in is te r io s ,  de los grupos soc ia les  - s in d ica to s  o b re ro s -  y de los grupo s 
econôm icos p a trona les .  E l Consejo Econôm ico y Social exam ina y sugie- 
r e  la s  adaptaciones econôm icas y so c ia le s  n e c e s a r ia s  p a ra  acom odar a - 
F ra n c ia  a l r i tm o  de los tiem po s y de la s  té c n ic a s  ac tuales , a s f  como el 
estudio de la s  d iv e rsa s  fo rm as  de p a r t ic ip a c iô n  de la  Repûblica en la  v i­
da de la  C. E. E.
En es te  Consejo, como hem os senalado , los re p ré se n ta n te s  de - -  
los em pleados y t rab a ja d o re s  son, n u m érica m en te  los m âs  n um erosos , -
1) A r t fcu lo  7 de la  l ey  o rg â n ic a  _
2) A r t fcu lo  8 r é s u l t a n te  de la  o rd e n a n z a  n9 62-918 del  8 -8 -1962
aûn cuando toda idea de pa ridad  estâ  de hecho excluida.
E l Consejo, p o r  p rop ia  in iciativa, puede l la m a r  la  a tenciôn  del - 
gobierno, sugiriéndole  aquellas m edidas den tro  del campo eco n ô m ico -so 
ci al, que c ré a  convenientes, a ex cep ciôn de lo s  p resu p u es to s  y ley es  de 
finanzas (1).
E l Consejo se  ha constituido en secc iones  e sp ec ia lizadas  p a ra  el 
estudio  de los tem as  que le  son rem itid o s  p o r  el gobierno, aûn cuando - 
pueden cons titu irse  com isiones p a ra  el estudio  de tem as  concre te  s y es  ^
pec if icos , la s  cuales , una vez acabado su traba jo , d esapa recen . L a  Asam  
b lea  del Consejo, pe riôd icam en te  cada t r è s  m e s e s  se  reùne  (2) p a ra  p a -  
s a r  re v is ta  a los tem as  re su e l to s  y los pendientes, a s i  como p a ra  a d c r i -  
b i r  lo s  nuevo s a la s  secc iones  co rrespo nd ien tes .
E xisten  c read as  y actuando en la  actualidad , la s  s igu ien tes  s e c - -  
ciones dentro  del Consejo (3):
- Secciôn de activ idades soc ia les
- Secciôn de econom ias rég iona les  y ordenaciôn del t e r r i to r io
- Secciôn de a g r ic u ltu ra
- Secciôn de finanzas
- Secciôn del plan y de la  coyuntura
- Secciôn de adaptaciôn a la  investigaciôn  técn ica  y econôm ica
- Secciôn de expansiôn e x te r io r  y de cooperaciôn.
L as  secc iones estân  com puestas p o r  m ie m b ro s  del Consejo y, se- 
gun su form aciôn  p a r t ic u la r ,  son a d sc r i to s  a una o v a r ia s  de e s ta s  secc io  
nés espec ia lizadas . Cada secciôn  com prende un m âxim o de 30 m iem b ro s ,
y, teniendo un perfodo de dos ahos de validez el mandato en la  secciôn , -
siendo renovados los in tég ran tes  cada aho p o r  mitades.(4); cada secc iôn  - 
eu enta con el a se so ram ien to  de un m âxim o de diez pe rson a lidades  n om i— 
nadas po r  el gobierno o a peticiôn del p ropio  Consejo.
(1) Artfculo 3 ley  o rgân ica
(2) Artfculo 16 ley  o rgân ica
(3) D é cre t  n9 69-869 del 23 de sep tiem bre  de 1969. Jou rna l O ff ic ie l  del - 
24-9-69
(4) Artfculos 4 y 5 del D ecre to  del 23-9-69, de acuerdo  con el a r tfcu lo  - 
12 de la  ordenanza  29-12-1958
L as secc iones son encargadas p o r  el B ureau  del Consejo de p r e ­
p a r a r  los d ic tam enes y ra p p o r ts  que ha pedido d irec tam en te  el gobierno 
o que re su l tan  de la  p rop ia  in ic ia tiva  del Consejo; ta le s  estud ios s e ra n  
re m it id o s  m as  ta rd e  a l gobierno po r el Bureau.
Se ha achacado al funcionamiento del Consejo que sus se s ion es , - 
tanto  las  de las  secc iones conio las a sam b leas ,  no sean publicas; se  ha 
dado como motivo el que la  m a rc h a  de los  t rab a jo s  se v e ria  n o to r iam ei^  
te  p e rtu rbada , ahora  bien, los d isc u rso s  y debates deberian  de p e rm i t i r  
la  en trada  de te r c e ro s ,  toda vez que los  tem as  que se p lan tean  en e llos - 
son em inentem ente  soc ia les :  en co n trapart ida , las  decis iones de la Asam 
b lea  son publicadas, p a ra  g enera l  conocimiento, en le " Jo u rna l  Officiel'.'
La  re lac iôn  que une al Consejo con la  peticiôn de d ic tâm enes  po r  
p a r te  del gobierno es a t ra v é s  del P r i m e r  M in istre , el cual r e q u ie re  al 
Consejo, en nom bre  del Gobierno, p a ra  que estudie  y se  p ronuncie  a l - -  
r e s p e c te  sob re  leyes, p royec tos  de ley, d é c ré té s ,  m edidas coyuntura les  
etc. P o r  todo le a n te r io r ,  en el campo concre te  y especffico de p royec  
te s  de ley  y p lanes de c a r â c te r  econôm ico y socia l, p recep tivam  ente, de 
ben s e r  evacuados po r  p a r te  del Consejo (1).
En o tro  orden de cosas, el Consejo posee  un dereche  de in ic ia t i ­
va que le  p e rm ite  r e c a b a r  la  atenciôn del gobierno sobre  la s  r e fo rm a s  - 
que le p a recen  n e c e sa r ia s  p a ra & v o re c e r  el des envol vimiento y co labora  
ciôn en tre  la s  d is tin tas  ca tegorfas  p ro fes ion a les ,  a l objeto de a s e g u r a r - 
su pa rt ic ipac iô n  en la  polftica  econôm ica y so c ia l  del gobierno. E s te  pun 
to es fundam ental p a ra  los  re p ré se n ta n te s  de o rgan izac iones s in d ica le s  - 
que, como hem os analizado, cuentan con m ayorfa  dentro del Consejo. Ha 
ciendo uso de esta  facultad de l la m a r  la  atenciôn del ejecutivo so b re  t e ­
m as  especfficos de su funciôn, puede y debe encauzar la  polftica  genera l  
soc io -econôm ica  de la  naciôn. E s te  es el sentido re a l  que el Consejo tie^ 
ne p a ra  el mundo sind ica l y al cual se le  debe de s a c a r  todo el provecho.
(1) Constituciôn f ran c esa  del 4 de oc tubre  de 1958:
- Artfculo  69 :"El Consejo Econôm ico y  Social, conoce p o r  el g ob ie rn o ,p a  
r a  su estudio, los p royec tos  de ley, o rdenanzas  o d e c re to s  y p ro p o s i -“  
ciones de ley. Un m iem b ro  del Consejo puede s e r  designado a ffn de ex 
poner ante la  A sam blea  P a r la m e n ta r ia  el d ic tam en del Consejo so b re  ~ 
los p royec tos o p roposic iones  que le han sido som etidos"
- Artfculo  70: "El Consejo Econôm ico y  Social puede, igualm ente, s e r  con 
sultado po r  el gobierno, sob re  cualqu ier p rob lem a de c a r â c te r  econôrrr^ 
co o social que in te re se  a la  Repûblica o a la Comunidad"
- Artfculo  71: "La com posiciôn del Consejo Econôm ico y Social y sus r e ­
glas de funcionamiento son fijadas p o r  una ley  o rgân ica  .
La lab o r  del Consejo en tre  el m e s  de m a rz o  de 1947 y d ic iem bre  
de 1949, se re su m iô  en el estudio  de 100 casos, la  g ran  m ay o ria  a p e t i ­
ciôn del ejecutivo. E s in te re sa n te  o b se rv a r  que en el pe riodo  comprend]^ 
do en tre  1951 a 1964 , de los 105 casos estudiados, 96 d ic tâm enes  lo fue 
ron  po r p ropia  in ic ia tiva  del Consejo, de donde se  deduce que el Consejo 
fue cogiendo, dia a dia, el puesto  de obse rv ad o r  y a s e s o r  de la  rea lidad  
soc io -econôm ica  de la  naciôn conform e se  e s tab lec ia  en su ley  constitu- 
tiva. E ste  periodo  de m ayor  autonom ia del Consejo coincidiô con la  p e t^  
ciôn hecha por el Gobierno, en el sentido de que el Consejo r e a l iz a ra  
dos veces al aflo un re su m en  comentado de la  s itua  ciôn econôm ica del - 
p a is  (1).
En la s  huelgas de agosto del 1953, Jouhaux ofrec iô  los se rv ic io s  
del Consejo p a ra  l le g a r  a una soluciôn m â s  ju s ta  con los in te r e s e s  en - - 
juego, siendo rech azad a  ta l  o fe r ta  por el Gobierno. E l Consejo dedicô - 
p a r te  de sus reun iones a in te n ta r  m e jo r a r  las  condiciones de t raba jo  del 
mundo labora l,  asi como a p ré v e n ir  en la s  m e jo re s  c ircu n s tan c ia s  pos^ 
b les  el capîtulo de vejez  y re t i ro ;  asi, desde el aho 1951, el Consejo pa- 
trocinô  la idea de in s ta la r  fundaciones p a ra  pens ion is ta s  que h ic ie ran  - - 
m âs  l lev ad e ra  la  superv ivenc ia  de los afectados p o r  e s ta r  re t i ra d o s .  . . al 
ffn, en 1956, se  fundô bajo el pa trona to  de los Fonds National de Solidarû 
té, hogares de p en s io n is ta s .
La e spec ia l  coyuntura del s e c to r  a g rf  cola en los anos de esta  dé- 
cada hizo que el Consejo en 1955 com en zara  p o r  o cu parse  del p rob lem a - 
de la  destilac iôn  del alcohol; m âs  de once m illones de l i t r o s  e ran  d e s t i l ^  
dos po r la  indus tr ia .  L os a g r ic u l to re s  se  oponfan a una reducciôn, m ie n ­
t r a s  que el gobierno e s t im ab a  im pesc ind ib le  un re a ju s te .  T r a s  estos  d ic ­
tâm enes, el Consejo, en 1960 e laborô  t r è s  in fo rm es sob re  la  polftica agn  
cola. P r im e r o  el in fo rm e H ervieu  sob re  investigac iones ag rfco las  y agro  
pecuarias;  m âs  ta rde , en junio, la  c reac iôn  del FORMA (Fondo de o r ie n -  
taciôn y reg u la r izac iô n  de los m erc ad o s  agrfco las) , o rgan ism o  encargado 
de eq u il ib ra r  el m ercad o  nacional de p roductos ag rfco las  eliminando los 
desn iveles de p rec io s  y estab lec iendo  unos stocks su fic ien tes  p a ra  e la b a s
(1) J. E. S. Hayward, P r iv a te  In te re s ts  and Pub lic  Policy; The Experience  
of the F re n c h  Econom ic and Social Council, Longm ans, London, 1966, - 
pâg. 56 y s. s.
tec im ien to  nacional.
P o r  ultim o, el in fo rm e Milhau en el m es  de agosto de 1960, que 
fi j aba el modo de e s ta b le c e r  los p rec io s  y, sob re  todo, los  s a la r io s  de 
los a g r ic u l to re s  (1).
Mencion a p a r te  m e re c e  el trab a jo  del Consejo en la  e laborac ion  
de lo s  P lan es  de D e sa r ro l lo  Econôm icos y Sociales del G obierno f r a n - -  
cés . P o r  encargo  d irec to  del Je fe  del Gobierno Michel D ebré , el Conse 
jo en este  aho, e laborô  17 estudios y 15 d ic tâm enes , a s f  como el anâli-  
s is  del C uarto  P la n  f rancés .  Ya an te r io rm en te ,  el 27 de en ero  de 1959, 
el Gobierno habfa pedido el d ictam en del Consejo re sp ec to  a l  T e r c e r  -  
P lan . L as C om isiones de M odernizaciôn fueron, a sfm ism o , objeto del 
a se so ram ien to  del Consejo has ta  el punto que el propio M assé  declarô : 
"La e laboraciôn  del Cuarto  P lan  ha sido m âs  dem ocrâ tico  que cualquie- 
r a  de los a n te r io re s ,  toda vez que han colaborado y expuesto su opiniôn 
tanto entidades so c ia le s  como p a r t ic u la re s ,  siendo de d e s ta c a r  la  p a r t i  
cipaciôn del Consejo Econôm ico y Social"(2). E s de se h a la r  que debido 
p rec isa m e n te  a la  pa rt ic ipac iôn  del Consejo, se  consiguiô e j e r c e r  una 
p res iô n  sob re  el Gobierno de modo y m a n e ra  que, en adelante , el P a r ­
lam ento  f ran c és  tam bién  s e r â  objeto de consulta  en la  e lab orac iôn  de - 
los p lanes de d e sa r ro l lo ,  cosa  que antes no sucedfa.
A p a r t i r  del C uarto  P lan , el Consejo ha visto su t ra b a jo  a c re c e n  
tado, p a r t i  cu la rm  ente p o r  los  d ic tâm enes y ré so lu  ciones que le  son pe- 
didos p o r  el P arlam en to ;  e s to s  a se so ram ien to s  se  han venido m u lt ip li— 
cando desde el Quinto P lan  (1966-1970), donde, nue vam ente el Consejo 
procediô  al exam en y p rep a rac iô n  del m ism o, en co laboraciôn  con los 
m in is te r io s  re sp ec tiv es ;  el Sexto P lan  ha vuelto a o to rgar ,  en 1971, la  
p r io r id ad  de estudio a l Consejo. El P ré s id e n te  Pompidou que ya en - - 
1964 habfa pedido el d ic tam en y a se so ram ien to  de e s te  o rg an ism o  p a ra  
la  fijaciôn de un c r i te r io  justo  y equitativo en m a te r ia  de s a la r io s ,  con 
tinuô p res tando  al Consejo su atenciôn y apoyo duran te  su m andato  p re -  
sidencial.
( 1 ) J .  E. S. Hayward, op. cit. pâg. 63
(2) Ib. pâg. 75
CAPITULO CUARTO 
HOLANDA
1. - L os an teceden tes  h is tô r ic o s  del S indicalism o holandès
L a  c reac iôn  de la s  confederaciones de t ra b a ja d o re s  en Holanda 
guarda  e s t re c h a  re lac iô n  con el d e sa r ro l lo  in d u s tr ia l  del p a is  en el s i -  
glo XIX. En efecto, debido en p a r te  a e s te  d e sa r ro l lo  surgiô , a l r e d e - -  
do r  de 1870, e l m ovim iento  s ind ica l holandès. O tros fac to re s  que en - 
es te  re sp ec to  desem peharon  un papel de im po rtanc ia  p r im o rd ia l  fueron 
los cam bios de los  conceptos soc ia les  y econôm icos, como lo a te s t i -  - 
guan en p a r t ic u la r  la s  p r im e ra s  reg lam en tac io n es  léga le s  en el domi- 
nio del traba jo .
A lrededor de 1860, habia en Holanda d iv e rsa s  a soc iac iones  loca  
le s  de t ipôgrafos y de o t ra s  p ro fes ion es , que tenian como ta r e a  p r in c i ­
p a l  el a c tu a r  en calidad de a soc iac iones  de a s is te n c ia  mu tu a en caso de 
enferm edad, accidente , defunciôn, nacim ien to , etc. De una de e s ta s  — 
asoc iac iones  su rg iô  en 1866 el Sindicato G enera l  Holandès de T ip ô g ra - -  
fos, al que se un ieron  v a r ia s  o t ra s  a so c iac iones  de a s is ten c ia  m utua (1).
En 1866 se  o rg an izaron  tam bién los  d iam an tis tas , y e s te  ejem plo 
fue seguido p o r  los em pleados de o tro s  r a m o s  in d u s tr ia le s .  La Confede- 
rac iôn  G enera l Holandesa de T ra b a ja d o re s ,  el p r im e r  sindicato  de em - - 
pleados, pasô a ocupar el p r im e r  piano confiando en tab la r  un diâlogo con 
los  e m p re sa r io s  p a ra  f i ja r  defin itivam ente  los  l im ite s  y b a se s  de a c tu ^  
ciôn.
En 1877, y como reacc iôn  g radua i a l c a râ c te r  no-confesional de 
la  F ed e ra c iô n  G enera l Holandesa de O b re ro s ,  se  fundô una o rgan izac iôn  
independiente de em pleados p ro te s ta n te s  bajo el nom bre  de "Patrim onio", 
la  cual tam poco se p roponia  r e c u r r i r  a l  em pleo de la  huelga ni a la  a c ­
ciôn d irec ta  (2).
(1) El Reino de los P a is e s  Bajos, com pilac iôn  de aspec tos  econôm icos y 
so c io -po liticos . Edi ciôn en espahol editado po r el M in is te rio  de Asun 
to s E x te r io re s  de Holanda, en co laborac iôn  con el M in is te rio  de T ra b a  
jo. L a  Haya, 1973, pâg. 65. T am bién  ver:  E l Reino de los P a i s e s  B ^  
jos, editado p o r  el M in is te rio  de A suntos y Relaciones E x te r io re s ,  en 
co laboraciôn  con los dem âs m in is te r io s ;  colecciôn en caste llano , n9 9, 
La Haya, 1970-71, pâg. 9.
(2) Ib. y C. du Bois de Vroylande. - L 'O rgan iza tion  du Milieu O u v r ie r  - 
en Hollande, S tandsorganizatie . - Spes, P a r i s ,  1925
En 1891 con la  apar ic iôn  de la  E ncic lica  Rerum  N ovarum  y la  in  ^
f luencia  que emanô de su contenido se fundô en 1893 el S ec re ta r iad o  N a­
cional del T raba jo , ligado a la  In terna  cional Socialista . Siete s ind ica tos  
o b re ro s  y una organ izac iôn  polftica se a so c ia ro n  a l Sindicato Social De 
m ô cra ta .
E l S ec re ta r iad o  N acional del T raba jo , que en 1895 contaba con 
m âs  de 15.000 m iem b ro s , se espec ia lizô  en huelgas no o fic ia les . M uy- 
pronto  estuvo bajo la influencia de los an a rq u is ta s ,  lo que tuvo po r con­
secuencia  que, al cabo de unos anos, un num éro  de s ind ica tos  o b re ro s  - 
abandonaran  el S ec re ta r iad o  o fueran  expulsados del m ism o .
A p e s a r  de los r e i te ra d o s  e s fu e rzo s  efectuados, no fue posible  - 
co n s titu ir  una nue va organ izac iôn  coord inadora  antes del cam bio de s i-  
glo.
En 1903 e s ta l la ro n  huelgas en el puerto  de A m ste rd am , seguidas 
de las  del se c to r  fe r ro v ia r io .  Aûn cuando en un p rinc ip io  tuv ie ron  éxito 
y, sob re  todo una enorm e re son an c ia  en todo el pafs, los o b re ro s  p e rd ie  
ron, a ffn de cuentas, debido a la  falta  to ta l de so lidaridad , a una defi--  
ciente organizaciôn y a la  ca ren c ia  de d ir ig en tes  adecuados. Sin em bargq  
1903 puede c o n s id e ra rse  como un aho im portan te , so b re  todo p a ra  el mo 
vim iento sind ica l so c ia l is ta ,  en v is ta  de que como consecuencia  de los a 
contecim ientos que se d e s a r ro l la ro n  en e se  aho, un nû m ero  de sindica- - 
tos o b re ro s  e s tab lec ie ro n  en los ahos s igu ien tes  un contacte  m âs  e s t r e -  
cho en tre  sf con el re su l ta d o  de que en 1905, se  l ie  ga ra  a fundar una o r ­
ganizaciôn coordinadora, la  Confederaciôn Holandesa de Sindicatos, que 
d irig iô  sus activ idades ha cia  la  consolidaciôn g raduai del m ovim iento  sin 
d ical (1).
E s ta  confederaciôn, conocida en holandès po r  la s  si glas N. V. V. - 
(N ederlands Verbond van Vakverenigingen), comenzô con 20.000 m ie m — 
bros . Unos diez ahos m â s  ta rd e  esta  c if ra  ascendiô  a 100.000 y, ha cia - 
1920, el nûm ero  de m ie m b ro s  e ra  ya de 247. 000 (2).
En 1909 se fundô la  Confederaciôn N acional de Sindicatos C r is t ia -  
nos, po r  diez o rgan izac iones  que reunfan m âs  de 5.000 m ie m b ro s .  Al co
(1) Ib.
(2) Ib.
m ienzo, e ra n  m ie m b ro s  de e s ta  organizaciôn  tanto los em pleados p ro te^  
tan tes  como los catô licos, pe ro  m âs  ta rde , los catôlicos se r e t i r a r l a n ,  - 
constituyendo en 1909 la  Oficina de Sindicatos Catôlicos, a la  que se  afi- 
l ia ro n  diez o rgan izac iones  con un to ta l de 9. 300 m iem b ro s .  E s ta  oficina 
fue sus ti tu ida  en 1926 p o r  el Sindicato de O bre ro s  Catôlicos. En 1910, la 
Confederaciôn  N acional de Sindicatos C r is t ian o s  (C .N .V .)  contaba c o n -
7,000 m ie m b ro s  y el Sindicato G brero  Catôlico con 12.000. En 1920, e ^  
tas  c if ra s  se  e levaron  h as ta  70.000 y 158.000 re sp ec t iv am en te  (1).
F in a lm en te  se  fundô la  C en tra l  Holandesa de Sindicatos con el fin 
de a g ru p a r  en una o rgan izac iôn  independiente a los s ind ica tos  no- confe— 
siona les .
D espués de la  I C u e r ra  Mundial, el m ovim iento s ind ica l  adquiriô  
en Holanda un .râp ido  d e sa r ro l lo .  L os  s ind ica tos  em pezaron  a  d ed ica r  rrn 
yor atenciôn a su o rgan izac iôn  in te rna , confiando la s  ac tiv idades  sindica  
le s  a o rgan izac iones y s e c r e ta r i e s  rem u n e rad o s . L os s ind ica tos  se e s - -  
fo rza ro n  po r  e levar  el nivel in te lec tua l de sus m iem b ro s  organizando 
cu rs i l lo s  de fo rm aciôn  y, adem âs, c re a ro n  c en tre s  de va ca ciones y s an a 
to r ie s .
E l  num éro  de t ra b a ja d o re s  o rgan izados aumentô de 352.000 en - 
1917 a 828. 000 en 1933. E l perfodo de c r i s i s  de los ahos t r e in ta  s ign if i­
ed, tam bién  p a ra  los s ind ica tos , una época de re t ro c e so  debido al g r a n - 
desem pleo , a los m a y o re s  gastos, a los in g re so s  m âs  reduc idos  y a una 
posic iôn de negociaciôn m âs  débil. E l num éro  de t ra b a ja d o re s  o rg an iz a ­
dos descendiô  de 828.000 en 1933 h as ta  743.000 en 1938, después de lo 
cual volviô a aum en ta r  a 7 98.000 como consecuencia  del r e s u r g im ie n to - 
econômico (2),
D uran te  el perfodo com prendido en tre  la s  dos g u e rra s ,  los sindi­
catos se fusionaron  form ando federac iones  s ind ica le s .  E l nû m ero  de sin  
dicatos que estaban  adheridos  a una federac iôn  sind ica l ascendfa  en 1917 
al 63 por cien, y en 1933 a l  85 p o r  ci en. E l m ovim iento  s ind ica l  a tra v e -  
sô un perfodo diffcil du ran te  los ahos de la  ocupaciôn, en v is ta  de que al 
p rincip io  fueron in te rce p tad a s  sus ac tiv idades p a ra  s e r  defin itivam ente  -
(1) El Reino de los P a f s e s  Bajos, op. cit. pâg. 65
(2) Ib.
proh ib idas  en 1941 y 1942.
2. - L os Sindicatos ho landeses t r a s  la  II G u e rra  Mundial
D espués de la  l ib e rac iô n  del pa is  en 1945, el S ind ica lism o holan 
dés se  repuso  con g ran  rap idez . L a  N. V. V. y la  C. N. V. r e a p a re c ie ro n  
bajo su antigua denominaciôn, m ie n tra s  que el nom bre  de la  C onfedera­
ciôn de O b re ro s  Catôlicos, se modificô en M ovimiento Holandès de T r ^  
b a ja d o re s  C atô licos (Katholieke A rbeidersbew eging). En 1964, e s ta  o r ­
ganizaciôn pasô  a denom inarse  Confederaciôn H olandesa de Sindicatos -  
C atô licos (N .K .V .)
E l S ec re ta r iad o  N acional del T rab a jo  que ten ia  en 1940 aûn 10.000 
m ie m b ro s ,  quedô disuelto . D espués de la  l ib e rac iôn  se  fundô la  C en tra l  
Sindical U n ita r ia  (E enheidsvakcentra le ) que ten ia  p o r  objeto el r e u n ir  a 
todos los t ra b a ja d o re s  en un solo organ ism o. Al p rincip io  t r a tô  de fusio 
n a r s e  con la  N. V. V . , p e ro  e s ta  ten ta tiva  fracasô , p r in c ip a lm en te  p o r— 
que la  C en tra l  Sindical U nitaria  habia ido adquiriendo el c a r â c te r  de una 
organ izac iôn  com unista. En 1948, volviô a fundarse  tam bién  la  C en tra l  
Sindical Holandesa (1).
L as  t r è s  g randes  c en tra le s  s ind ica les , la  N. V. V . , la  N .K .V . y 
la  C. N. V . , despliegan  una gran  activ idad en n u m ero so s  dom inios de la  
vida soc ia l  y del mundo soc io-econôm ico . E stân  re p re se n ta d a s  en m u -  
chos o rg an ism e s  que actûan  de cuerpos consultivos p a ra  el Gobierno y/o 
desem pehan  toda cia se  de ca rgos  en el dominio del derecho  pûblico. E l 
t e r r e n o  de la  reg lam  enta ciôn de la s  condiciones lab o ra le s ,  en p a r t i  e u - - 
l a r  m edian te  lo s  convenios co lectivos de traba jo , es abarcado  p râ c t ic a -  
m ente p o r  los  s ind ica tos  o b re ro s ,  que fo rm an  p a r te  de la s  c en tra le s  sin  
d ica les . E s ta s  û lt im as  se ocupan aûn so lam ente  de ello, p o r  lo que se - 
r e f ie re  a de libe rac io nes  a n ivel cen tra l ,  en la Fundaciôn  del T raba jo  y 
el Consejo Social Econôm ico.
L a  evoluciôn soc io -econôm ica  condujo, después de la  g u e rra ,  a 
una reag rupac iôn  de los sind ica tos  po r la s  t r è s  confederaciones m ayo— 
re s .  A menudo e ra n  organ izados po r  r a m a  industr ia l ,  es d e c ir ,  que to­
l l )  Ib.
dos los  em pleados técn icos , c o m e rc ia le s  y a d m in is tra t iv e s ,  cualqu iera  
que sea  su categoria , de un s e c to r  in d u s tr ia l  de term inado, pueden in -  
g r e s a r ,  s i  a s i  lo desean , en uno de los s ind ica tos  c reados p a ra  ta l  r a -  
m o in d u s tr ia l  po r  cada una de las  c e n t ra le s  s ind ica les . E s te  p ro ce so  co 
nociô tam bién  sus d ificu ltades, toda vez que tuvieron  que ro m p e r s e  nu­
m e ro s o s  vinculos que habîan crec ido  en el t r a n s c u r s o  de lo s  ahos. P o r  
lo dem âs, no todo el mundo estaba  d ispuesto  a apoyar el pensam ien to  de 
la  liga  industr ia l .  Debido tam bién  a ello, no se  ha aplicado to ta l  e in te -  
g ram en te  esta  m odificaciôn en las  t r è s  c e n tra le s  s ind ica les .
L os e s trech o s  contactos m anten idos en el t r a n s c u r s o  de la  con— 
flag rac iôn  m undial que fru c tif ic a ro n  en una union e s t re c h a  en tre  la s  t r è s  
confederaciones y, en la  c reac iôn  del llam ado  Consejo de C en tra le s  Sir^ 
d ica les , quedaron in te r ru m p id o s , en g ran  m edida  debido a la  p a s to ra l  - 
de los obispos catôlicos que p roh ib ia  (de nuevo) a los catô licos a f i l ia r se  
a la  N. V. V . , prohib ic iôn  que fue r e t i r a d a  ahos m âs  ta rd e  (en 1965).
En 1958, la s  t r è s  confederac iones decid ie ron  vo lver a s o s t e n e r - 
una fo rm a de co laboraciôn  re g u la r ,  respe tand o  las  b a ses  fundam entales 
y la  independencia de cada una de e llas . E s ta  colaboraciôn tiene  lu g a r  - 
en el O rganism o Consultivo de las  C e n tra le s  Sindicales, que eu enta con 
oficina p rop ia  desde 1967; en e s te  o rgan ism o, la s  t r è s  c e n tra le s  dis eu— 
ten con regu la r id ad  todos los  p ro b lem as  de c a r â c te r  soc io-econôm ico . - 
En 1969 se t ra z a ro n  la s  d i r e c t r ic e s  p a ra  una colaboraciôn a n ivel loca l 
y de d is t r i to  de las  t r è s  c en tra le s  s in d ica le s .  En la  actualidad, la s  o rga  
n izaciones s ind ica les  ho landesas han llegado a un nivel de en ten d im ien -  
to y cooperaciôn que, d e m u e s tran  como el mutuo re sp e to  y apoyo puede 
conducir, sob re  todo en e s te  campo, a a lc a n z a r  cotas de p ro d u c tiv id a d - 
y m e jo ra  s a la r ia l  jam âs  sohadas.
3. - C a ra c te r is t ic a s  fundam entales del S indicalism o holandès
L os sindicatos ho landeses gozan de un rec lu tam ien to  es tab le  y - 
de sô lidas finanzas. Rigen n um ero sos  s e rv ic io s  en bénéficié  de sus - - 
m iem bros . L as  t r è s  C onfederaciones m an tienen  una e s t re c h a  coo pera ­
ciôn y acue rdo s  sob re  la s  e s t ru c tu ra s  s in d ica le s  y la s  ta s a s  de co tiza- - 
ciôn. Sus delegados se  reunen  regularm ente p a ra  d isc u tir  p rob lem as  eco
nômicos y e la b o ra r  posic iones comunes. E l s ind ica lism o  holandès colabo 
ra ,  pues, con el Gobierno y los  e m p re sa r io s  de fo rm a a b ie r ta  y s in ce ra .
En Holanda no es obligatorio  p e r te n e c e r  a una o rgan izac iôn  sincH 
cal, pe ro  cas i  la  m itad  de la  poblaciôn es m iem b ro  de un sindicato . Al - 
igual que los p a rtidos  politicos, los sind ica tos no gozan de derechos e s -  
peciales; cohstituyen asoc iac ion es  o rd in a r ia s  que son abso lu tam ente  - - 
iguales en tre  si.
R ésu lta  espec ia lm en te  sign ificativa  la  s iguiente  d é c la ra  ciôn de la  
N. K. V. : "E l c a râ c te r  del m ovim iento  sind ica l ha evolucionado;ya no es 
una organ izaciôn  de combate como antaho, porque el s ind ica to  ha con- -  
quistado el lugar  que le co rre sp ond e  en n u e s tra  sociedad. Con la  N. V. V. 
y la C. N. V . , la  N. K. V. no sôlo defiende el in te ré s  de los  t ra b a ja d o re s ,  
sino tam bién  el del pueblo holandès"  (1).
E s ta  a firm ac iôn  debe de s e r  entendida en el p e c u l ia r  contexte de 
la  rec ien te  h is to r ia  holandesa. D esde la  te rm inac iôn  de la  II G u e rra  Min 
dial, r ig iô  en este  pais una instituciôn, la Fundaciôn del T raba jo , su rg i-  
da de un acuerdo  en tre  r e p ré se n ta n te s  p a tro n a le s  y o b re ro s ,  encargada 
de coord inar  acciones tendantes a conseguir  una m e jo r  o rgan izac iôn  eco_ 
nômica en un clim a de paz soc ia l .  P o s te r io rm e n te ,  en 1950, se  c reô  el 
Consejo Econôm ico y Social, com puesto p o r  45 m iem b ro s , 15 d é s ig n a -- 
dos po r  la  Corona, 15 p o r  los e m p re sa r io s ,  y 15 re p ré se n ta n te s  de las  
t r è s  C en tra le s  Sindicales reconocidas . A t r a v é s  de es tos  o rg an ism o s se 
d e sa r ro l lab a  una v e rd a d e ra  acciôn  concertada  en m a te r ia  so c ia l  y econô 
m ica, que incluîa  la  facultad de p ropues ta  y a se so ram ien to  al Gobierno. 
Los debates tendentes a consegu ir  m e jo ra s  en el r e p a r to  de la  ren ta  na ­
cional, y, en la s  condiciones de traba jo , se  e x p re sa ro n  p o r  estos  eau- - 
ces. Y, lo que es m âs im portan te , a lcanzaro n  v a r ia s  m e ta  s de la s  pro  
puestas . E l diâlogo no fue de sordos; la s  m e jo ra s  se  conseguian, y el - 
Gobierno rea lm e n te  oîa y a tendîa  en fo rm a notable la s  opiniones y p ro -  
puestas  del Consejo Econôm ico y Social.
Sobre la  base  de la  aceptaciôn  comùn de e s ta s  re g la s ,  la  econo— 
m ia  holandesa  ha alcanzado un n ivel que no se  puede dudar en c a l if ic a r  -
(1) "This is  the N. K. V. Pub lica tion  of the C en tra l  P ropaganda  Serv ice  of 
the N. K. V. " U trecht (sin  fecha) pâg. 7 (folleto im preso)
de auténtica  p ro sp e rid ad . L a s  condiciones ex is ten tes  en la  ensehanza , vi 
vienda, a s is ten c ia  sa n i ta r ia ,  h o ra r io  de trab a jo  y re t r ib n c io n e s  refle jan , 
a s im ism o , esa  situaciôn. E sto  no qu iere  d ec ir  que lo s  p ro b lem as  hayan 
d esap a rec ido  en Holanda, sino que s ignifica  que los  p ro b le m a s  que sub­
s i s t e r  y vienen n e ce sa r ia m e n te  m atizados y condicionados p o r  las  cotas 
ya a lcanzadas en d iv e rse s  aspec tos , lo s  cuales de o tra  fo rm a  se rfan  ob 
je tivos re iv indica tivo  s inm ediatos.
E xis te  un c ie r to  deseo en tre  la s  t r è s  F e d e ra c io n e s  ho landesas  de 
in c re m e n ta r  la  cooperaciôn  mutua. En feb re ro  de 1970, el Com ité  E je c ^  
tivo de la N. K. V. decidiô e s tu d ia r  la  posibilidad de i r  ha cia la  form aciôn 
de una Confederaciôn con la  N. V. V. y la  C. N. V . , que s e r fa  la  e s t r u c tu -  
r a  bâsica  de un m ovim iento  s ind ica l un ita r io . Hay algunas r e t ic e n c ia s ,  - 
p r inc ipa lm en te  po r  p a r te  de la  C. N. V. , p e ro  no llegan  a l  ex trem o  de des 
c a r t a r  la  idea o de im pugnarla .
L as  t r è s  o rgan izac iones han form ulado un p ro g ra m a  de acciôn co 
mûn desde 1971 a 1975, del que ex traem o s algunas d é c la ra  ciones que nos 
p a recen  exp re s iv as  de la s  a s p i ra  ciones y p ro b lem âtica  del s ind ica lism o  - 
holandès en la  actualidad.
"La polftica econôm ica contribuye a la  p ro sp e r id a d  m a te r ia l  y al 
d e sa r ro l lo  in te lec tua l del hom bre  si se encam ina hacia
a) una razonab le  d is tr ibu  ciôn de la  ren ta  y la  r iqueza;
b) un re g u la r  c rec im ien to  del nivel de p ro sp e r id a d  expresado , tan 
to en el abastec im ien to  colectivo, como en el poder de com pra  individual;
c) la  cons ecu ciôn de una e s t ru c tu ra  soc ia l  de p roducc iôn  en la  que 
cada uno pueda e n co n tra r  una fo rm a  de vida en que su capacidad  p e rso n a l  
se  pueda d e s a r r o l la r  al m âxim o.
La econom ia cap ita l is ta  de m ercado , junto a re su l ta d o s  positivos, 
ha ido dem asiado lejos en:
- la so b reva lo rac iôn  de los b ienes y se rv ic io s  que se  produc en en 
el sec to r  privado;
- la  in frava lo rac iôn  de los b ienes colectivos, e sp ec ia lm en te  de la  
educaciôn;
- la  a lte rac iô n  del m edio am biente  de vida
E s u rgen tem en te  n e c e s a r ia  una reva luac iôn  - cuantita tiva  y cualita  
t iva -  del c rec im ien to  econôm ico medido en cos tes  y p roductos soc ia les .  - 
Debe e v i ta r s e  que la polftica  econôm ica se d ir i ja  hacia  un c rec im ien to  a 
p a re n te  de la  p ro sp e r id ad .
Solamente puede l le v a r s e  a té rm in o  una polftica basada  en estos - 
c r i t e r i o s  s o c ia le s  s i  se pone fin a la concentraciôn  del poder econômico - 
en m an o s  de unos pocos"  (1).
En cuanto a p ro p u es ta s  co n cre ta s  de re fo rm a:
"Los convenios colectivos de traba jo  deben s e r  conclufdos sin nin 
guna fo rm a de in te rvenc iôn  gubernam entai. . . L as  d ife ren c ias  de retribu_ 
ciôn ex is ten tes  en tre  hom b res  y m u je re s  a igual traba jo , deben de desapa  
r e c e r  . . . Semana la b o ra l  de 40 h o ras .  . . Mâs posib ilidades de trab a jo  a 
m edia  jo rnada  p a ra  c ie r to s  grupos de poblaciôn, como, p o r  ejemplo, la 
m u je r  casada  . . .  " (2).
"E l derecho a la  huelga deberfa  de s e r  controlado lega lm ente , en 
el sentido de que, p o r  lo m enos, se  e s ta b le c ie ra  lo siguiente:
- Una huelga p ro c lam ad a  p o r  una organ izaciôn  s ind ica l rec o n o c i- -  
da, no es, en principio , ilegal.
- La partic ip ac iô n  en una huelga no a c a r r e a  ninguna resp o n sab il i-  
dad p e rso n a l  p a ra  el t ra b a ja d o r ,  en la  m edida  en que los ô rganos judicia- 
le s  no hayan expresado un juicio  condenatorio del conflicto; por ello, la  - 
pa rt ic ipac iôn  no puede d a r  lu g a r  a l despido.
- L os a rtfcu los  del Côdigo P en a l  en v ir tud  de los cuales la s  hue l— 
gas de algunos funcionarios c iv iles y del p e rso n a l  de los f e r r o c a r r i l e s  — 
son punibles, deberfan d e s a p a re c e r  lo an tes posible. " (3).
En su p a r te  final, el m encionado p ro g ra m a  comùn contiene un câl^ 
culo de c o s tes  f inanc iè res  de su rea l izac iô n  p a ra  el cuatrien io  que a b a r — 
ca. Se t r a t a  de una p rev is iô n  no dem asiado  habituai.
(1) P r o g r a m m e  of ac t ion  fo r  1971-1975. C onsu l ta t ive  Body of N. V. V. - 
-N. K. V. -C.  N. V. U t r e c h t  ( s in  fecha)
(2) P r o g r a m m e  for  ac t ion .  . . , pâg.  28
(3) P r o g r a m m e  fo r  ac t ion .  . . , pâg.  39
4. - Sindicatos ex is ten tes  y num éro  de afiliados. T asa  de sindicaciôn.
4. 1. - Afiliaciôn sind ica l y ta sa  de sindicaciôn
En Holanda no es  obligatorio  p e r te n e c e r  a una organ izac iôn  s in d i­
cal, aûn cuando c e rc a  de la  m itad  de la  poblaciôn es m iem b ro  de un s in ­
dicato. Al igual que los part id os  politicos, los sind ica tos no gozan de d e ­
rech o s  especiales; constituyen asoc iac iones  o rd in a r ia s  que son a b so lu ta ­
m ente  iguales en tre  s î (1).
En total, eu enta Holanda con 1. 600.000 sindicados, p a ra  un efecti^ 
vo to ta l del orden de los  3. 800. 000 a sa la r ia d o s  (2) en 1973, lo que da una
ta s a  de sindicaciôn aprox im ada  del 32 por 100.
L os Sindicatos ho landeses gozan de un rec lu tam ien to  es tab le  y de 
finanzas sô lidas . L as  t r è s  C onfederaciones m antienen al re sp e c to  un e s -  
trecho  conta cto.
4. 2. - C en tra le s  Sindicales
4.2.1. - L a  Confederaciôn Holandesa de Sindicatos (N. V. V. )
L a  "N ederlands Verbond van Vakverenigingen -N. V. V. - d e f ie n d e - 
los p rinc ip ios  fundam entales de la  f ra te rn id ad  humana, asp irando  a la  r e a  
lizaciôn  de una re fo rm a  de la vida social y econôm ica, estim ando  que una 
economia d irig ida  es ind ispensab le  en la  sociedad actual.
E l ôrgano nacional de la  N. V. V. es la  "Voz del T rab a jo "  (De Stem 
van de Arbeid) que se d irige  a toda la  fam ilia . La N. V. V. tiene, asimismo, 
una publicaciôn b im ensual, el "Movimiento Sindical" (De Vakbeweging), -  
destinada a los delegados de p e rso n a l  y a o tro s  funcionarios. L a s  in s t i tu ­
ciones de la  N. V. V. comprenden: la "Fundaciôn E dificios de A sociac io -  - 
nés"  (Stichting Verenigingsgebouwen), que concede ayuda f in an c ie ra  p a ra  
la  construcciôn  de locales; el "Institu te  Cientifico de F o rm a c iô n "  (Wetens
(1) El Reino de los P a f s e s  Bajos, fasc icu le  n9 9, M in is te r io  de R e lac iones  
E x te r io re s ,  op. cit. pâg. 43
(2) P e rsp e c t iv a  c r is t ia n a  sobre  los p rob lem as  so c ia les  del M ercado Comùn
Europeo en Anales de M oral Social y Econôm ica, volumen XXXII, C en­
t r e  de Estudios del Valle de los Cafdos, Aguilar, 1973, pâg. 215 (a r tfcu -  
Iq Sindicalism o y C .E .E .) . También: J. Salvador y F . A lm endros, el Sin 
d ica lism o  en el Mundo,q). cit. pâg. 152. Asf como: ^ 1  re ino  de los  Pafse'S 
B ajos" , n° 9, op. cit. pâg. 41
chappelijk en Scholings Instituut), Fundaciôn de re s id en c ia s  p a ra  vacacio  
nés  (Stichting V akantieverb lijven), ap rox im adam ente  medio m illôn  de p e r  
noc tac iones al ano en p a ra je s ,  bungalows, caravanas , tiendas de c am p a-  
fia, Fundaciôn de Invers iones , la  D ivisiôn de C onse jeros  Ju rfd ico s  (Afde_ 
ling Ju r id isc h e  A dviseurs) , el Fondo de Higiene (Fonds Gezondheidszorg) 
etc.
A veinte asc iende  el num éro  de s ind ica tos  afiliados a la  N. V. V. ,-  
siendo el m âs  im p ortan te  de ellos el Sindicato G enera l de la  Industr ia  
ta lu rg ica , que cuenta en 1973 con 115.000 m ie m b ro s  (1), seguido del - - 
A. B. V. A. -F u n c io n ar io s  pùblicos- con 110.000 afiliados aprox im adam en  
te (2). L os sind ica tos m â s  pequenos in teg rados  en la  N. V. V. . son el de 
t i s ta s  (A. B. K. ) y el V.V. C. S. (fu tbolistas p ro fe  sionales) con unos m il  - 
m ie m b ro s  cada uno (3).
L a  N. V. V. de c la ra  in sp irac iôn  so c ia l is ta ,  se encuen tra  afiliada 
a la  Confederaciôn In te rna  cional de Sindicatos L ib re s .  E l 1 de enero  de - 
1966 contaba 535.000 m ie m b ro s ,  que p a sa ro n  a 585.000 ap rox im adam en­
te, el 1 de enero de 1973 (4).
4 .2 .2 .-  La F e d e ra c iô n  Holandesa de Sindicatos Catôlicos (N.K.V.)
Constituida bajo los ausp ic ios de la  je ra rq u ia  catô lica  en reacc iôn  
contra  la  N. V. V. , la  Confederaciôn N ederlands  Katholiek Vakverbond de 
f e n d e  tanto los in te re s e s  de orden re l ig io so  y e sp ir i tua l,  como so c ia les  y 
econôm icos, m éd ico -so c ia le s  y f inanc ie ros , comprendiendo, a s im ism o , - 
los in te re s e s  especfficos de la  juventud o b re ra ,  m u je re s  y ninos. L as  or_ 
ganizaciones s ind ica les  se  ocupan espec ia lm en te  de los in te r e s e s  co m u -- 
nés de los  t rab a ja d o re s  de un ram o  in d u s tr ia l  de term inado. L a  m ayor  o r  
ganizaciôn sindical afiliada  a la  N. K. V. es la  F ed e ra c iô n  C atô lica  de - -  
T rab a ja d o re s  en la  In dustr ia  M etalùrg ica , que en 1 de enero  de 1973 con 
taba con 79. 986 m ie m b ro s  (5), seguido del Sindicato de T ra b a ja d o re s  Ca 
tôlicos de la  C onstrucciôn  con 55.000 m ie m b ro s .
(1) El Reino de los P a f s e s  B ajos, n9 9, op. cit. pâg. 45
(2) Ib.
(3) Ib.
(4) J. Salvador y F . A lm endro , op. cit. pâg. 152; T am bién :E l Reino de -  
los P a fse s  Bajos, op. cit. pâg. 45
(5) Ib.
E n tre  la s  in s tituc iones  de la  N. K. V. figura  la  l lam ada  "Vitalidad 
R ecu perada"  (Herwonnen Levenskrach t)  que despliega  sus ac tiv idades en 
el t e r r e n o  de la  sanidad  pûblica, adm in is trando  un sana to rio  y un cen tro  
de recu p erac iô n  y de descanso  p a ra  m a d ré s  de familia; el Institu te  A. C. 
de Bruyn que se ocupa de la  fo rm aciôn  so c ia l  y econôm ica de los  fu tu res  
d ir ig en te s  sind ica les; la  Caja C en tra l  de V ia jes  (C en tra le  R eiskas), que 
o rgan iza  vacaciones den tro  y fue ra  del pa is  p a ra  los  afiliados a la  Confe 
d e ra  ciôn; el Banco C en tra l  P o p u la r  (C en tra le  Volksbank) con un capita l - 
de ah o rro  de 270 m illones  de f lo rines  y m âs  de 225.000 a h o r ra d o re s  en 
197 3; a s i  como la  Com pahia de Seguros Concordia, etc.
L a  N. K. V. e s tâ  afiliada  a la  Confederaciôn Mundial del T raba jo , 
y contaba el 1 de enero  de 1966 con 420.000 m iem b ro s  que p a sa ro n  a s e r  
el 1 de ju lio  de 1969 402. 209, y 418.000 en 1-1-1973 (1).
4. 2. 3. - L a  C onfederaciôn  Nacional de Sindicatos C r is t ia n o s  (C.N.V.)
La C h r is te l i jk  National Vakverbond -C .N .V .  - fue fo rm ad a  bajo - 
el im pulso  de la s  au to ridades  evangélicas, después de la  renunc ia  a una 
entente con el episcopado p a ra  la  c reac iôn  de un Sindicato c r is t ian o  ûm  
co. Se e s fu e rza  p o r  c r e a r  s itua  ciones so c ia le s  que respondan  a los p r in  
cipios fundam entales c r is t ia n o s  de la  ju s t ic ia  y el a m o r  a l  p rô jim o . T ra  
ta de conseguir  e s te  objetivo fundando al efecto s ind ica tos  p ro te s ta n te s  - 
p a ra  cada ra m a  in d u str ia l ,  proporcionando in form aciôn  social, econômj_ 
ca y ju r id ic a  a la s  o rg an izac iones  afiliadas; estudiando los  p ro b lem as  so 
c ia les, p rep a ran d o  a los  t ra b a ja d o re s ,  prom oviendo el n ivel de la  s a n i— 
dad pûblica y de la  vivienda, y colaborando con o tro s  sind ica tos .
L os ôrganos nacionales  de esta  Confederaciôn son: "De Gids" (La 
Guia), "Evangelie  en M aatschappij"  (Evangelio y Sociedad) y "Jonge Han_ 
den" (Manos Jôvenes). E n tre  la s  instituc iones de la  C .N .V . cabe d e s ta ­
c a r  se  el Fondo Social gen e ra l  p a ra  el fomento de la  sanidad pûblica  - - - 
"D raagt E lkan ders  L a s te n "  (Ayudaos unos a o tros), oficina s ju r îd ic a s ,  - 
institu tes , e scue las , re s id e n c ia s  de vacaciones, una caja de ahorros ,una  
compania de seguros  y de in vers iones , etc.
El nûm ero  de o rgan izac iones  a fil iadas a la C .N .V . es de 26. L a
(1) El Reino de los P a f s e s  Bajos, op. cit. pâg. 46
m a y o r  de a llas  es el Sindicato C ris t ian o  Holandés de F u n c io n a r io s  E s ta ta  
le s  (N ederlands C h ris te l i jk e  Bond van O verheidspersoneel)  que contaba - 
en 197 3 con 53.000 m ie m b ro s  (1). El 1 de enero  de 1966, la  C .N . V. con­
taba  con 234.000 afiliados que, en igual fecha de 1969, subiô a 240. 000,ci 
f ra  que se  ha estab llizado  h as ta  el p ré se n ta  (2). La C .N . V. e s ta  afiliada 
a la  Confederaciôn In ternacional de Sindicatos C ris t iano s .
5. - L as  o rgan izac iones de e m p re sa r io s
L as  o rgan izac iones de e m p re s a r io s  com enzaron a d e s a r r o l l a r s e  - 
en Holanda en fecha bastan te  ta rd ia .  En el siglo pasado ex is tfan  en tre  
los e m p re sa r io s  un individualism o mu y pronunciado, debido en p a r te  a - 
la s  ideas l ib é ra le s  en el dominio economicoy y como reacc iôn  a toda sub- 
o rd inaciôn  inheren te  a los g rem io s  de los s ig los  pasados. Holanda e ra  - - 
p a r t id a r ia  de la  l ib e r tad  de com ercio , y el gobierno no se  in m iscu ia  ape_ 
nas en la vida econômica.
L os p ro b lem as  so c ia le s  con tra  los  cuales habia que e n fre n ta rse  a 
fines del siglo pasado, fueron  la  consecuencia  inm ediata  de que los empr_e 
s a r io s  se o rg an iza ran  so b re  b a se s  m as  am p lias .  La P r i m e r a  G u e r ra  Mun 
dial contribuyô co ns iderab lem en te  al d e sa r ro l lo  de la s  o rgan izac iones  de 
e m p re s a r io s .  Asi, pues, se  fundô en 1920, la  Asociaciôn de D elibe rac iôn  
C en tra l  sob re  Asuntos L ab o ra le s  de Sindicatos de E m p re s a r io s  (V e ren i- -  
ging C en traa l  O verleg  in A rbeidszaken  voor W erkgeversbonden) que tenia 
po r  finalidad v e la r  por los in te re s e s  g é n é ra le s  de los e m p re s a r io s  en el 
dominio de los  p rob lem as  lab o ra le s ,  fomentando la  de liberac iôn  u l te r io r  
en tre  los e m p re sa r io s  y a lcanzando el m ay o r  grado posib le  de unanim i- - 
dad con re sp e c to  a los d ife ren tes  p ro b lem as  (3).
Algunos anos an tes, en 1917, se  habia  fundado la  F e d e ra c iô n  de A 
soc iac iones de F  abri  cantes H olandeses (Verbond van N ederlandse  F a b r i -  
kantenverenigingen). En 1926 se fusionaron la  A sociaciôn de E m p re s a r io s  
H olandeses y la s  dos federac io nes  in d u s tr ia le s .  L a  nueva o rgan izac iôn  se  
denominô F e d e ra c iô n  de E m p re s a r io s  H olandeses (Verbond van N ederland  
se W erkgevers); su finalidad e ra  p ro m o v er  los in te re s e s  de la  vida indus­
t r ia l .
(1) E l Reino de los P a is e s  Bajos, op. cit. pàg. 46 
Ib.
E l Reino de los P a is e s  Bajos, fascfculo  9, op. cit. pag. 35
2 
(3) ]
En 1915 se fundô la  A sociaciôn G enera l  de E m p re s a r io s  Catôlicos, 
que de acuerdo  con los  deseos del Episcopado e ra  una o rgan izac iôn  de cia 
se s ,  es dec ir ,  de c a r â c te r  general. E s ta  asociaciôn  ten ia  secc iones  por 
todo el pa is , pe ro  en 1923 fue t ran s fo rm a d a  en una federac iôn  de cinco a- 
soc iac iones  p a trona les  d iocesanas . En 1919 se  instituyô la  F e d e ra c iô n  Ca 
tô lica  de A sociac iones de E m p re sa r io s .
En agosto de 1941 se  d iso lv ieron  todas las  a so c iac ion es  pa trona les  
p o r  la s  au to ridades de ocupaciôn al ém anas, tanto la s  fede rac iones  no con 
fes iona les  como la s  que lo eran , a l  n eg a rse  a c o lab o ra r  con el o rgan ism e  
" F re n te  Holandés de T rab a jo "  creado p o r  la s  fu e rz as  de ocupaciôn.
Unos m e se s  después de la  l ibe rac iôn  del pa ls , se  fundô la  F é d é ra  
ciôn Social C en tra l  de E m p re sa r io s ,  en la  que se  in co rp o ra ro n  la  antigua 
A sociaciôn de D eliberac iôn  C en tra l  y la  secciôn  soc ia l  de la  F e d e ra c iô n - 
de E m p re sa r io s  Holandeses; e s ta  u ltim a se  c irc u n sc r ib ia  su cometido al 
te r re n o  de la  economia ùnicam ente.
A p a r t i r  del 1 de enero  de 1968 se  produjo una fusiôn en tre  la  F e ­
deraciôn  Social C en tra l  de E m p re sa r io s  y la  F e d e ra c iô n  de E m p re sa r io s  
H olandeses, en tre  o tro s  m otivos, como consecuencia  de la  e s t re c h a  cola 
borac iôn  y cooperaciôn que, desde hacfa anos, ex is tia  e n tre  am bas ( l ) .L a  
nueva federaciôn  obtuvo el nom bre de F e d e ra c iô n  de E m p re sa s  H olande-- 
s a s  (Verbond van N ederlandse  Ondernem ingen (V.N. O. ). E s ta  federaciôn  
re p ré se n ta  a un considerab le  contingente de o t ra s  o rgan izac iones , la  m a ­
yor p a r te  de las  cuales e s tâ  afiliada a t ra v é s  de una o m as  de la s  casi 
cien asociac iones de m ie m b ro s  que existen en el pafs. L as  e m p re sa s  afi- 
l iadas a la  F ed e rac iô n  de E m p re sa s  Holandesas p e rten ecen  a los  se c to re s  
de la  industr ia , trâfico , banca, seguros y com ercio  m a y o r is ta  (2).
La  Asociaciôn G enera l de E m p re sa r io s  C atô licos - c en tra l  de las  
asoc iac iones  rég iona les  de e m p re sa r io s -  y la  F e d e ra c iô n  C atô lica  de Sin­
dicatos de E m p re sa r io s  - c en tra l  de los s ind ica tos  de e m p re s a r io s  y em ­
p re s a s  individuates- t rab a jab an  e s trech am en te  y se fusionaron. E l 1 de — 
enero de 1970 se produjo la  fusiôn en tre  la  a n te r io r  ré su l ta n te  y la  p ro te^  
ta n te -c r is t ia n a  surgiendo la  F ed e rac iô n  H olandesa de E m p re s a r io s  C r i s ­
tianos.
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L as  o rg an izac iones  de la  cia se m ed ia  pueden s e r  divididas en o r ­
gan izaciones c e n tra le s  y o rgan izac iones de cia se, y en asoc iac io nes  de 
t r a b a ja d o re s  y de e m p re sa r io s .  L as  p r im e r a s  se encargan  de fom entar - 
lo s  in te re s e s  g e n e ra te s  econôm icos y so c ia le s  de sus m iem b ros ;  la  s e -  
gunda, de defender los in te re s e s  que guardan e s t re c h a  re la c iô n  con la  iii_ 
dole de la  e m p re sa .
En los aüos tre in ta ,  su rg iô  una asociac iôn  de c la ra  o rien tac iôn  so 
c ia l is ta  que, en 1949, rec ib iô  el nom bre  de F ed e rac iô n  H olandesa de Aso 
c iac iones de C lase  Media; pe ro  la  evoluciôn del concepto sociolôgico "cia  
se  m ed ia"  hacia  el econômico " e m p re sa r io "  hizo m o d if ica r  la a n te r io r  de 
nom inaciôn en la  de F e d e ra c iô n  Catôlica  H olandesa de E m p re s a r io s .  E l - 
R eal Sindicato Holandés de C lase  Media y la  F ed e rac iô n  H olandesa de Aso 
ciaciones de C lase  Media se fusionaron en la  Real F e d e ra c iô n  de E m p re ­
sa r io s .  Am bas agrupac iones  abarcan  ah o ra  en con junto cas i  el 70 po r 100 
de los e m p re s a r io s  de la  in d u s tr ia  m en o r  y m edia. Cooperan en el O rg a ­
n ism e  C en tra l  de D eliberac iôn  de la s  fede rac io nes  de e m p re sa r io s .  E l - 
Consejo de A d m in is tra  ciôn de Asuntos L a b o ra le s  es el ôrgano consult! vo 
que se ocupa exclusivam ente  de asuntos soc ia les ; en él e s tân  re p re se n ta -  
dos los e m p re sa r io s ,  los sindicatos de c la se  m edia  y la s  o rgan izac iones 
a g r îc o la s .  T r a s  la s  fusiones del 1 de en ero  de 1968 y de 1970, e s te  Con­
se jo  se ha convertido en el o rgan ism e  de de liberaciôn  de la  F ed e ra c iô n  - 
de E m p re sa s  H olandesas y la  F e d e ra c iô n  Holandesa de E m p re s a r io s  C ri^  
tianos.
6. - Condiciones de trab a jo  en Holanda
6 . 1 . -  L a  negociaciôn colectiva del t raba jo
La ex p erien c ia  ha sido am pliam ente  estudiada en razôn  a su o r i ^  
nalidad. La leg is lac iôn  de los P a is e s  B a jos  so b re  los convenios co lec ti— 
vos es, en efecto, no sôlo la  m âs  antigua h is tô r icam en te  de los Seis,pue^ 
to que data  de 1907, sino, adem âs, la  m â s  o rig ina l de los  p a is e s  m ie m --  
b ro s  de l a s  Com unidades E uropeas.
T r è s  d isposic iones  im portan tes  constituyen el fundamento ju rid ico  
del s is te m a  holandés de negociaciôn co lectiva  (1):
(1)0. van d e r  Wal: E x is te - t - i l  a s se z  de chefs d 'e n t r e p r is e s  pour r é a l i s e r  læ 
plans d 'in d u s tr ia l iz a tio n  des P a y s -B a s .  - B ulle tins de la  Société d'Etudc^> 
Belge et d 'expansion  économique. - B ru x e lle s ,  m ai 1950
- la  ley  del 24 de d ic iem bre  de 1927, que régu la  los convenios co 
lec tiv o s  definiendo su esta tu to  juridico;
- la  ley  del 25 de mayo de 1937, que p e rm ite ,  de un lado, la  ex­
tens ion  p o r  el m in is t re  de Asuntos Sociales de los convenios, y de otro, 
la  anulaciôn de aquellas de sus c lâusu las  que puedan c o n s id e ra rse  con-- 
t r a r i a s  a l o rden  publico,y
- el d é c ré té  e x tra o rd in a r io  sob re  la s  condiciones de trabajo-BB.A- 
del 5 de octubre  de 1945, considerado en el m em ento  de su prom ulgaciôn  
com'o p rov isional, que a tr ibuye  la  coordinaciôn de los s a la r ie s  y dem âs - 
condiciones de t rab a jo  a un "Colegio de los  C onciliadores del E stado"-  - 
"College van R ijk sb em id d e laa rs" -  (que o tro s  traducen  po r  "Colegio de - 
A rb i t r e s  del Estado " (1) y que podria  tam bién  t r a d u c ir s e  como "Colegio 
de los  M ediadores de Estado") y e s tab lece  que, p a ra  te n e r  fuerza  le g a l , - 
la s  c lâusu las  de los  convenios colectivos han de s e r  ra t if ic ad as  por él.
E s te  Colegio, cuyas decisiones constituyen, d en tre  de las  fu entes 
del D erecho  del T raba jo  holandés, un notable  fenômeno, e s tâ  compuesto 
de p e rsona lid ad es  independientes, y h a s ta  1963 ha estado investido de la 
facultad de a p ro b a r  los convenios colectivos, a s i  como de d e te rm in a r  di- 
re c tam en te  la s  condiciones de traba jo , ya a requerim ien to  de las  o rg an i­
zac iones s ind ica les , ya po r  prop ia  in ic ia tiva . T a ie s  poderes  e ran  e je rc i-  
dos dentro  del m arc o  de la s  d i r e c t r ic e s  g e n era te s  fijadas p o r  el G o b ie r— 
no en m a te r ia  de po litica  de s a la r ie s .  E l Colegio actùa como ôrgano de - 
con tro l de la  regulaciôn  convencional de la s  condiciones de traba jo , p a ra  
m an te n e r la s  dentro  de los l im ite s  p re v is to s  p o r  la politica  nacional de sa  
la r io s ,  a s im ism o , a veces el Consejo ha actuado como ôrgano encargado 
de adoptar la s  decis iones en los casos de defecto o f racaso  de la  négocia 
ciôn colectiva.
A p a r t i r  de 1963, la  po tes tad  de a p ro b a r  los convenios colectivos 
ha sido devuelta  a la  "Fundaciôn del T rab a jo "  que es un ôrgano p a r i ta r io
(1) A si lo hace el p ro fe so r  de la  U niversidad  del E stado  de Leyden, A. N. 
M olenaar, en su estudio: L es  Sources du D ro it  du T rav a il  aux P a y s -  
Bas, en L es  Sources du D ro it  du T rav a il ,  pàg. 179 s. s. , donde lo de 
nomina 'Collège des A rb i t r e s  d ’Etat"; a s im ism o , Gino Giugni, L'evÇ] 
lution de la négociation collective dans le s  in du s tr ie s  de la Com m u­
nauté 1953-1963 en Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, 
Haute A utorité , Luxem bourg, juin 1967, pâg. 16 y s. s. ; Michel Despex, 
Conventions Collectives, en T ra i té  de D ro it  du T rav a il  publié sous la 
D irec tion  de G. H. C am erlynck, t. 7, L ib r a i r e  Dalloz, P a r i s ,  1966 pâg. - 
140-141; estos , en tre  o tro s  au to res  u ti l izan  la designaciôn;"Collège - 
des C on c ilia teu rs  d 'E ta t"
institu ido so b re  la  base  de acue rdos  m utuos en tre  los re sp ec t iv o s  r e p r é ­
sen tan tes  de la s  C onfederaciones p a tro n a le s  y o b re ra s .  P e r o  en el caso 
de que no haya acuerdo  en el seno de esta  Fundaciôn, cabe el r e c u r s o  al 
Colegio, el cual tiene tam bién  facultad  p a ra  p ed ir  a la  Fundaciôn  que p ro  
céda a un nuevo exam en de los convenios ya aprobados, o, de p rop oner  - 
al Gobierno la  anulaciôn de éstos  û ltim os.
La evoluciôn del s is te m a  holandés se  ha apoyado en e s ta s  dos in£ 
tituciones fundam entales, o r ien tândose  a s f  hacia  una g radua i d ism inuciôn  
del rigido d ir ig ism e  que lo ha c a ra c te r iz a d o  duran te  mucho t ie m p o  y que 
si no s iem p re  ha tenido todo el éxito esperado , como con frecu en c ia  han 
dem ostrado  "los s a la r ie s  n e g ro s"  abonados en n u m e ro sa s  r a m a s  de la  in 
dus tr ia ,  si p a re ce  poder ex p lica r  una so rp rend en te  c a r a c te r i s t i c a  del r é  
gimen holandés de negociaciôn colectiva, que no se encu en tra  en ninguno 
de los o tros  pafses  de la s  Com unidades E uropeas , a sab e r :  que el conte- 
nido de los convenios colectivos no se pact a sôlo con el c a r â c te r  de mîni_ 
mo, sino tam bién con el de m âxim o, no pudiéndose tam poco, p o r  consi — 
gtriente, pagar  un s a la r ie  s u p e r io r  a l  estipulado en los convenios.
No obstante, un exam en profundo de la  cuestiôn m o s t r a r i a  acaso  - 
que las  c a ra c te r î s t ic a s  he te rô n o m as del s ind ica lism o  holandés no son, en 
rea lidad , tan m a rc a d a s  como a p r im e r a  vis ta  p a recen . L a  Fundaciôn  del 
T raba jo  ha sido s ie m p re  la  p ieza  clave del m ism o, y p a ra  la  é labora  ciôn 
y aplicaciôn de la po lit ica  de s a la r ie s  del Gobierno, el Colegio de Concilia  
dores  de E stado ha obtenido s ie m p re  la  p rev ia  conform idad de la  Funda- - 
ciôn del T raba jo , que es tanto como d e c ir  de la s  o rgan izac iones  p ro fes io  
nales, a la s  cuâles le s  viene m uy bien que el Colegio cargue  con la  re sp o n  
sabilidad de la s  decis iones bien fundadas a su juicio, p e ro  im popu la res .
6. 2. - Los conflictos la b o ra le s  y su rég im en
Nada dice la  Constituciôn ho landesa  en orden  a l  de recho  a la  huel- 
ga, y tampoco la leg is lac iôn  tiene ningûn p recep to  a c e rc a  de su s  posib les  
efectos en re lac iôn  con el con tra to  de t raba jo . En mucho s casos , y segûn 
la  line a ju r isp ru d en c ia l ,  a l p ro d u c ir  los efectos de incum plim ien to  de la  
p res tac iôn  debida p o r  p a r te  del t rab a ja d o r ,  puede d a r  lu g a r  a la  ru p tu ra
l a b o r a l ( l ) .
Con resp ec to  al lock-out, es sancionado y re sp o n sa b le  el e m p re ­
s a r io  como reg ia  general.
D espués de la  II G u e rra  Mundial, los R a ise s  B ajos v iv ie ro n ,en mu 
chos aspec tos, una época de paz social. P o r  o t ra  p a r te ,  ya an tes  de la  - -  
g u e r ra  la s  c if ra s  re la t iv a s  a m ovim ien tos hue lgu isticos e ra n  b a ja s ,a s i  (2)
Aflos N um éro  de huelgas
T ra b a ja d o re s
afectados
Jo rn a d a s  de t raba jo  
p e rd id as
1914- 18 336 25.000 490.000
1919- 24 380 50.600 1 .715 .000
1925- 30 225 17.250 502.900 *
1931- 32 216 30.100 1 .201 .900
1933- 39 130 9. 300 163,300
El a n â l is is  de los afios de p o sg u e r ra  rev e la  que se  p roduce  un cam 
bio de doble sentido. En un princip io  el num éro  de huelgas y de trabajado_ 
r e s  im plicados en la s  m is m a s  continua dism inuyendo. A p a r t i r  de 1950, - 
sôlo en 1960 y en 1963 es ta  c ifra  su p e ra  los  cien m il  (con una poblaciôn - 
ac tiva  de cuatro  m illones , m uy su p e r io r  a  la  de an tes de la gue rra ) .  E l nu 
m e ro  de jo rnadas  pe rd idas  d ism inuye aùn en m ay o r  p roporc iôn . E s ta  dis­
m inuciôn se debe a que la  huelga se  p roduce  hoy aùn m enos que an tes  de 
la  g u e r ra  bajo la  d irecc iôn  de un sindicato . A p a r t i r  de la  II G u e rra  Mun­
dial, m âs de la  m itad  de la s  huelgas r e g i s t r a d a s  han sido no o fic ia les  (3). 
E l ano 1960 constituye una ex cep ciôn, ya que una huelga de la  cons tru e-  - 
ciôn elevô considerab lem en te  la  c if ra  de jo rn ad a s  p e rd id as .
L a  re lac iô n  en tre  el num éro  de d ias  pe rd idos  de t rab a jo  y el nu m e 
ro  to ta l  de jo rnadas  d isponibles r é s u l ta  0, 001 (1957, 1962, 1968 y 1969) y 
p a ra  1970 fue del 0, 043.
(1) E l a r t icu le  1. 639 del Côdigo Civil holandés p e rm ite  el despido de los  - 
t r a b a ja d o re s  que reh u sen  d esem pen ar  sus  t a r e a s  n o rm a le s  aunque, en 
la  p râc t ic a ,  e s te  a r t ic u le  no se aplique. Como casos de ap licaciôn  p râ c  
t ica  de la  no rm ativa  tenem os que, p o r  ejemplo, el T rib una l de R otte r-”  
dam adm ite  el despido del t ra b a ja d o r  en toda huelga sin  p reav iso ; el - 
T ribun a l  de A m ste rd am  no adm ite el despido en la s  denom inadas hue l­
gas de s im patia  o p ro te s ta .
(2) Jhon P . W indm uller, L abo r  R ela tions in the N e th er lad s ,  Ithaca, New -- - 
York, 1969, pâg. 394.
(3) Willem Albeda, Los P a i s e s  B ajosrel s i s te m a  de re la c io n es  in d u s tr ia le s  
en el m arc o  de una p e rsp ec t iv a  am pli a- en L os Conflictos so c ia les  en 
E uropa, Actas del coloquio de B ru jas ,  E dic iones de la  R ev is ta  del T ra  
bajo, M adrid, 1974, pâg. 145. “
A continuaciôn, de ta llam os la s  e s ta d is t ic a s  de huelgas co rrespon  
d ien tes  a lo s  anos de la  p o sg u e r ra  (1).
Anos N um éro de huelgas Jo rn ad as  de trab a jo  x 1.000
1950 79 163
1955 63 133
1959 48 14
1960 121 467
1962 24 9
1964 53 44
1966 20 13
1968 11 14
1970 173 262
Se tiende a menudo a c o n s id e ra r  que la  po litica  s a la r i a l  c en tra l iza  
da ha sido la  causa de la  paz soc ia l  de que han gozado los P a i s e s  Bajos. - 
L a  fuerte  cen tra lizac iôn  habia reducido a la  huelga al c a r â c te r  de in s t r u ­
m ente  u ltim o, y e scasam en te  u tilizado en la  soluciôn de los  conflictos la  
bo ra le s .  P o r  o tra  p a r te ,  m ie n tra s  el Gobierno tuvo la  u ltim a  p a la b ra  en 
lo re fe re n te  a la fijaciôn de los  s a la r ie s  - como o cu rr iô  h a s ta  m ediados - 
de los anos sesen ta -  toda huelga de t ra b a ja d o re s  a p a rec ia  d ir ig ida  con tra  
el poder estatuido y podfa, p o r  consiguiente, s e r  considerada  como politi 
ca. W indm uller senala  ace r tad am en te  que, sin  embargo, e s ta s  circuntan^ 
cia s no deben s e r  cons ideradas  como las  cau sas  fundam entales (2) y a lu -  
de a causas  y razones m âs  profundas, ta ie s  como el c a r â c te r  de la  pobla 
ciôn ho landesas y el c lim a soc ia l  de los P a i s e s  B ajos. L a  a v e rs iô n  ideo- 
lôgica  po r la  nociôn de lucha de c la se s  ha jugado, en el cu rso  de los en— 
fren tam ien tos , un s ign ificative  papel re sp ec to  del m anten im ien to  de una 
paz social que ha sido en Holanda fac to r  de im po rtanc ia  in es tim ab le .
Aùn asî, a com ienzos de los anos se se n ta  puede c o n s ta ta rs e  un au 
mento de la  agita ciôn en tre  lo s  m iem b ro s  de los s ind ica tos . E s ta  in qu ie -
(1) Jhon P . W indmuller, op. cit. pâg. 394 y 397. A si como: H. P a th u is  y J. 
van d e r  Spek, Holanda trab a jo  y p ro sp e r id a d  (en caste llano) De T ijd s-  
troom , Lochem, 3 ^  edic. 1971, pâg. 23. - Manuel Moix M a r t in e z ,Con 
diciones de traba jo  en la s  Comunidades E uropeas , en P e rsp e c t iv a  cr]s_ 
tiana sob re  los p ro b lem as  soc ia les  del M ercado Comùn Europeo, Ana-~~ 
les  de M oral Social y Econôm ica, volumen XXXII, C. E. S. V. C. Agui­
la r ,  1973, pâg. 191
(2) J. P. W indmuller, op. cit. pâg. 397
tud hallo su expresiôn  en el es caso aumento del n um éro  de afiliados a 
los  m ism o s  (la  N. V. V. contaba en 1957 con 500.000 afiliados, en 1959 
con 477. 000 y sôlo sob repasô  los 500. 000 m ie m b ro s  en 1961) y en el - 
aum ento del num éro  de huelgas espontâneas que a lcan za ro n  su punto - 
culm inante en 1963. En dicha fecha, la s  t r è s  c en tra le s  s ind ica le s  llega  
ron  al acuerdo  de no seg u ir  p res tan do  su apoyo a la  po lit ica  s a la r ia l  - 
del gobierno, pu es to que se a r r ie sg a b a n  se r iam en te  a p e rd e r  todo el - 
ascend ien te  so b re  sus afiliados. Un aumento s a la r ia l  de m agnitud conm 
de rab le  conjurô los d is tu rb io s  que am enazaban a la s  g randes  ciudades 
y sobre  todo a A m ste rdam . A lo la rg o  de los afios inm edia tos  se  h i z o - 
évidente que la s  cen tra le s  s ind ica les  estaban  ya en d isposic iôn  de ejer_ 
c e r  p re s iô n  efectiva sob re  el s is te m a  socio- econômico, p e rfe c ta m e n te  
regulado de los P a is e s  B ajos, am enazando con n e g a rse  a c o la b o ra r  en 
la  Fundaciôn del T raba jo . L a  N. V. V. se  m o s trab a  m â s  inclinada que 
la s  o tra s  dos cen tra le s  s in d ica le s  a l le v a r  a la  p râ c t ic a  am en azas  de - 
e s te  tipo. Cuando a finales de 1966, después del f ra c a so  de la  co nce r-  
taciôn  a nivel cen tra l, el Gobierno adoptô medidas que p rev e ian  una - 
r e s t r ic c iô n  de los aum entos de s a la r ie s  concedidos p a ra  1967, a s i  co 
m o en la reducciôn  del t iem po de traba jo , la  N. V. V. decidiô no coopje 
r a r .  A m ediados de 1968, el Gobierno anunciô una s e r ie  de m ed idas  - 
de c a râ c te r  soc io-econôm ico  al objeto de f re n a r  la  inflaciôn. E n tre  - 
e llas  figuraba un bloqueo de s a la r ie s ,  que e n tra r îa  en v igor a p a r t i r  - 
del 1 de enero  de 1969. P o r  m edio de m an ifes tac iones  - como la  m ens 
tru e  de U trecht, que fue la  p r im e r a  m anifes tac iôn  comùn de la s  t r è s  - 
c e n tra le s -  y asam b leas ,  se  e je rc iô  p res iô n  sob re  la  opiniôn pùblica  y 
sob re  el P a r lam en to  p a ra  d isu a d ir  a l gobierno y, en efecto, la  Segun- 
da C âm ara  rechazô  el bloqueo s a la r ia l  (1).
En la  p r im a v e ra  de 1969, la  subida de p re c io s  motivô que lo s  
Sindicatos, rec u rr ie n d o  a la  p re s iô n  po litica  y apoyândose en un in fo^  
m e favorable  del Comité Econôm ico y Social del que fo rm an  p a r te  dos 
Confederaciones, se p e rm i t ie r a  un aumento s a la r ia l  su p lem en ta r io  del 
1 po r  100. Al igual, en d ic iem b re  de 1970, el Gobierno se encontrô  - 
con las  C en tra le s  enfren tândose le  debido a la  inflaciôn anual y co n s i— 
guiendo el ejecutivo un paquete de m edidas eco n ô m ico -soc ia les  que —
(1) Willem Albeda, op. cit. pâg. 148
sa lv ag u a rd a ra n  los s a la r io s  y su capacidad de adquisiciôn.
6 . 3 . -  N orm as en m a te r ia  de Seguridad Social
D esde  que fue p rom ulgada  la  p r im e ra  ley  de acc iden tes  in dus tr ia  
le s ,  en 1901, los seg u ros  so c ia le s  de e s te  pa is  han ido gradu aim  ente evo 
lucionando, y, en e s te  d e sa r ro l lo ,  cabe d is tingu ir  dos fases; la  que p r e ­
cede a la segunda gran  g u e rra  y la  fase  de la  p o sg u e rra .  Si en el p e r fo — 
do de p r e g u e r ra  las  ley es  del seguro  social se  lim itaban  a quienes t r a b ^  
jaban  a sueldo, después de la  conflagraciôn se  extendiô la  seguridad  s o ­
c ia l  a todas la s  capas de la  poblaciôn.
E l 1 de julio de 1967 se m odified y sim plified  de fo rm a  ra d ic a l  el 
derecho  de la  seguridad  social, p o r  cuanto se r e f e r ia  a p rev is io n e s  en -  
caso  de c a ren c ia  de sueldo po r  incapacidad lab o r  al prolongada, refundién 
dose en una so la  ley  el conjunto de la s  que habia y reg lam en taba  e s te  c o ^  
cepto en d ife ren tes  supuestos  de activ idades lab o ra le s  (1).
E l cuadro de la  leg is lac iôn  de la  seguridad  soc ia l  o frece , a c tu a l -  
m ente, el aspecto  siguiente:
Seguros populares: L ey  G enera l  de Vejez, L ey  G enera l de Viudas yHuér_ 
fanos. L ey  G enera l del Subsidio F a m il ia r ,  (a p a r t i r  del t e r c e r  hijo). L ey  
G enera l de G astos de E nferm edad  E x tra o rd in a r io s .
Seguros E m p re sa r ia le s :  L ey  del Seguro de E nferm edad, L ey  so b re  el Se 
guro de Incapacidad L ab o ra l,  L ey  del D esem pleo, L ey  del Subsidio F a rm  
l i a r  p a ra  a sa la r ia d o s  (p r im e ro  y segundo hijos)
L a  Seguridad Social en los P a is e s  Bajos tiene su prop io  banco di- 
rig ido y adm in is trado  p o r  un consejo de quince m iem b ro s  elegidos una - 
t e r c e r a  p a r te  p o r  los em pleados, o tra  po r  los e m p re sa r io s ,  y el o tro  - - 
te rc io  p o r  el M inistro  de Asuntos Sociales a t ra v é s  del p ré s id en te  del - - 
banco. Igual com posiciôn y num éro  tiene  el denominado "Consejo de Se — 
guridad Social", que f isc a l iz a  al Banco de la  Seguridad Social, a las  a so ­
c iaciones in d u s tr ia le s  y a los S e rv icios M édicos C en tra le s  y a la  Oficina 
de A dm in is trac iôn  Comùn -ad m in is tra c iô n  cen tra l  del s is te m a  de la  s e ­
l l )  El Reino de los P a i s e s  Bajos, n9 8, op. cit. pâg. 1 y s. s.
guridad  soc ia l-  (1).
L os P a i s e s  Bajos han destinado a gastos de las  d ife ren te s  p a r t i - 
das  de la Seguridad Social en los û ltim os aflos ta l  increm en to  con r e s -  - 
pec to  a lo p resup ues tado  anos an tes que han pasado de s e r  el u ltim o - - 
pa is  de la  Comunidad Econôm ica Europea (en re lac iô n  porcen tua l, con 
respecto  a lo destinado, tomando como base  el P roducto  N acional Bruto 
de cada pa is  m iem bro) a ocupar el p r im e r  puesto . Asi, en el ano 1958 
lo s  P a is e s  Bajos destinaban el 11'1% de su P .  N .B . a su f ra g a r  todas las  
p a r t id a s  de gastos co rrespo nd ien tes  a la  seguridad  social; en 1966 el - -  
po rcen ta je  fue el 16'7 por 100, situândose en el segundo lu g a r  t r a s  Ale- 
m an ia  en cuanto a lo destinado en base  al re sp ec t iv e  P . N .B . (2), al aùo 
siguiente  el p o rcen ta je  fue el 16'9, ocupando el t e r c e r  puesto  ah o ra  t r a s  
A lem ania  y Luxem burgo, y, en el aflo 1970 y, en base  a los  d ic tâm enes 
del Consejo Econôm ico y Social, motivados en gran  m edida p o r  la  cam - 
pafla de la s  t r è s  confederaciones s ind ica les , Holanda destinô el 19'1 del 
to ta l  de su P . N .B . a la  seguridad  social, situândose  a la  cabeza  de los 
p a is e s  de la C. E. E. (3).
L a  d is tr ibuc iôn  de los ing reso s  de la  Seguridad Social en los Pa^  
s e s  Bajos segûn su origen  es:
C otizaciones A portaclones del
Aflos T ra b a ja d o re s E m p re sa r io s se c to r  publico V arios Tota!
1958 40'4 39'0 14'4 6'2 100
1962 37'0 44'3 9'5 9'2 100
1966 39'7 47'2 5'6 7'5 100
1970 39'0 47'0 6'0 8'0 100
Puente: Exposé s u r  l 'évolu tion  de la  situation soc ia le  dans la  Communau 
té  (B ruxelles-L uxem bourg , fé v r ie r  1970 y fé v r ie r  1972) ~
Como puede o b se rv a rse ,  la s  co tizaciones del s e c to r  e m p re s a r ia l  
aum entaron  o s tensib lem en te  a la  p a r  que d ism inuian  las  apo rtac ion es  de 
los t ra b a ja d o re s  y del s e c to r  publico, conform e a la  politica  de r  enta s -
(1) Ib. y tam bién: Com pila ciôn de aspec tos  soc io -econôm icos  del R e in o ­
de los P a is e s  Bajos, ed. en castellano, editada p o r  el M in is te r io  de 
Asuntos Sociales de Holanda, L a  Haya, 1972, pâg. 30
(2) Fuente: El Coste de la  Seguridad Social (O. I. T. 1958-60 y 1964-66)
(3) Fuente: Exposé s u r  l 'évolu tion  de la situation  soc iale  dans la  Corn mu 
nauté en 1971. - Tam bién: Compilaciôn de aspec tos  socio-econômicos”  
de los P a fse s  B a jo s ,  op. cit. pâg. 30-31.
p reco n izad a  p o r  el gobierno.
P o r  u ltim o, reseflam os la  d is tr ibuc iôn  de las  d ife ren tes  p re s ta c io  
nes  de la  Seguridad Social, a l objeto de d a r  una idea m âs  exacta  del r é g i ­
m en  holandés de co b er tu ra  de r ie sg o s  que le  ha hecho s i tu a r s e  a la  cabe­
za de los p a is e s  de la  Comunidad.
D istr ibuc iôn  de la s  p re s tac io n e s  de la  Seguridad Social p o r  r a m a s
Enferm edad Invalidez, - Accid. de t rab a jo  Asignac.
Aflos ‘ Vejez y su— y enferm edades D esem pleo O tro s
M aternidad  p e rv iv ien tes  p ro fes iona les  F a m il ia r .
1958 30, 5 42, 2 3 ,5 5,3 18, 5 — -
1962 28, 3 47,0 2,0 4 ,1 14 ,4 4 ,2
1970 31, 8 49, 5 1,8 4 ,5 13, 6 — —
Fuente: M aria  L u isa  A rd u ra  Calleja, en "N orm as C om unita r ias  en m a te r ia  
de Seguridad Social", colecciôn " P e rsp e c t iv a s  c r is t ia n a s  so b re  los 
p ro b lem as  so c ia le s  del M ercado Comùn Europeo", volumen XXXII, 
M adrid, 1973, pâg. 133.
Como puede o b se rv a rs e ,  el contingente de invalidez, ve jez  y su p e r-  
vivencia abso rve  el 50 po r  100 de las  p re s tac io n e s ,  seguido p o r  el 30% del 
segu ro  de en ferm edad  y m atern idad , siendo es tos  conceptos los  que han su 
fr ido  un in crem en to  m âs  notable.
E s tu d ia rem o s  so m eram en te  a continuaciôn, la s  p re s ta c io n e s  m âs  - 
re le v an te s  y el t ra tam ien to  que el rég im en  de la  Seguridad Social de los - 
P a i s e s  Bajos le s  o torga:
Incapacidad L ab o ra l
L a L ey  co rresp ond ien te  en trô  en v igor el 1 de julio de 1967. Cubre  
a todo tra b a ja d o r  con ta l  de que no haya cumplido 65 anos. La incapacidad  
lab o ra l  en su contenido de p re s tac iô n  en tra  en acciôn si se  su fre  m â s  de - 
un 15% de incapacidad  y s ie m p re  que hayan t ra n s c u r r id o  52 sem an as . Du­
ra n te  el p r im e r  aflo de traba jo , el in te resad o  d is fru ta  de la  ley  de enfernæ  
dad. La p res tac iô n  va acoplada a l n ivel de vida y su cuantia se  d é te rm in a  
p o r  el grado de incapacidad  y p o r  el jo rnal,  variando del 10 al 80% de d i -  
cho jo rnal. P a r a  todo el s e c to r  in d u s tr ia l  r ige  una p r im a  un ifo rm e  que, pa 
r a  el aflo 1970 fue del 5'3%. E l l '3% c o r re  p o r  eu enta del t r a b a ja d o r  y el 
re s ta n te  4% es sa tis fecho  p o r  el e m p re sa r io  (1).
(1) II. P a th ius  y J. van d e r  Spek, Holanda trab a jo  y p ro sp e r id ad , op. cit. pâg.
37. E l Reino de los P a is e s  Bajos n9 8, op. cit. pâg. 13
Enferm edad
E l campo de acciôn a b a rca  a todos los a sa la r ia d o s ,  la  p res tac iô n  
es el 80% del s a la r ie  re a lm  ente perc ib ido  y dura  h as ta  la s  52 sem anas, - 
en que se en tra  en la  incapacidad labora l.  En el caso de em barazo  se  e ^  
tab lecen  se is  sem an as  an tes y después del p a r te  con percepc iôn  com plé­
ta  del f’a la r io .  La p r im a  que se estab lece  p o r  ra m e  in d u s tr ia l  c o r re  por 
eu enta del e m p re sa r io ,  pudiendo desco n ta r  del s a la r ie  del empleado el 
1% como m âxim o.
E l e s t a r  a segurado  conform e a la  L ey de E nferm edad  no e s tâ  suje  
to a l im ite  alguno de sa la r ie ;  e s te  significa que el em pleado es tâ  a seg u ra  
do cualqu iera  que sea  el im porte  de su sueldo. El campo de acciôn de e ^  
ta  L ey  tiene dos excepciones; los funcionarios pùblicos y el p e rso n a l  fe- 
r ro v ia r io ,  los cuales tien en su propio convenio.
E xis te , como com plem ento a la  a n te r io r  n o rm ativ a  el denominado 
"Fondo de E n ferm edad" , con un ôrgano re c to r ,  el Consejo, compuesto - 
p o r  35 m ie m b ro s  -ya estudiado a n te r io rm e n te - . La L ey  que lo c réa  d e te r  
m ina q u e / 't ie n e  por objeto g a ra n t iz a r  al a segurado  un tra tam ien to  m édico 
eficaz" . En consecuencia, es un seguro  com plem entario  del seguro  obli— 
gatorio , del voluntario  y del de ancianos. L a  p r im a  asc iende  a l 7'5% del 
s a la r ie ,  y se  sa t is face  po r los e m p re sa r io s  y em pleados po r  p a r te s  igua- 
le s .  E l num éro  de p e rso n a s  a seg u rad as  en los fondes de enferm edad  a s -  
cendia en 1972 a 8. 600.000 aproxim adam ente , lo que équivale al 70% a — 
prox im adam ente  de la  poblaciôn to ta l (1).
P o r  u ltim e, la  "L ey  G enera l de G astos de E nferm edad  E x trao rd i­
n a r io s"  dada el 1 de enero  de 1968, p revee  exclusivam ente  los gastos de 
tra tam ien to  o atenciôn e sp ec ia les  o de muy la rg a  duraciôn. La p r im a  co 
rresp ond ien te  es del l '2% sob re  un im porte  m âxim o que e ra  en 1969 de - 
17.450 f lo r ines .  L as  p e rso n as  m ay ores  de 65 anos e s tân  ex entas del p a— 
go de la  p r im a .
E l conjunto de la s  leyes enunciadas o torgan al ciudadano holandés 
una p res tac iô n  to ta l y cuidada que ha hecho que la  Seguridad Social de es^ 
te pa is  se haya situ ado, justam ente , a la  cabeza de los p a is e s  de la  Co- - 
muni dad.
(1) Ib.
Subsidio s fa in i l ia re s
E s ta  ley  en trô  en v igor el 1 de enero de 1963. Todo a sa la r ia d o  tm  
ne derecho  a es ta  percepciôn; a s i  el t rab a ja d o r  tiene subsid io  p a ra  el p r^  
m e ro  y segundo de sus hijos y los adoptivos. A sim ism o, s i  el t ra b a ja d o r  
d is f ru ta  de una p re s tac iô n  p o r  incapacidad que sea  s u p e r io r  a l  45%, te n ­
d r a  d e re ch o '  a s im ism o  a e s tos  subsid ios . E s ta  ley  no es ap licab le  a los 
funcionarios  pùblicos, los cuales poseen un convenio e sp ec ia l  (1).
V ejez
E s ta  ley  en trô  en v igor el 1 de enero de 1957. L a  ley  p rev ée  e l s e  
guro  obli gatorio  con tra  las  consecuencias f in an c ie ras  de la  vejez. E n p r in  
cipio estân  aseg u rad o s  todos los re s id en te s  en tre  los 15 y 65 aflos de edad 
L a  pensiôn de r e t i r o  en tra  en vigor a l cum plirse  los  65 aflos. E s ta  p re v i-  
s iôn  c o r re  p a re ja  con el indice de aumento de los  sa la r io s ,  po r  lo que no 
su fren  desva lo r izac iôn  alguna, a la  vez que se  a copia su cuantia  a l e s t a — 
do civil del p e rc e p to r  (los casados tienen una p r im a  m âs  a lta  que los céH 
bes). El Gobierno se  ha serv ido  v a r ia s  veces (1-7-1962, 1-1-1965,1-1-1969, 
1-1-1970. . . etc. ) de una ley  al objeto de aum en ta r  con s iderab lem en te  la s  
p r im a s  de e s ta  contingencia. La p r im a  que ha de p a g ar  el a segurado  es - 
recaudada  p o r  el Serv ic io  E s ta ta l  de Im puestos. En 1970 fue fijada en el 
9 ’1 por 100 de los in g re so s  (2). L a  recaudaciôn  de e s te  concepto es tran £  
fe r id a  al Banco del Seguro Social que la s  a d m in is t ra râ .
P ensiôn  de Viudedad y Orfandad
E s ta  ley  en trô  en v igor el 1 de octubre de 1959. Impone un segu ro  
obli gatorio  a todos lo s  re s id en te s  m ayo res  de 15 aflos. L a  pensiôn de viu_ 
dedad te rm in a  a los 65 anos de edad de la pe rcep to ra ;  se  equ ipara  v iude­
dad y sep a rac iô n  m a tr im o n ia l  po r  sentencia  jud ic ia l ( s ie m p re  que no se  
haya contra ido nuevam ente  m atrim onio).
Con re sp ec to  a la  pensiôn de orfandad, se  abona a los  niflos m eno 
r e s  de 16 aflos, y h a s ta  los 27 aflos si estân  incapac itados m en ta l  o f is ic a  
m ente.
(1) H. P a th u is  y J . van de r  Spek, op. cit. pâg. 39 y E l Reino d e . . .  op. 
cit. pâg. 9
(2) H. P a th u is  y J. van d e r  Spek, op. cit. pâg. 40 y El Reino d e . . .  op. cit. 
pâg. 5
m ente.
L as  recaud ac io nes  se  efectùan p o r  el Servicio  E s ta ta l  de Im p u es­
tos . P a r a  el ano 1970 fue fijada la  p r im a  en 3. 774 f lo rines  la s  viudas sin  
h ijos , 5. 358 f lo r ines  s i  tenfan hijos, y la s  de orfandad osc ilaban  de 1. 200 
a 2. 322 f lo rines .
D esem pleo
Ya en el pasado siglo fundaron los s ind ica tos  o b re ro s  los  p r i m e -  
ro s  fondos de desem pleo  p a ra  sus  m ie m b ro s .  T e rm in ad a  la  II G u e r ra  Mun 
dial, el Gobierno asum iô  p lenam en te  la  responsab ilidad  de la  a s is te n c ia  a 
lo s  pa rado s .
L a  p re s ta c iô n  es de aplicaciôn  a  todos aquellos que tienen un t r a b a  
jo, a excepciôn de los  m a e s t r o s  de escue la , funcionarios ,pùb licos y la s  -  
p e rs o n a s  m ay o re s  de 65 anos. L a s  m u je re s  casadas  d is fru tan  p lenam ente  
de e s te  seguro . P a r a  po der  p e rc ib i r  la  paga de desem pleado  es n e c e sa r io  
hab e r  sido a sa la r ia d o  p o r  uno o m âs  e m p re s a r io s  p e r te n ec ie n te s  al m i s ­
mo ram o in d u s tr ia l  du ran te  130 d ias  en el cu rso  de un periodo  de 12 m e ­
se s  que hayan p reced ido  inm ed ia tam en te  a la  desocupaciôn. L a  duraciôn  - 
del pago en v ir tud  del seg u ro  de desem pleo  es, no rm alm en te , de 40 dfas 
calculados a base  de un m âx im o  de 5 d ias  p o r  sem ana. D espués, el in te ­
re sa d o  p e rc ib e  du ran te  130 d ias  una paga con a r re g lo  al seguro  de p a ro  
forzoso , p a ra  el que es n e c e s a r io  h ab e r  p re s ta d o  un se rv ic io  a sa la r ia d o  
duran te  65 d ias  en el t r a n s c u r s o  de 12 m e s e s  a n te r io re s  a l desem pleo . - 
T ra n s c u r r id o  es te  periodo , el t r a b a ja d o r  no queda abandonado a su su e r  
te, sino que e n tra  en co n s id e ra c iô n  p a ra  p e rc ib i r  una paga de acuerdo  - 
con la  L ey  de P re v is iô n  del P a r o  F o rz o so .
L a p re s ta c iô n  de p a ro  a sc iende  a l 80% del jo rnal, m ie n tra s  que la  
de desem pleo  debe de l le g a r ,  a l  m enos, a l 80% y su p r im a  se  r e v is a  anuM 
m ente  (1).
Jubilaciôn
A dem âs de la  L ey  g e n e ra l  de Vejez, t ra ta d a  a n te r io rm en te ,  la  cual 
garan tiza  una jubilaciôn  b â s ica ,  ex is ten  en los d ife ren tes  s e c to re s  de la  vi 
da soc ia l  y econôm ica  "C a jas  de Jub ilac iôn"  que com plem entan la  ley  ante
r io r m e n te  citada.
L a s  ca jas  de jubilaciôn de la  industr ia  extienden su rad io  de acciôn 
h ac ia  toda  la  r a m a  indu str ia l ,  m ie n tra s  que la s  cajas de e m p re sa  se  r e f ie  
ren , p o r  lo genera l  a un convenio de jubilaciôn Uevado a efecto p o r  una o 
v a r i a s  e m p re sa s .  E l 1 de enero  de 1968 existfan en Holanda 84 C a jas  de - 
Ju b ilac iôn  in d u s tr ia le s .  De estas , 61 tenfan c a râ c te r  obliga torio  en v i r - -  
tud de la  ley  re la t iv a  a la  pa rt ic ip ac iô n  obligator ia  en un fondo de jubila- - 
ciôn in d u s tr ia l .  E l nu m éro  de asegurados por el cual se  pagaba una p r im a  
e r a  de 1. 227.400. Calculândose que 518.000 p a r t ic ipan tes  estaban  in s c r i ­
te s  en una Caja de Jubilaciôn  de e m p re sa s  y 11.000 a una Caja  de a h o rro s  
de  e m p re sa .  P a r a  unas 150.000 p e rso n a s  se habfan adoptado p r e v i s io n e s - 
en una compaflfa de seg u ros  de vida (1).
6 .4 .  - O tros  aspec tos: empleo, duraciôn de la  jo rnada  de traba jo , - 
v a c a clones, s a la r io s____________________________ ___________ _
A) Em pleo
Del to ta l de la  poblaciôn neerlandesa , el 36% aprox im adam ente  e je r  
cfa una p ro fes iôn  en 1970; po rcen ta je  m âs  que sufic iente  p a ra  m an ten e r  a 
toda la  poblaciôn. Medida en aflos-hom bre (2) la  poblaciôn p ro fes io n a l  de 
Holanda en 1971 e ra  de 3, 7 m illones de hom bres y un m illôn  de m u je re s ,  - 
en una poblaciôn to ta l  de 13. 190.000 se re s .  Si nos basam os en la  poblaciôn 
de edades com prendidas en tre  15 y 64 aflos inclusive v e rem o s  que el 60% - 
e je r  ce una pro fes iôn . P a r a  los h o m bres  (m âs del 90%) el po rcen ta je  r é s u l ­
ta  m â s  alto  que p a ra  la s  m u je re s  (a lred ed o r  del 30%). Del to ta l  de la  pobla 
ciôn p ro fes io n a l  de 4, 7 m illones, se  es tim a  que en 1971, el 41% trab a jab a  
en la  in dus tr ia ,  el 7% en la  ag r ic u ltu ra  y  pesca , el 53% en el s e c to r  de los  
s e rv ic io s  ( la  m itad  de los  cuales en banca, seguros, com erc io  y trâ f ico )(3).
En 1889 e l  po rcen ta je  correspondien te  a la  a g r ic u ltu ra  y p e sc a  no 
llegaba  a l  33% y el de la  in d u s tr ia  e r a  el 32. Aun cuando Holanda, desde -  
com ienzos de e s te  siglo em prendiô  el camino de la  in dus tr ia l izac iôn , a ffn 
de p ro p o rc io n a r  tam bién  la  base  m a te r ia l  p a ra  el logro  de una p ro sp e r id a d
(1) Ib.
(2) A rlo -hom bre-e l tiem po de t rab a jo  de una p e rso n a  que t r a b a ja  duran te  un 
aflo en te ro
(3) Ib.
re la tiv am en te  a lta , la  a g ric u ltu ra  sigue constituyendo una im p o rtan te  fu en 
te  de in g reso s  p a ra  e l pafs.
P o r  û ltim o, se fla la r e l bajo p o rcen ta je  de m u je re s  casad as  tra b a ja  
d o ra s . E l u ltim o censo, que data  del 31 de m ayo de 1960, rev e lo  que en - 
1960 habfa unas 173.000 m u je re s  casad as que trab a ja b an  (es  d e c ir , el 7 - 
p o r  100 del to ta l de m u je re s  casadas). De e s ta s  u ltim as , 64.000 desem pe 
flaban un trab a jo  p ro fes io n a l p o r p ro p ia  cuenta o un tra b a jo  a sa la ria d o . E^ 
ta  c ifra  no équivale m âs que a l 2 ’6% del to ta l de la s  p e rso n a s  que trabajan . 
En F ra n c ia , el Reino Unido y lo s E stado  s Unidos de A m erica , e s te  p o r — 
centaje  o sc ila  a lre d ed o r del 20 y, en la  R epûblica F e d e ra l  A lem ana as ci en 
de a l 25% (1). E l p o rcen ta je  fran  cam  ente bajo de m u je re s  casad as  trab a ja - 
d o ras  se  debe, fundam entalm ente a l c r i te r io , m uy a rra ig ad o , de que e l - - 
puesto  de la  m u je r casada  e s tâ  en e l hogar; en consecuencia, lo s  in g re so s  
del m arido  deben de s e r  su fic ien tes p a ra  poder s a t is fa c e r  todas la s  n e c e ^  
dades de la  fam ilia .
Como o c u rriô  en lo s p a fses  vecinos duran te  e s to s  û ltim o s aflos, la  
situaciôn  de la  oportunidad de em pleo en Holanda se  c a ra c te r iz ô  p o r un — 
gran  défic it de mano de obra, s ituac iôn  que se  e stab ilizô  en el û ltim o  t r i ­
m e s tre  de 1973 con la  c r is is  del p e trô leo  y que p e r s is t i r f a  h a s ta  fines del 
1974 p a ra , pau latinam ente , i r s e  recuperando . En 1971 ex istfan  en H olanda
80.000 ex tra n je ro s  cubriendo el su p e ra  v it de m ano de ob ra , c if ra  que en - 
1974 b a ja rfa  a 23.000 (2). En consecuencia, el p rom edio  anual de p a rad o s  
ha sido insign ifican te  en los û ltim os aflos, a continuaciôn, enum eram os ^  
gunas c ifra s  de algunos aflos, con e l c a râ c te r  de inform aciôn :
P rom ed io  anual de P a ra d o s  (x 1. 000)
1938 303’4
1952 105'7
1955 32'9
1960 28'8
1965 25'3
1969 49'3
1971 62
Fuente: H. P a thu is y J . van d e r  Spek, op. c it. pâg. 19
(1) H. P a thu is  y J. van d e r  Spek, op. cit. pâg. 18
(2) Ib. y H écto r M aravall en "E m pleo y l ib re  c irc u la  ciôn de lo s trab a jad o  
re s  en la  C. E. E. " en volum en XXXII de lo s A nales de M oral Social y 
Econôm ica, ya c itada, pâg. 117
B) D uraciôn  de la  jo rnada  de tra b a jo
L a p r im e ra  ley  concern ien te  a la  duraciôn  de la  jo rn ad a  la b o ra l 
fue aprobada en 1874. Aùn cuando la  ley  en cuestiôn  no recogfa  m âs  que - 
una p rohib ic iôn  de trab a jo  p a ra  lo s  m en o res  de 12 aflos, la  m ed ida  re p re  
sen taba  el abandono de la  actitud  de inhibiciôn p o r p a r te  del E stado  en es 
te  dom inio. L a L ey del T rab a jo  de 1889 llegô m âs le jo s , contenfa dispom  
c lones lim itando la  duraciôn  de la  jo rn ad a  de trab a jo  de lo s  o b re ro s  de - 
am bos sexos com prendidos e n tre  lo s 12 y 18 aflos de edad. L a  L ey  del - 
T rab a jo  de 1919 lim ité , adem âs, la  duraciôn  de la s  jo rn ad as  de tra b a jo  - 
de lo s  o b re ro s  de la  in d u s tr ia  h a s ta  8 h o ras  d ia r ia s  y 45 h o ra s  sem an a- - 
le s , pe ro  en 1922, y p o r fu e rz a  de la s  c irc u n s tan c ia s  econôm icas, se  m o 
dificô  en 8^2 h o ras  p o r d ia y 48 h o ras  a la  sem ana  (1).
H asta  1955 la  edad m in im a p a ra  poder t r a b a ja r  en la  in d u s tr ia  - 
e ra  de 14 aflos, tanto p a ra  m uchachos como p a ra  ch icas. En e se  aflo, se  
aum entô p a ra  la s  ch icas h a s ta  lo s  15 aflos, estab lec iéndose  p a ra  lo s  m u­
chachos en 1964 en los 14 aflos.
En Holanda, la  g ran  m ay o ria  de los convenios co lectivos a  p a r t i r  
de 1971, fijan la  duraciôn  de la  jo rn ad a  s ém anai de trab a jo  en 42 h o ra s  y  
m ed ia  p a ra  los tra b a ja d o re s  m anuales, y en 40-41 h o ra s  y m ed ia  p a ra  - 
lo s em pleados (2).
C) V acaciones
E l Consejo de In te rv e n to re s  del E stado  tiene  e stab le  cido un llam a  
do "a rre g lo  de vacaciones m in im as" , que da derecho  a cada tra b a ja d o r  a 
gozar de unos dias de vacaciones pagadas a l aflo. D esde el aflo 1870 en - 
que se  tenfan 7 dfas de vacaciones que co rrespondfan  a f ie s ta s  fe r ia d a s  - 
en 1957 en que la  g ran  m ayorfa  de lo s convenios y r  e glam  enta cion e s e s t^  
pulaban 12 dfas de vacaciones (ap a rté  de lo s 7 dfas festivos a l aflo), h a s ­
ta  e l aflo 1970, en que se  es tab lecen  20 dfas, y, en e l m om ento p ré s e n te  
(1973), la  duraciôn m edia  del tra b a ja d o r  holandés (con la s  excepciones -
(1) E l Reino de los P a fse s  B ajos, n9 9, op. cit. pâg. 15
(2) M anuel Moix M artfnez, "C ondiciones de trab a jo  en la s  C om unidades - 
E u ropeas"  dentro  del volum en XXXII de A nales de M oral E conôm ica  y 
SociaL op. cit. pâg. 195. T am bién:H . P a th u is  y J . van d e r  Spek, op. cit. 
pâg. 33
p ro p ias , ta le s  como p ro fe so re s , m a e s tro s , s e rv ic io s  p ù b lic o s .. .  e tc . )es 
de 22 dfas lab o ra b le s , m âs los 7 dfas fe riad o s , es d e c ir , se  en cuen tra  en 
la  m ed ia  de lo s  p a fse s  de E uropa occiden tal (1).
D) S a lario s
H asta  la  Segunda G u e rra  M undial, lo s pa tro n o s y a sa la r ia d o s  holan 
d eses  podfan c o n c e rta r  e n tre  sf, con una independencia cas i to ta l, la s  ba ­
se s  de trab a jo , s a la r io s  inclufdos.
P e ro  inm ed ia tam en te  después de la  lib e rac iô n  en 1945, el gobierno  
holandés obtuvo am p lias  a trib u c io n es p a ra  in te rv e n ir  p o r m edio  del Decre^ 
to E x tra o rd in a rio  de R elaciones L ab o ra le s  de 1945, que ha p e r  m an e c id o - 
in a lte rad o  h a s ta  1963. L os sa la r io s  p re v is to s  en lo s  con tra to s de t r a b a jo - 
co lectivos y en la s  reg lam en tac io n es de s a la r io s  ob liga to rio s com prend en 
tan to  los s a la r io s  m fnim os como lo s  m âxim os. Segùn el D ecre to  E x tra o r— 
d in ario  de R elaciones L ab o ra le s  de 1945, le  e s tâ  prohibido a todo e m p re - -  
s a r io  p ag ar s a la r io s  d ife ren te s  de los estipu lados en los con tra to s  de t r a — 
bajo co lectivos o en la s  reg lam en tac io n es de s a la r io s  o b lig a to rio s . Con ob 
jeto  de co n ju ra r  lo s  p e lig ro s  in h e re n te s  a la  e s p ira l  de p re c io s  y s a la r io s , 
se  m odified su s tan c ia lm en te  en 1959 el s is te m a  seguido h a s ta  ese  aflo con 
re sp ec to  a la  po lftica  s a la r ia l  basada  en aum entos de s a la r io s  in te rm ite n — 
te s  abarcando  a toda la  naciôn. E s te  s is te m a  fue sustitu fdo  p o r o tro  de p ro  
ductividad p o r  s e c to r  in d u s tr ia l o e m p re sa s  d e te rm in ad as .
En 1963 se  m odified nuevam ente e l s is te m a  s a la r ia l  a l objeto de - -  
consegu ir lo g ra r  una resp o n sab ilid ad  p rop ia  de la s  o rgan izac iones p a tro n a  
le s  y o b re ra s  p a ra  f i ja r  la s  condiciones de trab a jo  y la  resp o n sab ilid ad  an_ 
te  la  po lftica  s a la r ia l  de conjunto como im p o rtan te  p ieza  de la  po lftica  eco 
nôm ica y so c ia l de la  naciôn. A sfm ism o, tanto  el C onsejo Econôm ico y So 
c ia l como la  Fundaciôn  del T rab a jo  e ran  los o rg an ism o s encargados de - -  
e la b o ra r  la  p o lftica  s a la r ia l  en co laboraciôn  con e m p re sa r io s  y o b re ro s . - 
En ju lio  de 1965 se  o torgô  una m ay o r im p o rtan c ia  a l C. E . S . , toda vez que 
su inform e e ra  p recep tiv e  p a ra  poder com enzar a e s tu d ia r  la  posib ilidad  - 
de un re a ju s te  de lo s s a la r io s .
(1) M anuel Moix M artfnez, op. c it. pâg. 198-199; y H. P a th u is , op. c it. - 
pâg. 34-35
L a m ay o r p a r te  de lo s  convenios -excep to  los co n cern ien tes  a fun  
c io n a rio s  en se rv ic io  en o rg an ism o s o fic ia le s-  hacen una d istinc iôn  en­
t r e  lo s s a la r io s  de lo s  hom b res y de la s  m u je re s . En lo que se  r e f ie re  a 
lo s  tra b a ja d o re s  m anuales de la  in d u s tria , e l p rom edio  del s a la r ie  deven 
gado en todas la s  p ro fes io n es  y cargos e je rc id o s  p o r em pleados fem e n i-  
nos e ra  el 68% del c o rre sp o n d ien te  a lo s h om bres (1).
L a  c if ra  de lo s  s a la r io s  de lo s em pleados m ascu lin o s aum entô, en 
el periodo  com prendido e n tre  1965 y 1970 es e l 37%; m ie n tra s  que p a ra  - 
la s  em pleadas el p o rcen ta je  de aum ento fue del 46 p o r 100 (2). En el pe 
riodo  com prendido e n tre  ju lio  1970 y julio  1971, el s a la r io -h o ra  se  in c re  
m entô el 9'7% (3), m ie n tra s  que lo s  in g reso s  e fec tiv o s-h o ra , en igual p^ 
riodo, aum en taron  un 14'9%; a si, e l increm ento  fu e rte  que se  ha  p roduci 
do en los P a is e s  B ajos en e l poder de com pra s é r ia  e l re su lta d o  de la  in 
cidencia  de lo s  s a la r io s  - fu e r te  a lza  de los p re c io s  y de lo s s a la r io s  - .
7. - L os ô rganos de co laboraciôn  en tre  la s  au to rid ad es pùblica  s y la s
o rgan izac iones p ro fes io n a les_____________________________________
7. 1. - L a s  in stitu c io n es de negociaciôn a n ivel de la  e m p re sa
7 .1 .1 . -  L a  delegaciôn  sindi cal
Puede a f irm a rs e , en té rm in o s  g én éra le s  que lo s Sindicatos holan 
d eses sien ten  una profunda desconfianza po r todo lo que sea  dogm âtico, - 
estando a favor de so luciones p rag m â tic a s . Su activ idad  se o rien ta  a l d iâ 
logo con lo s  pa tro n o s y la s  au to ridades gubernam entales, s in  que pueda - 
d e c irse  s in  em bargo  que e x is te  una continuidad del e sp ir itu  de G renelle  
(4).
L os delegados s in d ica le s  son elegidos p o r  la  base , p o r  e l s is te m a  
de m ano a lzada , p a ra  un m andato  de t r è s  aflos que es el perfodo  que va - 
de un congrêso  sindi cal a l siguiente. En te o r ia , no ex is te  l im ita  ciôn de - 
edad p a ra  r e s u l ta r  e legido. P o r  lo m ism o, la  b ase  que ha elegido a l dele^ 
gado sindi ca l puede d esp o see rlo  de su m andato. En caso  de litig io  con la
(1) H. P a th u is  y  J . van d e r  Spek, op. c it. pâg. 27
(3) M anuel Moix M artfnez, op. c it. pâg. 202
(4) Juan  M. R am irez , L a p a r t i  cipaciôn de lo s  tra b a ja d o re s  en la  gestiôn  
de las  e m p re sa s  y en lo s  beneficios en Holanda, en R ev is ta  de T ra b a ­
jo, 19 t r im e s t r e  1970, n9 29, pâg. 101-129
d irec c iô n , el delegado sindi cal puede lle v a r  su caso  an te  un tr ib u n a l c i­
v il.
7 .1 .2 . -  L os C onsejos de E m presa
Al m ism o  tiem po que nacia  el m ovim iento s in d ica l en Holanda, a 
p a re c ie ro n , h ac ia  1860, en el seno de la s  d is tin ta s  e m p re sa s , ôrganos - 
conocidos sucesivam en te  con el nom bre de "C onsejos de F â b r ic a " , "Co- 
m is io n e s  de T rab a jo " , "C om ités O brero s"  etc.
E sto s  ô rganos de rep re se n ta c iô n  de lo s tra b a ja d o re s  se  hallaban 
anim ados p o r e l deseo  de m an ten e r un d ü n a  de com prensiôn  en tre  los 
tra b a ja d o re s  y la  d irecc iôn . Una ley, en 1950 (1), dotô e s to s  com ités de 
b ase  lega l. L a L ey  habia de "C onsejos de E m p re sa " , y no de nùcleos, ni 
com ités de fâ b ric a s  u o tro s  té rm in o s  sem ejan tes, p a ra  in d ic a r  con ello 
que se  tra ta b a  de un o rg an ism e  de deliberaciôn  conjunta y no sim plem en 
te  de un o rg an ism e  de rep re se n ta c iô n  del p e rso n a l (2).
P a r a  todas la s  e m p re sa s  rige , en p rincip io , la  obligaciôn de con£ 
t i tu i r  un consejo  de em p re sa . E l Consejo Econôm ico y Social d ispensô  a 
a lgunas ra m a s  in d u s tr ia le s  de ta l  obligaciôn. L a ta re a  del consejo de em 
p re s a  consistfa  en c o n trib u ir  en la  m edida de su s posib ilidades a l m âs - 
p e rfe c to  funcionam iento de la  em p resa , reconociendo la  funciôn indepen- 
d ien te  del e m p re sa rio . L a  ley  no concedia com petencia de decisiôn  a l con 
se jo . L as a trib u c io n es  del consejo de em p resa  de la  le y  de 1950 eran :con  
su lta s  y a se so ram ien to  a la  d irecciôn  sob re  sa la r io s , h o ra r io s , condicio 
nes de higiene y sa lu b rid ad  de la  em presa , cuestiones de segu ridad  en el 
trab a jo , vacaciones, p a r t i  cipaciôn de la  adm inistraciôn de la s  in s titu c io ­
nes p a ra  lo s em pleados de la  em p resa . . .  etc.
P o r  lo a n te r io r , la s  funciones de e s te  "C onsejo de E m p re sa "  aun_ 
que m uy re c o r ta d a s , e ra n  m uy bien acepttadas, tanto p o r lo s  sind ica to s - 
como p o r los tra b a ja d o re s  de cada em presa  que correspondu! in s t i tu i r— 
lo s (3).
(1) B oletin  Ofic ia l  1950, K 174 (27-1-195#)
(2) Juan  M. R am irez , a r tic u le  citado, pàg. 108
(3) Juan  V elarde  Fu en tes, la  re fo rm a  de lia e m p resa  en la  C. E. E . , en el 
volum en XXXIII de la  co lecciôn A nales de M oral Social y E conôm ica, 
op. c it. pâg. 76. Y E l Reino de los P asses B ajos, n9 9, op. cit. p âg .30
P e ro  lo im p o rtan te  del caso  holandés es la  a r tic u la  ciôn de una se  
r ie  de o rg an ism o s de tipo co rp o ra tiv o  den tro  de lo  que después se  caliH  
c a rfa  de po lftica  de r  en tas. Con la  L ey del 27 de enero  de 1950 la  p o lfti­
ca econôm ica de e s te  pafs e ra :
1. - E l Social E conom ische Read (C onsejo  E conôm ico y Social), o rg a n is ­
m e co rp o ra tiv o , en e l que p a rtic ip a n  la s  o rgan izac iones s in d ca le s  tan to  
de lo s  tra b a ja d o re s  como de lo s e m p re sa rio s , y que e s tu d ia rem o s m âs - 
adelan te .
2. - L as P ro d u c ts  chappen u O ficinas de P roduc  ciôn; dependi en tes del Con 
se jo  E conôm ico y Social, agrupan  la s  e m p re sa s  de acuerdo  con lo s  p ro — 
du cto s, desde la  m a te r ia  p rim a  h as ta  que se  concluye el p roducto  p a ra  - 
su venta a l pùblico, es d e c ir , ap licando un c r i te r io  de colum na v e r t ic a l  - 
re sp ec to  a l producto .
3. - L as H okfdsbedriffschappen u O ficinas S uperio res  de E m p re sa s , de - 
la s  que funcionaban en 1970 dos, c re ad a s  m ediante decre to . L a v incu la— 
ciôn aquf es de tipo ho rizon ta l, es  d e c ir , e m p re sa s  que producen  id é n ti-  
cos a rtfcu lo s .
4. - B ed rijfs  chappen u O ficinas de E m p re sa s , de la s  que en 1970 funciona 
ban 39. Se r ig en  p o r el c r i te r io  a n te r io r  de horizon talidad . En e lla s  el — 
E stado  puede d e leg a r la  regu lac iôn  de lo s  s a la r io s  y dem âs condiciones - 
de trab a jo , a s f  como la  po lftica  de empleo; je râ rq u i cam  ente, e s tân  su b o r 
d inadas a todas la s  a n te r io re s .
L a  L ey  del 28 de enero  de 1971, que régu la  la  cogestiôn  de lo s  t r a  
b a jad o res  en la s  e m p re sa s  m ed ian te  lo s C onsejos de E m p re sa  (L ey  de 
C onsejos de E m p re sa  ) (1). R égula nuevam ente e sto s tem as , adaptândolos 
a los nuevos tiem pos so c ia le s  y econôm icos, bien d is tin to s  de lo s  de 1950. 
Asf, se e s tab lece  la  obligaciôn de cons t i tu ir  consejos de e m p re sa  en todas 
aquellas e m p re sa s  que tengan m âs de 100 em pleados (2), aun cuando, a l - 
igual que en la  a n te r io r  reg lam en tac iôn , el Consejo E conôm ico y Social -  
podrâ  d isp e n sa r  de ta l  obligaciôn a de te rm inadas e m p re sa s  tèn iendo en - 
cuenta su e sp ec ia l id io s in c ra s ia  (3).
(1) P ub licada  en el S taats couran t e l 18 de fe b re ro  de 1971
(2) A rtfculo  29, p. 1
(3) A rtfculo  49, p. 1
L os C onsejos de E m p re sa  e s ta râ n  com puestos p o r un d irec tiv o  de 
la  entidad y un num éro  de m iem b ro s elegidos p o r e l p e rso n a l en p ro p o r— 
ciôn a l  num éro  de em pleados de la  em presa , siendo t r è s  m ie m b ro s  p a ra  
e m p re sa s  de 25 a 50 tra b a ja d o re s  (ca so s  excepcionales) p a ra  l le g a r  a  un 
m âxim o de 25 re p ré se n ta n te s  en e m p re sa s  con m âs de 7 .000  em pleados - 
( 1 ).
L a p rè s  enta  ciôn de candidates se  rég u la  (2) en el sen tido  de p re -  - 
s e n ta r la s  en l is ta s  p o r  o rgan izac iones de tra b a ja d o re s  que cuenten con - 
m iem b ro s ac tiv es  de e lla s  e n tre  lo s trab a ja d o res  de la  e m p re sa , o p o r - 
una te r c e r a  p a r te  como m inim e de los trab a ja d o re s  de la  entidad, o, en - 
su caso , b a s ta  con 30 f irm a s . L os m iem bros del consejo tienen  un m anda 
to de dos aflos (3) o de t r è s ,  s i e l Consejo de E m p re sa  a s i  lo a c o rd a re .
E l funcionam iento del consejo se  r e a l iz a râ  p o r un r e  glam  ente de - 
rég im en  in te r io r  y funcionam iento, que contendrâ unas b a ses  m in im as de 
regu laciôn , ta ie s  como: num éro  de m iem bros p a ra  convocar la s  se s io n e s , 
fo rm a de convocatoria , quorum  n ecesario , e je rc ic io s  del de recho  a l voto 
y lo s  recuen to s, redacc iôn  y notificaciôn  del O rden del dia. . . e tc  (4). E l 
Consejo de E m p re sa  podrâ  c re a r  en su seno com isiones p e rm an en tes  y - 
com isiones juven iles p a ra  los jôvenes d e là  e m p resa  (5). En lo que se  r e  
f ie re  a la s  fac ilidades que e l e m p re sa rio  d eberâ  de o to rg a r  a lo s  com po- 
nen tes del consejo  se  d e ta llan  m inuciosam ente en la  le y  (6), fac ilid ad es - 
en cuanto a la s  reun iones, percepc iôn  to tal del s a la r ie , jo rn ad as  com pu­
tab le  s como de lab o r, etc. L os gastos del Consejo de E m p re sa  y de la s  - 
com isiones del m ism o  son su fragados p o r el e m p re sa rio  (7). E l C onsejo 
se  ré u n ira , a l m enos, se is  veces a l aflo
L as funciones del Consejo son exclusivam ente de a se so ra m ie n to  a 
la  e m p resa , estab lec iendo  y m odificando con su d ictam en la s  ta r ifa s , s a ­
la r io s , s is te m a s  de calificac iones, a s is ten c ia  social, e tc . (9). P re v io  - -  
d ictam en del C onsejo Econôm ico y Social, se  podrân  con s t i tu i r  lo s  Con se
(1) A rtfcu lo  69, p. 1
(2) A rtfcu lo  99, p. 2 y 3
(3) A rtfcu lo  129, p. 2 y 3
(4) A rtfculo  14
(5) A rtfcu lo  15
(6) A rtfcu los 21, 22, 23
(7) A rtfculo  22
(8) A rtfculo  23
(9) A rtfcu lo  26
jo s C e n tra le s  de E m p re sa , cuando un e m p re sa rio  tenga que c o n s titu ir  
m âs de un Consejo, s irv iendo  aquel de coord inador de é s to s  (1)..
7 . 2 . -  L a s  in s titu c io n es  de negociaciôn a n ivel nacional
7 . 2 . 1 . -  L a  Fundaciôn  del T raba jo
L a  idea de e s ta b le c e r  una co laboraciôn  p e rm anen te  e n tre  la s  o r 
gan izaciones de e m p re sa r io s  y de tra b a ja d o re s  su rg iô  en el periodo  
que m ed ia  e n tre  la s  dos gue r r a s .
En Holanda ex is te  una buena co laboraciôn  en tre  la s  o rgan izac io  
nes de e m p re sa r io s  p o r  un lado y la s  de los tra b a ja d o re s  p o r  e l o tro . A 
ra iz  de la  te rm in a  ciôn de la  II G u e rra  M undial, la s  c e n tra le s  de lo s  sin  
d ica tos de e m p re sa r io s  y la s  c e n tra le s  de los sind ica tos de tra b a ja d o ­
re s , c re a ro n , p o r p ro p ia  in ic ia tiv a , la  llam ada  Fundaciôn del T rab a jo , 
como organ ism o  sup rem o  de derecho  p rivado  en la  cooperaciôn  de am ­
bas ag rupaciones.
L a Fundaciôn  del T rab a jo  es ùn ica  en el mundo. L a junta direc^ 
tiva se  constituye p a rita r ia m e n te , con re p ré se n ta n te s  de la s  o rg an iz a ­
ciones de e m p re sa r io s  ( in d u s tr ia le s , c la se  m ed ia  y a g ric u ltu re s )  y de 
la s  t r è s  c e n tra le s  de sind ica to s de em pleados. Su finalidad  -en tre  o tro s  
ob jetivos- es la  de g a ra n tiz a r  unas buenas re la c io n es  en tre  lo s  d ife ren  
te s  g rupos de la  vida in d u s tr ia l ho landesa  (2).
E l G obierno ha re c u rr id o  en un sinnûm ero  de o casiones a l d ic ­
tam en de la  Fundaciôn, escuchando con in te ré s  la  opiniôn conjunta de - 
la s  fu e rz a s  ac tiv as  de la  vida econôm ica; siguiendo sus consejos ya to  ^
ta l o p a rc ia lm en te . E l num éro  de asun tos so b re  lo s  que en el tra n s c u r­
so de los aflos se  ha consultado a la  Fundaciôn, es e levad îsim o . A este  
re sp ec to , cabe m encionar: la  fijaciôn  de los s a la r io s , con inclusiôn  de 
una com pensaciôn igual p a ra  h o m b res y m u je res ; la  c la sificac iô n  en re  
la  ciôn con el aum ento del coste  de la  vida; la  reducciôn  de la s  h o ra s  
de trabajo ; du rac iôn  de la s  vacaciones y su d is tr ib u c iô n . A dem âs, - 
pueden c ita rs e : e l aum ento de productiv idad  y cuestiones con - - -
(1) A rtfculo  33
(2) H. P a th u is  y J . van d e r  Spek, op. c it. pâg. 22
e lla s  re lac io n ad as , como la  c la s if ic ac iô n  del trab a jo , es ca las  de s a la r ie ^  
reco m p en sas  po r e l trab a jo  p res tad o , a s f  como la  leg is lac iô n  la b o ra l, ba 
jo la  cual se  ha llan  com prendidos el derecho  de despido, la  seg u rid ad  so 
c ia l, la s  com isiones de consu ltas m ix ta s , la  o rgan izaciôn  de la  so  ci edad, 
la  p rep a rac iô n  p ro fes io n a l y los fondos de enferm edad . L a Fundaciôn  del 
T rab a jo  ha sentado asfm ism o  la s  b a se s  p a ra  una ley  so b re  el se g u ro  con 
t r a  el desem pleo .
P a r a  la  p rep a rac iô n  de a se so ram ien to  en e l cam po de lo s  seg u ro s  
so c ia le s , a s f  como en o tro s  te r re n o s , se  instituyen  igualm ente, y de fo r 
m a re g u la r , com isiones m ix tas , com puestas p o r  re p ré se n ta n te s  de la F u n  
daciôn y de a ltos funcionarios del gobierno . E sto  ha conducido a un e s t r e -  
cho conta cto que re p e rc u te  en un despacho  m âs râp ido  y seg u ro  de lo s  - -  
asun tos a t r a ta r  y re s o lv e r  (1).
7 . 2 . 2 . -  E l Consejo E conôm ico y Social
L a  preocupaciôn  de in s titu ir  una organ izaciôn  econôm ica g en era l 
con una leg is lac iôn  coheren te , no se  m an ifie sta  en lo s P a fse s  B ajos, a l 
igual que en B élgica, h a s ta  acabada la  II G u e rra  Mundial, p e ro , como se_ 
flala Jean  L ec le rq  (2), a d ife ren c ia  de la  situaciôn  belga, los an te ce d en -- 
te s  de un ôrgano eco n ô m ico -so c ia l de consulta  p ré se n ta  una c la ra  con ti— 
nuidad.
Asf, en la s  rev is io n e s  de la  C onstituciôn de 1922 y en la  de 1938, 
fue contem plada la  c reac iô n  de un C onsejo  Econôm ico y de ô rganos so cia 
le s  con com petencia consultiva. D u ran te  la  g u e rra , una leg is lac iô n  de - 
in sp irac iô n  a lem ana (3) estab lec iô  la  b a se  de e s tru c tu ra s  c e n tra liz a d a s , 
que fueron m anten idas, de fo rm a p ro v is io n a l después de la  liberaciôn ju s  
to h as ta  e l m om ento de la  c reac iôn  del Sociaal-Econom ische R aad en 1950.
C reado el SER (C onsejo  E conôm ico y  Social) la  le y  so b re  o rg a n ^  
zaciôn p ro fesio n a l del 27 de enero  de 1950 (4) e s tab lece , a sfm ism o , lo s
(1) E l Rg ino de lo s  P a fse s  B ajos, n9 9, op.dt. pâg. 47
(2) Jean  L ec le rcq , L es C onseils économ iques nationaux en B elgique, F ra n  
ce et aux P a y s -B a s . - C onseil C e n tra l de l'econom ie , B ru x e lle s , 1954, 
D es an técéden ts du S ocial-E conom ische  Rand, pàg. 38 y s. s.
(3) B eslu it van de S e c re ta r ia  G enera l van het D epartm en t van Hande, N ij- 
verheid  en Scheepvaart van 12 novem ber 1940, V eroordeningenblad , -  
n9 206/1940
(4) E l Reino de lo s P a fse s  B ajos, op. c it. pâg. 70
"p ro d u k t-b e d rijf  en hoofdbedrijfschappen", o rg an ism o s pùblicos con m ^ 
siôn consu ltiva  y re g la m e n ta r ia  co lab o rad o res  del SER, p e ro  lim itad o s  
a un conjunto de p roducto s , de e m p re sa s  o de ac tiv idades p ro d u c tiv es - 
en idén tico  s e c to r  de la  p roduc ciôn (a rtfcu lo s  66 a 137).
D el acuerdo  logrado  e n tre  la s  a so c iac io n es o b re ra s  y de e m p r ^  
s a r io s , se constituyô un o rgan ism o privado,denom inado "S tich tin g  van 
de A rbeid" (Fundaciôn de T rabajo) reconocido  p o r el gobierno como ô r  
gano consultivo con c a râ c te r  o fi c ial, como vim os an te r io rm en te .
E l C onsejo E conôm ico y Social es un o rgan ism o  consultivo  del - 
gobierno en lo s  te r re n o s  so c ia l y econôm ico de la  naciôn. C o n tra riam e n  
te  a lo que algunos esp erab an , la  c reac iôn  del SER no condujo a la  d e sa - 
p a ric iô n  de la  Fundaciôn  del T rabajo ; la  lab o r e s tâ  re p a r tid a . L a  Funda 
ciôn sigue ocupândose de lo s  p ro b lem as re la tiv e s  a la  po lftica  de s a la - -  
r io s  y se  encarga  de d e lib e ra r  y de a c tu a r  de â rb itro  en cuestiones so ­
c ia le s , m ie n tra s  que la s  p rin c ip a le s  ta re a s  del SER son la  red acc iô n  de 
in fo rm es y p ro n u n c ia rse  so b re  los p ro b lem as g én é ra le s  en el dom inio - 
de la  po lftica  so c ia l y econôm ica. En el m arc o  de la  po lftica  de s a la r io s  
son espec ia lm en te  im p o rtan te s  los in fo rm es s e m e s tra le s  que e l SER ela  
bo ra  y en lo s que se dan unas o rien tac io n es sob re  el futuro econôm ico - 
del pafs y su po sib le  enfoque.
E l P a rlam en to , como ya d ijim os del gobierno, p u ed e ,asim ism o , 
in q u ir ir  a l Com ité E conôm ico y Social que se  p ronuncia  so b re  un d e te r -  
m inado tem a, p e ro  s ie m p re  y cuando ta l asun to  se  enm arca  d en tro  del 
contorno de conocim iento y actuaciôn  del C onsejo, es d e c ir , e l cam po - 
so c ia l y el econôm ico (1).
P a ra  e s ta  la b o r  consultiva, e l C onsejo es a s is tid o  p o r  una Of ic i  
na C en tra l de P lan ificac iôn , el "C en traa l P lan b u reau " , que reco g e  e l - 
m a te r ia l  de base  n e c e sa r io  p a ra  la  é labo ra  ciôn de lo s c o rre sp o n d ien te s  
d ic tâm enes. P a ra le la m e n te  a e sta  funciôn consultiva, e l Sociaal-Econo^ 
m ische  Raad e s tâ  investido  de una m isiôn  re g la m e n ta r ia . E l a rtfcu lo  2 
de la  L ey  de 27 de en ero  de 1950 le  a tribuye  una m isiôn  reg u lad o ra  de - 
la  activ idad econôm ica s ie m p re  y cuando se  s irv a  a l in te ré s  g e n e ra l y
(1) A rtfculo  41 de la  L ey  del 27-1-1950
lo s  c r i te r io s  econôm icos m âs f irm e s .
A e s te  efecto , e l Consejo é lab o ra  o rdenanzas y co labora  en la  ej^ 
cuciôn de la s  ley es  y d é c rè te s  fijando, p o r  ejem plo, la s  re g la s  p a ra  la  - 
g estiô n  y el con tro l de la  ‘’schappen*’ ( ju s tic ia  d is tr ib u tiv a ) . A sfm ism o, - 
deben de s e r  objeto de consu lta  a l Consejo, la  p roposic iôn  de designaciôn  
de o rg an izac io n es re p ré se n tâ t!v a s  h âb ile s  p a ra  s e r  re p re se n ta d a s  en el 
Consejo; lo s p royec to s de ley  y los r e a le s  instituyendo un "p rodu t s chap— 
p e n , un hoofdbedrijfschappen  o los bed rijfschappen", en cuanto grupos - 
p ro fe s io n a le s  que tienen  c a râ c te r  de derecho  publico, y  que se  d ife ren - - 
c ian  e n tre  s i  p o r el âm bito  de sus activ idades; a s i ,lo s  p ro d u c ts  chapp en - 
son en tidades v e r tic a le s  que agrupan a dos o m âs grupos de e m p re sa s  - 
que cum plen en la  econom ia nacional una  funciôn d ife ren te  en re la c iô n  a 
lo s  p roductos o g rupos de te rm inados de  fabricaciôn . L os hofdbedrijfscha  
ppen y b ed ri jfs chappen son entidades h o rizo n ta le s  que agrupan  a e m p re — 
s a s  que d e sa rro lla n  una funciôn anâloga a  la  que se  en eu en tran  in s e r ta s . 
P u e s  bien, todas e s ta s  o rgan izac iones necesitan , p a ra  e n tra r  en a c tiv i— 
dad, el in fo rm e favorab le  del Consejo (1).
E l a rtfcu lo  41 de la  L ey  del 27-1-1950 d é te rm in a  que, lo s  m in is ­
t r e s ,  pueden y deben de p e d ir  d ic tâm enes del Com ité so b re  todas la s  m e 
d idas que incidan  en la  m arc h a  de la  econom ia de la  naciôn, a s i  como to_ 
das la s  m ed idas que puedan in flu ir de un  modo d ire c te  so b re  lo s  a sp e c --  
to s  so c ia le s  nacionales.
E l Consejo co labora  en la  ejecuciôn de la s  ley e s  y d é c ré té s  a s i - 
como en todas la s  m edidas de c a râ c te r  a d m in is tra tiv e  que incidan o pue 
dan in c id ir  en los asp ec to s socio -econôm icos ya aludidos.
Con re sp e c te  a la  com posiciôn del C onsejo, la  L ey  del 27-1-1950, 
fija  e l num éro  de m iem b ro s en 45, siendo el m andate p o r  dos anos reno  
vable, ex istiendo  incom patib ilidad  en tre  s e r  m iem bro  del C onsejo y del 
P a rlam en to , a l objeto de sa lv a r  toda m ed ia tizac iôn  en la  funciôn d e t e r -  
m inada p a ra  los m iem b ro s  del Consejo. L a designaciôn  de lo s  m iem b ro s
(1) L e Com ité économ ique et soc ia l. In stitu t d 'é tudes européennes. E d i­
tions de l 'U n iv e rs ité  de Bruxelles, 1972, pâg. 24 y s. s. T am bién: N. 
B e rn a rd , C. L aval y A. Nys, L e Com ité économ ique et so c ia l. Edit. 
B ru x e lle s , 1972
(tan to  efectivos como sup len tes -uno p o r  cada m iem b ro  ac tivo -) c o r r e ^  
ponden a la s  ca teg o rfas  re p re se n ta d a s  en el Consejo (em pleados, em pre  
s a r io s  y m iem b ro s  nom brados p o r la  C orona), y en la  sigu ien te  p ro p o r-  
ciôn:
- O rgan izac iones de tra b a ja d o re s ; 15 m iem b ro s
- O rgan izac iones de e m p re sa rio s : 15 m iem b ro s
- N om brados p o r la  Corona: 15 m iem b ro s
P a r a  la  m e jo r  d iscusiôn  y estud io  de lo s  tem as , e l C onsejo d es- 
com pone en com isiones p e rm an en tes  y "ad hoc", ac tu a lm en te  funcionan 
la s  s igu ien tes:
C om isiones p e rm an en tes
- C om isiôn e jecu tiva  de reg lam  en ta  ci ones re la tiv e s  a lo s  a c c e — 
SO S  a la  p ro fesiona lidad .
- C om isiôn de asun tos econôm icos y so c ia le s  de fndole in te rn a —
cional.
- C om isiôn de re g la s  de funcionam iento
- C om isiôn de d e sa rro llo  de la  p roducciôn
C om isiones "ad hoc"
- C âm aras
- P re c io s  y  s a la r ie s
- Situaciôn de la  m ano de ob ra
- R eglam entaciôn  del s a la r ie  m inim o
D esde su fundaciôn y hasta  e l aüo 1973, el C onsejo ha e laborado  
m âs de 2. 000 av iso s y d ic tâm enes, de lo s  que una g ran  p ro p o rc iô n  han 
infLufdo ro tundam ente  en la s  decisiones del e jecutivo  con re sp e c te  a  la  - 
p o lltica  soc io -econôm ica  (1) de la  naciôn holandesa.
(1) E l R eine de lo s  P a is e s  B ajos, op. c it. pâg. 21.
CAPITULO QUINTO 
INGLATERRA
1. - In troducciôn
E l m ovim iento  o b re ro  ing lés es el m âs antiguo del m undo. A lo 
la rg o  de su h is to r ia  ha d e sa rro llad o  una s e r ie  de c a ra c te r is t ic a s  p ro — 
p ias  que le  d iferen  cian del re s to  de lo s m ovim ientos o b re ro s , d ife ren - 
c ia s  que son, en gran  p a rte , la  causa de su actual situaciôn , y que de- 
te rm in a n  su pasiv idad  c irc u n s tan c ia l y la s  v io lentas convulsiones que 
de cuando en cuando le  sacuden, como râ fag as  de rebe liôn  y de im p o -- 
ten c ia . V isto  desde fuera , el m ovim iento  o b rero  b ritân ico  y su e x p re -  
siôn o rgan izada , e l m ovim iento  sind ica l se  nos ap a rece  como una enti_ 
dad extrafla, incom prensib le  desde los m ovim ientos o b re ro s  continen­
ta le s  europeos; sum ido en un conform ism e inquieto e inqu ié tan te  que - 
p a re c e  re v e la r  la  culm ina ciôn de un la rg o  p roceso  de in teg rac iôn  que,- 
sin  em bargo, no se  ha producido.
2. - L os an teceden tes h is tô ric o s  del actual s in d ica lism o  ing lés
Aun cuando la s  T rad e  Unions, entidades g re m ia le s , m u chas de - 
cuyas c a ra c te r is t ic a s  se  m antienen en la  actual e s tru c tu ra  s in d ica l b r i tâ  
n ica, no fueron lég a le s  h a s ta  1842, ex is tian  ya desde el sig lo  XVIII. Sur 
g ieron  como una necesidad  de defensa ante las a tro c e s  condiciones de vi 
da que la  Révolu ciôn In d u s tria l habia llevado consigo p a ra  lo s  tra b a ja d o ­
re s  que la  hi ci e r  on posib le.
L a  nueva con cep ciôn del trab a jo  tiene  su base  en la  révo lu  ciôn in 
du s t r ia i  que se  cen trô  en dos a sp ec to s: e l algodôn y la  s id e ru rg ia .
L a  s e r ie  de descu b rim ien to s técn ico s (lan zad era  volante de Kay, 
a lto s hornos de B e sse m er, m âquina de vapor de W att)m arcaron un hito  - 
que se ha dado en llam a r  la  révo lu  ciôn in d u s tr ia l -que durô  m edio  siglo- 
que, a l c o ex is tir  con técn icas  a n te r io re s , diô p o r o rigen  el nacim ien to  - 
de conflictos y c r is is .  A la  o leada de d is tu rb io s so c ia le s  que la  nueva - -  
c lase  o b re ra  produjo, se  d ieron  dos enfoques: lo s  " to r ie s "  -d e fe n so re s  
del poder re a l-  que echan la  culpa a lo s  nue vos b u rg u eses  que, con sus 
fâb ricas  y m aq u in arias  nuevas explotan a la  m as a o b re ra . E s de r e s a l t a r  
que, tan to  la  ex trem a  de rech a  (to rie s) , como la  ex trem a  izq u ie rd a  ( d i r i ­
geâtes o b re ro s), se a so c ia rân  fren te  a l p ro g reso  técnico; y, p o r o tro  la -
do, los ra d ic a le s  - in sp irad o s  en el e sp ir itu  de la  Révolu ciôn F ra n c e s a - ,  
que re d a m a n  dem ocrac ia  y e l l a i s s e r  f a i r e - la is s e r  p a s s e r .
E l p o r ta voz ra d ic a l fue J e re m ia s  Bentham , que haciendo d iferen  
c ia  e n tre  el in te ré s  inm ediato  y e l d is tan te , llega  a h a c e r  co ïncidentes - 
lo s in te re s e s  p e rso n a le s  y los p a r t ic u la re s . Su te o r ia  de la  m o ra l u t i l i -  
t a r ia  ab riô  cam ino (1).
C uales han sido la s  con s ecu en cia  s de e s ta  evoluciôn socio -econo  
m ic a  desde e l punto de v is ta  sind ica l?  . D esde lu ego, es évidente que lo s 
o b re ro s  no e sp e ra ro n  a la  révo lu  ciôn in d u s tria l p a ra  o rg a n iz a rse  en s in 
d ica to s . L os im p re c iso s  com ienzos del sind ica lism o  b ritân ico  han de — 
s e r  s ituados en el u ltim o  te r  cio del sig lo  XVIII; su conexiôn con lo s  g re  
m io s de la  e ra  p reced en te  es m âs que dudosa, y s is tem â ticam en te  nega 
da p o r todos lo s  h is to r ia d o re s , a p a r t i r  de la ob ra  de Sidney y B e a tr iz  - 
Webb -p o r ta -e s ta n d a r te s  del nacim ien to  ob rero  en la  m itad  del sig lo  - -  
XIX.
Abundando en lo a n te r io r , la  h is to r ia  del D erecho  Sindical B r i t^  
nico puede, s in esfu erzo , s e r  co n sid erad a  como el pro to tipo  de evolu- - 
ciôn no rm ativ a  en to rno  a l s in d ica lism o  (2).
Conviene re c o rd a r  que a m ed iados del sig lo  XIX, cuando ya h a -  
bian sido a u to riza d as  e s ta s  a so c iac io n es  de tra b a ja d o re s  -d esp u és de la s  
"C om binations A cts" de 17 99, de la  "M asacre  de P e te r lo o "  de 1819, la s  
p e rsec u c io n e s  de Tolpuddle en 1834, e tc . - , a a s o c ia rs e  p a ra  la  defensa 
de Sus in te re s e s , en M ancheste r, ciudad cuna de la  Révolu ciôn In d u stria l 
y una vez que ya e s ta  se  habia asen tado  définitivam ente, tre sc ie n to s  cin- 
cuenta m il o b re ro s  vivian am ontonados en habita clones su c ias  y hûmedas^ 
re sp ira n d o  un a ir e  m ezclado  de agua y de carbôn. En la s  m in a s ,la s  m uj^ 
r e s  se  vefan ob ligadas a t r a b a ja r  como b estia s  de carg a , cu b ie rta s  de ha 
rap o s  y lo s nifios pasaban  su vida en la  oscu ridad  de una g a le r ia  a b r ie n -  
do y ce rran d o  la s  com puertas de ven tila  ciôn, sin  que h asta  1819 se  regu  
la r a  el trab a jo  en la s  m inas de lo s nifios m enores d e . . .  nueve aflos ! (3).
(1) A ndré P h ilip . H is to ria  de los hechos econôm icos y so c ia le s . T au ru s . 
M adrid, 1967. pâg. 54
(2) M anuel A lonso O lea. L eyes S ind ica les B ritâ n ica s . Consejo Social Sin 
d ica l de la  O. I. E. M adrid, 1961, pâg. 9 y 10.
(3) J . K uczynski. Evoluciôn de la  c la se  o b re ra . Edic. G u adarram a, M a­
drid , 1967; pâg. 140 y ss . T am bién  sobre  e s te  periodo  ver: E. P . - -  
Thom pson. The m aking of the  E ng lish  working c la ss . London, 1963. 
pâg. 587 y s s . N. J . S m elser, Social change in the in d u s tr ia l revolution, 
London, 1959; D ocum entos publicados en el B oard  of T rade , volum en 
IV, pâg. 382 y ss . ed. p o r J . R. MacCuUoch. A s ta t is t ic a l  account of 
the B r itish  E m p ire , volum en II, L ondres, 1937, pâg. 80.
En la  in d u s tr ia  del encaje  se  em pleaba  a nifios d e . . .  c u a tro a n o s  !, 
y e ra n  nifios los que trab a ja b an  du ran te  d ie c ise is  h o ra s  d ia r ia s  en la s  fâ ­
b r ic a s  de algodôn (I) .
H asta  1847 no se  lim ité  a diez h o ra s  el trab a jo  de la  m u je r, y, en 
la  in d u s tr ia  tex til no se  im plan té  e l descanso  de la  ta rd e  del sâbado h a s ta  
después de 1850. A fines del sig lo  XIX y  p rin c ip io s  del XX, la  m o rta lid ad  
en el E as t End -b a r r io  pobre  de L o n d res- rep re se n ta b a  e l doble de la  de 
W est End -b a r r io  r ic o - .
D uran te  la  fam osa  P ax  B ritan n ica , en e l re inado  de la  R eina Victo 
r ia , la  G ran  M adré B lanca de la s  e m p re sa s  co lon iales b r itâ n ic a s , en la  - 
ciudad de Bath, la  vida de un gentlem an p re sen ta b a  una m edia  de cincuer^ 
ta  y cinco aflos, m ie n tra s  que la  de un o b re ro  e ra  de vein ticinco  (2).
Ante s itu ac io n es de e s te  tipo, no debe ex tra fla rnos el c a râ c te r  de­
fensive  con que n ac ie ro n  la s  T rad e  Unions, ni debem os de o lv id ar que, an 
te s  de s e r  reconocidas lega lm en te  é s ta s , lo s tra b a ja d o re s  que p re ten d ian  
a g ru p a rse  e ran  p e rseg u id o s  p o r  la  ley, su friendo  condenas de c â rc e l p o r 
ello.
Al final de la  década de 1870, te rm in é  el la rg o  periodo  de râp ido  - 
d e sa rro llo  econôm ico, y en la  sigu ien te  d ep resio n  de la  in d u s tr ia  y e l co- 
m erc io  decayô el num éro  de afiliados a  lo s  s ind ica to s . E m pero , la  s i tu a ­
ciôn de é s to s , no ta rd é  en ex ten d erse  de la  é lite  de lo s  o b re ro s  e sp e c ia li-  
zados a la  m asa  de lo s se m iesp ec ia lizad o s  y no esp ec ia lizad o s . Al m e jo — 
r a r  la  situaciôn  econôm ica en e l u ltim o decenio del sig lo  pasado, aum entô  
râp idam en te  el num éro  de tra b a ja d o re s  a filiados, h a s ta  l le g a r  d e 750. 000, 
que lo e ran  en 1888, a 2.022.  000 afiliados en e l aflo 1900 (3)f E l C om ité — 
de R ep résen ta  ciôn L ab o ra l, em briôn  de l ac tual P a r tid o  L ab o ris ta , fue fo r  
m ado en 1900 en v irtu d  de una ré so lu  ciôn tom ada p o r el C ongreso  de la  - 
Union de Sindicatos, a l re u n ir s e  en 1899, proponiendo la  convocato ria  de 
una conferencia  de s ind ica to s , soc iedades so c ia lis ta s  y dem âs en tidades -
lii
Ib. nota a n te r io r  y, adem âs: H ansard  IX, pâg. 798 citado p o r J . L . y B . 
H am m ond:The town L ab o u re r, London, 1937, pâg. 70; y, B. v\ébb: The n is  
to ry  of tra d e  unions (rev ise d  edition, extended to 1920;London,1926,pag.87
Ib.
Ib. y "L os sind ica to s en la  G ran  B retafia"( editado en caste llan o )p o r la  
C en tra l Office of Inform ation , London, 1969, pâg. 29; y M onica C hario t, -  
"L e Syndicalism e en G ran d -B retagne" L ib ra ire  A rm and Colin, P a r i s ,  -  
1970, pâg. 13 y s. s. y G. O. H. Cole, en "A sh o rt h is to ry  of the B r itis h  -  
W orking c la ss  M ovem ents of 1789-1947 .-London, 1948
o b re ra s  p a ra  c o n s id e ra r  la  c reac iô n  de una o rgan izaciôn , con objeto  de 
l le v a r  a l P a rlam en to  re p ré se n ta n te s  independientes del trab a jo  y p ré v e ­
n i r  desde  e l e jecutivo  la s  m ed idas que pu die ran  s u rg ir  en con tra  de la s  
o rg an izac io n es o b re ra s  (1).
En la s  e lecc iones g én éra le s  de 1906, fueron  e leg idos diputados - 
29 candidatos la b o r is ta s . A si nacio el P a r tid o  L a b o ris ta . Sin e m b a rg o ,- 
en 1909, e l derecho  de lo s sind ica to s a g a s ta r  fondos en p ro p ô sito s  p o l^  
tico s  fue debatido con éxito en el caso  O sborne, que en re c u rso  de apela  
ciôn fue llevado a la  C âm ara  de los L o re s . Hubo que e s p e ra r  h a s ta  1913 
p a ra  que nuevas d isposic iones (la de la  L ey  de Sindicatos de aquel aflo) - 
e s ta b le c ie ra n  inequivocam ente el derecho  de un sind ica to  a in c lu ir  en - 
sus e s ta tu to s  objetivos po litico s u o tro s  igualm ente  lic ito s , a condiciôn 
de que sus fines p rin c ip a le s  fue ra n  los p rop io s de una o rgan izac iôn  sincü 
cal.
E l num éro  de s ind ica to s llegô a l m âxim o en el aflo 1896 con 1.358 
s in d ica to s , p a ra  luego com enzar la  pro longada y g rad u a i reducciôn  a b ^  
se  de fusiones y ab so rc io n es  de los pequeAos p o r lo s g randes s in d ica to s . 
No obstan te  el nûm ero  de afiliados, después de au m en ta r râp idam en te  - 
h a s ta  el aflo 1900 se  estancô  h asta  1905 y  solo vol vio a su b ir  con rap idez  
después de 1910.
Al e s ta l la r  la  P r im e ra  G u e rra  M undial en agosto  de 1914,lo s  sin­
d ica to s d e c la ra ro n  inm ed iatam en te  una treg u a  lab o ra l. En 1915 t r a s  - - 
unas consu ltas del G obierno con los sind ica to s o b re ro s  y la s  a so c ia c io --  
nes de pa tronos y e m p re sa rio s , prom ulgô ley es prohib iendo la s  huelgas 
y lockouts, y estab lec iendo  el a rb i t r a  je  com pulsive en las d ispu tas que — 
se  p re s e n ta ra n  (2).
En octubre  de 1961, el G obierno c reô  un com ité, bajo la  p re s id é n  
cia de J . H. W hitley, qui en luego s é r ia  e l Speaker de la  C âm ara  de los Go
(1) E l a lcance  de e s ta s  inm unidades fue debatido en 1901, cuando la  Taff 
V ale R ailw ay Co. , dem andé con éxito  a la  A m algam ated  Society  of - - 
R ailw ay S erv ices p o r daAos causados po r una huelga. P o s te r io rm e n te , 
la  L ey  de S indicatos de 1906, redefin io  y ro b u stec iô  la s  inm unidades,- 
p e ro  su exacta am plitud ha vuelto a s e r  debatida p o r  dos dec is io n es le  
ga les en 1964, L a L e y  de D ispu tas L ab o ra le s , de 1965 fue aprobada =- 
p a ra  re s ta b le c e r  la  posiciôn.
(2) L os Sindicatos en la  G ran  B retafla, op. c it. pâg. 30 y M onica C hario t, 
op. c it. pâg. 19 y s. s.
m unes a l objeto  de e s tu d ia r  el co n seg u ir una m e jo ra  su s ta n c ia l y  p e rm a  
nen te  de la s  re la c io n e s  e n tre  em pleados y e m p re sa rio s . E l C om ité WhH 
le y  exam ino todo e l pano ram a de la s  re lac io n es  la b o ra le s , y su s  con d u - 
s io n es (1916-18) defin ieron  y recom endaron  los que toda v ia  son p r in c i-  - 
p ios p rép o n d é ran te s  de la s  re la c io n e s  lab o ra le s  en el R eino Unido. E s to s  
son: fo rm ac ion  de consejos in d u s tr ia le s  m ixtos, reg u lac io n  e s ta tu ta r ia  de 
lo s  s a la r io s , m ed ios de conciliacion  y de a rb i tra  je . En 1919 se  im p lan té  
e l T rib u n a l In d u s tria l como o rgan ism o  perm anen te  que d ir im ir la  la s  con_ 
t ro v e r s ia s  y d ispu tas e n tre  e m p re sa r io s  y tra b a ja d o re s . En 1921 la  eco ­
nom ia su friô  la s  p r im e ra s  co n tracc io n es  que te rm in a r ia n  con la  huelga - 
g e n e ra l de 1926.
D uran te  los aflos 30 y la  II G u e rra  M undial, el C ongreso  de la  
Union de Sindicatos d e sa rro llo  y adopté v ario s p lanes de re fo rm a  que, con 
la  ayuda del e jecu tivo  fueron llevados a la  p râ c tic a , s irv ien d o  de pau ta  a - 
la  p o lîtica  gubernam entai después del conflicto, a la  vez que de p rec ed e n t 
te  p a ra  so lu c io n ar lo s p ro b lem as an tes  de que se  o rig inen  sen tândose  a - 
d ia lo g ar el gobierno con e m p re sa r io s  y  trab a ja d o re s .
E l m ovim iento  s ind ica l b ritân ico  se opuso s is te m â tic a m e n te  a l fa£ 
c ism o  y a l nazism o . Al com ienzo de la s  hostilidades se  instituyô  un Con­
se jo  A seso r Mixto N acional, re p re se n ta tiv o  de tra b a ja d o re s  y s in d ica to s 
con lo s  e m p re sa rio s , a l objeto de a s e s o ra r  al M in istro  de T rab a jo  y S e r­
vi cio N acional, a la  vez que p a ra  consegu ir que la s  m ed idas a ad o p ta r fu_e 
ra n  consecuencia  de la  p a rtic ip ac io n  m âs o m enos d ire c ta  de lo s  p ro p io s 
o b re ro s  y d e s tin a ta r io s  de la s  m ism a s , con lo que se  conseguia un g rado  
to ta l de aceptaciôn . En m ayo de 1940, a l  s e r  P r im e r  M in istro  W inston - 
C h u rc h ill, uno de su s p r im e ro s  a cto s fue n o m b ra r a E rn e s t  Be vin, s e c re  
ta r io  g en era l de la  T ra n sp o r t  and G enera l W o rk e rs 'Union que ace p ta se  el 
cargo  de M in istro  de T rab a jo  y S erv i cio N acional a l objeto  de d o m in ar — 
desde  su p rop ia  ra fz  el m ovim iento  o b re ro  y la  m ano de obra , tan  n e c e s ^  
r ia  en ta ie s  m om entos.
3. - L os s ind ica to s  in g le se s  t r a s  la  II G u erra  M undial
Al final de la  década de lo s  40, la  econom ia b r itâ n ic a  se  en co n tra- 
ba en una posiciôn fu erte . L a  producciôn  to ta l, en 1950, fue un 19'8 p o r  - 
100 m âs a lta  que lo habia sido en 1938. L as expo rtac iones tu v ie ro n  un  vo-
lum en  s u p e r io r  en un 40% y la s  im p o rta  ciones fueron  in fe r io re s  en un 20 
p o r  100 re sp e c to  a an tes  de la  g u e rra . E n tre  1938 y 1950, la  ta s a  de au- 
m ento  de la  producciôn, p o r hom bre  y ho ra , fue de 0'9% en el Reino U n^ 
do en com para  ciôn con el 0'6% en lo s p a ise s  del M ercado Comûn.
No obstan te , en la  década de los aflos 50, In g la te rra  se  d e s a r ro -  
116 m âs len t am  ente que cualqu ier o tro  p a is  cap ita lis ta  europeo de im p o r- 
tan c ia . L a producciôn  p o r hom bre y ho ra , aum entô en un l '9  p o r  100 - - 
anual en el Reino Unido, en com paraciôn  con el 5'3% de A lem ania, e l 41% 
de Ita lia , e l 4% de F ra n c ia , el 3'8% de Suiza y el 3'7% de Holanda (1).
D uran te  p a r te  de la  década de los cincuenta, la  vida s in d ica l b r i tâ  
n ica  se  encontrô  dom inada p o r la  p re se n c ia  en el poder de un G obierno la  
b o r is ta , sosten ido  p o r la s  T rad e  Unions.
E s ta s , que en 1939 contaban con 6.230.000 afiliados y con 9.319. 000 
en el aflo 1948, cuentan con la  g ran  m ayoria  de los sind ica tos in g le se s , p^ 
ro  no todos los sind ica to s estân  afiliados a la s  T rad e  Union aun cuando el 
c rec im ien to  sea  tan  notable como poder a lc a n z a r lo s 9. 535. 000 a filiad o s  - 
en 1951 (2).
Se siguen distinguiendo la s  "C raft Unions" (Uniones de oficio) de - 
la s  " In d u stria l Unions" (Uniones de industria ) a la s  que se  afiaden la s  "G^ 
n e ra l  U nions" cuyos m âs im p o rtan te s  re p ré se n ta n te s  son la  de T ra n s p o r ­
te s , fundada p o r B e rin  con 1. 250.000 m iem b ro s , y la  de los m ecân icos - 
-1 .0 0 0 .0 0 0  afiliados en 1962-. Bajo la  tr ip le  p res iô n  de la  concen trac iôn  
econôm ica, del c rec im ien to  de la  funciôn del E stado  y de la  evoluciôn e s -  
pontânea del m ovim iento, el num éro  de Unions a filiadas al T. U. C. tiende  
a d ism in u ir  a m edida que aum enta el num éro  de m iem b ro s . P e ro  la  auto- 
rid ad  de que dispone el T rad e  Unions C ongress so b re  la s  uniones es m e ­
n e r  que la  del Consejo de la  C. G. T. fran c esa , p o r ejem plo. Todos los - 
afios, la  C onferencia  que tiene  lu g a r en sep tiem b re , elige un C onsejo  G e­
n e ra l  de tre in ta  y cinco m iem b ro s . E l p ré s id en te  cam bia cada aflo, e l s e -  
c re ta r io  genera l, p o r  el co n tra rio , es es tab le  (3).
(1) A. M adison, Econom ie Growth in the W est, London, 1964, pâg. 45.
(2)C om m ittee on Industry  and F rade . Survey of In d u stria l R ela tions. M inis 
t r y  of L abour G azette . 1961-62. T am bién en R eference  D ivision  C e n tra l 
o ffice  of Inform ation, London, 1969, pâg. 37 y s. s.
(3)Los S indicatos en la  G ran  B retafia , op. cit. pâg. 33 y Robin B alckburn  y 
A lexander Cockburn, la  c r is is  de los S indicatos L a b o ris ta s , E d it. Ayn- 
so.- M adrid, 1972
L a s  e lecc io n es de octubre  de 1951 re s tab lec en  a lo s conservado- 
r e s  en el p o d er. Aunque decepcionado, e l Consejo G enera l del T. U. C. - 
decide, no obstan te , se g u ir  m anteniendo con lo s p o d eres  publicos la s  r^  
lac io n es  in s titu fd as . Si su rgen  m ovim ien tos re iv in d ica tiv o s, nunca evolu 
cionan h ac ia  la  huelga g en era l. L os l id e re s  s in d ica le s  p a re ce n  p reocupa  
dos p o r  no a p a r ta r  del P a rtid o  L a b o r is ta  a la s  c la se s  m éd ias y, p o r no 
p e d ir  a lo s  c o n se rv a d o res  nada que los la b o r is ta s  no fuesen  capaces de - 
concéder en caso  de r e g r e s a r  a l poder. E l G obierno co n serv ad o r, p o r  - 
su p a rte , se  cuida m uy m ucho de no v o lv er a l T rad e  D ispute  A ct (1).
L a  p ro g re s io n  n u m érica  de la s  T rade  Unions, después de e s ta  - 
vue lta  al poder de lo s co n serv ad o res sube al p rinc ip io  h a s ta  9. 813. 000 ^  
filiad o s en el afio 1957; a p a r t i r  de e s ta  fecha se  r e g is tr e  un d e sce n so p a  
ra , m âs ta rd e , re a n u d a rse  el m ovim iento  ascensiona l.
E l num éro  de sind ica to s que continué decrec iendo  llegô  a a l can— 
z a r  la  c ifra  de 550 en 1970 -en  1900 e ra n  1. 323 y en 1945 781-, lo que - 
supuso una reducciôn  de cien en diez aflos, debido a l p ro ceso  de fu s iô n -  
ya com entado an te rio rm en te .
L as  n o rm es  de negociaciôn y de consulta en tre  sin d ica to s  y em — 
p re s a r io s  se  d e sa r ro lla ro n  desde el ta l le r  h a s ta  lo s C onsejos M ixtos In­
d u s tr ia le s . A dem âs, la  p a r t i  cipacion d e l m ovim iento sind ica l en la  inve^ 
tige  ciôn y la  p lan ificaciôn  econôm icas llegô a une nueva etapa en 1961 - 
con la  c reac iô n  del "N ational Econom ie D eveloppm ent C ouncil". E l Go­
b ierno  so lic ité  la  p a rtic ip a  ciôn del T. U. C . , que aceptô, aunque con g ran  
des r é s e rv a s , esp ec ia lm en te  en lo re fe re n te  a la  po litica  de r  enta s y de 
s a la r io s . E s te  o rgan ism o  de tipo independiente y cuyo objetivo es la  p la ­
nificaciôn, se  dedicô a e s tu d ia r, desde un p r im e r  m om ento, la s  condicio 
nés n e c e sa r ia s  p a ra  un d e sa rro llo  econôm ico sosten ido .
A isladam ente , lo s sind ica tos estân  vinculados con lo s  com ités de 
d e sa rro llo  econôm ico p a ra  v a ria s  indu s t r ia s  c read as  p o r e l C onsejo N a— 
cional de D e sa rro llo  Econôm ico (NEDC) desde 1962, a s i  como con la s  jun 
ta s  de capacitac iôn  in d u s tria l, c re ad a s  en v irtud  de la  In d u s tria l T ria n irg  
Act (L ey so b re  C apacitaciôn  Industria l) de 1964 (2).
(1)Ib. y F . E ngels, L a Lu cha de la  c la se  o b re ra  en In g la te rra . E dit. C lari- 
dad, Buenos A ire s , 1967 y Andrew H acker, The de c live of the L ab o u r ■ 
M ovem ent, E dit. H a rp e r, N. York, 1964
(2)Los Sindicatos en la  G ran  B retafia, op. c it. pâg. 34
En 1965, se nom brô una C om isiôn Real p a ra  e s tu d ia r  la s  o rgam  
zac ion es s in d ica le s . Sus objetivos: "C o n sid e rar la s  re la c io n es  en tre  la s  
d irec c io n es  de e m p re sa s  y lo s  em pleados, y e l papel de los s ind ica to s - 
y a so c iac io n es  de e m p re sa r io s , p a ra  p rom over lo s in te re s e s  de su s - -  
m ie m b ro s  y a c e le r a r  el d e sa rro llo  so c ia l y econôm ico de la  naciôn, con 
p a r t ic u la r  re la c iô n  a la  ley  que a fec ta  a la s  activ idades de esto s  o rgan i^  
m os y p re s e n ta r  un in fo rm e" (1).
E l in fo rm e de la  com isiôn  fue publicado en junio de 1968. R eco- 
m endaba cam bios ra d ic a le s  en el s is te m a  existent e de negociaciones co- 
le c tiv a s  y su g e ria  in tro d u c ir  m e jo ra s  en la  ley  e in stituc iones invo lucra  
das con el p ro b lem a  de la s  re la c io n es  in d u s tr ia le s . L a comisiôn re c o —  
m endô la  râp id a  codificaciôn y p uesta  a l dia de sus reg lam en tac io n es. -  
En enero  de 1969, el G obierno publicô la s  p roposic iones p a ra  to m a r la s  
d ec is io n es re sp e c tiv a s  so b re  e l in fo rm e. E l T. U. C. se  m o strô  r e c e lo -  
80 , m ostrando  ante ta ie s  m edidas el te m o r de s e r  f isca lizad o s excesiva  
m ente  p o r el e jecu tivo  y v e r  a s i  re c o r ta d a s  sus posib ilidades de a c tu a -  
ciôn.
E l aflo 1964 o to rga  la  v ic to ria  en la s  e lecc iones a l P a r tid o  L abo- 
s ita . H arold  W ilson, en noviem bre de e s te  aflo a firm a: "La e ra  de la s  - 
d in as tia s  y del nepo tism o ha conclufdo" (2). E l p re m ie r  se  enfren tô  con 
un T. U. C. encrespado  en sus re iv ind icaciones. L a  re fo rm a  del E sta tu to  
Sindical e n fre n ta ria  a l G obierno y a lo s Sindicatos; ya D ouglas, en e l -  
C ongreso  de 1963, habia afirm ado: "L os sind ica tos, desde hace b astan te  
tiem po, se m an tienen  a la  defensiva. Hem os de to m a r la  in ic ia tiv a  a lli  - 
donde podam os. T enem os el derecho  y el deber de e s tru c tu ra r  la  planiH  
caciôn y hem os de re c o n o c e r  que, tan to  e l contenido como lo s m étodos 
de los sind ica to s , deben de s e r  r e e s t ru c tu ra d o s . . .  No tenem os in te ré s  - 
po r los pa tronos o los gobiernos, ni p o r lo s co n se je ro s  del NEDC, que 
dicen que ayudan a la  p lan ificaciôn  (3). L as  e lecc iones de 1966 vuelven 
a s i tu a r  al P a r tid o  L a b o ris ta  en la  cûspide, m as su en fren tam ien to  con
(1) P reâm b u lo  de la  C om isiôn en: L os sind ica tos en la  G ran B retafla , op. 
cit. pâg. 34.
(2) Anthony Sam pson, A natom ia de la  G ran  B retafla, Ed. T ecnos. M adrid  
1971.
(3) Ib.
lo s  S ind icatos a ra iz  de la  L ey  de R elaciones L ab o ra le s  h a râ  que se  des  
m ie m b re  su o rgan izac iôn  y p ie rd a  e l poder que,en 1970, vuelve a lo s  con 
se rv a d o re s , que t r a s  la s  e lecc iones de 1959, se  encontraban  en la  opos^ 
ciôn.
En la  a c tu alidad , los sin d ica to s b ritân ico s cuentan con ca to rce  n ü  
llo n es  de a filiados, lo que lo s conv ierte  en uno de los m ovim ien tos s in d i­
ca les  m âs p o d ero so s del mundo, a l m enos en cuanto a l num éro  de m ie m ­
b ro s , s i bien continu an m anteniendo una e s tru c tu ra  g rem ia l, que es cau­
sa  de m ucho s de lo s  conflictos que se orig inan. E s frecu en te  que, en una 
m ism a  fâb rica , lo s tra b a ja d o re s  pe rten ezcan  a diez o doce sind ica to s d i- 
fe re n te s , cada uno de lo s cuales tiene sus p rop ias n o rm as . Como es lô g ^  
co, e s ta  s ituac iôn  produce una évidente atom izaciôn que fac ilita  la  divi- 
siôn de la  c la se  o b re ra  sind icada, a la  vez que hace d iffcil a la s  d iv e rsa s  
tendencias de la  b ase  o b re ra  s ind ica l que pueda im ponerse  en los o rgan i^  
m os re c to re s  de lo s  sind ica to s , en los que se encuen tra , firm em en te  ins  
ta lada , una b u ro c ra c ia  ru tin a r ia  que m antiene posic iones re fo rm is ta s  de 
de rech a . E sto  ha p e rm itid o  que se vaya creando una capa que, d e s lig â n -  
dose cada vez m âs de la s  m a sa s  tra b a ja d o ra s , actùa como un colchôn a- 
m o rtig u ad o r en tre  la  base  y la  d irecc iôn  sindical.
En la  G ran  B retafia , la  gestiôn  de la s  e m p re sa s  con la  in te rv e n --  
ciôri en m ayor o m en o r e sc a la  de lo s  trab a ja d o re s , posee  una trad ic iô n  - 
que g ran  p a rte  d é riv a  del so c ia lism e  "g ild is ta"  y especffi cam  ente de la  - 
"d em o crac ia  in d u s tr ia l"  de lo s  herm anos Webb (1).
E l m ovim iento  que p recon izaba  la  gestiôn e m p re sa r ia l  p o r  p a rte  
de lo s  o b re ro s , tuvo su m om ento m âs âlgido en la  época de n ac io n a liza— 
ciones de e m p re sa s  y s e c to re s  econôm icos del gobierno la b o r is ta  de la  - 
segunda p o sg u e rra . Se perd iô  e s ta  oportunidad, ya que,tan to  el p a rtid o  la  
b o r is ta  como e l P a rlam en to , optaron  p o r el s is te m a  de g e re n c ia s  p ù b li--  
cas an te el m in is tro  del ram o  y  a tra v é s  de él, an te  el poder leg is la tiv e .
4. - E l S ind icalism o b ritân ico  y el P a rtid o  L a b o ris ta .
E l P a r tid o  L a b o ris ta  fue fundado en el afio 1906. A dem âs de la  im
(1) M anuel A lonso O lea en D iec is ie te  lecciones so b re  pa rtic ip ac iô n  de - 
lo s  tra b a ja d o re s  en la  e m p re sa " . F acu ltad  de D erecho  de la  U n iv e rs^  
dad de M adrid. Secciôn de P ub licaciones. S em inario  de D erecho del - 
T rab a jo . M adrid, 1967. pâg. 134.
p o rtan c ia  que h is tô ric a m e n te  han tenido en su fo rm acion  lo s  sin d ica to s , 
debe de te n e rse  en eu enta que é s to s  dom inan en su ôrgano sup rem o: el 
C ongreso  anual. L os delegados del P a rtid o  en el C ongreso  son d e s ig n ^  
dos p o r  la s  o rg an izac io n es-m iem b ro , en la  p ropo rc iôn  del 1 p o r  cada -
5.000 a filiados.
T anto  en el piano po litico  como en el ideolôgico, el destino  del 
P a r tid o  L a b o ris ta  d ifie re  considerab lem en te  del de la  m ay o r p a r te  de - 
lo s p a rtid o s  so c ia l-d e m ô c ra ta s  del continente. P o liti  cam  ente ha  tenido 
la  oportunidad  ùn ica  de ope r a r  en un pa is en el que e l p ro le ta r ia d o , in ­
d u  so s i se  in te rp ré ta  este  té rm in o  en un sentido e s tr ic to  p a ra  d e s ig n a r 
ùni cam  ente a los tra b a ja d o re s  m anu aie  s, ha constitufdo d u ran te  m ucho 
tiem po la  m ay o ria  absolu  ta  de la  poblaciôn (ac tualm en te  unos dos t e r - -  
c ios), y cuyas in s titu  ciones favo recen  el juego de un s is te m a  p a rla m e n  
ta r io  de dos p a rtid o s . Con excepciôn de lo s  p a is  es escand inavos, la  - 
G ran  B retafia  ha sido, después de 1945, el ùnico E stado  europeo  que po 
se ia  un p a rtid o  so c ia l-d e m ô c ra ta  capaz de fo rm a r, é l sô lo , un g o b ie r­
no, o, a l m enos, que p a re c ie se  capaz de h a ce rlo  (1).
Ideolôgicam ente, el P a r tid o  L a b o ris ta  tien e  de p a r t ic u la r  que se  
apoya en un m ovim iento  o b re ro  que e ra  ya poderoso  y e s tab a  bien e s ta -  
blecido an tes de la  ascen siô n  del m arx ism o , cuyo papel fue tan  d ec is iv e  
p a ra  la  fo rm aciôn  de los p a rtid o s  de la  c lase  o b re ra  en o tro s  p a fse s .
E l p a rtid o  fue creado  como expansiôn -e n  1906- de la  con cien cia 
de la  c lase  p ro le ta r ia , p a ra  lo que se  c re fa  e ra  n e c e sa r io  una represen^ 
ta  ciôn p o lîtica  de lo s  tra b a ja d o re s  p o r tra b a ja d o re s . E l p a rtid o  no ten îa  
ningun p ro g ram a , si es que no es un p ro g ram a  el m edio de que e s tab a  -  
d ispuesto  a defender los in te re s e s  de la  c la se  tra b a ja d o ra  donde qui e ra  
que pudiesen  e s ta r  am enazados. En la  p râ c tic a , esto  equivalîa , p r in c i— 
palm  ente, a defender los derech o s lég a le s  de lo s  s in d ica to s .
En su p rincip io , el P a r tid o  L ab o ris ta  no ten îa  ideo log îa  fija , o - 
m âs exactam ente, e ra  una coaliciôn  de todos lo s grupos ex is te n te s  en el 
seno del m ovim iento  p ro le ta rio ; a s î, an tes de 1914, com prend îa  una a r^  
p lia  m ay o rîa  de s ind ica to s  fund am entalm  ente l ib é ra le s - ra d ic a le s ,  y, a l
( 1 ) E .  J . Hobsbawn, S oc ia lism es en E uropa, E dit. ZYX, M adrid , 1967, 
pâg. 51 y s. s.
gunas pequefias soc iedades de so c ia lis ta s  que iban desde  m a rx is ta s  a fa- 
b ianos, y que e je rc ia n  una influencia que mo ten îa  re la c iô n  con su s modes^ 
ta s  d im ensiones .
En 1918 el P a r tid o  se  diô un p ro g ram a , a la  vez que se  com prom ^ 
tîa , de un m odo fo rm ai, aunque vago, en el so c ia lism e; sin  em bargo , con 
se rv a  el rdsm o contenido ideolôgico indeterm inado . L os je fe s  del s in d ica ­
to l ib e ra l  continûan en su seno e in c lu se  en el P a r tid o  C om unista, re c ie n -  
tem en te  c reado .
A p e s a r  de una c ie r ta  tensiôn, la  uni dad se  ha m antenido, de fo rm a  
ap re c ia b le , en el in te rv a lo  de la s  dos g u e rra s  m und ia les. T rè s  fa c to re s  - 
habîan p e rm itid o  el m anten im ien to  de e s ta  unidad: el p a re  m asivo  de e sto s  
afios, que tuvo como efecto u n ir  a todos los se c to re s  del m ovim ien to  en un 
re fle jo  comûn de autodefensa; el m antenim iento  del p a rtid o  sep arad o  de lp o  
d e r  (y con excepciôn de dos b rev e s  ex p erien c ia s  poco fe lices) y su c a rà c — 
te r  e sen c ia lm en te  p ro le ta r io . D espués de 1945, ninguno de e s to s  fa c to re s  
iba  a in te rv e n ir  (1).
L a  v ic to r ia  en la  II G u e rra  hizo, po r vez p r im e ra  del P a r tid o  Labo 
r i  s ta  un v e rd ad ero  gobierno, o le  diô lo s  m edios de c o n v e r tir  se  en él, de- 
b ilitando el a tra c tiv o  que p resen tab a  p a ra  sus d irig en t es del a la  d e re ch a  - 
lo s p ro g ra m a s  so c ia lis ta s  am biciosos.
E l éxito tem p o ra l obtenido du ran te  la  g u e rra  e n tre  lo s  em pleados 
y la  c la se  m edia, que le  habîan concedido su apoyo po lîtico , a le n tô k s  e s- 
p e ra n za s  del a la  d e rech a , que q u e rîa  t ra n s fo rm e r  el P a r t id o  L a b o r is ta  - 
en un grupo m oderado  de cen tro  izqu ierda  que no dep en d iera  to ta lm en te  - 
del p ro le ta riad o .
P o r  todo ello, se  ob se rv a , t r a s  1947, una acen tuaciôn  c o n s id e ra ­
b le  del conflicto  in te rn o  en el seno del m ovim iento. L a  cau sa  de ello  e s — 
tr ib a  en un sen tim ien to  de f ra c a so  (ya que la  d e rro ta  del gobierno lab o ri£  
ta  de p o s tg u e rra  se  debiô, en gran  p a r te , a que t r a s  su s  re fo rm a s  in ic ia -  
le s  y sus m ed idas de na cionaliz a ciôn, no supo que h ace r)  y p o r el p a s o ,- -  
du ran te  el perîodo  de Hugh G aitske ll (1955-1963), de la  d irecc iô n  del p a r
(1) Ib. y E r ic  W igham, T rad e  Unions; Oxford U n iv e rs ity  P r e s s .  - London, 
1956, pâg. 13 y s. s.
tido a m anos de la  e x tre m a  derecha , la  cual in ten t aba im p u lsa rlo  m âs a lla  
de donde e s tab a  d ispuesto  a l le g a r .
En e l aflo 1968, lo s  s ind ica tos p ro p o rc io n a ro n  a l la b o rism o  - - - 
5. 364. 484 afiliados, la s  secc iones lo ca le s  del P a r tid o  700. 856, y  la s  c o -  
ope r a t i  vas y  a so c iac io n es so c ia lis ta s  21 .285 . Como la  re p ré s e n ta  cion de 
cada grupo es p ro p o rc io n a l a e s ta s  c if ra s , lo s  delegados s in d ic a le s  estân  
en la  de 6 a 1 en e l C ongreso  del P a r tid o  (1).
L as  co tizaciones s in d ica le s  re p re se n ta n , a sim ism o , m âs de la s  3/4 
p a r te s  de lo s in g re so s  en e l p resu p u es to  del P a r tid o  L ab o ris ta ; y, a s î, en 
el afio 1967, é s te  se  nu triô  de la  fo rm a sigu ien te: 276. 902 l ib r a s  e s te r l i -  
nas p o r lo s s in d ica to s , 37. 848 l ib ra s  e s te r l in a s  p o r a filiados in d iv id u s-- 
le s , y 972 l ib ra s  p o r coope ra tiv a s  y o tra s  a so c iac io n es (2).
E llo  s ig n ifie s  que el 87% del to ta l de la s  co tizac iones y e l 78% del 
to ta l de la s  r  en tas del P a r tid o  se  nu tren  p o r  la  sp o r ts  ciôn s in d ica l. P o r  - 
lo que se  r e f ie re  a la  C aja E le c to ra l, la  im p o rtan c ia  de la  s p o r ts  ciôn sin  
d ica l es aun m ayor. En la s  e lecciones de 1964, lo s s in d ica to s  ap o rta ro n
400.000 l ib ra s  e s te r l in a s , es d ec ir, e l 97 p o r  100 del fondo e le c to ra l to ­
ta l  (3).
L a  co tizaciôn  s in d ica l p a ra  el P a r tid o  L a b o r is ta  se  e fectua  p o r el 
s is te m a  de "contracting  in"pero debe de e sp e c if ic a rs e  c la ram en te  p o r  par^ 
te  del sind icato  cual es la  p a r te  de pago que se  destina  a la  s p o r ts  ciôn po 
lîtic a , a l objeto de que é s te  s e a  un hecho c la ram en te  conocido p a ra  el aH 
liado, po r s i  d esea  re c h a z a rlo . A dem âs, e l fondo po lîtico  del s ind ica to  - 
debe de e s ta r  c la ram en te  sep arad o  en su  p resu p u es to  y contabilidad , y, - 
en ningun caso  puede n u tr ir s e  de o tra s  s p o r ts  ciones que la s  que e x p r è s ^  
m ente le  estân  destinadas .
E l "N ational E xecutive C om m itee", C om ité d ire c to r  del P a r tid o , 
e s tâ , en consecuencia  con todo ello, dom inado p o r lo s  s in d ica to s . Sus 28 
puestos se  d is trib u y en  de la  fo rm a  siguiente:
(1) J . Salvador y F . A lm endros, P an o ram a  del S ind icalism o E uropeo , F o n  
tane lla , B arce lona , 1972, pâg. 72
(2) Ib.
(3) A. L. M orton y G. Tate; H is to ria  del M ovim iento O b re ro  in g lés . - E d it. 
Fundam entos, M adrid, 1971, pâg. 131 y  s. s.
-  2 p a ra  el " le a d e r"  y su adjunto
- 12 p a ra  la s  "T rad e  Union"
- 7 p a ra  lo s  a filiados individuales
- 5 p a ra  lo s  re p ré se n ta n te s  de la s  m u je re s  (con tro lados p o r  los
sind ica to s)
- 1 p a ra  un te s o re ro  ( controlado p o r lo s  sind ica tos)
- 1 p a ra  coop e ra t i  va s y asociaciones s in d ica le s
Sin em bargo , es de a p re c ia r  que no se  da una iden tidad  abso lu ta  - 
e n tre  actuaciôn  de lo s  s in d ica to s y actuaciôn del P a r tid o  L a b o r is ta . Ekiste 
e n tre  am bos un en tram ado  de re la c io n es  m âs su tile s  que e x p re sa s; la s  
p o d rîam o s d éfin ir de la  fo rm a  siguiente: e l P a r tid o  re c ib e  de los sind ica  
to  s financiaciôn, sin  la  cual no podria  su b s is tir , in fo rm a ciôn so b re  lo s - 
deseos y n ecesid ad es del mundo del traba jo , y un e lec to rad o  fie l. L os — 
sin d ica to s , p o r su p a rte , e sp e ra n  re c ib ir  del P a r tid o  p ro tec c iô n  p o lîtica  
co n tra  toda leg is lac iô n  an tis ind ica l, y g a ran tîa s  de una p o lîtic a  de m e jo ­
r a  del n ivel de vida y de la s  condiciones de trab a jo  de lo s  a sa la r ia d o s .
E l lab o rism o  tiene  una base  en e l s ind ica lism o : su m ism o  nom bre 
lo  indica (d eb e rîa  s e r  traducido  a l caste llano  p o r " trab a jism o " , p a la b r a - 
m â s  exacta , aunque cacofônica). Hay qui en ha llegado a  c o n s id e ra r  el l a ­
b o rism o  como una a rg u c ia  del "es tab lism en t"  p a ra  con tener a lo s  sind ica  
to s . P e ro  a p a r t i r  de 1964 - e l  p r im e r  Gobierno de W ilson- el s in d ic a lis ­
m o ha ido tom ando fu erza , en el e x te r io r  y  en el in te r io r  del p a rtid o . E l 
a la  izq u ie rd a  e ra  una oposiciôn trad icional; aho ra  ha accedido  a l poder. 
F u e ro n  la s  huelgas y la  actitud  f irm e  de los sind ica to s lo s  que d e rr ib a -  - 
ro n  del poder a lo s  c o n se rv ad o res  en e l m es de m arz o  de 1974, m âs  que 
la  débil p e rso n a lid ad  de W ilson.
P a r a  la  d e rech a , en e sto s  diez ûltâm os afios del s in d ica lism o  b r^  
tân ico  ha tom ado ta l  poder, que excede a l del P a rla m e n to  y r ig e  la  vida - 
nacional a p a r t i r  de la s  re la c io n es  so c ia les , d e rrib an d o  y colocando go­
b ie rn o s . L os s ind ica to s han d irig ido  su s  a filiados hacia  el lab o rism o  co­
m o consecuencia  del "pacto  soc ia l" : un acmerdo p o r e l cual e l lab o rism o  
se  com prom etiô , en 1974, a c o n se rv a r  e l n ivel de vida de la s  c la se s  t r a  
ba jad o ras  m ed ian te  la  m ay o r im posic iôn  a  la s  c la se s  a lta  s, y  m ed ian te  
una régu la  ciôn de los p re c io s , a cam bio, lo s  s in d ica to s  no re c la m  a rân  -
a lz a s  de s a la r io s  y re p ie  g a r àn su p o lîtica  de huelgas. En 1975, e l pacto  
se  ha m antenido  y el re su lta d o  es favorable y  c ré a  un p reced en te  de cia 
ro  op tim ism o hacia  e l fu tu re .
5. - L o s  sin d ica to s  y su s c a ra c te r is t ic a s
5. 1. - B a se s  de o rgan izac iôn
L os sind ica to s es tân  definidos en la  leg is lac iô n  b ritâ n ic a  como ^  
so c iac io n es de e m p re sa r io s  o tra b a ja d o re s  cuyos p r in c ip a le s  objetivos 
son la  rég u la  ciôn de la s  re la c io n e s  en tre  uno s y o tro s . A ta l  e fecto  exi£ 
te  un r e g is t r e  o ficial, el " R e g is tra r  of F rien d ly  S ocie ties" , en e l que se  
hace c o n s ta r  lo s e s ta tu to s  que r ig e n  a l sindicato, sus ôrganos de decisiôn 
y jun ta  d irec tiv a . No es o b lig a to ria  la  in scripc iôn  en el r e g is tr e  m encio - 
nado, aun cuando el 90% de los sind ica to s figuran  in sc r ite s ,d a d a s  la s  ven 
ta ja s  que em anan de ta l  in sc rip c iô n  (liberttad de asegu ram ien to , exencio- 
nes f isc a le s . . . etc. ).
L os sin d ica to s  pueden d e d ic a r fondos a objetivos po litico s con ta l 
de que sa tis fag an  c ie r ta s  condiciones. L a  c reac iôn  de un fondo debe de - 
s e r  ap robada p o r veto m a y o rita r io  de los a filiados y sus re g la s  de funcio 
n am i ente. Con re sp ec to  a l p ro ce so  de fusion e n tre  sind ica tos, la s  condi­
ciones a cum p lir e ran  m uy se v e ra s  h a s ta  la  nueva régu la  ciôn de 1964, en 
que se  p ré c is a  la  aqu iescenc ia  de la  mayoarîa de lo s afiliados de lo s  sindi 
catos -a b so rv e n te s  y a b so rv id o s- .
En rea lid ad , toda la  e s tru c tu ra  de la s  re la c io n es  in d u s tr ia le s  bri_ 
tân ica s  se  ha m ontado y m antenido con u n m în im o  de sanciôn leg a l. E m ­
p re s a r io s  y tra b a ja d o re s  han fo rm ulado  suas p ro p ias  n o rm as de conducta, 
y han creado  su s p rop ios m ed ios de im plant a r ia  s. E l G obierno, sin  em ­
bargo, ayuda a so s te n e r  e s ta  e s tru c tu ra  w lu n ta r ia , p roporcionando  fac^ 
lidades p a ra  ayudar a re s o lv e r  conflictos, un s is te m a  p a ra  re g u la r  lo s - 
s a la r io s  en la s  indu s t r ia s  donde la s  o rganizaciones v o lu n ta ria s  son débi^ 
le s  y un m edio p a ra  h a c e r  co n tra  ctu aim  enite re sp o n sab le  a un e m p re sa rio  
p a r t ic u la r  de cum plir la s  b a se s  o condiciames de em pleo estip u lad as en - 
un acuerdo  colectivo.
Algunos sind ica to s, como p o r ejemplo, la  N ational Union of Mine
w orkers (m ineros), ab arcan  una gran  v a ried ad  de g rados o c la se s  de t r a  
ba jadores en una in d u s tr ia  determ inada; o tro s , como la  A m algam ated  So 
ciety of W oodworkers (o b re ro s  de la  m ad e ra ), com prenden un solo oficio 
u 0 cup a ci on, o bien un grupo de oficio s u ocupaciones, aunque su s a f il ia ­
dos pueden tr a b a ja r  en di v e rs a s  in d u s tr ia s . En v a rio s  s in d ica to s , la  afi- 
liacion  se basa  en una com binaciôn de e s to s  p rin c ip io s . A v eces se  hace 
o tra  d istinciôn  e n tre  sind ica tos de oficios - a  lo s cuales pueden in g re s a r  
p e rso n as con c ie r ta  p e r ic ia  p ro fes io n a l- y s ind ica to s de ocupaciones, que 
organizan a tra b a ja d o re s  em pleados en ocupaciones re la c io n ad a s  p o r a l-  
gun fac to r que no sea  p erm anen tem en te  el de la  d e s tre z a  comûn, p o r - -  
ejem plo, un grupo de ocupaciones en una in d u s tr ia  o en in d u s tr ia s  afines. 
No obstante, e s ta  d istinc iôn  no es tan  m a rc a d a  ah o ra  como lo e ra  en - - 
o tro s  tiem pos, porque algunos sind ica tos an tes  exclusives p a ra  o b re ro s  
calificados -p o r  ejem plo, la  A m algam ated Union of E ng ineering  andFoun 
d ry  W orkers ( tra b a ja d o re s  de la  ingénié r ia  m ecân ica  y de la  fundiciôn) - 
incluyen ahora  a tra b a ja d o re s  m enos e sp ec ia lizad o s .
5 . 2 . -  S indicatos ex is ten te s  y nûm ero  de afiliados
La poblaciôn ac tiva  de la  G ran B re ta fia  e ra , en 1972 (19 de enero) 
de 23 m illones y m edio de p e rso n as . E l nûm ero  de sind icados, en 19 de - 
enero  de 1971, e ra  de 9. 402. 170 (1). E llo  da una ta s a  de sind icaciôn  del 
40 p o r 100 (2). E l nûm ero  de asoc iac iones a filiad as  a l "T ra d e  Union Con­
g re s s"  es de 580 en 1971, aunque el nûm ero  de la s  que pueden conceptuar 
se como sind ica tos e ra  de 150, ya que la s  re s ta n te s  son aso c iac io n es  de 
cooperaciôn o de buena voluntad (3).
L os sind ica tos m ay o res  agrupan ello  s so los a lo s dos te rc io s  de - 
los sindi cados, y los 10 p r im e ro s  a m âs  de la  m itad .
D esde 1900 el nûm ero  de sind ica to s ha pasado  de 1. 323 a 580,deM 
do a la s  fusiones a len tadas po r lo s p rop ios sind ica to s, como ûnico m edio 
de defensa comûn. En co n trap artid a , e l nûm ero  de s in d ica to s  afiliados a l 
TUC ha pasado, en ig u a les  fechas, de 191 a 177 que ha re p re se n ta d o  en - 
efectivos m u ltip lic a r p o r 7 los que habia a com ienzos de sig lo  (4).
(1)"Inform e de A ctividades de 1970"(B ruselas 1971), de la  C onfederaciôn  
In terna cional de O rgan izaciones S indicales L ib re s .
(2)En 1938 e ra  del 30*3%;en 1945, del 45 ‘2% y en 1966 del 42'4%
(3 )"F rien d ly  S ocieties"
(4)C om m ittee on In d u stry  and F ra d e , Survey  of In d u stria l R ela tions, M inis 
t r y  of L abour G azette , 196970
En la  década 50-60, y, conform e puede a p re c ia rs e  en e l cuadro 
adjunto, los s ind ica to s que han experim entado  una m ayor a lza  en el nû­
m ero  de sus m iem b ro s han sido: el de P o s t  Office E ng ineering  Union, - 
con un increm en to  del 31-12-1957 a l 31-12-1967 del 47'9%, seguido p o r 
el N ational Union of P ub lic  E m ployees; esto  da una idea exacta  del in- - 
c rem ento  de funcionarios dependientes de la  a d m in is tra  ciôn c e n tra l y - 
se rv ic io s  pûblicos. En co n trap artid a , lo s  sind ica to s que e x p é rim e n ta -- 
ron  un m ay o r re tro c e so  en el to ta l de afiliados fueron el N a tio n a l Union 
of Railw aym en con e l-41 ’1% debido, com o es lôgico  deducir, a la  politi_ 
ca tecnolôgica en e s te  se c to r , que ha elim inado a lo s b raz o s  hum  anos - 
p o r la  m oderna  tecnologia; a l igual sucediô en el de A g ricu ltu ra -  N atio ­
nal Union of A g ricu ltu ra l and A llied W orkers, y el de m in e ro s  -N a tio --  
nal Union of M inew orkers- v ic tim as de la  baja  de su poblaciôn ac tiva  - 
como consecuencia de la  tecnologia  avan^ada de e sto s s e c to re s  p ro d u c­
tiv e s .
A continua ciôn deta llam os el esquem a la b o ra l de In g la te r ra  de 
1900 a 1961.
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Sindicatos
Afiliados N2 de Afiliados N9 de Dîas de traba
Afio N9 Sindicatos N9 Afiliados al T .U .C . al T .U . C. Huelgas jo perdidos
1. 900 1. 323 2. 022. 000 191 1. 200. 000 633 3. 090. 000
1. 910 1. 269 2. 565. 000 202 1. 662.133 521 9. 870. 000
1.920 1. 384 8. 348. 000 213 6.417. 910 1. 607 26. 570'. 000
-1.930 1. 121 4. 842. 000 210 3. 719.401 422 4. 400. 000
T. 940 1. 004 6. 613. 000 223 5. 079. 094 922 940.000
1.941 996 7. 165. 000 232 5.432. 644 1. 251 1 .0 8 0 .0 0 0
1. 942 991 7. 867. 000 230 6. 024.411 1. 303 1. 527. 000
1.943 987 8. 174. 000 190 6. 642. 317 1.785 1 .8 0 8 .0 0 0
1. 944 963 8. 087. 000 191 6. 575. 654 2.194 3. 714. 000
1. 945 781 7. 875.000 192 6. 671.120 2. 293 2. 835. 000
1. 946 757 8. 803. 000 187 7. 540. 397 2. 205 2 .1 5 8 .0 0 0
1.947 734 9. 145. 000 188 7 .7 9 1 .4 7 0 1. 721 2. 433. 000
1. 948 735 9. 319. 000 187 7.937 .091 1.759 1 .9 4 4 .000
1. 949 726 9. 274. 000 186 7. 883. 355 1.426 1 .8 0 7 .000
1. 950 732 9. 289. 000 186 7. 827. 945 1. 399 1 .3 8 9 .000
1. 951 735 9. 535. 000 183 8. 020. 079 1.719 169.400
1. 952 719 9. 583. 000 183 8. 088. 450 1.714 1 .7 9 2 .000
1. 953 717 9. 523. 000 184 8. 093. 837 1.746 2 .1 8 4 .000
1. 954 703 9. 556. 000 183 8. 106. 958 1. 989 2 .4 5 7 .0 0 0
1. 955 694 9. 726. 000 186 8. 263. 741 2.419 3. 781. 000
1. 956 674 9. 762. 000 185 8. 304. 709 2. 648 2. 083. 000
1. 957 674 9. 813. 000 185 8. 337.325 2. 859 841.200
1, 958 665 9. 626. 000 186 8. 176. 252 2. 629 3. 462. 000
1. 959 658 9. 610. 000 184 8.128. 251 2. 093 527.000
1. 960 654 9 .821 .000 183 8. 299. 393 2. 849 3. 024. 000
1. 961 635 9. 883. 000 182 8. 312. 875 2.701 3. 046. 000
Media de
1. 940
1. 961 806 9. 431.000 201 7.487. 269 2. 077 4. 307. 000
FUENTE. - Committee on Industry and Frade, Survery of Industrial Relations. 
Ministry of Labour Gazette. 1 ,962 - 63
Como se  a p re c ia  en e l cuadro de a filiados que se  d e ta lla  seguida 
m en te , es sum am ente  in te re sa n te  v e r la  evoluciôn seguida p o r la  a f i l i^  
ciôn fem enina a los d is tin to s  s ind ica to s . Agi, de un to ta l de 9. 967. 000 a 
filiad o s a  sind ica to s a l 31-12-1967, 2 .2 4 6 .0 0 0  e ra n  m u je re s . En con cor 
dan ci a con la  tendencia  del em pleo fem enino, la s  a filiadas e stân  d i s t r i— 
buidas m âs un ifo rm em ente  en tre  la s  d ife re n te s  in d u s tr ia s  y ocupaciones 
que an tes de la  II g ran  g u e rra , cuando c a s i la  m itad  de e llas  p e r t  en e cian 
a lo s ram o  s de la  in d u s tr ia  tex til y de la  ensefianza. L a  p ropo rc iôn  es - 
ah o ra  de aprox im adam ente  un 20%; la  a filiac iô n  fem enina a lo s  s in d ica ­
tos del ram o  tex til ha dism inuîdo aprox im adam en te  en un 25% a causa  de 
la  reducciôn  de em pleo en esa  ram a , m e rc e d  a lo s adelantos técn ico s . - 
E l m ay o r aum entô de afiliac iôn  fem enina se  ha producido en lo s  s in d ica ­
to s  de in g en ie ria  y a d m in is tra  ciôn pûblica, a  n ivel loca l y nacional. P e ­
ro  tam bién  ha habido g randes aum entô s en o tra s  in d u s tr ia s  donde se  ha - 
increm en tado  el em pleo fem enino, como en lo s  f e r ro c a r r i le s ,  au tobuses 
y la  in d u s tr ia  del m ueble. A continu a ciôn, reco g em o s en un cuadro la s  - 
v a r ia  ciones acaec id as en el num éro  de a filiad o s  a lo s d istin to s s in d ic a -- 
to s , tan to  en hom bres como en m u je re s .
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A continua ciôn, refLejam os el nûm ero  de a filiados de lo s  diez s in
d ica tos m âs im p o rtan te s  a l  31-12-71:
Siglas N om bre N9 a filia d o s
T . G. W. U. - T ra n sp o r t and G enera l W orkers Union 1 .475 . 556
(T ra n sp o rte  y d iv erses)
A.. U. E . F . W. - A m algam ated  Union of E ngineering  andF oun  1 .073 . 485 
d ry  W orkers (M etalûrgicos)
N.U.G.M.W . - N ational Union of G enera l and M unicipals - 798 .224
W orkers (T ra b a ja d o res  m unicipales)
N. A. L . G. O. - N ational A ssoc ia tion  of L ocal G overnm ent 373. 046
(E m pleados m unicipales)
E. T. U. - E le c tr ic a l, E lec tro n ic  T elecom unication  and 364. 929
P lum bing  T ra d e s  U nion(E lectricidad, e lectrôm  
ca, lam p is ta s )
N. U. M. - N ational Union of M inew orkers (M ineros) 344. 030
U. S .D .A .N . - Union of Shop, D istrib u tiv e  and A llied  W orkers 311.013
(C om er cio)
N. U. P . E . - N ational Union of P ub lic  E m ployees (A gentes 283. 471
e s ta ta le s , funcionarios pûblicos)
N. U. T. - N ational Union of T ea ch e rs  (P ro fe so re s )  325. 000
S. G. A. T. - Society  of G raph ica l and Allied T ra d e s  (D eli- 2.29. 089
n ean tes y s im ila r)
F uen te : J . Salvador y F . A lm endros; P an o ram a  del S ind icalism o E u ro ­
peo, F on tane lla , B arce lona , 1973, pâg. 60
Como puede o b se rv a rs e  el increm ento  en e l nûm ero  de a filiados 
ha  sido casi nulo. Se han m antenido la s  c ifra s  con re sp e c to  a 1967. Con- 
secuen tem ente , el s in d ica lism o  inglés ha v isto  que, en lo s  û ltim o s tiem  
pos, la  a tra cc iô n  a la s  nuevas genera  ciones de tra b a ja d o re s  p o r  p a r te  - 
de lo s  trad ic io n a le s  s in d ica to s  es inopéran te  y  ha llegado  la  h o ra  de en- 
f re n ta rs e  con una evoluciôn.
5 .3 . -  L a  A filiaciôn  sind ica l
L a  a filiac iô n  s in d ica l es volun taria , p e ro , p a ra  comp re n d e r  e l ^  
cance y lim ita  ciôn ex ac te s  de e s ta  afirm aciôn , es p re c is e  v e r  lo  que s i^  
n ifica  e l té rm in o  de "c lo sed  shop" en la  G ran  B retafia .
Cuando un sind ica to  a lcanza  el predom inio  re p re se n ta tiv o  en una 
e m p resa , tiende  a e x ig ir  del e m p re sa rio  la  con tr a ta  ciôn en ex d u  s i va de
su s  sind i cados, o bien que e je rz a  p re s iô n  so b re  el p e rso n a l p a ra  que se  
a d h ie ra  a l sind ica to . En defin itiva, se  p re tende  consegu ir una situaciôn  
de exclusiv idad  en la  re p ré se n ta  ciôn, a  tra v é s  del con tro l de la  o fe rta  -  
de  trab a jo .
T al actitud  s in d ica l se  b asa  en la  argum en ta  ciôn de que, cuando 
e l sind ica to  obtiene una m e jo ra  co lectiva, lo s  no sindicados se  ap rove- 
chan de e lla  como lo s dem âs, y, s in  em bargo, no p a rtic ip a n  ni en la s  
re sp o n sab ilid ad es  ni en la s  co tizac iones. A ctualm ente, de los diez m i­
llones de sind icados, que re p re se n ta n  el 40% de los que trab a jan , la im 
tad en su conjunto p e rte n ec e  a lo s  8 m ay o res sind icatos; dos te rc io s  a 
lo s 18 sind ica to s m âs g randes, y cuatro  quintas p a r te s  a sin d ica to s - -  
que poseen  10. 000 afiliados o m âs.
Como la  a filiac iôn  no puede im ponerse  co er ci tivam ente , y a ve  ^
ces la  sim ple  p e rsu as iô n  puede fa lla r , de ah i e l intento de lo s s in d ica ­
tos de im poner la  situac iôn  de "closed  shop", no sôlo en el nivel de em 
p re s a , sino tam bién  en los n iv e les  c e n tra le s  de la s  o rgan izac iones s in ­
d ica le s .
Ningun sind ica to  puede a c e p ta r  la  filiac iôn  de m iem b ro s de o tro  
s i é s to s  es tân  com prom etidos en un conflicto lab o ra l, si no estân  al c ^  
r r ie n te  del pago de su co tizaciôn  sind ica l, o s i se  encuentran  so m e ti--  
dos a m ed idas d isc ip lin a r ia s  im p u estas  p o r su o rgan ism o  sind ica l.
A sfm ism o, ningun s ind ica to  puede r e a l iz a r  acc iones de con eu— 
r re n c ia  con una o rgan izac iôn  m âs re p re se n ta tiv a  com prom etida en una 
negociaciôn  de s a la r io s  y de condiciones de trab a jo , salvo contando con 
la  aqu iescenc ia  de e s ta  o rgan izaciôn . E l "T rad e  Union C o n g ress"  es 
e l encargado  de v e la r  p o r la  e s t r ic ta  y r e a l  ap licaciôn  de todas e s ta s  - 
re g la s .
5 .4 . -  C otizaciôn y P a tr im o n io  econôm ico
L as fo rm as de co tizaciôn  m âs g en e ra lizad as  ac tualm en te , son 
la s  s igu ien tes:
1. - C otizaciôn  a tra v é s  del delegado de t a l l e r .
2. - C otizaciôn p o r m edio de descuento  en la  nôm ina s a la r ia l  del im por-
te  de la  co tizaciôn , re ten id a  p o r el e m p re sa rio  p a ra  su en trega  a l sind^ 
cato (Check-off),
A su vez, la  ap o r  ta  ciôn vo lu n ta ria  del tra b a ja d o r  p o r  e s te  s i s te ­
m a puede lle v a r  se  a efecto de dos fo rm as:
a) L a denom inada de "co n trac tin g  in" : e l tra b a ja d o r  debe de m a n ife s ta r  
concre tam en te  que e s tâ  d ispuesto  a p a g a r la s  co tizaciones s in d ica les  - -  
p o r e s te  s is tem a .
b) L a denom inada de "con trac ting  out": a l tra b a ja d o r se  le  ap lica  el des^ 
cuento de fo rm a au tom âtica , salvo d é c la ra  ciôn p rop ia  en con tra  de ta l 
s is te m a .
Cada sind ica to  cotiza  una m edia  de t r è s  l ib ra s  y m edia  p o r ano. 
L as  can tidades osc ilan  e n tre  7 l ib ra s  en unos sind ica to s y 1 l ib ra  y m ^ 
dia en o tro s  (1).
En 1964, la  ren ta  del conjunto de sind ica tos a lcanzaba 37 millo^ 
nés de l ib ra s  e s te r lin a s , y sus r é s e rv a s  a m âs de 97 m illones; es d e ­
c ir , una m asa  de m an iobra  fin an c ie ra  igual a c e rc a  del 2% del p re s u - -  
puesto  o rd in ario  to ta l de G ran  B retafia  en la época (6.817 m illo n es de 
l ib ra s )  (2).
M âs adelan te, exponem os en un cuadro los gastos e in g re so s  de 
cada afiliado  a lo s sind ica to s in g le se s , en prom edio , y co rresp o n d ien - 
te  a l afio 1967.
L os in g re so s  to ta le s  de lo s 345 s in d ica to s re g is tra d o s  en 1967 - 
se  e levaron  a £43 . 382. 000; sus gastos to ta le s  fueron de £ 3 8 .4 5 9 .0 0 0 . 
En consecuencia, el su p e râv it ha ido a in g re s a r  la s  a re a s  f in an c ie ra s  - 
del mundo sind ica l a l objeto de que, s i llegado  el dia su rg e  un enfrenta­
m iento  con el mundo p a tro n a l o con el m ism o  G obierno, la s  r é s e rv a s  - 
puedan o to rg a r  un periodo  de tranqu ilidad  y de p re s iô n  p a ra  consegu ir - 
el objetivo deseado.
A si, la  C aja de R e s is ten c ia  S indical in g resa , en un afio norm al, 
algo m âs del 2 p o r 100 del p resu p u esto  sindical; es d e c ir , c e rc a  de un 
m illôn de £. Los gastos d iv e rso s , inclu ida la  co tizaciôn  po lîtica , re p re
(1) Ib.
(2) Los sind ica to s en la  G ran  B retafia, op. cit. pâg. 4
sen tan  el 11'8% de e s te  p resu p u es to , y la s  pensiones re v e r t id a s  a lo s  sin  
d icados el 25 '9  po r 100, p e ro  lo e se n c ia l - el 60*1% del p resu p u es to  o rd i-  
n a rio -  va destinado  a c u b rir  lo s gasto s  de funcionam iento.
5 .5 . -  O rgan izaciôn  y e s tru c tu ra  .
E x is ten  dos unidades de b ase  p a ra  e l encuadram ien to  de lo s  sind^ 
catos: una geog ra fica , la  secc ion  lo ca l (" the  branch"), y o tra  p ro fes io n a l, 
e l ta l le r  (the shop floor). L os d irig en t e s  s in d ica le s  con tro lan  g en era lm en  
te  m e jo r  la  secc ion  que el ta l le r ,  p e ro  e s te  a seg u ra  un contacte  m âs  e s -  
trec h o  con la  m asa  de tra b a ja d o re s .
5 .5 .1 .- L a  secc ion  lo c a l y la  unidad p ro fes io n a l o ta l le r
H is tô ricam en te , la  unidad de b ase  s in d ica l es la  secc ion  lo c a l - - 
(the B ranch) que sue le  a g ru p a r a s in d ica to s de d iv e rsa s  e m p re sa s . Todo 
sindicado se  encuen tra , au tom âti cam  ente, vinculado a una secc ion  lo ca l. 
En los sin d ica to s  g é n é ra le s , como el T . G. W. U ., hay dos tip  os de se c -  
ciôn: la s  secc io n es de base  p ro fes io n a l ("the  tra d e  group b ranch"), que 
agrupa ùn icam ente  a tra b a ja d o re s  de una m ism a  in d u s tr ia  y la s  secc io n es  
g én éra le s  (" th e  com posite  b ranch"), que reunen  tra b a ja d o re s  de d iv e rs a s  
ocupaciones.
L a  secc iôn  com prends gen era lm en te  un num éro  m inim o de m iem - 
b ro s  -50 p a ra  la  T. G. W. U. - y no tien en  lim ite  m âxim o, aunque a lgunos 
s in d ica to s lo s  fijan  en 100.
A ntiguam ente, la s  reun iones de la  seccion  e ra n  se m an a les , y  lo s  
te s o re ro s  ap rovechaban  p a ra  re c a u d a r  la s  co tizac iones. Hoy, la  secc io n  
no se  reu n e  m as que una o dos v eces p o r  m es , y lo s s in d ica to s  co tizan  a 
tra v é s  del delegado de ta l le r ,  o p o r  m edio  de la  re ten c iô n  s a la r ia l .
L as  reun iones de secc ion  decaen, ya que e s ta  unidad e s té  d em a— 
siado le jo s  de la  base  p a ra  conocer v e rd ad e ram en te  su s  conflictos y p ro  
b lem as, y dem asiado  c e rc a  de e lla  p a ra  poder re g u la r  la s  condiciones - 
g én é ra le s  de trab a jo  que n o rm alm en te  son objeto de negociac iones a n i- 
vel reg io n a l o nacional.
Sôlo en algunos caso s en que se  da una c irc u n s tan c ia  de m onopo­
lio  de una e m p re sa  o in d u s tr ia  en un de te rm inado  se c to r , o de ex cep cio^
nal p re s tig io  de e s ta  unidad de base  p o r  razcoies h is tô r ic a s , a l desdibu- 
j a r s e  la s  f ro n te ra s  en tre  lo p ro fes io n a l y 3o geogrâfico  se  diluyen tam - 
b ién la s  que hay e n tre  secciôn  y ta l le r .
P e ro , n o rm alm en te , la  secciôn  es un escalôn  que ha perd ido  gran  
p a r te  de su contenido. Como consecuencia  de ello , te n e r  poder en la  sec^ 
ciôn no p ro p o rc io n a  m âs que una in fluencia  débil en e l conjunto g e n e ra l - 
de la  acciôn sindical; de ahi que lo s  sind icatos tengan a m enudo d ificu lta  
des p a ra  en con tra  r  candidatos a lo s puesto s de p ré s id e n te  y de s e c re ta -  
r io  de secciôn .
5 .5 .2 . -  E l delegado de ta l le r
Hay unos 90. 000 en todo el p a is  (1). Es el esca lôn  in fe r io r  de la  - 
je ra rq u ia  s ind ica l. R aram en te  se  le  reconoce como unidad de base . Sus - 
funciones suelen  s e r  la s  sigu ien tes:
-R ecauda co tizaciones
-H ace lab o r de captaciôn de nue vos afiliados.
-M antiene a lo s s in d ica to s in form ados so b re  la  p o litica  
seguida p o r la  o rganizaciôn .
-E s  portavoz de lo s  trab a ja d o re s .
-S irv e  de contacte  e n tre  el e m p re sa rio  y lo s  tra b a ja d o re s
-E s  punto de uniôn en tre  la  base , la  secc iôn  lo ca l y la  o r
ganizaciôn  c en tra l.
Se calcu la  que ello  le  ocupa una m edia de 11 h o ra s  a la  sem ana, - 
de la s  eu aie  s 6 p e rten ecen  a su jo rn ad a  de trab a jo .
E s ta  activ idad  no es re tr ib u id a , lo que en ocasiones p e rju d ica  a - 
su s a la r ie .  E l delegado de ta l le r  acostum bra  a p e rm a n e c e r  en su puesto  
una m ed ia  de 7 afios, m ie n tra s  que un s e c re ta r io  de secciôn  lo ca l p e rm a
nece  a lre d e d o r de 17. Se t r a ta ,  en am bos cases , de un cargo  e le c tiv e ,pe^
ro  la  com petencia  y la  p a rtic ip ac iô n  son macho m âs  fu e rte s  a l n ivel de - 
ta l le r  que a l de secciôn .
L os re p ré se n ta n te s  s in d ica le s  de base han llegado  a a d q u ir ir  un 
papel im portan te  en la  activ idad  s ind ica l. B stân en contacte  d ire c te  con
(1) D ates re fe r id o s  a 1971 en C om m ittee  on In d u stry  and F ra d e , ya c ita - 
do, 1971-72. Tam bién: J . Salvador y F . A lm endros, op. cit. pâg. 64.
la  base , a la  que no rm alm en te  pertenecen , lo que le s  da una conciencia  
de so lid a rid ad  con sus p ro b lem as que le s  hace in te rv e n ir , e in c lu se  o r -  
g an izar, acc iones aun cuando no hayan side  au to rizad as  per lo s  d ir ig e n -  
te s  nacionales o rég io n a le s , o incluse  aûn cuando vayan en con tra  de la s  
recom endaciones rec ib id a s  de e s te s .
P o r  ello, desde s iem p re  ha habido p ro b lem as de "Shop Stewards".
E l "N ational Shop S tew ards and W orkers C om m itee" e ra  un m ovi 
m iento  nacional que se  c reô  p a ra  expandir la s  ideas de lo s  delegado s r ^  
vo lucionarios. R eivindicaban un s is te m a  de re p re se n ta c iô n  d ire  et a en - 
lo s  com ités s in d ica le s  y el con tro l po r la  base  de la  p o litica  s in d ica l.
E s ta s  tendencias hacia  el s ind ica lism o  rév o lu c io n ario  se  d e s a r ro  
lla ro n  p re c isa m e n te  en tre  los delegados de ta l le re s  m e ta lù rg ico s , d u --  
ra n te  la  P r im e ra  G u e rra  M undial.
Hoy en dia, s i  bien es c ie rto  que el s in d ica lism o  révolu  c io n ario  - 
ha cedido en G ran  B re taha , no es m enos c ie r to  que lo s  delegados de t a ­
l le r  suelen  e s ta r  en e l o rigen  de lo s denom inados conflictos o huelgas s ^  
va jes  ("W ildcat" o "U nofficial S trikes"), que no son m âs que la s  d e c id i-  
das sin  con tar con lo s resp o n sab le s  s in d ica le s  de lo s n ivel es su p e rio re s .
L os lo g ro s  conseguidos con sus ac tu aclones y la  autonom ia que - 
de hecho c rean  p a ra  a c tu a r  desde la  base, re fu e rza n  el p re s tig io  y la  au 
to rid ad  de los delegados de ta l le r  o de em p re sa  en la  e s tru c tu ra  sindical.
5 .5 .3 . -  L a  o rgan izaciôn  cen tra l
L a m ayor p a r te  de los sind ica tos ce leb ran  un congreso  anual o M 
anual, en el que eligen  su com ité ejecutivo, que es qui en decide la  p o lity  
ca a segu ir.
T ienen, a s im ism o , un S e c re ta rio  G enera l re sp o n sab le  an te  e ste  
com ité, y una ad m in is trac iô n  perm anen te  m âs o m enos im portan te .
E l rasg o  comùn m âs c a ra c te r is t ic o  es la  ex trem a  cen tra lizac iô n  
del poder de hecho en todos los sind ica to s , p e se  a sus esta tu to s , conce- 
bidos p a ra  fa v o re c e r  una am plia  p a r t i  cipaciôn d em o crâ tica . E llo  o rig i— 
na p rob lem as con lo s  n iveles de base, como ya se  ha aludido a n te r io r -  - 
m ente.
L os cong resos s in d ica les  ("C onferences") se  ce leb ran , g e n e ra l­
m ente, en el verano; du ran  3 0 4 d ias, y  reûnen  de 60 a 1.000 delegados, 
segûn la  d im ensiôn  de la s  o rgan izac iones. Cada sind ica to  sue le  te n e r  - -  
sus p ro p ias  re g la s  p a ra  la  designaciôn  de delegados. A ntes del C ongre­
so, se  sue le  env ia r a la s  secc iones lo ca les  el o rden  del dia, ba lance  f i­
n an c iè re  y re su m en  de la  activ idad  del Com ité E jecutivo  s a li ente (1).
Segûn los es ta tu to s  de la  m ayo ria  de los sind ica tos , e l C ongreso  
es la  au to ridad  sup rem a.
5 .5 .4 . -  L a  organ izaciôn  reg ional
L a gran  m ay o ria  de los sind ica tos cuentan con una o rgan izaciôn  - 
reg ional. Algunas veces consiste  en un o rg an izado r a pleno em pleo  r e t r i  
buido, p a ra  cada reg ion  o d is tr ito . T a ies  o rg an izad o res pueden s e r  e legi 
dos p o r todos lo s afiliados, los de la  reg iôn  o el d is tr ito , o bien nom bra- 
dos p o r el Com ité E jecutivo  N acional. En la s  g randes o rgan izac iones sin  
d ica le s  suele  haber, adem âs, un s is tem a  de com ités y co n se je ro s  ré g io ­
n a les  que e je rce n  g ran  influencia en la  p rà c tic a  (2).
L a ta re a  del o rgan izado r de d is tr ito  consiste  en v e la r  p o r que la s  
secc iones a su cargo  se  m antengan fu e rte s , a le r ta s  y bien a d m in is tra d a s , 
a s i como p ro p o rc io n a rle s  a seso ram ien to  experto  y ayuda en cuestiones di ® 
f ic ile s . Deben de e s tim u la r  el p ro se litism o , v e la r  p o r que se  cum plan - 
lo s esta tu to s del sind icato , in v es tig a r la s  quejas lo ca le s , a c tu a r  como d^ 
fen so r de lo s  a filiados -ind iv idual o co lectivam ente- cuando lo s p a tro n o s  
se  propongan to m a r m ed idas que han de a fe c ta r  a lo s in te re s e s  de aque— 
llo s , negociar convenios su p lem en ta rio s  con loi) pa tronos o acu e rd o s so^ 
b re  la  in te rp re tac iô n  de convenios nacionales, y a c o rd a r  l im ite s  de de— 
m a rc a  ciôn con los o tro s  sind ica tos a l objeto de e v ita r  la  com petencia en 
la s  cam panas de afiliac iôn  y duplicaciôn de trab a jo .
Aun cuando lo s o rg an izad o res no poseen  p o d eres  p rop io s p a ra  el 
in ic io  de dem andas ju d ic ia les , n ecesitan  e s ta r  a l c o rr ie n te  de d iv e rse s  - 
a spec to s  de la  ley  al objeto de p r e s ta r  ayuda y a se so ram ien to  a lo s  a filia  
dos en la s  cuestiones d erivadas de la  ap licaciôn  de la s  re g la s  de s e g u r i— 
dad in d u stria l, y en cuanto a sus derechos con a rre g lo  a los p lanés de se
( 1) L os sind ica tos en la  G ran B retafla , op. cit. pâg. 12
(2) L os sind ica tos en la  G ran  B retafla , op. c it. pâg. 15 c
guridad  soc ia l. En cuanto a todas la s  ac tiv idades a n te r io rm ente m enc io - 
nadas, lo s o rg an izad o re s  deben de re n d ir  in fo rm es com pletos, anual o 
se m es tra lm e n te , depende de cada sind icato , a la  d irecc ion  de la  o rg a n i­
zaciôn p ro fesio n a l.
5. 5. 5. - L a  ad m in is trac iô n  sind ica l perm anen te
L os sind ica to s b rita n ic o s  em pleaban, en 1973 (1), a unos 2. 500 
cuadros o d ire c ti  vos s in d ica le s  p e rm an en tes . Afladiéndoles lo s funciona- 
r io s  y a d m in is tra tiv o s , el to ta l ascendfa  a unas 4. 700 p e rso n as  em plea- 
das en la  A dm in istrac iôn  Sindical.
A parte  de e llo s, se  deben de ca lcu la r unos 400 s e c re ta r io s  de sec  
clones lo ca le s  a pleno em pleo, 40.000 vo lun tario s y unos 90.000 d e leg a ­
dos de ta l le r  (' shop s tew ard s") (2).
L a p ropo rc iôn  es de un cuadro s in d ica l perm anen te  p a ra  cada —
4. 000 sind icados, y la  que ex is te  e n tre  la  to ta lidad  del p e rso n a l em plea- 
do y el num éro  de sind icados, o sc ila  desde  1 p o r cada 600 h a s ta  1 p o r  ca 
da 3 .100.
L a a tribuc iôn  de cuadros y funcionarios s in d ica le s  p a ra  cada uno 
de lo s p r im e ro s  sind ica to s es la  siguiente:
T o ta l cua - T rab a jan  en N um éro  de cua
Sindicato d ro s  pe im a sede cen- p o r funcio
nen tes (s in  ix-al n a rio
funcionarios)
N um éro de s in ­
d ica tos p o r  em - 
pleado de la  ad­
m in is tra c iô n  sin  
d ica l (inclu idos - 
cuad ros y funcio 
na rio s) ”
T.G.W .V. 670 13 l '2 1.000
AU.EF.V. 320 59 2»3 1. 900
N.U.G.1VLW. 250 16 1»7 1. 900
N. A. L.G.O. 200 82 3'3 900
N. U. M. 150 13 1*6 2.700
U.S.D.A.W. 280 50 1*9 800
N. U .P .E . 50 60 1*1 1. 900
Fuente: J. Salvador y F . A lm endros, op. cit. pâg. 67-68
(1) J . Salvador y F . A lm endros, op. cit. pâg. 67
(2) I b . , todo ello  re fe rid o  a l ano 1973
E l S e c re ta r io  G enera l del sind icato  es quien, no rm alm en te , tiene  
la  d irecc iô n  de la  ad m in is trac iô n , lo eu a l le  confiere  una notable im p o r-
tan c ia . Suele s e r  elegido, o bien p o r e l conjunto de lo s  sind icados, o p o r
el C ongreso  Sindical, o p o r e l Com ité E jecutivo.
Su m andato  sue le  d u ra r  2, 3 o 5 aflos, renovable. A costum bran  a 
p e rm a n e c e r  en el cargo  duran te  mucho tiem po, y no se  r e t i r a n  h a s ta  los 
60 o 65 afios. L os cargos de "d im isiôn  fo rzo sa"  son m uy r a ro s .  E l S ecre  
ta r io  G enera l e s ta  bajo el con tro l del Com ité E jecutivo. Am bos suelen  - -  
s e r  la s  in s tan c ia s  con poder de decisiôn, tanto p a ra  la  negociaciôn colec_ 
tiva  como p a ra  la  d ec la rac iô n  ofic ia l de huelgas.
6. - E l "T rad e  Union C ongress"
En 1968, la s  B o isas  del trab a jo  de M anchester y Salford  tom aron  
la  in ic ia tiv a  de convocar un C ongreso de B o isas de trab a jo , F e d e ra c io - -  
nes, C onfedera clones. Mu tu a l es y o tra s  agrupa clones s in d ica le s  de toda 
In g la te rra , de donde su rg ir îa  el "T rade  Union C ongress"  que re p ré se n ta  
hoy a la  c as i to ta lidad  del m ovim iento s ind ica l b ritân ico , y que adqu iriô , 
a p a r t i r  de 1871, una rep re sen ta tiv id ad  ind iscu tib le .
En M ancheste r se  acordô  que e ra  de la  m ayor im p o rtan c ia  el que 
los sind ica to s del Reino Unido se  reu n iesen  cada aflo en C ongreso , con el 
fin de co o rd in a r sus e sfu e rzo s  y de em p ren d er acc iones en todas la s  - - 
cuestiones p a r la m e n ta r ia s  con ce rn i ente s a l in te ré s  g en e ra l de la s  c la se s  
tra b a ja d o ra s . D esde entonces, ha venido reuniéndose anualm ente, con ex 
cep ciôn del aflo 1870. En 1875, se  ce leb ra ro n  dos (1).
D esde hace  m âs de un siglo, p o r consiguiente, e l T . U. C. coo rd i- 
na el m ovim iento  s ind ica l b ritân ico  en el piano nacional. H asta  1969, e l 
T. U. C. no in te rv en ia  m âs que en el a rb i t r a  je  de conflictos in te rs in d i ca ­
le s  su rg idos p o r causa  del rec lu tam ien to  i r r e g u la r  de m ie m b ro s  en tre  - -  
s in d ica to s . A ctualm ente tiene  com petencia p a ra  d ec id ir  eu a l de v a r ie s  - -  
sind ica to s puede im p lan ta r una secciôn  en una e m p re sa  en p a r tic u la r .
E s ta  ex tensiôn  de po d eres  ha sido  adoptada como un m edio de de-
( l)L o s  Sindicatos en la  G ran  B retafla, op. cit. pâg. 6 y J . Salvador y F . iU 
m endros, op. c it. pâg. 68 y s. s. y D. F . M acdonald, The S tate and the 
T rad e  Unions, M acm illan  and Co. London, 1960
fensa  con tra  la  am enaza  gubernam ental de e s ta b le c e r  ô rganos o f id a le s  
de a rb i t r a ] e bajo su con tro l. L a m ayor p a rte  de lo s  sind ica tos b r i ta n i­
cos e stân  afiliados a l T. U. C. y la s  pequeflas o rgan izac iones de oficios 
que no lo estân , tienen  e stab lec id a  una form a de conta cto con él, a t r a ­
vés de lo s "L ocal T ra d e s  Council", a los que p erten ecen . Cada sind ica  
to paga 1 s. y 6 d. p o r  sind ica to  y aflo, lo que re p ré se n ta  un p re su p u e s ­
to de 575.000 £ en 1967.
E l T. U. C. m an tiene  re la c io n es  con la s  confederaciones in d u s tr ia  
le s  fo rm ad as po r v a rio s  sind ica tos o b re ro s  ya rep re se n ta d o s  en él. P o r  
todo ello, la s  dec isiones de l m ovim iento  sind ica l son difundidas p o r e l 
t r ip le  canal de los sind ica to s afiliados, confederaciones de in d u s tr ia  y - 
B o isa  de trab a jo .
L a  adm isiôn  en el T. U. C. puede s e r  denegada o anulada después 
de concedida, s i se  e s tim a  que la  asociaciôn  rech azad a  ha com etido a c ­
ciones "p e rju d ic ia le s  p a ra  los in te re s e s  del m ovim iento s in d ica l o con-- 
t r a r i a s  a lo s p rin c ip io s  del C ongreso".
E l T. U. C. e s tâ  d irig ido  p o r un C ongreso G enera l ("G en era l Coun 
c il"), in teg rado  p o r 39 m iem b ro s , elegidos p o r el congreso  anual. Segûn 
una p roporc iôn  cu idadosam ente calcu lada p a ra  a se g u ra r  la  ju s ta  r e p re -  - 
sen tac iôn  de los 20 se c to re s  que com prende. L a d is tr ib u  ciôn es la  siguien 
te:
1. T ra n sp o rte s  (excepto f e r r o c a r r i l e s ) ..............................................  4
2. In d u strias  m ecân icas  ( in d u s tria  construcciôn  de au tom ôv iles)... 4
3. M in a s ..................................................................................................................3
4. F e r r o c a r r i l e s ............................................................................................... 3
5. In d u stria s  n a c io n a le s .................................................................................. 3
6. T ra b a ja d o re s  nacionales (d iv e rse s ) ..................................................  3
7. C onstrucciôn  e in d u s tr ia  de la  m a d e r a ................................................2
8. V idrio , a lim en tac iôn  y com er c i o ........................................................... 2
9. F u n c io n a r io s ................................................................................................... 2
10. O ficinas y d e s p a c h o s .............................................................................  2
11. M ujeres e m p le a d a s ...................................................................................... 2
12. C onstrucciones m a n u a le s .................................. .................................
13. M etalu rg ia  de p r e c i s iô n .........................................................................
14. E le c t r ic id a d ...............................................................................................
15. E d i to r i a l e s ...................................................................................................
16. T e x t i l e s .........................................................................................................
17. M e ta lu rg ia .................................................................... .... ...........................
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L os candidatos son p resen tad o s p o r los sind ica tos in te re sa d o s , p e ­
ro  son e legidos p o r e l conjunto del C ongreso, p a ra  que quede c la ra  la  
resp o n sab ilid ad  co lectiva  del Consejo G enera l y del T . U .C .
L os sind ica tos m âs poderosos pesan  defin itivam ente  en la  e lecc iôn  
de los m iem b ro s del Consejo G eneral, ya que el num éro  de m andates en 
el C ongreso  es p ro p o rc io n a l a l num éro  de afiliados de cada o rgan izac iôn  
m iem bro . Se concede un delegado en el C ongreso p o r cada 5.000 m ie m — 
b ro s . L a d is trib u c iô n  de puestos es rev isad a  cada tiem po, sien do la  û l t^  
m a rev is iô n  en 1968. En el Consejo G eneral se  re  s e r  van dos p u esto s  pa 
r a  m u je re s , cargos que se  ocupan p o r denom inaciôn de s ind ica to s con a - 
filiados fem eninos.
E l C ongreso se  reûne el p r im e r  lunes de sep tiem b re  p a ra  in ic ia r  
4 d ias de debates. T iene t r è s  funciones e sen c ia les :
a) D ifusiôn del resu m en  de activ idades del Consejo G enera l sa lie n te .
b) D efiniciôn de la  p o litica  genera l del m ovim iento, m ed ian te  la  vota ciôn 
de m ociones p ro p u es tas  po r los sind ica tos m iem b ro s .
c) E lecciôn  de un nuevo Consejo G eneral.
Cuando debe ad o p ta rse  una decisiôn g rave  e n tre  dos co n g reso s , el 
C onsejo puede convocar un "pequeflo C ongreso" de com ités e jecu tivos de 
sind ica to s afiliados. D esde 1967, la  reuniôn del "pequeflo C ongreso" t ie ^  
de a in s titu c io n a liz a rse , reun iéndose  a p rinc ip io s de aflo p a ra  ex am in a r 
un re su m en  del C onsejo sob re  p e rsp ec tiv as  econôm icas, con el objeto - 
de p r e c is a r  la  p o litica  del m ovim iento sind ica l en m a te r ia  de re n ta s .
E l consejo, cuyos m iem bros son h o n o rario s , se reûne  m e n su a l--  
m ente; a p rin c ip io s de cada aflo c ré a  v a rio s  com ités p e rm an en tes  ( y  a l ­
gunos com ités a s e s o re s , en los que puede h ab er em in en tes experto  s e le ­
gidos p o r sus m iem bros), p a ra  t r a t a r  asuntos ta ie s  como o rgan izac iôn , - 
producciôn , econom fa, enseflanza, seguros so c ia le s  y b ie n e s ta r  indus- - 
t r ia l ,  in d u s tr ia s  nacionalizadas y cuestiones in te rn ac io n a les  -com o  re la  
ciôn con la  C onfederaciôn In ternacional de O rgan izaciones S ind icales L i ­
b re s  (CIOSL), a la  que p e rten ece  el T. U. C . , y con la  O rganizaciôn  In te r 
nacional del T ra b a jo - . L a  o rganizaciôn  adm ini s t r a t i  va de la  sede  e s tâ  d£ 
v idida en departam en tos p a ra  s e rv i r  a estos com ités p e rm an en tes  (1).
( 1 jV. L . A llen, T rad e  Union L eadersh ip , Longm ans G reen, London, 1957 y - 
K ahn-F reund , L abour Law: Old T rad itions and New D evelopm ents, L on­
don, 1968, pâg. 73 y s. s. y "R elations L abour and the Law: re tro s p e c t  - 
and P ro sp e c t. - 7, B. J . I. R. , 303, 1969
E l T . U .C . posee, adem âs, unos se rv i cio s p e rm an en tes  de encue^ 
ta s , in form aciôn , educaciôn, o rgan izaciôn , re la c io n es  con el e x te r io r  y 
com ités de d iscusiôn  de s a la r ie s , que se  encuentran  ubicados en su sede 
nacional.
E l T . U. C . , p o r  todo lo dicho, es un ôrgano d e lib e ra tiv e . Con fun 
ciones ej ecu tiva  s lim itad as , toda vez que sus reso lu c io n es  no son obliga- 
to r ia s  p a ra  los sind ica tos afiliados. E l Consejo G enera l puede e n c a rg a r-  
se  de in v es tig a r , "m otu prop io", y c r e a r  una linea  de actuaciôn, p a ra  - -  
lu ego p ro p o n é rse la  a lo s  sind ica to s en p a rticu la r; sin  em bargo, tien e  l i ­
m itad as facu ltades p a ra  im ponerles  su s  recom endaciones.
7. - C ondiciones de trab a jo  en In g la te rra
7 .1 . -  L a  negociaciôn colectiva  del trab a jo
La elevaciôn  su s ta n c ia l del n ivel de vida en el cu rso  de lo s ù ltim os 
vein ticinco  anos ha susc itado  el m an tener, con bastan te  r ig id ez , la s  dife_ 
ren c ia s  p o rcen tu a les  en tre  los sa la r io s  de lo s d ife ren te s  o ficios o e m --  
p leos.
Como e l n ivel g en era l ha subido, las  d ife ren c ias  absolu  ta  s e n tre  - 
los s a la r io s  bajos y los m âs a lto s  se han agudizado. E x is te  tam b ién  o tro  
cam bio in troducido  en lo s ù ltim os afios: la  c e rte z a  de que lo s  p re c io s  se - 
gu irân  subiendo con rap idez  (1).
En p r im e r  lugar, y e s te  punto es fundam ental, e l grupo de t r a b a ­
jo goza hoy de una autonom ia mucho m ayor en casi toda la  in d u s tr ia . E l 
"u m b ra l de dependencia" e n tre  e l tra b a ja d o r  y la  d irecciôn  ha sido d e s - -  
plazado; m ed idas que an tes co rrespond ian  a la s  "p re rro g a tiv a s  de la  d i­
re  cciôn" ya no pueden to m a r se  sin  e l consentim iento  de los tra b a ja d o re s  
afectados.
E s exacto  que en lo s afios se s  enta se  ha conocido un re b ro te  del in 
te ré s  p o r e l con tro l o b re ro . E ra  una rep e tic iô n  de la  ex p erien c ia  vivida - 
du ran te  la  P r im e ra  G u e rra  M undial, cuando el pleno em pleo p rovocô  un 
deslizam ien to  tem p o ra l del poder. P e ro  los cam bios p r in c ip a le s  en la  e s-
(1) E. H. P h e lp s-B ro w n  y M. H. B row ne, A C entury  of Pay, London, 1968, 
pâg. 207 y s. s.
t ru c tu ra  de la s  re la c io n es  in d u s tr ia le s  son c itados p o r la  ag ita  ciôn de los 
ù ltim os afios estân  puestos en m arch a  p o r el em p resa riad o . H acia  eso s - 
consejos de ad m in is trac iô n  se  ha o rien tado  la  C om isiôn Donovan p a ra  in i 
c ia r  la s  negociaciones sob re  lo s convenios de fâb rica . "A hora -d ic e  la  
C om isiôn- lo s consejos de ad m in istrac iô n  pueden abandonar e l cuidado - 
de lo s convenios g én é ra le s  a su asociaciôn  de em pleadores, y a su s  d i--  
re c to re s  la  m isiôn  de en ten d erse  con lo s  o b re ro s  den tro  del m a rc o  de - 
eso s convenios. Al q u ita r le s  e sa  facilidad , U am am os la  a t en ciôn de la s  
soc iedades sob re  la  necesidad  de défin ir su p rop ia  polftica  de m ano de - 
o b ra"  (1).
7 .2 . -  L os conflictos lab o ra le s  y su règ im en
"D igam os que los gobiernos pasan , pe ro  n oso tro s p e rm an ecem o s 
p o r  s ie m p re . En el fondo, nos im porta  bien poco que el gobierno sea  — 
co n serv ad o r o la b o ris ta " . E s ta s  p a la b ra s  del S e c re ta rio  G enera l del - -  
TUC son bien e locuentes.
B ien es verdad  que, en los estados m ay o res s in d ica le s  en la s  - -  
cam pafias é le c to ra le s  ù ltim as , tan sôlo se  ha tra tad o  de una cuestiôn: la  
unidad c a ra  a un m ism o com bate. L a fra te rn id a d  e n tre  el L abou r P a r ty  
y los sind ica tos ha p rev a lec id o  sob re  su desacuerdo .
Un afio después de su enfren tam ien to  a p ropôsito  de la  " le y -a n ti-  
huelga", que llevô a l parox ism o  la s  desaven en c ias  en tre  el E stado  y lo s 
tra b a ja d o re s , los sind ica tos -m âs  generosos que en 1966-, donaban a la  
comùn caja  e le c to ra l la  sum a de 350. 000 £. E ra  el rega lo  de la  re c o n c i­
lia  ciôn, a l p a r  que una ilu s tra c iô n  del su til entendim iento  de fu e rz a s  que 
la s  T rade-U n ions, o, a l m enos sus d irec tiv a s , m antienen  con "su "  go— 
b ierno .
Si en una p r im e ra  etapa, y, con m âs o m enos desgana, lo s  s in d i­
catos acep ta ron  m o d e ra r  sensib lem en te  sus re iv ind icac iones s a la r ia le s , 
todo eso p a re ce  e s ta r  hoy to ta l y abso lu tam ente  olvidado. A l v o lv er de - 
nuevo la  p ro sp e rid ad , los sind ica tos v ieron  una recom pensa  a "su s"  e s-  
fuerzo% disponiéndose a re c o g e r  los beneficios.
(1) C om isiôn R eal sob re  los Sindicatos y la s  A sociaciones de E m p re s a - - 
r io s , 1965-1968; R apport (Cmnd. 3 .623, junio 1968) p â rra fo  169.
D esde 1966, lo s aum entos de s a la r io s  a lcanzaron  p o rc e n ta je s  r e ­
cord, c e rca  del 10% de te rm in e  m edio, con rie sg o  de co m p ro m ete r s é r ia  
m ente el "m ilag ro  econôm ico". Se pedian  aum entos del 25 a l 50 p o r 100, - 
en tan to  que la  m ed ia  fijada  p o r el gobierno  e ra  del 4*5%.
L a huelga "a la  in g lesa"  - co rta , b ru ta l  y sin  p re a v iso - , tiene , ge  ^
neralm ente^ consecuencias d esp ro p o rc io n ad as p a ra  el num éro  de o b re ro s  
que han desencadenado la  acciôn re iv in d ica tiv a . La a tom izaciôn  de lo s - 
s ind ica to s, la  fa lta  de adaptaciôn  de su s e s tru c tu ra s  a l d e sa rro llo  tecno- 
lôgico, ha cen que b aste  a veces un pufiado de huelgu istas p a ra  poner en m 
tua ciôn de p a ro  a m il la re s  de o b re ro s  y p a ra l iz a r  toda una in d u s tr ia . Ah o_ 
r a  bien, el 95% de la s  huelgas se  desencadenan  a n ivel de ta l le r ,  en opo- 
sic iôn  con la s  c e n tra le s  s in d ica le s , a la s  que no queda m âs re c u rs o  que - 
o f ic ia liz a r  el m ovim iento , con el fin de p r e s e rv a r  su au toridad .
Con objeto de poner té rm in o  a e s ta  anarqu ia  y ro m p e r con la  h e --  
ren c ia  del sig lo  XIX, el G obierno L a b o r is ta  se  p rom etiô  a s i m ism o r e - -  
g lam en ta r el derecho  de huelga (1), y o rd e n a r  la s  re la c io n e s  in d u stria les , 
aun a r ie sg o  de d e r r ib a r  algunos ido los. R ecu érd ese to  sucedido con la  - 
ley  a n ti-huelga, lo s sind ica tos la  re c h a z a ro n  sin apelaciôn .
La fu e rza  de los sind ica to s es ah o ra  mucho m âs d ific il de d éfin ir 
que cuando los choques de p re g u e rra . No es un puflo de h ie rro , sino, m âs 
bien, un puflo enguantado que se  deja  v e r  poco en la s  huelgas e fec tivas .
En 1900, p a ra  633 huelgas con tab ilizadas, se p e rd ie ro n  3 .090 .000  
d ias de trabajo ; la  c ifra  re c o rd  s e r â  la  co rresp o n d ien te  al aflo 1926, con
1. 607 huelgas e fec tiv as y 26. 570.000 d ias de trab a jo  perd idos (2). T ra s  - 
la  g u e rra , la s  c if ra s  se e s ta b iliz a ro n  h a s ta  1955, en que com enzô una e ^  
calada tanto en el num éro  de huelgas como en su im p o rtan c ia  y efectos.
In g la te rra  ha conocido dos o lead as de huelgas, la  de 1926, aflo de 
la  huelga g en era l y en 1970. En 1963, segûn el M in istre  de T raba jo , el - 
tiem po de trab a jo  perd ido  po r causa  de la s  huelgas fue un 0*4% del t ie m —
(1)La huelga e s tâ  adm itida  en la  leg is lac iô n . Se considéra  ile g a l la  que no 
sea  lab o ra l. D uran te  y después de la  II G ran  G u e rra  se  p roh ib iô , pe ro  
se  derogô e s ta  p roh ib ic iôn  en 1951, e stab lec ién d o se  el a rb itrag e  ob ligâ­
te r ie  y considerândo la  como una nue va in fracc iôn  de n o rm as  c iv iles  y - 
ad m in is tra i!  v a s .
(2)C om m ittee on Ind u stry  and F ra d e ,S u rv e ry  of In d u s tria l R ela tions. M i-- 
n is try  of L abour G azette , 1962-63
po to ta l de traba jo ; un 60 p o r 1.000 del tiem po perd ido  a fectaba  a cuatro  
in d u s tr ia s , y afec taba  solo a un 7 p o r 100 de la  poblacion la b o ra l del p a is . 
E l num éro  de dfas perd idos fue 1 .400 .000 , los m ism os que en F in land ia , 
B élg ica  y A lem ania F e d e ra l  en el m ism o afio (1). E l p rom edio  de huelgas 
desencadenadas en In g la te rra  se  ha trip licad o  desde 1965. D uran te  lo s  10 
p r im e ro s  m e se s  de 1970 se  habian reg is tra d o  la  p é rd id a  de 8. 820. 000 jo r  
nadas de trab a jo , es d ec ir , e l 82% m as que en el m ism o  periodo  del afio 
a n te r io r : 1969 (2).
D uran te  el afio 197 3, el num éro  de dfas perd idos p o r causa  de la s  
huelgas fue de 7. 173. 000, fren te  a 23. 909. 000 en el afio 1972. L a  d ife ren  
cia ra d ic a  a la  en trad a  en v igor de la  L ey  de R elaciones L ab o ra le s , que - 
re p r im e  la s  huelgas. Sin em bargo, el num éro  de huelgas re g is tra d o  fue - 
m ayo r, debido a la s  pequefias acc iones re g is tra d a s  en la  in d u s tr ia , f ijàn - 
dose el num éro  de huelgas del afio 1973 en 2. 854 fren te  a 2. 530 en el afio 
1972. E l num éro  de o b re ro s  en huelga en 1973 fue de 1. 519.000 fre n te  a -
1 .734 .000  en 1972. Un to ta l de 10.720.000 o b re ro s  consigu ieron  aum en- - 
tos de s a la r io s  en 1973, po r v a lo r de 24 .995 .000  £, m ie n tra s  que en 1972 
los consigu ieron  10 .985 .000  o b re ro s , po r im p o rte  de 27 .315 .000  £ (3).
E l cuadro que sigue m u e s tra  la  evolucion de lo s conflictos r e g is -  
trad o s  en In g la te rra  desde 1950, el dia g ram a m u e s tra  g raficam en te  su - -  
p ro ceso  evolutive m as c la ram en te  que m il p a la b ra s . E l num éro  de conflic  
tos p asa  po r un m inim o en el afio 1953, adoptando una tendencia  a lc is ta  — 
después. H asta  1963, el efecto  de e sta  tendencia se  vio comp en s ado p o r - 
la  d ism inuciôn de la  im portanc ia  m edia  de lo s conflictos; después, e s te  -  
u ltim o fac to r aum entô tam bién, p r im e ro  despacio , y, a p a r t i r  de 1970, - 
con brusquedad.
(1) Anthony Sam pson, A natom la de la  G ran B retafla , Ed. T ecnos, 1971, - 
M adrid, pâg. 71 y Comisiôn R eal sob re  lo s sind ica tos y la s  a so c iac io  
nés de e m p re sa rio s , 1965-68. R apport (Cmnd. 3 .623, junio 1968), pa 
rra fo  415.
(2) J . Salvador y F . A lm endros, op. c it. pâg. 260
(3) C om m ittee on Industry  and F ra d e , S u rvery  of In d u s tria l R ela tions , — 
M in istry  of L abour G azette , 1972-73
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j-ia causa  del aum ento g en era l de la s  denom inadas nueigas sa iva  
j e s ” es debido: a la  in fluencia  del plena em pleoy  la s  nuevas tecnologias^que 
han capacitado  a c ie r to s  g rupos p a ra  in flig ir  a  sus e m p re sa rio s ,m e d ia n te  
la  huelga, p é rd id as  m ucho m as im p o rtan te s  que e l coste  de su s re iv ind icac io  
nes.
L a s  ley es  so b re  conflictos la b o ra le s  de 1971 y 1974 o torgaban  a l 
gobierno p o d e re s  lim itados p a ra  h a c e r  fren te  a la  cadena de conflictos su rg ^  
dos en 1974, p o r lo que el gobierno la b o ris ta  de W ilson p ré se n té  una ley  anü  
huelgas que en su a p ro b ac iô n p o r e l p a rlam  ento se en con tré  con la  oposicién  
del cen ten a r de diputados la b o r is ta s  de lo s sind ica tos. Como consecuencia  - 
de la s  d isensiones p roducidas en el seno del partido  la b o ris ta , se  lleg é  a l lla^ 
m ado "pacto so c ia l” en tre  gobierno y sind icatos, fijando unas Im eas de adua  
c ié n p o r  cada p a rte  -con tencién  de inflacién , de los p rec io s , contencién de al 
zas  en los sa la rio s-,q u e , aun siendo re sp e ta d as , han puesto  de m an ifiesto , 
en lo s  dos ahos en vigor, que la  re la c ié n  en tre  el gobierno y lo s  s in d ica ­
to s es d ific il y p ro b lem âtica .
L a h is to r ia  del conflicto  que ha enfrentado a l gabinete  la b o r is ta  de 
M r. W ilson y a los sind ica to s, p o r m otivo de la  L ey  a n ti-huelgas, se  p re£  
ta  aûn a con trad icc iones. Si bien ré s u lta  s iem p re  fâc il se n a la r  al vencido, 
ya no lo es tanto  d esig n ar a lo s v encedo res. Lo s e ra  el TUC, cuyos pode— 
r e s  han sido re fo rzad o s , aunque a costa  de ro m p er su so lid a rid ad  trad icio  
na l con el gobierno  sin  tem o r a la  dem agogia? O puede que lo sean  lo s  ”gi 
g a n te s” de la  izq u ie rd a  s in d ica l de tra n sp o rte s  y m e ta lu rg ia , que han con- 
fi rn i ado su repugnancia  an te e l cam bio experim ent ado? O qu izâs el cen te ­
n a r  de diputados la b o r is ta s  de los sind ica to s que am enazaron  con a c o r ra -  
a M r. W ilson h a s ta  h a c e rle  d im itir?  .E n tre  las  ci ento c incuenta y cinco fe  ^
d e rac io n es  a filiad as  al TUC, cada una t r a ta  de e x tra e r  hoy la  lecc ién  y la  
consecuencia  m âs inm ediata  del f ra c a so  de este  p royec to  an ti-h u e lg a  ha - 
sido el re fu e rz o  que e x p erim e n te r on lo s poderes del TUC, cuya au to ridad  
se  veia  cada vez m âs d iscu tida, tanto  p o r e l gobierno como p o r  la  base .
7 .3 . -  N orm as en m a te r ia  de seguridad  so c ia l
In g la te rra  destiné  en 1958, el 10'8% de su P roduc to  N acional B ru to  
a s a t is fa c e r  el capitu le de segu ridad  so c ia l, e s te  p o rcen ta je  sub ié  a l 12’6% 
en el afio 1966, m uy p o r debajo, p a ra  e s te  aûo, del re s to  de lo s  p a fses  del 
M ercado Comûn. Con re s p e c te  a la  d is tr ib u d é n  de los gasto s de la  seg u r^  
dad social, segûn la s  d ife ren te s  p res tac io n es , sefiala que p a ra  lo s  afios - 
1958 y 1966, en e l ep ig rafe  de gastos p o r "enferm edad y m a te rn id a d ” se  -  
d estina ron  el 8 ’8% y 9 ’1% resp ec tiv am en te , m ien tra s  que lo s  p a is e s  del a re a  
de la  CEE d estin a ro n  a lre d e d o r  del 25% de su p resu p u es to  to ta l de la  segu^ 
rid ad  so c ia l. Con re sp e c te  a "acc iden tes de t ra b a jo ”, la  p ro p o rc ién  d e s t i -  
nada es del 2*5 y 2*9 p a ra  lo s  enunciados de 1958 y 1966, En el ep ig rafe  de
I "p en s io n es” es del 39'8 y 42*2%, aquî, junto a los s e rv icios püblicos de
f  sa lud  e s tâ  e l g ru eso  de gastos de la  seguridad  so c ia l b ritâ n ic a . L as  - -
p re s ta c io n e s  p o r "d esem p leo ” fueron del 3 y 3'2% y la s  "as ignac iones - 
fa m ilia re s  del 7*3 y del 4'5% (1).
L os in g re so s  de la  seguridad  so c ia l b ritân ica , ségûn su o rigen , 
se  d is tr ib u y e ro n  del modo sigu ien te  (2):
C otizaciones A portaciôn  del R entas del T o ta l de
Afio T ra b a ja d o re s  E m p re sa r io s  s e c to r  publico cap ita l O tros in g re so s
1958 20*33 18*49 57*92 1*73 1*53 100
1966 21*32 26*02 49*15 2*6 0*91 100
L as co tizaciones de lo s tra b a ja d o re s  son sem ejan te s  en % a la s  de 
F ra n c ia , B élg ica  y Luxem burgo, m ie n tra s  que la  de lo s e m p re s a r io s  son 
m uy in fe r io re s  a la s  cuotas que e ste  s e c to r  sopo rta  en los p a ise s  de la  - 
CEE, y, en consecuencia, e l s e c to r  publico tiene que c o n tr a r r e s ta r  e ld e£  
equ ilib rio  a favor de los e m p re sa rio s , siendo su p a r t i  cipaciôn la  m âs ele_ 
vada en com paraciôn  con lo s Seis.
A continuaciôn, d e ta llam os, en un cuadro re s u m e n , lo s  in g re so s  
y gastos p ro m ed ia le s  p o r afiliado , de los sind ica tos ing les es en e l aflo - -  
1967.
(1) M aria  L u isa  A rdu ra , en "A nales de M oral Social y E conôm ica”, volu- 
m en XXXII del C entro  de E stud ios Sociales del V alle de lo s  C aidos, - 
A guilar, M adrid, 1973, pâg. 140. Tam bién: R eference  D iv ision  C e n tra l 
Office of Inform ation, London, 1969; pâg. 39
(2) Ib.
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8. - L os ô rganos de co laboraciôn  e n tre  la s  autoridades pûb licas y la s
o rg an izac io n es p ro fes io n a les .______________________________ _____
8. 1 La s  in stituc iones de negociaciôn  a n ivel de la  e m p resa  
8 .1 .1 . -  La delegaciôn s in d ica l
E s p a rtic u la rm e n te  im p o rtan te  e l m ovim iento que se  d e sa rro U a  - 
d en tro  del s in d ica lism o  b ritân ico  a p a r t i r  de la  década de lo s  s es enta, y 
que se  conoce con el nom bre de sus p rin c ip a le s  p ro tag o n istas : lo s "Shop 
S tew ard s” o re p ré se n ta n te s  o b re ro s . E s to s  son delegados de lo s  tr a b a ja ­
d o re s , e leg idos d irec tam en te  p o r é s to s  en su s lu g a re  s de trab a jo , y, r e -  
p re se n ta n  p o r tan to  a todos los o b re ro s  de la  e m p resa  o de la  fâb rica ,co n  
independencia  de lo s sind ica tos a que p e rten ezcan  e s to s . Son, pues, una 
fo rm a u n ita r ia  de rep re se n ta c iô n  a n ivel de base , que acaba con la  f ra g ­
m en ta  ciôn s in d ica l en e l seno de la s  fâ b r ic a s  que ha anulado tan to  s m ovi- 
m ien to s re iv in d ica tiv o s  en In g la te rra .
Su p re s tig io  ha c rec ido  co n sid erab lem en te  después de la  negocia­
ciôn, en lo s  p r im e ro s  afios de la  década de lo s se se n ta  de lo s  acu erd o s - 
de productiv idad , h a s ta  l le g a r  a constitu ir,hoy , un au tén tico  poder den tro  
de lo s  s ind ica to s  in g le ses, enfrentado con los d irig e â te s  trad ic io n a le s , y 
cada vez m âs resp e tad o  y seguido p o r lo s  tra b a ja d o re s . Como ejem plo, - 
cabe c ita r  la  huelga de d ic iem b re  de 1970, en re sp u e s ta  a la  le g is la c iô n - 
an tis in d ica l del G obierno Heath, que sign ified  un m ovim iento  de lu ch a in- 
dependiente, su rg ido  de la  base  a t r a v é s  de los re p ré se n ta n te s  o b re ro s .
De aqui la  im p o rtan c ia  que el m ovim iento  de e sto s re p ré se n ta n te s  
o b re ro s  tiene  den tro  del contexte s in d ica l b ritân ico , pues é s to s  son la  b ^  
se  de una nue va e s tra te g ia , encam inada a cam b ia r la  c o rre la c iô n  de fu er 
zas  den tro  de lo s  sind ica to s , y, qu izâs tam bién  den tro  del prop io  P a rtid o  
L a b o ris ta , ya que constituyen su base  de m a sa s , liquidando el ap a ra to  bu 
ro c râ tic o  que fren a  e l d e sa rro llo  del m ovim iento  s ind ica l de fo rm a que, - 
e l m ovim iento  o b re ro , pueda s a l ta r  p o r encim a de la s  b a r r e r a s  ac tu a les  
p a ra  c re a r  fo rm as m âs flex ib les de o rgan izaciôn .
A ctualm ente  en In g la te rra  (1) ex is ten  a lre d ed o r de 180.000 "shop 
s te w a rd s”, m ie n tra s  que sôlo hay  3 .000 p e rso n as  que trab a je n  en jo rn ad a
(1) Vâlido h a s ta  1975
com pléta  en lo s sind ica to s .
L a s  funciones m âs im p o rtan te s  del "shop s te w a rd s"  son la s  nego- 
c iad o ras ; d is eu ten  y negocian una am p lia  d iv ers id ad  de tem as , e sp e c ia l— 
m en te : lo s  s a la r io s  en el trab a jo  a p ieza; la s  p r im a s  de p roductiv idad  y - 
lo s  p ro g ra m a s  de m e jo ra  de la  m ism a; la s  p r im a s  de tipo e sp ec ia l, p o r - 
e jem plo , la s  de insa lubridad ; la  évalua ciôn de p u esto s  de tra b a jo  y la s  ta  
s a s  de rem unerac iôn ; la s  condiciones de traba jo ; la  ro p a  de traba jo ; la  - 
jo rn a d a  la b o ra l y la s  h o ra s  e x tra o rd in a r ia s ; lo s reg lam en to s  d isc ip lin a -- 
r io s ; lo s p roced im ien to s p a ra  r e s o lv e r  los conflictos ind iv iduales.
A dem âs de e s ta s  funciones de negociaciôn  o re p re se n ta c iô n  ante - 
e l  com ité de sus com pafleros de tra b a jo , lo s "shop s te w a rd s"  re a liz a n  - 
t r è s  funciones im p o rtan tes  p a ra  su sind ica to , que son: e l rec lu tam ien to  - 
de nue vos afiliados y e l m an ten im ien to  de lo s  ex istences, incluyendo el co 
b ro  de la s  co tizaciones sind ica les; la  com unicaciôn a su s re p re se n ta d o s  - 
de la s  d ire c tr ic e s  del sindicato; la  p re p a ra c iô n  de la s  re iv in d icac io n es  y 
de lo s conflictos que deben de p la n te a rse  a lo s  funcionario s p e rm an en tes  
de l s ind ica to .
P o r  u ltim o, y p a ra  te rm in a r  de co m p le ta r la  fig u ra  y com etido del 
"shop s te w ard s" , se fla la r que los acu e rd o s concluidos e n tre  é s to s  y la  em 
p re s a  no suelen  adop tar la  fo rm a e sc r ita ; en g e n e ra l ,es su fic ien te  u n acu e r 
do in fo rm a i y am isto so .
8 .2 . - L as  in stituc iones de negociaciôn  a n ivel de la  ra m a  de activ idad .
8. 2. 1. - L os C onsejos de in d u s tr ia
L a s  secc iones de los d iv e rso s  s in d ica to s  en una loca lidad  pueden - 
n o m b ra r  re p ré se n ta n te s  a l consejo  de in d u s tr ia  loca l, a l objeto de consi— 
d e r a r  cuestiones de in te ré s  comûn p a ra  lo s  a filiad o s de aquella  localidad . 
En In g la te rra  y G ales hay m âs de 500 de ta ie s  consejos , ag rupados en 22 
fed e rac io n es , cada eu a l basada  en un condado o en un grupo de e llo s (1)
L os consejos de in d u s tr ia  actûan  como o rg an ism o s coo rd inado res 
de la s  secc iones de lo s  d iv e rso s  s in d ica to s de una loca lidad , a l p a r  que - 
com o m edios de enlace en tre  los a filiados lo c a le s  y el TUC, que c a rec e  -
(1) L os sind ica to s en la  G ran  B retafla , op. cit. pâg. 9
de o rgan izaciôn  lo ca l p rop ia . A parte  de los com ités ejecutivos nacionales 
de la s  o rgan izac iones a filiad as, son los ûnicos o rgan ism os s in d ica le s  que 
pueden r e c u r r i r  d irec tam en te  a l TUC, aûn cuando no envian delegados a 
él, ex cep ciôn hecha del TUC escocés .
Se debe de re  c a lc a r  e l c a râ c te r  de volun tariedad  de lo s consejos - 
de in d u s tria , a lo s que en In g la te rra  y G ales estân  a filiadas, v o lu n ta ria --  
m en te, unas 15.000 secc iones y grupos sind ica les - datos del aflo 1973-.
F recu en tem en te , la  afiliac iôn  se  efectûa p o r recom endaciôn , pe ro  
nunca p o r in stru cc iô n  de su o rgan ism e d irec tiv e . L os consejos de in d u s - - 
t r ia  ayudan a los sind ica tos en la s  cam pafias lo ca les  de organ izaciôn , ac- 
tuando como exponentes de la  po lftica  sind ical, ocupândose de cuestiones - 
ta ie s  como el nom bram iento  de re p ré se n ta n te s  en los com ités lo ca le s  de - 
em pleo, seguro  y hosp ita lizac iôn .
8. 3. - L as in stitu c io n es de negociaciôn a n ivel nacional
A d ife ren c ia  del re s to  de lo s pafses analizados en el p ré se n te  t r a ­
bajo, y de la  rég la  g en era l de los pafses del M ercado Comûn, In g la te rra  
no tiene un ve rd ad ero  Consejo Econômico y Social, todo lo m âs, un o rg a — 
nism o anâlogo denom inado fam ilia rm e n te : Neddy.
E l Consejo N acional de D e sa rro llo  Econôm ico (N ational Econom ie 
D evelopm ent Conseil), consta de 20 m iem bros y es p res id id o  p o r  el Canci 
l ie r  del E xcchequer. Lo in teg ran  se is  re p ré se n ta n te s  de la s  o rg an izac io ­
nes s in d ica les , se is  re p ré se n ta n te s  del patronato , dos d ire c to re s  de indu£ 
t r ia s  nacionalizadas, m iem b ro s independientes y el d ire c to r  g en e ra l de la  
oficina de d e sa rro llo .
E l Consejo se  reûne  cada m es, y analiza  lo s d ife ren te s  p ro b lem as 
y la  coyuntura de la  econom fa nacional, a s i como ap o rta  los ju ic io s  que - 
c rean  m âs aconse jab les  p a ra  encam inar a bu en puerto  la  econom fa de lp a fs ,
L os C om ités de D e sa rro llo  Econôm ico en nûm ero  de quince, son - 
com péten tes cada uno en una ram a  de la  in d u stria . Bajo la  p re s id e n c ia  de 
un in d u s tr ia l extrafio a l s e c to r , lo s com ités agrupan a re p ré se n ta n te s  de - 
lo s  sind ica tos, del pa trona to , del gobierno y d iv e rso s  m iem b ro s  indepen— 
dien tes que a se so ra n  a l Com ité segûn e l tem a de que se t ra te .
P o r  u ltim o, la  Oficina N acional de D e sa rro llo  Econôm ico (NEDO) 
que d e sa r ro lla  dos funciones: desem pefla la  s e c re ta r ia  del C onsejo y de 
lo s Com ités; y, p ré p a ra  lo s n um erosos estud ios so b re  lo s p ro b lem as que 
inciden so b re  la  econom fa en su conjunto y so b re  la s  in d u s tr ia s  en p a r t i ­
cu la r.
CAPITULO SEXTO 
ITALIA
1. - B rev e  resefia  h isto r ica  sobre e l s in d ica lism o  italiano
En el aflo 1891 se constituyo la  p r im e ra  in stituc ion  p a ra  la  p ro te c -  
ciôn y defensa de lo s derechos e in te re s e s  de los tra b a ja d o re s : la s  C am a­
ra s  del T rab a jo . Dos afios m as ta rd e  se  c ré a  la  F e d e ra c iô n  N acional de - 
C am aras  del T raba jo .
E n 1906 se constituye la  p r im e ra  o rgan izaciôn  s in d ica l ita lian a , la  
C onfederaciôn  G enera l del T raba jo  -C . G. L , - , con notable in te rv en c iô n  del 
P a r tid o  S ocia lis ta . En el aflo 1912 nace la  Uniôn Sindical Ita liana  -U . S. I. -. 
Se c o n sid éra  la  d e p o sita ria  del genuino s ind ica lism o  révolu  c ionario , en - -  
con tra  de lo que se denom ina " re fo rm ism o  leg is la tiv e"  de la  C. G. L . , es^ 
ta  o rgan izac iôn , dos afios m âs ta rd e , es d ec ir , en 1914, se  p ronuncia  en 
con tra  de la  in te rvenciôn  ita lian a  en la  P r im e ra  G u e rra  M undial. L a  A lian 
za p e rm anen te  e n tre  la  C. G. L. y el P a rtid o  S ocia lista  se  re a liz a  en 1917 
y, a l afio sigu ien te, su rgen  o tra s  confederaciones o b re ra s ; la  Uniôn I t a l i^  
na del T rab a jo  -U . I. L. - se fo rm a con lo s m iem b ro s de la  U. S. I. L a  Con­
federac iôn  Ita liana  de T rab a ja d o re s  -C .I .  L . - se  n u tre  de la s  a so c ia c io - - 
nes c r is tia n a s , denom inândosela as im ism o  C onfederaciôn  B lanca, p o r con 
trap o s ic iô n  a la  C. G. L . (1).
T ra s  el final de la  contienda aum entan de fo rm a  im p o rtan te  lo s efe^ 
tivos s in d ica le s . En 1920, la  C. G. L . cuenta con 2. 150.000 m iem bros; la  
C . I .L . ,  con 1. 250. 000; la  U. S. I . , con unos 500. 000; y la  U. I. L . , con - -
137.000 afiliados. E ste  fue un aflo de conflictos y ocupaciones de fâb ric a s , 
que concluyô con un acuerdo  en tre  e m p re sa rio s , tra b a ja d o re s  y G obierno 
so b re  el "co n tro l s ind ica l de la s  e m p re sa s  in d u s tr ia le s" . Con el afio 1922, 
se in ic ia  el gobierno de m atiz  fa sc is ta  en Ita lia , a l aflo sigu ien te , el Con­
g reso  de la  C. G. L. ap rueba la  co laboraciôn  den tro  del m arc o  del nuevo - 
G obierno, en lo s aspec tos tanto  técn icos como s in d ica le s , con la  p a rtic ip a  
ciôn de algunos o rgan ism os lab o ra le s , aunque no en lo s  pu esto s  de resp o n  
sab ilidad  po lftica  (como los m in is te r io s ) . A sfm ism o, se  a cu e rd a  la  autono 
m îa  con re sp ec to  al P a r tid o  S ocialista , r  ei vindi cândo s e la  p lena  lib e r ta d  - 
de acciôn y de propagandas s ind ica les (2).
(1) E douard D olleans, î îs to ire  du M ouvem ent o u v rie r . E dic. A rm and Colin, 
P a r is ,  1971, pâg. 150 y s. s. ; y J. Salvador y F . A lm endros, P a n o ra ­
m a del S indicalism o E uropeo, F on tanella , B arce lona , 1974, pâg. 123 y - 
s. s.
(2) Ib.
En 1926, e l gobierno excluye a lo s s in d ica to s no fa s c is ta s  de toda 
ac tiv idad  s ind ica l, d esa rro llan d o  una lab o r desde  e se  m orhento abso lu ta - 
m en te  m onopo listica  en el te r re n o  la b o ra l y  s in d ica l h a s ta  su def in i tiva  - 
ca ida  en 1943.
2. - L as  e tapas de p o sg u e rra  del s in d ica lism o  ita lian o
En Ita lia , a l igual que en A lem ania, e l fina l de la  Segunda G u e rra  
M undial constituye el p receden te  h is to r ie n  inm ediato  en el que se  enm ar 
ca la  configuraciôn de la s  o rgan izac iones sind ica les ac tua lm en te  e x is te n -  
te s  en el p a is .
Sin em bargo, a d ife ren c ia  de lo o c u rrid o  en la  R epûblica F e d e ra l  
A lem ana, el S indicalism o ita liano  de p o s tg u e rra  ha a tra v esad o  t r è s  c la -  
ro s  periodos , con c a ra c te r is t ic a s  m uy definidas:
19. - 1944-1948. Unidad S indical en la  o rgan izac iôn  C onfederaciôn  
G en era l Ita liana  del T rab a jo  -C . G. I. L . -
2 9 . _ 1948-1968. E sc is iô n  sind ica l, con la  p re s e n c ia  y actuaciôn  s^  
p a ra d a s  de t r è s  C onfederaciones S ind icales: la  C. G. I. L . , la  Uniôn I ta lia ­
na del T rab a jo  -U. I. L. - y la  C onfederaciôn  Ita lian a  de S indicatos de T r a ­
b a ja d o res  -C . I. S. L.-
3 9 . - 1968 en adelan te. A ctuaciôn u n ita r ia  de la s  t r è s  C onfederacio  
nes, en re iv in d icac io n es co n cre ta s , y e stab lec im ien to  de un p ro g ra m a  de 
reun ificac iôn  e n tre  la s  t r è s  o rg an izac io n es en un p ro c e so  in ic iado  en 1970, 
y cuyo final se anunciô p a ra  1974 (1).
P o r  supuesto , la s  causas de la  evoluciôn m encionada no son s im ­
p les . Sin p ro fund izar en sus causas de m an e ra  ra d ic a l, es n e c e sa r io  r e -  
s a l ta r  que la  fase  u n ita r ia  de 1944-1948, fue m otivada  p o r un pacto , el de 
Rom a, e n tre  lo s d irig en te s  de la s  tendencias s in d ica le s  su b s is te n te s  d e ^  
pués de la  p roh ib ic iôn  fa sc is ta  y de la  g u e rra  (2). F u e  un acu erd o  a lcanza  
do po r e l "v é rtic e "  de la s  o rgan izac io nes, a l que no fueron  a jenos, p o r un 
lado, la  co laboraciôn  en tre  m iem b ro s  de la s  d iv e rs a s  tendencias e x is te n -  
te s  duran te  la  lu ch a c landestina  a n tifa sc is ta , y, p o r  e l o tro , la  p re s iô n  del
(1)Edouard D olleans, op. cit. pâg. 175 y s. s.
(2)G. C andeloro. - Il m ovim iento  s in d ica le  in Ita lia , Ed. C u ltu ra , Rom a, - 
1950 y J . Salvador y F . A lm endros, op. c it. pâg. 129.
Mando n o rteam erican o , c la ram en te  p a rtid a r io  de la  con cen tra  ciôn y adver 
s a r io  del p lu ra lism e  sind ica l.
En consecuencia, como puede p e rc ib irs e , condicionam ientos a je - -  
nos o e x te rn es  a c irc u n s tan c ia s  e sp e c if ic  am ente s in d ica le s . P e ro , cuan­
do e l s is te m a  em pieza a o p e ra r , en tran  en el juego o tro s  fa c to re s , ya m âs 
concre tam en te  in te rn es  e ita lian o s , que conducen al s ind ica lism o  hacia  so_ 
lu ciones p lu ra lis ta s  a  tra v é s  de la s  e sc is io n es .
En el seno de la  C. G. I. L . , su rg id a  del P ac to  de Rom a, se  ad v ie r-  
ten  no ya c o rr ie n te s  de opiniôn, sino au tén ticas  tendencias ag rupadas en - 
to rno  a op ci on es p o litica s . No en co n tra rem o s a un sôlo h is to r ia d o r  que 
nos h able de la  c o rr ie n te  "m oderada", "ce n tre" , " izq u ierd a"  o "derecha"  
re fe r id a s  a la  C onfederaciôn en e ste  periodo . Lo que si encon tram os son 
a b ie r ta s  alu s ion es a la s  tendencias com unistas, c r is tia n a s , so c ia lis ta s , - 
so c ia l-d em ô cra ta  y rep u b lican s. A su vez, cada una de e s ta s  tendencias - 
g ira  en to rno  a l pa rtid o  constitu ido en el piano po litico  que ex p re sa  su op- 
ciôn (1).
A sf la s  cosas, p a re c e  que puede a f irm a rs e  que la s  e sc is io n e s  su r -  
gidas en 1948 son m âs bien una expli c ita  ciôn de d ife ren c ias  ya ex is ten te s  
en o tro s  pianos de la  rea lid ad  ita liana , con lo que el s in d ica lism o  estaba  - 
e s tr ic ta m en te  ligado. P a ra  nadie s e râ  una so rp re s a  la  ru p tu ra  de una un i­
dad, que, en definitiva, habia venido de la  m ano de una c ircu n stan c ia  tan 
a jena  a l m ovim iento o b re ro  como e ra  una guerra ; la  fo rm a de su te rm in a -  
ciôn y la s  opiniones en m a te r ia  sind ica l de los vencedores.
E n tre  1948 y 1968, la s  t r è s  p rin c ip a le s  C onfederaciones i ta l ia n a s - 
actûan p o r separado . En lo s e sta tu to s de la s  t r è s  o rgan izac iones encon tra  
m os d ec larac io n es de to ta l independencia con re sp ec to  a cualqu ie r p a rtid o  
po litico  o agrupa ciôn de igual género, a s i  como llam am ien to s a la  n e c e s i­
dad de actuaciôn  u n ita r ia  de toda la  c la se  trab a ja d o ra  (2).
E s d ific il, a ten iéndose a la  le t r a  de la s  n o rm as e s ta tu ta r ia s , d e te r  
m in a r el signo de cada una de e s ta s  t r è s  C en tra le s .
"L os objetivos de la  C. G. I. L. son: la  defensa de lo s in te re s e s  eco
(1) Ib. y,
(2) D aniel L. H orow itz. - S to ria  del m ovim iento  s ind ica le  in I ta lia . - Il Mu 
lino. - Bologna, 1966, pâg. 33 y s, s.
nôm icos, p ro fes io n a les  y m o ra le s , a s i  como la  m e jo ra  de la s  condicio­
nes de trab a jo  y de vida de todos lo s tra b a ja d o re s . . . ,  e l pleno em pleo, 
e l d e sa r ro llo  de la  econom fa nacional, un m âs justo  re p a r to  de la  ren ta  
p roducida . . ,  e l continue p ro g re so  so c ia l h a s ta  la  em ancipaciôn com ple 
ta  del trab a jo  (1).
"L as posic iones que (la  C. I. S .L .)  adopta ante los p ro b lem as de 
la  o rgan izac iôn  econôm ica y so c ia l tienden a r e a l iz a r  la  so lidaridad  y la  
ju s tic ia  s o c ia l ,  m ed ian te  lo eu a l se  consigne el triunfo  del idea l de paz. 
L as  condiciones de la  econom fa deben de p e rm itir  el d e sa rro llo  de la  -  
p e rso n a lid ad  hum ana a tra v é s  de la  ju s ta  sa tis facc iô n  de sus n ecesid a- - 
des m a te r ia le s , in te lec tu a le s  y m o ra le s  en el orden individual y fam iliar. 
L a s  condiciones ac tu a les  del s is te m a  econôm ico no p e rm ite n  la  re a liz a -  
ciôn de e sto s  fines, y p o r ello  es n e c e sa r ia  su tran sfo rm ac iô n . . . m edian 
te: a) la  p a rtic ip ac iô n  de lo s tra b a ja d o re s  en la  gestiôn de la  unidad p ro - 
ductiva y su inclusiôn  en la  p rop iedad  de los m edios de producciôn; b) la  
p a rtic ip a c iô n  de lo s tra b a ja d o re s  en la  p rog ram aciôn  y con tro l de la  act^  
vidad econôm ica; c) la  rea liz ac iô n  de ra d ic a le s  re fo rm a s . . " (2).
Entre lo s  p rin c ip io s  p ro g ra m â tic o s  y objetivos de la  U. I. L . , figu- 
ra n  los de " re c o g e r  y r e a l iz a r , en lucha contra  el egofsm o de la  c la se  ca 
p ita l is ta  y la  in su fic ienc ia  de la  po lftica  del gobierno, la s  a s p ira  ciones de 
la  c lase  tra b a ja d o ra . . . ,  a s i s t i r  y apoyar a los sind ica to s afiliados en la 
e stipu la  ciôn de convenios cole cti vos de trab a jo , y en la  reg lam  enta ciôn - 
de todas la s  re la c io n es  de c a râ c te r  genera l, e lev ar la s  condiciones m ora  
le s , so c ia le s  y econôm icas de los trab a ja d o re s , prom oviendo una leg is la  
ciôn que a seg u re  sus derechos y tu te le  sus in te re s e s "  (3).
L a  calificac iôn  de la s  t r è s  c e n tra le s  s in d ica le s  con a rre g lo  a la  ti_ 
pologfa estab lec id a  es d iffcil. En p r im e r  lu g ar p o r no s e r  c ie r ta  la  des vin 
culaciôn to ta l y abso lu ta  en tre  s in d ica to s  y p a rtid o s  po liticos; en segundo 
lu g a r porque, en el piano de la  actuaciôn , la s  decisiones de la s  c e n tra le s  
o b re ra s  se han p resen tad o  m uy v incu ladas a s ituac iones y p ro b lem as  con- 
c re to s  de la s  re iv ind icac iones la b o ra le s , lo que ha hecho d iffc il d is c e rn ir
(1)Statuto délia  C. G. I. L. A pprovato del VII C ongreso N azionale, L ivorno, 
16-21 Giugno 1969, a rticu lo  2; pâgs. 3-4
( 2 ) 0 .1. S. L. Statuto C onfédérale , a r t .  2, annuario  1971 a cu ra  d e ll'u ffic io  - 
O rganizzativo  C onfédérale  dé lia  C. I. S .L . , Rom a, E diziones 1971, pâg. - 
46-47 „ „
(3)U. I. L . Statuto. a r t .  I, en Sindacalism o in Ita lia  Seconde E d iziones. - 
C entro  Studi Social^- M ilano, 1953, pâg. 243
e l  a lcance  a medio y la rg o  plazo de es tas . P o r  ello, en la  l i t e r a tu r a  sin 
d ica l i ta l ian a  se encuentran  continuamente re fe re n c ia s  a "la  lucha  con­
t ra c tu a l" ,  en torno a la s  m e jo ra s  de las  con di ci ones de traba jo  -horarios, 
ren d im ien tos , jo rn ad a - ,  m ie n tra s  que son in frecu entes tem as  de r e f le - -  
xiôn m â s  globales, a l  e s tilo  f rancés ,  ta ies  como la  planificaciôn, la  e r^  
p r e s a  cap ita l is ta  y su gestiôn, los bénéficiés, la  concentraciôn  de e m --  
p r e s a s ,  etc.
En la  C. G .I . L. concu rren  las  c a ra c te r i s t ic a s  p ro p ias  del sindi- 
ca lism o  an ticap ita lis ta ; la  C. I. S. L . , como una organizaciôn  de signo r^  
fo rm is ta ,  con algunas actuaciones prop ias del s ind ica lism o  de con c il ia -  
ciôn, y la  U. I. L. como un sindicato de conciliaciôn, con algunas actitu - 
des re fo rm is ta s .
L a  C. G. I. L . e s ta  afiliada a la  F ed e rac iô n  Sindical M undial,m ien 
t r a s  que la  U. I. L. y la  C. I. S. L. lo estân  en la  Confederaciôn In ternacio  
na l de O rganizaciones Sindicales L ib re s .
A p a r t i r  de 1968, se  ab re  un nuevo perfodo con la  aparic iôn  de una 
tendencia  u n i ta r ia  en tre  la s  t r è s  organizaciones. E s ta  tend en cia aparece , 
en p r im e r  te rm in e , en el t e r r e n e  de la acciôn. En de te rm inad as  e m p re - -  
sa s  y zonas, se plantean acciones unificadas de apoyo a la s  re iv ind icacio - 
nes  p re sen ta d as ,  en las  que se fusionan m ilitan tes  de la s  t r è s  C e n tra le s , - 
inc luse  t ra b a ja d o re s  no in s c r i te s  en ninguna de la s  t r è s .
E s  la  d inâm ica exis tante  en esos lu gares ,  en tre  "grupos hom ogé-- 
neos" , junto con los re su ltad o s  positives que se obtienen de la  acciôn co- 
mùn, lo que ab re  la s  p e rsp ec t iv a s  y posibilidades de una acciôn en comùn, 
unificando esfuerzo s  en todos los n ivelas del m ovim iento o b re ro . D e trâ s  - 
de la  acciôn  u n ita r ia  de los m il i tan tes  en e m p re sa s  punta o en zonas c la ­
ves, vienen los p lan team ientos un ita r io s  de la s  F e d e ra c io n e s  P ro v in c ia le s  
y N acionales a la s  que esos  "grupos homogéneos" pertenecen . Mâs ta rde , 
la s  p ro p ias  C en tra le s  Sindicales h arân  llam am ien tos conjuntos a dos huel- 
gas g énéra les , en 1968 y 1969, t r a s  lo cual p lanearân  la  co nstrue  ciôn de - 
un Sindicato un ita rio , nutrido  po r  sus organ izaciones (1).
( l)L o  c ie r to  es que, si en la s  e m p re sa s  punta y en la s  zonas y se c to re s  d a  
ve ha surgido este  m ovim iento un ita rio , ello ha sido posible  g rac ia s  a la  
ex is tencia  de una acciôn sind ica l an te r io r  in in te rrum pida  duran te  m âs  — 
de 25 anos, y susten tada  en unas minima's e s t ru c tu ra s  o rgan iza tivas  que 
le  han p erm itido  p e rm a n e c e r
E l nuevo sind ica lism o  no debe de n a ce r  de la  tr ip le  sum a de la s  
t r è s  o rgan izac iones s ind ica les  ex is ten tes  hoy, sino como un sindica to  - 
u n i ta r io  de c lase , en el cual los  trab a ja d o res  puedan rec o n o ce rse  como 
fu e rz a  co lectiva  que a f irm a  sus in te re s e s  y su poder en la  sociedad, con 
t r a  los in te re s e s  y el poder del beneficio capita lis ta , a la  p a r  que (el - -  
Sindicato Unitario) se  nu tre  con la  aportaciôn  de la s  experienc ias  h is tô -  
r i c a s  de la  c lase  t ra b a ja d o ra  ita liana.
"L a repe tida  y dec la rad a  voluntad m anifestada  po r la s  o rg an iza ­
ciones s ind ica les  de q u e re r  r e p re s e n ta r  en la  sociedad un papel politico, 
encuen tra  en el nuevo Sindicato Unitario de c lase  el in s tru m en te  idôneo 
e in susti tu ib le  p a ra  e je r c e r  ta l  papel" (1).
Sus b ases  de constituciôn no aparecen  del todo c la ra s .  De m om en 
to, sôlo ex is te  una aceptaciôn  de la  incom patibilidad en tre  cargos p o lit i­
cos y s ind ica les  que es re sp e tad a  po r  la s  t r è s  organ izaciones, y un a cu e r  
do sob re  fechas p a ra  la  convocatoria  de la A sam blea  Constituyente del - -  
Nuevo Sindicato (princip ios de 1973). O, m ejo r  dicho, de momento, exis^ 
te  esto, m âs  la s  acciones u n ita r ia s ,  que continu an.
En Italia , a p e s a r  de su reconocim iento  constitucional a la  l ib e r ta d  
sindical, no exis te  una L ey  espec ifica  que la  régu lé  (2). Los sindica tos - -  
son, en derecho, asociac iones no reconocidas como p e rso n as  m o ra le s ,  r ^  
gidos p o r  los a r t icu lo s  36 y 38 del Côdigo Civil, d esp rov is to s  de p e rso n a -  
lidad ju r id ica  y sin poder de r  ep r  e s enta ciôn.
En I ta lia  se  p rac t ic ab a  la  cotizaciôn s ind ica l p o r  el s is te m a  de - -  
"check-off" , has ta  la s  e sc is io n es  de 1950. D esde enfonces, mu chas e m --  
p re s a s ,  no sôlo se negaron  a su continua ciôn, sino que in d u  so obstacu li-  
zaban la  recaudaciôn  p o r  p a r te  de los delegados s ind ica les . Desde la  r e ­
no va ciôn de los convenios m eta lù rg icos  en 1962, vuelve a p r a c t ic a r s e  en 
m uchos lu g a re s  el "check-off" .
3. - Sindicatos y part id os  politicos
Tanto la  C. G. I. L. como la C. I. S. L. y la  U. I. L . , se  p ro  d a m a n  -
( l)S indacalism o e Socitâ. R iv is ta  délia F .  I. L . C. E. A. -C. G. I. L. ; Anno % 
n9 34, A prile-M aggio  1971, pâg. 13
(2)La Constituciôn concede persona lidad  ju r id ica  y poder de r e p r é s e n ta - - 
ciôn a los grupos p ro fes iona les  y a lo s  s ind ica tos in sc r i to s  en re g is -  - 
t r o s  e spec ia les
independientes re sp ec to  de part idos  politicos, Estado  y m ovim ien tos o a- 
g rupaciones ideolôgicas. En algunos casos^ como el de la  C .G . I . L . , se  ha 
ce la  sa lvedad de que "no puede p e rm a n e c e r  ind iferen te  fren te  a los p ro - -  
b lem as politicos que in te re sa n  a l  mundo del trabajo"; po r  ello, "debe ela- 
b o ra r  de modo autônomo y dem ocrâtico  sus p rop ias  posic iones p o lit icas , - 
in sp irândose  en los in te re s e s  gen era te s  de los t rab a ja d o re s  y en los p r in ­
cipios sancionados p o r  la  Constituciôn de la  Repûblica Italiana. . " (1).
Lo c ie r to , sin  em bargo, es que en la  C. G. I. L . operan  im p o rtan te s  
influencias de los p a rt id o s  so c ia l is ta  y comunista; en la  C. I. S. L . es la  de 
m o cra c ia  c r is t ian a  la  que influye sob re  ella, y, po r  ultim o, la  U. I. L . eu en 
ta  con el apoyo de republicanos y so c ia l-d em ô cra ta s .
Si ex isten  en E uropa  s ind ica lis ta s  fe lices  se  en co n tra rân  en Italia . 
En tanto que los politicos, sacudidos y zarandeados p o r  la s  c r i s i s  se  ven - 
en dificultades p a ra  d is im u la r  su con trariedad , los d ir ig eâ te s  de la s  gran_ 
des cen tra le s  s ind ica les  estân  cada vez m âs  sa tis fechos de su c rec ien te  - 
im portanc ia .
E s ta  seguridad, ce rcan a  a veces a la  a rro gancia ,  e s tâ  so lidam ente  
fundada. Aûn cuando el Je fe  del Gobierno rep roch e  a los s in d ica lis ta s  ediar 
aceite  al fuego, o, le s  re c u e rd e  que si no se ha producido aûn la  r iq u e z a ,- 
nada hay que d is t r ib u ir ,  lo hace  d irig iéndose  a la s  g randes c en tra le s .  E l - 
gabinete R um or conferencia, al igual que los o tro s  jefes  de gobierno, con 
los s e c re ta r io s  g enera te s  de los sindica tos al objeto de d e te rm in a r  el pro_ 
g ram a  de re fo rm a s  econôm icas y soc ia les . E l P a r lam en to , cuya m is iô n y  
p re r ro g a t iv a  esenc ia les  consis ten  en h a c e r  la s  leyes que a e s te  s e c to r  se  
re f ie re n ,  s e ra  reque rido  tan sôlo p a ra  que rec tif ique  las  dec is iones  que s e  
tom aron  en o tro  lugar . Sem ejante triunfo de la s  o rgan izac iones o b re ra s  es 
debido, sin duda de ningun género, m enos a su combatividad e im agina ciôn 
que a la  r e t i r a d a  y d isg regac iôn  de las  fu e rzas  po lit icas . Con todo, débese  
a s im ism o  a una acciôn tenaz, a un s a b e r -h a c e r  notable en lo que re sp e c ta  
a la  u tilizaciôn  de la  huelga, y, sob re  todo, p o r  vez p r im e ra ,  a la  f o rm a -  
ciôn de un fren te  comùn eficaz.
Cuando se log ran  a g a r r a r  con la  mano ven ta jas  im p ortan tes ,  cuando 
la s  adhesiones llegan p o r  m ile s ,  cuando se o frece  a la  m ay o r ia  de la s  f a - -
( l)A rticu lo  10 de los E s ta tu t os
m ilia s  25.000 l i r a s  m âs  p o r  m es , en vez de d is c u rso s  vacfos, c6mo no 
s e n t i r s e  tentado po r  el poder politico  p rop iam en te  dicho? D entro  del - - 
; mundo sind ica l italiano, gozan los  p a r t id o s  de m uy es casa  e s tim a, y el 
m ism o  P a r t id o  Com unista  tan sô lidam en te  im plantado en la  C. G. I. L . , - 
de la  que contrô la  con c e r tez a  m âs  del 60% de los  efectivos, négocia de 
poder a poder. En la s  t r è s  o rgan izac io nes  p r in c ip a le s ,  los d ir ig e â te s  se  
han vis to p re c isa d o s  a e sco g e r  en tre  sus  m andates  po lit icos  y sus r e s - -  
ponsabilidades s ind ica les . Como a s e g u ra r s e  un pod er  tan  codiciado? No, 
c ie r tam en te ,  p o r  m edio de una "cogestiôn" econôm ica a la  m an e ra  de — 
los que se  e s tab lece  en A lem an ia  (1).
L a  C. G. I. L. Ile va a cabo un combate politico  en p r im e ra  instan- 
cia, pretendiendo "ca m b ia r  el s i s te m a "  sin qu ed arse  tan  solo en la  o rga  
nizaciôn o b re ra  del P .  C. L a  C. I. S. L . , po r su p a r te ,  que ha m arcado  - 
sus d is tanc ias  con re sp ec to  a la  d em ocrac ia  c r is t ia n a ,  d e sa r ro U a  a s i -  - 
m ism o, una acciôn e spec if icam en te  politica . En cuanto a la s  A. C L . I. - 
(A sociaciones Catô licas de T ra b a ja d o re s  Italiano s), que se  han zafado - 
tôt a im  ente del patronado de la  d em o c rac ia  c r is t ian a ,  y  que se  en eu en- - 
t ra n  en la  f ro n te ra  en tre  el s ind ica lism o  y la  acciôn soc ia l ,  es tim ulan  - 
a un m illôn de adheridos p a ra  que re a l ic e n  p ro p osic io nes  po lit icas  insp£ 
rad as  en un idea lism o  c ris tian o  m uy de izq u ie rd as .  E l p ré s id en te  de la  
U. I. L. ha llegado a d e c la ra r  que "los sind ica tos  no hacen  la s  leyes, pe 
ro  pueden fo rz a r  a l gobierno p a ra  que la s  haga convenien tes"  (2).
Subitamente, el m ovim iento  sind ica l se  ha encontrado en condi— 
ciones, p o r  vez p r im e ra ,  de poner a punto un v e rd a d e ro  "co n tra -p lan " . 
Asi, p re tende  p roponer, y, llegado el caso, im poner, su s  so luciones a 
todos los p ro b lem as  que se p lantean  a la  comunidad nacional. La p r e o -  
cupaciôn de a b r i r  o tra  via po lit ica  dis tin ta  se  h a lla  p ré s e n te  en todas - 
p a r te s ,  lo que entrafla una d ife renc ia  notable e n tre  la s  p o s tu ra s  de la  - 
C. G. I. L. y la  C. G. T. francesa ; ya que esta  u l t im a  no p re ten d e  jam âs  - 
h a c e r  a c e p ta r  po r  p a r te  de un poder, que es la  p r im e r a  en com batir , el - 
catâlogo de sus re fo rm a s  co n cre ta s .
(1) A. Manonkian y o tro s .  - L a  po litic izzac ione  dei s indaca ti  i ta lian i in - 
"La p re sen z a  soc ia le  del PC I e dé lia  CD". - Il Mulino, Bologna, 1968, 
pâg. 73 y G. Galli, I catto lic i e i l  sindicato. - P a la z z i ,  Milano, 1969.
(2) Ib. y S. Jacin i. - S toria  del P a r t i to  P o p o la re  Italiano. Gazcanti, 1951
L as  lu chas s ind ica les  f ijanse , po r  consiguiente, objetivos p re c i -  
sos: reducciôn  de im puestos sob re  s a la r ie s ,  pues absorben  una p a r te  ex 
ces iva  de la s  ven ta jas  rec ien tem en te  logradas; m e jo r  politica  de t r a n s ­
po rtes ;  re fo rm a  del s is te m a  san itario ; lucha contra  la  especulaciôn  in- 
m o b il ia r ia  . . . etc. L as  cen tra le s  dan p r io r id a d  en tre  sus m il i ta n te s  a 
aquellos que son capaces de so s te n e r  un pleito  o expediente, de conducir  
una negociaciôn, de so s te n e r  d iscusiones  so b re  la  base  de c ifra s  y a rg u ­
m en tes . E l  éxito obtenido hace s ie te  aflos en la  re fo rm a  de pensiones , - 
p rom etida  dos decenios a t r â s  po r  lo s  p a r t id o s  e im puesta  en t r è s  m e s e s  
p o r  los s ind ica tos , ha m arcad o  el g ran  g iro .
E l paso  de un s ind ica lism o  trad ic iona l,  fundamentado en la s  r e i -  
vindica ciones s a la r ia le s ,  a un s ind ica lism o  que entiende en senti do p o li­
tico  su m is iôn  de defensa de los t ra b a ja d o re s ,  no se podrâ  h a c e r  s in  que 
se produzcan  c ie r to s  desô rdenes .
4. - Sindicatos ex is ten tes  y num éro  de afiliados. T asa  de sindicaciôn
L as  t r è s  p r in c ip a les  C en tra le s  Sindicales O b re ra s  de I ta lia  cuen- 
tan (1) con m âs  de s ie te  m illones de a filiados sob re  una poblaciôn ac tiva  
de m âs  de 20 m illones, lo que s ig n if ies  una ta s a  de sindicaciôn del 35%.
A parté  de las  t r è s  g randes c e n tra le s ,  son de m encionar, a s im is m q  
la  Confederazione Italiana Sindicati N azionale L av o ra to r i  -C .I .S .N .A .L .- ,  
po liticam ente  ligada a la  ex trem a  derecha; la  Confederazione Ita liana  S i^  
d icati Autonomi L av o ra to r i  -C. I. S. A. L . - , a s i  como toda una s e r i e  de — 
Sindicatos Autônomos, m âs  o m enos dependientes de la s  fu e rz as  p a tro n s  
les .
Con resp ec to  a la s  t r è s  C e n tra le s ,  sus efectivos se d is tr ibuyen  -  
de la  siguiente form a (2):
Confederazione G enera le  Ita liana  del L avoro  -C .G . I. L. -: a l r e d e -  
do r  de 3 m illones y m edio de sindicados.
Confederazione Ita liana  Sindicati L a v o ra to r i  -C . I. S. L . -: silrede- 
dor de dos m illones y medio.
Unione Italiana del L avoro  -U. I. L.-: a lre d ed o r  de m illôn y m edio.
T)Datos re fe r id o s  a 1974 (19  de enero)
,2)j. Salvador y F . A lm endros, op. cit. pâg. 135 y Fernando  Sânchez C reus , 
en "Sindicalism o y Comunidad E conôm ica E uropea", volumen XXXII de 
los Anales de M oral Social y E conôm ica, Aguilar, Madrid, 1973, pâg. 
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5. - O rganizaciôn y e structura s ind ica l
5 . 1 . -  En la  e s te ra  cen tra l  y p rov inc ia l
L a s  t r è s  C en tra le s  Sindicales O b re ra s  basan  sus e s t ru c tu ra s  so ­
b re  dos pianos: de ra m a  y t e r r i to r i a l .  Con a r re g lo  a l p r im e ro ,  y si gui e ^  
do el c r i t e r io  del Sindicato de Industria , ex is ten  s ind ica to s  en los  n iveles 
local, p rov inc ia l  y nacional. Con re sp ec to  al segundo, todos lo s  s ind ica ­
tos  de ra m a  de una zona - localidad , ciudad, p ro v inc ia  o reg iôn , se  en- - 
cuen tran  encuadrados en un o rg an ism e  denominado la  C â m a ra  del T ra b a ­
jo p a ra  la  C. G. I. L. y U. I. L. , y Uniones s in d ica le s  en la  C. I. S. L. En el 
s ind ica lism o  italiano, como en o tro s  s in d ica lism o s  europeos, el piano o- 
pe ra tiv o  es el de los  sindicatos de ra m a ,  en su e s t e r a  p ro v in c ia l  o nacio_ 
nal, a t ra v é s  de la s  F ed e rac io n es ,  quedando los ô rganos t e r r i to r i a le s  
con unas a tr ibuciones  un tanto desdibujadas.
L as  F e d e ra c io n e s  suelen te n e r  p oderes  de decis iôn  y actuaciôn  - -  
bas tan te  am plios, salvo p a ra  p ro m o v er  acc iones in te rp ro fe s io n a le s  o en 
se rv ic io s  pûblicos, que puedan d e sem b o c ar  en huelga s de zona o genera ii  
zadas. En estos  casos , la  decisiôn  se re m ite  a  in s tan c ia s  con fédéra les  - 
su p e r io r  es.
L as  C onfederaciones tien  en a su cargo la  coordinaciôn de la s  F ed^  
rac io n es  y O rganizaciones T e r r i to r i a l e s .  L a  in s tan c ia  su p re m a  en la s  - -  
t r è s  C en tra le s  Sindicales es el C ongreso  Confederado, que se  reûne  cada 
cuatro  afios en la  C. I. S. L. y la  U. L L. E n tre  dos congresos , e l m âxim o 
o rgan ism e  dé libéran te  es el Consejo G enera l,  en la  C. I. S. L . , y el C om i­
té  D irec tive , en la  U. I. L. E s te  n ivel tiene  a su cargo  la  v ig ilancia  del - -  
cum plim iento de la s  d i re c tr ic e s  del C ongreso  y el nom bram ien to  de los  
o tro s  dos: los Com ités E jecutivos y la s  S e c re ta r îa s  C onfederadas. Suele - 
e s t a r  compuesto po r m iem b ro s  e leg idos p o r  el C ongreso  y p o r  r e p r é s e n ­
tan tes  de la s  o rgan izac iones ad h erid as . Sus reun iones  son t r im e s t r a l e s .
En el siguiente escalôn encon tram os a lo s  C om ités E jecu tivos, ô ^  
ganos que se  reûnen cada m es o cada dos m e s e s ,  y que auxilia  a la  S ecre  
t a r îa  en la  rea lizac iô n  de la s  d ec is iones  de la  in s tan c ia  su p e r io r .
L a  S e c re ta r ia  Confederal aco s tu m b ra  a s e r  el ôrgano ejecutivo y 
de d irecciôn  opera tiva  de la s  C onfederac iones en su activ idad  cotidiana.
L as  t r è s  Confederaciones tienen, adem as, unos colegios de sincü 
cos, o r e v is o re s  de eu entas, y un o rgan ism e d isc ip linario  y de ju r isd ic -  
ciôn in te rna .
5. 2. - En la  e m p re sa
Cada organ izaciôn  s ind ica l c reaba  su "Secciôn s ind ica l de e m p re ­
sa"  en aquellas donde contaba con re p ré se n ta  ciôn p a ra  h ace rlo .
A p a r t i r  del afio 1953, un acuerdo  in te r confesional en tre  r e p re s e n  
ta  ciones pa trona les  y o b re ra s  es tab lec ia  el reconocim iento  de la s  l la m a — 
das "com isiones in te rn a s" .  L os patronos reconocian  en e s ta s  com isiones 
a un ôrgano de r e p ré s e n ta  ciôn de los t rab a ja d o re s ,  dec larândo le  in te rlocu  
to r  vâlido p a ra  cualqu ier negociaciôn sob re  cuestiones de t rab a jo  p ro p ias  
de la  em presa . Ello, a su vez, com portaba el reconocim ien to  de un " s t a ­
tu s"  espec ia l  p a ra  sus componentes, en cuanto a fac ilidades y g a ran tie s  - 
en el e je rc ic io  de sus funciones, etc. En la s  e m p re sa s  que no so b rep asa -  
ran  los 40 t ra b a ja d o re s  y tuv ie ran  m âs de 5, el papel de la  Com isiôn In --  
te rn a  lo asum ian  los Delegados de E m p resa . E s  de d e s ta c a r  que el cargo  
de Delegado de E m p re sa  o de m iem bro  de la  Com isiôn In terna  depende de 
una elecciôn. P a r a  s e r  elegido no es im presc ind ib le  p e r te n e c e r  a un s in ­
dicato (1). ^
6. - Condi ciones de trab a jo  en Italia
6 .1 . -  L a  negociaciôn colectiva del trab a jo
En Italia , los convenios co lectivos del traba jo , c reac iô n  ta m b ié n - 
espontânea de la  vida social, en su origen, fueron regulados p o r  vez p r i ­
m e ra  en la L ey  Sindical del 3 de A bril de 1926, n9 560, algunos de cuyos 
p recep to s  pasa ro n  lu ego al Côdigo Civil de M ussolini, aprobado po r  r e a l  
decre to  del 16 de m a rz o  de 1942 (a r t icu le s  2.067 a 2.078).
Con la  cafda del fasc ism e, el d e c re to - le y  de 23 de noviem bre  de 
1944, n9 369, disolviô la s  organizacionœ  s in d ica les  de rég im en  co rp o ra ­
tive, im posibilitando as i ,  p o r  falta  de negociadores , la  conclusiôn de nue­
vo s convenios cole cti vos dotados de fuerza  obligato r i  a genera l  (2),
(1)F. I. M . , F .I.O .M ., U.I.L.M .Documente di d iscuss ione  delle  s e g re ta r ie  na 
zionali sui p rob lem i délia  D em ocraz ia  Sindacale e pa rtic ipaz ion e  operara. 
Roma, Giugno, 1971
de M oral Social y Econôm ica, volumen XXXII^ A guilar, 1973, pâg. 166
Y como e l a r t icu le  43 de dicho d e c re to - le y  dejô v igentes los  conve 
n ios colectivos an te r io rm en te  concluidos "a r é s e r v a  de m odificaciones ui  ^
t e r io r e s " ,  el ordenam iento  ju rid ico  ita liano ofrece  hoy dos c la se  s de con­
venios colectivos: los de tipo co rpora tivo , que han sido m antenidos en v i­
go r  po r  el citado d ec re to - ley , y los de D erecho Comùn.
En la  actualidad, sôlo pueden conclu irse  convenios de D erecho  Co­
m ùn (1). Sem ejante ju r isp ru d en c ia  condujo a la  p rom ulgac iônde  la  ley  del 
14 de julio de 1959, n9 741, auto r iz  ando a l Gobierno p a ra  a t r ib u i r  e rg a  - 
om nes a los convenios ya concluidos en e l m omento de la  en trada  en v i- -  
gor -3 de octubre  de 1959-, dictando "n o rm as  ju rfd icas  que tengan c a râ c -  
t e r  de ley"  (2).
I ta lia  es uno de los pocos p a ise s  donde el leg is lad o r  ha puesto  a -  
d isposic iôn  del Gobierno tan  pocos m edios de in te r  ven ciôn oficial en el - 
d e sa r ro l lo  de las  r e la  ciones cole cti vas.
E l s is te m a  sufriô  una m utaciôn im portan te  en los ahos 60, en que 
el aumento del poderio  con trac tual de los sindicatos, apoyados sô lidam en­
te  en el equilibrio  politico de cen tro - izq u ie rd a , c a ra c te r is t ic o  de la  épo— 
ca, se o rien tô  hacia  un robustec im ien to  de la  autonomia de la  negociaciôn 
colectiva y hacia  una c o rre la t iv a  dism inuciôn del papel del Estado.
E l hecho pues, de que el D erecho  de los convenios co lectivos no -  
e s té  en Italia  tan fuertem en te  e s tru c tu rad o  como en o tro s  p a is e s  de la  Co 
munidad Europea, y sôlo en una m edida lim itada , tenga un o rigen  e s ta ta l  
y legal, no es ta  abso lu tam ente  desp rov is to  de ven ta jas. Se ha afirm ado, - 
p o r  ello, que la ca ren c ia  leg is la t iv a  en m a te r ia  de d isc ip lina  de lo s  conve 
nios colectivos ha favorecido la  fo rm a  ciôn de la s  re g la s  de au todisc ip lina  
d ictadas, no ya po r  la  ley, sino p o r  los convenios colectivos m ism o s .  L a  
negociaciôn colectiva ha podido, asi ,  evolucionar y a d a p ta rse  al profundo 
cambio operado, durante  los pasados veinte anos, en la s  condiciones eco­
nôm icas y tecnolôgicas, sin chocar  con e s t ru c tu ra s  ju r id ic a s  e s tab lec idas  
en funciôn de supuestos d ife ren tes .
(1)En consecuencia, los convenios colectivos f irm ados no son sino contra- 
tos de D erecho Comùn som etidos, en princip io , a l D erecho  P rivado , - -  
siéndoles de aplicaciôn los a r t icu lo s  contenidos en el capitulo III del t i-  
tulo I del l ib ro  V del Côdigo Civil de 1942, en tanto en cuanto puedan - 
s e r  ap licables .
(2)Luigi Mengoni, Sources du D ro it  du T rav a il  en Italie, 2^ ed. en L es  Sour 
ces du D ro it du T rav a il ,  C .E .C .A. Haute Autorité , B ru x e lle s ,  1962,pâg. 13^
Sem ejante flexibilidad ha facilitado , en los û ltim os afios, la  no ta ­
ble  tran s fo rm ac iô n  del s is te m a  de convenios colectivos y que ha supuesto  
el abandono, en 1962, de la  negociaciôn nac iona l exclu si va, en p rove  cho 
de un nuevo s is te m a  de negociaciôn "a r t icu la d a" ,  que ha de term inado  la  
expansiôn de los convenios de s e c to r  y de e m p re sa ,  im pulsando la  "des-  
cen tra l izac iô n"  de la  negociaciôn colectiva.
L a  ley  de 20 de mayo de 1970, n9 300, habitualm ente  denominada 
"E sta tu to  de los T ra b a ja d o re s "  - "Statuto dei L a v o ra to r i  "-(que d icta  n o r ­
m a s  sob re  colocaciôn y so b re  la  tu te la  de la  l ib e r ta d  y dignidad de los t r a  
b a jad o res ,  de la  l ib e r tad  sind ica l y de la  activ idad  sind ica l en los  lu g a re s  
de trabajo), al r e f o r z a r  la  posic iôn  de lo s  sind ica tos en la  e m p re sa ,  e je r -  
ce su influencia en la s  re la c io n es  cole cti vas  la b o ra le s  como "agen tes  con 
t r a c tu a le s  a nivel de e m p re sa " .
A p a r t i r  de los  g randes convenios de la  m e ta lu rg ia  m ecânica , pù- 
b lica  y p rivada  de 1962-63, ex is ten  convenios nacionales -de  ca tegorîa  o 
de s e c to r - ,  de su b sec to r  - rég io n a le s  o p ro v in c ia le s - ,  y de e m p re sa ,  a la 
que se reenv ia  la  continuaciôn de la s  negociac iones has ta  défin ir  la  rég la  
m  enta ciôn final (1).
6 .2 .  - Los conflictos lab o ra le s  y su rég im en
E l reconocim iento  de la  "huelga" en Ita lia  es de ca r  à et e r  constitu_ 
cional. E l a rticu lo  40 de la  Constituciôn de 1947, que pasô p o r  d ife ren tes  
redacc iones  en su d iscusiôn, desde una e tapa  de un reconocim ien to  sin li  ^
m itac iones  ex p resas , h a s ta  la  redacc iôn  définitiva donde se a f i rm a  que el 
derecho  a la  huelga se  e je r c e r â  dentro  del cuadro  de la s  leyes  que lo r e -  
glamenten.
Tanto la  doc trina  como la  ju risp rudencia , han estim ado que el de­
recho  a la  huelga ha nacido con en te ra  e f icac ia  de d éc la ra  ciôn constitucio  
nal.
L a  huelga no constituye causa  de despido en la s  huelga s lég it im as , 
los ùnicos efectos son los de suspensiôn  de l contra to  de trab a jo  duran te  el 
tiem po de su duraciôn.
(1) D urante  el aflo 1973, re s u l ta ro n  renovados 64 convenios co lectivos n a ­
cionales que afectaban a 4 '5 m illones de t rab a ja d o re s .
Al poner desde un punto de vis ta  legal, l im ita  ciones a l  de recho  de 
huelga, ha sido la  ju r isp ru d en c ia  la que ha m atizado el concepto de huel- 
gas lég it im as  de i leg îtim as , que producen, en consecuencia, la  ru p tu ra  - 
del contra to  y no la  so la  suspensiôn. En este  sentido, es huelga p ro p ia - -  
m en te  dicha y Ifcita, la  de finalidad contractual, a l m argen  de toda conm 
deraciôn  ajena al contrato; pe ro  la  ileg itim idad de la s  huelga s de tipo po­
lit ico  es exclusivam ente  con tractual y no de c a râ c te r  penal. L a  huelga de 
so lidaridad  es l ic i ta ,  a l igual que la  de los funcionarios pûblicos (e s ta  — 
concepciôn es re la tiv am en te  rec ien te , desde 1969), E s  in te re sa n te  s e n a -  
l a r  que los p iquetes de huelgu istas no se consideran  ilegales , s ie m p re  y 
cuando actûen fuera  del rec in to  de traba jo .
Con re sp ec to  al " c ie r r e  pa trona l"  se  considéra  l ic i t  o desde  el pun 
to de v is ta  penal, s ie m p re  y cuando nazca como a cto en re s p u e s ta  de una 
huelga de los o b re ro s  (1).
A continuaciôn, de ta llam os en un cuadro el num éro  de conflictos 
padecidos por Ita lia  desde el aflo 1959 has ta  el 1973. E s  in te re sa n te  el ob 
s e r v a r  que la  evoluciôn padecida tiene un c la ro  punto de inflexiôn, m âx i­
mo en el aflo 1969, en el cual se  pe rd ie ron  po r causas de la s  huelga s, un 
to ta l  de 302. 597 m il  h o ras  de traba jo , que co rrespo nd ieron  a 3. 788 con­
flic tos, con un to ta l de 7. 507.000 t rab a ja d o re s  p a rt ic ip an tes  a cti vos. En 
proporciôn  con los aflos a n te r io re s ,  e in d u  so con 1970-71-7 2, el nu m éro  
de t rab a ja d o re s  p a r t ic ip an te s  fue m âs  del doble, en un to ta l de conflictos 
que sobrepasô  a los de 1969 en un 35%, m ie n tra s  que la s  h o ra s  de t r a b a ­
jo pe rd idas  fueron el 50% de la s  del re fe r id o  aflo 1969. E sto  da una idea 
de la  duraciôn tenaz y p e rs is te n te  de los  t ra b a ja d o re s  en sus re iv in d ic a — 
ciones (2).
E s  in te re sa n te  o b se rv a r  que la  evoluciôn de los conflictos de m a ­
yor ca tegoria  ha seguido una c la ra  linea descendente, en co n trap a rt id a  - 
con los de tipo medio.
(1)Por sentencia  del T ribuna l Constitucional dictada en mayo de 1960 (sen  
tencia n9 29) ~
(2)Es m uy in te re san te  la  consulta  a l resp ec to  de la  obra  "Un seco lo  di Sta 
t is tiche  Italiane N ord e Sud 1861-1961" SVIMEZ, Roma,1961, pâg. 729“y 
s. s.
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D urante  todo el aflo 1973, hubo un to ta l de 3.769 conflictos de t r a ­
bajo, que p rodu jeron  163. 935.000 h o ra s  de traba jo  p e rd id as  y, en la s  que 
p a r t ic ip a ro n  un to ta l  de 6. 133.000 t ra b a ja d o re s ,  es d ec ir ,  se  produjo  un 
aum ento del 25% en el num éro  de t ra b a ja d o re s  pa r t ic ip an te s  con re lac iô n  
a l aflo a n te r io r  y un aumento aproxim ado del 21% en el num éro  de h o ras  - 
pe rd id as  con re lac iôn  al m ism o  afio. E l  afio 1974 a r ro jô  un saldo d e 5. 569 
conflictos, que supusieron  135. 618.000 h o ra s  de traba jo  p e rd id as  en las  
que p a r t i  c iparon  un to ta l  aproxim ado de 13. 287.000 tra b a ja d o re s ,  es de— 
c ir ,  un aumento tan ap rec iab le  como que supone, con re sp ec to  a l afio an­
te r io r ,  el 50% m âs  que en 1973 en e l nu m éro  de o b re ro s  p a rt ic ip a n te s ,  - 
m ie n tra s  que el num éro  de h o ra s  p e rd id as  como consecuencia  de la s  huel 
gas, bajô 15 p o r  100 aprox im adam ente . P o r  ultimo, y con re sp ec to  a l  afio 
1975, y, has ta  el m es  de junio, la  situaciôn  fue la  siguiente: se  produjeron, 
h a s ta  dicha fecha, un to ta l de 2. 220 conflictos, que a fec ta ron  a la  econo-- 
m ia  ita liana, haciéndola p e rd e r  110.477.000 h o ras  de traba jo , siendo los 
tra b a ja d o re s  p a rt ic ip an te s  un num éro  aproxim ado de 13. 542.000 (1).
E l p rob lem a de la  renova ciôn de los  convenios del aflo 1969 p u so la  
p rueba  de fuego p a ra  los s ind ica tos . Se ba tieron  los dfas de trab a jo  p e rd i-  
dos en re lac iôn  con aflos a n te r io re s  y, la  ya m a ître c h a  econom ia i t a l ia n a - 
cayô en un pozo del cual aûn en 197 6 no ha conseguido s a l i r .  Con una r e n -  
ta  p e r  câpita m edia  en re lac iôn  a los o tro s  m iem b ro s  de la  Comunidad, Ita 
l ia  padece,desde  1960, un aum ento constante de los conflictos lab o ra le s  y, 
consecuentem ente, con aumento s de s a la r ie s  im portan tes ,  y, sin una p ro -  
ducciôn in d u str ia l  constante  y en a lza , la  situaciôn es a la rm a n te  p a ra  el - 
fu ture  d e sa r ro l lo  de la  naciôn.
Asi, el ISTAT (Institu te  de E s ta d is t ic a  Italiano) ha seflalado que las  
h o ra s  de trab a jo  pe rd idas  duran te  el aflo 1975 fueron el 31'8% m âs  c o n re s  
pecto a la s  de 1974, m ie n tra s  que los aumento s s a la r ia le s  supusie ron  el - 
32'7% de aumento p a ra  los t ra b a ja d o re s  agrfcolas; el 28% p a ra  los de la  - 
industr ia , y, el 30'7% de aumento, con re lac iô n  a l aflo a n te r io r  en los t r a ­
b a jadores  del com ercio , con tra  el aumento de sôlo el 17'2% del p re c io  del 
consumo, y, e s te  es un dato fundamental, un re t ro c e s o  en el Indice de p ro  
ducciôn in d u str ia l  del -10*6% con re sp ec to  a l aflo a n te r io r .
(1) Datos obtenidos en: R assegna  di S ta tische del L avoro, n9 1, Anno 
XXVII, Roma, 197 6, pâg. 69
P o r  ultim o, sefla lar que el p rob lem a del "A bsentism o L ab o ra l"  - 
una vez entrado  en v igo r el "E sta tu to  del T rab a jad o r" ,  en el aflo 1974, ha 
hecho m u ltip lica r  po r  10 el num éro  de ho ras  p e rd idas  de trab a jo , aûn 
cuando no puedan, de hecho, s e r  contabilizadas como ta le s ,  habida cuen­
ta  que el t ra b a ja d o r  puede e s ta r  t r e s  dias sin  acu d ir  al t rab a jo  sin necem  
dad de ju s t i f ic a r  facu lta tivam ente el tipo de dolencia o enferm edad  que pa 
decio, lo que s i rv e  p a ra  que una m asa  incontro lada y no re sp o n sab le  -tri_s 
tem ente  el po rcen ta je  es dem asiado elevado- haga uso indebido de e s ta  fa 
cultad.
A continuaciôn, hem os plasm ado gràfi cam ente la  evoluciôn, tanto - 
del nûm ero  de h o ra s  p e rd id as  p o r  causa de huelga s y conflictos di v e rso s ,  
como el nûm ero  de t ra b a ja d o re s  pa rtic ip an tes  en los m ism os .
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L os nuevos m ovim ientos y la  tendencia  genera l a una renova  ciôn 
y p a r t i  cipa ciôn, han estim ulado t r e s  tipo s de re iv ind ica  ciones que a fec-  
tan  d irec tam en te  a la  experienc ia  sindical:
a) L a  acentuaciôn de la  dim ensiôn po lit ica  de la  acciôn  s ind ica l - 
en una p e rsp ec t iv a  que no es s im plem ente  de p u ra  re iv in d ica  ciôn econô­
m ica.
b) La im po rtanc ia  p re s ta d a  a la  lucha contra  la  o rgan izac iôn  y - 
condiciones de t raba jo .
c) L a  dem ocra tizac iôn  de la  m arc h a  de los conflictos, que sôlo - 
pueden r e a l iz a r s e  a t ra v é s  de los cauces reg la m e n ta r io s  (1).
L a  dim ensiôn  po litica  de la  acciôn s ind ica l ha sido r e s a l ta d a  en - 
la  lucha po r las  r e fo rm a s  y p o r  un m ecan ism o  diferente  del d e sa r ro l lo  - 
econômico y social; a l m ism o  tiempo, se  ha visto  acom pahada del d e s ­
a r ro l lo  de un p ro ce so  de independencia p ro g re s iv a  con re sp e c to  a los p ^  
tidos politicos, a s i  como de la  bùsqueda de una posible  unificaciôn  del -  
m ovim iento sindical.
6. 3. - N o rm as  en m a te r ia  de Seguridad Social
6.3.1. - D istr ibuciôn  de las p re s ta c io n e s  de la  segu ridad  soc ia l
L a  re lac iô n  ex is ten te  en tre  los gastos  de la  Seguridad Social de un 
pa is  y su P roduc to  N acional B ru to  (PNB), han serv ido  en e s te  trab a jo  p a ­
ra  e s tab lec e r  una re lac iô n  com parativa  en tre  los d ife ren tes  p a is e s  de la  
Comunidad Econôm ica Europea. En el caso de Italia , en 1958, la  re lac iô n  
e ra  del 11'8% del PNB, destinado p a ra  s u f ra g a r  los gastos de segu ridad  - 
social, e s te  po rcen ta je , m edian te  el cual I ta lia  ocupaba el puesto  59 de - 
los Seis p a ises  de la  CEE, pasô a s e r  del 16'3% en 1966, siendo ya el 39 
de la  CEE. E s te  avance fue m otivado p o r  la  ola de p re s io n e s  de la s  o rg a ­
n izaciones s ind ica les  que, en es trech o  contacte  con la s  otra s o rg a n iz a c io ­
nes europeas, veian  como la s  contingencias e ra n  a tendidas d é f ic i ta r ia m e n  
te  debido a l e sca so  p resup ues to  aprobado p a ra  la s  a tenciones de seg u r id ad
(1) Giuseppe Regio, en Los Conflictos so c ia le s  en E uropa, A ctas del colo- 
quio de B ru jas ,  Ed. R evista  del T raba jo , M adrid, 1974, pâg. 119 y s. s .  
También: Manuel Moix M artinez, Condiciones de T raba jo  en la  C .E .  E .,  
Anales de M oral Social y Econôm ica, volumen XXXII, A guilar, M a d rid  
1973, pâg. 191
asocial (1). En el afio 1970, la  re lac iôn  fue casi invariab le , se  destinô  el 
16 '6%  del PNB y se  mantuvo el puesto 39 en la CEE.
E x am in a rem o s , a continuaciôn, la s  d ife ren tes  ram a s :  
lEnferm edad y M atern idad
D el to ta l  del p resup ues to  de Seguridad Social, a e s to s  conceptos, 
!se d es tin a ro n  en el aflo 1958 el 28'2%, que pasô a s e r  el 27'6 en 1962 y, 
<el 30*9 en el aflo 1970. E s  Italia , junto a los P  a is e s  Bajos, el p a is  de la 
•Comunidad que m ay o r  p o rcen ta je  destina  en e s ta s  r a m a s  (2).
Invalidez , Vejez y Supervivencia
A e s ta s  ra m a s ,  se  destina  el m ayo r  p o rcen ta je  del p re su p u e s to .- 
E n  1958, el 40*3 p o r  100, el 39*85 en 1962, y, en 1970, el 48*6%, el m âs  
a lto , t r a s  A lem ania  y Luxem burgo, de los pa is  es de la  CEE (3).
A cc id en te s  de T raba jo  y E nferm edades P ro fe s io n a le s
L a  re lac iô n  con la s  p res tac io n es  enum eradas a n te r io rm en te ,  es - 
e s c a sa .  En 1958, se des tina ron  el 4*3% del total, que ba ja rfa  al 2*94 en 
1962, y a l  3*5% en 1970 (4), es decir , dentro  de la  m edia  de los  p a ise s  - 
com un ita rio s .
D esem pleo
En los aflos objeto de anâ lis is ,  es decir ,  1958, 1962 y 1970, lo -  
destinado  a e s ta  contingencia dentro de los gastos to ta les  de la  seguridad  
so c ia l  en Italia, fueron, respec tivam en te , los siguientes: e l 4*4, 2*72 y -  
1*15 p o r  100; es dec ir ,  sem ejan tes  a los de F ra n c ia  y su p e r io r  sôlo a los 
de Luxem burgo (5).
(1)M^ L u isa  A rd u ra  Calleja , N orm as C om unita rias  en m a te r ia  de Seguri
dâd Social, en el volumen XXXII de Anales de M o ra l  o p .c it .p âg .-
128
(2 )R assegna  di S ta tis tiche  del Lavoro, op. cit. pâg. 57. También: Un Secolo 
di S ta tis tiche  Italiane N ord  e Sud, 1861-1961, op. cit. pâg .739 y s. s. y - 
Exposé s u r  Dévolution de la situation soc iale  dans la  C om m unauté ,B ru  
xe iles , f é v r ie r  1970-1972. También: M. L u isa  A rd u ra  Calleja , op. cit. - 
pâg. 137 y s. s.
(3) Ib.
(4 Ib.
(5 Ib.
A sig n aciones fa m il ia re s
I ta lia  destina  a es te  ep igrafe  cada vez rnenos fondos, asi, desde 
1958 a 1962 y 1970, pasô  del 28*1 a l 24*09 y a l 13*87, que es  una d i s t r i ­
bu ciôn den tro  de la  m ed ia  de los p a is e s  de la  CEE (1).
6. 3. 2. -D istribuciôn de los in g reso s  de la  Seguridad Social
L a s  contribuciones de los e m p re sa r io s ,  es dec ir ,  la s  cotizacio- 
nes  que en tregan  a la s  institu  ciones y el contra  va lo r  de la s  p re s tac io n e s  
que e llos en tregan  d irec tam en te  a su propio pe rsonal, han seguido la s  - 
evoluciones siguientes: desde el aflo 1958 a 1970, ha habido una baja  de 
2*2 punto s, pasando del 65*2 al 63. M ien tras  que las  co tizaciones de los 
t ra b a ja d o re s  en el m ism o in te rva lo  de tiem po pasô de 10*6 a l  15%, y, con 
secuentem ente , el s e c to r  publico ha v isto  reba jada  su p a r t ic ip a  ciôn en 2 
punto s del 17 a l 15%,
En general, y haciendo un estudio  com parative  con el r e s to  de la  
CEE, Italia  p ré se n ta  una ta sa  de cotizaciôn baja  p o r  p a r te  de los t r a b a ­
jad o re s  y muy a lta  del se c to r  e m p re sa r ia l ,  situaciôn e s ta  que pau la tina- 
m en te  se e s ta  modificando, aunque con dem asiada  lentitud, lo que h a c e - 
que el e m p re sa r ia d o  tenga un p e rm anen te  motivo de fr icc iôn  a l respecto, 
tanto con el Gobierno como con lo s  sind ica tos (2).
6 .4 .  - O tros aspec tos: Em pleo, duraciôn  de la  jo rnada  de traba jo , 
vacaciones, s a la r io s .______________________________________
Em pleo
Actualm ente, I ta lia  es el ab as teced o r  p rinc ipa l  de m ano de obra  - 
en la  CEE, y en algun pais  de fu e ra  de ella, como es el caso  de Suiza, - 
consecuencia  de la s  c if ra s  de p a ro  tan  elevadas, po r  lo que la  po lit ica  n ü  
g ra to r ia  es un paliativo a sus d if ic iles  p ro b lem as en la  po lit ica  de empleo.
En e lp r o g r a m a  p a ra  el d e s a r ro l lo  econômico nacional de 1966- 
1970, se  d ieron pautas p a ra  una p o lit ica  concreta  de empleo, p au ta  s que 
volvieron a f ig u ra r  en el p ro g ra m a  de 1971-1975. E l p r in c ip a l  objetivo a 
a lc an z a r  es l le g a r  a una situaciôn de pleno empleo y a la  consiguiente  —  
desaparic iôn , en la  m ay or  m edida posib le , del fenômeno de la  em igraciôn .
P a r a  consegu ir  e s to s  re su l ta d o s ,  el Gobierno ita liano  concede 
p r io r id a d  a la  reducc iôn  p ro g re s iv a  de la s  d isp a r id ad es  econôm icas - 
p e rm a n en te s  en tre  reg io n es , con p a r t ic u la r  r e f e r e n d a  a la  s ituaciôn  
de l "M ezzogiorno", que sigue le jo s  de a lc an z a r  el n ivel de d e sa r ro l lo  
in d u s tr ia l ,  tecnolôgico y so c ia l  del N orte  (1).
Con objeto de l im i ta r  la  c o r r ie n te  de t ra b a ja d o re s  de la s  r e g io ­
n e s  del Sur hacia  la s  reg io n es  in d u s tr ia le s  y d e s a r ro l la d a s  del N orte , - 
e l  Gobierno adoptô desde  1966, m ed idas  e incen tives p a ra  apoyar el e ^  
tab lec im ien to  de nuevas in d u s tr ia s  en el "M ezzogiorno" y, a l  m ism o  - 
tiem po, d e sa le n ta r  la  ag lom erac iô n  in d u s tr ia l  en el N orte , aunque, a 
d e c i r  verdad, sin  dem asiado  a c ie r to  ni re su l tad o s  en la  p râc t ic a .
A continuaciôn, p ré s e n tâ m e s  un cuadro i lu s tra t iv o  de la  d i s t r i ­
bu ciôn de ocupaciôn p o r  s e c to re s .  A sim ism o, la  dis t r ib u  ciôn de la  m a 
no de obra  po r s e c to re s  y reg iones , a s i  como el p a ro  producido en las  
d is t in ta s  zonas geo g râ f icas .  Puede  o b se rv a r s e  c la ram en te  que la s  zo­
n as  s ituadas al N orte  - conform e ex pusim os-, tienen  un m erc ad o  de t r a  
bajo m âs  rep le to  que en el Sur; a s im ism o , la  p rop o rc iôn  e n tre  lo s  d is-  
tin tos se c to re s  p rodu c tives  p ré s e n ta  una c la ra  linea  de descenso  en el 
p r im a r io  (ag ricu ltu ra)  y una equ iparac iôn  del t e r c ia r io  hac ia  el secun- 
dario , conform e m a rc a  la  técn ica  p roductiva  de e s to s  aflos.
( l )R asseg n a  di S ta tis t iche  del L avoro , op. cit. pâg. 7. T am bién: Un Secolo 
di S ta tistiche Ita liane  N ord  e Sud 1861-1961, op. cit, pâg. 661
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H O M B R E S  Y M U J E R E S
P ie m o n te 226 945 581 1.752 13 15 843 365 1.223 30 1 .782
V alle  d 'A o s ta 7 18 18 43 - - 16 13 29 1 44
L o m b a rd ia 169 1.977 1.137 3. 283 16 47 1.769 764 2. 580 52 3 .3 3 5
T re n tin o -A lto  Adige 62 107 137 306 3 11 90 101 202 4 310
B ol zano - B ozen 34 45 72 151 1 8 37 54 99 2 153
T re n to 28 62 65 155 2 3 53 47 103 2 157
V eneto 229 760 564 1. 553 24 48 653 394 1 .095 33 1. 586
F r iu l i -V e n e z ia  G iu lia 46 180 210 436 4 8 159 158 325 12 448
L ig u r ia 54 239 321 614 7 3 206 236 445 24 638
E im ilia-R om agna 333 674 629 1 .636 24 113 548 424 1 .085 41 1.677
T o sc a n a 133 608 518 1.259 9 48 503 367 918 29 1. 288
U m b ria 48 117 99 264 3 15 101 76 192 12 276
M a rch e 135 214 192 541 7 21 168 134 323 15 556
L a z io 129 522 849 1.500 8 29 457 674 1. 160 53 1. 553
A b ru z z i 113 124 148 385 8 14 99 105 218 18 403
M o lise 50 30 31 111 1 4 23 20 47 4 115
C am p an ia 385 561 566 1. 512 17 125 479 408 1 .012 83 1. 595
P u g lia 402 344 382 1. 128 49 301 272 281 854 56 1. 184
B a s i l ic a ta 75 63 59 197 - 24 51 40 115 10 207
C a la b r ia 161 182 217 560 11 106 150 167 423 36 596
S ic ilia 367 429 539 1. 335 32 234 329 395 958 47 1 .382
S ard eg n a 198 132 183 423 5 43 108 137 288 26 449
I T A L IA ............ 3 .232 8 .226 7 .3 8 0 18.838 241 1.209 7.024 5 .259 13 .492 586 19 .424
H O M B R E S
P ie m o n te 146 727 342 1 .215 5 12 640 212 864 16 1 .231
V alle  d 'A o s ta 4 17 9 30 - - 15 7 22 1 31
L o m b a rd ia 141 1.468 704 2. 313 8 44 1.292 463 1.799 31 2 .3 4 4
T re n tin o -A lto  Adige 46 92 78 216 1 9 77 57 143 2 218
B o lzan o -B o zen 27 40 40 107 - 7 33 30 70 1 108
T re n to 19 52 38 109 1 2 44 27 73 1 110
V eneto 161 576 359 1 .0 9 6 9 33 490 246 769 19 1 .1 1 5
F riu l i -V e n e z ia  G iu lia 30 148 130 308 3 6 129 97 232 7 315
L ig u r ia 31 212 214 457 4 2 183 162 347 16 473
E m ilia -R o m a g n a 210 495 374 1 .079 8 61 401 237 699 18 1 .0 9 7
T o sc a n a 109 458 348 915 3 45 374 245 664 18 933
U m b ria 38 92 65 195 2 14 81 51 146 6 201
M a rch e 81 158 123 362 3 17 124 85 226 8 370
L a z io 92 456 606 1. 154 5 20 400 485 905 34 1. 188
A b ru z z i 69 104 98 271 3 11 83 72 166 10 281
M o lise 23 27 . 21 71 - 2 22 14 38 2 73
C am p an ia 204 493 449 1. 146 10 70 425 32» 815 56 1 .2 0 2
P u g lia 226 301 279 806 15 163 244 205 612 35 841
B a s i l ic a ta 43 58 40 141 - 16 48 27 91 6 147
C a la b r ia 92 172 162 426 3 60 145 121 326 24 450
S ic ilia 302 400 404 1. 106 18 201 320 293 814 34 1. 140
S ard eg n a 95 122 118 335 3 36 101 89 226 16 351
IT A L IA ............ 2 .143 6. 576 4 .9 2 3 13.642 103 822 5. 594 3 .488 9 .9 0 4 359 14.001
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D uraciôn  de la  jo rnada  de traba jo
En Italia , los convenios colectivos l ie  van estab lec iendo desde  el 
aflo 1975, la  jo rnada  lab o ra l  de 40 h o ra s  sem an a les .  En p o rce n ta je  r e l ^  
tivo, es el pa is  de la  Comunidad que r e g i s t r a  an tes una m en o r  jo rnada  - 
de traba jo , en évidente co n tras te  con la  situaciôn de empleo y paro .
E s de se fla lar  que el Consejo de M in is tre s  de Asuntos Sociales - 
de la  CEE, en reuniôn del 17 de junio de 1975, estab lec iô  que, an tes  del 
31 de d ic iem bre  de 1978, los p a is e s  m iem b ro s  deberân  in tro d u c ir  en - - 
sus leg is lac iones  la  sem ana  lab o ra l  de 40 h o ras .
R ésulta  in te re san te  re se f la r  que la  evoluciôn seguida en I ta lia  con 
re sp ec to  a la  duraciôn  de la jo rnada  de trab a jo  ha sido râp ida  en la  cons^ 
cuciôn de h o ra r io s  m âs  cortos , puesto  que en el aflo 1971 la  m ed ia  e ra  — 
de 44 h o ras  sem an a le s ,  pasando a 42 en el aflo 197 3 (1).
Vacaciones
En Italia , la  renova ciôn de los  convenios colectivos produjo, en - 
1971, a la  vez que un aumento en la  duraciôn de la s  vacaciones, una d is ­
m inuciôn de las  d ife renc ias  ex is ten tes  en la  m a te r ia  en tre  o b re ro s  y ena_ 
pleados, genera lizândose , no sôlo en la  industr ia , sino tam bién  en la  a- 
g r icu ltu ra  y en los se rv ic io s ,  la s  vacaciones de t r e s  sen. nas.
Desde 1971, la s  o rgan izac iones s ind ica les  o b re ra s  han in s i s t id o - 
tanto ante el M in is te rio  del L avoro  como ante los em pre 'sarios, en la  ob- 
t en ciôn re a l  y efectiva  p a ra  todos los t rab a ja d o re s ,  de la s  desead as  "cua 
t ro  sem anas"  com plétas.
En 1975 se ha conseguido el a n te r io r  p ropôsito  con c a r â c te r  casi 
general. Son excepciôn la a g r ic u ltu ra  y la s  in d u s tr ia s  del v idrio  y tex — 
til  (2). E l 17 de junio de 1975, el Consejo de M in is tre s  de Asuntos So cia
(1)V er:E xposé  su r  l 'évolution de la  situation soc iale  dans la  Com munauté
en 1971 pâg. 276-277. -Enquête com m unauta ire  su r  le s  coûts de la  - - 
main-d'^oeuvre dans la  CEE, Office des publications o ff ic ie lles  des 
CEE, Luxem bourg, 1966. -R asseg n a  di S ta tis tiche  del L avoro , op. cit. - 
pâg. 29 y s. s.
(2)Manuel Moix M artinez, Condiciones de T raba jo  en la  CEE, en volumen 
XXXII de Anales de M oral Social y Econôm ica, op. cit. pâg. 199. T a m — 
bién: R assegna  di S ta tis tiche del Lavoro , op. cit. pâg. 29
le s  de la  CEE adoptô e l acuerdo  de que lo s  p a ise s  in tég ran tes  de la  Cornu 
nidad tengan, an tes del 31 de d ic iem bre  de 1978, que in tro d u c ir  en sus le  
g is lac iones  la s  vacaciones de cuatro  sem anas, com plétas y pagadas.
S a la r io s
Los sa la r io s  de los o b re ro s  constituyen un elem ento ôptimo, si se 
re lac ionan  los  d ife ren tes  p a ises  com unitarios, a l objeto de v e r  la  evo lu -- 
ciôn de la  e s t ru c tu ra  soc io -econôm ica  ita liana.
Los sa la r io s  m in im os convencionales, lim itândonos a  los salarios^ 
-h o ra ,  se e levaron  en Italia  en un 10'9 p o r  100 de octubre  de 1970 a octu­
b re  de 1971 (p ara  el m ism o  perîodo, en A lem ania fue un 14'7; en B élg ica  
un 10'3; Holanda un 9*7).
Los in g reso s  efectivos nom inales por h o ra  de trab a jo  fueron, p a ra  
el m ism o periodo ,de  un aumento del 15'7% (m ie n tra s  que en A lem ania  s u -  
puso un increm ento  del 12'6; en Holanda el 14'9; en B élg ica  el 12'4; y en - 
F ra n c ia ,  el 11%).
E s dec ir ,  lo s  m ay o res  increm en tos  son p re c isa m e n te  los de Italie, 
que es el pa is  donde los sa la r io s  son, re la tivam en te , m âs bajos.
L a fuer te  a lza  de los  s a la r io s  nom inales se  ha visto  reduc ida  p o r -  
la  im portan te  subida de los p rec io s  de los bienes de consumo, aûn cuando 
se  ha conseguido f r e n a r  debido, en gran p a r te ,  a la  po litica  de fu e rz a  rei_ 
vindicative de los sind ica tos , obligando a l  Gobierno a e s ta b le c e r  una s e ­
r ie  de m edidas an tiin flac io naria s  que sa lv ag uard aran  los s a la r io s .  Asi, - 
pues, habida cuenta de la  evoluciôn del coste  de la  vida, el p o der  de com- 
p ra  de los in g re s o s -h o ra  de los o b re ro s  aumentô en el perfodo oc tubre  de 
1970-oc tub re  de 1971, a lre d e d o r  de un 10 p o r  100, con tra  el 16% en e la h o  
a n te r io r  (1969-1970), siendo el mâxim o de los p a îs e s  de la  CEE.
D urante  el aflo 1972, los s a la r io s  experim en taron  un a lza  ap ro x i— 
m ada  del 15% con tra  una subida del cos to de la  vida del 12'4% que, en el 
aflo 1973, s é r ia  re sp ec t iv am en te  del 19 po r  100 de aumento s a la r ia l  contra 
un 12% del costo de la  vida.
Lôgicam ente , en una economfa con un fndice de conflictividad labo-
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r a l  tan alto como el que a r r o ja  la  vida ita liana, el aumento de lo s  s a la ­
r io s  conduce a una s ituaciôn  de f ic ita r ia  por  s e r  el indice productive  r e -  
g res ivo  en base  a los p rob lem as lab o ra le s  c re c ie n te s  de aflo en aflo; a s i  
se  da el caso de que, en el aflo 1975, el aumento de los s a la r io s  fue: en 
la  ag ricu ltu ra ,  del 32'7%; en la  in dustr ia , el 28 p o r  100, y en los  s e r v i ­
cios, el 30'7%, con tra  sôlo el aumento del 17'2% del p rec io  de consumo; 
m ie n tra s  que el indice de producciôn in d u s tr ia l  descendiô un 10'6% (1).
7. - Los ôrganos de colaboraciôn en tre  la s  au to ridades pûb licas  y
la s  o rgan izac iones p ro fes iona les______________________________
7 . 1 . -  La delegaciôn s indical
Cada organizaciôn  s ind ica l c reaba  su "Secciôn sind ica l de empre_ 
sa "  en aquellas donde contaban con rep re sen tac iô n  p a ra  hace rlo .
A p a r t i r  del aflo 1953, un acuerdo  in te r  confederal en tre  r e p re s e n  
tac iones pa tro na les  y o b re ra s ,  es tab lec iô  el reconocim ien to  de la s  l la im  
das "com isiones in te rn as" .  Los pa tronos reconocian  en e s ta s  c o m is io --  
nes  a un ôrgano de rep re sen tac iô n  de los trab a ja d o re s ,  dec larândo le  in ­
te r lo c u to r  vâlido p a ra  cualquier negociaciôn sob re  cuestiones de t rab a jo  
p ro p ias  de la  em p resa . Ello, a su vez, com portaba  el reconocim ien to  de 
un "s ta tu s"  espec ia l  p a ra  sus componentes, en cuanto a fac ilidades y ga­
ra n t i  a s en el e je rc ic io  de sus funciones, etc. En la s  e m p re sa s  que no so 
b re p a sa ra n  los 40 trab a ja d o re s  y tuv ie ran  m âs  de 5, el papel de la  Conn 
siôn  Interna lo asum fan los Delegados de E m p re sa .  E s  de d e s ta c a r  q u e - 
e l  cargo de Delegado de E m p re sa  o de m iem bro  de la  Com isiôn In te rna  - 
depende de una elecciôn. P a r a  s e r  elegido no es im p re s  cindible la  p e r t^  
n enc ia  a un sindicato.
Es a p a r t i r  del ini cio de los  in tentes u n ita r io s  cuando se p e r  fila  - 
o t r a  fo rm a de rep resen tac iôn , constru ida  de la  siguiente fo rm a  (2):
a) Delegados de grupo homogéneo
En cada fâb r ica  hay grupos de t ra b a ja d o re s  con in te re s e s  comunes.
(1) Datos obtenidos de: R assegna di S ta tis tiche del Lavoro , op. cit. pâg. 40- 
41. Manuel Moix M artinez, Condiciones de traba jo . . . op. cit. pâg. 201 y 
s. s.; Un secolo di S ta tistiche Italiane Nord e Sud, op. cit. pâg. 7 36-737. 
G iornale "Il Globo" del 5-2-1976.
(2) F .I .M .,F .I.O .M .,U .I.L .M .D ocum ente di d iscuss ione  délia  S e g re ta r ie  de 
l ia  D em ocraz ia  Sindacale e pa rt iz ipaz iones  opera ia . Roma, Guigno 1971.
partiendo  de la  fo rm a  de organizaciôn  del trab a jo  que le s  ro d ea  y sob re  
la s  b a ses  de sus propios p ro b lem as . Cada uno de estos  grupos hom ogé- 
neos elige a su delegado, pudiendo rev o ca rlo  en cualqu ier m om ento  m e- 
diante nuevas elecciones; a e s ta s  concurren  todos los t ra b a ja d o re s ,  e s -  
tén o no sindicados.
De e s ta  form a, el grupo o b re ro  con su delegado, es el p r im e r  rn 
vel de contraposiciôn  de la  c la se  t ra b a ja d o ra  al capita l y de una p o ten -  
cia l recom posic iôn  de la  unidad de c lase .
E l Delegado, con ello, asum e el c a râ c te r  de p r im e r  in s tru m en te  
un ita r io  que lie  va en sf la  s in te s is ,  no sôlo de las  t r è s  o rg an izac iones-  
s ind icates, sino tam bién de todos los t ra b a ja d o re s  del grupo so b re  la  ba 
se de una experienc ia  de dem ocrac ia  d irec ta .
b) E l conjunto de delegados, constituye el "Consejo de F â b r ic a " ,  
que p ré f ig u ra  la  e s t ru c tu ra  sind ica l un ita r ia ,  expresiôn  de todos los t r a  
ba jad o res .  Al consejo le compete la  in ic ia tiva  con trac tua l y la  d irecciôn  
po litica  de la  fâb rica .
c) L a  "A sam blea” de todos los t ra b a ja d o re s  es el in s tru m en te  fun 
dam ental de consulta y de decisiôn sobre  todos los aspec tos  de la  vida y 
de la  actividad del Sindicato.
L a  dualidad de la  ex is tencia  de C om isiones In te rnas  y Secciones 
Sindicales, por un lado, y del Consejo de F â b r ic a  y Delegados p o r  el - - 
otro, se soluciona de la  fo rm a siguiente:
Se decide la  superac iôn  de la s  C om isiones In te rnas  y de la s  Sec 
ciones Sindicales de e m p resa , y se  a f irm a  que no hay d ife ren c ia  en tre  - 
delegados del grupo homogéneo y re p ré se n ta n te s  s ind ica les  reconocidos 
po r  la s  n o rm a s  con trac tua les .
E l Consejo de F â b r ic a  se  to rna  la  e s t ru c tu ra  ûnica y u n i ta r ia  del 
s ind ica lism o en la  em p resa , a l cual le  son a tribu idos poderes ,  p r e r r o g a  
tivas  y derechos p ropios del m ism o, imponiendo su reconocim ien to  a la  
co n trap arte  p a trona l con acuerdos  de em p resa , o p o r  la  via de hecho.
E l p rob lem a que tiene  actualm ente  planteado el p ro ceso  s ind ica l
unita r io  es el de la  p royecciôn  de los Consejos de F â b r ic a  fu e ra  de ella, 
en los re s ta n te s  e sca lones  de la  e s t ru c tu ra  sindical, en la  p rovin  cia, en 
la  region y en la  naciôn. L a  re e s tru c tu ra c iô n  consiguiente es n e c e sa r ia ,  
ya que los Consejos sin  prolongaciôn fuera  de la  e m p re sa  no tien  en sen- 
tido, y los sind ica tos sin p re se n c ia  en la  fâb rica , tam poco.
E l p roceso  debe continuar, pues la s  o rgan izac iones sindicelles,de 
m om ento,ya han destru ido  su p re se n c ia  t rad ic iona l  en la  e m p re sa ,  lo que  ^
sin una adecuada sustituc iôn  del antiguo engranaje  p o r  uno nuevo, podria  
r e s u l ta r  una a lte rac iô n  im portan te .
L as  F e d e ra c io n e s  N acionales M eta lû rg icas  de la s  t r è s  C en tra le s  
Sindicales decidieron, en m a rz o  de 1971, e le g ir  u n i ta r iam en te  Consejos 
de Delegados de Zona e in te g ra r  los nuevos o rgan ism os que se c reen  - - 
con re p ré se n ta n te s  de los Consejos de F â b r ic a ,  tanto a ni vel p rov incial, 
como nacional, atribuyendo a es tos  nuevos o rg an ism os de modo ex d u  s i - 
vo, la s  decisiones con re sp ec to  a la  p roclam aciôn  de huelgas g e n e ra l iz e  
das, la  in ic iativa  re iv ind ica tiva  y la  d irecciôn  de la  po lit ica  u n ita r ia  y de 
organizaciôn.
Como punto final de este  estudio so b re  lo s  delegados s ind ica les  - 
en Italia , s e n a la r  que, desde el m es  de m arz o  de 1970, en un afio, fu e--  
ron  elegidos 30. 000 delegados y se  constituyeron 1. 500 Consejos de F â ­
b r ica .  E s ta s  c ifra s  se habian tran sfo rm ado  en el aflo 1974 en:83.000 de­
legados o b re ro s  y 8.000 Consejos de F â b r ic a  (1).
7 . 2 . -  El Consejo N acional de Econom ia y T raba jo
Una ley  del 29 de junio de 1920, creô  el "Consiglio S uperio re  del 
L av o ro" . T ra s  la  P r i m e r a  G u e rra  Mundial fue reem plazado , en 1923, — 
p o r  el "Consiglio Superio re  de ll 'E conom ia", el cual tuvo una b rev e  ex is ­
tenc ia . En efecto, el advenim iento  del rég im en  fa sc is ta  y la  in s tau rac iôn  
de un s is te m a  de co rporac iones  que t r a e r i a  consigo la  su p re s iô n  de toda 
l ib e r ta d  sindical, le  sustituyô  o tro  ôrgano, el "Consiglio N azionale  delle 
C orporaz ion i"  (2).
Después de la g u e rra ,  el p rob lem a de la  rep re se n ta c iô n  de la s  - -
( 1)Rassegna di S ta tis tiche del Lavoro, op. cit. pâg. 78
(2)C. M orta ti;Is tituzioni di D ir i t to  Publico, Cedam, Padova, 1969, 29 volu-- 
men, pâg. 551.
fuerzas  econom icas y soc ia les  en la  organizaciôn del E stado  fue diffcil de 
r e s o lv e r  en razôn  a la  p re sen c ia  de los com unistas en n um éro  im p o rtan t^  
a los ojos de o t ra s  fu e rz as  econôm icas que los consideraban  como inde- - 
seab les . El 5 de enero  de 1957, fue votada la L ey  creando el "Consiglio  - 
Nazionale de ll 'E conom ia  e del Lavoro", p rev is to  p o r  el a rtfcu lo  99 de la  
Constituciôn de 1947 (1).
E ste  Consejo puede s e r  consultado p o r  el Gobierno, la s  C a m a ra s  
y las  region es (2), pe ro  sin ninguna obligaciôn p o r  su p a r te .  L a s  pe ti  c io ­
nes de dictam en pueden ten e r  p o r  objeto cuestiones tanto econôm icas co­
mo finan c ie ras  o soc ia les ,  con la  sola  excepciôn de la s  ley e s  constitucio- 
na les  o de p resu pues to s .
Si el P a r lam en to  o una de las  C âm aras  demanda el d ic tam en  del - 
CNEL sobre  un proyecto  de ley, debe de s e r  atendida p recep tiv am en te  ta l 
peticiôn y emitido el co rrespond ien te  juicio, que s e r â  tenido en considéra  
ciôn p a ra  la  s a t is fa c to r ia  reso luciôn  del caso.
Al igual que el Comité Econômico y Social de la  Comunidad, el - -  
CNEL no posee el poder reg lam en tario , m â s ,a  la  in v e rsa  que el ôrgano - 
comunitario,puedq, po r  propia  iniciativa, em p rend er  el estudio de un d e -  
te rm inado  p rob lem a y t r a n s m i t i r  sus observa  ciones al E jecutivo. E s ta ,  - 
pues, dotado de in ic ia tiva  leg is la t iva  en m a te r ia s  econôm icas y so c ia le s ,  
aùn cuando en este  ultim o aspecto, la  ley  le  condiciona en grado sum o en 
e s ta  facultad.
E l uso de la  in ic iativa  leg is la tiva  estâ , en efecto, som etid a  a un - 
p roced im ien to  m uy p re c iso  que exige la  p rè s  enta ciôn de un d ic tam en con 
rango de proyecto  de ley  m ediante  la  m ay o ria  absoluta, o, a l  m enos p o r  - 
los 2 /3 de los m iem b ro s  del CNEL. Una vez adoptado el acuerdo , el p ro -
(1) Constituciôn Italiana del 27 de d ic iem bre  de 1947, a rtfcu lo  99:"E l Con 
siglio  Nazionale de ll 'E conom ia  e del L avoro  e s tâ  compuesto, de modo 
es table cido p o r  la  ley, por expertos  y re p ré se n ta n te s  de la s  c la se s  -  
productivas, en la  m edida de su im portanc ia  n u m érica  y cualita tiva. - 
E s  ôrgano de consulta de la  C âm ara  y del Gobierno, segûn la s  m aterias 
y funciones que le a tribuyen las  leyes. Sin in ic ia tiva  leg is la t iv a  p u e d e - 
con tr ibu ir  a la  é labora  ciôn de la  leg islac iôn  econôm ica y social, segûn 
el p rincip io  que estab lece  la  ley.
(2) L as  regiones con "estatu to  espec ia l"  son: Sicilia, Cerdéfia, V alle  de Ao& 
ta, F ren tin -H au t Adige y T r iu l i - Venezia Giulia, y pueden h a c e r  u so  de 
e s ta  facultad. P . A rm aro li ,  Gli Statuti delle  Regioni, Sansoni, F i re n z e ,  - 
1971
y e  cto es rem itido  a l P ré s id a n te  del Consejo de M in is tres ,  que decide, - 
d en tro  de los  t r è s  dîas sigu ien tes a que C âm ara  debe de s e r  rem itido , al 
objeto  d3 coo rd in a r  la  in ic ia tiva  de gobierno con el CNEL. P o r  u ltim o, - 
e s ta  iniciativa po r  p a r te  del CNEL, sôlo puede s e r  e je rc id a  en un nûme_ 
r o  limitado de casos , de los que estân  excluidos, tax ativam ente , los s i ­
guientes: leyes f isc a le s ,  leyes de p resupues tos  y hacienda, de delegaciôn 
legislativa, de rev is iô n  constitucional, de au to rizac iones  de ra tif icac iô n  
de  T ratsdos , ni sob re  m a te r ia s  que sean objeto de proyec to  de ley  r e ­
el ente (es decir , an tes de se is  m eses)  (1).
Al lado de la  in ic ia tiva  leg is la tiva , el a rtfcu lo  99 de la  C onstitu ­
ciôn tenia p rev is to  que el CNEL podrfa p a r t i  c ip a r  en la  é labora  ciôn de - 
leg islaciôn  en m a te r ia  econôm ica y social, segûn los p r inc ip ios  y dentro  
de los lim ites  estab lec idos p o r  la  ley; esta  com petencia  no le  ha sido con 
fe r id a  en la  p râ c t ic a  y sôlo se le ha reconocido la  facultad de fo rm u la r  - 
p roposic iones y o bse rva  ciones (2).
El Consejo Nacional de la  Economfa y del T raba jo  se  compone de 
dos categorfas de m iem bros :
-L os rep ré se n ta n te s  de d iv e rsa s  ca tegorfas  p ro fes iona les ,  a s a ­
ber:
-25 re p ré se n ta n te s  de los t rab a ja d o re s
-17 re p ré se n ta n te s  de e m p re sa s  ag rfco las , c o m e rc ia le s  e in d u s t r ia ­
les
-13 re p ré se n ta n te s  de las  c la se s  m éd ias  y coopera tivas  de p roduc- - 
ciôn y de consume
- 1 rep ré se n ta n te  de las  e m p re sa s  m unic ipalizadas
- 2 re p ré se n ta n te s  de los o rgan ism os p a ra e s ta ta le s ,  e je rc iendo  sus
activ idades en el campo de la  seguridad  soc ia l
- 1 rep ré se n ta n te  del Institu te  p a ra  la  Re construe  ciôn In d u str ia l
-20 expertos  en m a te r ia  econôm ica y social, de los que 9 son desig- 
nados por los d iv e rse s  Consejos y Com ités su p e r io re s ;  3 d e s ig -  
nados po r la  Uniôn Académ ica Nacional y 8 p o r  el Je fe  del E s ta ­
do.
E l p rincip io  de la  p ro p e r cionalidad que el a rtfcu lo  99 de la  Cens t^ 
tu ciôn habfa expresado en re lac iôn  con la  im po rtan c ia  tanto cualita tiva  ce
(1)Le Com ité Economique et Social. Institut d 'etudes européennes. Edit, de 
L 'U n iv e rs i té  de B ruxe lles . 1972, pâg. 15 y s. s.
(2)C. M ortati, op. cit. pâg. 553 y N. B ernard , C. L evai y A. Nys. - L e  Com ité 
économique et soc ia le . -In s ti tu t  d 'é tudes européennes. -B ru x e l le s ,  1972
mo cuantitativa de cada categoria , se ha inclinado en d a r  una p re fe re n c ia  
num érica  a los t ra b a ja d o re s  (1), es de seflalar que se  ha desligado la  r e ­
p resen tac iôn  de los cuadros su p e r io re s  de d irecc iôn  de la s  e m p re sa s  p o r  
en tender que sus in te re s e s  son extraflos a los de los  t ra b a ja d o re s  "stic tu
sensu".
L os 79 m iem b ro s  del Consejo son nom brados po r  un periodo  de 5 
aflos (2), m ediante un D ecre to  del P ré s id e n te  de la  Repûblica en base  a la  
proposiciôn  hecha po r  un Consejo de M in is tres .
Cualquier m andate im p e ra tiv e  estâ  prohibido, y, la  eu alidad de - 
m iem bro  del CNEL es incom patib le  con s e r  m iem b ro  del P a r lam en to .  To 
da vez que no e s tâ  p re v is ta  la  suplencia, en el caso de m u e r te  o d im isiôn  
de un m iem bro , la  nominaciôn del su c eso r  se  hace conform e a l  p ro c e d i- -  
m iento de nominaciôn n o rm al y p o r  un tiem po igual al que r e s ta b a  a la  - -  
p e rson a  a qui en ha sucedido.
L a  designaciôn de los re p ré se n ta n te s  de los t ra b a ja d o re s ,  de la s  
em p re sa s ,  c lases  m édias , coopera tivas  y e m p re sa s  m unic ipalizadas, es 
pedida a los sindicatos y dem âs asociac iones r  ep r  e s entati va s . P a r a  la s  - 
p ro fes iones l ib é ra le s ,  el M in is tre  de Ju s t ic ia  désigna, p o r  ro tac iôn , la s  
d ife ren tes  profes iones que constitu irân  la  rep re se n ta c iô n .  L os d ife ren tes  
o rgan ism os p a ra e s ta ta le s  designan ello s m ism o s  sus m ie m b ro s  r e p re s e n  
tan tes . L as  designaciones, en genera l,  son efectuadas en un periodo  de - 
tre in ta  dias y, en el supuesto de no p ro d u c irse  en e s te  in te rvalo , el Con­
sejo  de M in is tres  puede, de o fi cio, p ro c é d e r  a la  designaciôn.
E l P ré s id e n te  del Consejo es  escogido en tre  los  m ie m b ro s  del m i^  
mo, asim ism o, se eligen dos V icep res iden tes  y se  constituye el Com ité  - 
de p res idenc ia , ôrgano consultivo del p rés id en te ,  p a ra  la  coordinaciôn de 
los t rab a jo s  y el bu en funcionamiento del Consejo.
L a s  sesiones p len a r ia s  tien  en lugar  e l segundo dfa no festivo  de - 
los m e s e s  de febrero , ab ril ,  junio y octubre . E l Consejo puede, a s im is — 
mo, s e r  convocado p o r  su p ré s id en te  po r p rop ia  in ic ia tiva  o p o r  la  pe ti-  - 
ciôn de una de las  C âm aras ,  del Gobierno o de un cuarto  de los m ie m b ro s
(1) C. M ortati, op. cit. pâg. 552.
(2) L ey n9 619, del 21 de julio de 1967, que ha m odificado el a n te r io r  p e r io  
do, fijado en t r è s  aflos
del Consejo. E l T raba jo  se efectùa en A sam blea  P le n a r ia  o en co m is io ­
nes (perm anen tes  o espec ia les) . Ninguna de e s ta s  reun iones es pûblica, 
pe ro  el p ré s id en te  de la  com isiôn p a r la m e n ta r ia  o torga  el p la c e r  de - -  
a s i s t i r  a la s  se s io n es  e in te rv en ir  en su caso en el debate a un m ie m - - 
bro  del Gobierno.
La Constituciôn que no habia p rev is to  h a c e r  del CNEL un ôrgano 
puram en te  técnico, le  ha otorgado una funciôn s e m i- le g is la t iv a  de tipo - 
aux iliar , en la  e laboraciôn  de la  leg is lac iôn  econôm ica y soc ia l .  En la  - 
p râc tica ,  los p a r la m e n ta r io s  han mantenido al Consejo en una p o s ic iô n - 
de c la ra  in fer io r idad  con re sp ec to  a o tro s  ô rganos de idén tica  calidad y 
re levanc ia  que la  Constituciôn ha establecido en su secciôn  III en el titu- 
lo: "Organos A uxilia res : El Consiglio di Stato y la  C orte  dei Conti".
El Consejo se ha tenido que enfren ta r , desde el m ism o  m om ento 
de su creaciôn, con p rob lem as graves y candentes, ta ie s  como p ro y e c ­
to s de ley re la t iv e s  a la  reg lam  enta ciôn s ind ica l y al e je rc ic io  del d e re -  
cho a la  huelga, de es tos  casos y o tros  se m e ja n te sh a  salido  a i ro s a m e n ­
te, p o r  lo que su funciôn, dia a dia. m âs re levan te , hace  que sea  consu l­
tado de form a re g u la r  por el Gobierno y la s  d is tin tas  C âm a ras .
D urante el periodo de tiem po comprendido en tre  1958-1960, el - 
Consejo e laborô 22 recom endaciones y p ro p u es ta s ,  siendo la s  m â s  funda 
m en ta les  po r  el sentido que m a rc a ro n  a la  vida socioeconôm ica del pais , 
la s  siguientes: sobre  el a lcance obligacional de la  con tra taciôn  colectiva 
(30-10-1958); reg lam  enta ciôn de la  form aciôn p ro fes iona l  (16-1-1959); - 
m ejo ram ien to  de las  pensiones (3-2-1959); ordenaciôn  de la  polit ica  a- 
g r a r ia  (27-4-1960); sob re  la  supresiôn  de las  r e s t r ic c io n e s  de l i b e r t a d - 
de estab lec im ien to  (17-11-1960).
D urante  el trienio 1961-1963, el Consejo e laborô  17 d ic tâm enes  y 
o b se rv a  ciones, de las  cuâles, la s  m âs im portan tes , fueron: p ro g ra m a  - 
de construcciôn  de viviendas p a ra  los t ra b a ja d o re s  (18-12-1961); n o rm as  
y fo rm as  de partic ipac iôn  e s ta ta l  en la s  e m p re sa s  (13-2-1962); estudio  - 
so b re  la re fo rm a  del contencioso t r ib u ta r io  (26-9-1962); d ic tam en so b re  
la  ley  (como los an te r io re s )  de m e jo ra  en las  p re s ta c io n e s  y segu ridad  - 
so c ia l  del t ra b a ja d o r  ag rîco la  (15-1-1963); d ictam en sob re  la s  fuentes -
de energfa  (20-6-1963); ob se rv a  ciones so b re  la  re fo rm a  de la  p rev is iôn  
so c ia l  del pa is  (3-10-1963); so b re  la s  d isc ip linas  de m erc ad o  y lo s  p re -  
cios (11-12-1963); sobre la  sanidad de los t ra b a ja d o re s  en lo s  cen tro s  - 
de trab a jo  (16-12-1963).
Quinquenio 1964-1969. - Se em itieron  34 d ic tâm enes so b re  p r o - -  
yectos de ley  y ob se rv a  ciones so b re  peti ciones del Gobierno y C âm aras ,  
de los  cuales, los m âs  tran scen den ta ie s  fueron:estudio del plan  de d e s -  
a r ro l lo  p a ra  el quinquenio 1965-69 (25-3-1964); finan cia ciôn de la  politi_ 
ca ag rîco la  (25-6-1965); d isc ip lina  com erc ia l  del pa is  (20-21-22 del 12 
de 1965 y 12-13 del 6 de 1966); observa  ciones sob re  la  po litica  ag rîco la  
del M ercado Comùn Europeo y sus p rob lem as aduaneros (2-3-1966); ho 
r a r io  de t raba jo  y descansos  sem ana les  de los t ra b a ja d o re s  (19-1-1967); 
estudio  sobre  la  e lec tr if icac iôn  r u r a l  (26-1-1967); seguro  obligatorio  de 
los  vehiculos a m o to r y em barcaciones (15-16 del 2 de 1967); estudio de 
lo s  d ic tâm enes del Fondo Social Europeo de la  CEE y su aplicaciôn  en 
I ta l ia  (22-3-1967); p ro g ra m a  de a c ciôn en m a te r ia  de po lit ica  comunita- 
r i a  en form aciôn p ro fes iona l en los t r è s  se c to re s  de la  activ idad econô­
m ica  (10-4-1967); sob re  c ircu la  ciôn de t rab a ja d o re s  en la  CEE y proye_c 
to de nuevo reg lam enteo  (13-10-1967); sobre  la  p r  even ciôn con tra  el in- 
fortunio  y la  enferm edad derivado del t raba jo  (20-11-1967); ordenaciôn 
ag rfco la  y econôm ica del tabaco (7-2-1968); in form e sob re  la  ag ricu ltu -  
r a  (17-1-1969); ordenaciôn del c réd ite  agrfco la  (11-11-1969); p royec tos 
de re fo rm a  del Fondo Social Europeo (2-12-1969).
Quinquenio 1970-1976. - Hasta el m es de feb re ro  de 1976, se  han 
enitido po r  el CNEL un to ta l de 30 dictâm enes, de los que e n tre sa ca m o s  
los m âs  im portan tes , que fueron: sobre  la  a via ciôn civil i ta liana  (5-5- 
-1970); sobre  la  em igrac iôn  en el m arco  de la  CEE (16-6-1970); so b re  la  
re fo rm a  de la agricultura de la  CEE (13-11-1970); so b re  la  ordenaciôn  - 
u n iv e r s i ta r ia  (11-2-1971); reo rgan izac iôn  de la s  C â m a ras  de Corner cio 
(21-22-7-1971); so b re  la  com petencia del Estado y de la  Regiôn en la  po 
Iftica  agrfco la  nacional (23-9-1971); sob re  form aciôn  p ro fes io na l  (18-7- 
-1972); sob re  la  r e e s tru c tu ra c iô n  de la  polftica ag rfco la  ita liana  de acuer 
do con las  d i r e c tr ic e s  de la  CEE nO 2. 611/69 (3-5-1973); sob re  la  fo rm a 
de d e te rm in a r  el p rec io  de los productos p e tro lffe ro s  y su proyecciôn  en
la  econom ia nacional (12-7-1973); sob re  el p rob lem a de la  m ecan izac iôn  
de la s  lab o re s  ag rfco las  (13-12-1973); adapta ciôn de la  polftica  ag rfco la  
conform e al m em orândum  del 31-9-1973 de la  Com isiôn de la  CEE (27- 
-6-1974); so b re  la  fo rm aciôn  p ro fes iona l (3-12-1974); so b re  la  zoo tec --  
n ia  (14-5-1975); sob re  el t ra n sp o r te  en general (15-5-1975); ordenaciôn  
del tu r ism o  nacional y sus fuentes de finan ci a ciôn (19-12-1975); so b re  - 
lo s  p rob lem as  de la  em igrac iôn  en base  a la  coyuntura econôm ica de la  
CEE (4-2-1976) (1).
(1) Datos obtenidos de la  S e c re ta r fa  del "Consiglio N azionale d e ll-E cono ­
m ia  e del L avoro"
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I. - NUEVAS PERSPECTIVAS PARA EL SINDICALISMO INTERNA 
CIONAL EN EL PROCESO DE INTEGRACION EUROPEA
1. - Intro due ciôn
H asta  el p resen te ,  la concepciôn de un "so c ia lism e  europeo" 
ha sido rechazada , tanto po r los pa rtidos  so c ia l is ta s  como po r  lo s  
com unistas  y la s  d iv e rsa s  cen tra le s  sind ica les.
La idea de un so c ia l ism e  europeo ha sido a s im ilada , tan  pron_ 
to a una l im ita  ciôn de objetivos, co n tra r ia  a la  t rad ic io n a l  concep_ 
ciôn del in te rnac ionalism o, como a un im plic ite  ré fo rm ism e , p e ro  - 
nunca a una tâc tic a  revo lucionaria .
De todos m odes, la p rio ridad , que s ie m p re  se  d i r ig i râ  ha cia 
donde com prendan los trab a ja d o re s  que esta  el in te ré s  em ancipador 
de su c lase , en todo el mundo, ha de s e r  concebida en una p e rsp e c t i  
va revo luc ionaria  d irec ta , es decir ,  de conquista del poder (1).
El v e rdadero  método de lucha no puede re p o s a r  m âs  que en 
la  autonomia de las  fu e rzas  o b re ra s  y la  fidelidad de los s in d ica tos  - 
a su ta re a  de s iem pre :  la incondicional defensa de la  fu erza  del t ra ­
bajo, es d ec ir ,  la lucha po r  el control de todos los e lem entos de la  - 
re lac iôn  de trab a jo  im puesta  a los a sa la r iad o s . Actuando as i ,  los sin­
d icatos aceptan  pa rc ia lm en te  el funcionamiento del s is te m a  cap ita l is  
ta, pero  empujando s im ultâneam ente  al m âxim o la s  posib ilidades de 
re iv ind icaciôn  esfo rzândose  en co n trô le r  las  re lac io n es  de t rab a jo  y 
en i r  apoderândose  del poder a rb i t r a r io  del pa trona to  en l a s  e m p re ­
sa s .
En la  h o ra  actual, los sindicatos deben ante todo te n e r  en cum 
ta  el p ro ceso  de in te rnacionalizaciôn  de capita les , uniendo sus e s — 
fuerzos so b re  un c ie r to  num éro  de tem as claves: dura  ciôn del t rab a ­
jo, nivelaciôn de los sa la r io s ,  etc. A plazo medio, s e r â  n e c e sa r io  - 
e s tab lec e r  un p ro g ra m a  de trans ic iôn  a es cala continental europea, - 
cuyo eje p r inc ipa l  podria  s e r  la  lucha en favor de la  in ic ia tiva  pùbli-
(1) A. Touraine. - La conscience ouvriè re .  - Seuil. - P a r i s ,  1966;pâg. 33 ss,
ca  co lectiva  de un se c to r  econômico publico coherente  y desprendido  
de los  im p e ra t iv o s  m âs  tip icam ente  cap ita l is ta s .
En todos los  p a ise s  de la  Europa Occidental, los sind ica tos  se  
encuen tran  ante el m ism o  ataque a su autonomia, ante la  m ism a  te n ­
tâ t!  va de l im i ta r  sus re iv ind icaciones a lo que es compatible con el - 
s i s te m a  c ap ita l is ta  y, de ob tener su adhesiôn activa  p a ra  la  conserva 
ciôn del s is te m a . En todas p a r te s ,  los sindicatos son objeto de una - 
p re s iô n ,  de un chanta je  pulsando sentim ientos pa tr iô tico s .  Se le s  p r^  
gunta si e s tân  o no a favor de la  d em ocrac ia  po r  la  cual se  entiende - 
l a s  re la c io n es  cap ita l is ta s  de producciôn. Se le s  pide que digan si - -  
acep tan  la  su p re m ac ia  del Estado o si son uno s an arq u is tas  que se  si- 
tûan fu e ra  de la  ley  comùn. Se le s  a eu sa, cuando piden aum entos de 
s a la r ie ,  de p ro v o ca r  el paro , volviendo a defender, con ci en aflos de 
r e t r a s o ,  el viejo a rgum en te  de la  inm utabilidadde los fo n d e s -sa la r io s .
L os sind ica tos  europeos tien en en comùn este  g ran  p ro b lem a  - 
politico , el p ro b lem a  de su ex is tencia  autônoma, y no so lam ente  el — 
hecho m a te r ia l  de que en cada pais  los t ra b a ja d o re s  necesiten  obte— 
n e r  m e jo re s  s a la r io s  y h o ra r io s  m enos cargados. Sin em bargo, los - 
s ind ica tos  no coordinan sus objetivos y sus lu chas. Los s ind ica tos  se 
encuen tran  a ni vel in te rnac iona l p a ra  obseq u ia rse  con s im p les  gestos 
de c o rte s ia ,  y nunca p a ra  confrontar la s  condiciones objet!vas y e la -  
b o r a r  uno s p lanes de acciôn comùn.
Sin em bargo, a p e s a r  de este  a is lam ien to , los sind ica tos  r e a c  
cionan fuertem en te  ante la s  d ife ren tes  po liticas de r  enta s, es d ec ir ,  - 
an te  la  m anipulaciôn polftica  de los s a la r io s  y la  tentât!va de conducir 
a  los s ind ica tos  a la  nue va m esa  de négocia ciones. Esto o c u rre  inclu- 
so  en pafses  como G ran  Bretafla e Italia, donde uno s pa rtidos  " so c ia ­
l i s t a s "  fo rm an  p a r te  del gobierno y util!zan su posiciôn p a ra  p e d ir  a - 
lo s  o b re ro s  que "deleguen" en el gobierno la  defensa de sus in te reses ,  
y, en cons ecu en cia, que renuncien  a su ùnica  a rm a  eficaz: la  huelga.
En G ran  Bretafla, apelando al p a tr io t ism e  de los pa rt id o s , los  
la b o r is ta s  han logrado ob tener del Congreso de las  T rade-U nions  una
adhesiôn de p rincip io  a la  p lanificaciôn de los sa la r io s ;  p e ro  m uchas 
de la s  p r inc ipa le s  o rgan izac iones no estân  de acuerdo  y la  cuestiôn - 
continua m âs a b ie r ta  que nunca, e in d u  so si los sindicatos a cep tasen  
la polftica  de la s  r  entas, habrfa  todavfa que v e r  s i  los o b re ro s  la  - 
aceptaban  en la s  fâb r ic a s  (1) .
En Italia  el gobierno de cen tro-izqu ierda  intenta im poner a los 
sind ica tos  una Ifnea de re iv ind icaciones y an im a a los pa tronos a r e -  
s i s t i r  a las  re iv ind icac iones  s ind ica les . La re sp u es ta  a los sindicatos 
es la lucha, que ha llevado a cabo en la s  fâb r icas  una unidad sinpre_ 
cedentes en tre  t ra b a ja d o re s  afiliados a d ife ren tes  sindicatos .
En A lem ania  F e d e ra l ,  el Congreso de la  D. G. B . , a p e s a r  de - 
la s  d iv is iones in te rn as  que p e rs is ten ,  ha afirm ado  su negativa a admj^ 
t i r  la s  leyes de excepciôn, colocândose de este  modo en p r im e ra  fila 
de una lucha polftica  ha rto  diffcil. En F ra n c ia ,  la  re s is te n c ia  u n ita r ia  
f ren te  a la  polftica gau llis ta  de sa la r io s  llegô a ex trem os que d e se m — 
bocaron  en el mayo de 1968. En Holanda, donde la  polftica de re n ta s  - 
ya se  p rac ticaba , han explotado violentam ente a f inales de la  d é c a d a - 
de los sesen ta , destruyendo el i lu so rio  equilibrio, orgullo de la  b u r - -  
guesfa holandesa (2).
2. - A ntecedentes y p ro ceso  hasta  la  f irm a  del T ra tado  de Roma.
Una m uy esp ec ia l  im portanc ia  p a ra  la  evoluciôn del s in d ica lis ­
mo europeo tuvo el nacim iento  de la Comunidad Econôm ica Europea. - 
Se daba asf el p r im e r  paso  im portan te  p a ra  una futur a in teg ra  ciôn de 
la s  fue rzas  del t rab a jo  o rgan izadas de los  E stados M iem bros de la  - -  
C. E. E.
Se habfa puesto  de m anifiesto  que, s i  los sindicatos nacionales  
europeos querfan c o n v e r t i r s e  en un auténtico m ovim iento europeo, r e
(1) Jü rgen  Kuczynski. - A sh o r t  h is to ry  of labour conditions under i n -  
du tr ia l  cap ita lism . - A ubier - Londres, 1965. - pâg. 87
(2) Ver; Los conflictos soc ia les  en Europa. - A et a s del coloquio de Bru 
jas .  Edit. R ev is ta  de T ra b a jo s .-M a d r id ,  1974 y F .  Sânchez C re u s~  
Sindicalism o y Comunidad Econôm ica E uropea. - Centro Estud ios So 
c ia les  del Valle de los Cafdos. - Madrid, 1973
su ltaba  im p resc in d ib le  un m inim o de e s t ru c tu ra  comùn p a ra  a s e g u ra r  
una acciôn  idônea. Todo ello quedaba sujeto n ece sa r ia m e n te  a la  acti- 
tud que adop taran  tanto los G obiernos como la s  o rgan izac iones s ind i­
ca les  de los E stados  m ie m b ro s  en sus mu tua s re lac io n es  nacionales , 
pa ra ,  desde e llas , r e a l i z a r  la  in tegrac iôn  en lo supranacional.
E l cam ino e ra  arduo y la s  dificultades nada es casas .
E l 25 de m a rz o  de 1957 fue signado en Rom a el T ra tado  institu  
yendo la  Comunidad Econôm ica Europea. Instrum ente  de un nuevo in ­
ten te  de in tegrac iôn  europea  después del f ra  caso de la  Comunidad Eu- 
ropea  de Defensa. El viejo sueno proudhoniano, recogido po r  A r f s t i - - 
des Briand, comenzô a to m a r  fo rm a  a p a r t i r  de 1945. Desde 1947 y  al 
objeto de r e p a r t i r  e ficazm ente  la  ayuda a m e ric an a  del P lan  M arsha ll ,  
los europeos constituyeron  la  O rganizaciôn  Europea  de Cooperaciôn -  
Econômica (O. E. C. E. ).
D espués del Congreso  de la  Haya, en 1948 nace, un aflo m âs  -  
ta rde , el Consejo de E uropa con sede  en E s tra sb u rg o , pe ro  e s ta  inst^  
tu ciôn, con v a s ta s  com petencias, e s tâ  p râ c t i  cam ente desprov isto  de - 
poder. L as in ic ia tiva  s de su A sam blea  p a r la m e n ta r ia  se  e s t re l la n  con 
t r a  la  rég la  de la  unanim idad de su Consejo de M in is tres .
E l 9 de mayo de 1950, R o bert  Schumann, in sp irado  p o r  Jean  - 
Monnet, propone una pu e s ta  en comùn de los  r e c u r s o s  de carbôn y a c ^  
ro  de F ra n c ia  y A lem ania, y a b ie r ta  a todos los  pa fses  de Europa. De 
hecho, el plan  de Schumann contiene los g randes  p rinc ip ios  de la  con^ 
trucc iôn  europea. A la  unificaciôn polftica se  p re f ie re  la  unificaciôn - 
econômica, no obstante, p a ra  r e a l i z a r  e s te  objetivo se  c rean  in s t i tu - - 
ciones que hacen e n t r a r  a lo s  p a fses  europeos en la  e ra  de lo suprana­
cional.
El t ra ta d o  instituyendo la  Comunidad Econôm ica del Carbôn y - 
del Acero (CECA), s e r â  f i rm a  do el 18 de a b r i l  de 1951.
El 1 de junio, los  m in is t ro s  de négociés ex tran je ro s  de los s e i^  
reuni do s en M essina , deciden p ro se g u ir  el estab lec im ien to  de una Euro
pa unida. El in fo rm e Spaak de 1956 indica d a ra m e n te  la s  condiciones 
polfticas, los com prom isos  n e ce sa r io s ,  p a ra  lo g ra r lo .  De la  conferen 
cia y del Inform e sa ld rân  dos T ra tados : el que instituye la  Comunidad 
E uropea  de E nerg ia  A tôm ica (Euratom ), cuya m is iôn  s e r â  p ro m o v er  - 
en E uropa  la  u tilizac iôn  de la  energ ia  nuc lear  con fines pacificos y la  
Comunidad Econôm ica E uropea  (CEE), que s e râ  una "vas ta  zona de po 
l i t ica  comùn, constituyendo una potente unidad de produ cciôn, y p e rn ü  
tiendo una expansiôn continua, una estabilidad a c recen tad a  y una eleva 
ciôn a ce le rad a  del nivel de vida" (1).
E l T ra tado  de Roma, que estudiam os m âs adelante, contiene 
en su preâm bulo  aspec tos de gran  re levancia , p rinc ip  a im  ente en lo -  
que se re f ie re  a puntualizaciones de orden politico, pe ro  que tienen 
tam bién  tra scen d en c ia  en el orden social. En el m ism o se estab lece , - 
en efecto, que los d is tin tos  p a ises  estân  determ inados a e s ta b le c e r  los 
fundamentos en una uniôn m âs  e s t re c h a  en tre  los p a ise s  europeos, y, - 
a s im ism o , que estân  re su e l to s  a a fianzar, m ediante la  afectaciôn de 
un conjunto de re c u rs o s ,  la  sa lvaguard ia  de la  paz y la  l ibe rtad , a s i  - 
como la  concordia en tre  los pueblos de Europa. E l  titu lo  t e r c e ro  cor^ 
tiene  los aspec tos  re la tiv o s  a la  l ib re  c ircu la  ciôn de la s  person as , - 
de los se rv ic io s  y de los cap ita les . En el m ism o  se es tab lece  que 
los trab a ja d o re s ,  lo m âs  ta rd e  al f in a l  del periodo t ra n s i to r io ,  ten^ 
d rân  to ta l l ib e r tad  p a ra  e s ta b le c e rse  en cualquiera  de lo s  E stados - 
m iem b ro s . P o r  tanto, se  debe de l le g a r  a la  é lim ina  ciôn de la s  - 
r e s t r ic c io n e s  que puedan en to rp e ce r  el que cualqu ier ciudadano de 
los  d istin tos Ektados m iem b ro s  pueda e s tab lec e rse  en cualqu ier — 
otro .
E l titulo t e r c e r o  de la  t e r c e r a  p a rte  -que fija  la  polftica  de la  - 
Comunidad-, es el re la t iv e  a la  polftica social. En su a rticu lado  se es
(1) W. J. Ganshof van d e r  M eersch . - O rganisations E uropéennes. - Ed. 
Sirey. P a r f s ,  1966; pâg. 17 y 74.
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tab lece  la  necesidad  de p ro m o v er  la  m e jo ra  de las  condciones de t r a ­
bajo y de vida de la  mano de obra. En una p r im e ra  etapa, se  debe de 
l le g a r  a una rem u n e rac iô n  ig u a li ta r ia ,  p a ra  igual traba jo , en tre  e l - - 
ho m bre  y la  m u je r .  En es te  aspec to  de la  polftica social, ex is te  u n a - 
d isposic iôn  re levante; es la  re la t iv a  a la  posibilidad que tiene  el P a r ­
lam ento  Europeo de in v ita r  a la  C om isiôn  a r e a l iz a r  in fo rm es so b re  - 
p ro b lem as  p a r t ic u la re s  re la tiv o s  a la  situac iôn  social.
4. - P e r s p e c t i  vas de un s ind ica lism o europeo.
Casi todos los  sind ica tos de los p a fses  m iem b ro s  del M ercado 
Comùn estân  afiliados a o rgan izac iones s ind ica les  europea s, l igadas  - 
a la s  t r è s  o rgan izac iones m undiales: la  Confederaciôn Mundial del - -  
T rab a jo  (c ris tiana) , la  C onfederaciôn In ternacional de Sindicatos L i ­
b re s  y la  F é d é ra  ciôn Sindical Mundial, bajo control com unista. E s t a - 
ù lt im a  organ izaciôn  no eu enta con m ie m b ro s  m âs  que en F ra n c ia ,  l a - 
C. G. T. y en Italia, la  C. G. I. L . , que han creado  un Com ité de Union 
en 1967, con una S e c re ta r fa  p e rm an en te  en B ru se la s .  Antes de 1967 - 
e s ta s  dos cen tra les  nacionales e ran  opuestas , en p rincip io  a la  in te g r^  
ciôn europea, y la s  o rgan izac iones com unistas  no e ran  adm itidas a p a r  
ti c ip a r  en los p ro ce so s  consultivo s de B ru se la s .  Mâs ta rd e  se estable- 
c ie ron  contactes o fic ia les  en tre  la  Com isiôn Europea y el Com ité de — 
Uniôn C. G. T. /C . G. I. L . y r e p ré se n ta n te s  de la s  dos confederaciones 
fo rm an  ya p a r te  del Com ité Econômico y Social, a s f  como de o tro s  or­
gan ism os consultivo s de la  C. E. E. (1)
La organ izaciôn  europea de la  Confederaciôn Mundial del T r a ­
bajo ex istfa  ya al p rinc ip io  de la  C. E. E. El g rueso  de sus fu e rz a s  se  
halla  en los p afses  del Benelux, con organ izac iones confesionales y en 
F ra n c ia ,  con la  C . F .D .T .  En 1958, los  s ind ica tos afiliados a la  C.IS.L 
c re a ro n  al fin la  S e c re ta r fa  Sindical E uropea  que se  t ran s fo rm ô , en 1969, 
en Confederaciôn Europea  de los  Sindicatos L ib re s  de la  Com unidad.La 
C. E. S. L. posee, p râc t icam en te  el monopolio en A lem ania  y ocupa una 
posic iôn  fuerte  en Italia , con la s  confederaciones C. I. S. L. y U. I. L .E n  
los  pa fses  del Benelux, con sus a fil iados la  N. V. V. holandesa y l a -----
(1) V er: Los Conflictos so c ia les  en Europa. -A c tas  del coloquio de B ru -  
ja s .  - Ed. R ev is ta  de T rab a jo s .  - M adrid, 1974 y F . Sânchez-C reus . - -  
S indicalism o y Comunidad E conôm ica  E uropea. - Centro  E stud ios So­
c ia les  del Valle de los Cafdos. - M adrid, 1973
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F .G .  T .B .  belga, tiene el 50% de sus efectivos, perteneciendo  el o tro  
50% a la  C. M. T.
En F ra n c ia ,  donde la  Confederaciôn F o rc e  O uv riè re  queda - 
m a s  o m enos a is lada , la  posic iôn  de la  C. I. S. L. es poco pu jante.
En 1969, la  C. E. S. L. adoptô una e s t ru c tu ra  m âs  su p ran ac io ­
nal; la s  decis iones del Comité E jecutivo y del Congreso, pueden s e r  - 
to m ad as  por una m ay oria  de dos te rc io s .  L a  organ izaciôn  europea  de 
la  C. M. T. ha seguido la  m ism a  tendencia, tam bién  la  cooperaciôn en 
t r e  l a s  dos o rgan izac iones es ta l  que es posible  l le g a r  a un punto de 
vis ta  comùn a c e rc a  de la  m ayor  p a r te  de la s  cuestiones y e m p ren d er  
una acciôn comùn.
E n tre  los sindicatos , la s  e s t ru c tu ra s  ofi c ia les  de in tegrac iôn  
se  hacen muy len tam ente , aùn cuando los  se c to re s  im p ortan tes  tengan 
una S e c re ta r fa  Europea y un Com ité Ejecutivo P e rm an en te .
No hay duda de que, a l igual que la s  d irecc ion es  cen tra le s  de 
la s  g randes  e m p re sa s ,  los sind ica tos d is tr ibufdos sobre  el piano na- - 
c ional tienen aùn hoy desventaja . P o r  o tra  pa rte ,  num erosos  aflos de 
co laboraciôn  han c reado  ta l  grado de confianza, que en los acon tec i— 
m ien tos de im portanc ia , una acciôn combinada s ie m p re  es posib le  y,- 
en d e te rm inad as  c ircu ns tanc ias ,  incluso  una acciôn in te rnac ional no - 
debe s e r  tenida por im posible .
L a  s ituaciôn  del empleo y la s  dem âs condiciones de vida de la  
C. E. E. se  han llevado a efecto den tro  de los l im ite s  de f ro n te ra s  na— 
cionales. Es u rgen te  e je r c e r  un contro l so b re  la s  dos c la se s  de fusio_ 
nés a nivel europeo. Una d ivers idad  de reg lam en tac iones  en los  p a f - - 
s e s  de la  C. E. E. in c i ta r fa  a la s  compafifas in d u s tr ia le s  a e le g ir  el — 
pafs que tuv ie ra  la  reg lam en tac iôn  m âs  l ig e ra  y cômoda p a ra  sus f i - -  
n e s ( l) .
P o r  el momento, nada hay p rev is to  en el T ra tado  de la  C. E. E
(1) Sobre el p rob lem a en todos sus aspec tos  y sob re  la s ituaciôn  a c ­
tual, ver; O. L T. P a r t ic ip a t io n  of W orkers  in D ecisions within Un 
dertak ings , en L abour-M anagem ent R elations S e r ies  nùm. 33. - GT 
nebra , 1969 y R eport of the In terna tional Sem inar on W o rk e r’s P a r  
tic ipation  in D ecisions within U ndertakings, 1969. -G inebra , 1970
en lo que conc ierne  a la s  consecuencias  soc ia les  de la s  fusiones de 
e m p re sa s .  Los s ind ica tos  in s is ten  p a ra  que se  tengan en co nsidéra  
ciôn los in te re s e s  de los t ra b a ja d o re s  al e s ta b le c e r  la s  fusiones na 
c iona les . Si e s te  p rincip io  es aceptado y cada o rgan izaciôn  hace - 
p re s iô n  so b re  su re sp ec t iv e  gobierno p a ra  que as f  sea, la s  r é g l a - - 
m enta ciones que atanen a la  fusiôn, l lam ada  in ternacional, conten^ 
d rân  sin duda es te  m ism o  princip io . N u es tra  intenciôn apunta aùn 
m âs  le jo s , a l h a c e r  v a le r  la  opiniôn de los prop ios t ra b a ja d o re s  de 
la s  compafifas en cuestiôn  p a ra  e m it i r  su p a r e c e r  sobre  los p o s i- -  
b les  bénéfic iés  que ta l  in teg rac iôn  les  darfa .
L a europe izaciôn  de la  vida in d u s tr ia l  lôg icam ente c re c e  y 
la s  econom fas nacionales  s e râ n  cada vez m âs  in te rd ep en d ien tes .- 
H asta  ahora , l a  C .  E . E .  ha constitufdo, en exceso, una s im ple  uniôn 
aduanera . D esde hace un tiempo, el m ovim iento  sind ica l europeo se 
ha declarado  p a r t id a r io  de una uniôn econôm ica y m o n e ta r ia ,b asad a  
en el p ro g re so  soc ia l  m edian te  la  expansiôn econômica, el pleno em 
pleo y una ju s ta  r e p a r t i  ciôn de los in g reso s . Sôlo bajo e s ta  e s t r u c -  
turac iôn , la  vida econôm ica de E uropa  podrâ conocer un nuevo pun­
to de part ida . Asf, en el m es  de fe b re ro  de 1971, el Consejo de Eu_ 
ropa aceptô  un plan que tiene p re v is ta  la c reac iôn  de una uniôn eco^ 
nôm ica y m o n e ta r ia  p o r  e tapas bien definidas, p a ra  el t r a n s c u r s o  - 
de los diez o doce p rôx im os aflos.
E l papel del s ind ica lism o  y su mundo en la  e laborac iôn  de - 
este  plan y el lu g a r  que los s ind ica tos  ocuparân en la  uniôn econôim 
ca y m o n e ta r ia  no han sido aùn concre tados  con exactitud. Sôlo ha - 
sido fijado el p rincip io , segûn el cual, la s  o rgan izac iones p a tro n a ­
le s  deberân  de s e r  consultadas. Segùn c reem os , el éxito de la  c r e a ­
ciôn de una uniôn econôm ica y m o n e ta r ia  depende de la  in tervenciôn  
de los p a r t ic ip e s  soc ia les .  P o r  e s ta  razôn, se r fa  deseab le  un a r r e -  
glo d irec te  en tre  la  Com isiôn Europea, el Consejo y la s  organizacio­
nes s ind ica les  y p a tro n a le s .  R esu l ta r fa  harto  lam entab le  y t r i s t e  el 
p e rd e r  la influencia conseguida, t r a s  la rg o s  aflos de esfuerzo  a n i— 
vel nacional aho ra  en el piano europeo e in te rnac ional (1).
(1) Ver: H. H olter. -A ttitudes tow ards Employee P a r t ic ip a t io n  in Com
Ante el s ind ica lism o  in te rn ac io nal  se  han ab ie r to  rec ien tem en  
te  la s  nuevas p e rsp e c t iv a s .  P o r  p r im e r a  vez a l cabo de m a s  de vein- 
tiocho anos, es posib le  p ro c é d e r  a la  constituciôn de una c e n t ra l  ùni­
ca p a ra  E uropa  O ccidental, que venga a un ir  la s  t r e s  tendencias  del - 
s ind ica lism o  in te rnac ion a l  y que se  apoye en la  adhesiôn de m âs  de 38 
m illones de a sa la r ia d o s .
5. - L as  o rgan izac iones  s ind ica les  a escala  europea
5 . 1 . -  Intent o de aprec iac iôn  com parativa
Jean  Meynaud estab lece  (1), dos elementos de d iferenciaciôn: 
E l p r im e ro ,  r e fe r id o  al "peso global del sind ica lism o", como fuerza  
de in te rvenc iôn  y de p res iô n  socio-po litica . Im porta  la  ta s a  de sindi- 
caciôn, p e ro  tam bién  la  propensiôn  de los  sindicatos a adop ta r  una — 
p o s tu ra  u n i ta r ia  o, en caso de divisiôn e s tru c tu ra l ,  a c o o p e ra r  en tre  
si.
C onstitu ir ia , sin em bargo, un e r r o r  el c o n s id e ra r  sôlo el crj_ 
te r io  de los efectivos p a ra  eva luar  la  potencia re sp ec t!v a  de la s  Con­
fede rac iones . E s p re c iso  te n e r  en eu enta la "es tab ilidad"  de los  m is­
m os y la  " reg u la r id ad "  del rec lu tam ien to , a sf  como la  d isc ip lina  d e ­
sus m iem b ro s , so b re  todo en el pago de las cotizaciones. En esto, la  
Ifnea de sé p a ra  ciôn puede e s ta b le c e rse  en tre  A lem ania  y el B enelux ,- 
po r  una p a r te ,  y F ra n c ia  e Italia, po r  o tra .
L a trad ic iô n  de combatividad de los sindicatos ita lianos  y fran^ 
cese s ,  puede, en ocasiones, su p lir  la  insuficiencia  de r e c u r s o s  m ate  
r ia le s ,  p e ro  el e sp fr itu  de lucha no puede l le n a r  la s  lagunas de o rg a ­
nizaciôn en te rm in e s  de continuidad y de influencia cuando se  concede 
ven ta jas  so c ia le s  a lo s  sindica tos , como banco s popu lares , c o o p é r a i  
vas, cen tro s  de fo rm aciôn  p ro fes iona l etc.
E l segundo fa c to r  de d iferenciac iôn  es la  in te rvenciôn  de ten ­
dencias que dividen a la  m asa  sind ica l en o rgan ism os m âs  o m enos ri_ 
va les . Lo "confesional"  hace n a c e r  un sindicato en B élg ica  (catôlico)- 
y dos en Holanda (catôlico  y p ro tes tan te ) . En los pa fses  del B enelux ,-
(1) J . Meynaud. op. cit. pâg. 35 y ss .
el fa c to r  "politico", p o r  oposicion al confesional desem boca en cen tro s  
un icos de agrupacion de ob edi en cia soc ia l is ta ,  m i en tra s  que en F ra n c ia  
y en Ita lia  se  c rean  aquellos de m an e ra  doble, como consecuencia  de la  
im plan taciôn  de lo s  p a rt id o s  com unistas.
5 . 2 . -  L as  Confederaciones Sindicales In ternacionales.
En la  t e r c e r a  p a r te  del inform e, ya fam oso, de A. Cool (1), a l - 
t r a t a r  de la  unidad de acciôn de todos los  t rab a ja d o re s  de E uropa, deja 
constancia  de e s ta  cuestiôn, m anifestando l i te ra lm en te :
"La in teg rac iôn  europea de los Sindicatos no puede r e a l i z a r s e  - 
s in  te n e r  en eu enta la s  d ife ren tes  tendencias ideolôgicas y p o lit icas  que 
dividen el mundo de los t ra b a ja d o re s .
Los Sindicatos estân  rep a r t id o s  en tre  t r e s  o rgan izac iones in ter­
nacionales La Confédération In ternationale  des Syndicats L ib re s ,  de -  
inspiraciôn soc ia l is ta ,  que agrupa la D. G B alem ana, l a C . I .  S .L .  i t a ­
liana, la  F  G. T .B .  belga, l a N .V .V .  holandesa y C. G. T. F  O . , en - - 
F ra n c ia .  Es potente, igualm ente, en los  dem âs p afses  de Europa, en - 
p a r t ic u la r  en G ran  Bretafla, en la  que ella sola  tiene  la  rep re se n ta c iô n  
de los trab a ja d o re s .
L a C onfédération In ternationale  des Syndicats C h ré tiens  es, so ­
b re  todo, influyente en Bélgica, en F ra n c ia  y en Holanda, y tiene  una - 
posic iôn m âs  débil en A lem ania, en Ita lia  y en Lux embu r  go.
La F é d é ra t io n  Syndicale Mondiale, de in sp irac iôn  com unista , e ^  
tâ  p résen te  en F ra n c ia  y en Italia, con un im p ortan te  papel y cometido.
Mi en tra  s que la  C. I. S. C. y la  C. I. S. L. han in sc r i te ,  desde  el - 
p rincip io  en sus p ro g ra m a s  la  in tegrac iôn  europea, la  F .  S. M. la  ha - - 
combatido y rehusado.
El mundo de lo s  t ra b a ja d o re s  dividido en t r e s  g randes tenden- - 
c ias  sind ica les, se  ha lla  p o r  e s te  hecho debilitado fren te  a la  concen tra
(1) A. Cool, O rien tâ t  iôn des s t ru c tu re s  et de l 'a c t io n  du Mouvement ^  
d ica l dans la  d im ension  européenne. R apport presenlado a la  IV Con- 
fe renc ia  E uropea  de los Sindicatos C r is t ian o s  (A m sterdam , 6-8 octu­
b re  1966)
ciôn patronal; la  situaciôn  se c o m p lica  aùn m âs  s i  cabe, toda vez que 
e s ta s  t r e s  tendencias estân  m uy desigualm ente  re p a r t id a s  en los  d i -  
v e rs o s  p a ises  de Europa, lo que tiene  por efecto acen tua r  algunos - -  
p a r t i  cu la r ism o s  ' '.
En consecuencia, se  pueden c o n s id e ra r  t r e s  punto s p a ra  e le £  
tudio de este  p rob lem a:
Uno. - El c la ro  dominio de los Sindicatos C. I. S. L. en te rm in e s  de - 
efectivos globales (unos 11 m illones  de adhéren tes , que rep re se n ta n  
el 57-58 po r  100, aproxim adam ente), s ituaciôn que com porta  el re fe  
r ido  fac to r  de des equilibrio: la  D. G B. représen ta , ella sola, el 60 
po r  100 de ta ie s  efectivos. P o r  el con tra r io ,  el Sindicato C. I. S .L .  - 
en Bélgica - la  F . G. T. B. - ocupa el segundo lu g a r  en su pa is , y, aun- 
que es el p r im e ro  en c if ra s  abso lu tas  en Holanda, - la  N. V. V. - , t i e ­
ne m enos m ie m b ro s  que la  reuniôn  de los dos Sindicatos c r is t ian o s .  
En F ra n c ia ,  F .  O. ten ia  m enos ad h éren tes  que el s ind ica lism o c r i s — 
tiano antes de la  t ran s fo rm a c iô n  de la  C. F . T. C. En Italia,La C .G .IL . 
va am pliam ente  en cabeza, y, v is ta  la  debilidad de la  U. I. L . , la  corn 
binaciôn de la s  dos Confederaciones de la  C. I. S. L. in te rnac iona l r e  
suit a in fe r io r .
Dos. - La re la t iv a  pequenez del s ind ica lism o  c ris tiano , cuyo s efecU 
vos en la C. E. E. no reb asan  los 2. 500. 000, es dec ir ,  el 13-14 p o r - 
100 de los globales com unitarios . E s ta  situaciôn se  explica p o r  la  no 
reconstituc iôn  del s ind ica lism o  c r is t ian o  en A lem ania  -a  excepciôn - 
de la  m inuscula  C. G. D. - y de la  adhesiôn de la  C. I. S. L. ita liana , no 
obstante  su obediencia dem ocris tiana , a la  C. I. S. L. in te rnac ion a l  (1).
La C onfederaciôn In ternacional de Sindicatos C r is t ian o s , con 
ocasiôn de su C ongreso  m undial en Lux embu r  go, en 1968, decidiô - -  
t r a n s fo rm a rs e  en Confederaciôn Mundial del T raba jo  -C M T -, cuya - 
o rganizaciôn  europea  adoptô un subtitulo subrayando la p lu ra lidad  de 
sus fuentes de insp irac iôn , fo rm ulada  de la  m an e ra  siguiente: "agru- 
pando o rgan izaciones s ind ica les  de in sp irac iô n  c r is t ian a  y o tra s  orga 
n izaciones d e m o c râ t ic a s"  (2).
(1) E. B. H aas. The Uniting of E urope. Stevens. London, 1968. - pâg .75
(2) Docum entation européenne. - S é r ie  Syndicale et O uvriè re . Commu 
nautés E uropéennes. P r e s s e  et in fo rm a tion , 1970 “
T r e s .  - E l s ind ica lism o  ligado a la  F .  S. M. pe rm an ece  am pliam en te  
m in o r i ta r io  en el M ercado Comun, pe ro  tiene consigo a la s  dos cen 
t r a i e s  m âs  p o d e ro sas  y re p re se n ta t iv a s  de la  lucha s ind ica l -C .G.T.,
C. G. I. L. -, siendo sus m ie m b ro s  a lred ed o r  de 4. 500. 000, lo que - 
r e p ré s e n ta  un 24 p o r  100 de los  efectivos com unitarios (1).
5 . 3 . -  F o rm a s  de organizaciôn  s ind ica l autônoma a e sca la  eu 
ropea._________________________________________________
L as  o rgan izac iones s ind ica les  a e sca la  europea se  encuentran  
constitu idas, en esencia , por:
A. - La Confederaciôn Europea de los Sindicatos L ib re s
B. - L a  O rganizaciôn  Europea de la  Confederaciôn Mundial -
del T raba jo  (O. E. -C . M. T. )
C. - El Comité P e rm a n e n te  (C. G. T . -C .  G. I. L. )
5. 3. 1. - La Confederaciôn E uropea  de Sindicatos L ib re s
La C. E. S. L. es la  nue va form a y  denominaciôn del S e c re ta r y  
do Sindical Europeo (C. I. S. L. ), adoptada con ocasiôn de la A sam blea  
de Roma en 1966. Estuvo y estâ  in tegrada por la s  s ie te  Confederacio­
nes nacionales siguientes: l a D .G .B .  (Alemania); la  F . G. T .B .  (B é l­
gica); la  C. G. T. F . O. (F ranc ia );  l a N .V .V .  (Holanda); la  C. I. S. L . ( l a  
lia); la  C. G. T. (Luxemburgo).
Al cons titu irse ,  los p a rt ic ipan tes  a f irm aro n  no sôlo su iden ti-  
dad de opiniones, sino que es tab lec ie ron  unas p re m is a s  fundam en taie s 
de reiv ind icaciôn  al futuro, como m eta  de desarroU o  y de t rab a jo  en - 
comùn, asi:
- Adm isiôn de un s ind ica lis ta  en la  Com isiôn Europea, de m a ­
n e ra  anâloga a l p rocedim ien to  aplicado en la  C. E. C. A.
- P a r t ic ip a c iô n  de los sindicatos en la  gestiôn del Fondo Social 
Europeo.
- P os ib ilidad  p a ra  los candidates cualificados, ex tra idos  de los 
m ed ios s ind ica les , de ocupa r  puestos clave en los s e rv i  cios de la  C E E
(1) F . Sânchez C reus . - Sindicalism o y Comunidad Econôm ica E uropea . 
C .E . S .V .C . -  M adrid, 1973. - pâg. 218
- Adm isiôn en la s  Com isiones de la  C. E. E. y del E ura tom , 
de re p ré se n ta n te s  s in d ica les  en la s  d é lib éra  ciones so b re  la  institu - 
ciôn de un Com ité Econôm ico y Social p a r i ta r io .
- N ecesidad  de r e u n ir  la s  t r e s  Com unidades en un sôlo lu- - 
gar, a l objeto de e v ita r  la  d ispersiôn , en la  rep re se n ta c iô n  de los - 
in te re s e s  de los t ra b a ja d o re s .
La e s t ru c tu ra  de la  organizaciôn  es  m uy flexible. H arm  Bu^ 
te r ,  s e c re ta r io  del Com ité de los 21 y, después, del propio  S e c re t^  
r iado  Sindical Europeo, a firm aba  que la s  t a r e a s  y com petencias de 
los respec tivo s  ô rganos no habian sido ja m â s  de te rm inadas  en e s t^  
tu tos o reg lam en tos  a n te r io re s ,  sino fijadas poco a poco, "por la 
m ism a  fuerza  de la s  co sas" .  Adaptada p ro g res iv am en te , ha encon 
trado  su fo rm a definitiva en el Congreso de la  Haya, de 1969 (1).
Consta de t r e s  ôrganos: Congreso (antigua A sam blea  G ene­
ral), Comité Ejecutivo y S ecre ta riado  P e rm an en te .
El Congreso se compone de rep ré se n ta n te s  de las  Confedera 
ciones y de los C om ités s ind ica les  in d u s tr ia les ,  no sôlo po r  p a ises ,  
sino que la clave del nuevo re p a r to  de puestos  esta  en funciôn de la 
fuerza  de la s  d ife ren tes  organ izaciones. Se reùne  cada t r e s  aflos y 
r ige  el s is tem a  del voto m ay o r i ta r io  de los  dos te rc io s  de los p re  
sen tes , caso de no lo g r a r s e  el acuerdo  de todos los p a r t ic ip an te s .
El Comité Ejecutivo analiza  la activ idad  desplegada p o r  los 
Sindicatos en el piano com unitario  y en el nacional, consag ra  gran 
p a r te  de sus trab a jo s  a la  definiciôn de concepciones s ind ica le s  um 
ta r ia s ,  sob re  un c ie r to  num éro  de tem as  bien delim itados.
El S ec re ta r iad o  P e rm an e n te  se enca rga  de coo rd inar  la  acti_ 
vidad sindical a nivel com unitario , de r e a l i z a r  la  gestiôn d ia r ia  y 
de r e p re s e n ta r  a los t ra b a ja d o re s  organizados, c e rc a  de la s  institu  
ciones estab lec idas en B ru se las .
Los Com ités s ind ica les  rep re se n ta n ,  a n ivel europeo, los in
(1) Documentation européenne. Série  Syndicale et O uv riè re . Commu 
nautés Européennes. P r e s s e  et Information, 1970. -V e r  a s im ism o  
artfcu lo  de F  . Sânchez C reus. - S indicalism o y C. E. E . , ya citado.
t e r e s e s  de la s  F e d e ra c io n e s .  E s ta s  y espec ia lm ente  la s  de los Sindi­
ca tos  in d u s tr ia le s ,  han tornado conciencia, cada vez m as , de la s  con 
secu en c ias  de la  edificacion del M ercado Comun p a ra  los d ife ren te s  - 
s e c to re s  de actividad. L as  responsab ilidades  que les  incumben, en - 
p r im e r  térm ino , po r  los p rob lem as  propios de su sec to r ,  no deben - 
de conducir a un p a r t ic u la r is m e  que le s  im pedirfa  a su m ir  en comùn - 
la  responsab ilidad  de la  evoluciôn econômica y soc ia l  del m ovim iento  
o b re ro .  A causa  de esto, en una conferencia  de estos  C om ités, reuni_ 
da en octubre  de 1963, decid ieron  unânim em ente, que una r e p ré s e n ta  
ciôn suya en el seno de un ejecutivo s indical europeo, e ra  una necesj_ 
dad, po r  lo que sus estatu to  s la  recog ieron , insta lândose, seguidamm 
te, algunos C om ités en la prop ia  sede del S ecre ta r iado .
5 . 3 . 2 . -  L a O . E . - C . M . T .
La c reac iôn  de la  O rganizaciôn Europea de la  C. I. S. C. r e s — 
pondia a las  necesidades  p ro p ias  del s ind ica lism o en nu es tro  con tin en 
te, pero , igualm ente, a un designio de regionalizaciôn  de esta  Confe­
deraciôn , em barcada  desde 1952 en una vasta  acciôn mundial. No ha 
sido p o r  a z a r  que esta  organizaciôn  europea haya nacido casi a l m i s ­
m o tiem po que L 'Union panafrica ine  des T ra v a i l le u rs  croyants -UPIC-, 
en A frica  y la  C en tra le  L a tinoam erica ine  des Syndicalistes c h ré t ie n s  
-CLASC-, en A m érica  Latina. La F ra te rn i té  des Syndicalis tes asiati_ 
ques -B A TU -nacerâ  algunos aflos m âs ta rd e , como consecuencia  de - 
la  extensiôn de la s  activ idades de la  C. I. S. C. en Asia.
Los objetivos e sen c ia les  de la  O. E. son, de una p a rte ,  la  bù£ 
queda de una polftica  comùn de la s  o rgan izaciones s in d ica les  c r i s t i a -  
nas , re sp ec to  de los p ro b lem as  so cio - econômico s de Europa, y, d e - 
o tra ,  la re p re se n ta c iô n  de los in te re s e s  de los t ra b a ja d o re s  en l a s  d^ 
v e r s a s  institu  ciones y o rgan izac iones europeas.
En el origen, la  O E. se  componia exclusivam ente  de Confed^ 
rac io nes  nacionales; pe ro  las  F ed e rac io n es  in te rnac ionales  p ro fe s io ­
na les  re iv ind ica ron  su puesto, y lo obtuvieron, a p a r t i r  de enero  de - 
1962, al objeto de fa c i l i ta r  la  in tegrac iôn  s indical en el piano europeo. 
E s ta  e s t ru c tu ra ,  m âs  equilibrada, ha dado excelentes re su l tad o s , m e
jo rando  la  rep re se n ta c iô n  y colocando al conjunto de F e d e ra c io n e s  en 
conta cto con la s  activ idades europeas.
L as  cen tra le s  nacionales que form an p a r te  de ella  son: la  C.G.R 
(alem ana), la  C. S. C .-A .  C. V. (Bélgica), la  C. F .  D. T. (F ra n c ia ) ,  la  — 
N .K .V . (Holanda), l a C .N .V .  (Holanda) y la L. C. G. (Luxem burgo).
5. 3. 3. - E l Comité P e rm an en te  G. G. T. -C . G. I. L.
Un efim ero  Com ité Sindical de coordinaciôn y acciôn de lo s  pa i 
se s  del M ercado Comùn -que com prende la  C. G. I. L . , la  C. G. T. y]as 
dos pequeîias Confederaciones com unistas ex is ten tes entonces en L u ­
xem burgo y en Holanda en su segunda reuniôn, en Roma, en a b r i l  de - 
1959, aùn condenando la  in tegraciôn , com prende que la  pu es ta  en m a r  
cha del p roceso  de unificaciôn v a r ia  las  condiciones m ism a s  de la  a c ­
ciôn colectiva o b re ra  y, en consecuencia, so lic ita  p a r t i  c ip a r  en los  ô r  
ganos de la  C. E. E. y, p a rt icu la rm en te , en el Consejo Econôm ico y - 
Social.
El m ovim iento de t ran sfo rm ac iôn  se orig ina  en Italia  a causa - 
de la  evoluciôn de la  p rop ia  C. G. I. L . , la  cual, en el V C ongreso  de - 
la  F .  S. M. en Moscù, en d ic iem bre  de 1961, propugna un "po licen tris-  
mo s ind ica l"  p a ra  ob tener una m ayo r l ibe rtad  de m aniobra , ind ispen ­
sab le  p a ra  ad ap ta rse  al nuevo contexto social y econômico de E uropa.
Aùn cuando e s ta s  posic iones van a su s c i ta r  d isensiones  en el - 
seno de la  F .  S. M . , la  C. G. I. L. p rosigue  adelante y, en 1963, a b re  - 
en B ru se la s  una Oficina de Estudios sob re  los p rob lem as  econôm ico s 
y so c ia les  del C. E. E. En ese  momento, la  C. G. I. L. actùa s o la ,sin el 
concurso  de la  C. G. T . , que m antiene  r é s e rv a s  f ren te  a la  in tegrac iôn . 
En el Congreso de la  F . S. M. en V arsovia, en oc tubre  de 1965, decid^ 
râ ,  en comùn con la C. G. I. L . , la  c reac iôn  de un Com ité p e rm a n en t  - 
de coordination et d 'in ic ia tive  pour l 'u n ité  de l 'a c t io n  syndicale  dans - 
l 'E u ro p e  Occidentale, lo que ten d ra  lugar  en Roma, el 25-26 de no— 
v iem b re  siguiente.
El Comité - "conservando su l ib e r tad  de opiniôn so b re  todo l o ­
que concierne  al M ercado Comùn, lo m ism o que é s te  reconoce  el de -
o t r a  C en tra le s ,  re iv ind ica  su derecho  a e s ta r  re p re se n ta d a  en los 
o rg an ism os  de la  Comunidad, p a ra  a c tu a r  en favor de los in te re s e s  
de lo s  t ra b a ja d o re s ,  en el m arc o  de la s  a tr ibuclones  que el T ra tado  
de Roma ha re se rv a d o  a los S ind ica tos"-, m anifesto  que e s te  r e c o -  
nocim iento  e ra  un derecho  leg itim o que se  correspondu! a la  r e p r é ­
sentât! vidad r e a l  del movlm iento s indical en su conjunto (1).
Un M em orandum  -de  5 de a b r i l  de 1966- rec lam ando  la  p a r -  
t ic ipac iôn  de am bas C onfederaclones en los ô rganos consult!vos de 
la  Comunidad va acompaflado de una c r i t lc a  c e r ra d a  de algunos a s -  
pectos de la  po litlca  y de la  In tegra  d o n  com unltarla , y so s tlene  que 
en cada pa is  es donde deben de s e r  r e su e l ta s  la s  cuestlones r e l a t l— 
vas a la s  condlclones de t raba jo  y al n lvel de vida de los t rab a ja d o ­
r e s .
En opinion de Lam a, s e c re ta r lo  de la  C. G. I. L . , e s te  r a d i ­
cal g iro  de actltud de la  F . S. M. responde al hecho de que la  I n te r -  
naclonallzaclôn  de la s  econom ias naclonales e s ta  som etldo a un pro_ 
ceso  de reflex ion  genera l y de ree s tru c tu ra c lô n ,  a l  objeto de conse- 
gulr, en el plazo m as  b reve  poslble, la conqulsta de los ô rganos de -  
decision  p o r  los t rab a ja d o re s  (2).
E l Com ité P e rm an en te  C. G. T. -C . G. I. L. Insta lô  su Sécré ta  
r lado  en B ru se la s  en mayo de 1967, pe ro  has ta  t r è s  aflos después, - 
el 17 de a b r l l  de 1969, su petlclôn no s é r ia  atendlda, entonces la  Co 
m ls lôn  publlcô un comunlcado, anunclando " fu tu res  con tactes , que - 
pueden e s t lm a r s e  u tile s  a los fines de p ro g re so  soc ia l  y econômlco 
de la  Comunidad, con todas la s  organ lzaclones s lnd lca les  y p ro fes lo  
na les  constltu idas a nlvel europeo" (3).
5 .4 .  - L a  In tegra  d o n  C om unltarla  del Movlmiento Sindical.
Realldades y p e rsp ec t lv a s .___________________________
P a r a  los Sindicatos L ib re s ,  el a rra n q u e  del M ercado Comùn,
(1) Ver: J .  P é r e z  L ehero . -L a  m e io ra  de la s  condlclones de vida en 
l a C . E . E .  C. E. S. V. C. ; pâg. 241 y ss .  y tam blén  F .  Sanchez - -  
C reus . - op. cit. pâg. 221
(2) F . Sanchez C reus . - op. cit. pâg. 224
(3) M em orândum  de la  C om m ission  au Conseil: C om m ission  des Corn 
m unautés Européennes. B ruxelles , 1970
ha sido la  serial de una nueva accion p a ra  h a ce r  v a le r  sus  de recho s  a 
la  pa rtic ipac ion . A dem as de la  em ancipacion economica, de la  soc ia l  
de lo s  t r a b a ja d o re s  que constituye su objetivo, v is lum braban  una opor 
tunidad unica de t r a n s f e r i r  la s  ré g la s  de juego dem ocrat!co  del piano 
nacional al in te rnac ional, y a c tu a r  de m an e ra  que lo s  T ra tad o s  de Ro 
m a, incom pletos desde su nacim iento , fuesen m ejo rados .
L as  in ic ia t iv as  syndicales d inam icas  debian d e s a r ro l la r  el - - 
p rlnc ip io  de la  supranacionalidad , so b re  el cual estaba  ya fundado el 
T ra tad o  instituyendo la  C. E. C. A . , y que privaba  a los G obiernos de 
d e te rm in ad as  com petencias , p a ra  a t r ib u ir s e la s  a los ôrganos de la  - 
Comunidad ( 1).
En su IV A sam blea  - P a r i s  1964-, el m ovlm iento sind ica l l ib re  
estlm ô llegado el m om ento de condensa r  en un p ro g ram a  las  t a r e a s  — 
que le  Incumbian en el seno de una E uropa unlda, cuyas g randes Imeas 
fueron ex p resadas  po r  boca de Otto B ren ner ,  p r im e r  p rés id en te  del - 
IG -M etall a lem ân, despertando  el I n te r és por los aspec tos  descu ld a --  
dos p o r  la  In tegraclôn , en el âmblto de los s a la r lo s  y en el de la  a rm o  
nlzaclôn social; a s i ,  reducclôn  de la  jo rnada  de t raba jo  a 40 h o r a s p o r  
8 émana; extenslôn de las  va ca d o n  es a cuatro  s émana s p o r  ano; aumen 
to de la  p r im a  de vacaclones y seg u r ld ad  de percepc lôn  de la  ren ta  de 
trab a jo  en caso  de Incapacldad.
E l objetivo lejano  y am blcloso  lo  constituye una po lit lca  e u ro - -  
pea de sa la r lo s ,  rechazando  la poslb llidad  de abandonar Europa  a los 
In te re se s  u n i la té ra le s .  "N osotros no querem os p e rd e r  en el piano eu­
ropeo, lo que hem os conqulstado en los  d ife ren tes  p a is e s " .  O tra  Id ea -  
del p ro g ra m a  de acclôn de la  C. E. S. L . fue la  c reac lôn  de un Fondo co 
mûn del m ovlm iento  sind ica l europeo, a l  objeto de e s t lm u la r  la s  acclo  
nés s lnd lca les  y ex tender a la  base  la  cooperaclôn es tab lec lda  en los - 
o rgan ism os de d lrecclôn . E l Fondo en trd  en actlv ldad en 1965 (2).
A sim lsm o, con ocaslôn de la  IV Conferencla en A m ste rd am , en 
1966, los S indicatos c r ls t lan o s  se  p lan tea ron  la cuestlôn de la  orlenta-
(1) A ndré Philip . - H ls to r la  de los  hechos econômlcos y so c ia les . Tau- 
ru s .  - M adrid, 1967. - pâg. 494 y 541 y ss .
(2) Docum entât lôn Européenne. Série  Syndicale. - P r e s s e  et In fo rm a­
tion. B ru se la s ,  1969 y 1970.
cion de las  e s t ru c tu ra s  y de la  accion sind ica l a nivel europeo, con- - 
fiando a su p rés iden te . Au gusto Cool, la  défini cion de la  o rgan izac iôn  
europea  en re lac iô n  con sus p rop ias  responsab ilidades.
En es en cia, el "Rapport Cool", decfa: ( 1)
- Teniendo en eu enta la  realidad, los t ra b a ja d o re s  tien  en inte- 
r é s  en o rg an iz a rse ,  en funciôn de una opciôn razonable: la  de la  unifi_ 
caciôn europea.
- Todos estos hechos no han modificado los objetivo s de la  ac  
ciôn sindical, pe ro  debe de m odificar  los m étodos y la s  e s t ru c tu ra s .
- L a  accion s indical europea re fu e rza  el im pera tivo  de unidad 
de accion en tre  o rgan izac iones de tendencias d ife ren tes , aunque man- 
teniendo la  de p lu ra l ism e  sindical, considerado no como una n e ce s i-  
dad, sino como una facultad.
En resum en , un juicio de valor so b re  la  efectividad del apara- 
to s indical en la s  Comunidades Europeas ré su l ta  im posib le  de r e a l i - - 
z a r  s in té ticam ente , y depende, en buena m edida, de la  posic iôn  del - 
obse rvador. C ierto  que los Sindicatos no han rea l iz ad q  p o r  su eu enta, 
en sus p rop ias  filas, la  in tegrac iôn  que rep rochan  a los h o m b res  poR 
ticos no h ab er  logrado, acaso  porque, queriéndolo o no, han perm ane 
ci do en el estadio de la  "E uropa de las  P a t r i a s "  en sus p ro p ia s  o r g a ­
nizaciones n a c lo n a le s .
Que la  sltuaclôn sind ica l en la Comunidad deja bas tan te  qued^  
s e a r ,  lo subrayan  los p rop los  d ir igeâtes  s lnd lca les , a s i  B u l te r  (2), a 
f l rm a  como motlvos, en tre  o tros: la  perpetuaclôn  de la s  d lv ls lones - 
s lnd lca les , Ideolôglcas y confeslonales; la  d lvers ldad  de so luc lones - 
p a ra  p ro b lem as comunes y su Incardlnaclôn a d ife ren tes  o rgan lzac lo ­
nes dentro  del m lsm o  te r r l to r lo ;  la  falta de coordlnaclôn en el rep a r-  
to de ta re a s ,  en tre  ôrganos confederates y fed e ra te s .  . .  etc.
Nuevos y rec len te s  ja lones se  han pu es to en el p ro ce so  de ge^ 
ta  clôn de una auténtlca  Europa Sindical; p e ro  el hecho t ra sce n d en ta l .
(1) C .I . S .C . Anuarlo de actlvldad es. - Roma, 1967
(2) H arm  B ulte r . - V e rs  un mouvement syndical européen. D lsc u rso  - 
ante la  asam b lea  gen era l  de la  C. I. S. L. en Roma (nov lem bre  1966)
e l  aldabonazo que ha conseguido poner en pie de eficacia  a los S ee r  eta 
r ia d o s  Europeos y a la s  C en tra le s  Sindicales nacionales, su p e ra n d o - 
obstacu los  y eliminando tensiones hacia  un o rgan ism e  s ind ica l u n i ta r iq  
ha sido, a no dudarlo, la  f i rm a  del T ra tado  de adhesion a la  Comuni- - 
dad Econom ica E uropea  po r t r e s  nuevos pais es, el 22 de enero  de 1972.
Asi, desde el punto de v is ta  exclusivam ente  sindica l, se  va a - 
p ro d u c ir  un desequ ilib rio  de fu e rz as  en los o rgan ism os s ind ica le s  eu­
ropeos .
6. - Origen, C reac ion  y P e rs p e c t iv a s  de la  Confedera cion E uropea
de los Sindicatos (C. E. S. ).____________________________________
6. 1. - Origen
Cuatro  afios después de c ré a  da la  Comunidad E conom ics E u ro ­
pea  en v irtud  de los T ra tados  de Rom a de 1957, sobre  la  b ase  del Plan 
B ey  en y el Inform e Spaak, el 18 de oc tubre  de 1961, adoptâbase  en Tu­
r in  el texto de la  C arta  Social Europea, reconociéndose "como o b je t i ­
vo de la  po litica  a seg u ir  po r  todo m edio idôneo en lo nacional y en lo 
supranac ional, la  rea lizac iô n  de la s  condiciones n e c e sa r ia s  p a ra  lo- 
g r a r  el e je rc ic io  efectivo de una s e r i e  de derechos y p r in c ip io s" .  Se 
daba a s i  el p r im e r  paso im portan te  p a ra  una fu tu rs  in tegrac iôn  de la s  
fu e rz a s  del traba jo  o rgan izadas de los Estados M iem bros de la  - - 
C. E. E. (1).
En 1966 se  t ra tô  ya se r ian ien te  a ce rc a  del papel que el m o v i- - 
m ien to  sindical habia de a su m ir  en dicha â re a  econôm ica com unita ria  
reg ional, con ocasiôn de dos im p o rtan te s  reuniones ce leb rad as , r e s — 
pectivam ente , en A m ste rdam  y Roma: la  IV Conferencia E uropea  de - 
S indicatos C r is t ianos  y la  A sam blea  G enera l Sindical de los E stados  - 
M iem bros de las  Comunidades E u ro peas . Objetivo s: p lan tea r  el tem a  
que desde hace tiem po ha venido preocupando a la s  c itadas organizacio 
n és  -C  E. E . , C. E C. A. y EURATOM, junto a la  O rganizaciôn  de Co 
o p e ra  ciôn y D esarroU o  Econômico (O. C. D. E. )- , cen trado  e sp ec if ica -
(1) V er: "Idea de lo soc ia l  en los p ro c e so s  de in tegraciôn  eu ropea" . - -  
C entro  de E studio s del Valle de los Caidos, a r t icu lo  de A. Chozas 
B erm udez  - M adrid, 1973, pâg. 22 y ss . y E. G ru te r .  - L 'id é e  eu 
ropéenne. - A. Colin. - P a r i s ,  1971.
m en te  en el cometido que los Sindicatos deben d e sem p en ar  en la  ôrM 
ta  supranacional.
P o r  su p a r te ,  la  V A sam blea  G enera l de Sindicatos de los Es_ 
tados m iem bro s  de la s  Com unidades E uropeas rea l izô  un am plio  a n ^  
l i s i s  sob re  el tem a  "Hacia un m ovim iento  s indical europeo", que, en 
re su m en , exponia asi: en una E uropa en via s de in teg rac iôn  sôlo un 
m ovim ien to  sind ica l que e s té  d ispuesto , igualm ente, a la  integraciôn, 
puede h a c e r  v a le r  su eficacia . P e ro  esto  no s e ra  posib le  h a s ta  que - 
nos pongamos de acuerdo , en una c a r  ta  s indical europea, so b re  la - 
e s t ru c tu ra ,  ta re a s  y punto s de p a r t id a  de nuestro  traba jo . No se  ha - 
conseguido hasta  el p ré se n te  que los com ités s ind ica les  p a r t ic ip a ra n  
sufic ien tem ente  en la  po litica  s ind ica l genera l que re p ré se n ta ,  a n i— 
vel europeo, los in te re s e s  de la s  federac iones .
A sim ism o, poniase de m anifies to  tam bién que "si los s in d ic^  
to  8 de la  C. E. E. qu ieren  co n v ert ir  se  en un m ovim iento s ind ica l eu­
ropeo, es n e c e sa r io  una m inim a e s t ru c tu ra  comùn p a ra  a s e g u r a r m a  
acc iôn  idônea".
Que daba re su m id a  a s i  la  posic iôn  que sob re  el can dente p r o ­
b lem  a de la  p art ic ipa  ciôn s ind ica l en la s  c itadas o rgan izac iones  euro 
peas  adoptaron am bas a sam b leas ,  cada una po r su p a r te ,  e indepen- 
d ientem ente , pe ro  coincidentes en su esenc ia l objetivo som etido  a d£  
cusiôn.
S ignificativam ente y coincidiendo con la  ce lebrac iôn  de la  
A sam blea  G enera l Sindical de los E stados m iem b ro s  de la s  Comuni­
dades Europeas a la s  que ya hem os hecho r e f e r e n d a ,  tuvo lu g a r  en - 
B erlin , en el m ism o  m es  de nov iem bre  de 1966, el VII C ongreso  de 
lo s  P a r t id o s  Socia lis tas  de la  C E. E. Una de la s  m as  im p o rtan te s  - 
reso lu c io n es  adoptadas en dicho Congreso, se  r e f ie re  p rec isa m e n te ,  
a  la  responsab ilidad  de la  Comunidad Europea p a ra  con E uropa  y con 
el mundo. E sta  resoluciôn , dividida en se is  punto s, d é c la ra  en p r i ­
m e r  lu g a r  que la unificaciôn europea  tiene por objetivo p e r m i t i r  a Eu 
ropa  a s u m ir  la responsab ilidad  de su futuro en los te r r e n o s  politico - 
y econômico E sta  c la ro  que e s ta s  ideas p resag ian  el futuro, dado que
s e i s  aflos después, en 1972, se  o p e ra r ia  la tran s fo rm ac iô n  de la  Eu 
ro p a  de los "Seis"  en la Europa de los "Nueve" y, poco m as  ta rd e , - 
s u r g i r i a  la  Confederaciôn E uropea  de Sindicatos, que resp o n d e , -en  
t r e  o t ra s  ra z o n e s - ,  a ese  c a r â c te r  ab ie r to  que debe de m an tene r  la  
Com unidad, al que se r e f ie r e  la  reso luc iôn  del Congreso de los p a r ­
t id o s  so c ia l is ta s  adoptada en B erlin .
E l c lim a creado  p o r  e s ta s  reun iones, p a r t icu la rm e n te  p o r  - 
l a s  c itadas de c a râ c te r  s ind ica l en A m ste rd am  y Roma, d é te rm in a — 
r i a ,  indudablem ente, sin  m in im iz a r  la  actitud adoptada por Hallstein, 
l a  ce leb rac iôn  de la conferencia  de los M in istros  de T raba jo  de los - 
E s tad o s  M iem bros de la C. E. E. , en B ru se la s ,  en d ic iem bre  de 1966.
C onscien tes  de la  im portanc ia  de ta l reuniôn, las  organizacio  
n é s  s ind ica les , p ro m o to ra s  de la s  conferenc ias  ce lebradas en A m s­
te rd a m  y Roma, aunque im pulsadas , resp ec tivam en te , por la  Confe­
re n c ia  In ternacional de Sindicatos C ris t ian o s  y la Conferencia I n te r -  
nacional de O rganizac iones Sindicales L ib re s ,  no h ic ieron  e s p e ra r  - 
dem asiado  su re sp u es ta  a la  reuniôn de los M in istros  de T raba jo , co 
m o lo p rueba  la  c a r ta  que sus S e c re ta r iad o s  d ir ig ie ron  a l  p rés id en te  
de turno, red ac tad a  en los siguientes té rm inos :  "En nom bre  de los  - 
quince m illones de t ra b a ja d o re s  a filiados a la s  organ izaciones adheri_ 
das  a la S e c re ta r ia  Sindical E uropea  de la  C. I. O. S. L. y a la  O rgan i­
zaciôn  E uropea  de la  C. I. S. C . , exp resam os una gran  sa tis facc iôn  
p o r  la  reanudaciôn  de los encuentros en tre  los M in istros  de T raba jo  
en el Consejo de M in is tros  de la C. E. E. El m ovim iento s indical de- 
sea  que ta l  encuentro  sea  el p r incip io  de una reanudaciôn de reunio- - 
nés r e g u la re s  con v is tas  a un nuevo lanzam ien to  de la  politica  soc ia l  
com unitaria . D esea, en p a r t ic u la r ,  la râp ida  adopciôn de un acuerdo  
den tro  del Consejo sob re  la s  p ro p u es ta s  de la  Com isiôn -que han re -  
cibido un p a r e c e r  unânim em ente  favorab le  po r  p a r te  del P a r lam en to  
Europeo y del Com ité Econôm ico y Social-, r e sp ec te  a la  m e jo ra  y - 
extensiôn de la s  d isposic iones del Fondo Social Europeo, el P r o g r a ­
m a de F o rm a c iô n  P ro fe s io n a l  A ce le rad a  ya hacia la s  m edidas enca- 
m inadas a r e in te g r a r  la mano de obra  afectada  p o r  la  conversiôn de 
las m inas de azufre . F  ren te  al c re c ie n te  y cada vez m âs  grave  r e t r a
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so  de  la  po lit lca  soc ia l  com unitaria , el m ovim iento s in d ica l  r e c u e rd a  
su  p o s tu ra  a favo r de una colaboraciôn  en tre  la Comisiôn, los  G obier 
nos y  la s  o rgan izac iones  de t ra b a ja d o re s  y e m p re sa r io s ,  p a ra  la  r e a  
l iz ac iô n  de una po litica  de p ro g re so  so c ia l  a nivel europeo (1).
E s ta  profunda tom a de conciencia  por p a r te  del m ovim iento  - 
s in d ica l  europeo, a c e rc a  de la  n e ce s id ad d e  una co laboraciôn  en el des  
a r r o l lo  de la  po litica  socioeconôm ica de la  Comunidad, a p a re c e  t a m ­
bién  pu es ta  de m anifiesto  en o tro s  p â r ra fo s  de la  citada c a r ta :"D e n tro  
de e s ta  p e rsp e c t iv a  el m ovim iento  s ind ica l considéra  que es i m p r e s - - 
c indib le  un d e sa r ro l lo  de la  co laborac iôn  t r ip a r t i ta  sob re  la s  m a te r ia s  
a que se  r e f ie re n  los a r t icu lo s  117 y 118 del T ratado . L as  o rgan izac io  
n és  s in d ica le s  rec u e rd a n  la s  in ic ia t ivas  de los Gobiernos i ta liano  y ho 
land és  en favor de una Conferencia  t r ip a r t i ta  en tre  la  Com isiôn, los - 
G obiernos y los " p a r te n a ire s  sociaux" (em pleados y t ra b a ja d o re s )  pa­
r a  U egar  a fô rm u las  instituc iona les  s a t is fa c to r ia s "  (2).
( 1 ) J . J .  R ibaa" La politique soc ia le  des Com munautés E uropéennes . Eu 
ro l ib r i .  - P a r i s ,  1969 y G. Rajani: "La disciplina no rm ativa  délia  - -  
C. E. E. in m a te r ia  sociale . - A. Giuffré; Milano, 1963.
(2) A rt .  117. - L os estados m ie m b ro s  se  m u es tra n  de acuerdo  en la  ne 
cesidad  de p ro m o v er  la  m e jo ra  de las condiciones de vida y de t r a — 
bajo  p a ra  la  mano de obra, a fin de p e rm i t i r  su equ iparac iôn  en el 
p ro g re so .
L os Estados m ie m b ro s  consideran  que dicha evoluciôn - 
r e s u l ta r â  tanto  del funcionamiento del M ercado Comùn -que  favore_ 
c e râ  la  a rm on izac iôn  de los s is te m a s  so c ia le s - ,  como de lo s  p r o — 
cedim ien tos p rev is to s  p o r  el p ré s e n te  T ra tado  y p o r  la  coo rd ina—  
ciôn de la s  d isposidones leg is la t iv as ,  reg la m e n ta r ia s  y a d m in is t r a  
t i v a s .
A rt.  118. - Sin p e r  juicio de la s  dem âs  d isposic iones del p ré s e n te  - 
T ra tad o  y conform e con los objetivo s généra les  del m ism o, la  Co­
m is iôn  ten d ra  la  ta re a  de p ro m o v er  una e s trec h a  co laborac iôn  en­
t r e  los E stados  m iem bros  en el campo soc ia l  y p a r t i  cu la rm  ente en 
o rden  a la s  m a te r ia s  que se  r e f ie re n  a:
- L a  ocupaciôn
- E l  derecho  al traba jo  y la s  condiciones de t raba jo
- L a  fo rm ac iôn  y el perfecc ionam ien to  profes ional
- L a  p ro tecc iô n  contra  los acc id en tes  y las  en ferm edades profesio- 
n a le s
- L a  higiene del traba jo
- E l  derecho  s indical y la s  negociaciones co lectivas en tre  e m p re sa  
s a r io s  y t rab a ja d o re s .
A e s te  fin, la Comisiôn, en e s trech o  conta cto con los E s tad o s  miern_ 
b ro s  m edian te  estudios y opiniones, a s i  como m ediante  la  o rg an iza  
ciôn de consu ltas, tanto cuando los p rob lem as  se p lante  en en e lp la  
no nacional como cuando sean de los que in te resan  a la s  o rg a n iz a — 
ciones in te rnac ionales
A ntes de fo rm u la r  la s  opiniones a que se r e f ie re  el p ré s e n te  a r t ic u  
lo, la  C om isiôn  consu lta râ  al Com ité  Econômico y Social.
A sim ism o, se  afirm ô entonces que "s i  los s ind ica tos  de la  -
C. E- E. qu ieren  c o n v e r t ir se  en un m ovim iento  sind ica l europeo, es 
n e c e s a r io  un m inim o de e s t ru c tu ra  comùn p a ra ,  en consecuencia, a 
s e g u r a r s e  una accion  idônea ". A es te  re sp e c te  se  hizo h incapié  so 
b r e  la  idea de que "para  conso lidar y d e s a r r o l la r  su o rgan izac iôn  - 
europea, lo s  Sindicatos deberân, ante todo, r e c o rd e r  en cuanto a - 
su e s t ru c tu ra ,  t a r e a s  y puntos de v is ta , una politica  s ind ica l e u ro ­
pea; esto  es, a p l ic a r  inm ediatam ente  el princip io  de la  su p ra n ac io ­
nalidad. Sera, pues, n ecesa r io  a c o g e rse  a una v e rd a d era  y r e a l i s -  
ta  C a r ta  Sindical E uropea" (1).
P re c is a m e n te  en la contradicciôn  politic  a que ex is te  en tre  ni  ^
ve l nacional y nivel europeo, se hallaba  la  profunda dificultad  p a ra  - 
que p u d ie ra  p r o s p e r a r  el princip io  de supranacionalidad  sindica l, ya 
que s i  el T ra tad o  de Roma, por raz o n es  obvias, excluyô el fac to r  - 
t ra b a jo  de su papel influyente en el s is te m a  de cooperaciôn comùn, - 
e ra  ya hora  de que tu v ie ra  entrada, cuando las  comunidades nacidas 
a su a m p aro  habian alcanzado un m inim o de consolidaciôn instituc io  
nal.
La supranac ionalidad  sindical, po r tanto, dependia no tanto - 
de la  voluntad que d e m o s tra ra n  las  o rgan izac iones s ind ica le s  nacio- 
n a le s ,  como de la  im portanc ia  que los d istin tos Estados M iem bros  - 
de la  C. E. E. o to rg a ran  a los Sindicatos, como elem entos b âs ico s  - 
de pa rt ic ip ac iô n  en la  politica  econôm ica nacional. Si en el piano na 
cional ré s u l ta  incuestionable  con tar con los Sindicatos p a ra  el d e s ­
a r ro l lo  de la  po litica  econôm ica de un pa is , es aùn m ay o r  ta l  exigen 
cia cuando se  t r a ta  de o rgan izac iones supranac ionales . No debe olvi 
d a r s e  que, po r  su propio  origen, n a tu ra le za  y a lcance  politico, el - 
S indicalism o es, so b re  todo, un "hecho" in tim am ente  ligado, t a n to - 
a l  e je rc ic io  como a la s  d is tin tas  fo rm as  del P o d e r  pùblico. De ah i - 
el que, f recuen tem ente , p o r  su concre to  condicionamiento a la po li­
t ica  del Estado, cada pa is  tenga su propio  s is te m a  sindical, sin  que 
p o r  ello quepa ex c lu ir  del m ism o, n a tu r  a im  ente, toda c r i t ic a  o r ien -  
tada a su au tentic idad  y poder d ec iso r io  en la  acciôn. De o tra  p a r te .
(1) Ver: "Comunidad Econôm ica y Supranacionalidad Sindical", a r t i ­
culo de R. Bayod en "La Voz Social", M adrid, 3 d ic iem b re  1966.
v a r i a s  son las  ocasiones en que una determ inada "ventaja" p a ra  los 
t r a b a ja d o re s  de un pais , re p e rc u te  negativam ente en los de otro; esto 
ex ige el p ra c t ic e  e je rc ic io  de una so lidaridad  sind ica l d irec ta .
P o r  todo lo a n te r io r ,  el éxito que pudiera  te n e r  el p royec to  de 
C a r ta  Sindical Europea, quedaba sujeto  y condicionado a la  actitud  - -  
que adoptaran  tanto los G obiernos como las  o rgan izac iones s ind ica le s  
de  los  E stados m ie m b ro s  en sus m utuas re lac iones nacionales  p a ra ,  - 
desde  e llas, r e a l i z a r  la  in teg rac iôn  en la  supranacional.
En es te  o rden  de cosas, ré s u l ta  im pres  cindible h a c e r  re fe re n  
c ia  a la  p o s tu ra  adoptada po r  la  F e d e ra c iô n  Sindical Mundial, de arien 
tac iôn  com unista.
En m a rz o  de 1966 la F . S. M. hacia  r e s a l t a r  que no debia p e r -  
d e r s e  de v is ta  la  bùsqueda constante  de la unidad, sob re  la s  re iv in d i-  
cac iones comunes de los t ra b a ja d o re s .  En esta  Ifnea se  ex p re sab a  un 
a r t icu lo  de M. S . , aparec ido  en su re v is ta  "E l Movimiento Sindical - 
Mundial", con el titu lo  "R e fo rza r  la  unidad de los t ra b a ja d o re s  en el 
seno de la  O. I. T. ", en el que se de cia lo siguiente: "Los que se  ocul- 
tan  t r a s  el abanico del anticom unism o, como los d ir ig eâ te s  de la  - - 
A. F . L. - C. I. O. , no pueden t r a t a r  de re spon der  a la s  u rg en te s  e u es— 
tiones que p lan tean  los  t ra b a ja d o re s  de todo el mundo a la s  o rg a n iz a ­
ciones s ind ica les , inclusive a la s  n o r team erican as , a sa b e r ,  la  movi^ 
l izac iôn  de la s  fu e rz a s  del traba jo  en la  lucha antim onopolistica  y am 
t i im p e r ia l is ta ,  p o r  la  d em o crac ia  y la  paz. Un num éro  s ie m p re  m a ­
yor de Sindicatos y t rab a ja d o re s ,  adquiere  m âs  y m âs  conciencia  de 
la  necesidad  de la  unidad de lucha de los  Sindicatos. Ya la s  Uniones - 
In te rn a c io n a le s  de Sindicatos (F S. M. ) y los S e c re ta r iad o s  P rofes io -  
n a les  (C. I. O. S. L. ) t r a ta n  de p ro fund iza r  sobre  la  cooperaciôn, s a — 
cando conclusiones de acciôn, y dis cuti end o proposic iones p a ra  lu— 
c h ar  -de  una m a n e ra  m â s  eficaz- po r  la  defensa de los  in te r e s e s  d e - 
la s  m asas  la b o r io sa s .  L as  in ic ia tivas  de la F . S. M . , que tienden  a — 
a m p lia r  la  com posiciôn  del grupo de los t rab a ja d o re s  con re p re s e n ta n  
te s  de o tra s  c o r r ie n te s  del m ovim iento sind ica l in te rnac ional, r e f ie — 
jan jus tam en te  su preocupaciôn  m ayor: r e fo rz a r  la unidad y la  e f ica— 
cia de este  grupo" (1).
(1) "E l Movimiento Sindical Mundial", m arz o  1966, pâgs. 35 a 38
En mayo de 1967, el p ré s id en te  de la  Confederaciôn In terna  
cional de Sindicatos C r is t ian o s  (C. I. S. C. ) dec la raba  que la s  o rg an i­
zac iones s ind ica les  esperaban  re su l ta d o s  favorab les de la  in te g ra ­
ciôn europea y que, p o r  e s ta  razôn, lo s  Sindicatos adoptaban una ajc 
titud constructiva  re sp ec to  a l Tratado de Roma. Y afLadia: "C on qu is ta -  
m os penosam ente  a n ivel europeo lo que ya no se  reh u sa  desde  hace  
aflos a n ivel nacional. Esto nos induce a  p e n sa r  que la s  d e c la ra c io — 
nés de a m o r  que nos hacen en n u e s tro  propio pais  (Bélgica) ca recen  
de s inceridad . Ni si qui e ra  ex is te  la  posibilidad de o rg a n iz a r  un d iâ- 
logo con los e m p re sa r io s  a nivel de los  "Seis". Segun nues t r a  opi- - 
niôn ^ igu iô  diciendo-, el d e sa r ro l lo  econômico y soc ia l  equilibrado 
y a rm ônico  no puede conceb irse  sin  que una autoridad  cen tra l ,  habi- 
l itada  a a su m ir  un papel coordinador, disponga de la  au toridad  nec£ 
s a r ia  sob re  los gobiernos nacionales , y que sin que los t rab a jad o -  - 
r e s  y em pleadores  puedan c o n c e r ta r se  y dar opiniones a e s te  pod er  
c en tra l  sob re  su po litica  econôm ico-soc ia l" .
Si los  sindica tos no logran  râp idam ente  co m p ro m ete r  y d e s ­
a r r o l l a r  el p roceso  que conduzca a su unidad de acciôn, su in f luen -  
cia en la uniôn econôm ica s e ra  e sc a sa  (1).
Uno de los an tecedentes que condujeron a la  tom a de concien 
cia sob re  la  situa ciôn, cabe r e f e r i r lo  a la  celebraciôn  del décim o ai^ 
v e rs a r io  de la f i rm a  de los T ra tad o s  de Roma. En efecto, en 1967,- 
cuando el Comité Ejecutivo de la  S e c re ta r ia  Sindical Europea, en co_ 
mûn con los Sindicatos C r is t ian os  C. I. S. C. - C. M. T. , d ir ig iô  a lo s  - 
Gobiernos de los E stados M iem bros un "m em orandum " en el que el 
m ovim iento sindical, a l mismo tiem po que confirm aba su c o m p ro m i­
se  europeo, in s is t ia  p a r t i  cu larm  ente sob re  la s  necesidades  de un fo r 
ta lec im ien to  de la s  e s t ru c tu ra s  d e m o c râ t ic a s  de la Comunidad E uro­
pea.
E l texto de dicha dec la rac iôn  respond ia  a la  situa ciôn del mo_ 
mento, abarcando los cam pos de la  consulta y de la  inform aciôn . No 
ré su l ta  ocioso por consiguiente, r e c o r d a r  ahora  sus p r in c ip a le s  p a -  
sa jes .  D ecia a este  respec to :
(1) Dônde estân  los Sindicatos de la  Comunidad? AGENOR, E uropean  
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"1. - Una de la s  consecuencias  inevitables del d e sa r ro l lo  de 
la  in teg rac iôn  europea  es que un g ran  num éro de dec is iones  que e ra q  
h a s ta  hace aflos, de la  com petencia  ex d u  si va de los gobiernos nacio 
n a le s ,  se râ n  en lo sucesivo  e s tab lec id as  y llevadas a cabo p o r  la s  in^ 
t ituc iones europeas . Es, pues, ind ispensab le  que los ciudadanos de - 
los p a ise s  de la  Comunidad, sus organ izac iones politica s, econôm i— 
cas y so c ia les  sepan dônde se  tom an la s  decisiones que le s  ataflen, y 
cuales  son la s  resp onsab ilidades  re sp ec t iv e s  de a quelle s que l a s  to­
man. En la  ho ra  actual, la  confusiôn de los pod eres  hace toda p a r t i ­
cipaciôn de los  ciudadanos en la po lit ica  econômica y soc ia l  comuni­
ta r i a  sum am ente  dificil, e incluse , a veces, im posible .
2. - La asociac iôn  de la s  o rgan izaciones s ind ica les  de l o s - 
t rab a ja d o re s ,  a g r ic u l to re s  y e m p re sa r io s  p a ra  la p rep a rac iô n  de las  
decis iones co m unita rias  e s ta  mu y com prom etida  po r  la confusiôn de 
los poderes  a la  que se  ha hecho r e f e r e n d a  an te r io rm en te .
3. - La confusiôn de los p o d e re s  y de la s  responsabilidades, 
com probada a nivel com unitario , hace  dificil, si no im posible , toda - 
acciôn de oposiciôn, re iv ind icaciôn  o partic ipaciôn .
4. - En n u e s tro s  p a ises ,  se  pone todavia en te la  de juicio el 
derecho  de oposiciôn y de p a rt ic ip ac iô n  del m ovim iento s ind ica l en la  
po litica  econôm ica y soc ia l" .
La Sexta A sam blea  G enera l deberia , pues, d a r  poder a su Co_ 
m ité  Ejecutivo, y a su S e c re ta r ia  y a todos los re p ré se n ta n te s  d e lm o  
vimiento sind ica l en las  d iv e rsa s  in s tan c ias  com unitarias , p a ra  o b ra r  
râp idam ente  a fin de r e m e d ia r  la s  insufic ienc ias  ac tuales . L a  d e fin i-  
ciôn de un nuevo T ratado , constituye la  u ltim a oportunidad que se  o -  
f rec e  p a ra  im poner n u e s tro s  conceptos. EL m ovim iento  s ind ica l euro­
peo no puede ni debe d e ja r  p a s a r  e s ta  ocasiôn ùnica, de r e f o r z a r  de - 
una p a r te  a la s  e s t ru c tu ra s  d e m o c râ t ica s  de la  Comunidad'( 1).
La ce leb rac iôn  de dicha VI A sam blea  G enera l de los Sindica- - 
tos L ib re s  de la  C. E. E. -e n  la  Haya del 23 a l 25 de a b r i l  de 1969-, se
(1) S e c ré ta r ia t  Syndical Européen  (C. I. S .L . ). 6Ê As s. G énéra le , R a­
pport d 'ac tiv ié  1966-1968; IV, pâg. 9-10, la  Haya, 23-24-25 ab ri l ,  
1969
d e sa rro U ô  en un clim a de p reocupaciôn  p a ra  la  C. I. O. S. L. En efec 
to, el 17 de a b r i l  del m ism o  ano, la  Com isiôn de la  C. E. E. tomô el 
a cu e rd o  de reco n o ce r  a la  C onfederaciôn G enera l del Trabajo(C.GT.) 
f ran c esa ,  y a la  Confederaciôn G en era l  Italiana del Trabajo(CGI.L.), 
am b a s  contro ladas po r  los com unistas , como in te r lo c u to re s  vâlidos 
p a r a  el diâlogo en tre  la  Com isiôn y los Sindicatos. Ambas o r g a n iz ^  
c iones agrupaban unos t r e s  m illones de t rab a jad o res .  Esto  constitu  
yô una desag radab le  s o rp re s a  p a ra  algunas o tra s  o rgan izac iones , - 
p a r a  la  CI. O.S. L., que, como se  re c o rd a râ ,  se  constituyô en 1949, 
como resu ltado  de la  esc is iôn  en el seno de la  F ed e ra c iô n  Sindical - 
Mundial (F. S. M. ), después de la  reuniôn  del II Congreso ce leb rado  
en Milan el ano 1949, con ocasiôn del P lan  M arsh a ll  p a ra  E u rop a(l) .
L os p a ise s  que enviaron delegaciones a dicha VI A sam blea  - 
G en era l  fueron los siguientes: B élg ica  (Fédéra tion  G énéra le  du T ra  
va il  de Belgique), F ra n c ia  (Confédération G énéra le  du T ra v a i l  de - - 
F o r c e  O uvrière), Italia (Confederazione Italiana Sindicati L a v o ra to r i  
y Unione Italiana del Lavoro), Luxem burgo (Confédération G én éra le  - 
du T rav a il  de Luxembourg), P a is e s  Bajos (N ederlands Verbond van 
Vakverenigingen) y Repûblica F e d e ra l  Alemana (D eu tscher G e w e rk s -  
chaftsbund).
A sim ism o, a s is t ie ro n  d ife ren te s  Com ités S ind ica lis tas  E u ro ­
peos, y enviaron delegados, adem âs, la  Comisiôn Europea, el Comi_ 
té  Econômico y Social del M ercado Comùn, el P a r lam en to  Europeo y 
el Consejo de la s  Comunidades E u ropeas . Igualmente, a s i s t ie ro n  sin  
d ica lis ta s  de la s  O rganizaciones ex is ten tes  en el m arc o  de la  Zona — 
E uropea  de L ib re  Cambio (E. F . T. A. ). M erecen  espec ia l  m enciôn  — 
los re p ré se n ta n te s  de Canada, E stados  Unidos, G ran  B re ta h a  y Sue- 
cia  en la s  Comunidades E uropeas en B ru se la s  y los E m b a jad o res  de 
Bélgica, F ra n c ia ,  Luxem burgo y la  Repûblica F e d e ra l  A le m a n a ,a c re  
d itados en los  P a i s e s  Bajos.
De esta  A sam blea, surg iô  el acuerdo  p a ra  c r e a r  la  "CONFE- 
DERACION EUROPEA DE LOS SINDICATOS LIBRES EN LA COMU­
NIDAD", con el Comité Ejecutivo siguiente: P ré s id en te :A n d ré  Kloos,
(1) Debe de te n e rse  en eu enta que, en junio de 1967, se  inaugurô  en - 
B ru se la s  la  sede del Comité P e rm a n e n te  de Coordinaciôn y de In^ 
ciativa Sindical en tre  la  C .G .T .f ran cesa  y la  C.G.I.L. i ta l iana .
P ré s id e n te  de la  F ed e ra c iô n  N eerlan d esa  de Sindicatos; S e c re ta r io  
G enera l:  T. R a ssc h a e r t ,  S e c re ta r io  del antiguo S ec re ta r iad o  Sindi_ 
c a l  E uropeo;M iem bros; André B ergero n , S ec re ta r io  G en era l  y Ca­
m il le  M ourgues de la  C onfederaciôn G en era l  del T ra b a jo -F u e rz a  - 
O b re ra ,  de F ra n c ia ;  G eorges Debunne, S e c re ta r io  G enera l de la  - 
C onfederac iôn  G enera l de T raba jo  de Luxemburgo; Italo Viglianesi, 
S e c re ta r io  G enera l  de la  Uniôn Ita liana  del T raba jo , Bruno Storti,- 
S e c re ta r io  G en era l  de la  Confederaciôn Italiana de los S indicatos - 
de T rab a jad o res ;  Ludwig R osenberg , antiguo P ré s id e n te  de la  - - 
A sam blea  y P ré s id e n te  de l a  F e d e ra c iô n  A lem ana de Sindicatos.
En el orden p rog ram âtico , se  ap ro ba ron  una s e r i e  de reco- 
m endaciones , re sp ec to  de la  nueva Confederaciôn, en tre  la s  que, - 
r e se n a m o s  como m âs im p ortan tes  en el âm bito social:
- En m a te r ia  labora l,  el C ongreso  pedia pleno empleo, de­
m o c ra c ia  econôm ica, s émana de t rab a jo  de 40 h o ras  duran te  5 d ias  
p o r  sem ana, cuatro  s ém anas de va ca c iones al ano, paga doble de 
vacaciones y ga ran tia  de in g reso s , en caso  de incapacidad p a ra  el 
t raba jo .
- Se encargaba a l  Comité E jecutivo que p rè s  entas e a l p rôx^  
m o C ongreso  nuevas p ro pues tas  p a ra  r e f o r z a r  m âs  la s  nuevas e s ­
t ru c tu ra s  de la  Confederaciôn, invitando a los C om ités S indicales - 
que funcionaban a nivel de ra m a s  p ro fes iona les  a que re fu e rc e n  ca­
da uno sus e s t ru c tu ra s ,  définiendo sus p ro g ra m a s  y m odalidades - 
de acciôn en comùn.
F ina lm en te , se  hacia  un llam am ien to  a la C onfederaciôn - - 
Mundial del T raba jo  (C. M. T. ), p a ra  una colaboraciôn m âs  e s t r e - -  
cha en lo que se  r e f ie r e  a m a te r ia s  de la  C. E. E. Acababan e s ta s  - 
re so luc ion es  diciendo que "el Congreso, tomando nota de la  dec i-  - 
siôn de la  Com isiôn de la s  Com unidades E uropeas  de l le v a r  a cabo 
c ie r to s  conta cto s de trab a jo  con el Com ité  P e rm an e n te  de E n lace  - 
C. G. T. -C . G. I. L. -cuy as  o rgan izac iones  pe rten ecen  a la  F é d é r a — 
ciôn Sindical M undial-, encarga  a l  C om ité  Ejecutivo que siga  a t en­
tam ent e la  s ituaciôn y su evoluciôn".
En el a r t icu lo  a l  que hem os hecho r e f e r e n d a ,  publicado en
la  "European  rev iew " en 1968, se  p lan tea  una cuestiôn de évidente in 
t e r é s ,  cual es la  de la ta r e a  a e je r c e r  po r  los Sindicatos en el piano 
politico . E s ta  ta re a ,  a juicio del a r t ic u l is ta ,  debia de o p e ra r s e  en - 
dos d irecc iones . En p r im e r  lugar, p o r  lo que se  r e f ie re  a  su p o lit i­
ca europea, basando sus e s fuerzo s  sob re  la  rea l izac iôn  de institucio  
nés com unita rias  fue r te s ,  que, a su vez, les  ayudasen a p ro v o c a r  — 
tran s fo rm a c io n es  soc io -po li t icas  en la  Comunidad, fusionando sus - 
p ro p ia s  organ izac iones p a ra  consegu ir  una re p ré se n ta  ciôn s ind ica l - 
unificada y la  p rep a rac iô n  coheren te  de la s  decisiones de la  Comuni­
dad; en segundo lugar, politizando la  base, en las  e m p re sa s ,  po r  - - 
m edio de un p ro ceso  de dem ocra tizac iôn  hacia abajo.
E se  planteam iento , que a p r im e ra  v is ta  pud iera  s e r  conside­
rado  como m era m e n te  tangencial, o frece , en r ig o r ,  una im portan c ia  
de p r im e r  orden. Se t ra ta ,  na tu ra lm en te , de la  r e f e r e n d a  que se h ^  
ce a la  base  trab a ja d o ra ,  en el seno de la  em presa , es d ec ir ,  a lli - -  
donde com ienza el p roceso  h is tô r ico  y, po r tanto actual, de auto con­
ciencia  de la  cia se  t rab a jad o ra , y del que a rra n ca n , qui e r a s e  o no, - 
la s  e s t ru c tu ra s  s ind ica les  (1).
En r ig o r ,  la s  m a s a s  van haciéndose m âs  razon ad o ras , a m e ­
dida que aum entan sus posib ilidades de inform aciôn y a cceso  a los va 
lo re s  de la  cu ltura . P o r  ello exigen una expli caciôn m ayor  de la  con 
ducta de sus d ir ig en tes  y rec lam an  su condiciôn de p ro tag on is tas ,  de 
la s  re lac ion es  lab o ra le s .  En n u e s tro s  dias, de fo rm a norm al, se  ha 
bla de la  a liéna  ciôn del hom bre  en el seno de la  llam ada  sociedad de 
consumo, y no es e s ta  una idea p r iv a t iv a  de algunos filôsofos contem 
porâneos. A dem âs de M arcuse , y en la  m ism a  line a de responsab ili­
dad s ind ica lis ta  t ra z a d a  po r  el m alogrado  n o rteam erican o  W alter - - 
Reuther, una s ignificativa  "é li te"  de t ra b a ja d o re s  de todo el mundo - 
se  preocupa de e s tos  p ro b lem as  c a ra  a l  futuro (2).
A p a r t i r  de 1971 com ienza a o p e ra r s e  la  superac iôn  p ro g re s i
(1) V er Manuel F ra g a  I r ib a rn e . - E l  S indicalism o como fu erza  p o lit ica  
Institu te  de E studios P o li t icos , -R ev is ta  de Estudios P o li t ico  s, pâgs, 
35-37. M adrid, 1961
(2) Es in te re san te  en e s te  sentido, la  D ecla rac iôn  sob re  la s  r e la c io - -  
nes en tre  el Sindicato de T ra b a ja d o re s  Unidos del Automôvil(UAW) 
y la A. F .  L. -C. I. O. , 28-12-66, enviada a todos los Sindicatos del - 
mundo
va de e se  la rg o  periodo en que la s  se s iones  del Consejo de M in is tro s  
de T rab a jo  de la  C. E. E. se  producian  de m an e ra  espac iada  -con  in- 
te rv a lo s  in d u  so de v a r io s  aflos-, y en la s  que la s  opiniones de la s  r^  
p r è s  enta ciones s in d ica le s  de los E stados  M iem bros - a l  m a rg e n  de - -  
lo s  m ec an ism o s  consultivos p rev is to s  en los T ra tad o s -  p lan teaban  - -  
p ro b lem as  de indole instituc ional e, incluso, de in te rp re tac iô n  delD ^ 
recho  C om unitario  (1).
T ra s  la rg a s  negociaciones, l a D . G .B .  a lem ana, l a C . G . T .  y 
la  C onfederaciôn  del T raba jo  (C. T. ) f ran cesa ,  los Sindicatos H o lan -  
d e se s  y la C. L S. L. ita liana, se reu n ie ro n  en el otoflo de 1971, p a ra  
e s tu d ia r  la posib ilidad  de " r e a l iz a r  una c ie r ta  fo rm a  de unidad sindi­
cal a l  nivel de la  Pequefla Europa", a l propio  tiem po que se  e s ta b le -  
cîan o tro s  contactos con la s  T rad e  Unions b r i tân icas .
E ste  empefio re su l tab a  dificil, ya que suponia a rm o n iz a r  d o o  
t r in a s  y e s t ra te g ia s  de sind ica tos tan d istin tos como el so c ia ld e m ô -- 
c ra ta  a lem ân con los f ra n c e se s  e i ta lianos y, m âs  aùn, con la s  Cen­
t r a l e s  com unistas  de Ita lia  y de F ra n c ia .  De momento, se  con taba,a l 
m enos, con una cu as i- rea l id ad :  la  unidad p râ c t i  cam ente a lcan zada  en 
Italia  en tre  los  t ra b a ja d o re s  m e ta lû rg ico s  po r  encim a de sus c re d o s -  
politicos y sus  d is t in tas  O rganizac iones Sindicales g ra c ia s  a los  e s ­
fuerzos  de algunos d ir ig en te s  que, desde  1956, habian llegado a la  fu_ 
siôn de "facto" de Sindicatos largo  tiem po divididos (2).
En junio de 1972, aprovechando la  LVII C onferencia  In te rn a ­
cional del T raba jo , en Ginebra, los re p ré se n ta n te s  de d ie c is é is  Corn 
federac iones Sindicales adh eridas  a la C. I. O. S. L . , c e le b ra ro n  r e u — 
niones de la s  que h ab ria  de s a l i r  la  decisiôn  de c r e a r  "Una O rganiza­
ciôn Sindical E uropea  a la  cual p e r te n e c e r" ,  confirm ando, segun el - 
comunicado su sc r i to  a l efecto, "su apoyo p e rm anen te  a la  p o l i t ic a  de 
la  Confederaciôn In ternacional de O rgan izac iones Sindicales L ib r e s " .
E sta  decisiôn  ad q u ir ir ia ,  m e s e s  m âs  ta rd e , g ran  im portancia .
(1) V er "Boletin  de la s  Com unidades E u ro p eas" ,  9 de m ayo de 1969.
(2) En este  sentido, es n e ce sa r io  ver: "Inchiesta  su ll 'u n itâ  s in d ic a le .-  
Mille r i sp o s te  a lla  r iv is ta  R inascita . E ditori Riuniti. Rom a, 1967.
-  o o * ± -
pues aunque la  ini c ia tiva  p a r t ia  de la  p ropia  C. I. O. S. L . , no cabe o^ 
v id a r  que se  daba un paso decisivo  p o r  la  influ en cia que dicha In te r ­
nacional venia e je rc iendo  en la C. E. E. a t ra v é s  de su R egional E u­
ropea . A es ta  c ircu n s tan c ia  se  unia la  ru p tu ra  de re la c io n es  e n tre  - 
l a C . I .  O. S. L, y la  A. F .  L . - C .  I. O. am ericana . Todo ello d e te r m i— 
naba la  r e s i s te n c ia  y re c e lo  de algunas de la s  C en tra le s  S indicales - 
ad h erid as  a la  C. I. O. S. L . , ya que no se  t ra tab a  so la  y exclu s i  va- - 
m en te  de una s im ple  am pliaciôn  de la  antigua Confederaciôn E u ro -  - 
pea  de Sindicatos L ib re s  (C. E. S. L . ), sino de una nueva O rg a n iz a - - 
ciôn "sin  vinculo alguno e s ta tu ta r io  ni de o rganizaciôn" con ella.
P o r  eso, el p ro b lem a  que se  p resen tab a  no era , en rea lidad , 
so lam ente  el de la  am pliaciôn  de la  C. E. E. En efecto, m ie n t ra s  - -  
que la  D. G. B. a lem ana se  movfa en e s ta  Ifnea, la s  T rad e  Unions de 
fendian una concepciôn distin ta , cual e ra  e s tab lec e r  con tactes con el 
S ec re ta r io  G enera l  de la  O rganizaciôn  Europea de la  C onfederaciôn  
Mundial del T raba jo  (O. E. -C . M. T. ).
De e s ta  m an e ra  no es d ific il com prender  que las  c itadas  r e  
uniones de G inebra  en junio de 1972, tu v ie ran  como p r in c ip a l  m o ti ­
ve la Comunidad Econôm ica Europea  am pliada. Y aqui, el pape l p ro  
m o to r  de la C. L O. S. L. ha de s e r  valorado  como fac to r  s ituado en 
un orden de im portan c ia  secundaria ; la  Europa de los "Nueve" supo 
nia decis ivam ente  d a r  un g iro  nuevo a l cometido que, h as ta  la  fecha, 
venfa desa rro llan do  el m ovim iento  sind ica l en el â re a  com unita ria .
Los efectivos de e s ta  nueva Confederaciôn e s ta r ia n  in te g ra ­
des no sôlo p o r  los 12 m illones  de t ra b a ja d o re s  o rganizados en la  - 
C. I. S. L . , sino adem âs p o r  los 14 m illones p e rten ec ien tes  a l S ec re  
ta r iado  del T. U. C. b r i tân ico  en el â r e a  de la  E. F . T. A. (A socia- - 
ciôn Europea de L ib re  Cambio) y p o r  los cas i  cuatro  m illones  de la  
O rganizaciôn Europea  de la  C. M. T.
En e s te  m om ento p reconstituc ional, la  nueva O rgan izac iôn  - 
Sindical reg iona l europea respondia , en Ifnea s g énéra les , a la  s i -  - 
gui ente orientaciôn:
a) E s tab lec im ien to  de un acu erdo  espec ia l  con la  Comunidad.
b) L a  Confederaciôn, en cuanto tal, y cada una de la s  o rgan i
zacxones en ella  in tegradas, p r e s t a r i a  su apoyo a la C. I. O. S. L.
c) C olaboraciôn in tensam ente  p ro g re s iv a  con las  o rgan izac io  
n e s  s in d ica le s  de la  antigua Confederaciôn In ternacional de Sindica­
to s  C ris t ian o s ;  lo que no supone c ie r ta m en te  una vincula ciôn p lena.
E l 19 de d ic iem bre  de 1972, tuvo lu g a r  en Luxem burgo una - 
reun iôn  de re p ré se n ta n te s  de 17 c e n tra le s  s ind ica les  p e r te n ec ie n te s  
a  c a to rc e  p a is e s  europeos, a filiados a la  Confederaciôn In te rna  c io - - 
nal de O rganizaciones Sindicales L ib re s ,  en la  que se decidiô c r e a r  
una nueva organizaciôn , seflalando a l efecto los dias 8 y 9 de f e b r e — 
ro  de 197 3 p a ra  l le v a r  a cabo en B ru se la s  el a cto fundacional. Not^ 
c ia s  p roceden tes  de la  C. I. O. S. L, indicaban que la  nueva o rg a n iz a ­
ciôn r e e m p la z a r ia  a la Confederaciôn E uropea  de Sindicatos L ib re s  
(C. E. S. L. ) y al Comité Sindical de los p a ise s  in tég ran tes  de la  Aso_ 
ciaciôn  E uropea  de L ib re  Cambio (E. F .  T. A. -T . U .C .) .  En L uxem ­
burgo se decidiô adoptar una D ec la rac iôn  de princip ios , en la  que - 
se  a f irm ab a  que la s  o rgan izac iones "O. G. B. de A ustr ia , F .  G. T. B. 
de Bélgica, L. O. de D inam arca , S .A .K . y T .V .O .  de F in land ia , - 
F .  O. de F ra n c ia ,  D. G. B. de la Repûblica F e d e ra l  A lem ana, T. U. C. 
de G ran  B re tana , A. I. de Islandia, C. I. S. L . y U. I. L. de Italia , - -  
C. G. T. de Luxem burgo, N .V .V . de los  P a is e s  Bajos, L. O. de No_ 
ruega, L. O. y T. C. O. de Sue cia y U. S. S. de Suiza, todas afiliadas 
a la  C. I. O. S. L . , y en consecuencia  adheriéndose  sin r é s e r v a s  a — 
los p rinc ip io s  del s ind ica lism o l ib re  y dem ocrâ tico , deciden p ro m o  
v e r  y r e p r e s e n ta r  conjuntamente los in te re s e s  sociales , e co n ô m i-- 
COS y cu ltu ra le s  de los t ra b a ja d o re s  europeos en genera l  y, en par­
t icu la r ,  en lo que concierne  a todas la s  institu  ciones eu ropeas , corn 
prendiendo la s  Comunidades E uropeas  y la  A. E. L. E. Todas e l la s  - 
v e la râ n  p o r  la  sa lvaguard ia  y re fu e rzo  de la  d em ocrac ia  en E uropa '( 1)
La m ay o r ia  se  decidiô po r  la  fô rm ula  de e s tab lec e r  una e s ­
t ru c tu ra  independiente de la  C. I O. S. L . m undial, po r  lo m enos a 
vel de la de te rm inac iôn  de los objetivo s. Una organ izaciôn  s in d ica l 
europea que no tu v ie ra  ya re lac iôn  con la  C. I. O. S. L. d e m o s tr a r ia  
uiia voluntad de la s  o rgan izac iones de m a r c h a r  en este  sentido, a l - 
p rec io , eventualm ente, de la  pérd ida  de un m iem bro  m âs  r e s e r v a ­
do en lo re la tivo  a e s ta  evoluciôn: en e s ta  ocasiôn, F .O .  Al t é r m i -
(1) Nouvelles syndicales  in te rna tiona les’", publicaciôn b im ensua l de 
la  C I .  O .S. L , NSI/ 24, 19 d ic ie m b re  1^72, pâg. 3 . -
no  de l cam ino de la  decision  de Luxem burgo, se  halla, quiza, la  uniH 
cac iô n  s ind ica l europea" (1).
6 .2 .  - Fundaciôn de la  Confederaciôn Europea de Sindicatos
Al final del p ro ceso  p reconstituyen te  que hem os estudiado, e l -  
8 de  fe b re ro  de 1973, fue c reada  en B ru se la s  ("M aison des huit h eu --  
r e s " .  P la c e  Fontaine), con sede en dicha capital (2), la  Confederaciôn 
E u ro p ea  de Sindicatos (C. E. S. ) p o r  la s  O rganizaciones S indicales s i ­
gu ien tes :
"T rade  Union C ongress  (Reino Unido), con 9. 900. 000 afiliados 
D e u tsc h e r  Gew ershafstbund (A lem ania F ed e ra l) ,  con 8. 869. 000; Con— 
fed e raz io n e  Italiana Sindicati L a v o ra to r i  (Italia), con 2. 000. 000 ;F orce  
O u v r iè re  (F ranc ia ),  con poco m âs  de 1. 000. 000; F é d é ra t io n  G én éra le  
du T ra v a i l  (Bélgica), con 950. 000; L andsorganisa tionnen  (D inam arca), 
con 843.000; L andsorganisa tionnen  (Suecia), con 1.734.000; L 'O s te -  - 
r r e i s c h e r  G ew erschafstbund (A ustria), con 1. 527. 000; T jans tem ânn es  
C en tra lo rg an iza tion  (Suecia), con 709.000; N ederlands Verbond van - -  
V akverenig ingen (P a is e s  Bajos), con 622.000; L 'Unione Ita liana  del La 
v o ro  (Italia), con 800.000; L andso rgan isas jonen  (Noruega), con 580.00Q 
S ch w e ize r isch e r  G ew erschafstbund (Suiza), con 434.000; Toim ihenkilë  
(F in landia), con 182.000; A lthydusamband (Islandia), con 35.000; Con 
féd é ra tion  G énéra le  du T rav a il  (Luxem burgo), con 30. 000.
E l objeto persegu ido  po r  la s  c itadas o rgan izaciones responde  a 
la  necesidad  de c r e a r  un m ovim iento  de in tegraciôn  europea  de la s  - - 
fu e rz a s  s ind ica les  pe rten ec ien tes  a la s  a r e a s  econôm icas de la  C. E. E. 
y de  la  A. E. L. E. Como ad v ert ia  H. O. V e tte r ,  S ec re ta r io  G en era l  de - 
la  D. G. B . , en e s ta  A sam blea  Constituyente de la  C. E. S . , "es  p re c iso  
e v i ta r  que esta  Europa sea  la  de lo s  tecn ô cra ta s ,  del g ran  cap ita l y de 
l a s  e m p re sa s  m ultinacionales . De ahi la  necesidad  de una acciôn  de los 
S indicatos en favor de una Europa del hom bre"(3).
R ésu lta  significativo que la  p a la b ra  " l ib re" , no f igure  en el nom
(1) y (2) "Nouvelles syndicales in te rn a tiona les" ,  C. I. O. S. L . , N S l / l - 2 , - 
del 15 de enero de 1973.
(3) '^Los B ritân ico s  juegan a la  E uropa  Sindical", a r t icu lo  de F r a n c i s  
D r  ong en "Jou rna l d 'E urope" , num. 341/47, B ru se la s  6-12-72.
b re  de e s ta  nueva Organizaciôn, p rueba  évidente de un deseo  de apertu  
r a  hac ia  la unidad sind ica l europea, pues desaparec ido  el monopolio o 
influencia  tu te la r  de la  C. I. O. S. L . , s é r ia  m âs  fâc il  la  in c o rp o ra d ô n  - 
p e rm an en te  al C .E .S .  de los Sindicatos C ris tianos de la  C. M. T . , que 
ag ru pa  a m âs  de t r e s  m illones y m edio de afiliados.
En el acto fundacional de la  C. E. S. se  puso de re l iev e  que sôlo 
la s  C onfederaciones s ind ica les  nacionales  pueden s e r  m ie m b ro s  de la  - 
m ism a . L as  dem andas de adhesiôn p resen tad as  po r  la s  confedera  cio- - 
nes d em o crâ t ica s  s e r ia n  consideradas  p o r  el Comité E jecutivo , que- - 
dando su je ta  su decisiôn  a la  ra t if icac iô n  del Congreso. Ello  explica - -  
porqué ta ie s  dem andas -p re se n ta d a s  el 8 de feb re ro  de 1973-, se  deja- 
ron  pendientes de decisiôn, como es la  procedente  de los Sindicatos So 
v ié ticos, que no son m ie m b ro s  de la  C. 1. O. S. L. En dem anda sov ié ti— 
ca, el P ré s id e n te  del Consejo de los Sindicatos de la  U. R. S. S . , Aie jan 
d ro  Schelepin, fo rm ulaba  el deseo  de "p resenc ia  y so lidaridad  de los - 
t ra b a ja d o re s  sov ié ticos en los o rg an ism o s de los t ra b a ja d o re s  de la  Eu 
ropa  cap ita l is ta " .  Poco tiem po an tes , el periôdico sind ica l "TRUD", - 
sos ten ia  la  te s is  de la  necesidad  y conveniencia de la  en trada  de la  - - 
U. R. S. S. en la  C onfederaciôn E uropea  de Sindicatos. E n tre  o tro s  argu  
m entos, senalaba, que la  vida ha puesto  de m anifiesto  la im posib ilidad  
de t r a b a ja r  separado s  el E s te  y el O este , en el te r re n o  sindical; hacia  
una re fe ren c ia  de ta llada  de la  actividad de los sindicatos de todo el - - 
mundo, p a ra  conclu ir que, aùn cuando se  encuentran en p rincip io  poli- 
t izados son fundam entales.
P a ra fe  P re s id e n c ia  de la  Confederaciôn Europea de Sindicatos, 
fue elegido V ic to r  F e a th e r ,  S e c re ta r io  G enera l del T. U. C. (Reino Uni_ 
do), y como S e c re ta r io  G enera l Théo R assch ae r t ,  S e c re ta r io  G enera l 
de la  F . G T. B. (Bélgica) y S e c re ta r io  de la desapa rec id a  C. E. S. L. y 
K. Sandegren, como S e c re ta r io  Adjunto. El Comité E jecutivo quedô in 
tegrado  po r  los sigu ien tes  m iem b ro s :  H. O. V e tte r  y E. L o d e re r  (D.G.B., 
A lem ania F edera l) ;  V. F e a th e r  y G. Jones (T. U. C . , Reino Unido); M. 
H in tersche id  (C. G. T. , Luxemburgo); A. de Boon (N. V. V. P a i s e s  B a ­
jos); A. B ergeron  (F. O . , F ran c ia ) ;  G. de Bunne (F . G. T. B., Bélgica); 
T. N ie lsen  (L. O. , D inam arca); L. BodstrOm (T. C. O . , Suecia); A. S t rë r
(O. G. B . , A ustria); B. Jonsson  (Althydusamband, Islandia); Ai Vàli- 
kangaf (T. O. C. , Finlandia); T. C aspengren  (L. O . , Noruega); E . Ca- 
nonica  (G. E . , Suiza); A. G eiger (L. O . , Suecia).
De acuerdo  con sus E sta tu tos , la  C. E. S. com prende los s i ­
gu ien tes  ôrganos: (1)
- EL CONGRESO : cada pa is  d ispondrâ  de cuatro  escanos, con 
un escaflo sup lem en ta rio  otorgado a l a s  Confederaciones p o r  cada gru 
po de 500. 000 m iem b ro s . D eberâ  re u n i r s e  cada t r e s  aflos p a ra  p r o - -  
n u n c ia rs e  so b re  el inform e de activ idades y sobre  el futuro p rog ram a . 
En caso  de votaciôn, s e ra  n e ce sa r io  una m ayo ria  de los dos te rc io s .
- EL COMITE EJECUTIVO: com prende una rep re se n ta c iô n  - -  
s in g u la r  p o r  cada Confederaciôn afiliada . L as  C onfederaciones que — 
tengan  m âs  de cinco m illones de m iem b ros , tienen derecho  a un e s c ^  
flo sup lem en ta r io  (en la  p râ c t i  ca, la  D. G. B. a lem ana y el T. U. C. bri_ 
tânico); d eberâ  de re u n ir s e  por lo m enos se is  veces a l  aflo.Al m enos 
una vez a l aflo se  exam inarâ  la o rgan izaciôn  c e rca  de la s  in s t i tu c io - - 
nes  eu ropeas . P a r a  la  votaciôn se  ex ig irâ  igualm ente la  m ay oria  d e - 
dos te rc io s .
- EL SECRETARIADO: se  compone de un S ec re ta r io  General, 
a s i  como de un S ec re ta r io  Adjunto y s e c re ta r io s  cuyo num éro  es f i j^  
do p o r  el Com ité E jecutivo. T iene so b re  m an e ra  la  ta r e a  de l le v a r  a 
la  p râ c t ic a  los cometido s que el C ongreso  y el Comité Ejecutivo le - 
confien, asegurando  el enlace con los com ités nacionales . E l s e c r e ­
ta r io  g e n e ra l  puede p r e s e n te r  a la s  confederaciones afiliadas p ro -  - 
p u e s ta s  p a ra  la  coordinaciôn de cuestiones de politica  s ind ica l eu ro ­
pea.
Los E sta tu to s  p revén  la posibilidad de la  c reac iôn  de un fondo 
comùn, del que se  d ispondria  en caso s  excepcionales.
La im portanc ia  que el acto fundacional de la  C. E. S. tuvo en -
(1) V er: E. R asc h ae r t .  - L a  in teg rac iôn  europea. - (Los conflictos so­
c ia les  en Europa). - Ed. Rev. T raba jo . - Madrid, 1974, pâgs. 334 
y ss .  y F .  Sânchez C reus . - S indicalism o y Comunidad Econôm ica 
E uropea . - Centro  Valle de los Caidos. - M adrid, 1973 en pâg. 220 y 
ss .
el â re a  com unitar ia  europea, queda refle jado  en el ed ito r ia l  que el 8 
de fe b re ro  de 1973, y bajo el titulo "E uropa y la s  o rgan izac iones sin 
d ica le s" ,  publicaba el Boletin d ia r io  "EUROPE", y cuyo texto es el 
siguiente: " Cuântos aflos hace que in s is t im o s  en e s tas  pâginas con el 
fin de que la s  fu e rzas  s ind ica les  eu ropeas  se  organicen  a n ivel comu_ 
n ita r io  y, so b re  todo, p a ra  que desp lacen  p ro g res iv am en te  su a c - -  
ciôn del piano nacional a l piano de la  Comunidad, e je rc iendo  a s i  una 
influencia dec is iva  so b re  el p ro ce so  de unificaciôn? . Saludamos,pues, 
con una au tén tica  sa tis facciôn  al C ongreso  que se reùne maflana y p ^  
sado maflana en B ru se la s ,  p a ra  la  constitu  ciôn de una organ izac iôn  - 
de los s ind ica tos  l ib re s  a es cala de la  Comunidad aum entada (m âs  - -  
los p a ise s  de la  A. E. L. E. que es tân  ligados a ella p o r  acue rd os  de - 
l ib re  cambio). E ste  Congreso puede con stitu ir  un paso  im p o rtan te  y 
quizâs decisivo  en este  te r re n o . Se sabe que los sind ica tos -excepto  
los de obediencia com unista, p o r  entonces c o n tra r ie s  a la  in te g ra  don 
eu ropea-, han estado asociados desde  el p r im e r  dia de la  c o n s t ru e - - 
ciôn de Europa. Esto  correspondu! a la  preocupaciôn constante  de M. 
Jean  Monnet, de e s tab lec e r  un diâlogo continue y d irec te  en tre  la s  - 
Instituciones y toda organizaciôn  re p re se n ta t iv a  que q u is ie ra  coope— 
r a r  (esto  se  re fle ja , no obstante, en la com posiciôn del Com ité  de - 
acciôn p a ra  los E stados Unidos de Europa que p re s id e  M. Jean  Mon­
net). Un puflado de p re c u r s o re s  han buscado durante  aflos d a r  a esta  
asociaciôn  y a e s te  diâlogo un contenido concreto . D esg rac iad am en tq  
la  m ayoria  de las  veces tan sôlo se  llegô a una débil uniôn, en tre  las  
organ izaciones nacionales y grupos insta lados en L uxem burgo y en - 
B ru se la s  con las  Instituciones. J a m â s  hubo una auténtica  p a r t i c ip a - - 
ciôn de la s  m a s a s  s ind ica les .
He a qui, pues, una de la s  razo n es  p o r  la s  que la  construcc iôn  
europea c a re c e  de popularidad: los  Sindicatos no e je rcen  una verdade  
r a  influencia en la  fo rm aciôn  de la s  po lfticas  europeas , é s ta s  no pue­
den ten e r  un im pacto  popular y, en consecuencia, la s  m a s a s  se  des-  
in te resan  de ello.
De cuanto p recede , dos son los objetivo s inm ediatos que, fun- 
dam entalm ente , d ieron  lugar  a la  c reac iôn  de la  Confederaciôn Euro  
pea de Sindicatos:
a) Unir a los Sindicatos de lo s  E stados M iem bros de la  CJEIE. 
y de la  A. E. L. E. ( E .F .  T, A. ), ante el hecho de la  "am pliac iôn  que 
aquella  experim entô con la  in co rpo rac iôn  de G ran  Bretafla, Dinamar^ 
ca e Irlanda; lo que exige, n a tu ra lm en te , una unidad de c r i t e r io s  en 
la s  instituc iones com unita rias  eu ropeas  (1).
b) La lucha, desde  dicha b ase  un i ta r ia , con tra  las  consecuen­
c ias  d e rivadas  de la  ex is tencia  y c rec im ien to  de las  soc iedades  mul^ 
t inac iona les .
A cerca  del p ro g ra m a  de acciôn  soc ia l  de la  Comunidad E co ­
nôm ica Europea, la C. E. S. hizo pùblico un M em orandum , fechado 
en B ru se la s  el 15 de mayo de 1973. E s te  texto, que po d riam os consi^ 
d e r a r  como una e specie  de p r im e r a  exposiciôn de la filosofia  de la  
C. E. S. t ren te  a la p rob lem âtica  de la  C. E. E. ampliada, se  in ic ia  
con unas "C onsiderac iones g én é ra le s" .
L a p r im e ra  p a r te  de dicho documento se re f ie re  a la  a c t u a l - 
situaciôn  de Europa, sus p rob lem as  y su futuro. La C o n fed erac iô n - 
E uropea  de Sindicatos reconoce  que se  han im puesto  l im ita  ciones a 
la  in tervenciôn del Estado en n u es tro  s is te m a  in d u s tr ia l  y econôm i­
co, y, el p a re c e r  general, es que los em pleadores  en su conjunto, - 
no deben de dudar en a c tu a r  en favor de un d e sa r ro l lo  construc tivo  - 
de n u e s tra  sociedad. E s ta  le s  o rdena  adop tar  una actitud que p e rm i-  
ta  y posib ilite  un d e sa r ro l lo  m âs  râp ido  en el dominio de la s  o b ra s  - 
soc ia les  y de la  p a rt ic ipac iôn  d em o crâ tica  en el control de la  indus­
t r ie .
Sobre e s te  telôn de fondo, la  C. E. S. ve la  invita ciôn hecha  a l 
Consejo y a la Com isiôn p a ra  c r e a r  un p ro g ra m a  de acciôn soc ia l .  E l 
diâlogo en tre  la s  o rgan izac iones de t ra b a ja d o re s ,  los r e p ré se n ta n te s  
gubernam entales  y los em p leado res  es, sin  em bargo, "conditio sine  
qua non" p a ra  el e s tab lec im ien to  de un p ro g ra m a  p re c iso  y p o l i t i c a - - 
m ente  aceptable.
La segunda p a r te  del m em orândum  d e sc r ib e  los "objetivos - -  
p r im o rd ia le s"  de la  C. E. S. y que, en resum en , son los sigu ien tes :
(1) "La Comunidad E uropea  en 1969", P r e n s a  e Informaciôn, pâgs. 13- 
14, B ru se la s ,  1970; tam bién  J e a n -Ja c q u e s  R ibas. "La P o li t iqu e  - -  
Sociale des Com m unautés E uropénnes, Ed. Dalloz et S irey, P a r i q
1969
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Em pleo
En cuanto al "pleno empleo y m e jo r  empleo", todos los G obier 
nos de la  C. E. E. deben reco n o ce r  y definirlo como objetivo p o l i t ic a - - 
m en te  ap rem ian te ,  debiendo, adem as, e s ta r  en concordancia  con la - 
necesidad  de m e jo r a r  la  calidad de vida. Sobre el "em pleo a n ivel r e ­
gional", toda po litica  ernprendida a l respec to  debe de ten d e r  a garanti^ 
za r lo ,  a s i  como a su estabilidad, debiendo p a r t ic ip a r  los Sindicatos - 
en todas  la s  e tapas de d e sa r ro l lo  de una politica reg ional comùn. El - 
pleno empleo s e r a  el resu ltado  de una voluntad politica, p e ro  han de - 
d e s a r r o l l a r s e  a s im ism o  apoyos técn icos p a ra  con tribu ir  a  la  p lan ifica  
cion y a la rea l iz ac iô n  de la  po litica  de empleo.
Seguridad en los  Sa larios
Se e s t im a  que e s ta  en re lac iôn  con la seguridad  en el em p leo ,- 
lo cual no puede s e r  garantizado m âs  que m ediante una p lan ifica  ciôn - 
econôm ica apropiada, esenc ia lm en te  obligatoria  p a ra  la s  au to ridades  
y la s  e m p re sa s .  A lli donde el empleo no pueda s e r  mantenido, es p re  
ciso g a ra n t iz a r  el sueldo y p re v e r  la s  posibilidades de rec o n v e rs iô n  y 
reem pleo  de la  mano de obra, y esto, sobre  una base  lo m âs  un ifo r-  - 
m e posible.
E stabilidad  de los P re c io s
En el p ré sen te ,  todos los p a is e s  de Europa se encuentran  ha ci en 
do fren te  a un aumento constante de p rec ios . P o r  eso, la  C. E. S. r e -  - 
cuerda  al Consejo de M in is tro s  de la  C. E. E. que, po r  el hecho de v i— 
v ir  en una econom ia in te rnac ional, los Gobiernos deberian  h a c e r  f r e n ­
te en comùn a e s ta  situaciôn. Esto afecta, de m an e ra  negativa  al nivel 
de vida de lo s  a sa la r ia d o s  y de la s  pe rso nas  que perc iben  re n ta  s f ijas . 
P o r  ello ré s u l ta  im p re s  cindible d e ten e r  los m ovim iento s especu la tivos 
de cap ita les  con su subsiguiente  rep e rcus iô n  d irec ta  sob re  los  s a la r io s  
y el empleo (1).
Igualdad de D erechos
Capitulo in te re sa n te  es el que se  r e f ie re  a la  "igualdad de d e re  
chos"acerca de los s a la r io s  en tre  los hom bres y la s  m u je res ;  p o r  ejem  
plo, en lo que re sp e c ta  a la s  jubilaciones y los subsidios de e n fe rm e - -
(1) En el m a rc o  de la O.I.T., es p re c iso  r e c o rd a r  a este  re sp ec to  el Con 
venio nüm. 122 y la Recom endaciôn 122 (1964)
dad, a s î  como a los indices de base . De ahf que la  C. E. S. exija aqui 
la  c re ac io n  de Consejos nacionales en m a te r ia  de igualdad de d e re ­
chos a t r a v é s  de Europa, com prendiéndose en ello la  C. E. E . , in t^  
g rad o s  po r  rep ré se n ta n te s  gubernam entales, s ind ica les  y de em plea 
d o re s  o e m p re sa r io s ,  con el fin de cu idar el d e sa r ro l lo  de la  igua]^ 
dad de derechos, informando a la s  autoridades y reco m en d a r  m ed i­
das adecuadas a tom ar. E l "M em orandum " re c u e rd a  que, "la e x is - -  
tenc ia  de obligaciones léga les  en el T ratado  de Roma en m a te r ia  de 
igualdad de sa la r io s ,  prom ueve la  cuestiôn a los t r ibu na les  en caso 
de f lag ran te s  a et os de dis c rim inac iôn"  (1).
L as  m utaciones râp idas  en la  sociedad y en la  vida in d u s tr ia l  
subrayan  la  im portanc ia  de la  form aciôn  p rofes ional y de la  f o rm a - - 
ciôn perm anen te , es e s ta  o tra  de la s  m a te r ia s  que t r a ta  la  C. E. S. 
fladiendo que los  Gobiernos y los em pleadores deben de d a r  p e rm i - -  
SOS pagados p a ra  la fo rm aciôn  y reco nvers iôn  p ro fes iona l de adultos 
y c o n s id e ra r  la  fo rm aciôn  de los t rab a ja d o re s  como un elem ento - - 
m â s  de la  po litica  reg iona l (2).
En cuanto a los t ra b a ja d o re s  m ig ran tes , la  C. E. S. , r e a f i r - -  
m a el derecho  a la  l ib e r ta d  de m ovim ientos en el in te r io r  de la  C E E . 
y de b u scar ,  dentro  de ella, un empleo, seflalando que "s i  los t r a b a ­
jad o re s  se  mu even mucho en m om entos como el actual, ello se  debe 
a que estân  forzados p o r  el pa ro  y la s  p res io n es  econôm icas". De -  
fo rm a general, la  C. E. S. considéra  que son p re fe r ib le s  polfticas co 
m e rc ia le s  y de invers iôn  ac tivas , a  la  explotaciôn de los nacionales
(1) En el m arco  de la O. I. T. , es p re c iso  r e c o rd a r  a este  respec to , - 
el Convenio num. 122 y la  Recom endaciôn 122, re la t iv e s  a la  poli 
t ica  de empleo.
Cf. tam bién  el Convenio num. 100 y la  Recom endaciôn 90 (1951), - 
de la  O. I. T . , r e la t iv e s  a la  igualdad de rem u n erac iô n  de la  mano 
de obra  m a sc u l in a  y fem enina, po r  un traba jo  de igual valor. Co­
mo ejemplo de ta ie s  casos  se  puede c itar , en tre  o tros , uno re la t^  
vo a le s  P a is e s  Bajos, a cuyo Gobierno enviô la  Com isiôn de la  -  
C. E. E. una ca r ta  lechada el 6 de noviem bre de 1973, en la que se  
denuncia la in frac  ciôn del a r t ic u le  119 del T ra tado  de la  C. El. E. , 
re la tivo  a la igualdad de rem un erac iones  en tre  los t r a b ^ a d o r e s  -  
m ascu lines  y fem eninos. En efecto, segun la  Com isiôn Europea, - 
la s  m u je re s  de los P a f s e s  Bajos que se c reen  perjud icadas  po r  
sus sa la r io s  con re la c iô n  a los hom bres, no tienen posibilidad a l-
funa de h a ce r  v a le r  sus d e rech os  ante la ju r isd icc io n  nacional. Es e se n a la r  aue, lo s  P a f s e s  Bajos, tienen ra tif icado  el citado con­
venio de la  O. I. T.
(2) En este  sentido, im p o rta  r e c o rd a r  que, en la  LVIIT Reuniôn de la — 
Conferencia In ternacional del T rab a jo  (Ginebra, junio 1973}, fue es 
tudiada la adopciôn de un Convenio sobre  l icenc ia  pagada de e s tu =  
dios, d iscusion  que continuô en la  LIX Reunion (1974)
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de los  p a is e s  em igrados a las  reg iones m as  in d u s tr ia l iz ad as  de E u­
ro p a  (1).
6 . 3 . -  P e rsp e c t iv a s  de la  Confederaciôn E uropea  de Sindica- 
tos____________________________________________________
Todavia es pronto  p a ra  que las  activ idades d e s a r ro l la d a s  - -  
p o r  la  C. E. S. en sus d ife ren tes  cam pos de operaciôn se  traduzcan , 
ya, en un producto  suscep tib le  de se r ,  por su contenido, analizado 
con am plitud.
Aun creada , la  C. E. S. es p o r  el m omento un p royec to  de v^ 
da, y an tes  de s a l ta r  de lleno al e x te r io r  habrâ  de re s o lv e r  s e r io s  - 
p ro b le m a s  de indole in terna, como son aquellos derivados de la  in 
c o rp o ra  ciôn de nuevas organ izac iones s ind ica les  en su seno, y la - 
p o s tu ra  adoptada por los sindica tos "ca d re s"  o d ir ig en tes  in te rm e -  
dios, que han ocasionado ya algunas dificultades, p rec isa m e n te ,  p o r  
e l peso  que ta le s  t rab a ja d o re s  e je rcen  en el m arco  e m p r e s a r ia l  y - 
fu e ra  de él. A es te  respec to , e s t im am o s significativo el C ongreso  - 
que la  C onfederaciôn In ternacional de "C ad re s"  (C. I. C. ) ce leb rô  en 
B ru se la s  a m ediados del m es  de octubre  de 197 3, definiendo seria^ 
m ente  el cometido y lug ar  que lo s  "c a d re s "  deben de te n e r  en la  Co 
m unidad Econôm ica Europea, en la  em p resa  y en el p ropio  movi_ 
m iento  sindica l.
De o tro  lado, no deja de o f re c e r  c ie r ta  significaciôn el que a 
p r in c ip ios  del m es  de octubre  de 1973, el Com ité P e rm a n e n te  C.G.T. 
-C . G. I, L. h ic ie ra  una llam ada  con v is tas  a una acciôn s in d ica l uni_ 
ta r ia ,  c e rc a  de la s  Instituciones E uropeas .
En efecto, en una dec la rac iôn  que se  hizo pùblica en Bruse_ 
las ,  el S ec re ta r iad o  de la C. G. T. -C . G. I. L . , habiendo examinado 
la  actividad de la  C. E. E. en el te r re n o  econômico y soc ia l  t r a s  la 
C um bre de P a r i s ,  se  pronuncia p o r  una m ayor pa rt ic ipac iôn  de los 
sind ica tos en la  é labora  ciôn de la s  polfticas com unitarias , y cond^ 
na la  actitud de la s  instituc iones - y  en p a r t ic u la r ,  del Consejo de -
(1) En el orden  del .dfa de la LIX Reuniôn de la  Conferencia In terna  
cional de T raba jo  (1974), figurô es te  tem a sin ad op ta rse  so lu -“ 
ciôn alguna.
de M in is t ro s - ,  que ignoran  muy a menudo a los Sindicatos, sefialan- 
do que el Com ité P e rm an e n te  del Em pleo no ha sido convocado desde 
hace  un afio y la  Cônferencia  Social que debia de h ab e rse  ce lebrado  - 
en el verano  de 1973 fue anulada "bajo p re tex to s  inad m is ib le s" .  A - 
los o jos de la  G. G. T. -C . G. I. L . , la  decision  del Consejo de r e d u c i r  
el f inanciam iento  del Fondo Social, confirm a la  po s tu ra  negativa  de 
v a r io s  G obiernos, que coinciden con la  del P a tro n a to  o e m p r e s a r i a -  
do, teniendo en eu enta v a r io s  puntos im p ortan tes  del p royecto  del - -  
P ro g ra m a  Social e laborado po r la  Comisiôn, Es évidente, p o r  cons£ 
guiente, que el s e c re ta r ia d o  de la  C. G. T. -C . G. I. L . , que no p e r t e -  
nece  a la  C .E .S . ,  incita  a los s ind ica tos  europeos p a ra  que torn en ^  
n i ta r iam en te  una in ic ia tiva  de modo inmediato, con el fin de la n z a r  - 
una acciôn s ind ica l c e rc a  de la  Comunidad; acciôn que, en consecuen 
cia, podria  con tr ib u ir  enorm em ente  a m od if ica r  su d e sa r ro l lo  ac tu a l  
Lo c ie r to  es que, en cuestiôn de to m a r  la in iciativa, no e s ta  del todo 
c la ro , todavia, el papel "puntero" o de avanzada que puede c o r r e s -  - 
ponder a cada una de la s  dos organizaciones, ca ra ,  so b re  todo, a la  
gran  m a sa  de t ra b a ja d o re s  de E uropa  en general.
De cuanto p recede , cabe fo rm u la r ,  finalm ente, c ie r ta s  o b se r  
vaciones a c e rc a  de los siguientes puntos:
1.- N ecesidad  de m an ten e r  una independencia y vida p ro p ia s  en 
la C .E .S .
2. - L os p ro b lem as  com unitarios  europeos no son los  in te rn a -  - 
c ionales, a cuyo nivel, qu ié ra se  o no, funciona la  C. I. O. S. L.
3. - L a  m ultinacionalidad  e m p re s a r ia l  y su p rob lem âtica , deb_e 
râ n  n e ce sa r ia m e n te  s e r  t ra tad o s  en la  C. E. S.
4. - E l papel que la  C. M. T. pueda te n e r  en el futuro, depende- 
r â  de la  p o s tu ra  que adopten los s ind ica tos  nacionales a e lla  afiliados 
en los  p a ise s  re sp ec t iv o s  del â re a  com unita r ia  ampliada.
5. - En la  m edida  que la  C. E. S, sea  capaz de s a c u d ir se  la  ’tu t^  
la  ” de la C. I. O. S. L . - en la  que la  A. F .  L. -C . I. O. n o r te a m e r ic a n a  
jugô un papel f inanc iè re  bastan te  su s tan c io so - ,  s e r a  re a lm  ente p osi-  
ble la  en trada  de la  C. G. T. y de la  C. G. L L , , s i  e s tas , en cuanto a
su  ej ecu to r i  a europea, son a s im ism o  capaces de lo g ra r  una autono- 
m ia  efectiva re sp ec to  de la F . S. M.
6. - El r i  es go del im p e r ia l ism o  sindical, es decir ,  el obte- 
n e r  ven ta jas  a costa  de los t ra b a ja d o re s  de o tros  p a ise s  feuda tarios  
econôm icarnente de la  C. E. E. am pliada. Se t r a ta  de a p re c ia r  con --  
c la r idad  la  f ro n te ra  que sé p a ra  el in te ré s  colectivo p r im a r io  y el in 
t e r é s  reg iona l  secundario  de los  t ra b a ja d o re s  a es cala m undial o al 
rêv és .
7 . -  Aplicaciôn, sin d isc r im in ac io nes , de la te s is  segun la  
cual, "los Sindicatos son so lam ente  eficaces cuando un amplio s e c ­
to r  de los o b re ro s  no pe rtenecen  -n i  obedecen-, a ningun p a r t i  do po 
Iftico".
8. - H asta  que punto puede r e s u l ta r  compatible la  obediencia 
nacional a un partido  politico o ideologia organizada, con la s  ex ige^  
c ias de una po litica  s ind ica l com unitaria  a n iveles econômico y so ­
cial.
9. - Revision a fondo so b re  lo que se ha de entender po r  r e -  
g ionalism o sindical.
CAPITULO SECUNDO
LA INSTITUCIONALIZACION COMUNITARIA 
DEL MOVIMIENTO SINDICAL
II. - LA INSTITUCIONALIZACION COMUNITARIA DEL MOVIMIENTO SIN 
DICAL
1. - Introducciôn
L a  c reac iô n  del M ercado Comûn planted -y  p lan tea - ,  a la s  o r  
ganizaciones s ind ica les , p ro b lem as  anâlogos a los su sc itad os  p o r  la 
ins tituc iôn  de la  C. E. C. A . , aunque de envergadura  m ayor, puesto  - 
que es toda la  economia de se is  p a ise s  antes, y aho ra  de nueve, la  - 
que en tra  en la  e s te r a  com unitaria .
El s ind ica lism o  europeo en cuanto tal, con sus p ro b lem as , - 
sus d ivergencias , sus o rien tac iones  y sus exigencias, t iene que to — 
m a r  el hecho com unitario  en considéraciôn  y de fin irse  en re lac iô n  a 
él, tanto en sus p ro g ram a s ,  re iv indicaciones o c r i t ic a s ,  como en su 
e s t ru c tu ra  y organizaciôn, dando una re sp u es ta  sind ica l a l desafio  - 
econômico y soc ia l  de la  in tegrac iôn .
A SI, el s ind ica lism o debe y, de hecho, esta  ya, den tro  de las  
instituc iones com unita rias , con un va lo r  y c r i te r io  de representativ i^  
dad opera tiva  y como ente consu lte r .
A continuaciôn, ve rem o s el grado de part ic ipac iôn  y la  fo rm a 
que esta  adqu ie re  en los  ôrganos bâsicos de decision  de la  instituc iôn  
com unitaria .
2. - La p re se n c ia  sind ica l de la  C .E .C .A .
El T ra tad o  de P a r i s  -1951- pone en m arc h a  el "P lan  Schumann" 
y se  c rean  en Luxem burgo las  institu  ciones de la  p r im e ra  C om unidad- 
Econôm ica supranacional, la  C. E. C. A.
P a r a  e n co n tra r  râp idam ente  modos adecuados de re p ré s e n ta -  - 
ciôn ante la s  nuevas au to ridades y respon der  al re to  lanzado p o r  la s  - 
e m p re sa s  m in e ra s  y s id e ro m e ta lû rg icas ,  los Sindicatos europeos favo 
ra b ie s  a la  experienc ia  com unitaria  - lo s  agrupados en la s  dos g randes 
C onfederac iones: C. I. S. L. (Sindicatos L ib res)  y C. I. S. C. (Sindicatos 
C r is t ia n o s)- ,  se  o rgan izan  de m a n e ra  separada:
a) La C. I. S . L . , que ya en noviem bre  de 1950 habia creado, a l  nivel 
de la  O. E. C. E , su prop ia  O rganizaciôn  Regional Europea -O. R. E.-j 
quiso coo rd in a r  la s  activ idades s ind ica les  de sus cen tra le s  eu ropeas  
en la  nueva Comunidad, pero  los grupos m in e ro s  y m e ta lû rg ico s  (1), 
p r e f i r i e ro n  c r e a r  su propio ôrgano de coordinaciôn, el Com ité de - 
los 21, en oc tub re  de 1952 (2).
b) La C I. S .C. no ténia instituido, a l c r e a r s e  la  C. E. C. A . , ningun 
ôrgano de âm bito  europeo. Los sind ica tos  m in e ro s  y m e ta lû rg ico s , 
constituyen entonces en Luxem burgo un "Com ité de l iason" , fô rm u la  
insufic ien te , que se  t ran s fo rm a , en m arzo  de 1955, en la F e d e ra c iô n  
de Sindicatos C ris t iano s  de la  C .E .C .A .
Los s ind ica tos  afiliados a la  F ed e rac iô n  Sindical Mundial - 
F .  S. M. -, de tendencia  com unista, l a C . G . T .  f rancesa , la  C. G. I. L. 
i ta liana  y pequenos grupos de ho landeses y luxem burgueses , se  ca- 
r a c te r iz a n ,  in ic ia lm ente , por  una actitud de hostilidad absolu ta  a la  
experienc ia  com unitaria , se  m antienen fuera  de las  activ idades em - 
prend idas p o r  las  o t ra s  dos Conf ederac iones  c e rc a  de la C. E. C. A.- 
y no so lic itan  e s t a r  rep re se n ta d a s  en el Comité consultivo de e s ta  - 
Comunidad, posic iôn  que no e x p e r im e n ta râ  variac iôn  hasta  una vez 
c read a  la  C. E. E.
El Com ité de los 21, a s i  llam ado po r  te n e r  r e p ré se n ta n te s  de 
s ie te  F  ederac iones  m e ta lû rg ica s ,  de s ie te  F  ederac iones de m in e ro s ,  
y de s ie te  Conf ederac iones  s ind ica les  nacionales  de los se is  p a is e s  - 
(Italia  con dos m iem b ro s  en cada caso, uno p o r  la  C. I. S. L. y o tro  - 
por la  U. I. L. ), se  constituyô fo rm alm en te  separado  de la s  e s t ru c tu -  
r a s  de la O. R. E. y como "com m ittee  of sovere ing  equals", a f i rm an -  
do la repugnancia  de los Sindicatos a ced e r  sus poderes  a un organis-  
mo supranac ional y la  p re fe re n c ia  por ac tuaciones de n a tu ra le z a  con­
federal.
Cada asociac iôn  disponia de un voto, dependiendo la  é la b o ra —
(1) André Ph ilip . H is to r ia  de los hechos econôm icos y soc ia les .  Tau- 
ru s .  M adrid, 1967.- pâg^ 494 y s s . ;  tam bién: E. G ru te r .  L ’idée  -  
européenne. A. Colin. P a r i s ,  1971
(2) H. B rugm ans. Institu tions européennes. - De Tem pel. B rugues . —
1970, pâg. 111; tam bién: D. de Rougemont. - V ingt-huit s iè c le s  — 
d 'E urope. Fayot. P a r i s ,  1971
ciôn de dec is iones  de la  llam ada  " rég la  de la  unanim idad", p o r  lo que 
lo s  a cu e rd o s  fueron dific iles al comienzo, no llegando a c o n s t ru ir  nin 
guna posic iôn  comûn sob re  los p ro b lem as  esen c ia les  de la  C. E .C .  A . , 
cuando una de la s  p rinc ip a le s  funciones del Com ité e ra  p r e p a r a r  y  - - 
t r a n s m i t i r  a la  Alt a Autoridad, su g e ren c ias  o p roposic iones  com unes.
Un c ie r to  consensus se lo g ra  a p a r t i r  de 1956, cuando a i ni c ia  
t iva  del C om ité  de los 21, se  coordinan la s  posic iones s ind ica les  r e s ­
pecto  a l  p royec to  de creac iôn  del M ercado Comûn y a p r e p a r a r  un pro 
g ra m a  de po lit ica  soc ia l de la  fu tu ra  C. E. E.
El Com ité  de los 21 no tuvo buena p ren sa , siendo acusado de 
fa l ta  de e ficac ia  y de no haber logrado ninguna rea lizac iôn  im p ortan te . 
Segûn Meynaud (1), f rac a sô  en sus ten ta tivas  de acciôn, y, p a r t ic u la r  
m ente , en dos cuestiones:
- En sus esfuerzo s  po r  im p la n ta rse  d irec tam en te  en el in te r io r  
de la  Alt a A utoridad de la  C. E. C. A. y de sus se rv i  cios.
- En su intento de obligar, a la  vez, a sus  m ie m b ro s  y al p a ­
trona to  a a c e p ta r  negociaciones a n ivel com unitario .
Sin em bargo, es de ju s t ic ia  ano ta r  en su haber:
- L os e s fu e rzo s  em prendidos p a ra  a se g u ra r  la  coordinaciôn de 
la s  re iv ind icac iones  de la s  F e d e ra c io n e s  p ro fes iona les  en su s  r e s p e c ­
tivos pafses .
- L a s  ten ta tivas  p a ra  l le v a r  a cabo una a rm onizaciôn  de la s  — 
condiciones de vida y de traba jo  en la  C. E. C. A.
- Su influencia, no desdenable, sob re  los se rv i  cio s de la  A l t a - 
Autoridad, y el im pulso  p a ra  que é s ta  re a l iz a s e  v a rio s  e studio s co m — 
p ara tivo s  so b re  la s  condiciones de vida y de trab a jo  en los d iv e rso s  — 
p a fses  de la  Comunidad.
- Y, p o r  ûltim o, el haber  conducido a los d iversos  S indicatos -
(1) Jean  Meynaud et Du s an Sidjanski. L es  groupes de p re s s io n  dans la  
C. E. E. Institu te  d 'é tudes européennes. U nivers ité  L ib re  de B r u ­
xe lles , 1971
de la  Com unidad a conocerse  m e jo r ,  a in te rc a m b ia r  ex p erienc ias ,  co 
m o punto de p a r t id a  de una m as am plia  coop e ra  ciôn.
En el Com ité de los 21 se o bse rv é  un fuerte  fac to r  de desequ^ 
lib r io ,  como cons ecu encia del peso  p répondéran te  de los Sindicatos - 
A lem anes , que, en té rm in o s  de efectivos, a lcanzaban cas i  e l 50 por 
100 de lo s  Sindicatos re p re se n ta d o s  en el Comité.
D espués de la  f i rm a  del T ra tad o  de Roma, el Com ité de los  21 
se  c o n v e r t ira  en la  In te rs ind ica l de los  m ine ro s  y m eta lû rg ico s  CISL. 
de la C .E .C .A .
L a  federac iôn  de Sindicatos C r is t ian o s  de la  C. E. C. A. r e p r é ­
sen ta  a efectivos mucho m as  nu m ero so s  que el Comité de los  21, aun^ 
que la  com posiciôn de am bos o rg an ism es  ré s u l ta  bastan te  sem ejan te : 
C en tra le s  Sindicales nacionales y F e d e ra c io n e s  nacionales de m in e - - 
ro s  y de o b re ro s  m eta lû rg icos .
E s te  o rgan ism e  c ris tian o  ten ia  objetivos muy p rô x im os y t a - -  
r e a s  m uy sem ejan tes  a la s  de los s ind ica tos  de la  C. I. S. L . L a s  dife_ 
re n c ia s  rad icaban  en el modo de funcionamiento, a lo que no e r a  a je -  
no el hecho de la  ausencia  en el grupo C. I. S. C. de un elem ento  dom^ 
nante como el s ind ica lism o a lem ân en el o rgan ism e  C. I. S. L. La F e ­
deraciôn  c r is t ian a  tiene una e s t ru c tu ra  m as  cen tra lizada  que e s te  û l­
tim o, y la s  decis iones son adoptadas p o r  m ay o r ia  de dos te rc io s ,  sien 
do sôlo req u e r id a  la  unanim idad p a ra  la s  que afectan a la s  conviccio- 
nes  re l ig io sa s  de sus m iem b ro s .
En el grupo c ris tiano , se  pe rc iben  los p r im e ro s  e lem ento  s de 
una concepciôn de tipo fed e ra l  que re b a sa  el estadio de la  coord ina- - 
ciôn de las  posic iones nacionales p o r  via de a ju s te s  de tipo diplomàti_ 
co. La m ino ria  debe de a ce p ta r  la  voluntad de la  m ayoria , p o r  lo que 
el consenso se ha d e sa rro l lad o  m as  râp idam ente  en la  F e d e ra c iô n  - - 
C ris t ian a  que en el grupo C. I. S. L.
Haas (1), p iensa  que la  doc tr ina  co rp ora tiva  c r is t ia n a  con s ti tu 
ye un fac to r im po rtan te  que explica e s te  im pulso  supranacional, del -
(1) E. B. Haas. The Uniting of Europe. Stevens. London, 1958. pâg. 73
que ex is ten  o tro s  tes tim onios , e spec ia lm ente  el apoyo dado en 1955 - 
p o r  el s ind ica lism o  c ris tiano  a los  p royec tos de c reac iôn  del E ura tom  
y del M ercado Comûn sobre  una b ase  federal.
L os d ir ig eâ te s  de la  F e d e ra c iô n  disponen de un poder conside­
rab le  de in ic ia tiva  y de recom endaciôn , elem ento que, unido a l  voto - 
m ay o r i ta r io ,  p a re c e  haber p e rm itido  a este  grupo e je r c e r  una in f lu e^  
cia bastan te  notable y constante en Luxemburgo. L a  F e d e ra c iô n  se - -  
m an ten d râ  sin  cam bios de rég im en  a p e s a r  de la  f i rm a  de los  T r a t a — 
dos de Roma y de la  con sti tu ciôn, en 1959, de una o rgan izac iôn  eu ro ­
pea  de la  C. I. S. C.
Los se rv ic io s  de la Alta A utoridad de la  C. E. C. A . , s ituados - 
an te  una doble r e p ré se n ta  ciôn sindica l, no c rey ero n  op o r  tu no in te rve ­
n i r  p a ra  la  fo rm aciôn  de un com ité mixto, declarando que no en trana-  
ba dificultad m ay or  el ten e r  re lac io n es  con dos o r  ganizaciones s indi­
cate  s que con una sola.
P o r  la  fuerza  de las  cosas, han existido re lac io n es  y co labora  
ciones en tre  la  F ed e rac iô n  c r is t ia n a  y el Com ité de los 21, aun cuan­
do Colin B eev er  (1) m u e s tra  sus r é s e r v a s  al respec to . L a  p r im e r a p a  
r e c e  haber  m ostrado  una m ayor tendencia  a la  cooperaciôn que el ô r ­
gano de la C. I. S. L . , acusando é s te  a aquel de d iv id ir el m ovim iento  
s ind ica l y rep rochândo le  los e s fu e rzo s  em prendidos por o rg a n iz a r  mo 
v im ien tos c r is t ian o s  en A lem ania y A ustria .
L a  cooperaciôn en tre  los Sindicatos y la  Alta Autoridad de la - 
C. E. C. A . , sob re  todo en el seno del Comité consultivo, de sus  sub— 
com ités  y de num erosos  com ités técn icos, proporcionô, poco a poco, 
p re c io so s  elem ento s p a ra  el d e sa r ro l lo  de una p râ c t ic a  de p a r t ic ip a — 
ciôn colectiva en la s  decisiones. L a  influencia e je rc ida  en el seno de 
la  Alta Autoridad po r un s ind ica lis ta , P au l F ine t,  contribuyô, grand^ 
m ente, a fa c i l i ta r  conquistas como la  de la  ins tau rac iôn  de una m e d i­
da que constitu ia  entonces al go en te ram en te  nuevo: la s  ayudas p a ra  la  
readaptaciôn  p ro fes iona l que, en am plia  m edida, l ib ra ro n  a los t ra b a  
jad o re s  del tem o r  de p e rd e r  su empleo cOmo consecuencia de la s  in— 
novaciones técn icas  o de m edidas de racionalizaciôn .
(1) R. Colin B eever. European Unity and the T rad e  Union Movement. - 
Leyden. Sijthoff. 1960. - pag. 123
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L a  a lta  especialidad  y originalidad del T ra tado  de P a r i s ,  han in- 
citado a sus p ro m o te r  es a rese f la r ,  en num erosos  a r t ic u le s  la s  pràcti_ 
cas  de consu ltas  en tre  la  Alta Autoridad, hoy Com isiôn de la s  Comun^ 
dades, y la s  p e rso n as  f is ica s  y ju r id ica s  concern ien tes a la  ap licaciôn  
del T ra tado .
E l a r t icu le  18 del T ra tado  de la CECA p ref i ja  una consulta  o r -  
gânica bajo la  fo rm a  de un "Com ité consultivo", compuesto en igual - 
num éro  de re p ré se n ta n te s  de los p roduc to res ,  t rab a ja d o re s ,  c o m e r -  
c ian tes y a r te sa n o s  (1).
L a  independencia del Com ité consultivo es, en la  p râ c t ic a ,  im_ 
portan te :  en base  a su propio reg lam ento  de rég im en  in te r io r  (2) el - 
Comité se a tr ibuye  la  facultad de e leg ir  su p rés id en te  y su bu r  eau-a r  
ticulo 3 9 - ,  fijaciôn del orden del dia  -a r t ic u le  8 9 -  y  el ca lendario  de 
reun iones "a r t icu le  5 9 - ,  as i  como la  organizaciôn  de ac tiv idades - a r  
ticu los 10, 11 y 12-.
A sim ism o, el Comité dispone de los se rv ic io s  de una s e c r e — 
ta r fa  - a r t ic u le  14- y de la  opciôn de o to rgar  p o r  "motu p rop io" d ifu -  
siôn pùblica a sus d ic tâm enes y reso luc iones  -a r t ic u le  13-.
L os 51 m iem b ro s  del Com ité son nom brados a tftulo p e rso n a l  
p o r  el Consejo de M in is tres ,  y p o r  un période  de dos ahos. "En b ase
(1) T ra tado  de la  CECA, a r t icu le  18: "Un Com ité consultivo se  insti_ 
tuye t r a s  la  Alta Autoridad. E s tâ  compuesto po r  30 m ie m b ro s  
como m in im e y 50 como m âxim o y, com prenderâ , en igual nùme 
ro , a p rod uc to res ,  t ra b a ja d o re s ,  com erc ian tes  y a r te sa n o s .
Los m ie m b ro s  del Com ité consultivo se râ n  nom brados p o r  el 
Consejo. En lo que con ci e rne  a los p roduc to res  y t ra b a ja d o re s ,  el 
Consejo designarâ  las  o rgan izac iones re p re se n ta t iv a s ,  en tre  la s  
cuales se  r e p a r t i r â n  los puestos  a cub rir .  Cada o rgan izaciôn  ela 
b o ra râ  una l is ta  completando los puestos a  dobles de los  que s e "  
tengan que cu b rir .  La nom inaciôn se h a râ  sob re  los que figuren  - 
en esta  l is ta .  Los m iem b ro s  del Comité consultivo s e râ n  nom bra  
dos a titulo p e rso n a l  y p o r  dos ahos. No e s ta râ n  su je tos a ningun 
m andato o subordinaciôn re sp ec to  a la s  organ izaciones que los  — 
hayan designado.
El Com ité consultivo des ig narâ  en tre  sus m iem b ro s  a su presi_ 
dente y su bureau, p o r  una duraciôn  de un aho. El Com ité é lab o ra  
r â  su reg lam ento  de rég im en  in te r io r .  “
(2)  Reglam ento de rég im en  in te r io r  del Com ité Consultivo de la  CECA, 
J . O. C .E . num. L 40, 17-2-1969.
a  lo s  p ro d u c to re s  y t ra b a ja d o re s ,  el Consejo désigna la s  organizacio^ 
n e s  r e p re s e n ta t iv a s  en tre  las  cuales se  rep a r ten  los puestos  a cubrir, 
cada  o rgan izac iôn  estab lece  una l i s ta  incluyendo un num éro  doble a - 
lo s  p u es to s  a cubrir;  y, so b re  e s ta  re lac iôn  es el Consejo el que eli- 
ge. Con re sp ec to  a los co m erc ian tes  e indu s tr ia les ,  el Consejo e s t i ­
m a  los elegidos sin  ningun tipo de m ediaciôn.
De hecho, el r e p a r te  de los puestos se  re a l iz a  con d if icu lta --  
des, ya que el Consejo desea  que, en lo posible, dicho r e p a r te  refle^ 
je  a l a  vez la  re p re se n ta c iô n  de se is  p a ise s  y, a la  vez, de t r è s  g ru ­
pos bien dis tin te  s de in te re se s " (  1).
A fin de so lven ta r  e s ta s  d ificultades, se  ha r e c u r r id o  a una - 
fô rm ula , que, segûn M. R eu ter, "e l ingénié rodea  dificilrnente a la  
ilega lidad"  (2), estab leciendo la  nominaciôn anticipada con el t i tu lo - 
de o b se rv ad o r  de delegados que, con el tiempo, sucederân  a  los - - 
m ie m b ro s  efectivos que cesen  en su mandato.
E s te s  o b se rv ad o re s ,  in ic ia lm en te  denominados "p e rso n as  l ia  
m adas  a p a r t i  c ip a r  en los trab a jo  s del Comité so b re  la  b ase  de un - 
e s ta tu te  p a r t ic u la r"  p a r t i  cipan en la s  ses iones  p re p a ra to r ia s ,  la s  re^ 
uniones de la  com isiôn, a s i  como en la s  ses iones  del Comité; e s ta s  - 
p re r ro g a t iv a s  tienen  una lim itaciôn : no poseen derecho de voto.
El a r t ic u le  19(3) del T ra tad o  de la  CECA, p e rm ite  a la  Comi_ 
siôn, con exclusiôn del Consejo, co n su lta r  a l Comité consultivo en - 
todos aquellos c a se s  en que a s i  lo juzgue oportuno. La consulta, sin 
em bargo, s e r a  ob liga to ria  en el caso  de fijaciôn de objetivos genera  
le s  ( a r t icu le  19 y 46 del T ra tado  de la  CECA), au to rizaciôn  de me- 
dios f in an c iè res  comunes a v a r ia s  e m p re sa s  (a r t icu le  53, l e t r a  A), 
en dec larac iôn  de qu iebra  (a r t icu le  60, nûm. 2) y, p a ra  la  fijaciôn de 
p re c io s  m in im es y m ax im es  (a r t icu le  61).
(1) Jean  de Soto, L a  CECA, P a r i s ,  PU F, 1967, pâg. 45.
(2) P au l  Reuter; L a  Communauté européenne du charbon et de l 'a c ie r .  
L ib ra i r e  généra le  de d ro it et de ju risp rudence . P a r i s ,  1953. p âg .58
(3) T ra tado  de la  CECA, a r t icu le  19:"La Alta Autoridad puede consiü 
t a r  a l Comité consultivo en todos los c ase s  que juzgue oportuno, ÿ~ 
es ta  consulta es ob liga toria  en los c ase s  en que a s i  se  p r e s c r i b e - 
en el p ré se n te  T ra tado . La Alta Autoridad so m e te râ  al Com ité con 
sultivo los objetivos g enera te s  y los p ro g ram a s  estab lec idos en él 
a r t icu le  46, y le  tend râ  inform ado de la s  lineas d i r e c t r ic e s  de su 
acciôn a ten o r  de lo s  a r t ic u le s  54, 65 y 66' .
En o tro  orden, la  com isiôn  debe de m an ten e r  a l Com ité  consu^ 
tivo inform ado de las  Ifneas d i r e c t r ic e s  de su acciôn en m a te r ia  de in_ 
v e rs iô n  y sob re  p ro b lem as  re la t iv e s  a los c a r te ls  y concen trac iones - 
de e m p re sa s ,  y consu lta r  en todo caso sobre  el e je rc ic io  de lo s  pode­
r e s  em anados del a r t icu le  95, nu m éro  19 (rev is iôn  del T ra tado).
Si lo e s t im a  n ecesa r io ,  la  Comisiôn puede p ed ir  a l  Com ité un 
de ta lle  diez d ias an tes como m in im e, a fin de com ple ta r  sus  da tes  a - 
efectos de e la b o ra r  el co rre spond ien te  di ctam en. La petic iôn  i r a  dir:^  
gida al P ré s id e n te  del citado Comité.
P o r  o tra  p a r te ,  el Com ité puede, convocado al efecto p o r  su -  
P ré s id e n te  y p o r  peticiôn de la  m ay o r ia  de sus m iem bro s , r e u n ir  se  - 
p o r  p rop ia  in ic ia tiva  a d e l ib e ra r  y e s tu d ia r  una de te rm inada  cuestiôn.
L os m ie m b ro s  del Com ité consultivo no estân  au to rizados  a — 
p ro n u n c ia rse  sob re  los tex tes  que le s  rem iten  p a ra  su estudio, sine - 
ex d u  si vam ente a a co n se ja r  y d iluc idar  dudas de la  C om isiôn so b re  - 
p ro b lem as  econôm icos (1).
En efecto, como ha sehalado Jean  de Soto, la u tilidad  del Co­
m ité  Consultivo es l im itada  y m ed io c re  desde el punto de v is ta  t é c n i -  
co (2 ) .
Segun R obert M esse  (3), su funciôn r e a l  es la  de s e r v i r  de in- 
te rm e d ia r io  psicolôgico en tre  la  Com isiôn y los in te re s e s  del T ra tado . 
Sus reun iones p e rm iten  la  in form aciôn  genera l de sus m ie m b ro s  y la  
évalua ciôn por la Com isiôn de la s  reacc io nes  que podrian  s u s c i ta r s e  - 
en la s  decis iones a t r a t a r .
(1) M. L agrange  en el caso: Gobierno de la  Repûblica Ita liana  con tra  
Alta Autoridad de la  CECA; Asunto n9 2 /54. - R e c u d d e  ju r i s p r u ­
dence de la  Cour de Ju s t ic e  de la  CECA; volumen I, pâg. 117:' No 
olvidem os que el c a r â c te r  e sp ec ia l  del Com ité consultivo no le  a 
sem eja  a un Consejo de E stado encargado de d ic tam in ar  so b re  — 
los tex tos, sino que es un ôrgano técnico llam ado a a c l a r a r  a la  - 
Alta Autoridad so b re  d is tin tos  p rob lem as"; confirmado p o r  la  op^ 
niôn del P ro c u ra d o r  G enera l K. R oem er en el asunto: Gobierno - 
del Reino de los P a fse s  B ajos con tra  la  Alta Autoridad de la  CECA 
Asunto n9 6/54. - Recueil de ju r isp ru d en ce  de la  Cour de J u s t i c e - 
de la  CECA, volumen I, pâg. 261 'Como m i eminente colega ha s^ 
halado en sus conclusiones en el caso  2/54 a propôsito  del Com ité 
consultivo, no es é s te  un o rg an ism e  que tiene p o r  m is iôn  d ictam i­
n a r  so b re  un texto, sino que sus expertes  deben de a c l a r a r  y de a 
s e s o r a r  a la  Alta Autoridad so b re  los  d istin tos p ro b lem as  econô­
m icos".
(2) Jean  de Soto; La CECA. P a r i s ,  P . U . F . ,  1965.- pâg. 47.
4. - E l Com ité Econômico y Social de la  Comunidad E conôm ica  Eu^ 
ropea ._________________________________________________________
4 . 1 . -  El Com ité Econôm ico y Social, ôrgano comûn a la  Comi^ 
nidad Econôm ica E uropea  y a la  Comunidad E uropea  de 
la  E n erg ia  A tôm ica y ôrgano consultivo del Consejo y - 
de la  Comisiôn.
E l C. E. S. , es un ôrgano comûn a la  Comunidad E conôm ica  
ropea  (CEE) y a la  Comunidad E uropea  de la  E nerg ia  A tôm ica. E l art£  
culo 5 (Secciôn III) de la  convenciôn so b re  institu  ci on es com unes a  la s  
Comunidad es E uropeas estab lece, en efecto, que la s  funciones a tribu£  
das p o r  los T ra tad o s  de la  C. E. E. y la  C. E. E. A. al C. E. S . , s e râ n  - 
e je rc id as ,  en la s  condiciones re s p e c t i  vam ente p re v is ta s  en es tos  T r a  
tados, p o r  un Com ité Econômico y Social ûnico, que debe, a e s te  fin, 
com prender  una secc iôn  e spec ia lizada  en los dominios del T ra tad o  de 
la  C. E. E. A.
El C. E. S. se  ocupa, in d ife ren tem en te ,de  cuestiones r e l e v a n - - 
te s  tanto del M ercado Comûn, como del E uratom . A este  efecto, es p r^  
ciso se h a la r  que, en la  p râ c t ic a  ex is te  una enorm e desp roporc iôn  en­
t r e  el nûm ero  de d ic tâm enes e laborados p a ra  el C. E. E. y  la  C. E. E. A.
El 22 de a b r i l  de 1970 (1) so lam ente  habian sido 8 lo s  d ie t âm e 
nes m âs  un rap p o r t  de inform aciôn, dados a la  C. E. E. A. (2), m ie n -
(1) El 22 de a b r i l  de 1970 co rre sp o n d e  a la  86 sesiôn  del C .E .S .  El 
Com ité que habia  reanudado sus t ra b a jo s  a p a r t i r  del 22 de s e p — 
tie m b re  de 1970, t r a s  la  3a renovaciôn  de sus co nse je ro s ,  no ha 
bia tenido a fines de 1970, ningûn nuevo estudio o di c tam  en so b re  
m a te r ia s  concertadas  en el T ra tad o  de la  C. E. E. A.
(2) -D ic tâm enes  r e la t iv e s  a la  "proposic iôn  de d i re c t r ic e s  f i jan d o la s  
n o rm as  b âs ica s  re la t iv a s  a la  p ro tecc iôn  sa n i ta r ia  de la  poblaciôn 
y de los t ra b a ja d o re s  con tra  los p e lig ro s  de la s  rad iac io nes  io n i— 
zan tes" .  - 4^ ses ion  co rrespond ien te  a l 28-XI-1958.
- Di ctam  en so b re  "proyecto  de d irécc iôn  sob re  conclusiôn de con 
t r a to s  de segu ros , re la t iv e s  a la  co b er tu ra  de r iesgo  a tôm ico . " ~ 
101 sesiôn, 29-33-1960.
- Di ctam  en re la t iv e  a l  "proyecto  de rev is iô n  de los anexos 1 y 3, 
fijando la s  n o rm as  b âs ica s  r e la t iv a s  a la  p ro tecciôn  s a n i ta r ia  de 
la  poblaciôn y de lo s  t ra b a ja d o re s  contra  le s  p e lig ro s  de la s  r a — 
diaciones ion izan tes" -  lOü; sesiôn , 29-33-1960.
- R apport re la t iv e  a la  "dec is iôn  del Consejo sobre  el 29 p ro g ra  
m a  de investigaciôn  y ensenanza  de la  C. E. E. A. ". -24^ s e s io n .”  
30-X-19Ô2.
- D ic tam en so b re  "e l m em orandum  so b re  po litica  c ien tif ica ".-291 
3 0 -V r l9 6 3 . - J .O .  C .E .  nûm. 189 del 2 9 -XII- 1963.
- D ictam en so b re  el "proyecto  rev isando  la s  no rm as  b â s ic a s  r e  
la  tiva s a la  p ro tecc iô n  s a n i ta r ia  de la  poblaciôn y de los  trabajâ" 
dores , con tra  lo s  p e lig ro s  de la s  rad iac io nes  ion izan tes" . -3 2 a~  
sesiôn. 29-X-1963. J . O . C . E .  nûm. 184, del 16-33-1964.
- D ictam en so b re  "e l  p r im e r  p ro g ra m a  indicative p a ra  la CEEA" 
52a sesiôn. 24-11-1966.- J .O .C .E  nûm. 47 del 18 -III- 1966
t r a s  que, p a ra  igual fecha habian sido 339 los e laborados p a ra  la  
C .E .E .  (1).
L o s  a rt icu lo s  4 del T ra tado  de la  C. E. E. y 3 del T ra tad o  de 
la  C. E. E. A. p re c isa n  que, la  rea l iz ac iô n  de la s  ta re a s  confiadas a 
la  Com unidad estân  a seg u rad as  p o r  una Asam blea, un Consejo, una 
Com isiôn  y una C orte  de Ju s tic ia .  A sim ism o, se  dispone que el Con 
se jo  y la  Com isiôn s e râ n  a s is t id o s  po r  un Comité Econôm ico y So­
cia l e je rc iendo  funciones consultivas.
L os a rt icu lo s  196 del T ra tad o  de la  C. E. E. y 198 del de la  
C. E. E. A. es tab lecen  que el reg lam en to  del Comité debe de s e r  ap ro  
bado p o r  el Consejo; e s ta  dependencia se  m anifiesta , igu aim  ente, pa 
r a  toda posib le  rev is iô n  que debe de s e r  som etida a d ic tam en fa v o r^  
ble  del Consejo, en b ase  al a r t ic u le  61 del reg lam ento  de r é g im e n i^  
te rno , que entrô  en vigor el 1 de enero  de 1968 (2).
L os T ra tad o s  han p rev is to  una tu t ela e s t r ic ta  sob re  los traba^ 
jos  del Com ité, la  cual s e r â  e je rc id a  tanto po r el Consejo como p o r  
la  Comisiôn; el C .E .  S. no puede r e u n i r s e  l ib rem en te , ni d e c id ir  el 
objeto de sus t rab a jo s .  En efecto, lo s  a r t icu lo s  196, nûm. 3 del T ra  
tado de la  C. E. E. y 168 nûm. 3 del de la  C. E. E. A . , a f irm an :"E l  Co 
m ité  es convocado p o r  su p ré s id en te  a peticiôn del Consejo o de la  - 
Com isiôn".
De cualqu ier  fo rm a, los T ra ta d o s  no han otorgado una to ta l  y 
abso lu ta  l ib e r tad  en e s te  aspecto  a la s  dos instituc iones, y a s i ,  la  con 
su lta  al C. E. S. s e r â  ob liga toria  en las  s iguientes m a te r ia s :
1. - En lo que con ci e rne  a la  C. E. E. en:
-po lit ica  ag rico la  comûn ( a r  ticulo 43)
- l ib re  c ircu la  ciôn de mano de obra  (a r t icu le  49)
- derecho  de re s id en c ia  (a r t ic u le  52 nûm. 2)
- l ib e r tad  de p re s tac iô n  de se rv ic io s  (a r t icu le  63)
- po litica  de t ra n s p o r te s  (a r t ic u le  75 nûm. y 79 nûm. 3)
- codificaciôn de leg is lac iôn  (a r t icu le  100)
H (1) Cfr. d ic tâm enes em itidos p o r  el Comité Econômico y Sodal de la  
 ^ Comunidad
(2) J .O .C .E .  nûm. 142, del 16 de fe b re ro  de 1968
- po lit ica  social (a r t icu lo s  118 y 121)
- Fondo Social Europeo (a r t icu lo s  126 y 127)
- po lit ica  comûn de form aciôn  p ro fes iona l (a r t icu le  128)
2. - En lo que con ci e rne  a la  C. E. E. A. :
- es eu e la  s (a r t icu le  9)
- p ro tecc iôn  sa n i ta r ia  (a r t icu lo s  31 y 32)
- p ro g ra m a s  de investigaciôn  (a r t icu lo s  40 y 41)
- m ercad o  comûn nuc lear  (a r t icu lo s  96 y 98)
Un derecho  de in ic ia tiva  lim itado , es reconocido a s im ism o  a l  
Com ité p o r  el a r t icu le  20, nûm s. 2 y 3 de su reg lam ento  de rég im en  
interne; el que especifica  que, el Comité, puede s e r  convocado p o r  - 
su p rés id en te ,  de acuerdo  con su bureau , a fin de p ro se g u ir  el ex a --  
m en de cuestiones pedidas a éste  p o r  el Consejo o la  Com isiôn, a s i  - 
como p a ra  p r e p a r a r  el estudio de cuestiones sobre  la s  que los  T ra ta ­
dos disponen que pueda s e r  consultado.
E l m ovim iento sindical, po r unanimidad, no ha cesado de p e ­
d i r  p a ra  el C. E. S. un derecho  de in ic ia tiva  auténtico y propio, r a z o -  
nando que la  Com isiôn y los re p ré se n ta n te s  de los gobiernos n a c io n ^  
le s  in tég ran te s  de los T ra tad o s  no pueden re u n ir s e  de fo rm a continua 
p a ra  e l  estudio de los p ro b lem as  soc io -econôm icos que, continuam en 
te, se  p re se n t  an; a s im ism o , razonan  que el C. E. S. debe de s e r v i r  - 
de enlace en tre  la  Comisiôn y el Consejo, p a ra  lo cual, aquel debe de 
con tar  con una autonom ia que haga eficaz su traba jo .
De todo k> a n te r io r  se  deduce que la  publicaciôn de los d ic tâm ^ 
nes del Comité, es punto fundam ental p a ra  el conocimiento de los  te -  
m a s  y de sus posib les  soluciones. Ju r id icam en te , los a r t icu lo s  193 - 
del T ra tado  de la  C. E. E. y 165 del de la  C. E. E. A. estab lecen  que: 
"Se instituye un Com ité Econômico y Social con c a râ c te r  consu ltivo " .
El silencio  del T ra tado  sob re  la  publicidad a o to rg a r  a lo s  - -  
t ra b a jo s  del y la  im p re c is iô n  del reg lam en to  de rég im en  in te rno  han 
suscitado  desde los p r im e ro s  m om entos, d ivergencias  y puntos de — 
v is ta  con trad ic to rie s  en tre  los E stados m iem b ro s .
P o r  una p a r te ,  lo s  a r t icu lo s  198, num. 3 del T ra tad o  de la  
C. E. E. y 170, num. 3 del de la  C. E. E. A . , no estab lecen  taxa tiva- 
m en te  el cauce, toda vez que a f irm an :" lo s  d ic tâm enes del Com ité 
y  lo s  de la  secc iôn  espec ia lizada , a s i  como un re su m en  de la s  deli- 
b e rac io n es , s e r â n  t ra n sm it id a s  a l  Consejo y a la  Com isiôn".
P o r  o tro  lado, el a r t icu le  45 del p r im er reg lam ento  de r é g i ­
m en  in te rno  (1) se  lim itaba  a evocar  el p rob lem a.
D esde los p r im e ro s  d ic tâm enes e laborados po r  el Com ité E 
conômico y Social, lo s  C onsejos se  han v isto  en la  necesidad  de in- 
t e r p r e t a r  el a r t icu le  45 del reg lam ento . L a  p r im e ra  decisiôn  sob re  
la  cuestiôn se  produjo el 5 de m ayo de 1959, en ella se  e s tab lec ia  - 
que: "al objeto de in fo rm a r  de la  fo rm a  m âs  am plia  posib le  al pûbl^ 
co de la  activ idad  de la s  Comûnidades, es oportuno el pu b lica r  el -  
m ay o r  num éro  posib le  de d ic tâm enes  em itidos p o r  el Com ité E con^  
mico y Social. En es te  sentido, la s  peticiôn es de dem andas y lo s  co  ^
r re sp o n d ie n tes  d ic tâm enes se râ n  publicados en el D iario  O ficial de 
la s  Comunidades, bajo una ru b r ic a  p a r t ic u la r  re se rv a d a  a la s  in for 
m ac iones" .
E s ta  decisiôn  estab lec ia , sin  em bargo, una d iferencia  en tre  
d ic tâm enes em itidos a titu lo  obligado y los rendidos de fo rm a  fac u ^  
ta tiva  y volun taria , y p re c isa b a  que los p r im e ro s  se r ia n  publicados 
"con la  d iligencia  de la  instituc iôn  que los  habia  soli citado, confor­
m e  a l T ra tado , y con la  r e f e r e n d a  al punto objeto de es tud io" ,m ien  
t r a s  que los d ic tâm enes  de tipo faculta tivo o voluntario  "podrian  — 
s e r  publicados en la s  m ism a s  condiciones, p e ro  después de exam i- 
nado cada caso" .
E ste  s is te m a  que ha cia p e rd e r  g ran  p a r te  del in te ré s  de la s  
reso luc iones  del C. E. S . , toda vez que no se  publicaban la  g ran  m ^  
yo ria  de los m ism o s  y, cuando se  ha cia habia t r a n s c u r r id o  un tiem  
po dem asiado, se  modified en el m e s  de junio de 1964. P o r  c a r ta  - 
de fecha 24 de junio de 1964, el P ré s id e n te  del Consejo hacia  s a b e r
(1) "Los d ic tâm enes son d is tr ibu id os  a los m iem b ro s  del Com ité. - 
A sim ism o, t ra n sm it id o s  a los p ré s id e n te s  del Consejo y de la 
Comisiôn, los cuales los p ub licarân  segûn lo estab lecido  p o r  -  
estos ôrganos" .
a l  P ré s id e n te  del Com ité que "de acuerdo  con las  Com isiones y Con^ 
se jo s ,  habia decidido que la s  reso lu c io nes  del Com ité Econôm ico y 
Social fueran  publicadas po r  in te rm ed io  de la  instituciôn que la  habia 
so li  c itado". Con re sp ec to  a la s  reso luc iones  de mdole facu lta tiva  se  
a n a l iz a r ia  cada una p o r  separado , y bajo la  responsab ilidad  del C E B .
El p roced im ien to  a s i  definido e ra  el m ism o  que se  u sab a  en - 
el P a r la m e n to  Europeo sob re  publicaciôn de reso luc iones  y, con ello 
se  conseguia " re g u la r"  una situac iôn  que la  p râ c t ic a  habia ya impue£ 
to.
En o tro  orden de cosas, la s  reuniones del Comité y de su s  or_ 
ganos pueden s e r  d ec larados  publicos, m ediante  el oportuno acuerdo  
del Consejo o de la  Comisiôn, segun sea  uno u otro  el p e tic io na r io  de 
la  ré so lu  ciôn.
Sin embargo, y, has ta  el rnomento, no se  ha hecho uso de e s ­
ta  facultad  p re v is ta  en el a r t icu le  52 del reg lam ento  de rég im en  in- - 
te rno .
N orm alm en te  a s is ten  aud ito res  espec ia lizados en un d e te rm i-  
nado asunto que se  debate en el Consejo y, m âs  habituai es v e r  a un -  
m ie m b ro  de la  Com isiôn p a r t i  c ipar  en la s  sesiones del Com ité. T a l  
in te rvenc iôn  se en eu en tra  p re v is ta  en el a r t icu le  53 del reg lam ento , y 
o to rga  la  posibilidad de a s i s t i r  e in te rv en ir ,  tanto a los m ie m b ro s  - 
del Consejo como de la  Comisiôn, a s i  como a funcionarios de la  Co­
munidad, debidam ente au to rizados, en la s  ses iones  del C. E. S.
4 . 2 . -  Com posiciôn del Com ité Econômico y Social.
4 . 2 . 1 . -  C r i te r io s  de se lecciôn.
L os a rt icu lo s  193 a 195 del T ra tado  de la  C. E. E. y 165 y 167 
del de la  C. E. E. A . , de te rm inan  la  composiciôn del Com ité. Si el r e  
p a r te  de m iem bros  p o r  p a ise s  es definido de fo rm a y m a n e ra s  p r é c i ­
sa s  p o r  los a rt icu lo s  194 del T ra tad o  de la  C. E. E. y 166 del de la  - 
C. E. E. A . , la  re p re se n ta c iô n  po r  ca tego rias  econôm icas y so c ia le s  - 
e s tâ  enunciado de fo rm a  muy vaga.
En efecto, segun el a r t ic u le  193, p â rra fo  29 del T ra tado  de la
c. E. E , "e l  Com ité  es tâ  com puesto p o r  re p ré se n ta n te s  de d ife ren tes  
c a teg o r ia s  de la  vida econôm ica y social, fundam entalm ente producto^ 
r e s ,  a g r ic u l to re s ,  t r a n s p o r t i s ta s ,  t ra b a ja d o re s ,  in d u s tr ia le s ,  co m er  
c ian tes , a r te sa n o s ,  p ro fes iones  l ib é ra le s  y de in te ré s  g en era l" .
E l p roced im ien to  p a ra  e le g ir  a los co nse je ros  e s tâ  d e te r m in e  
do, en su p rinc ip io , p o r  los a r t icu lo s  195 del T ra tad o  de la  C. E. E. y 
167 del de la  C. E. E. A. ; hecha la  nom inaciôn de m iem b ro s  del C om i­
té, cada E stado  envia a l Consejo una l i s ta  incluyendo un num éro  de - 
candidates doble a los puestos  a c u b r i r .
Los T ra ta d o s  dejan en te ra  l ib e r ta d  a los Estados m ie m b ro s  pa 
r a  e sco g e r  su s  candidates, pero , asegurando  la  rep re se n ta c iô n  ade- - 
cuada tanto a los  t ra b a ja d o re s  como a los e m p re sa r io s .  Z ellen tin  (1), 
sub raya  que no se  es tab lece  s i  e s ta  " rep re se n ta c iô n  adecuada" con--  
c ie rn e  a la  com posiciôn en su conjunto del C. E. S. o, exclusivam ente , 
a cada re p re se n ta c iô n  nacional.
N o so tro s  opinâm es, con F i s c h e r  (2) que la  ùnica in te rp ré ta -  - 
ciôn posible  a l te rm in e  " rep re se n ta c iô n  adecuada", es so b re  el m a r ­
co com unitario  y del C. E. S. en conjunto, toda vez que el nûm ero  l in ^  
tado de puestos  - s o b re  todo p a ra  los pequehos p a fses -  no p e rm ite n  o ^  
te n e r  una re p re se n ta c iô n  sufic ien te  de todos los in te re s e s  econôm icos 
y soc ia les  nacionales .
L os m ie m b ro s  del C. E. S. opinan, en rec ien te  en eu e s ta  efectua 
da a l re sp ec to  (3) que los c r i te r io s  de se lecciôn  de candidates vienen - 
dados, fundam entalm  ente, p o r  la s  " re lac io n es  po lfticas"  de ese  candi­
date, a s i  como a su "s ituac iôn  po lit ica  in te rn a"  (4), seguidam ente , y - 
po r  orden d e c rec ien te  en im p o rtan c i^  figuran: la  com petencia a n iv e l - 
europeo, la  rep re sen ta t iv id ad ,  el e je rc ic io  de c ie r ta s  funciones p re c i -
(1) G erda  Z ellentin . - D e r  W irtschafts  und Sozialauss d e r  EWG und Eu 
ratom ; Sythoff, Leiden, 1962. - pâg. 33
(2) F r .  F is c h e r ,  Die In s t i tu t io n a l is ie r te  V e r tre tu n g  d e r  V erbande in- 
d e r  E uropâischen  W irtschaftsgem einschaft;  u n iv e rs i ta t  zu Kiel, - -  
1965, pâg. 93
(3) L e  Comité Econom ique et Social, Institu t d 'etudes européennes; - -  
B ruxe lles , 1972. - pâg. 60
(4) T a l  es el caso de Ita lia  con la  C. G. I. L.
s a s  p a ra  el p a is  (1), la  com petencia  a nivel nacional y, p o r  û ltim o, 
su disponibilidad.
4 . 2 . 2 . -  R epresen ta tiv idad  r e a l  de los m ie m b ro s  del 
C .E .S .
De hecho, y aûn cuando num éro  sas  ca tego rias  de la  vida eco^ 
nôm ica  y so c ia l  estân  re p re se n ta d a s  en el Comité, no puede U egar a 
a f i r m a r s e  que el Ç. E. S. sea  to ta l  y absolu tam ente  rep re sen ta tiv o , 
t a l  y como e s tâ  p rev is to  en los re sp ec t iv o s  T ra tados . L a  r e p ré s e n ta  
tiv idad de e s te  ôrgano se v e r ia  inc rem en tada  m ediante  la  asignaciôn 
de nuevos pu estos  a los se c to re s  econôm icos no rep re se n ta d o s  actual 
m en te  (2). Si e l nûm ero  lim itado de m iem bros  del Comité no p e rm ite  
a p o r ta r  una fâc il  solu ciôn a este  p rob lem a, la  com petencia polivalen- 
te  de num eroso s  conse je ro s  re m e d ia  en p a r te  esta  situaciôn.
G ra c ia s  a una in te rp ré ta  ciôn am plia  de la  no ciôn de r e p r e s e n ­
tac iôn  de la s  d ife ren tes  ca tego rias  de la  vida econôm ica y soc ial, c ie r  
tos  E stados m ie m b ro s  han enviado al Comité funcionarios esta  ta ies , - 
los  cuales gozan de una rep re se n ta c iô n  m âs im portan te  con re sp ec to  
a o t r a s  ca teg o r ia s  (3).
Los re p ré se n ta n te s  del m ovim iento sind ica l es tim an  que la  - -  
C. E. S . , d eber ia  s e r  reo rg an izad a  so b re  una base  t r ip a r t i ta ,  siguien 
do el ejemplo del Com ité Consultivo de la  C. E. C. A. (un t e r  cio de em 
p lead o res , un te rc io  de o b re ro s  y un t e r  cio de " in te re se s  d iv e rso s" ) .
4 . 2 . 3 . -  R epresen ta tiv idad  de las  fu e rzas  s ind ica les .
Los re p ré se n ta n te s  de los t ra b a ja d o re s  en el seno del C. E. S., 
con la  sola excepciôn del delegado ita liano de la  C. I. S. N. A. L . , p e r ­
tenecen  a la s  t r è s  g randes  conf ederac iones  sind ica les in te rnac iona-  - 
le s :  la  C. E. S. L . , la  OE-CM T y la  FSM.
(1) En los P a i s e s  Bajos. el hecho de s e r  p rés id en te  del Consejo Social 
y Econômico (Sociaa l-E conom ische  Raad), p e rm ite  s e r  in s c r i te  de
of i cio en la  l is ta  de candidaturas .
(2) L a  indu s tr ia  p e tro l i fe ra ,  po r  ejemplo, no posee ningûn r  ep r  es en tan 
te  en el Comité.
(3) G erda  Zellentin , D e r  W irtschafts  und Sozialansschuss d e r  EWG 
und Euratom ; Sythoff, Leiden, 1962, - pâg. 87. En lo que concierne  a 
la  p r im e ra  nom inaciôn t r e c e  m ie m b ro s  del Comité debia s e r  consi 
derados  como funcionarios e s ta ta le s .  L os re p ré se n ta n te s  de la s  i ^  
d u s tr ia s  nacionalizadas de Italia  y F ra n c ia  estaban  incluidos en es­
te  nûm ero . P a r a  la s  renovaciones, consu lta r  el ' 'A nnuaire  de CES, 
1963, 1968 y 1972"
A) La Confederaciôn Europea de Sindicatos L ibres
El pe riodo  de confusion que siguiô inm ediatam ente  a la  g u e rra ,  
diô paso, de fo rm a  aûn confusa, a una conciencia s ind ica l europea. L a  
s ituac iôn  c re a d a  por la  instituc iôn  de una autoridad  in te rnac ional en el 
R uhr a c e le rô  la  Cônferencia Sindical In ternacional que se re u n ir ia  en 
D ü sse ld o rf  en el aho 1950.
T r a s  la  f irm a  del T ra tado  de P a r i s  instituyendo la  C . E .C .A . ,  
en 1951, los sind ica tos de tendencia  so c ia l is ta  y la  Confederaciôn In­
te rn ac io n a l  de Sindicatos L ib re s  (CISL), c re a ro n  un o rgan ism e de co­
ordinaciôn, el llam ado de los 21, que se t r a n s fo rm a r ia  en 1958 en el 
Com ité In te rs in d ica l  CISL de la CECA.
Una operaciôn  anâloga se habia verificado en el seno del M e r­
cado Comûn, a l objeto de p e rm i t i r  a la  F éd é ra t io n  généra le  du t ra v a i l  
de Bélgica  (FG TB-Belgique), a la  D eu tsch e r  G ew erkschaftsbund ( DGB- 
Alemana), a la  Unione Italiana del L avoro  (U IL -Italia), y a la  Confede_ 
raz io n e  Italiana Sindicati L av o ra to r i  (CISL-Italia), la  Confédération ge 
n é ra le  du T r a v a i l -F o rc e  o u v r iè re (C G T -F O -F ra n c ia ) ,  la Confédération 
g én éra le  du T rav a il  (CGT-Luxem burgo) y a la N ederlands Verbond van 
V akverenigingen (N V V -Paises  Bajos), de o rg a n iz a rse  sob re  el piano - 
europeo al objeto de co lab o ra r  en la  construcciôn  europea.
E s ta s  s ie te  conf ederac iones  s ind ica les  se  r  eu n ie r  on en la  ciu— 
dad de D üsse ldo rf  del 16 al 17 de enero  de 1958, en a sam b lea  constitu^ 
tiva del S ec re ta r iado  Sindical Europeo que hoy es la  Confederaciôn Eu_ 
ropea de Sindicatos L ib re s  (1).
Con re sp ec to  a la  O rganizaciôn  Europea de la  Confederaciôn In 
te rnac ional de Sindicatos C r is t ian o s , t ran s fo rm a d a  en 1968 en la Con­
federaciôn  Mundial del T rabajo , sus  o rigenes  se  rem ontan  a 1958, fe-
( 1) V er: la Confédération européenne des Syndicats l ib re s  dans la  Com­
munauté; Com m unautés européennes. Documentation européenne sê  
r i e  syndicale  et o uv riè re ,  1970. - A sim ism o, consultar: Jean  D e g r^  
ve. La rep ré se n ta t io n  des in té rê ts  p ro fess io nne ls  au sein  des Com ­
m unautés européennes; M ém oires  ronéotypes; Louvain, junio 1963, 
y a s im ism o: Jean  M eynaud-Dusan Sidjanski; les  groupes de p re s s io n  
dans la com m unauté européenne (1958-1968); T h èses  et travaux  poli 
t iques. - Institu t d 'etudes européennes; Editions de l 'In s t i tu t  de So cm 
logie, B ru se la s ,  pâg. 255 ss . “
cha  en la  cual d ife ren tes  confederaciones deciden in s ta u ra r  un secre^ 
ta r ia d o  comûn: la  Confédération des syndicats ch ré tiens  de Belgique - 
(C SC -B élg ica), la  Confédération f ra n ç a ise  des t r a v a i l le u r s  ch ré tien s ,  
t r a n s fo rm a d a  m âs  ta rd e  en Confédération f ran ç a ise  dém ocratique  du 
t r a v a i l  (C F D T -F ran c ia ) ,  la  N ederlands Katholiek Vakverbond (NKV— 
P a f s e s  Bajos), la  C h ris te l i jk  Nationaal Vakverbound in N ederland  - - 
(C N V -P a ise s  Bajos), la  C h r is t l ic h e r  G ew erskschaftsbund Deutschland 
(C G B -A lem ania), la  L e tze b u rg e r  C hrO schtlecher G ew erkschaftsbond 
(LC G B-Luxem burgo) y la  A ssociazioni C hris t ian e  L av o ra to r i  Ita lian i 
(A C L I-Italia).
L a  OE-CM T agrupa a s im ism o  la s  cen tra le s  s ind ica les  c r i s t ia  
n a s  de Suiza (CNG y SVEA), de A u s tr ia  (OGB) y de Malta (CMTU).
L a  C onfédération du T ra v a i l  (C G T -Francia) y la  Confederazio  
ne gen era le  ita liana  del L avoro  (C G IL -Italia), a filiadas en el piano in_ 
te rn a c io n a l  a la  F e d e ra c iô n  Sindical Mundial (FSM) de tendencia  c o m ^  
n is ta ,  t r a s  la rg o s  ahos de m o s t r a r  su d isconform idad con la s  ideas  in 
te g ra d o ra s  europeas (1), f inalm ente  han pedido su entrada, en 1966,1a 
CGIL y, en 1970, la  CGT (2). En rea lidad , la s  dos Conf ederac iones  -  
(CGTy CGIL) han considerado desde su origen a la s  Comunidades eu­
ro p ea s  como una asociac iôn  de cap ita l is ta s ,  base  econôm ica de la  - - 
OTAN, am enaza  con tra  el campo so c ia lis ta  . . . etc. (3).
4 .2 .4 .  - R epresen ta tiv idad  de la s  o rgan izac iones p a tro na  
le s______________________________________________
Fundada en P a r i s  el 19 de noviem bre  de 1952 bajo el nom bre  - 
de Uniôn de in d u s tr ia s  de los  se is  p a fses  de la  Comunidad Europea, la  
■ UNICE agrupa hoy en dfa la s  o rgan izac iones pa tro na les  de la  industrie, 
a l  objeto de fav o re ce r  la  é labora  ciôn de una polftica in d u s tr ia l  y la  co­
la b o ra  ciôn al m âs  alto n ivel con la s  instituc iones com unitar ias .
( 1) L a  FSM afirm a  que es tos  dos sind ica tos habfan rec lam ado  su p a r t i -  
cipaciôn en los o rgan ism os de rep re se n ta c iô n  de los t ra b a ja d o re s  en 
el seno de la  CECA y de la  CEE, pe ro  que es tos  dos ôrganos, en te ra  
m en te  dominados po r  los m onopolios, se  habfan opuesto rotundam en”  
te.
(2) L 'O rgan isa tion  Européenne de la  CMT; Com munautés européœmes;Do 
cumentation européenne, s é r ie  syndicale  et ouvriè re ,  1970, pâg. 27T
(3) V er: IV Congreso Sindical Mundial en L eipzig  (octubre  1957). D ise u r  
so de Louis Saillant, s e c re ta r io  genera l  de la  FSM, en L a  p r e s s e  syn 
dicale;Bulletin  in te rn a t io n a l  de la  p r e s s e  syndicale et o u v r iè re ,  publT 
cado por la  FSM, nûm. 13, l - ju l io -1962 , pâg. 5; V Congreso Sindical - 
Mundial en Moscû, en d ic iem bre  1961 en P r e s s e  syndicale, op. cit. pâgâ
En re lac iô n  con el Consejo de federac iones  in d u s tr ia le s  de Eu 
ropa , c reado  en 1949 dentro  del m arc o  de la  OECE, la  UNICE es ta  
enca rg ad a  del examen y superv is iôn  del d e sa r ro l lo  in d u s tr ia l  y tecno_ 
lôgico europeo, as i  como los p ro b lem as  planteados a la s  fed e rac io ­
n es  in d u s tr ia le s  de los p a fses  m ie m b ro s  del C. E. E.
Agrupa a la  Bundesverband d e r  D euts cher Industr ie  y la  Bun- 
desvere in ingnnag  d e r  D euts cher A rbeitgeberverbânde , la  F é d é ra t io n  
des in d u s tr ie s  belges (FIB), el Conseil national du pa tron a t  f ran ç a is  
(CNPF), la  F e d e ra t ie  van de Katholieke en P ro te s ta n t -C h r is te l i jk e  
W erk gevers  Verbonden y el Verbond van N ederlands Ondernem ingen, 
la  F é d é ra t io n  des in d u s tr ie ls  luxem bourgeois y la  Confederazione ge­
n e ra le  d e ll 'in d u s tr ia  ita liana  (Cofindustria); la  UNICE, en su sede de 
B ru s e la s  ag rupa  a es tas  o rgan izac iones con una s e c re ta r fa  genera l  y 
un com ité de delegados perm anen te  (1).
4 . 3 . -  E s t ru c tu ra  In terna  del Comité Econômico y Social
L os a rtfcu los  197 del T ra tad o  del CEE y 169 del de la  CEEA, 
no sehalan, sino vagam ente, la  e s t ru c tu ra  del CES.
De hecho, la  organizaciôn  in te rn a  del CES es definida po r  su 
reg lam en to  de rég im en  in terno , el cual es e laborado po r e l  Com ité - 
con la  aprobaciôn del Consejo de M in is tre s  de la s  Comunidades (2).
La e s t ru c tu ra  del CES d escan sa  sob re  cinco ôrganos funda- 
m en ta les :  el bureau, la s  secc iones espec ia lizadas , los su b -com ités ,  
la  a sam b lea  p len a r ia  y el s e c re ta r ia d o  general.
4.3.1.- El B ureau , el P ré s id e n te  y los V ic e -P ré s id e n te s .
L as  m odalidades de composiciôn, elecciôn y funcionamiento - 
del bureau  del CES vienen recog idas  taxa ti vam ente en los a r t icu lo s  3 
a l 9 del reg lam ento  de rég im en  in te rno .
En v irtud  del a rtfcu lo  5, lo s  quince m ie m b ro s  del bureau  son 
elegidos p o r  dos ahos, p o r  y en tre  los  m ie m b ro s  del Comité. El p re -
(1) Jean  Meynaud y Dusan Sidjanski; op. cit. pâg. 41
(2) Jean  Meynaud . - Op. cit. pâg. 225 s s .
s id ente r é s u l ta  elegido po r  los re p ré se n ta n te s  de cada uno de los t r è s  
grupos; con re sp ec to  a los v ic e -p ré s id e n te s  son elegidos p o r  lo s  - - 
m ie m b ro s  re p ré se n ta n te s  de la p a r te  econôm ica y social. Su ré g u la — 
ciôn a p a rec e  en los  a r t icu lo s  196 del T ra tad o  de la CEE y 168 del de 
la  CEEA, a s i  como en el 6 del reg lam ento; la s  e lecciones de p re s id en  
te  y v ic e -p ré s id e n te s  tienen un p roced im ien to  m uy sem ejan te .
La tendencia  del Comité p o r  in te n ta r  so s la y a r  cualqu ier p re fe ­
ren c ia  sob re  un de term inado  pais  m iem b ro , hace que, en la  bûsqueda 
de un equilibrio  en tre  la s  nacionalidades, sea  llevado con eno rm e  eau 
te la  A sim ism o, la  e s t r ic ta  pa ridad  de rep re se n ta c iô n  de los t r è s  gru 
pos se lleva e sc rupu les  am ente
P a r a  d a r  una idea m âs  exacta  y concre ta  de lo a n te r io r ,  r e s e -  
fiamos la l i s ta  de p ré s id en te s  su ces ivos  del CES, desde 1958:
R. de Staercke, grupo I, belga 
L. R osenberg, grupo II, a lem ân  
E Roche, grupo III, f ran c és  
P . G iustiniani, grupo I, ita liano  
L. M ajor, grupo II, belga 
M. B erns , grupo III, luxem burgués 
M. K uipers , grupo I, holandés.
El B ureau  tiene, como m is iôn  p r im o rd ia l ,  la  de a s i s t i r  a l p r é ­
sidente  en la  o rgan izaciôn  de los t ra b a jo s  y la  d irécciôn  de se rv ic io s  - 
del Comité, y, especificam ente :
- p r e p a r a r  las  ses io nes  ( reg lam en to  de rég im en  in te rno , a r t i — 
culo 21 y 36)
- p r e p a r a r  el o rden del dfa (a rtfcu lo  37)
- o rg a n iz a r  los debates (a r tfcu lo  39)
- d e te rm in a r  la s  com petencias de la s  secc iones e sp ec ia l izad a^  
estab lec iendo  la s  cuestiones a t r a t a r  y dec id ir  la  c reac iôn  de 
su b -com ités  (ar tfcu lo  22)
- d e te rm in a r  la  o rgan izac iôn  de la  s e c re ta r f a  (artfcu lo  56)
- e s ta b le c e r  el estado p ro v is iona l  de gastos del Com ité ( a r ­
tfculo 59).
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4. 3. 2. - L as  secciones e spec ia lizadas .
Su ex is tenc ia  ré su l ta  logica, toda vez que son m ic ro o rg an ism o s  
que, g ra c ia s  a su agilidad, pueden e s tu d ia r  con m ayor rap idez  cuestio  
nes que no re q u ie re n  "p r im a  fac ie" , a l Comité en pleno.
La explica cion, adem as en lo que concierne al CES es doble: la  
c reac iô n  de secc iones  espec ia lizadas  resu ltab a  im presc ind ib le , de una 
p a r te ,  el num éro  re la tivam en te  elevado de conseje ros , y de o t r a , la  di_ 
v e rs id ad  y com plejidad de m a te r ia s  sob re  la s  cuales el Com ité estâ  
obligado a p ro n u n c ia rse  taxa ti  vam ente (1).
Los T ra tad o s  y el reg lam ento  de rég im en  in terno  del CES, r e  
conocen la im po rtan c ia  de e s tas  secc iones  espec ia lizadas  y la s  consa- 
gran  d iv e rsa s  d isposic iones. Mâs explicite  que el a r t icu le  169 del T r^  
tado de la  CEEA que se l im ita  a con tem plar la  posibilidad de su  exis — 
tencia; el a r t ic u le  147 del T ra tado  de la  CEE dispone que el Com ité d_e 
b e râ  de c r e a r  secc iones  e spec ia lizad as  pa ra  los p r in c ip a les  cam pes - 
objeto de estudio p o r  p a r te  del CES, y, p rincipalm ente , p a ra  la s  cu e^  
tiones ag r ic o la s  y de t ra n s p o r te s .
E s ta s  d isposic iones son com plem entadas p o r  el p â r ra fo  29 del 
a r t ic u le  5 de la  convenciôn re la t iv a  a c ie r ta s  instituc iones comunes a 
la s  Comunidades E uropeas , que im pone la c reac iôn  de secc iôn  e spe— 
cia lizada  p a ra  el estudio de cuestiones re la tiv a s  a l T ra tado  instituyen_ 
do la  CEEA.
En aplicaciôn  de e s ta  no rm ativa , el CES ha sido dotado de odio 
secc iones  espec ia lizadas , o rgan izadas  conform e a los a r t ic u lo s  10 a l 
16 de su reg lam ento  in terno:
-secc iô n  esp ec ia lizada  p a ra  la  ag r ic u ltu ra  
-secc iôn  e spec ia lizada  p a ra  los t ra n sp o r te s  
-secc iô n  espec ia lizada  p a ra  los  p rob lem as energéticos 
-secc iô n  espec ia l izad a  p a ra  los p rob lem as n u c lea re s  (2)
(1)R. Monaco, A. T rabucch i, R. Quad ri; T ra t ta to  Istitutivo délia  Corn 
m unita  Econom ica Europea; pâg. 1.461. “
(2 )L a secciôn espec ia lizad a  p a ra  los p rob lem as  nu c lea re s  fue c reada  
t r a s  la  fusion de e jecutivos y en la  p e rsp ec tiv a  de la  fusion comun^ 
ta r ia ;  engloba la s  activ idades de dos antigua s secc iones e sp ec ia liza  
das, consagradas a la s  activ idades del Euratom : la  secciôn espec ia  
l izada  n uc lea r  p a ra  los p ro b lem as  econômicos, y la  secciôn  espe- "  
c ia lizada  n u c lea r  p a ra  los p ro b lem as  soc ia les ,  sa n i ta r io s  y de inves 
t igaciôn. “
- se c c iô n  e spec ia lizada  p a ra  el d e sa r ro l lo  de U ltram ar 
- se c c iô n  e sp ec ia lizad a  pa ra  la s  activ idades no s a la r ia le s  y de s e r  
v ic ios
- secc iôn  e sp ec ia lizada  p a ra  las  cuestiones econôm icas 
- se c c iô n  espec ia lizad a  p a ra  la s  cuestiones soc ia les
L a s  ocho secc io nes  espec ia lizadas cuentan, a s im ism o , con un bu­
re a u  com puesto de cinco m iem bros , m â s  un prés iden te; su p r in c ip a l  
nota c a r a c te r i s t i c a  es el equilibrio  en tre  la s  nacionalidades y la s  ca ­
te g o r ia s  econôm icas y sociales; los m ie m b ro s  del Com ité pueden p a r  
ti  c ip a r  en la s  reun iones  de una o de todas, en base  a sus com peten- - 
c ia s  técn icas  p a r t ic u la re s .
4. 3. 3. - Los Sub-Com ités
Los su b -c o m ité s  son el segundo ôrgano p rev is to  en los T r a t ^  
dos de Roma como ex is ten te  en el seno del Com ité Econômico y So­
c ia l. L a  d ife ren c ia  fundam ental en tre  e s to s  y la s  secciones especiaU  
zadas rad ica  en que aquellos tienen una ex is tencia  en b ase  a la  even - 
tualidad de su funciôn segun los casos, m ie n tra s  las  secc iones  son — 
exigidas de fo rm a  re g la m e n ta r ia  (1).
L a  in ic ia tiva  de c reac iôn  de es tos  sub"com ités , r e s id e  en el 
bu reau  del CES. El sub -com ité  elije  su bureau  y su propio  p ré s id e n ­
te.
Exam inem os, a titu lo m era m e n te  i lu s tra t iv o  la  activ idad de - 
uno de estos su b -co m ités ,  el denominado "peticiones de adhesiôn".
C reado p o r  el bureau  del Comité, a l  objeto de p r e p a r a r  un ra  
pport de inform aciôn  so b re  los d ic tâm enes de la  Com isiôn a l  C onse­
jo a p ropôsito  de la s  pe tic iones de adhesiôn del Re ino Unido, D inam ar 
ca y Noruega; el su b -co m ité  "Pe tic iones  de adhesiôn", com puesto  de 
36 m iem b ro s , re p a r t id o s  p o r  igual en tre  los t r è s  grupos, e ligiô en el 
cu rso  de la  reuniôn tenida a finales de 1969 su p rés iden te , J .D .K n i— 
p e rs  (H olanda-em pleador) y designô a G. Ventejol (F r a n c ia - t r a b a ja — 
dor), como coord inador y D hrendorf (A le m a n ia - in te re se s  d iversos)  - 
como sub-coord inador.
(1) Artfculo  197 del T ra tad o  de la CEE, p â r ra fo  19: "E l Com ité "com_ 
prend e" secc iones especializadas; p â r ra fo  49: "Pueden s e r  c r é a — 
dos su b -co m ités"
En la  ses iôn  p len a r ia  ce leb rada  por el Comité los d ias  22 y 23 
de a b r i l  de 1970, se  decidiô, po r  unanimidad, do tar  a l CES de lo s  s^ 
gui en tes  sub -com ités :
- su b -co m ité  de productos fa rm acéu ticos
- su b -co m ité  de m erc ad o s  publi cos de t raba jo
- su b -com ité  de coyuntura (1)
- sub -com ité  de po litica  soc ia l  en la  a g r icu ltu ra
- su b -com ité  de financiaciôn de la  politica  ag rico la  com unita­
r ia .
- su b -com ité  de po litica  econôm ica a m edio plazo (2)
- sub -com ité  de p ro g ra m a  de acciôn (3)
- sub -com ité  de e lim inaciôn  de dificultades técn icas  de camfcio
- sub -com ité  de in ic ia tiva  1. 964 (4)
- su b -com ité  de p rec io s  comunes en la  ag r ic u ltu ra
- su b -com ité  de ta s a s  a ra n c e la r ia s
- sub -com ité  de a g r ic u ltu ra  1. 980
- su b -com ité  de consultas généra le s  (5)
- sub -com ité  de pe tic iones de adhesiôn
- sub -com ité  de re c u r s o s  propios
- sub -com ité  de T .V .A .
- sub -com ité  de unidad de eu entas
4 .3 .4 .  - L a  A sam blea  P le n a r ia
El Comité se reùne  en A sam blea  P le n a r ia ,  en p rincip io , en la  
u l t im a  s émana de cada m es .
Cada sesiôn  es p re p a ra d a  p o r  el p rés id en te  a s is t ido  del bureau;
(1) E l sub -com ité  de "co^'untura", fue encargado de e le b o ra r  un p royec  
to sob re  la  situaciôn coyuntural en el seno de la  Comunidad, funda- 
m  entalm  ente so b re  la  b a se  de la s  dec larac iones  hechas anu aim  ente 
so b re  el p a r t ic u la r  p o r  la  Com isiôn y el P a r lam en to  E uropeos.
(2) Constituido el 26 de m ayo de 1965, el sub- comité de "po litica  econô 
m ic a  a medio p lazo" ha tomado desde esa  fecha una re lev an  cia  ta l  
que, hoy, figura  en la  l i s ta  de secciones e spec ia lizadas  (C fr. Docu­
m en te  del CES 330/70)
(3) E l sub -com ité  "p ro g ram a  de acciôn", fue encargado del estudio del 
"M em orandum  de la  Com isiôn so b re  el p ro g ram a  de acciôn de la  Co 
m unidad durante  la  segunda etapa".
(4) E l documente "Iniciativa  64", p recon izaba  una ace le rac iô n  en el de£ 
a rm e  aduanero. L a  Com isiôn pidiô el 30 de oc tubre  del 1964 al Cord 
té  Econômico y Social un d ictam en a l respec to .
(5) E l 19 de julio de 1968, la  Com isiôn pidiô al CES "un v as te  exam en de 
la  situaciôn com unitaria  en su conjunto" creàndose, al efecto, e s te  sub 
com ité
cad a  una de e s ta s  p rep a rac io n es  im plica  e s ta b le c e r  el o rden  del dia, 
que d eb e râ  s e r  comunicado en un plazo no in fe r io r  a quince d ias an ­
t e s  de la  a p e r tu ra  de la  sesion, a cada m iem bro  del Com ité, del Con 
s e jo  y  de la  Comisiôn.
El quorum  p re c iso  p a ra  que el Comité pueda re u n ir  se  en s e ­
sion , e s ta  estab lec ido  en la  m itad  de sus  m iem b ro s  (es d ec ir ,  a l  m e 
no s  cincuenta y un consejeros)  p ré s e n te s  o rep re se n ta d o s .
Los debates en a sam b lea  p len a r ia ,  salvo d isposic iôn  en con­
t r a r i o ,  no son pùblicos. L os m iem b ro s  del Consejo y de la  Com isiôn 
pueden a s i s t i r  a la s  dis t in ta  s reuniones del Comité y de sus  ôrganos, 
tom ando la  p a lab ra  p o r  p rop ia  in ic iativa .
4 . 3 . 5 . -  L a  S e c re ta r ia
La ad m in is trac iô n  del Com ité e s ta  confiada a un se c re ta r ia d o  
autônomo, bajo la  d irecc iôn  del S ec re ta r iad o  G enera l (1), que e je rce  
su s  funciones bajo la  au toridad  del bureau.
El S ec re ta r io  G enera l y el p e rso n a l  de d irecciôn  de S é c ré ta — 
r ia ,  son nom brados p o r  el Consejo, bajo p ropues ta  del bureau  del Co 
m ité  y, de acuerdo con la Com isiôn. Los dem âs in tég ran tes  del p e r ­
so na l adm in is t r a t ivo son nom brados po r el S ecre ta r iado  G enera l,  o - 
bien, p o r  el p rés id an te  a p ropu es ta  del S ec re ta r io  G enera l.
E l S ec re ta r iad o  e s ta  dividido en cuatro  se rv ic io s :  e l gabinete 
del s e c re ta r io  general, el departam ento  de administraciôn y los  o tro s  
dos se rv ic io s  cuentan con ocho secc iones  e spec ia lizadas  y sus oorres 
pondientes su b -com ités .
La funciôn p r im o rd ia l  de la  S e c re ta r ia  rad ica  en h a c e r  p o s i - -  
b le  una e s trech a  colaboraciôn  y una m axim a eficacia  en la s  t a r e a s  de 
los  consejeros; as i  como: o rg a n iz a r  reun iones, p r e p a ra r  la s  eu enta s 
y los ô rdenes  del dia de d iv e rsa s  reun iones, e la b o ra r  notas de in for- 
m aciôn  y s in tes is  de co rre sp o n d en ce^  conservaciôn  de a rc h iv es .  . .ebc.
(1) De 1958 a 1971, la  funciôn de S e c re ta r io  G enera l estuvo e je rc ida  
p o r  Jacques Genton.
Al lado de e s ta s  funciones técn icas ,  el s e c re ta r ia d o  y ,so b re  to 
do, la  figura  de su S ec re ta r io  G enera l e s ta  encargado de e s ta b le c e r  - 
una  re la c iô n  perm anen te  como nexo de union en tre  el p ré s id en te  y el - 
b u re a u ;e n tre  la  Com isiôn y el Consejo; en tre  lo s  d is tin tos  p ré s id e n te s  
de l a s  d iv e rsa s  secc iones e sp ec ia lizadas .
4. 4. - Funcionam iento  del Com ité Econômico y Social
4 .4.1.-Peticiôn de consu ltas po r  el Consejo y la  Com isiôn.
De 1958 a 1969, t re sc ie n ta s  ve in ticua tro  p e t iclones de d ic ta- - 
m en  ban sido re s u l ta s  p o r  el CES; el Consejo ha efectuado 267, de la s  
cua les  162 a titulo obligatorio  y 105 de m an e ra  voluntaria; la  Comisiôn, 
p o r  su p a r te ,  ha recabado  57 d ic tâm enes del CES, de lo s  cuales 42 fu^ 
ron  vo lun taries  y 15 obligatorio s.
Obligato r i  a s F acu lta t iv as T ota l de
Aüo Consejo Com isiôn Consejo Com isiôn
a ic iam enes
1958 1 1 0 0 2
1959 2 3 0 2 7
1960 3 2 1 1 7
1961 3 3 2 4 12
1962 18 0 2 4 24
1963 13 1 5 1 20
1964 16 0 11 11 38
1965 16 2 8 4 30
1966 22 3 12 3 40
1967 15 0 13 4 32
1968 23 0 35 5 63
1969 30 0 16 3 49
TOTAL. . . 162 15 105 42 324
Fuente: N. B ernard , C. L ava l y A. Nys. - T h eses  et T ravaux  P o l i t i-  - 
ques. Institu t d ’etudes européennes. - Editions de l 'U n iv e rs i té  de B ruxe 
lies; 1972, pâg. 119
El r e g la m ento de rég im en  in te r io r  dé te rm in a  la s  m odalidades 
de funcionam iento del Comité. En el m om ento en que el p ré s id e n te  - 
de l CES (1) rec ibe , ya sea  de la  Com isiôn o del Consejo, una pe tic iôn  
de diet am  en, se  pone de acuerdo  con el bureau  del Com ité y, co n fo r­
m e  a lo estab lec ido  en el a rt icu lo  22 del reg lam ento , designan la  seo- 
ciôn espec ia lizada  com pétente p a ra  e la b o ra r  el rappo rt .
En dos caso s  m uy concre tos  puede el p rés id en te  d es ig n a r  d i— 
rec ta m e n te  la  secc iôn  espec ia lizada  compétente:
- Cuando la  peticiôn de diet am  en provenga de la  Com isiôn o - 
del Consejo, y vaya d irig ida de fo rm a  inequfvoca a la  com petencia  de 
una secciôn  espec ia lizada .
- Cuando deba a p lica rse  el p rocedim ien to  de u rgenc ia  p re v is -  
to en el a r t icu lo  46 del reg lam ento  de rég im en  interno.
El P ré s id e n te  del Com ité r a ra m e n te  hace uso de e s ta s  dos po_ 
sib ilidades , siendo la  rég la  genera l la  de p o n e rse  de acuerdo  con el 
bureau.
En c ie r to s  casos , y, en razôn  a la  complejidad de la  m a te r ia  
objeto de consulta, el P ré s id e n te  puede, de acuerdo con el bureau , in 
v i ta r  a v a r ia s  secc iones  a p ro n u n c ia rse  so b re  la  m a te r ia .
4 .4 .  2. - P re p a ra c iô n  de los D ictâm enes
E l a r t icu lo  198 p â rra fo  2Q, del T ra tad o  de la  CEE, e s tab lece  
que si el Consejo o la  Com isiôn lo e s t im a  n ecesa r io ,  puede p e d ir  qie 
el d ictam en sea  evacuado en el plazo de diez d ias desde que se  pidiô 
oficialm ente  al P ré s id e n te  del CES.
Evidentem ente  este  plazo es exageradam ente  e scaso , toda — 
vez que el té rm in o  m edio que se ta rd a  en acop ia r  todos los datos e - 
in fo rm es p a ra  p ro c é d e r  al d ic tam en de un caso es de cuatro  m e s e s  - 
y medio. En la p râ c t ic a  en consecuencia, no obra  el plazo del a r t icu  
lo 198 (2).
(1) En general, el P ré s id e n te  del Com ité es advertido  o fic iosam ente , - 
ya sea  po r  el P ré s id e n te  del Consejo o de la  Comisiôn, que se  le  - 
ped irâ  ofic ia lm ente  d ic tam en so b re  un p rob lem a p re c iso  y en un - 
determ inado m om ento.
(2 )C fr. Ludwig Rosenberg; A ctivité  et im portance  du CES; B ulle tin  - 
de la  CES, 3-1961. - pag. 5
L a secciôn  e spec ia lizada  e scog ida  p o r  el bureau  del Com ité, 
es convocada p o r  su p rés id en te ,  a l objeto  de e s ta b le c e r  el ra p p o r t  - 
so b re  la  m a te r ia  objeto de consulta . A s im ism o  se nom bra  un coord i 
nador y un ayudante, eu y a  m is iôn  es emlazar la s  d iv e rs a s  face ta s  de 
trab a jo . P a r a  com enzar a e s tu d ia r  el p ro b lem a , la  secc iôn  e sp e c ia ­
l iz ad a  puede constitu ir ,  en su p rop io  seno , un grupo de trab a jo  o de 
estudio que désigna el p rés id en te ,  en e s te  caso, el bureau  de la  sec  
ciôn es ayudado p o r  la  s e c r e ta r i a  del CES que, a titu lo  o r ien ta t ivo ,-  
fac ili ta  a aquel aquellos experto s  que, p o r  su vincula ciôn y conoci--  
m iento  de la  m a te r ia  objeto de a n â l is is ,  pueden ayudar m as  positiva  
m ente.
Una vez que el p ré s id en te  de la  secciôn  especializada, que ha 
constituido el grupo de t rab a jo  re c ib e  e l  d o ss ie r  e laborado per e s t e - 
u ltim o, reune a la  secciôn  al objeto de exam inar la  consulta. Si la  - 
secc iôn  espec ia lizada  e s t im a ra  conveniente  r e c u r r i r  a un su p le m e n -  
to de inform  a ciôn, el p ré s id en te  de la  secciôn lo com unicarâ  a l  p r é ­
siden te  del Comité, el cual in fo rm a râ  al p rés id en te  de la  in tituciôn - 
in te resad a ,  de acuerdo  con lo e s tab lec ido  p o r  el a r t icu lo  29 del r e — 
glamento de rég im en  in terno .
Seguidamente la  secciôn  p a sa  a vo tar a mano a lzada  po r  e l  vo 
to nom inal o el e sc ru tin io  se c re to .  El a r t ic u lo  45 del reg lam en to  es­
tab lece  que las  de libe rac ion es  p r e c i s a n  la  m ay o ria  absolu ta  de los  — 
sufrag ios  vâlidam ente  expresados.
El d ic tam en de la  secciôn  es enfonces p resen tado  ante la  - - 
A sam blea  P le n a r ia ,  conform e al a r t ic u lo  31 del reg lam ento .
E l Comité en A sam blea  P l e n a r i a  -que se  reune  en el cu rso  - 
de los s ie te  ultim o s d ias  de cada m e s -  y, tomando com'o base  de d is -  
cusiôn y estudio los t ra b a jo s  de la  secc iô n  espec ia lizada , p rocédé  al 
a n â l is is  de la  cuestiôn. El p ré s id en te  de  la  secciôn  expone ante la  - - 
A sam blea  los p rob lem as  que han su rg id o  y la  decisiôn adoptada p o r  - 
su secciôn; t r a s  una d iscusiôn  gen e ra l  en la  que pueden to m a r  la  pa la  
b ra  todos los m iem b ro s  del Com ité y, una  vez que la s  enm iendas p r e  
sen tadas han sido rec h az a d as  o a d m it id a s  en su caso, la  A sam blea  to
m a  su acuerdo .
El d ic tam en  adoptado com prende, conforme a l a r t icu lo  43 del 
reg lam en to , la s  b a se s  ju r id ica s ,  el proced im ien to  seguido p a ra  su e_ 
laboraciôn , una exposiciôn de m otivos, la  opinion del Com ité sob re  - 
e l p rob lem a y las  observac iones  y su g e ren c ias  em anadas en su e s tu ­
dio.
Aûn cuando en la  p râ c t ic a  la  g ran  m ayoria  de los d ic tâm enes 
y re so lu c io nes  son aprobados p o r  unanim idad o una gran  m ay o ria ,  en 
o tro s  casos la s  opinion es y abstenc iones  las  protagonizan grupos p ro  
fes ionales  o nacionales (1).
L os con se je ro s ,  como ya hem os afirm ado, estân re p a r t id o s  - 
e n t r e s  ca tegorias :  grupo I (em pleadores) , grupo II ( trab a jad o res )  y 
grupo III (ac tiv idades no encuadradas en los grupos I y II). A veces, - 
c ie r ta s  consu ltas  provocan un enfrentamiento en tre  los grupos I y II. - 
E ste  an tagonism e es r e s u l ta s  de la  defensa a u ltran za  de lo s  in te r e - -  
se s  de una ca teg o ria  bien de te rm inada, sobre  todo en la s  p a rc e la s  a- 
g r ico la  y social.
4 . 5 . -  L a s  re la c io n es  del CES con la s  dem âs Instituc iones de 
la  Comunidad.__________________________________________
4, 5.1. - R elac iones del CES con la  Comisiôn.
Es p re c is o  a lud ir , en p r im e r  té rm in o  que la  Comisiôn, ha s i ­
do el ôrgano que m âs f i r m em ente ha contribuido a d a r  autéiitico c a râ c  
t e r  y re p ré se n ta  ciôn a l CES (2).
La n a tu ra leza  de los  t ra b a jo s  que incumben a l CES hace  que — 
m antenga contactes cotidianos con el ejecutivo. Un diâlogo p e rm a n e n ­
te  esta  estab lec ido  hoy en dia en tre  el Com ité y la  Comisiôn, toda vez 
que los m ie m b ro s  de e s ta  instituc iôn  y funcionarios en genera l,  han - 
usado de la  facultad -a r t ic u lo  53- que e s tab lece  el reg lam ento  de rég ^  
m en in te rno  del CES, p a ra  a s i s t i r  y  p a r t ic ip a r  activam ente  en la s  d i­
v e rs a s  reun iones del Com ité.
(1) Op. cit. J . Meynaud, D. Sidjanski; pâg. 596.
(2) R. Lem aignen. - L 'E u ro p e  au B erceau , souven irs  d'un te c h n o c ra ts  
P a r i s .  - Pion. - 1964, pâg. 73-74.
E s te  d i m  a de entendim iento y colaboraciôn  mu tua, se  ha acen 
tuado a p a r t i r  de la  c r i s is  del 30 de junio de 1965, de ta l  fo rm a  que, 
desde  enfonces, el p rés id en te  y m ie m b ro s  del bureau del Com ité  son 
inv itados a r e p r e s e n ta r  al CES en la s  conferenc ias  o rgan izadas  p o r  la  
C om isiôn .
De o tra  p a r te ,  algunos m ie m b ro s  del Comité p a rt ic ipan , a t i t ^  
lo p e rs o n a l  o en calidad de delegados de sus o rgan izac iones, en num^ 
ro s o s  t ra b a jo s  de los com ités consultivos creados po r  e l e jecutivo co 
m u n ita r io ,  y colaborando en la  e laborac iôn  de p royec tos que son re m ^  
tidos p o s te r io rm e n te  al CES, p a ra  su prom ulgaciôn  (1).
L os  d ic tâm enes  vo lun ta ries  del Com ité a peticiôn de la  C om i­
siôn, re p re s e n ta n  una p a r te  im portan te  de las  activ idades del CES, - 
pu es to que p e rm ite n  a este  u ltim o conocer la  coyuntura econôm ica de 
la  Comunidad y el conjunto de m a te r ia s  conexas a e s ta  actividad, en tre  
la s  cua les  el âm bito soc ia l  es fundam ental (2).
Al objeto de p e rm i t i r  al Comité continuar partic ipando  en los - 
t r a b a jo s  de la  Com isiôn que caen den tro  del âmbito de estudio y conocj_ 
m ien to  del CES, la  Com isiôn ha c reado  un proced im ien to  de " ra p p o r ts "  
de in form aciôn , que se  recogen en el a r t icu lo  24 del reg lam en to  de r ^  
gim en in te rno  del CES: "cuando el Consejo o la Com isiôn p ré s e n te  al 
Com ité, p a ra  inform aciôn, un p rob lem a de p a r t ic u la r  in te ré s ,  el Pre^ 
s iden te , de acuerdo  con el B ureau , puede e n ca rg a r  a una secc iôn  e s ­
p ec ia lizad a  de confeccionar un " rap p o r t"  de inform aciôn  p a ra  los  - - 
m ie m b ro s  del Com ité".
E n tre  1961 y 1964, periodo  duran te  el cual fueron e la b o ra d o s - 
doce " rap p o r t"  in fo rm ativos , el reg lam en to  in terno  del Com ité no h ^  
bia sido aûn modificado. A sim ism o , y tomando como b ase  el a r t icu lo  
18, p â r ra fo  29 del p r im e r  reg lam ento , que estipulaba que el C o m ité - 
s é r i a  convocado po r  su P ré s id e n te ,  después del comunicado del Bu­
reau , a l objeto de p ro se g u ir  el exam en de aquellas cuestiones ya es- 
tud iadas p o r  uno de los  consejos o de la s  Com isiones.
I (1) V e r  a r t icu lo  83 del T ra tad o  de la  CEE.
! (2) Cfr. Simôn, M. . - M em oria  de L icencia  p resen tad a  a la  F acu ltad
I de D erecho  de L ille , pâg. 49
El Com ité debe s e r  consultado precep tivam ente , segûn espec i 
f ica  el a rt icu lo  43, p â r ra fo  29 del T ra tado  de la  CEE sobre  los p royec  
tos de m odificaclones de la  Com isiôn que afecten a la  po lit ica  a g r ic o ­
la  com unitaria .
4 . 5 . 2 . -  R elaciones del CES con el Consejo.
El consejo nom bra  los m ie m b ro s  del CES, aûn cuando ya h e ­
m os analizado que ta l  nom inaciôn es m eram en te  fo rm ai. A prueba as^  
m ism o  el reg lam ento  de rég im en  in te rno  del Comité, a s i  como todas 
aquellas  m odificaciones que en él se  vayan introduciendo, p o r  ûltimo, 
f isc a l iz a  el estado de eu entas del Com ité (1).
L os m ie m b ro s  del Consejo pueden a s i s t i r  - como ya indicamos-, 
y to m a r  la  p a la b ra  en la s  reuniones del Com ité y de sus ô rganos. Los 
funcionarios del Consejo, p rev ia  au torizaciôn , pueden igu a im  ente p a r  
t ic ip a r  en las  reun iones del Comité y de sus ôrganos, as i  como r e s - -  
ponder -p rev ia  invitaciôn  del P ré s id e n te - ,  a cuestiones de su com pe­
tenc ia  (2).
En rea lidad , la s  re lac io n es  ex is ten tes  en tre  el CES y el Conse_ 
jo son bastan te  m enos constan tes , que la s  que ligan a l CES con la  Co_ 
m isiôn , aûn cuando la  peticiôn de estud ios y d ic tâm enes de indole fa— 
cultativa, m an if ie s ta  toda la  im portanc ia  que o torga  a la s  re la c io n es  - 
el Consejo (3).
4.5.3. - R elaciones del CES con el P a r lam en to  Europeo.
C o n tra r iam en te  a lo que sucede en la  g ran  m ay o r ia  de lo s  pa i- 
se s ,  el CES no es el ôrgano consultivo p a ra  el P a r lam en to  Europeo. - 
P e ro ,  si en un dia, se  le  dota de p o deres  leg is la t iv es ,  la  p o s ib i l id a d - 
de consu lta r  al Com ité le  s e râ ,  sin ningûn género  de dudas, a tribuido.
Después de la  pues ta  en p râ c t ic a  de la  Comunidad, el P a r l a -  - 
m ento Europeo y el CES no han cesado de in te rc a m b ia r se  in fo rm es  - 
so b re  sus trab a jo s  re sp e c t iv e s ,  aûn cuando ta l  situa  ciôn haya sido c r^
(1) Cfr. a r t icu le  59 del Reglam ento de Régim en In terne del CES
(2) A rticu lo  53 del Reglam ento  de Régim en In terne  del CES
(3) De 1958 a 1969, se  p id ie ron  105 d ic tâm enes facu lta tives p o r  el Con 
sejo  a l CES, m ie n t ra s  que la  Com isiôn sôlo demandô 42.
t ic a d a  tan to  p o r  la  Com isiôn como por el Consejo.
En la  p râ c t ic a ,  se  obvia ta l  p rob lem a a l com unicar, a titu lo - 
p rivado , un m iem b ro  del CES los t rab a jo s  y do cum enta ci on rea lizad a , 
a su s  am igos p a r la m e n ta r io s ;  la  p râ c t ic a  com unitaria  a p o rta  a s i  a lg ^  
nas  c o rre c c io n e s  al r ig o r  de los T ra tad o s  (1).
L as  consu ltas he chas tanto a E s tra sb u rg o  como a B ru se la s ,  - 
t ien  en, en la  g ran  m ayo ria  de los casos , un objeto idéntico, m otivo - 
p o r  el cual, el P a r lam en to  conoce la s  reso luciones de indole tanto e- 
conômico como soc ia l  sin distinciôn (2).
L a  situ  a ciôn espec ia l  de que goza el P a r lam en to , que se  com­
p a ra  al m odelo constitucional comunmente adm itido,ha conducido a - 
c ie r to s  o b se rv ad o re s  a v e r  en el Com ité Econômico y Social y en e l - 
P a r la m e n to  Europeo, o rgan ism os suscep tib les  de concu rrenc ia .  Asi, 
se  com paran  sus re sp ec t iv a s  influencias sobre  la  fo rm aciôn  de la  po­
l i t i  ca europea  y se  a f irm a  que la  Comisiôn hab ria  o torgado al C om i­
té  una posic iôn  priv ileg iada , dândole el c a râ c te r  de P a r la m e n to  E co­
nôm ico (3).
( 1) De igual fo rm a el CES no estâ  autorizado a m an ten e r  re la c io n es  of^ 
c ia les  con el Com ité consultivo de la  CECA. Sin em bargo, y, ex tra  
oficialm ente, ex is te  una coordinaciôn en m a te r ia s  de politi cas ener 
géticas.
(2) Cfr. P .  E. Docum ente ses iôn  1962-1963, num. 107 del 16 de noviem 
b re  de 1963; pâg. 3
(3) D ocum entes sesiôn  1963-1964, del 14 de junio de 1963, do c m  num. 31; 
Rapport hecho en nom bre  d e là  Comisiôn politi ca so b re  la s  competen 
c ias y poderes  del P a r la m e n to  Europeo, p o r  Hans F u r le r ,  pâg. 14,- 
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CAPITULO TERCERO
A) ASP EC TOS SOCIOPOLITICOS DEL MERCADO
COMUN EUROPEO
B) ASPECTOS SOCIOLABORALES DEL MERCADO
COMUN EUROPEO
II A) ASPECTOS SOCIALES DEL MERCADO COMUN EUROPEO
1. - P o l i t i  ca Social E uropea
L a  a rm on izac iôn  "hacia a r r ib a "  de las condiciones de vida y 
de t rab a jo  constituye un princip io  fundamental del T ra tado  de la  CEE.
D uran te  el periodo 1958-71, el promcdio ren ta  "per  capita" - 
de los  ciudadanos de los "Seis" aum entô m âs  del doble; el empleo ha 
pasado  de 69'5 m illones a 7 5 ’6 m illones , m ien tras  que el desem pleo  
ha dism inuido de 2'5 a 2 ’1 m illones (1).
Una de las  p reocupaciones clave de la Comunidad ha con s is t i-  
do en fa c i l i ta r  la  movLlidad geogrâfica  de los trab a ja d o re s .  Un C on - 
venio de Seguridad Social p a ra  los trab a jad o res  m ig ran te s  p e rm ite  a 
todos los t ra b a ja d o re s  de los "Seis"  conservar la totalidad de sus - 
de rechos  y la  continuidad de sus con tr ibuclones a la  Seguridad Social, 
s e a  cual fue re  el pa is  de la  Comunidad al que se tra s lad en .
L a  l ib re  c ircu la  ciôn de la  m ano de obra en el seno de la  Comu 
nidad constituye una p a r te  b â s ica  del plan de in tegrac iôn  estab lec ido  - 
en el T ra tad o  de Roma, habiéndose completado el m e s  de julio de 1968, 
con una ante laciôn  de 18 m e s e s  so b re  la  fedha p rev is ta .  L os E s tados  
m ie m b ro s  ya no pueden e s ta b le c e r  d iscrim inaciôn  alguna con tra  un - 
sûbdito de la  Comunidad concediendo p re fe ren c ia  en el empleo o la  co 
locaciôn de sus n a tu ra le s .  L os t ra b a ja d o re s  tienen derecho a ocupar 
un empleo re tr ibu id o  en cualqu ier E stado  m iem bro. E l t ra b a ja d o r  de 
la  Comunidad ya no n eces i ta  p e rm iso  de trabajo , p o r  m âs  que s iga  - 
p rec isan d o  un p e rm iso  de re s id en c ia  expedido p o r  cinco afios y ren o -  
vable autom âticam ente . T a l  p e rm iso  solo se puede denegar p o r  r a z o -  
nes  de orden  publico, seguridad  o sanidad.
L os t ra b a ja d o re s  de la  Comunidad disfrutan en la  actualidad  de 
igualdad de t r a to  en todas la s  s ituac iones: paro forzoso, seguridad  so-
I
cial, derecho  de r e u n ir  se con los m ie m b ro s  de su  f am ilia, a p o se e r  y
(1) Q uatrièm e R apport G énéra l su r  l 'a c t iv i té  des Com m unautés, 1970. 
(B ruxelles-L uxem bourg , 1971).
a a lqu ila r  una casa , a s e r  elegido p a ra  fo rm a r  p a r te  de los o rg an is ­
m os re p re se n ta t iv o s  de los t ra b a ja d o re s  en el lu g a r  del empleo, etc.(l)
L a  Com isiôn E uropea  ha venido ocupandose de la  p rosecuc iôn  
de una actividad politi ca de empleo. En las  indu s t r i a s  del carbôn y - 
del acero , la  antigua Alta A utoridad de la C. E. C. A. tom ô num éro  sas  
m ed idas que la  Com isiôn continua aplicando en la  actualidad.
D icha Alta Autoridad, llevô a cabo una activa  y a c e r ta d a  poli- 
t ica  social, con la  aprobaciôn  y el apoyo de las  o rgan izac iones  sindi- 
ca les  o b re ra s  y que ha serv ido  de modelo p a ra  a p l ic a r ia  a o t ra s  in -  
d u s tr ia s  de la  Comunidad.
Como consecuencia  de una conferencia  t r ip a r t i t a  ce leb rada  en 
t r e  la  comunidad, los  sind ica tos  o b re ro s  y la s  o rgan izac iones  p a t ro ­
na les , se acordô en junio de 1970 la  c reac iôn  de un Com ité P e rm an e n  
te  del Empleo, y en noviem bre  del m ism o  ano, los "Seis"  decid ieron  
p ro c é d e r  a la  a rm onizaciôn  de la s  politi cas de seguridad  social; p r e ­
p a r a r  un p resupues to  soc ia l  com unitario; p ro se g u ir  lo s  estud ios de - 
los fac to r  es que inciden en el empleo y e s tab lec e r  una m ay o r  coord i­
naciôn de la  politica  soc ia l  (2).
2. - Fondo Social Europeo
Con a r re g lo  al T ra tad o  de la  C. E. E . , el Fondo Social Eurq^eo 
contribuye a a se g u ra r  el reem p leo  de los t ra b a ja d o re s  que cam bian de 
actividad, reem bolsando  a los E stados  m iem b ro s  has ta  la  m itad  de - -  
sus gastos en form aciôn  p ro fes iona l  o re in s ta lac iôn . A fines de 1971 - 
los re in teg ro s  del Fondo to ta l iza ro n  m âs  de 209 m illones  de dôlare% a 
fectando a c e rc a  de 1. 500. 000 t ra b a ja d o re s  (3).
( 1) Ja c q u e s -Je a n  Ribas, L a  politique soc ia le  des Com m unautés E u ro ­
péennes. - P a r i s ,  1969; pâg. 221 ss .
(2) Cinquième Rapport G énéra l  s u r  l 'a c t iv i té  des Com m unautés . - 1971 
(B ruxelles-L uxem bourg , 1972)
(3) Ver: P e rsp e c t iv a  c r is t ian a  so b re  los p ro b lem as  so c ia le s  del M er 
cado Comûn Europeo. - C entro  de Estudios Sociales del Valle  de - 
los Caidos. - M adrid, 1973; pâg. 58 y 122 ss .  - Tam bién: Estudio 
sobre  el M ercado Comûn Europeo, D epartam ento  de R elaciones E:^ 
t e r io r e s  de la  O. Sindical Espanola . - M adrid, 1973; pâg. 148. - - -  
W. J .G an sh o f  van d e r  M eersch . - O rgan isa tions E uropéennes. - S i-  
rey . - P a r i s ,  1966; pâg. 191.
En e l capitulo segundo del titulo t e r c e r o  del T ra tad o  de Roma, 
se  e s tab lece  el Fondo Social Europeo, con la  finalidad de p ro m o v er ,-  
en el seno de la  Comunidad Econôm ica E uropea , m ed idas encam ina— 
das a f a c i l i ta r  el empleo y la  m ovilidad geogrâfica  y p ro fes io n a l  de - 
los  t ra b a ja d o re s .  L a  ad m in is trac iôn  de e s te  Fondo Social c o r re sp o n ­
de a la  Com isiôn.
En lo s  a r t icu lo  s 123 a 127 del T ra tado  de Roma -C a r ta  funda­
m en ta l de E u ro p a- ,  se  p lasm an  la s  dos ideas dom inantes que in for- - 
m an  su desenvolvim iento  en la s  m a te r ia s  de c a r â c te r  social;
L a  p r im e ra ,  a s e g u ra r  un alto nivel de empleo, p rinc ip io  que 
es a la  vez de po lftica  econôm ica y de politi ca social.
L a  segunda, la  a rm on izac iôn  de la s  leg is lac iones  en m a te r ia  
social, a fin de r e a l i z a r  una m e jo ra  constante  de la s  condiciones de 
vida y de traba jo .
L as  d isposic iones  so c ia le s  del T ra tad o  de Rom a se  encuentran 
muy d isp e rsa s  en el cuerpo del T ra tado . Asi, los  a r t icu lo s  48 y 51 -
consideran  la  l ib re  c ircu la  ciôn de los t ra b a ja d o re s  como un fundamen 
to de la Comunidad. L os a r t ic u lo s  100 y 101 t ra ta n  de la  a rm on izad ôn  
de las  leg is lac io nes  nacionales . Los a r t icu lo s  193 y 198 se dedican al 
Comité Econômico y Social. Bajo el titulo global de "L a P o lf t ica  So­
c ia l"  figuran los  a r t icu lo s  117 a 128, re f i r ié n d o se  en concreto , del - 
123 al 128, a l Fondo Social Europeo.
El aseg u ram ien to  de un c ie r to  nivel de empleo den tro  de la  Co 
munidad, que como idea m a t r iz  senalâbam os a l  p rincip io , e s tâ  basado 
en la s  t r è s  s igu ien tes  m edidas:
a) L a  l ib re  c ircu lac iôn  de mano de o b ra
b) L a  acciôn del Fondo Social Europeo
c) L a  adopciôn de p r in c ip io s  comunes de form aciôn  profesicnal
La com petencia  so b re  el Fondo, el a r t icu lo  127 se  la  a tr ibuye  
al Consejo de M in is tre s  de la  Comunidad en cuanto a su re g la m e n ta — 
ciôn. La adm in is trac iô n  co rre sp o n d e  a la  Com isiôn, a s is t id a  p o r  un 
Comité p a r i ta r io  com puesto de re p ré se n ta n te s  de la s  o rgan izac iones 
de los t rab a jad o res ,  de los  pa tronos y de los  d ife ren te s  gobiernos.A l
Fondo se le  puede a s ig n a r  po r  el Consejo y en el m om ento oportuno 
funciones nue va s y d is tin tas  a la s  de su razôn de c reaciôn .
Asi, en la  reuniôn del Consejo de M in is tres  ce leb rad a  en B ru  
s e la s  a m ediados de agosto de 1970, se  estudiô el tem a  de la  re fo rm a  
del Fondo Social, cuyo nuevo reg lam en to  se propone. En es ta  linea  el 
Fondo a tenderâ  no sôlo los fines actualm ente  p rop ues tos , sino o tro s  
d is tin tos  a los que en este  m om ento le  competen, tra tan do  de e lim i— 
n a r  el subem pleo crônico que puede a fec ta r  a una reg iôn  o a un 
s e c to r  (1).
L a  Comunidad esta  procediendo a la  e laborac iôn  de los p r in c i  
p ios r e c to r  es de una polftica reg iona l comûn, y va a bus c a r  el modo 
de v incu lar  m âs  e s trech am en te  o tra s  polftica s comunes a la s  conside 
rac iones  rég iona les . L a  m odern izaciôn  de la  a g r ic u ltu ra  y la s  a c t iv ^  
dades del Fondo Social re fo rm ado  deberân  b a s a r s e ,  en p a r t ic u la r ,  en 
consideraciones rég iona les .
P ron to  se  u t i l iz a râ  el Fondo Social Europeo re fo rm ad o  p a ra  a 
d e lan ta rse  a las  rep e rcu s io n es  so c ia le s  p re v is ta s  de la  polftica  en - -  
los o tros  se c to re s .  L a  polftica soc ia l  se  in sc r ib i r â  en el m a rc o  germ 
r a l  de la  polftica com unitaria . El Fondo Social y el Com ité Perm æ im  
te  del Empleo con tribu irân  a la  puesta  en p râ c t ic a  de una polftica  de 
mano de obra  m âs efectiva. Se l le v a râ n  a cabo es fu e rzo s  p a ra  concer 
t a r  las  polfticas de seguridad  soc ia l  y e la b o ra r  un p resu p u es to  social 
anual de la  Comunidad.
E l reg lam ento  nûm. 9 de la  Comunidad, de 25 de agosto  de — 
1960, p a rc ia lm en te  modificado en fechas su ces ivas  p o r  los  reg lam en  
tos de 1963 y 1964, es la  no rm ativa  de aplicaciôn.
L as  p res tac io n es  del Fondo se  p reveen  en e s ta s  t r è s  d irecc io
nés:
a) P a r a  operaciones de reeducac iôn  p ro fes iona l
b) P a r a  operaciones de rehab ili tac iôn
c) P a r a  los t ra b a ja d o re s  afectados p o r  una rec o n v e rs iô n  de la  
em presa .
(1) Op. cit. P e rsp e c t iv a  . . . pâg. 123. -P a n o ra m a  S indicalism o E u ro ­
peo, vol. II. - y Estudio del M ercado Comûn. . . pâg. 149
E sta s  o pe rac iones  del Fondo han de s e r  atendidas p o r  condu^ 
to, o bien del Estado, o de un o rg an ism e  de derecho pûblico. L as  pje 
t ic io n es  de subvenciôn deben e fe c tu a rse  po r los E stados m ie m b ro s  y 
a tend idas sin exceder del 50% del coste  to tal, debiendo los  p re s u p u e ^  
to s  nacionales  re sp o n d e r  del o tro  50% re s ta n te  (1).
L as  contribuciones a l  Fondo p o r  p a r te  de los E stados  m ie m ­
b ro s  y, segûn una clave espec ia l  e ran  los siguientes % :
A lem ania  ..................................................................  32
B élg ica  ..................................................................  8'8
F ra n c ia  ..................................................................  32
Ita lia  ..................................................................  20
Holanda ..................................................................  7
Luxem burgo ..................................................................  0 '2
T ota l   100. -
El p ro g re s o  tecnolôgico y los efectos de la  m ay o r  in teg rac iôn  
y com petencia han a c a r re a d o  consid erab les  im plica  ciones de indole 
social, e stim ândose  que un tra b a ja d o r  com unitario  de cada d iez ,va a 
cam b ia r  de empleo en el t r a n s c u r s o  de la  p ré se n te  década de los s^  
tenta; dos m illones de a g r ic u l to re s  abandonarân  la t i e r r a  an tes  de - 
1980, engrosando a s i  los contingentes del s e c to r  secundario  m uy p r in  
cipalm ente.
En 1970, los "Seis" decid ie ron  a m p lia r  el âmbito de aplicaciôn
del Fondo Social Europeo, aumentando su p resu pues to  y dando m ay o r
flexibilidad a sus n o rm as ,  de m an e ra  que sea  posib le  d a r  una nue va
form aciôn  a los t ra b a ja d o re s  afectados p o r  la  ejecuciôn de la s  po lîti-
cas com unita rias .
A continuaciôn, re sen a m o s  en el siguiente  cuadro, la  pondera -  
ciôn de los votos en la  ad m in is trac iô n  del p resu p u es to  del Fondo So­
cial, sin in c lu ir  a los nue vos m iem b ro s .
(1) Op. cit. Estudio del M ercado Comûn, pâg. 148
Ponderac iôn  de los votos en la  ad m in is trac iô n  del p resupues to  del
Fondo Social Europeo.
P a i s e s  Ponderaciôn
Alem ania .............................................. 32
Bélgica    8
F ra n c ia    32
Italia    20
L u x e m b u r g o ..............................................  1
P a is e s  B a jo s ..............................................  7
T o t a l  ............................ 100
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Ill B)ASPECTOS SOCIO-LABORALES DEL MERCADO COMUN EUROPEO
1. - Intro due ci on
No puede d e c i r s e  en e s tos  m om entos de un modo absoluto que 
el M ercado Comûn Europeo tenga una politic  a y una no rm ativa  socio- 
la b o ra l  u n i ta r ia m en te  concre tadas . De m omento solo pod ria  h a b la rse  
con p rop iedad  de un m osa ico  de rea l id a d es  nacionales , con le  gi sla  cio 
nés  s im ila re s ,  aunque todas e llas  o rien tadas  a r e s p e ta r  y a s im i la r  - 
un conjunto de id e a s - fu erza  encam inadas de una fo rm a c la ram en te  d£ 
cidida ha cia una "arm on izac iôn" , como paso obligado a una identifica  
ciôn to ta l en la  no rm ativa , de acuerdo  con los p ro ce so s  po liticos y e 
conômicos tendentes a la  unidad.
Existen , no obstante, una s e r ie  de m edidas y m edios que a c — 
tûan  sob re  es ta  p re ten s iô n  de unidad, que accionan m uy p o s it iv am en­
te  y con sufic ien te  v igor como p a ra  a b r ig a r  en esta  o rien tac iôn  funda 
das e sp e ra n za s .
Como an teceden tes  a la  n o rm ativ a  del T ra tado  de Rom a y que 
en c ie r ta  m edida  han se rv ido  de in sp ira d o re s  en el t ra tam ien to  de los 
tem as  soc ia les  en el T ra tado , conviene c ita r  la  Convenciôn Europea 
de los D erechos del Hom bre, la  C a r ta  Social Europea y el Côdigo Eu_ 
ropeo de Seguridad Social.
2. - Po lf tica  de Em pleo y del M ercado de T raba jo .
L a  l ib re  c ircu lac iôn  de la  mano de obra  figura  en los  a r t i c u — 
los 48 y 49 del T ra tado , en re lac iô n  con los a r t icu lo s  50 y 51 de la  — 
m ism a  norm a. L a  l ib r e  c ircu lac iôn  de mano de obra  que el a rticu lo  - 
48 a segu ra  en el seno de la  Comunidad, se  ha d e sa rro l lad o  en t r è s  e- 
tapas. La p r im e ra ,  p o r  el reg lam en to  nûm ero  15 de 1961; la  segunda, 
p o r  el reg lam ento  n ûm ero  38 de 1964 y la  t e r c e r a  y definitiva, p o r  el 
reg lam ento  1. 612 de 1968. Todo e s te  desarroU o  ha significado un p ro  
ceso evolutivo de lo nacional a lo com unitario .
I E l estatu to  p re fe re n c ia l  p a ra  los t rab a ja d o re s  de la  Comuni- -
j dad in eide n e c e sa r ia m e n te  en los t ra b a ja d o re s  ém ig ran tes  de t e r c e r o s
p a is  es en la s  s ituac iones de aum ento de p a ro . Segun la s  e s tad is t ic a s  
de l a s  oficinas de la  Comunidad, de 1970 a 1971, se  paso  en el seno 
de lo s  "Seis" , de l '7  m illones a 2'1 m illones de parados .
Al e s ta b le c e rse  en 1968 la  l ib re  c ircu laciôn  de mano de obra  
en la  Comunidad, tanto F ra n c ia  como Alem ania, B élg ica  y los P a fse s  
B a jos  ten ian  en esos m om entos reg io nes  que conocian una s e r i a p e n ^  
r i a  de mano de obra , m ie n tra s  que en Italia , el pa ro  e ra  im po rtan te  - 
(p a r t ic u la rm e n te  en el Sur). La experienc ia  ha dem ostrado  que, a pe 
s a r  de la  a p e r tu ra  del m e r  cado de trab a jo  en la  C. E. E . , lo s  p a rados  
i ta lianos  no em igran  en gran  num éro  ha cia la s  p a r te s  sep ten tr io n a les  
de la  C. E. E. En A lem ania y en Holanda la  in d u s tr ia  n e ce s i ta  un nu­
m é ro  de t ra b a ja d o re s  e x tra n je ro s  muy su p e r io r  al de los p a rad o s  ita  
lianos  que desean emdgrar a es tos  p a ise s .  N um erosos  espanoles, tu r  
COS, m arro q u ie s ,  e t c . , en tran  con ex p re sa  au torizaciôn  a ocupar los 
em pleos vacantes en la  C. E. E. Sobre un to ta l  de casi  3'5 m il lones  - 
de em ig ran te s  en la  C. E. E. (en 1970), 2'5 m illones p roceden  de p a ^  
s e s  no m iem b ro s . En el caso de lo s  P a is e s  Bajos, de los  85.000 t r a  
b a jad o res  ex tran je ro s ,  sôlo 10.000 son ita lianos.
L a  reducciôn de c rec im ien to  econômico en A lem ania  y el Be­
nelux no ha influido decisivam ente . En la  Repûblica F e d e ra l  A lem a— 
na el m ovim iento ascendente  del p a ro  se  ha hecho m âs  p e rcep t ib le  a 
com ienzos de 1966. Se p lantea  en e s te  contexte un p rob lem a im portan  
t is im o  en el piano com unitario , es el de la  aplicaciôn de un t ra to  idén 
tico  a la  mano de obra  com unita r ia  y a los re s id en te s  nacionales  en - 
caso de despido. El pa ro  aumentô a s im ism o  en el ano 1967 tanto en - 
B élg ica  como en Holanda, debido a l im p ortan te  increm en to  de la  po- 
blaciôn activa . E ste  ultim o fac to r  es el que expli ca e senc ia lm en te  el 
porqué el num éro  de parados  no ha dism inuido en F ra n c ia ,  teniendo - 
inc luse  t r a z a s  de aum en ta r , a p e s a r  de lo s  sensib les  p ro g re s o s  de la  
producciôn y del empleo. En Ita lia  el ind ice  de pa ro  es en e s te  afio el 
m â s  elevado de la  Comunidad (1).
L a  poblaciôn de la  Comunidad pasô  de 181. 687.000 m illones  —
(1) André Gorz, E rn e s t  Mandel y P i e r r e  N avilie . - L 'in tég ra t io n  eurc^ 
péenne et le m ovem ent o u v r ie r .  - Edit. Etudes et documentation. - 
P a r i s ,  1964.
de p e rs o n a s  el 19 de enero de 1965, a 183.569.000 en la  m is m a  fecha 
de 1966. Los in c rem en to s  se  d isp e rsa n  en tre  un m inim o de 0 ’8% en 
B é lg ica  y un m âxim o de l'3% en Holanda. El aumento to ta l  de la  po­
b lac iôn  ha sido in fe r io r  al de 1964, el num éro de nac im ien tos  d is m i-  
nuyô a s im ism o , aumentando l ig e ram e n te  la m ortandad. L a  poblaciôn 
ac tiv a  de la  Comunidad pasô de 74. 490. 000 a 74. 630. 000 m illones  de 
p e rs o n a s .  El volumen de los efectivos ocupados en la  Comunidad d i s -  
m inuyô en un 0'1% (7 3.000 unidades), pero  s i  se  p re sc in d e  de Italia, 
el aum ento  es de 300.000 em pleos (1).
E l tipo de nata lidad ha a lcanzado nuevam ente un v a lo r  in fe r io r  
a l  de 1965 (18 nacim ien tos po r  cada 1.000 habitantes, con tra  18'2 en 
1965 y 18 '8 en 1964). L a  m o rta lid ad  no variô  p rà c t i  cam ente en 1965. 
El sa ldo  m ig ra to r io  de la  Comunidad bajo con s iderab lem en te  con r e s -  
pecto  a 1965, lo cual puede d e b e rse  fundament aim  ente a la  inm igrac iôn  
re la tiv am en te  e sc a sa  en A lem ania. El volumen de lo s  efectivos o c u p ^  
dos pasô  de 73'2 m illones  en 1965 a 72'9 m illones en 1966, re g re s iô n  
que se  debe p r in  c ipalm ente  a la  reducciôn de la  activ idad en el s e c to r  
de la  construcc iôn  y de la  in d u s tr ia  textil (2).
L a s  d ificu ltades e s t ru c tu ra le s  a las  que se enfren tan  la  cons­
t ru e  ciôn naval, la  in d u s tr ia  tex ti l  y la s  indu s t r i a  s e x trac t iv as  en e s - -  
tos û ltim o s anos, tuv ieron  en 1966 una inflexiôn m âs  acusada. E l m e r  
cado de empleo no pe rm an ec iô  insensib le  a la  evoluciôn coyuntural — 
que tomô un g iro  desfavorab le  en la  segunda m itad  de 1966. E l pa ro  a 
fectô a los se c to re s  que ya ten ian  dificultades y, puesto  que e s to s  se 
sitûan la  m ay o r  p a r te  de las  veces  en zonas in d u s tr ia le s  con estructu^ 
r a  u n ila te ra l ,  el p rob lem a  del d e sa r ro l lo  reg ional r é s u l ta  acuciante . - 
L as  m edidas adoptadas en p a r te  p o r  Alemania, Holanda y F ra n c ia  p a ­
r a  com batir  el paro , rev is te n  un c a râ c te r  reg io na lis ta .  L a  m ano de o_ 
b ra  ocupada en el s e c to r  se rv i  cio e industria  fue del 39 y 44% re sp e c -  
tivam ente, el p a ro  fue del 1*7% de la  mano de obra  a s a la r ia d a  p a ra  el 
conjunto de la  Comunidad (1*4% en 1964). En 1965, el to ta l  de jo rnadas  
de traba jo  p e rd idas  a causa  de conflictos de trab a jo  se  elevô a 8 millo_ 
nés con tra  los 16 a l 1964 (3).
(1) X Inform e so b re  la  situaciôn  soc ia l  en la  CEE. 1967. -Brusela%pâg. 
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(2) Inform e cit. pâg. 93
(3) Inform e cit. pâg. 101
L os tipos de los s a la r io s  h o ra r io s  convencionales de lo s  obr^ 
ro s  de la  in du s tr ia  fueron elevados en tre  1964 y 1965 de un 7 a un 8% 
en B élg ica  y Alemania, de un 8 a un 9% en Holanda, y apenas en un - 
5% en Italia y F ra n c ia .  M ien tras  que en Bélgica, A lem ania y so b re  - 
todo en Holanda, los s a la r io s  convencionales de la s  m u je re s  fueron  - 
aum entados p roporc iona lm ente  m âs  que los de los hom bres, l a s  e s t^  
d fs t icas  i ta lianas m u e s tra n  una evoluciôn a la  in versa .
En todos los E stados m ie m b ro s ,  la s  ganancias efectivas han 
c rec ido  m âs  que los s a la r io s  convencionales. L a  com paraciôn  de los 
p rom ed ios  anuales indica un aum ento de las  ganandas h o ra r ia s  b r u -  
ta s  en térm ino  medio de los o b re ro s  de la  indus tr ia  ap rox im adam en­
te  de un 5% en Luxem burgo, un 6% en F ra n c ia  y de un 9 a un 10% en 
los o tros  cuatro  pafses .
D urante  el perfodo 1958-65, se  m an ifes té  una c la ra  expansiôn 
econôm ica en los pa fses  de la  C. E. E. El producto bruto, en volumen, 
c rec iô  en un 44%. El increm ento  de la p roductiv idad-producto  in te ­
r io r  bruto por p e rso na  ocupada-, llegô al 6% por ano en Italia, y, a l 
4'5% en Alemania y F ra n c ia ,  m ie n t ra s  que en Holanda y Bélgica, el t^ 
po correspond ien te  fue de un 4% p o r  ano, con una c la ra  tendencia  a la 
ace le rac iô n  en este  u ltim o pafs (1).
En 1965, el consum e privado  po r  habitante e ra  de un 5*4% en 
Italia, de un 5% en Holanda, del 4*6% en Alemania, del 4% en F ra n c ia ,  
y de un 3*8% en Bélgica. E sta  m e jo ra  del nivel de vida es tanto  m âs 
notable cuanto la poblaciôn activa  solo c rec iô  un 4% durante  e s te  p e ­
riodo. Con re sp ec te  a la  poblaciôn total, cuya p ro g res iô n  reb a sô  el - 
10%, la  poblaciôn activa  ha re troced ido , pasando del 43*3% en 1958 al 
40'7% en 1965. Asf es como se ha producido un desp lazam ien to  en fa 
vor de los se c to re s  de actividad con un nivel elevado de productividac^ 
la  poblaciôn activa ocupada en la  a g r ic u ltu ra  disminuyô de 1958 a - 
1965 en un 22%, m ie n tra s  que la  ocupada en la  in d u s tr ia  aumentô en 
un 13% y la del s e c to r  de se rv ic io s  aumentô a s im ism o  en un 15%. E ^  
te  desplazam iento  ha sido una de la s  causas dé te rm in an tes  de la  m e­
jo ra  en la productiv idad del conjunto de la  economfa.
(1) Datos re fe r id o s  a estos  anos recogidos del X Informe so b re  la  
tua ciôn social en la  C. E. E. Agosto, 1967 B ru se las .
E l nûm ero  de parados pasô  de -3'6% en 1958 a 1*7% e n 3965. 
Teniendo en eu enta los fac to res  ya enunciados, la s  ren ta  s anuales 
ne tas  de lo s  o b re ro s  in d us tr ia les  de la  Comunidad experim en taro n  
un in c rem en to  medio re a l  de un 40% en el periodo que es tam os con_ 
s iderando . En A lem ania es donde el aumento po r  a sa la r ia d o  ha s i ­
do m âs  im portan te  -m â s  de un 50%-, fue del 25% en Ita lia  y Luxem  
burgo, de un 30% en Bélgica y del 35% en F rancia ; en Holanda, la s  
re n ia s  de los o b re ro s  aumentô al go m âs  del 40%. Debido a la  subi- 
da ascenden te  del coste de la vida, el ace rcam ien to  del n ivel de - -  
los s a la r io s  re a le s ,  ha sido m enos sensib le  que el de los  s a la r io s  
nom ina les .
La durac iôn  del h o ra r io  efectivo de traba jo  ha sido reducido  
p r in c ipa lm en te  en t r è s  pafses . En Alemania, la  reducciôn  fue p r i — 
m e ro  de t r è s  horas , y después de una hora m âs, de ta l  modo que - 
la durac iôn  quedô en 44 ho ras  en el ano 1966. En Holanda se  redu jo  
en 2*5 ho ras ,  pasando a 46 ho ras  a la  s émana. Ita lia  re g is t rô  has ta  
1963 una evoluciôn parecida , en 1965 se  cifraba la  duraciôn de la  — 
jo rnada  s ém anai en 42 horas .
En Alem ania, la  expansiôn de la  demanda de empleo fue acH 
va en 1966, siendo el nûm ero  de pa rad o s  en 1965 de 85.000, in fe r io r  
al producido en 1964 (70. 000). El porcen ta je  de pa ro  e ra  de un 0*4% 
con re sp ec to  a la  poblaciôn activa . En Holanda, el prom edio  anual -  
de pa rados , que habfa sido de 30. 200 en 1964 y de 34. 800 en 1965, au 
m entô en 1966 a 37.400; situândose  a lred ed o r  del 1% contra  el 0*8 de 
1964. En Luxem burgo, la s  p e rsp e c t iv a s  de evoluciôn de la  activ idad 
in dustr ia l ,  p a r t icu la rm e n te  la  s id e ru rg ia ,  no dejaron  e n tre v e r  modi_ 
ficaciôn su s tan c ia l  en el m ercad o  de empleo. La p roporc iôn  de mano 
de obra  ex tra n je ra ,  con re sp ec to  a la  poblaciôn activa  a sa la r ia d a ,  a l 
canzaba en 1966 un 30%. En B élg ica , el nûm ero  de parados  en 1965 - 
e ra  de 6. 000, aumentando a 7. 500 en 1966. En F ra n c ia  aum entô en - 
un 0 '5 % el nûm ero  de a sa la r ia d o s  en 1966, m ie n tra s  que I ta lia  o f r e -  
ciô en el m ism o  ano de 1966, a l r e s to  de los pa fses  de la  Comunidact 
la  c if ra  de 200.000 t ra b a ja d o re s  (1).
(1) Datos recogidos del Inform e so b re  la  situaciôn soc ia l  de la  CEE, 
ya citado y de la  Situaciôn de la  CEE y Espana, Consejo N acional
de E m p re sa r io s .  - O rganizaciôn  Sindical, 1973.
En los in fo rm es de los aflos a n te r io re s  de la  C. E. E . , se  ha 
t ra tad o  de po ner  en evidencia, a m edida que aparecfan  con una n iti-  
dez s ie m p re  m ayor, c ie r ta s  tendencias fundam entals s que caracteri_  
zaban la s  re lac io n es  de traba jo . E stas  tendencias  rad icab an  en la  vo_ 
luntad, a f irm ad a  cada vez m âs  por los sind ica tos  de p a trono s  y de - 
t r a b a ja d o re s  a n ivel nacional, de p arti  c ipa r  en la  e laborac iôn  de las  
o r ien ta  ci on es g en e ra te s  de la  polftica econôm ica y social. L as  expe^ 
r ie n c ia s  nacionales  han tenido v a r ia s  veces re p e rc u s io n e s  en el m a r  
co com unitario , y, los sindica tos o rganizados a nivel europeo han si_ 
do su eco au torizado . Ha comenzado un diâlogo en tre  o rg an ism os  so  ^
c ia les  a nivel com unitario , en el que los  re p ré se n ta n te s  de los patro^ 
nos y de los t ra b a ja d o re s  han afirm ado la  necesidad  de p ro se g u ir  la  
confronta ciôn de sus re sp ec t iv e s  puntos de v ista .
L a  C uarta  C onferencia  Europea de Sindicatos C r is t ia n o s ,  que 
se celebrô  en octubre  de 1966 en A m ste rdam , se  cen trô  en la  o r ien ta  
ciôn de la s  e s t ru c tu ra s  y de la  acciôn del m ovim iento sind ica l en el - 
m arc o  europeo. En la  ré so lu  ciôn genera l adoptada al té rm in o  de los 
traba jo s ,  la  C onferencia, t r a s  haber deplorado los p ro g re s o s  insufi- 
c ientes re g is tra d o s  en polftica social, r e a f i rm ô  la  conveniencia de - 
p ro se g u ir  la  aplicaciôn del p ro g ram a  de acciôn elaborado p o r  la  o rg ^  
nizaciôn europea de la  C. I. S. C . , en 1965, la  necesidad  de una acciôn 
sind ica l europea, y ,  unidad de acciôn de los t ra b a ja d o re s  europeos.
La Quinta A sam blea  G enera l de los Sindicatos L ib re s ,  c é léb ra  
da en Roma, en noviem bre  de 1966, encargô  a l Com ité E jecutivo que 
dé te rm in a  la s  g randes Ifneas de una posiciôn sind ica l comûn en m a t e ­
r ia  econômico- soc ia l  a modo de p r im e r  paso ha cia la  e laborac iôn  de 
una C a r ta  Sindical Europea. Al té rm ino  de es tos  acuerdo  s de base , -  
la s  o rgan izac iones C. I. S. C. y la  C. I. S. L. decid ieron  r e f o r z a r  la  co 
operaciôn  en tre  am bas.
Otro elem ento que se in sc r ib e  en la  Ifnea de una m ay o r  tom a - 
de con ci en ci a po r p a r te  de los sindicatos de t ra b a ja d o re s ,  de la s  nec_e 
sidades im puestas  p o r  la  rea lidad  com unitaria , es la  p r im e r a  Confe­
ren c ia  Europea de los  Sindicatos C. I. S. L. de la  in d u s tr ia  de la  made_ 
r a  y de la  construcciôn , ce lebrada  en Milân, en d ic iem bre  de 1966. -
La C onferencia  adopté un p ro g ra m a  de acciôn comûn, définiendo la s  
a sp irac io n e s  europeas del se c to r .  A sim ism o, han constituido una - 
Com isiôn de los O b re ro s  de la  in d u s tr ia  de la  m ad e ra  y de la  co n s­
t ru e  ciôn en la  C. E. E . , declarando  que se in sp ira r ia n  en p r inc ip io s  
comunes tendentes a a rm o n iz a r  p rog res ivam en te , en el piano e u ro ­
peo, la s  condiciones de traba jo  de sus sec to res ;  reducciôn  de la s  ho 
r a s  de traba jo , prolongaciôn de la s  va ca ciones, garan ti a de rem un^  
rac iôn  . . . etc. La U.N. I. C. E. diô a conocer p o r  dos veces, en no- 
v iem bre  y d ic iem b re  de 1966, su punto de v is ta  sob re  c ie r to s  proble_ 
m a s  de in te ré s  europeo, en tre  los que figura el de la  polftica  social.
El m em orandum  re la tivo  a la  polftica soc ia l  de la  C. E. E ., po 
ne en evidencia la  im portanc ia  de una polftica soc ia l  concertada  a ni_ 
vel com unitario  y la  necesidad , p a ra  la s  organ izaciones de pa tronos 
y t ra b a ja d o re s  de coo rd in a r  su polftica  s a la r ia l  y con trac tua l dentro  
de una p e rsp ec t iv a  comûn europea, sin a fec ta r  con ello la  autonomfa 
de los o rgan ism os soc ia les  en m a te r ia  de convenios colectivos.
El C. O. P . A. , en su A sam blea  de A m sterdam , de d ic iem b re  
de 1966, in s is t iô  sob re  la  necesidad  de subsan ar  los r e t r a s o s  de la  
polftica  ag rfco la  comûn en sus aspec tos  e s t ru c tu ra le s  y soc ia les .
E n tre  finales de 1965 y d ic iem b re  de 1966, los s a la r io s  de - 
los o b re ro s  su fr ie ron  un increm en to  del 8*5 y 10% en B élg ica  y Ho­
landa respec tivam ente ; en cambio, el aumento fue m âs  reducido  en 
A lem ania e Italia, con un 6*6 y un 2* 5%. Se obse rva  en e s tos  cuatro  
p a fses  que, en e s te  p ro g re so ,  los s a la r io s  convencionales de la s  im  
j e r e s  han ascendido bastan te  m âs  que los  de los  hom bres; esto  es — 
p a r t icu la rm e n te  m âs  c ie r to  p a ra  Holanda y Bélgica. Los o b re ro s  a- 
g rfco las  r e g is t ra ro n ,  asfm ism o, una evoluciôn m âs  favorab le  que - 
la  del se c to r  in d u s tr ia l  y com er cial.
En c ie r to s  casos , el p ro g re so  de las  ganancias e fectivas  fue 
m enos elevado en 1966 que en 1965, a s f  como el aumento de la s  ga­
nancias  h o ra r ia s  b ru ta s  de los o b re ro s  de la  industr ia , "calculando - 
en prom edio  anual", ha sido de un 8*5 % en Holanda con tra  un 9*5% - 
en el ano a n te r io r .  En Bélg ica  fue de un 9% los m ism o que en 1965.
Con un 6% aproxim ado en F ra n c ia  y en Luxemburgo, fue l ig e ram en te  
s u p e r io r  al de 1965, m ie n tra s  que el r i tm o  de increm ento  se redujo  
sensib lem en te  en A lem ania (m âs de un 6%) e Italia  (aprox im adam ente  
un 3*5%).
L a  evoluciôn de los co stes  g lobales de mano de obra  fue m u -  
chas veces  p a ra le la  al aumento de la s  ganancias h o ra r ia s  b ru ta s .  Uni_ 
cam ente B élg ica  y Holanda han vuelto a conocer un increm ento  supe­
r io r  debido a la  subida de la s  co tizaciones pa tro na les ,  a la seguridad  
social y a la concesiôn de indem nizaciones su p lem en ta r ias  de vacacio  
nés; en Bélgica, la  p ro g res iô n  se s ituaba en tre  un 9*5 y un 10%; en - 
Holanda, en un 10*5%. Debido a e s to s  aumento s re la tivam en te  im p o r ­
tan tes , es tos  dos p a is e s  se han apartado  m âs del nivel de los s e c to re s  
de mano de obra  m edios por ho ra  de o b re ro  en F ra n c ia  e Italia . Lo - 
m ism o  que an te r io rm en te ,  Luxem burgo y la Repûblica F e d e ra l  A lem a 
na, van a la  cabeza.
L as  fue r te s  tendencias a la  subida de p rec io s  observada  en 1965, 
p e rs i s t ie ro n  durante  el p r im e r  s e m e s t r e  de 1966, p a ra  d e b il i ta rse  cia 
ram  ente durante  el segundo e in d u  so da r  origen a l ig e ra s  r e g re s io n e s .  
C onsiderada  la  subida de p rec io s  a l consumo en prom edio  anual, sôlo 
se ha reducido notablem ente  en dos pa fses , Italia  y Luxem burgo, s ie n ­
do sin  em bargo re la tivam en te  floja en tre  fin de 1965 y finales de 1966; 
excepto Holanda, que re g is t rô  un increm en to  del 4%, siendo del 1*6 en 
Luxem burgo, y de un 3*1% en Bélgica .
P a r a  1966, B élg ica  anunciô reducciones en la  duraciôn del t r a ­
bajo sem ana l de los o b re ro s  de c ie r ta s  ra m a s  de la  industria ; la  R e p ^  
b lica  F e d e ra l  de A lem ania  y Holanda, ap licaron , asfm ism o, l ig e ra s  - 
reducciones. F ra n c ia  e Italia, donde unas reducciones de la  durac iôn  
efectiva del t raba jo  debidas a la  situac iôn  coyuntural habfan sido ya ob 
se rv ad a s  en 1965, volvieron, en 1966, a co locarse  al nivel de 1964.
L a s  reducciones de la  duraciôn  del traba jo , el aumento de lo s  
im puestos sob re  los s a la r io s  y de la s  cotizaciones a la  seguridad  s o ­
cial, a s f  como la  subida de los  p re c io s  al consumo, hi ci e r  on que la  - -  
ren ta  r e a l  neta  de los  o b re ro s  de la  in d u s tr ia  aum entara , en m â s  de -
un 1% en A lem ania, en un 2% en Holanda, y aprox im adam ente , en un 
3% en Italia . Luxem burgo, Bélgica y F ra n c ia  experim en taron  m ejo- 
r a s  en la s  re n ta s  r e a le s  de los o b re ro s  de la  industria , de un 3*5 a un 
4%. P u es to  que la situaciôn  e ra  en p a r te  in v e rsa  a la de 1965, los dos 
û ltim o s anos unidos, dan unos increm en tos  que osc ilan  del 5 a l 8 po r - 
ci en.
T asa  anual de c rec im ien to  de la mano de obra  (en po rcen ta jes)
P a is 1960-70 1970-80
R. F . A lem ania 0*3 0*4
Bélgica 0*4 0*5
D inam arca 0*8 0*6
F ra n c ia 1*1 0*7
Irlanda 0*1 0*8
Luxem burgo 1*0 1*1
Noruega 0*6 0*4
P a is e s  Bajos 1*6 1*0
Reino Unido 0*4 0*2
Sue cia 0*9 0*4
Suiza 1*4 0*8
Italia 0*1 0*6
Espana 0*5 0*6
Fuente: O. I. T. - P ro y ecc io n es  de la  mano de obra  1965-1985. - Cap^ 
tulo IV. - G inebra , 1971
Los es fu e rzo s  que tienden ha cia una uniform idad de la s  cond^- 
ciones de t rab a jo  son m âs  bien m odestos . A nivel de la s  C onferencias  
Sindicales E u ropeas  hay un p ro g ra m a  de acciôn europea que pide la  se  
m ana de 40 h o ras  en cinco dias, cuatro  s ém ana s de vacaciones , una - 
doble paga de vacaciôn y el sueldo garan tizado  durante  una incapacidad 
de traba jo . E s te  p ro g ram a  se r e a l iz a  p rog res iv em en te , y hay un in te r  
cam bio de inform aciôn  regular so b re  üa situaciôn.
L a v e rd a d e ra  soluciôn en e s te  aspec to  deberâ , sin em bargo, - 
s e r  tom ada p o r  los sind ica tos indiv iduates. En el m arco  de la  C. E. E. 
han sido institu idos com ités m ixtos de re p ré se n ta n te s  de la s  o rgan iza  
ciones de e m p re sa r io s  y t ra b a ja d o re s  p a ra  la  in d u s tr ia  del a ce ro , la s  
m inas de carbôn, la  a g r ic u ltu ra  y t r a n s p o r te s .  A es te  p ropôsito , la  
a g r ic u ltu ra  ha franqueado una p r im e r a  etapa con la  conclusiôn de un 
acuerdo  a nivel europeo en tre  em pleado res  y sindica tos en el s e c t o r - 
del cultivo. Siendo el caso que, bajo la  ac tual leg islac iôn , e s te  acu e r  
do no goza de t r a z a  legal p a ra  s e r  obligatorio  en el contexte in te rn a — 
ciona], elevândose n u m ero sas  p ro te s ta s  en cuanto a su ap licaciôn .
En el s e c to r  de t ra n s p o r te s  ex is te  una p r im e r a  reg la m e n ta  ciôn 
sobre  la s  h o ras  de p res tac iô n  y descanso  en el t r a n sp o r te  p o r  carrete_ 
r a  nacional e in te rnac ional, que debe s e r  ob liga to riam ente  aplicado en 
todos los p a fses  de la  C. E. E. E s ta  reg lam en tac iôn  ha sido fijada bajo 
la  fuer te  p res iô n  de los  sindica tos eu ropeos del t ran sp o rte .
Aun cuando ya ex is ta  una cooperac iôn  en tre  los s ind ica tos  y 3as 
o rgan izac iones europeas, la s  activ idades s ind ica les  tienden aûn e sen ­
c ia lm ente  a in f lu ir  sob re  la  polftica  del M ercado Comûn. L o s  r e p r e - -  
sen tan tes  s ind ica les  son consultados en t r è s  e sca la s  d ife ren tes :  en la  
fase  p re p a ra to r ia ,  po r  la  Com isiôn Europea; an tes que la  decis iôn  sea  
tom ada p o r  el Consejo de M in is tre s  y, en c ie r to s  casos, de fo rm a  p e r  
m anente  duran te  la  puesta  en vigor.
A nivel nacional el m ovim iento s ind ica l tiene, a s im ism o  p a ra  
m ayo r provecho, una funciôn consultiva, p e ro  la  m edida en que se  tie_ 
nen en eu enta sus  decis iones va rfa  enorm  em ente. A nivel europeo, el 
to m a r  una decisiôn  se  hace actualm ente  p o r  negociaciones e n tre  los -
gobiernos nacionales . En g en e ra l  es m uy dificil p re s io n a r  so b re  las  
decis iones  duran te  la s  negociaciones que se  desenvuelven en tre  m as  
de dos p a r te s .  P o r  el momento, la  influencia sind ica l se  e je rce  a - 
t r a v é s  del p a rlam en to  nacional, y se  basa  en el hecho de que ningùn 
p a r t id o  politico qu iere  c o r r e r  el r ie sg o  de te n e r  un conflicto ab ie rto  
con los sindica tos . A nivel europeo esta  influencia no se puede e je r -  
c e r  m as  que, si ha y, aqui tam bién, un P a r lam en to  Europeo, elegido 
p o r  sufragio  d irec to , y s ie m p re  que esté  p rovisto  de los poderes  p a r  
la m e n ta r io s  habituales- La posic iôn  de la Com isiôn E uropea  debe al 
m ism o  tiem po s e r  re fo rzada . P o r  este  motivo, no solo po r  s im patia  
ha cia la  dem ocrac ia , sino a s im ism o  po r  un in te ré s  bien com prendi- 
do, el m ovim iento s ind ica l f igura  en tre  los apasionados p a r t id a r io s  
de una Europa F e d e ra l  D em ocrâ tica .
E s ta  actitud fundamental, no significa que la  m e jo ra  de la  po­
sic iôn  de los s ind ica tos  sea  im posib le  en la  actual e s t ru c tu ra .  Aigu— 
nos p ro g re so s  se han logrado û ltim am ente  en dos fren tes :  p o r  una - - 
p a r te ,  las conferenc ias  p e riôd icas  de la  Com isiôn Europea con lo s  di  ^
r igen tes  del m ovim iento  s indical europeo so b re  los grandes ra sg o s  - 
de la politica  de la  C. E. E. y po r  otra, el p r im e r  contacte d irec to  con 
el Consejo de M in is tre s  de T rab a jo  y de Asuntos E x te r io re s ,  ya es ta -  
blecido, y que reg u la rm en te  se  e fec tuarâ(  1).
P a r a  los sindicatos , una de las m as im portan tes  lagunas del 
T ra tado  de la  C. E. E . , re s id e  en el hecho de que la prom ociôn del — 
pleno empleo no esta  m encionada en los objetivos c en tra les  de la  Co  ^
munidad Europea. T r è s  in s tru m en tes  se  han tenido en consideraciôn  
en el T ra tado  de la  C. E. E. p a ra  la  politica europea del pleno empleo 
y del m ercado  de traba jo : la  l ib re  c irculaciôn  de los t ra b a ja d o re s  de 
los E stados m iem b ro s , una po litica  comûn so b re  la  fo rm aciôn  p ro fe -  
s ional y el Fonde Social Europeo (2).
3. - F o rm ac iô n  P ro fe s io n a l
Con re sp e c te  a este  punto, es decir ,  la adopciôn de p r in c ip le s  
comunes de form aciôn  prcfesional, el tex te  del T ra tado  le  re f le ja  de -
(1) Conferencia In ternacional del T raba jo , 43?i reuniôn. - Inform e VIII 
G inebra, 1959
(2) L éon-E li  T roc le t .  - Legislation sociale  in te rnationale . - Ed. L ib ra ^  
r e  Enciclopedique. - B rux e lles .  - 1958, pàg. 73
una fo rm a  bastan te  m odesta  en su a r t icu le  128, que indica que "E l Con 
se jo  e s ta b le c e râ  los p r in c ip le s  gén é ra le s  p a ra  la  puesta  en m a rc h a  de 
una po litica  comûn de fo rm aciôn  p rofes ional" .
L a  e laborac iôn  de unes p rinc ip ios  g én éra les  so b re  el tem a  tuvo 
su concreciôn  en una decisiôn  del Consejo de M in is tres  de la  Com uni— 
dad del 2 de a b r i l  de 1963.
E s ta  decisiôn, que m a rc a  los p rincip ios o r ien tad o res  so b re  for^ 
m aciôn p rofes ional, d é te rm ina  que es ta  acciôn debe s e r  coherente  d e ^  
t ro  de la  Comunidad, y a rm ôn ica  con el desenvolvim iente econôm icq y 
de acuerdo  con la s  necesidades , estando a le  que se  deduzca de los e ^  
tudios e investigac iones sobre  el tem a, estableciendo un orden de p rio  
r idades  e intentando un m edio de financiaciôn comûn. La aplicaciôn  de 
es ta  decisiôn  se confiô p o s te r io rm en te  po r la  Com isiôn a un Com ité - 
consultivo p a r i ta r io ,  que comenzô a funcionar en el ano de 1964.
4. - Seguridad Social
E spec ia lm en te  hem os de sefialar, desde el punto de v is ta  comu_ 
n ita r io , el aspecto  de la  Seguridad Social; p a ra  los ém ig ran tes  comuni_ 
ta r io s ,  el T ra tado  de Roma, en su a r t icu le  51, e stab lece  un rég im en  - 
de Seguridad Social m uy favorable. En dicho a r t icu le  se dice, en p r i - -  
m e r  térm ino , que los t ra b a ja d o re s  ex tran je ro s  de los pafses  de la  Co­
m unidad deberân  p e rc ib i r  las  m is m a s  p res tac lo n es  y por los m ism o s  
conceptos que los re s id e n te s  nacionales .
L a  to ta lizac iôn  de los p é riodes  de cotizaciôn de los d ife ren tes  
p a is e s  -d ice  la fô rm ula  " p ro ra ta  te m p o r is " -  a le s  efectos del calcule 
de d e rechos , es o tro  de los p rinc ip ios  consagrados po r el a r t icu le .
No t r a ta  este  a r t icu le  de la  a rm onizaciôn  de los s is te m a s  de 
Seguridad Social, p e ro  se p re tende  su coordinaciôn, apuntando a un 
s is te m a  autônomo de Seguridad Social de los t ra b a ja d o re s  e m ig ra n --  
te s .
E lR eg lam en to  nûm ero  3 de la  Comunidad, y que se  r e f i e r e  a 
la  Seguridad Social, en trô  en v igor el 25 de sep tiem b re  de 1958, h a -  
biendo sufrido  d iv e rsa s  m odificaclones y siendo el ûltim o tex te  del 1
de enero de 1965.
El campo de aplicaciôn del Reglamento se dé te rm ina  en su a r t^  
culo 29 alcanzando a todos los reg im enes  de la  Seguridad Social, ten- 
gan o no c a r â c te r  contributive, es dec ir ,  se t r a te  del rég im en  g enera l  
o de reg im en es  e spec ia les . Se excluyen especifi cam ente los r e g im e — 
nés de los funcionarios pûblicos, de la s  v ic tim as de la  g u e rra  y la  a s i^  
tenc ia  social.
L as  ra m a s  acogidas en el reglam ento  estân  en la  linea de l a n o r  
m a m in im a de la Seguridad Social, es decir , de la  102 de la  O. I. T. Soq 
po r consiguiente, enferm edad, m atern idad , vejez, invalidez, acc iden ­
tes  de traba jo , enferm edades p rofes iona les , pa ro  y ayuda fam ilia r .
En cuanto al âmbito p e rso n a l de aplicaciôn, segun el a r t ic u le  ^  
del reg lam ento , a lcanza  a los t rab a ja d o re s  a sa la r ia d o s  o as im ilados  - 
su je tos a la  leg is lac iôn  de cualqu iera  de los E stados m iem bros  y que - 
son sùbditos de uno de es tos  E stados, o son ap â tr id a s  o refugiados r e ­
siden tes  en ellos, a s i  como a los componentes de su f am ilia  y a sus  su_ 
perv iv ien tes  (1).
L os t ra b a ja d o re s  f ro n te r izo s  o de tem porada, quedan excluidos 
y su je tos a acuerdos b i la té ra le s .
E s te  reg lam ento , a la  v is ta  de sus fo rm ulas  de aplicaciôn, pue­
de c o n s id e ra rse  como una ley europea. P r im a  el princip io  de t e r r i t o - - 
r ia lidad , segun se deduce c la ram en te  de su a r t icu le  12, con la  excep- - 
ciôn de la  aplicaciôn de la  L ey del Estado de su origen, cuando el em — 
pleo en o tro  Estado tenga una dura  ciôn p rév is ib le  que no exceda de 12 
m e se s .  En general, y segun el a r t icu le  89, ex is te  una s im ilaciôn  de — 
los e x tra n je ro s  a los nacionales en cuanto a los bénéfic iés de la  Segur^ 
dad Social, m anteniendo los de recho s adquiridos o en vias de ad q u is i— 
ciôn y usando, como decim os al p rincip io , de la  fô rm ula  "p ro ra ta  tem  
p o r is "  en orden  a la  r e p a ra  ciôn por la s  institu clones (2).
La c reac iôn  del Centro  de Seguridad Social de los t ra b a ja d o re s  
em igran t es en 27 de m arzo  de 1959, ha facilitado en la p râc tica ,  la  a-
(1) Securité  Sociale et l ib re  c ircu la tion  des t ra v a i l le u rs :  Bulletin  d ’in ­
fo rm ation  de la  C. E. E. noviem bre  1964
(2) Seguridad Social e in tegrac iôn  econômica. Rev. Int. T raba jo . - Gine 
b ra , 82 num. 1970. - pag. 477 a 502. ”
p lica c iô n  de este  reglam ento num éro 3.
4 . 1 . -  R egim enes
L a Seguridad Social como medio de red is tr ib u c iô n  de la  ren ta  
nacional, tiene cada vez m as  im portanc ia  en el seno del C. E. E. L a  
acciôn  soc ia l  adqu iere  cada vez m ayo r fuerza  e incidencia, tendiendo 
a un c la ro  p ro g re so  y avance en el d e sa rro l lo  de la s  suces ivas  e t ^ a s .
L a  im portanc ia  de la  t ra n s fe re n c ia  de ren ta  po r  p a r te  de la Se 
guridad  Social es p o r  si so la  elocuente y, en es te  sentido, re f le jam o s  
a continua ciôn y, re fe r id o  a l ano 1970, lo que en cada uno de los  paf­
se s  re p re se n ta n  los gastos de la  Seguridad Social en tantos par cientq  
en re lac iô n  con la  Renta Nacional y el Producto  Nacional Bruto.
R .N . P.N.B.
ALEMANlA 22 «3 17’2
BELGICA 20'3 16'1
FRANCIA 20'8 16'0
HOLANDA 23'5 19'1
ITALIA 20» 5 16'6
LUXEMBURGO 22'0 16'5
A los efectos de una visiôn panorâm ica  y d ife renc ia l  de la  Se­
guridad Social en su conjunto, c reem os oportuno esp ec if ica r  lo que se 
entiente po r  cada uno de los regfm enes de aplicaciôn en la m a te r ia .
Régim en General. -
No ex is te  una défini ciôn c la ra  y te rm inan te  de este  concepto — 
que pueda a p l ic a rse  con exactitud a todos y cada uno de los pa fses  de 
la  Comunidad. Sin em bargo, podemos entender p o r  rég im en  general, 
aquel a l que pertenecen , fuera  de toda ca tegoria  profesional, t r a b a ja ­
d o res  a sa la r ia d o s  ya sean  empleados u o b re ro s .  P o r  consiguiente, el 
rég im en  g enera l puede subd iv id irse  en rég im en  de o b re ro s  y de e m --  
p leados. E s tas  dos g randes subdivisiones fo rm an p a r te  del rég im en  - 
g e n e ra l  a s f  definido, ya que la s  categorfas soc ia les  de los o b re ro s  y 
em pleados no estân  p ro fes iona lm ente  d iferenciadas (1).
( 1) V e r  s o b re  R egfm enes el Inform e sob re  CEE y Espana. O rganiza  
ciôn Sindical. - Consejo Nacional de E m p re sa r io s .  -Madrid, 197 3. - 
p à g .417 y ss .
Se pueden c o n s id e ra r  como som etidas a l  rég im en  g enera l  a los 
tra b a ja d o re s  a segurados po r o rg an ism os  p ro fes iona les  cuando esté  - -  
p rev is to  p o r  una ley  general, valida p a ra  todos, siendo de aplicaciôn  
la s  m ism a s  p re s tac io n e s  e idéntico s is tem a  de financiaciôn, de igual 
modo que p o r  separado  p a ra  grupo profesional. P o r  ejemplo, el caso 
de Al em a ni a con re sp ec to  al Seguro de Accidentes de T raba jo  y En- - 
fe rm ed ad es  P ro fe s io n a le s ,  y el de Holanda, p o r  lo que se  r e f ie r e  al 
Seguro de Enferm edad  ( p re s ta  ciones pecuniarias) .
P o r  Regfm enes E sp ec ia les  se  pueden entender a quelles en que existen  
évidentes s ingu laridades  en la s  p re s ta  ciones y pro tegen  una co lectiv i- 
dad c ie r tam en te  d iferenciada .
P o r  Regfm enes E s ta tu ta r io s  se  pueden entender aquellos en que seapH  
ca a los funcionarios del Estado, a la s  colectividades pùblicas loca les  
o a gentes de e m p re sa s  pùblicas que operan dentro  de un m a rc o  de de- 
recho  pùblico la Seguridad Social.
Por Regfmenes C om plem entarios  se  entenderân los  re fe r id o s  a los 
que aportan, a quienes pa rt ic ipan  del rég im en  genera l o de los e sp e c i^  
le s ,  bénéfic iés complem  en ta r io s  en las  p res tac io n es .
P o r  Regfm enes V oluntaries se  enti end en aquellos cuyos asegu rado s  se 
in teg ran  vo lun tariam ente  p a ra  el d is fru te  de p res tac io n es  ad ic iona les , 
sin que in te rvenga  p rincip io  alguno de obligatoriedad.
El s iguiente  cuadro nos d a râ  una idea re la t iv a  de los reg fm enes  
en cada uno de los  E stados, expresado  en el tan te  po r  ci ente del to ta l - 
de gastos de la  Seguridad Social, y re la tive  a l ano de 1970.
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4 . 2 . -  O rganizaciôn  y G estion
La c las if icac iôn  de los reg fm en es  de Seguridad Social, desde el 
punto de v is ta  de la  organizaciôn  ad m in is tra t iv a  no deja de p re s e n ta r  - 
profundas d ificu ltades . La d ife renc iac iôn  an tes consignada p ré se n ta  ex 
cepciones im p o rtan te s ,  incluse  en el piano nacional. No obstante, se  - 
pueden rec o n o ce r  dos grupos de p a fse s ,  segûn el g rade  de c o n c e n tra - - 
ciôn de los o rg an ism os . N atura lm ente , de los p a fses  que desde hace - 
mucho tiem po no han re fo rm ado  sus e s t ru c tu ra s  son los que tienen una 
o rgan izaciôn  m as  variada . En con trapartida , los  s is te m a s  ita liano y -  
f ran cés ,  cuyas e s t ru c tu ra s  han s ide  m odificadas m as rec ien tem en te , - 
p a re ce n  e s ta r  o rgan izados de modo m a s  unitario . De modo general, 
cuanto m as  d ivers if icado  es ta  la e s t ru c tu ra  ciôn ad m in is tra t iv a  y m as  - 
a seg u rad o s  los r ie sg o s  po r  la p rop ia  caja, m enos esta  o rgan izada  en - 
el piano gen era l  la  d is tr ibuc iôn  de los  gastos ré su l ta n te s  de los riesgos.
A lem an ia . - La gestiôn  de los r ie sg o s  co rresponde  a institu  ciones que - 
asum en  la a d m in is t ra  ciôn de las  d is t in ta s  r a m a s  de la  Seguridad Socia], 
sin que en tre  e llas  ex is ta  una re lac iô n  orgân ica . L as  Cajas son autôno- 
m as  desde el punto de v is ta  f inanc iè re  en sentido e s tr ic to ,  y deben prc^ 
ced e r  al equilibrio  de sus in g re so s  y gastos.
P a r a  el segu ro  de en fe rm edad -m ate rn idad , se  eu enta con 401 - 
Cajas de enferm edad  loca les , 115 C a jas  de e m p re sa  y 15 C a jas  l ib re s  
reconocidas; la s  C ajas ag rfco las  sum an 102, y la s  p ro fes iona les  180; 
ta ie s  o rgan ism os se  agrupan en uniones pa ra  la s  funciones de in te ré s  
comûn (1).
En cuanto a l seguro  de invalidez-ve jez , tienen una o rgan izaciôn  
t e r r i to r i a l  con b ase  a 18 oficinas de seguros; p o r  su p a r te  ex is te  una 
Oficina F e d e ra l  del indicado seguro  p a ra  los em pleados.
A ccidentes de T raba jo  y enferm edades  p ro fes ion a les  dependen 
de 97 o rgan ism os o co rp o ra  ciones p ro fes io na les .
P o r  lo que se  r e f ie re  al des empleo, se  eu enta con una O fic in a - 
F e d e ra l  de T raba jo .
(1) P e rsp e c t iv a  c r is t ia n a  . . - cit. pàg. 134 y Inform aciôn p roceden te  
de la publicaciôn de la  O. S. C. E. Sozialkonten 1962-1970
B élgica . - L a  gestion  de la  Seguridad Social en e s te  pa is  a b a rc a  una 
g ran  d ivers idad  de o rg an ism o s  encam inados a o to rg a r  la s  p re s ta c io ­
nes, p e ro  contando cada s e c to r  con un o rgan ism o  c en tra l izad o r .  Aùn 
cuando cada o rgan ism o  juega con sus p rop ios in g reso s  y a tiende sus 
p re s ta c io n e s ,  se ha proced ido  a la  c reac iôn  de un o rgan ism o  ûnico - 
p a ra  la  recaudaciôn  de la s  cotizaciones, el cual, luego d is tr ibuye  - 
la s  cuotas pe rc ib id as  en funciôn a los coefic ien tes  de te rm inados por 
la  Ley, en tre  los o rg an ism o s  cen tra le s  de la  Seguridad Social. Al - 
t r e n te  de cada ram a , ex is te  un o rgan ism o  de c a r â c te r  p a r i ta r io  que 
rec ib e  la p a r te  co rre spon d ien te  de la s  co tizaciones y la s  subvencio - 
nes  del Estado que le son afec tadas , teniendo en eu enta que este  m i^ 
m o organ ism o  es el que efectùa el pago de la s  p re s ta c io n e s  en la  - - 
g ran  m ay o ria  de los casos , pues en o tros  es a t ra v é s  de entidades - 
que p re sen ta n  c a r a c tè r e s  ex tram adam en te  variados, en tre  las  que - 
p r im a  el c a r â c te r  m u tu a lis ta  (1).
F ra n c ia .  - Es c a ra c te r f s t ic o  del s is te m a  f ran c és  su tendencia  a una 
o rgan izac iôn  muy s is te m â tic a  y unificada, asen tada  so b re  una r ig u -  
ro s id ad  de base  t e r r i to r i a l .  Una c ie r ta  d ivers if icac iôn  es observada  
en los Regfm enes E sp e c ia le s  y re sp ec to  a algunas ca tegorfas  p ro fe ­
sionales , pe ro  la  unidad del R égim en G enera l es acentuada, y con-- 
t r a s ta  con la  situa ciôn ex is tan te  en algunos de los  o tro s  p a fses  de - 
la s  Comunidades E uropea  s (2).
Italia . - I ta lia  p ré se n ta  un s is te m a  sens ib lem en te  unificado y a s e n t^  
do en torno a t r è s  in s tituc iones  de derecho  pùblico, en tre  la s  cuales 
se  asum e toda la  gestiôn  de la  Seguridad Social. Asf, un in s t i tu te  e ^  
p ec ia l  se encarga  de la  gestiôn de los acc id en tes  de t rab a jo  y en fe r­
m edades p ro fes io na les  ( el I. N. A. I. L. ); o tro , la s  contingencias de 
vejez, invalidez, m u er te ,  desem pleo, tuber  culo si q asegurando  los 
s e rv i  cio s correspond! en tes a las  p re s ta c io n e s  fam ilia res (e l  I NAM.) 
aunque conviene sefia lar  que, p a ra  e s ta s  contingencias intei"vienen, 
ya reconocido legalm ente , ya inc luse  de hecho, num ero sos  o rg a n is ­
m os y cajas nacionales , in te r in d u s tr ia le s ,  o de industr ia , (3) si
( 1)Informe de la  O rganizaciôn  Sindical so b re  CEE y Espafla, ya c ita- 
do, pâg. 420
(2)Informe de la  O rganizaciôn  Sindical sob re  CEE y Espafla, pâg. 421
(3)Informe de la  O rganizaciôn  Sindical sob re  CEE y Espafla, pâg. 423
tien la  tendencia es a lo g r a r  la  in tegrac iôn  de los m ism o s . F ina lm en te , 
el o tro  institu to  es el I. N. P . S. , que asum e la  gestiôn de la s  d is tin tas  - 
c la se s  de pensiones (1).
Holanda. - L a  gestiôn re la t iv a  a vejez, la  ley  genera l sobre  huérfanos 
y viudas, a sf  como la s  p res tac io n es  fam ilia re s ,  co rresponden  al B an­
co de Seguros Sociales y a los Consejos de T raba jo . Cajas indeperdien 
tes  in te rv ienen  en la  gestiôn del seguro  de enferm edad, y o tra s  de c ^  
r â c t e r  p ro fes iona l en la  incapacidad p a ra  el t raba jo  y en el desem pleo. 
Se eu enta con un Fondo G enera l p a ra  el D esem pleo y una Caja de Corn 
pensaciôn  de las  indem nizaciones p o r  enferm edad, el cual a su vez a- 
sum e la  funciôn de p ro c é d e r  a la  compensaciôn a nivel nacional de los  
fondos p roceden tes  de la s  cotizaciones (2).
Luxem burgo. - Cuenta con la  a s is ten c ia  de d iv e rsa s  Cajas de E nferrœ  
dad, algunas de e llas  con c a râ c te r  profesional, o tra s  con c a r â c te r  plje 
nam ente t e r r i to r ia l .  La pensiôn de vejez e invalidez opera  so b re  la  — 
base  de una gestiôn profesional, y las  p res tac io n es  fam ilia re s  cueilan 
con Cajas que asum en su gestiôn. Es in te re san te  consignar como final 
de este  apartado  el po rcen ta je  que, en cada uno de los pa fses  significa  
el de gastos de a d m in is tra  ciôn en re lac iôn  con los gastos g én é ra le s  de 
la  Seguridad Social, y que son los siguientes (3):
A lem ania  ................................................ 4%
F ra n c ia  .....................................................4%
I t a l i a ......................................................... 5%
H o la n d a .................................................... 3%
B é l g i c a ....................................................... 5%
L u x e m b u rg o ..........................................  3%
(1) Informe de la  O rganizaciôn Sindical . . . cit. pâg. 425
(2) Informe de la  O rganizaciôn Sindical . . . cit. pâg. 426
(3) Informe de la  O rganizaciôn Sindical . . . cit. pâg. 428
4 .3  - R iesgos C ubiertos.
En lo s  Seis pa fses  ex isten  p re s ta c io n e s  co rrespon d ien te  a la se_ 
r i e  de eventualidades p re v is ta s  en el convenio nûm ero  102 de la  O. I. T., 
a s a b e r  (1):
A s is ten c ia  m édica  
Subsidio de enferm edad  
P re s ta c io n e s  de m atern idad  
Invalidez 
Vejez
Supervivencia
A ccidentes de T rab a jo  y E nferm edades  P ro fe s io n a le s
F a m il ia r e s
P a ro
Sin em bargo, en F ra n c ia  y Luxem burgo no existe  rég im en  legal 
de seguro  de paro , sino ûnicam ente  un rég im en  de a s is ten c ia ,  a m p lia -  
do en F ra n c ia  con un s is te m a  de seguro  de o rigen  convencional.
4 . 4 . -  F inanciac iôn
La financiaciôn de la  Seguridad Social puede s e r  contemplada — 
desde dos ângulos, el p r im e ro  re fe r id o  al o rigen  de los r e c u r s o s ,  y el 
segundo, teniendo en cuenta la s  m odalidades ap licadas a cada s is tem a , 
es decir ,  los p ro b lem as  técn icos de la financiaciôn (2).
En cuanto a l p r im e ro ,  es d ec ir ,  a l o r igen  de los r e c u r s o s  y i ie n
tes  de financiaciôn, son muy d ife ren tes  segun los  r ie sg o s , pudiendo es-
ta b le c e rse  una d ife renc ia  de dos grupos; el que se  r e f ie re  a los r ie sg o s  
p ro fes iona les  y subsidio  fam ilia r ,  p o r  un lago, y la s  dem âs ra m a s  d e là  
Seguridad Social, p o r  otro.
En el p r im e r  grupo f iguran  los r ie sg o s  cuya financiaciôn incum - 
be trad ic iona lm en te  a la s  entidades p a tro n a le s .  L a  carga  f inanc ie ra  de 
la  re p a ra  ciôn de lo s  acc iden tes  de traba jo  y en ferm edades profesionales 
incumbe exclusivam ente  a los e m p re sa r io s ,  y adopta genera lm en te  fo r ­
m a de cuotas (3) pagadas a la s  institu  dones. En cuanto al cal culo de la s
(1) Informe de la  O rganizaciôn  Sindical. . . cit. pàg. 425
(2) Informe de la  O rganizaciôn  Sindical. . . cit. pàg. 426 
( 3) P e rsp e c t iv a  c r is t ian a .  . . cit. pâg. 137
cuotas, y segun los pa fses ,  unas veces la  cuantfa e s ta  en funciôn de 
los r ie sg o s  propios de la s  e m p re sa s  en sf, y en o tra s ,  v a rfa  segun 
el r ie sg o  de la  ra m a  in d u s tr ia l  y la im portanc ia  de la s  e m p re sa s .
En m a te r ia  de subs id ies  fam ilia res ,  se  p re sen ta n  fenômenos 
anâlogos; de los Seis pa fses , en cinco se  financia po r la  co tiza c iô n - 
pa trona l, m uy d ife ren tes  en cuantfa y Ifmite mâxim o, siendo muy re  
ducidas la s  apo rtac iones  e s ta ta le s .  P o r  el co n tra rio , en A lem ania, - 
lo s  subs id ies  fa m il ia re s  se  financian en su totalidad por el p resupue^  
to del E stado  ( 1).
P o r  lo re fe re n te  a las  dem âs ra m a s  de la  Seguridad Social,los 
r e c u r s o s  se  d is tr ibuyen  en tre  la s  cotizaciones y, excepte en F ra n c ia ,  
la s  apo rta  ciones del Estado. L as  aplicaciones de cuotas son m uy corn 
p le jas  y v a r ia d as .  Se ha de d e s ta c a r  la  partic ipaciôn  del E stado  en la  
financiaciôn de la ra m a  de enferm edad en Bélgica y en la s  ra m a s  de - 
pensiones, y, excepte en los P a fse s  Bajos, la pa rt ic ipac iôn  del E s ta ­
do es tam bién  muy im portan te .
En lo que se r e f ie r e  a la s  técn icas  de financiaciôn, hem os de 
te n e r  en consideraciôn  dos aspec tos, la  cotizaciôn y la  base  im p o n i- - 
ble.
En cuanto a la  cotizaciôn, en los pafses de la  Comunidad rige  
el c r i te r io  de cotizaciôn vinculada al sa la r ie ,  siendo la  cuota r ig u ro -  
sam ente  p roporc iona l a éste , no existiendo, p o r  lo genera l,  los c r i te  
r i e s  p ro g re s iv o s  que existen  en m a te r ia  de im puestos.
La base  imponible estâ  constitufda p o r  el s a la r ie  y é s te  puede 
s e r  tornade en consideraciôn  to ta l  o pa rc ia lm en te .  En algunos casos , 
se  estab lece  un Ifm ite  de in g reso s  p a ra  la  e velu ciôn. E l Ifm ite  m âx i­
mo de cotizaciôn se m an if ie s ta  con variedad  dentro  de cada s i s t e m a - 
nacional. La nociôn del s a la r ie  a efectos de cotizaciôn no es u n ita r ia  
en los Seis. Asf, po r  ejemplo, la s  p r im a s  facu lta tivas  pagadas p o r  la 
entidad patronal, estân  exclufdas en c ie r to s  pafses , m ie n t ra s  que en 
o tros  es computable inc luse  la  p a r te  de cuota a cargo del asalariado(2).
(1) Exposé su r  l 'évolution de la  s ituation  soc iale  dans la  Communauté. 
B ruxelles , 1970 y 1972. - y X Inform e . . . ya citado.
(2) Informe de la O rganizaciôn  Sindical . . . cit. pâg. 429
Al objeto de darnos una idea m as  c la ra  de los p o rcen ta jes  con que 
p a r t ic ip an  en los gastos de la  Seguridad Social los Seis.
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4 . 5 . -  P re s ta c io n e s
En cuanto a la s  p re s tac io n e s ,  co n s i id e ra re m o s  separad am en te  
cada una de las  ra m a s  del seguro  (1).
4. 5. 1. - Seguro de Enfermedacd
L as  p re s tac io n e s  econôm icas p o r  S^eguro de E nferm edad  se  con 
ceden p o r  tiem po lim itado, g e n e ràm e n te .  P o r  o tra  p a r te ,  los subsi-  - 
dios solo se abonan después de un periodo  de c a ren c ia  de uno a t r è s  - 
dias, segûn los pafses , oscilando la  indem inizaciôn en tre  el 50 y el 80% 
del sa la r ie .
L a  a s is ten c ia  m édica  se p re s ta  deside el comienzo de la e n fe r ­
medad, existiendo, p o r  lo general, exceptco en A lem ania , p a r t i  cipaciôn 
de los trab a ja d o re s  en el costo de la  asisteencia. En cuanto a la  p re s ta -  
ciôn fa rm acéu tica  tam bién puede e s t im arsce  como rég la  g enera l  la  p a r ­
ticipaciôn de los t ra b a ja d o re s  (2).
4. 5. 2. - Seguro de Invalidez
E sta  vinculado en unos pafses  a l  Se;guro de E nferm edad  (B élg i­
ca, F ran c ia ,  Holanda) y en o tros  a l Seguro) de Vejez.
L a definiciôn de invalidez que da de^recho a pensiôn no es de nin 
guna fo rm a uniform e. En cuanto a los perfcodos de e sp e ra  (co tizaciôn  - 
necesa r ia )  la  duraciôn  es variab le , desde  sseis m e s e s  en Bélgica, a c i^  
CO aiîos en Alemania, Italia  y Luxem burgo..
L as  fo rm ulas  del câlculo de la  cuamtfa de las  pensiones son dife^ 
ren tes  p a ra  cada pafs. En Holanda, Bélgicéa y F ra n c ia ,  no se  tienen en 
cuenta el nûm ero de ano s en el seguro  o lass cuotas pagadas, r e p re s e n -  
tando las  pensiones un po rcen ta je  del sa la rr io  de cotizaciôn. En lo s  de_ 
m as  pafses , la  fôrm ula  tiene en cuenta los anos de seguro  o el sa la r ie ,  
o, am bas cosas a la vez, segûn los casos . E l s a la r ie  base  p a ra  el c a l­
cule de la pensiôn se dé te rm in a  con arreg lco  a d is tin tos  m étodos, ex is ­
tiendo un lim ite  m âxim o en A lem ania, F  ram  cia y  Bélgica, y sôlo en el
(1) D ates tornades de P e rsp e c t iv a  c r is t ian a i  . . . cit. pâg. 134 y ss .
(2) Informe O rganizaciôn Sindical . . . cit. pâg. 430
seguro  p a ra  em pleados en Luxem burgo. En I ta l ia  y Luxem burgo p a r te  
de la  pension esta  constitufda po r una cantidad f i ja .  A e s ta s  pensiones 
se  agregan, en algunos pa fses ,  increm entos po r c a rg a s  fa m il ia re s .  La 
adaptacion o actualizaciôn  au tom âtica  de las  p e n s io n es  en Bélg ica  y - 
Luxem burgo es au tom âtica  en virtud  del a ju s te  a l  fndice de los p rec io s .  
En F ra n c ia  y A lem ania  e s ta  rev is io n  debe ten e r  l u g a r  anualm ente. En 
A lem ania  se  a jus ta  anualm ente  la  pension con arnreglo a un coeficiente 
de term inado  p o r  vfa leg is la tiva , teniendo en cuen ta  la  evoluciôn del 
producto  nacional, la  capacidad econôm ica y la p ro duc tiv idad  en razôn 
del num éro  de asegu rado s  (1).
4. 5. 3. - Seguro de Vejez
Excepto en Bélgica  y en F ra n c ia ,  el Seguiro de Vejez se  encuen 
t r a  e s trecham en te  vinculado al de Invalidez.
En Holanda se  ha c reado  un Seguro de V ejez  ap licab le  a toda la 
poblaciôn.
P a r a  ten e r  derecho  a una pensiôn p ro p o rc io n a l ,  se  ex ige , en to 
dos los pafses  m enos en Bélgica  y Holanda, un t iem p o  mfnimo de a f i l i^  
ciôn que varfa  en tre  t r è s  y quince anos. La edad n o rm a l  de r e t i r o  es la 
de 65 anos, excepto en Ita lia  que es de 60 aflos. E n  B élg ica  y en Italia  
la  edad de re t i ro  se reduce  en cinco anos p a ra  l a s  m u je re s .
E l câlculo de la  pensiôn  en Alemania, I ta l ia  y Luxem burgo se c ^  
cula de la m ism a  fo rm a que en Invalidez. En F r a n c i a  y en B élg ica  la  - 
pensiôn se calcula en funciôn del s a la r ie  de r e f e r e n d a  y del num éro  de 
aflos del seguro. En Holanda, la pensiôn del seguiro g en era lizado  a que
an tes  hemos hecho r e f e r e n d a  se calcula en funciôn de lo s  anos de s e g ^
ro  (2).
4 .5 .4 .  - P re s ta c io n e s  en favor de f a m i l i a r e s  sipervivientes
En cuanto a la s  p re s ta c io n e s  en favor de f a m i l i a r e s  supervivien_ 
tes ,  no existe  un seguro  p rop io  del r iesgo  que r e p r é s e n ta  la  m u e r te  del 
cabeza de fam ilia , salvo en Holanda. En los d e m a s  p a fse s ,  e s ta s  p r e s ­
tac iones estân  organ izadas por conducto del Seguro de Vejez.
(1) Informe O rganizaciôn Sindical . . . cit. pâg. 4:32 s s .
(2) Informe Organizaciôn Sindical . . . cit. pâg. 4:35 s s .
P a r a  la  concesiôn de p re s ta c io n e s  a los fam ilia re s  superv iv ien  
te s ,  es n e c e sa r io  que el cabeza de fam ilia , s i f a l le c ie re  durante  la  vi­
da activa  baya sido t i tu la r  de derecho  a pension, teniendo cumplido - - 
c ie r to  periodo  de e sp e ra ,  o que, en la fecha de la  m u erte ,  ya d i s f r u t^  
r a  de tal pension.
En cuanto a Holanda, b a s ta  que el cabeza de fam ilia  h ub iera  es 
tado asegurado . L a  cuantfa de la  pension de supervivencia  se  d é te r m i­
na en funciôn de la  pensiôn que d is f ru ta ra  o que hubiera  d isfru tado  el - 
t i tu la r  del seguro . En el supuesto  de nue va s nupcias la  pensiôn queda - 
suprim ida , concediéndose, no obstante, excepto en F ra n c ia ,  una indem 
nizaciôn  p o r  im po rte  de una a cinco anualidades.
L as  p re s tac io n e s  concedidas en razôn  de orfandad se  c a lc u la n - 
tomando como base  la  pensiôn (efectiva  o teô rica )  del a segurado  enA l^  
m ania, Ita lia  y Luxem burgo. En Bélgica  y F ra n c ia  sôlo se pagan los - 
subsid ios fa m il ia re s .  En Holanda se  abonan subsidios e spec ia les  a los 
huérfanos absolutos, pudiéndose a g re g a r  en c ie r ta  s condiciones los  — 
subsid ios fam ilia re s .
4.5.5. - E l Seguro de A ccidentes y E nferm edades Profesio^ 
nales .
E l Seguro de A ccidentes y E nferm edades  P ro fe s io n a le s  de gene 
r a l  ex is tencia  en todos los pa fses  de la Comunidad, es atendido en Ho­
landa po r el Seguro de Enferm edad, en cuanto a la s  p res tac io n es  en e ^  
pecie  y econômicas; por  el de Invalidez, en cuanto a la incapacidad, y 
en cuanto a su com petencia p o r  el Seguro de Supervivencia (1).
En ninguno de los Seis ex is te  co b e r tu ra  global del r ie sg o  de En 
fe rm edades  P ro fe s io n a le s ,  estando cubierto  ûnicam ente  en los  Ifm ites  
de las  l i s ta s  o fic ia les  de enferm edades p ro fes iona les , cuyo contenido - 
es variab le . Sin em bargo, en A lem ania  y Luxem burgo, todo padecimien 
to de origen  p ro fes iona l puede s e r  indem nizado como si se t r a t a r a  d e - 
enferm edad p rofes iona l. Algunos pafses  hacen in te rv e n ir  adem âs de — 
plazos de exposiciôn al r ie sg o  y de declarac iôn .
En general, la s  p re s ta c io n e s  en espec ie  se  conceden en condicio
(1) Inform e O rganizaciôn Sindical . . . c it. pâg. 43 9 s s .
nés m a s  favorab les  que p a ra  los r ie sg o s  no p ro fes iona les . En los casos  
de incapacidad  tem poral,  la s  indem nizaciones se  pagan sin periodo  de - 
c a ren c ia .  La cuantfa de la indem nizaciôn por incapacidad tem p o ra l ,  va­
r ia  del 50 al 90 po r  ciento del s a la r ie  percibido. A sfm ism o, la  cuantfa 
de la s  pensiones que toma como base  en todos los pafses  la  re tr ib u c iô n  
rea l ,  va rfa  en su cuantfa del 66 al 100 po r ci en, segun el grado de in c ^  
pacidad.
L as  leg is lac iones  de los Seis, prevén la  concesiôn a la s  v iudas 
de pensiones que re p re se n ta n  un po rcen ta je  v a riab le  del s a la r ie  del di- 
funto, pudiendo te n e r  la  cuantfa el c a r â c te r  de ûnica o va riab le ,  segûn 
la  edad y el grado de incapacidad p a ra  el traba jo  de la  viuda. Ig u a lm e^  
te  estân  p re v is ta s  y en d ife ren tes  ocasiones, pensiones p a ra  huérfanos 
y ascend ien tes  a cargo.
En todos los pa fses  se  p revé  la  reva lo rizac iôn  de la s  pensiones , 
no teniendo lugar  autom âticam ente , sino que es n e c e sa r ia  una d is p o s i -  
ciôn leg is la tiva  reg lam en ta r ia .
4. 5. 6. - Seguro de P a ro
No exis te  aûn leg is lac iôn  de Seguro de P a ro  en todos los  p a fses .  
En F ra n c ia  y Luxem burgo, sôlo ex is te  un rég im en  de a s is te n c ia  p o r  pa 
ro. Sin em bargo en F ra n c ia  y por vfa de convenio, desde 1958, se  ha - 
c reado  un rég im en  de seguro . En A lem ania  y Holanda, subs is ten  r e g f ­
m enes de a s is ten c ia  junto a los de pa ro . En Italia, ap a r té  la s  prestacio_ 
nés n o rm ales  del Seguro de P a ro ,  ex is ten  subsidios e x tra o rd in a r io  de 
paro , de los que pueden d is f ru ta r  c ie r to s  grupos de t ra b a ja d o re s  que - 
no reûnen los  req u is ito s  exigidos p a ra  la  concesiôn de la s  indem niza- - 
ciones no rm ales  (1).
E l campo de aplicaciôn de e s te  seguro com prende a todos los - 
t rab a ja d o re s  a sa la r ia d o s  en Alem ania, F ra n c ia ,  Ita lia  y Holanda. En 
Luxemburgo se excluyen c ie r ta s  ca tegorfas  de los ag rfco las  y en B é l­
gica algunas ca tegorfas  espec ia les .
La cuantfa de la s  indem nizaciones en los supuestos de p a ro  to ­
ta l  son a tanto alzado en F ra n c ia  y en Italia. En los dem âs pa fses ,  se
(1) Informe O rganizaciôn Sindical. . . c it  pâg. 441 y s s .
ta l  son a tanto alzado en F ra n c ia  y en Italia . En lo s  dem âs p a is  es, se  
fija  en p o rce n ta je s  so b re  el sa la r ie ,  que varian  del 35 a l 90%. L a s  - 
p re s ta c io n e s  de pa ro  p a rc ia l  r é s u l ta n te s  de reducciôn  de h o ra r io ,  cie 
r r e  tem pora l, e t c . , v a rian  en cada p a is .  Los req u is i to s  p ré c is é s  pa 
r a  b e n ef ic ia rse  de la  p re s ta c iô n  de p a ro  p a rc ia l  son los m ism o s  que - 
p a ra  el pa ro  to tal, excepto en Italia , que no exige condiciôn alguna.E l 
im p o rte  de la  indem nizaciôn se  régu la , como en el p a ro  total, en Bél_ 
gica, Luxem burgo y Holanda. L os dem âs pafses  hacen una régula  ciôn 
porcen tual.
En todos los pa fses  es com patible  la pe rcepc iôn  del subsidio - 
de p a ro  con los subsid ios fam ilia re s .  En cuanto a la  incom patib ilidad 
con o tra s  p res tac io n es  de Seguridad Social, se  adm ite  la  a cumula ciôn 
en cas i  todos los pa fses , excepto en Italia , en que ré s u l ta  incom pati­
ble con los subsidios e x tra o rd in a r io s  de paro, la s  indem nizaciones — 
p o r  enferm edad y la  pe rcepc iôn  de pensiones.
4 . 5 . 7 . -  P re s ta c io n e s  o subsid ios f a m il ia re s .
L as  p re s tac io n e s  o subsid ios fa m il ia re s  es en g en e ra l  la  ra m a  
de m âs  rec ien te  c reac iôn  en los s is te m a s  de Seguridad Social de los 
Seis. L as  leg is lac iones  de cinco pafses  -excepto  A lem an ia - ,  p revén  - 
el reconocim ien to  del derecho  de subsid ios f a m il ia re s  a p a r t i r  delpr_^ 
m e r  hijo. En Alemania, el reconocim ien to  es a  p a r t i r  del segundo,sin  
em bargo, sôlo se  pagan a la s  fam ilia s  con dos h ijos , cuando sus  ing r^  
SO S no ex ceden de de te rm inada  cantidad (1).
Los subsidios sôlo se  pagan h as ta  que los h ijos han cumplido - 
una de term inada edad - v a rfa  en tre  los 16 y 19 aflos-, p rev iéndo se  p rô  
r ro g a s  en los supuestos de estudio, fo rm aciôn  p ro fes io n a l  o in cap ac i­
dad grave.
En cuanto a la  cuantfa, en Italia  se  paga la  m is m a  cantidad po r  
cada hijo. En los dem âs pa fses  la  cantidad d if ie re  segun su num éro , - 
en Bélgica, segun su edad. A dem âs de e s ta s  p re s ta c io n e s  p o r  hijos, - 
se  conceden subsidios a favo r de o tra s  p e rso n as  a cargo , e spec ia lm en  
te  en Italia, y subsidios p ré n a ta le s  con exclusion del Seguro de E n fe r-
(1) Informe O rganizaciôn S indical . . . c it. pâg. 443 y  s s .
m e d a d -M aternidad.
D entro  de las  p re s tac io n e s  fam ilia re s ,  se  conceden igu a im  ente 
subs id ios  de na ta lidad  en Bélgica, F ra n c ia  y Luxem burgo, y subsid ios  
p a ra  vivienda social en F ra n c ia .  A sim ism o, se  conceden subsid ios es^ 
p e c ia le s  p a ra  h ijos incapacitados en F ra n c ia ,  Bélgica  y L uxem burgo ,y  
subsid io  fa m il ia r  p o r  vacaciones en Bélgica.
A los pa rados  se le s  conceden subsidios fa m il ia re s  p o r  p e r s o ­
na a su cargo, a sf  como a los p ension is tas . Igualm ente se  conceden - 
subsid ios  de orfandad en Bélgica y Holanda.
5. - A spec tos Sociales de la  P o lf tica  Econômica.
En un sentido amplio, profundo y coherente, la  polftica  econô­
m ica , en general, tiene dos c la ses  y tfp icas  m an ifes tac iones  en su âm  
bito de aplicaciôn.
P o r  un lado, hay un conjunto de m edidas de polftica  econôm ica 
cuyo es tab lec im ien to  se  debe al objetivo ûltim o de consegu ir  un fin de 
c a r â c te r  em inentem ente  social.
P o r  o tro  lado, la  polftica econôm ica puede p e rs e g u ir ,  p o r  sf - 
m ism a , la  obtenciôn de objetivos esenc ia lm ente  econôm icos, ta ie s  co_ 
mo el pleno empleo y el equilibrio  de la  balanza de pagos.
A hora bien, p a ra  que la  polftica econôm ica re s u i te  eficaz, en 
e spec ia l  desde el punto de v ista  del b ien es ta r ,  es p re c iso  el conoci- - 
m iento  concre te  de los  fines de la  polftica  social. Si no se  subordinan 
los objetivos m a te r ia le s  a los soc ia les , es muy posib le  que, la  s i tu a - 
ciôn ré su ltan te ,  sea  m enos favorable  que la  a n te r io r  p a ra  los i n t e r e -  
s e s  de la  colectividad.
P o r  tanto, la  polftica  econômica, entendida como conjunto de 
m edida s que tienden a la  cons ecu ciôn del m âxim o c rec im ien to  econô- 
m ico, no tiene sustantiv idad  propia  p o r  sf m ism a. E l objetivo final - 
del d e sa r ro l lo  es el hom bre, y la  polftica  econômica tiene, fo rz o s a — 
m ente, que p re te n d e r  la  m e jo ra  del b ie n e s ta r  soc ia l  (1).
(1) C harle s  P . K in leberger . - D e sa r ro l lo  Econômico. M adrid, 1961,- 
pâg. 73. Ediciôn o rig ina l  en inglés, publicada en lo s  EE. UU. e n - 
1958.
L os aspec tos  soc ia les  de la  polftica econôm ica general, se  han 
de a n a l iz a r ,  tanto desde el punto de v is ta  de la  polftica a corto  plazo o 
coyuntural, como de la  polftica a medio plazo.
5 .1 .-  L as  o rien tac iones  soc ia les  de la  polftica a corto  plazo.
E l T ra tado  de Roma, en el a rtfcu lo  2, en el cuadro de los obje 
tivos g én é ra le s  de la  Comunidad, indica la  n eces idadde  a c e le r a r  la  me 
jo ra  del n ivel de vida de los d istin tos pafses  m iem b ros  de la  Comuni­
dad. E ste  objetivo se re fu e rz a  y complem enta en el a rtfcu lo  104, cuan­
do se a f i rm a  que cada Estado debe de e s tab lec e r  una polftica econôm^ 
ca  que p e rm ita  a s e g u ra r  un alto nivel de empleo y la  estab ilidad  de 
lo s  p rec io s .
En re lac iô n  con la  polftica coyuntural, la  c reac iôn  del Comité 
de polftica  coyuntural, que a p a rec e  por decisiôn del Consejo, a p ro p u e^  
ta  de la  Comisiôn, el 9 de m arz o  de 1960 (1), es bâsica . Asf, la  prime_ 
r a  advertenc ia  del Consejo a los E stados m iem bros , se  da en a b r i l  - 
de 1964.
En dicha recom endaciôn, se seflala la  necesidad  de conseguir 
un p a ra le l ism o  en tre  el c rec im ien to  de la ren ta  por p e rso n a  activa, y 
el po rcen ta je  de aumento del producto  nacional r e a l  po r  p e rso n a  a c t i ­
va. P o s te r io rm e n te ,  in d u  so en té rm in o s  m âs c la ro s ,  se  confirm a ta l  
d i re c tr iz ,  ya que, en 1965, la  segunda recom endaciôn  indica  que es - 
p rec iso , en orden a m an tene r  la  estab ilidad  econômica, que los in c re  
m ent os de las  ren ta s  m o n e ta r ia s  no super en a la s  elevaciones de la  - 
productividad.
Aûn cuando los  m a tice s  de c a râ c te r  soc ia l  no se  ponen c la r a — 
m ente  de m anifiesto  en ta ie s  recom endaciones , es fâcil a d m it ir  que - 
la  polftica de empleo tiene un m arcado  c a râ c te r  social, po r  el c o n tr^  
rio , ré su l ta  un tanto confuso, en principio , d e m o s tra r  que la  polftica 
an tiin flacion ista  y la de estab ilidad  de p re c io s  y de costes  pers igu en  
objetivos de la  m ism a  na tu ra leza , motivo éste  po r  el que la s  o rg a n i-
(1) El Com ité a s e s o ra  a la  Com isiôn en el e je rc ic io  de la s  com peten- 
cias que le a tr ibuye  el a rtfcu lo  103 del T ra tado  de Rom a y, p a r t^  
cipa en la p rep a rac iô n  de los p royec tos de recom endaciones que 
la  Comisiôn eleva, periôd icam ente , a l  Consejo en m a te r ia  de poR 
ca coyuntural.
nizaciones s ind ica les  han m ostrado , en repe tid as  ocasiones, su d iscon 
form idad  ante  la  Com ision y el Consejo ante ta les  m edidas.
Sin em bargo, la  rea l ia ad  confirm a que la  politica  de ren ta s ,  lo 
m ism o  que la  de costes  y p rec io s ,  tienen una incidencia  soc ia l  tan  acu_ 
sada  como la  politica  de empleo, ya que, en espec ia l  la  de re n ta s ,  pu^ 
den fa c i l i ta r  la  solucion de c ie r to s  p rob lem as  que, aun dentro  del m a ^  
CO de com petencias de la  politica  labo ra l,  no tienen un encaje com ple­
te  en la  m ism a .
En lo s  anos 1966 y 1967, e s ta  politica  de ren ta s  se  ha com ple— 
m entado con recom endaciones  que han afectado, fundam enta lm ente, a 
los s a la r ie s .
E l desequ ilib rio  en tre  la  o ferta  y la  demanda, p e rm ite n  r e p e r -  
c u tir  fac ilm ente  los aum entos de costes  sob re  los p rec io s , y el proce_ 
so se  agudiza a consecuencia  de los rap ides  c rec im ien to s  de los s a l a ­
r ie s .  E sta  situa  cion se  hace to ta lm ente  delicada en 1969, aho en q u e - 
la ace le rac iô n  del c rec im ien to  de los s a la r ie s  sup era  am pli am ente a - 
la s  va riac iones  de la  productividad.
En 1970 continûan los d esa ju s te s  en tre  la  o ferta  y la  demanda, 
y los costes  siguen p res ionando  sob re  los p rec ios .
No obstante, a l final de 1971, se  observa  un cambio de tenden- 
cia; la producciôn tiende a e s ta b i l iz a rs e ,  las  im porta  clones se reducen  
y el p a re  aum enta. Sin em bargo, los p rec io s  c recen  en p o rce n ta je s  in- 
e sperados .
Ante e s ta  situaciôn, que se  c a ra c te r iz a  po r  el increm ento  cont^ 
nuo de los p rec io s  y p o r  los deseq u il ib r io s  econôm icos, se  estab lecen , 
con el apoyo de los s ind ica tos  y, p rev ia  consulta a éstos, t r a s  la  c r i s i s  
de 1968, unas m edidas de po litica  econôm ica a corto  plazo bastan te  mas 
r ig idas  que las  p u es ta s  en v igor con an te rio ridad .
L os aspec tos  so c ia le s  m as  im portan tes  de la  po litica  econôm ica 
a corto plazo, se  vuelven a poner de m anifiesto  en las  ad v er ten c ia s  del 
Comité de po litica  coyuntural. En este  sentido, es de g ran  in te ré s  la  ^  
lusiôn hecha po r  dicho Com ité en 1969, sob re  una recom endaciôn  de -
1966 en re la c iô n  con la  necesidad  de e s t im u la r  el ah o rro  privado, y de 
consegu ir  el equilibrio  f inanciero  de los d istin tos reg im enes  de la  s e ^  
r id ad  soc ia l  (1).
P o r  o tra  p a r te ,  se  recom ienda  el re s tab lec im ien to  de una po li­
t ic a  activa  de r e n ta s  que p e rm it  a h a ce r  f ren te  a la inflaciôn. De esta  - 
fo rm a  se  podrâ  é v ita r  que los s a la r ie s  aum enten en po rcen ta jes  sup e— 
r io r e s  a lo s  que p e rm ite n  la s  posib ilidades re a le s  de la  economia, aho 
r a  bien, dejando sa lvados los poderes  adquisitivos del o b rero , condic_ 
tio sine qua non, que los sind ica tos e s tab lec ian  p a ra  no h a ce r  la  g u e -  
r r a  a ta ie s  m edidas .
Con el fin de lo g ra r  en 1971 una evoluciôn m enos râp ida  de los 
p rec io s  y de la s  ren ta s ,  se  aconse ja  a los p e rc e p to re s  de la s  m ism a s ,  
y, a  la s  o rgan izac iones  s ind ica les  - cuya p o s tu ra  es bâs ica  y fundam e^  
tal, toda vez que su enfren tam ien to  conlleva la  pa ra lizac iôn  de la s  actj_ 
vidades de todo g énero - ,  que m oderen  en p a r te  sus re iv ind icaciones , - 
pues, s i  bien una coyuntura in flac ionaria  permite obtener su s tan c ia le s  
aum entos en los in g reso s , la  re lac iôn  s a la r ie s -p re c io s  puede h a ce r  
desfavorab le  la  situaciôn  fu tur a (2).
A p e s a r  de la s  tensiones lab o ra le s  que han tenido lugar  en la - 
Comunidad, la s  su g e ren c ias  del Com ité en m a te r ia  de politica  de em — 
pleo a corto  plazo han sido, po r  lo reg u la r ,  e sc a sa s .
No obstante, se  ha de s e n a la r  que en 1966, el Com ité recom en- 
dô a los p a ise s  m iem b ro s , el e s tab lec im ien to  de una s e r ie  de m edidas 
que fac ili ta ran , a t ra v é s  de la  fo rm ac iôn  y de la  readaptaciôn  p ro fe - -  
sionales, la  m ovilidad de los fac to re s  de la producciôn, en p a r t ic u la r  
de la  mano de obra.
Aùn cuando es ta  recom endaciôn  ré s u l ta  un tanto tim ida  en rela^ 
ciôn con la  po litica  de empleo, ante la  ap ar ic iôn  de un c rec ien te  des- 
empleo coyuntural en 1967, el Com ité rec o rd ô  que, la  consecuciôn d d  
pleno empleo debia te n e r  el c a r à c te r  de objetivo p r io r i ta r io  p a ra  los - 
pa ises  de la  Comunidad, toda vez que los d is tin tos  sindica tos naciona-
(1) T ro is iè m e  R apport G énéra l s u r  l 'a c t iv i té  des Com m unautés. 1969.- 
( B ru xe lles -L ux em bo urg  1970)
(2) Cinquième R apport G énéra l s u r  l 'a c t iv i té  des Com m unautés. 1971.- 
( B ru x e lles -L u x em b o u rg  1972)
le s  habian llegado al acuerdo  de p a ra l iz a r ,  en caso con tra rio , la  vida 
econôm ica de los d istin tos Estados. Asi, p a ra  e levar  el nivel de em­
pleo se  hizo n e ce sa r io  d ic ta r  una s e r ie  de m edidas encam inadas a e ^  
ta b le c e r  un adecuado c rec im ien to  de la  activ idad econômica.
En 1968, a p e s a r  de todo, el desem pleo  sôlo disminuyô en un 
3 p o r  100, y fue en 1969, a l descend er  el pa ro  en un 15 po r  100, cuan­
do se  puso de m anifiesto  un grave  d esa ju s te  en el m ercado  de trab a jo  
de la  Comunidad. Como la  incorporaciôn  de trab a ja d o re s  e x tra n je ro s  
se hizo dificil, el desequ ilib rio  se agudizô a consecuencia de la  défi­
ciente p rep a rac iô n  y form aciôn  p ro fes iona l de los t rab a ja d o re s  des- 
em pleados, y, de la  inadecuada dis tr ibu  ciôn geogrâfica  de los p a r a ­
dos (1).
Ante e s ta  situaciôn, la Com isiôn propu so la  re fo rm a  del Fondo 
Social Europeo, a fin de lo g ra r  una m e jo r  adaptaciôn de los trabajadc^ 
r e s  d isponib les, a la  evoluciôn de las  necesidades  de mano de obra.Eh 
princip io , p a re c e  que es ta  decisiôn in ten tô poner en m a rc h a  una politj^ 
ca d inâm ica de empleo, en to ta l coordinaciôn con la politica  econôm i­
ca a corto  plazo.
Aùn cuando en 1970 el producto bru to  de la Comunidad c rec iô  - 
en m eno r po rcen ta je  que el ano a n te r io r ,  el m ercado  de traba jo  p re -  
sentô las  m ism a s  tendencias  y la demanda de traba jo  no sa tis fecha , si- 
guiô aumentando has ta  f inales  de ano, m om ento en que comenzô a d is- 
m inu ir .  Como el pa ro  se habia reducido de fo rm a  considerab le  en 1969, 
el c rec im ien to  vegetativo de la  o ferta  de traba jo , y los t ra b a ja d o re s  Œ 
trargeros fueron  los ùnicos fac to res  que fac il i ta ro n  el c rec im ien to  d e l-  
n ivel de empleo (2).
Si bien el producto  in te r io r  bruto  de la  Comunidad c rec iô  en - -  
1971, aunque en un p o rcen ta je  bastan te  in fe r io r  a l de 1970, no p o r  eso 
los efectos de ta l  evoluciôn sob re  el m ercad o  de traba jo  fueron su s ta n ­
c ia les . El p a ro  mantuvo una tendencia c rec ien te ,  no muy acusada, y, - 
p a ra le lam en te ,  al final del ano, la  o fe r ta  de puestos de trab a jo  com en­
zô a descend er  (3).
(1) T ro is iè m e  R apport G énéra l  s u r  l 'a c t iv i té  des Com m unautés. 1969 - 
(B ruxe lles -L u xem bo urg  1970)
(2) Q uatrièm e R apport s u r  l 'a c t iv i té  des Com m unautés. 1970 (B ru x e l le s  
-L uxem bourg  1971)
(3) Cinquième Rapport s u r  l ' activité des Com m unautés. 1971 (B ruxe lles -  
Luxem bourg 1972)
Logicam  ente, ta les  d isposic iones, en espec ia l  la s  de c a r à c te r  
econômico, in tim am ente  ligadas a la  evoluciôn de la  coyuntura, proch 
cen unos re su l ta d o s  de gran  significado en e l  orden social, ya que sus 
efectos se  ponen de m anifiesto  en las  variac iones del poder adquis iti-  
vo del d inero  y, en los  m ovim ientos de la  actividad econôm ica. En de 
finit iva, el s a la r ie  r e a l  y el nivel de empleo, s e râ n  los a rb i t r e s  que - 
d e te rm in en  la  bondad o no de dichas d isposic iones.
5 .2 .  - L as  o rien tac iones  so c ia les  de la  politica  a m edio plazo.
El Consejo, po r  decisiôn  de a b r i l  de 1967, adoptô el p r im e r  -  
p ro g ra m a  de politica  econôm ica a corto  plazo p a ra  el période  1966— 
1970. T al decisiôn  ténia su fundamenteo en el a r t icu le  105 del T r a t a -  
do de Roma, po r  el que los p a ise s  m iem bro s  se  com prom etian  a coor 
d in a r  sus  po lit icas  econôm icas.
En la  é labora  ciôn de este  p rog ram a, tom aron  p a r te  activa  dos 
o rgan ism o s creados en 1964: el Grupo de estudio de las  p e rsp ec t iv a s  
econôm icas a medio plazo, y el Comité de politica  econôm ica a m e d o  
plazo. El p r im e ro  con la  m is iôn  de re a l iz a r  la s  p royecciones b â s ica s  
y el segundo, con la  de e s tab lec e r  la s  grandes l ineas de la  po litica  e- 
conômica que cada pa is  m iem bro , a s i  como la s  Instituciones, debian 
seg u ir  p a ra  a s e g u ra r  la  coordinaciôn de las  m edidas y el cum plim ien  
to de los objetivo s del p ro g ram a  (1).
E ste  p ro g ra m a  constaba de una Introducciôn y se is  capitubs . 
E l p r im e r  capitule, se  r e f ie re  a los objetivo s genera te s  de la  p o lit i­
ca econôm ica a m edio plazo den tro  de la  Comunidad. E l segundo se  
consagra  a la s  p e rsp ec t iv a s  gen e ra te s  de crec im ien to , y a la s  p ro — 
yecciones y aspec tos  m as  im portan tes .
E l capitule t e rc e ro ,  se  cen tra  en el an â l is is  de la s  o r ien ta  cio 
nés gen e ra te s  de la  politica  econôm ica a medio plazo, tanto desde el 
punto de v is ta  de la  o ferta , como de la  demanda. En re lac iô n  con la  
o ferta  se  estudian la s  posib ilidades de c rec im ien to  de la m ism a , en 
funciôn de la  politica  de empleo y de form aciôn  profesional, po litica  
de invers iones , de investigaciôn ,de e lim inaciôn de obstâculos de o r
(1) P ro y e c t  de p ro g ram m e  de politique économique et soc ia l  à moyen 
te rm e .  B ruxe lles , 1968. - pâg. 33 y ss .
den jü r id ico  y f isca l  . . . etc.
L os capitulos sigu ien tes  se  dedican, con m ayo r profundidad, a 
tem as  m uy concretos; el cuarto , a la  politica de empleo y a la  f o r m ^  
ciôn profes ional; el quinto, a la  politica  f inanc iera  del s e c to r  pùblicq  
y el sexto, a la  politica en genera l.
E l contenido soc ia l  del p r im e r  p ro g ram a  se  pone c la ram en te  
de m an ifies to  en el p r im e r  capitule. Asi, se  a f irm a  que, dentro  de - 
los l im ite s  de te rm inados p o r  la s  posibilidades econôm icas, es preci^ 
so a s e g u ra r  la m e jo ra  continua de las  condiciones de vida y de t r a b a  
jo de la  poblaciôn. E sta  m e jo ra  exige a lcanzar, adem âs de un c re c ^  
m iento  econômico ôptimo, y una estabilidad m onetaria , un alto grado 
de nivel de empleo y una equitativa d istribuciôn  de la ren ta  y la  p r o -  
piedad. P a r a  ello, la  po litica  econôm ica a medio plazo debe de con— 
t r ib u i r  a los objetivos so c ia le s  de la  Comunidad.
P o r  o t ra  pa rte ,  en el capitule te rc e ro  se  seflala que, s i  bien 
lo que es so cla im  ente deseab le  puede venir  lim itado po r  lo que es — 
econôm icam ente  posible, ré s u l ta  évidente la  influencia decisiva  que 
la  po litica  soc ia l  e je rce  so b re  la  actividad econôm ica. En con s ecu en 
cia, dada e s ta  in terdependencia , es n ecesa r io  que el d e sa r ro l lo  eco^ 
nôm ico y el p ro g re so  soc ia l  se  rea l ic en  de fo rm a  con junta.
La po litica  de empleo, cuyo contenido y p e rsp ec t iv a s  se  ofre_ 
cen en el cuarto  capitule, se  o rien ta  en dos d irecciones .
P o r  un lado, se  p re ten de  la  consecuciôn, en te rm in e s  cuanti_ 
ta tivos, de un aumento de la o ferta  de mano de obra; po r  o tro  lado, - 
la  politica  de empleo in tenta  m e jo r a r  la  calidad de dicha o fer ta  (1).
En cuanto a los s a la r ie s ,  se  considéra  que, lo m as razo n ab l^  
dada la  l ib e r ta d  de negociaciôn ex is ten te  p a ra  la  dé te rm ina  ciôn de los 
m ism os , es l le g a r  a una po lit ica  de com prom ise  con las  o rg an izac io ­
nes soc ia les  que p e rm ita  el encuadram iento  de la  fo rm aciôn  de lo s  sa  
la r io s  dentro  del m arc o  de la  po litica  de ren tas  (2).
(1) Ver: J a c q u e s -J e a n  Ribas. La politique soc ia le  des Com m unautés - 
E uropéennes. - P a r i s ,  1969. Second et T ro is iè m e  p ro g ra m m e  de po 
litique économique à m oyen te rm e .  B ruxelles . 1970. ~
(2) Jean  Meynaud. L 'ac tio n  syndicale  et la Communauté^économique - 
européenne. Lausanne. C en tre  de re c h e rc h e s  e u ro p é e n n e s .1 9 o 8 .- 
pâg. 69
Aunque el p r im e r  p ro g ra m a  de po litica  econôm ica a medio pla 
zo, fue adoptado po r  el Consejo el 11 de a b r i l  de 1967, la  Com isiôn - 
p re sen tô  al Consejo, el 20 de m arz o  de 1968 el p royecto  del segundo 
p ro g ram a . En él se m antiene  la  linea del p r im e ro ,  y e s ta  concebido - 
como un com plem ento, no haciéndose nue va s p royecciones, sino in tro  
duciendo c o rre cc io n es  a las  in ic ia les  del p r im e r  p ro g ram a .
P a r a  lo g ra r  estos  objetivos y, p a ra  ev ita r  incidencias  soc ia les  
desfavorab les , se  propone;
- Se debe de p ro longar, si es p re c iso  a r t if ic ia lm en te ,  a costa  
de subvenciones o de m edidas p ro tecc io n is tas ,  la  ex is tencia  de c i e r - - 
ta s  e m p re sa s  y se c to re s .
- En cualqu ier caso, el Estado y la s  e m p re sa s  deben de c a r — 
g a r  con los gastos de t ra n sp o r te  y de re in s ta lac iô n . E l Fondo Social 
debe concéder ayudas e sp ec ia les  a de te rm inados se c to re s .
- Los gobiernos deben e s t im u la r  la  construcciôn  de viviendas, 
cuando la  penuria  de las  m ism a s  se conv ierte  en grave  obstâculo p a ra  
la  m ovilidad geogrâfica  de los t ra b a ja d o re s  (1).
El t e r c e r  p ro g ra m a  de politica  econôm ica a m edio plazo, que 
cubre  el periodo 1971-1975, fue p resen tado  po r  la  Comisiôn a l C onse­
jo, en octubre  de 1970.
E ste  p ro g ram a , que responde  a la s  exigencias p lan teadas por 
los d istin tos grupo s de opiniôn y, m âs  concre tam ente , de la s  o rg an i­
zaciones s ind ica les , que habian p res ionado  in s is ten tem en te  a las  auto 
r id ad es  de la  Comunidad, p a ra  que to m aran  conciencia de lo s  g raves  
p ro b lem as  soc ia les  ex is ten tes , es to ta lm ente  d ife ren te  a la s  a n te r io -  
r e s .  Se puede c o n s id e ra r  como un p ro g ra m a  b âs icam en te  social, pues 
en el p r im e r  capitule se  indica c la ram en te  que la  po lit ica  econôm ica - 
debe e s ta r  al s e rv i  cio de los fines de la  sociedad.
Adem âs, se  senala  que la po litica  econôm ica debe co n tr ib u ir  a 
la  consecuciôn de m e jo re s  condiciones de ex is tencia . P a r a  ello se  ha
(1) P ro je t  du second p ro g ram m e  de politique économique à moyen te r  
m e. B ruxelles , 1968. - pâg. 37
de in ten tar , con c a r à c te r  sim ultanée , la  elevaciôn del n ivel de vida,la  
m e jo ra  de la  calidad de la  vida, y la m ayo r so lida r id ad  de los indivi- 
duos, en beneficio de las  ca tego rias  so c ia les  m enos favorecidas.
P o r  o tra  p a rte ,  el p ro g ram a  consid éra  que el p ro g re so  social 
no se  podrâ  a lcanzar ,  sin una soluciôn econôm ica equilib rada  y soste- 
nida.
Los objetivos a consegu ir  en el p ro g ra m a  (1), con c a r à c te r  - - 
p r io r i ta r io ,  son;
1. - Se ha de m e jo r a r  el p roceso  de sa tis facc iô n  de las  n e c e s i­
dades colectivas , en m a te r ia  de educaciôn, sanidad y vivienda.
2 - Se ha de in ten s if ica r  la u til izac iôn  de m edidas encam ina­
das a co m ba tir  los efectos nocivos em anados de la in d u s tr ia  en el me_ 
dio am biente  .
3. - La politica  de igualdad de oportunidades re q u ie re  el e s ta ­
blec im iento  de una po litica  eficaz en m a te r ia  de educaciôn y de fo r— 
m aciôn.
4. - Es n e ce sa r io  lo g ra r  una d is tr ibu c iôn  m âs  ju s ta  de las ren  
ta s  y de los p a tr im on ios .
5. - La pro tecciôn  soc ia l  debe r e f o r z a r s e  en favor de las  p e r ­
sonas m âs  afec tadas p o r  los cam bios e s t ru c tu ra le s  y la s  innova clo­
nes técn icas ,
Ahora bien, la  m a te r ia l iza c iô n  r e a l  de e s ta s  finalidades requ i^  
re  el s iguiente  planteam iento:
Se ha de e s tab lec e r ,  no sôlo una po litica  de pleno empleo, sino de m ^  
jo r  empleo. De este  modo se garan tiza  la  u ti l izac iôn  ôptim a de la  m a ­
no de obra.
Se ha de consegu ir  una m ay or  ju s t ic ia  socia l, a t r a v é s  de una d is tr ibu  
ciôn m âs equitativa de la  ren ta  y del pa tr im on io , y, m edian te  una p r o ­
tecciôn  al individuo en funciôn de sus c irc u n s tan c ia s  p e rso n a le s .
(1) Ver: O rien ta tions p ré l im in a ire s  pour un P ro g ra m m e  de Politique  - 
Sociale C om m unautaire . C om m ission  des Com m unautés E uropéen­
nes. Bruxelles, 1971
6. - La proyecciôn  so c ia l en la  arm onizaciôn  le g is la t iv a
E s ta  a rm on izac iôn  entendida en el contexte del T ra tado , no pre_ 
tende una identidad de n o rm as  ju r id ica s ,  sino m âs  bien va d irig ida  a - 
una equivalencia de los  re su l tad o s  econôm icos, equiValencia en la s  ren  
ta s  s a la r ia le s  y p re s ta c io n e s  so c ia les , equivalencia en la s  c a rg as  socia  
le s  de la s  e m p re sa s .
Apuntan p re su p u es to s  de a rm onizaciôn  en el T ra tado  de Roma, 
los a r t icu le s  117, 100, 101 y 3 h).
Segûn el a r t icu le  3 h), la  acciôn de la  Comunidad conlleva la  a- 
proxim aciôn  de la s  leg is lac io n es  en funciôn del M ercado Comùn.
E l a r t icu le  100 dispone que el Consejo n e c e s i ta râ  de la unanimi_ 
dad en toda proposic iôn  que decre ten  la s  d irec tivas  p a ra  la  a p ro x im a— 
ciôn de la s  d isposic iones leg is la t ivas ,  re g la m e n ta r ia s  y a d m in is t r a t i— 
vas de los E stados, que tengan una incidencia  d irec ta  p a ra  el es tab lec^  
miento y funcionamiento del M ercado Comùn.
El a r t icu le  101 d é te rm in a  los c ase s  de una d isparidad  le g is la t i ­
va que incida en la s  condiciones de la  co n cu rren c ia  y provoquen una - - 
d is to rsiôn .
El a r t icu le  117 del capitule de P o li t ic a  Social del T ra tado , d is ­
pone que los estados m ie m b ro s  convienen en la  necesidad  de p ro m o v er  
la  m e jo ra  de la s  condiciones de vida y de trab a jo  de la  m ano de obra , - 
prom etiendo su igualaciôn en el p ro g reso , y estim ando que ta l  e leva- - 
ciôn re s u l ta râ ,  tanto del funcionamiento del M ercado Comùn, que fayo 
re c e  la  a rm onizaciôn  de los d istin tos s is te m a s  so c ia les , como de los - 
p roced im ien tos p rev is to s  en el T ra tado  y de la  aprox im a ciôn de la s  dis 
posic iones leg is la t iv as  r e g la m e n ta r ia s  y ad m in is tra t i  vas.
Al ten d e r  a la  igualaciôn  "en el p ro g re so " ,  se  ha de en tender - 
una igualaciôn po r lo alto  y no p o r  lo bajo. E s dec ir ,  que el T ra tado  - 
consagra  el princip io  de c a r à c te r  no re g re s iv o  de la  leg is lac iôn  social (1).
E s ta  igualaciôn de la s  condiciones de vida y de t rab a jo  en e lp ro
(1) L éon-E li  T rocle t .  - L eg is la tion  soc ia le  in te rnationale . - Ed. L ib r a i ­
r ie  En ci clop ediqu e . B ru x e lle s ,  1958. pâg. 125 y s. s.
g re so  debe entender se  tanto en lo concern! ente a l dere’cho de trab a jo  
en sentido e s tr ic to ,com o  a la  Seguridad Social. Asi, en el a r t i c u lo - 
118 a f irm a  que, conforme a los objetivos g en e ra te s  p ro pues tos , la  Co­
m is io n  ten d ra  po r m is iôn  p ro m o v er  una e s t re c h a  colaboraciôn  en tre  
los  E stados m iem b ro s  en el t e r re n o  social, espe c la im  ente en la s  m a 
t e r i a s  re la tiv a s  a empleo, al derecho  de trab a jo  y a la s  condiciones 
del trabajo; a la  form aciôn y a l perfecc ionam ien to  p ro fes iona les ;  a la  
Seguridad Social; a la  p ro tecc iôn  con tra  los acc iden tes  de trabajo ; a l 
de recho  sindical y a la s  negociaciones co lectivas en tre  p a tronos y — 
tra b a ja d o re s .  A este  efecto, la  Comisiôn m an ten d râ  un e s trech o  coi^ 
ta  cto con los E stados m iem b ro s  en estudios, p a re c e r e s ,  etc. E s ta  co 
laboraciôn  y consulta en tre  los E stados y de éstos  con la  Comisiôn, - 
debe de p rom over  poco a poco la  a rm onizaciôn  de sus po lit icas  s o c i^  
les .
Los d ife ren tes  aspec tos  indicados en e s te  a r t icu lo  118, no de­
ben de entender se  como una enum eraciôn  lim itâ t!  va, sino a b ie r ta  y m 
es te  sentido el adverbio "espec ia lm en te"  es te rm inan te .
L os a rticu lo s  119 y 120 definen m âs  r ig idam en te  e s ta  ig u a la - - 
ciôn leg is la tiva . El 119 m a rc a  la  igualdad s a la r i a l  p o r  igual traba jo , 
sea  m u je r  u hom bre el que lo p re s te .  Sin em bargo , a p e s a r  de la  ten ­
tât!  va del Consejo de M in is tre s  y de la  Com isiôn, has ta  el m om ento - 
ac tual no se puede a f i rm a r  que este  p recep to  ha y a llegado a sus ù l t i - -
m as  consecuencias. A p e s a r  de la  ré so lu  ciôn del Consejo de M in is----
t ro s  sobre  la  m a te r ia ,  de 30 de agosto del 1961, que es tab lec ia  t r è s  - 
e tapas en la  igualaciôn de los  s a la r ie s ,  que se  p re ten d e  con una d ife— 
ren c ia  de un 15% a p a r t i r  de 30 de junio de 1962, de un 10% a p a r t i r  - 
del 30 de junio de 1963 e, igualdad to ta l  desde el 31 de d ic iem b re  de - 
1964, segûn un rap p o r t  de la  Com isiôn de 7 de julio  de 1965 se  consta 
taba que ta l p re tensiôn  aùn no se  ha llevado a la  p râ c t ic a .  Inclusive - 
o tro  in form e del 30 de julio de 1967, r e g is t r a b a  los  pocos p ro g re so s  
hechos en algunos Estados de la  Comunidad so b re  la  m a te r ia . (1)
Tampoco el a rt icu lo  120, que se  r e f ie r e  a la  equivalencia de - 
la s  vacaciones pagadas, ha tenido en su ap licaciôn  p o r  los E stados  - 
m iem b ro s  m e jo r  su e r te  que el a n te r io r .
(1) O. I. T. Convenios y Recom endaciones (1919-1966). - G inebra , 1966 
pâg. 37 y ss .
En apéndice anexo al T ra tado , se  habla del tem a de la s  d iferen  
te s  re tr ib u c io n es  de la s  ho ra s  e x tra o rd in a r ia s ,  habida eu enta de la s  - 
d is tin tas  jo rnadas s em anale s de trab a jo  ex is ten tes  en algunos E stados .
De momento, y al no inc id ir ,  na tu ra lm ente , la  p re tens io n  de 
m onizaciôn de una fo rm a  c la ra  y te rm inan te , se  puede d e c ir  que en la  
p re tens iôn  los re su ltados  estim ados se  pueden c a lif ic a r  de p a rc o s .  
r â  n e c e sa r ia  una u rgenc ia  m ayo r en el te r re n o  politico, en tre  o tro s ,  - 
p a ra  que e sa  a rm onizaciôn  e igualaciôn sea  un hecho.
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I. - INDICADORES BASICOS DE LOS NIVELES DE BIENESTAR Y NIVEL 
DE VIDA DE LOS PAISES DE LA COMUNIDAD: SU COMPARACION
CON ESPANA
En 1942 Schum peter, que se  m u e s tra  de fenso r de la  econom ia 
de m ercado , p reconizô  sin  em bargo, el fin de la  l ib e r ta d  econôm ica 
y el advenimiento gen era l  del so c ia l ism e  como s is te m a  econômico - 
porque, segûn afirm aba , a p e s a r  de la  reconocida  e ficac ia  y de los 
grandes éxitos a lcanzados po r la  l ib e r ta d  econôm ica, que han p e rm i-  
tido e levar fabulosam ente  los n ive les  de b ie n e s ta r  p a ra  la  m ay o r  p a r  
te de la Humanidad, la dem o s trac iô n  c ien tif ica  de sus ven ta jas  resu]^ 
ta  dem asiado com plicada p a ra  llegar a s e r  com prendida  m âs  que p o r  
m ino rias ,  m ie n tra s  que la  gran  m a sa  se deja in flu ir  fâc ilm en te  p o r  
los a rgum entes em ocionales y c ien tif icam ente  su p e rf ic ia le s  a favor - 
del socia lism o cuyo triunfo  es inevitable, no p o r  raz o n es  técn ico -eco  
nôm icas, sino politico- so c io lô g ica s .
L a form aciôn de la  Comunidad E conôm ica E uropea  ha constitm  
do un freno im portan te  p a ra  que la  p ro fec ia , no se  haya cumplido h a s ­
ta  el m omento y, en la m edida  que se  vaya produciendo la  in te g ra  ciôn 
total, es probable  que p ie rd a  toda su vigencia.
1. - A nâlis is  de los  Ind icadores
El a n â l i s i s  de s e r i e s  e s ta d is t ic a s  t ro p ie z a  s ie m p re ,  cuando se 
p retenden r e a l iz a r  com parac iones  en tre  d ife ren te s  p a is e s ,  con v a r io s  
inconvenientes de c a r à c te r  técnico, derivados p r in c ip a lm en te  de lo s  
propios c rite r ics  u til izados p a ra  la  obtenciôn y t r a ta m ie n to  de la  infor^ 
m aciôn y de la  validez tem p o ra l  de la  m ism a; a p e s a r  de todas e s ta s  
d ificultades, su estudio ré s u l ta  obligado p a ra  la  in te rp re ta c iô n  de los  
fenômenos econôm icos y so c ia le s ,  porque la  e s ta d is t ic a  o frece , e n - 
cualquier caso, una visiôn objetiva e im p a rc ia l  de los  hechos que su-
ceden. Se han intentado so s la y a r  aquellos inconvenientes re c u rr ie n d o  
a una sola fuente al objeto de p re s e n ta r  una vision homogénea con re^  
pecto a los p a ise s  considerados  y con c a rà c te r  oficial. Se t r a ta  de la 
publicaciôn que periôd icam en te  p r é p a ra  la  O. C .D . E. in se r ta d a  como 
separada  del " L 'O b se rv a te u r  de l 'O .C .D .E .
2. - E s t ru c tu ra  del P roduc to  N acional Bruto
El volumen de ren ta  "p e r  câpita", considerado po r Pigou como 
el indicador bâsico  p a ra  m e d ir  el b ie n e s ta r  de los pueblos, no es de 
po r  s i  sufic ien tem ente  re p re se n ta t iv o  s i  no se conoce p a ra le lam en te  
la  d istr ibuciôn  po r  c a teg o rias  p ro fes ion a les  y zonas geogràficas,pues^ 
to que de hecho se dan no to r ia s  d ife ren c ias  en tre  unas y o tra s .
El P roducto  Nacional B ru to  espanol supone un 5% del to ta l  de - 
la Comunidad Econôm ica Europea, am pliada con los û ltim os cuatro  - 
m iem bros , po rcen ta je  que se  in c re m e n ta r ia  en algo m âs de dos pun- 
tos si consideram os tan sôlo los se is  p a ise s  s igna ta r io s  del T ra tado  
de Roma. (1)
L as p rev is io n es  re a l iz a d a s  por lo s  propios p a ise s  en el seno - 
de la  O. C.D. E. senalaban  p a ra  el quinquenio 1965-70 un c la ro  debi- 
litam iento  fren te  a la  tônica genera l  an te r io r ,  y, sin em bargo, se  ob 
s e r  va que, p a ra  todos ello s, los m ed ios de c rec im ien to  han sido fuer  
te s ,  superando ta s a s  del 6% en te rm in e s  re a le s ,  y ello a p e s a r  de las  
sensib les  m e jo ra s  acaec idas  en el te r re n o  social y labo ra l.  (2)
P a r a  la  década de los 70 es p rév is ib le  suponer una fase  m enos 
expansiva, tanto p a ra  la  producciôn  espahola como p a ra  el re s to  de 
las  europeas, obligando a poner en m arc h a  d ispositivos estabilizado_ 
re s ,  cuya a rm onizaciôn  s é r ia  m âs  fâc il  dentro de una o rg an iz ac iô n - 
supranacional, que en Espafla, aquejado desde hace ahos de tenden—
(1) Informe sob re  la s ituaciôn  ac tual y p e rsp ec t iv a s  de Espafla en la  
C. E.E. - O rganizaciôn  Sindical. - M adrid, 1973. - pâg. 164 y ss .
(2) op. cit. Informe sobre  la  situaciôn  actual . . . pâg. 191 y  ss .
c ias  in f lac ion aria s  que reducen  la  e ficac ia  de m edidas encam inadas a 
in c re m e n ta r  las  ta s a s  evolutivas del P roduc to  Nacional Bruto.
El volumen absolu te  del P . N. B. esparlol su pe ra  a los  de Bélgi- 
ca, D inam arca , Irlanda, Luxem burgo, Noruega y P a i s e s  B ajos, p a i­
se s  que, p o r  contar con una m eno r extension y un volumen de pobla— 
ciôn m enor, disponen sin em bargo, de m e jo r  ren ta  re la t iv a .  E s m uy 
acusada, p o r  el con trar io , la  d ife renc ia  ex is tente  en tre  Espafla y - -  
F ranc ia , e Italia, que son n u e s tro s  p r in c ip a les  com petidores  en el - -  
m a rc o  del M ercado Comùn.
Raymond Aron (1) ha planteado el grave p rob lem a de n u es tro  - 
tiem po. Senala el sociolôgo fran cés  que "el p r inc ipa l  p ro b lem a  du­
ran te  la  p r im e ra  m itad  del siglo NKfue el del p ro le ta r iad o , quién po 
dia d a rs e  eu enta de una escandalosa  pobreza  a la  m ism a  so m b ra  de 
la s  fâb r ic a s  donde m anaba la  riqueza. E l p rincipal p rob lem a  de la  - 
segunda m ita i  del siglo XX p a re c e  s e r  la  desigualdad del p ro g reso ,  - 
la  escandalosa  pobreza  de pueblos en te ros, a l lado de lo s  p a ise s  in- 
du s tr ia l izad o s  en los que todas la s  c la se s  se  benefician del p ro g re so  
colectivo".
E sta  dualidad se p roduce  en un mundo m entalizado en el d e s ­
a r ro l lo  y en el p ro g reso , y c a ra c te r iz a d o  po r una dinam icidad  y una 
a ce le rac iô n  en el logro de objetivos d iv erso s  tendentes a c o n s e g u i r - 
que lo s  in s trum en tos  que suponen el increm ento  de la  re n ta  naciona], 
re v ie r ta n  en m e jo ra s  co lectivas gen era lizadas  a in te n s if ica r  el bien­
e s t a r  del conjunto de ciudadanos que in tegran  cada rea lid ad  politica .
Segûn Stolze (2), "e l mundo estâ  dividido en t r è s  p a r te s .  Mien­
t r a s  que en los p a ises  in d u s tr ia le s  a ltam ente  desarro U ado s , la s  d i­
fe re n c ia s  de c lases  se  van haciendo cada vez m en o res ,  en el to ta l  - 
del mundo se m antiene una c la ra  d iferencia  en tre  pob res  y r ic o s .  La
(1) " P ro g re s s  and d is illus ion" . Condes F a l l  Mall P r e s s ,  1968;pâg. 164
(2) D ie th e r  Stolze . - "C ap ita l ism e" . -M r. de C ara lt ,  Badine, 1971; pâg. 
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com parac iôn  en tre  c if ra s  de poblaciôn y  producto soc ia l  nos m u e s t r a  
un mundo de t r è s  c la se s .  En cabeza estân  los p a ise s  in d u s tr ia le s  del 
mundo occidental, que disponen del 60% de todos los b ienes de e s te  - 
mundo, que son producidos bajo el s is tem a  cap ita lis ta  y, p o r  sôlo ape 
nas el 20% de la  poblaciôn m undial. Aun cuando las  co m parac iones  so 
lo pueden h a c e rs e  con c ie r ta s  r é s e r v a s  ( las  c if ra s  so b re  el p roducto  
soc ia l  d if ie ren  y, en mu chas ocasiones no se conocen datos so b re  los 
p a is e s  soc ia l is tas) ,  se  ve con c laridad  neta  la  su p e r io r id ad  del m un­
do cap ita lis ta . Bajo el rég im en  cap ita l is ta  se producen  m âs  de dos ye 
ces  y m edia los b ienes y los  se rv ic io s  que en lo s  p a is e s  so c ia l is ta s  - 
y p o r  apenas la  m itad  de hab itan tes. Calculando "per  câpita", el pro_ 
du cto soc ia l  de los p a is e s  cap ita l is ta s  e s  cinco veces su p e r io r  a l de 
los p a ise s  com unistas . Un mundo pa rtido  en t r è s :  ap rox im adam en t^  
la  m itad  de la  hum anidad vive en p a ises  en via s de d e sa r ro l lo .  L a  di^  
fe re n c ia  en tre  r ic o s  y pobres  ha cambiado bien poco h a s ta  ahora . El 
mundo soc ia lis ta  e s tâ  todavia le jo s  de poder a lc an z a r  el nivel de v i­
da del mundo occidental. En cuanto a lo s  p a ises  en via s de d e s a r r o ­
llo, aùn quedan mucho m âs  le jo s  del b ien e s ta r  econômico del o c c i- -  
dente industr ia lizado" .
A continu a ciôn p ré s e n tâ m e s  dos cuadros que recogen  la s  dis — 
ponibilidades m o n e ta r ia s  de los pa ises  del M ercado Comùn a m p lia — 
do y, la  r e f e r e n d a  con Espana. A sim ism o, recogem os el P rodu c to  
N acional Bruto de los p a is e s  an tes m encionados.
Con re sp e c te  a l  p o rcen ta je  de form aciôn b ru ta  de capital, Es­
pana se  m antiene a n iveles  europeo s, aûn cuando los re su l ta d o s  no 
sean  sin  em bargo sa t is fa c to r io s  a consecuencia de la  ba ja  cuantia - 
de n u es tro  P roducto  en com paraciôn  con el volumen de poblaciôn, - 
h a s ta  el punto de que considerando las c if ra s  "p e r  câpita", nos en- 
con tram os, con gran  d iferencia , en el u ltim o lu g a r  de E uropa, no- 
to r iam en te  d istanciados del r e s to  de los  pa ises  com unita rio s . Esto  
indica que la s  e s t ru c tu ra s  de in g reso s  y  gastos de la  poblaciôn e s -  
paflola pe rm iten  un bu en indice de form aciôn b ru ta  de cap ita l  que, - 
s in  em bargo no a lcanza  los resu ltados  e sp erados  po r  la  in su f ic ie n -  
c ia  del P . N. B.
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IL - ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN EL AREA DE LA COMUNIDAD 
ECONOMICA EUROPEA Y SU COMPARACION CON ESPANA.
1. - V isiôn G enera l
L a  econom ia espaflola, después de un la rgo  periodo de e scaso  
c rec im ien to , m a rc ô  de 1955 a 1960 unos r i tm o s  de recu p erac iô n  in- 
f e r io r e s  a la s  ta sa s ,  que en el cu rso  de los m ism os  aho s, ob tuv ie -  
ron  los  p a ise s  que en 1957 habian constituîdo la  Comunidad Econô— 
m ica  E uropea . D esde 1960, Espana ha doblado p râ c t i  cam ente su rR  
mo de c rec im ien to , en p a r te  como con trapartida  al freno re la tivo  — 
observado  en 1959-60, m ie n tra s  los pa ises  del M ercado Comùn, m_e 
jo raban  o m anten ian  las  ta s a s  del periodo a n te r io r .  (1)
La econom ia se a s ien ta  fundam entalm  ente en Espana, compa- 
ra t ivam en te  en el s e c to r  p r im a r io ,  es decir, la  ag r icu ltu ra ,  no sô ­
lo por sus c if ra s  abso lu tas , sino p o r  la s  re la t iv a s .  La supe rf ic ie  to 
ta l  de Espana, con sus 504. 000 km2 es muy su p e r io r  a la de cada - 
uno de los diez p a ise s  que form an actualm ente  la Comunidad, v ién— 
dose tan sôlo superada  l ig e ram en te  po r  F rancia ;  sin em bargo, la  - 
densidad es de la s  m âs  ba jas  de Europa, lo que en princip io , permi^ 
te  lo g ra r  unas ta s a s  de c rec im ien to  considerab les  a corto  y m edio - 
plazo. La supe rfic ie  a g r ico la  espanola es cas i  el 30% del to ta l  co --  
r resp ond ien te  a la  Comunidad y la  cultivada so b repasa  el 35%. Mien 
t r a s  los p a is e s  com unitarios  destinan  al cultivo el 30% de su superfi^ 
cie total, p a ra  Espana e s te  po rcen ta je  es del 40%, lo que da idea de 
la  g ran  dependencia de la  economia a lo s  se c to re s  p r im a r ie s .
2. - Superficie  y Poblaciôn re fe r id o s  a  1970
En cuanto al volumen de poblaciôn, Espafla se  ve so b repasada  
po r  Alemania, In g la te r ra ,  Italia  y F ra n c ia ,  sin embargo, la  ta s a  de
(1) Inform e del Banco de Espafla, 1961. - V er asim ism o: Inform e eco 
m ico e laborado po r  el D epartam ento  de Estudios del Banco de Bil 
Bao. - A nuario  del Institu te  N acional de E s tad is t ica
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c rec im ien to  de Espana es una de la s  m â s  fuertes  de Europa, in fe r io r  
tan  sôlo a la  de los P a i s e s  Bajos, y m uy su p e rio r  a la  de In g la te r ra  o 
el Benelux, lo cual q u ie re  dec ir ,  que de no cam b ia r  la  tendencia, se  
i r â  experim entando un paulatino increm en to  de los r e c u r s o s  humanos, 
p a ra  cuya canalizaciôn s e r â  p re c iso  c r e a r  nue vos pu estos  de traba jo , 
p re fe ren te m e n te  en los s e c to re s  secundario  y te rc ia r io ,  con su consi_ 
guiente re p e rcu s iô n  so b re  los ind ices de d e sa r ro l lo  y la  ren ta  "p e r  - 
câpita".
Espaha, junto con Irlanda  y los P a is e s  Bajos tiene  el indice mas 
bajo de poblaciôn activa  con re sp ec to  a la  poblaciôn total; el p ro m e- - 
dio p a ra  el decenio 1960-70 fue de un 37% fren te  a un 43% de A lem a— 
nia, un 47% de D inam arca  o el 41% de Luxem burgo. (1)
E sta  rig idez  en los n iveles  de ocupaciôn y empleo se  re f le ja  en 
el c a rà c te r  m ig ra to r io  de la  mano de obra  espanola, canalizada  p r in  
cipalm ente  hacia  F ra n c ia  y Alemania, calculândose que el num éro  to 
ta l  de em ig ran tes  ha sob repasado  el m illôn  de p e rso n a s  desde el P lan  
de Estab ilizac iôn , m âs  adelante, tend rem os oportunidad de an a l iz a r  - 
po rm enorizadam en te  e s te  punto.
3. - E s t ru c tu ra  del P rodu c to  Nacional B ruto  por S ec to res  P roductivos
C laram en te  se obse rva  en el cuadro  anexo que, salvo Irlanda, - 
que sigue dependiendo cuan tita tivam ente  del s e c to r  p r im a r io ,  es Espa 
ha la  que soporta  el m ayo r pese  especifico  en su e s t ru c tu ra  del P .  N.
B. ; la sigue Italia  que, desde  1965 ha rebajado  de un 13'4 a un 10'3 su 
influencia del s e c to r  ag rico la .  Todos los  pa ises  del M ercado Comùn - 
Europeo se han lanzado a d e sp laz a r  hacia  los s e c to re s  secundario  y, - 
fundam entalm  ente de se rv ic io s ,  el peso  de su P rod uc to  Nacional B ru ­
to. (2)
(1) Op. cit. Inform e sob re  la  situaciôn  actual . . . pâg. 194. -
(2) Op. cit. In fo rm e ............ pâg. 198 y: I. N. E . , 1966
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4. - E s t ru c tu ra  de la  Poblaciôn  Activa p o r  Sectores P roduc tivos
Analizando la d is tr ibuc iôn  ac tiva  po r  se c to re s  productivos, - 
d e s tac a  el desp lazam ien to  de mano de obra  de la s  activ idades p r i — 
m a r ia s  a las  secu n d a rias ,  esto que es genera l p a ra  los p a ise s  eu- 
ropeos , p a ra  Espana hace que el s e c to r  se rv ic io s  p e rm an ezca  c a ­
si inamovible, habida eu enta del d e sfase  de d e sa r ro l lo  en com para  
ciôn con los re fe r id o s  p a ises .  E l s e c to r  se rv ic io s  ocupa pues un - 
p o rcen ta je  sensib lem en te  in fe r io r  a l de los dem âs p a ise s  comunita 
r io s ,  sob re  todo de Bélgica, D in am arca , In g la te r ra  y P a i s e s  Bajos, 
donde m âs  de la  m itad  de la  poblaciôn desem peha es tas  activ idades.
El abandono de los t rab a jo s  a g ra r io s  p a ra  accéd e r  a em pleos 
in d u s tr ia le s  es tâ  motivado en E spana por la s  desigualdades de r e n ­
ta, que generan  g randes d ife ren c ias  rég ionales , y producen una su  ^
cesiôn  de fenômenos m ig ra to r io s  in te r io re s ,  los cuales, orig inan  - 
un agudizam iento de los p ro b lem as  de adaptaciôn y acom odaciôn la­
b o ra l  sob re  todo p o r  la  insufic ienc ia  de fo rm aciôn  y calificaciôn — 
técn ica .
E s tos  p ro b lem as  son m âs  acuc ian tes  p a ra  Espana donde cas i  
el 30% de la poblaciôn activa, se  dedica  a la s  activ idades p r im a r ia s ,  
que producen tan sôlo el 13% del P ro duc to  Nacional Bruto del pais , 
m ie n tra s  que el 33% de la  poblaciôn activa  dedicada al s e c to r  t e r c i ^  
r io , de se rv ic io s ,  genera  m âs del 50% del producto  total.
Todo ello se d é riv a  de la  coex is tenc ia  de un grado de d e s a r ro  
llo  con una e s tru c tu rac iô n  a g ra r ia  r e t r a s a d a  po r la s  defic iencias de 
capita lizac iôn  y tecnologia co n cu rren te s  en el sec to r .
E stâ  genera lm ente  aceptada la  te s is  de que cuando un pa is  a l ­
canza su d e sa rro l lo  indus tr ia l ,  s in  lo g ra r  un adecuado rendim ien to  
del s e c to r  ag ra r io ,  d ific ilm ente  puede su p e ra r  este  r e t r a s o ,  como 
no sea  en un orden fuer tem en te  competitive; puesto que la  tendencia 
d ecrec ien te  de la  poblaciôn ag rico la ,  hace que sus d ificultades p ie r  
dan a trac tivo  p a ra  los po liticos quienes, encuadrados en el m a rc o
de la  d em o crac ia ,  p re f ie re n  cap ta r  la s  s im p a tia s  de la  poblaciôn u r  
bana dando p r io r id a d  a los p rob lem as  in d u s tr ia le s  y p rocurando  m £ 
j o r a r  la s  condiciones de vida de la s  g randes ciudades m ediante  la  lu 
cha con tra  la contam inaciôn a tm o sfé r ic a ,  la  defensa  del m edio a m ­
biente  y, los m e jo re s  avances en el campo de la  higiene y la  sanidad.
P o r  consiguiente, la a g r ic u ltu ra  espanola, a fectada  ya po r g ra  
ves p rob lem as , po d ria  v e r s e  l im itada  a cum plir  un papel e s t r i c ta - -  
m en te  in te r io r  lim itando las  posib ilidades que o frece  p a ra  fo rz a r  el 
d e sa r ro l lo  m ed ian te  su adecuada u tilizac iôn  como su m in is t ra d o r  de 
o tro s  p a ise s  europeos. Viene e s te  punto a r e c o rd a r ,  aunque sea  so_ 
m eram en te , que n u e s tro  actual Acuerdo P r e fe re n c ia l  con la  Comuni^ 
dad favorece  m âs  al s e c to r  in d u s tr ia l  que al ag rico la ,  cada vez m âs  
dificultado p a ra  com petir .
El desp lazam ien to  de la mano de obra  hacia  el s e c to r  servicios^ 
c ré a  un d esm em bram ien to  de la s  o rgan izac iones s ind ica les , toda vez 
que e s ta s  se  encuentran  su je tas  a una reo rg an izac iô n  a n ivel in terno  - 
como consecuencia del t r a n s v a se  de efectivos.
Asi, vem os que en A lem ania, D inam arca , Reino Unido, Norue_ 
ga y F ra n c ia ,  la s  o rgan izac iones  s ind ica les  del s e c to r  secundario  y 
te rc ia r io ,  tienen una lu cha so rda , pero  continua, en base  a una fa lta  
de coordinaciôn con la s  o rgan izac iones  s in d ica les  del s e c to r  p r im a — 
rio , po litica  que se t rad u c e  en: (1)
1. - D ife renc ias  objetivas en la  situac iôn  econôm ica y soc ia l  de 
los Estados, que conducen a p r io r id a d es  d ife ren te s  den tro  del âm bi- 
to s indical y lu cha po r  ob tener posic iones de p r iv ilég ié ,  en de tr im en  
to de la  propia  unidad.
2. - Insuficiencia  y debilidad de los  tex te s  s ind ica le s  a n ivel na 
cional e in ternacional.
(1) S. Lips et y R. Bendix. - Movilidad Social en la Sociedad Industria l. 
Edit. Endeba. Buenos A ires ,  1961 .- p â g .  77 y ss .
3. - A usencia o /e  insufic iencia  de voluntad politica  s ind ica l  - 
de los Estados y d ir ig en tes  s ind ica les , debido, en tre  o tra s  causas , 
a l coste  de financ iè re  que con frecuenc ia  im plica  ta l  voluntad acor- 
de.
4. - La ausencia , a p e s a r  de los  e s fu e rzo s  ya rea l izad o s , de 
v e rd a d e ra s  federac iones  y confederaciones syndicales eu ropeas , 
que tengan la s  in ic ia t ivas  y la unidad de la s  o rgan izaciones naciona 
le s  ac tuales .
5. - La ausenc ia  o insuficiencia  de re lac iones  efectivas en la  
p râc t ic a ,  en tre  el P a r la m e n to  Europeo y los P a r lam en to s  naciona- 
le s ,  en lo que re sp e c ta  a la  rea lizac iô n  de la  politica  social e u ro - -  
pea,
6. - P o r  ultim o, la  falta de una sôlida base  doc trina l p a ra  la  
po litica  social com unitaria .
D espués de algunos anos (1), como observa  el p ro fe so r  L ione 
llo L evi-Sandri, v icep res iden te  de la  Com isiôn de la  C. E. E . , y - -  
p rés id en te  del grupo de Asuntos Sociales p a ra  la  p resen tac iô n  al - -  
P a r lam en to  Europeo del rap p o rt  sobre  la  evoluciôn de la  situac ion  - 
soc ia l  de la  Comunidad, la  po litica  soc ia l  habia de co n v e r t irse  en el 
cen tro  de atenciôn.
En el piano de las  rea l izac ion es , e ra n  objeto de c r i t ic a s  y cen 
s u ra s  tanto la  in e rc ia ,  como la tim idez  de la  Comisiôn, que se  e s -  
tancaba en sus estudios y encuestas , sin ningun resu ltado  concre te .
Se subrayaba que la politica  soc ia l  com unitaria , a causa  de la  
inex is tenc ia  de una no rm ativa  m a s  eficaz y coherente, apenas s i  p o r  
sus condicionam ientos podia d i s c u r r i r  po r  los  cauces de que dispone 
el d e sa r ro l lo  de las  po lit icas  soc ia les  nacionales , debido también, en 
gran  medida, a que la s  notables d ife renc ias  socio- econôm icas que -
(1) L. L evi-Sandri. - La d isc ip lina  no rm ativa  délia C. E. E. in m a te r ia  
sociale . A. Giuffré. Milano, 1963.- pâg. 111.
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se  reg is tra r!  en tre  los Estados m ie m b ro s ,  den tro  de una comunidad 
de dosc ien tos m illones de s e re s ,  aùn cuando se intente re s o lv e r lo s  
con su jeciôn  a c r i te r io s  u n ita r io s ,  en la s  soluciones a rb i t r a d a s  al 
efecto, s ie m p re  hay un amplio m arg en  p a ra  su adaptaciôn a exigen- 
c ias  y necesidades  de c a râ c te r  local. (1)
C laro  es que, en el fondo, la s  d ificultades p a ra  e lp lan te am ie n  
to y rea l iz ac iô n  de una po litica  soc ia l  com unitaria , encuentran  su - 
fuente y ra iz  en el propio condicionam iento a que la  m ism a  se ha lla  
constant em ente som etida, por la s  ex igencias de una lôgica  pu ra m  en 
te  d im ensional y, un hum anism o esenc ia lm ente  técnico, cuando p o r  
e l co n tra r io , como ensena la  "Populorum  P ro g re s s io "  (34):
" .........  todo p ro g ram a  concebido p a ra  aum en ta r  la  producciôn,
a l fin y a l  cabo, no tiene o tra  razôn  de s e r  que el se rv ic io  de la  p e r
s o n a " .............. "D ecir  " d e sa r ro l lo "  es, efectivam ente, p re o c u p a rs e
tanto p o r  el p ro g re so  soc ia l  como p o r  el c rec im ien to  econôm ico".
5. - C om er cio E x te r io r  del m arc o  de P a i s e s  del M ercado Comùn
y Espana_____________________________________________________
D uran te  el ultim o quinquenio se ha duplicado p r  à cti cam ente el 
volumen to ta l del com er cio ex te r io r ,  con el conjunto de pa is  es de 
la  Comunidad Econôm ica Europea, que han pas ado de 71.195 a - 
131. 342 m illones de d ô la res  en im portac iones  y de 65.961 a 126.405 
m illones  de d ô la re s  en exporta  ciones, m ie n tra s  que la s  im p o rta  ci o_ 
nés  espafiolas han crecido , en el m ism o  période  poco m âs  del 50%, 
pasando de 3.019 a 4. 747 m illones de dô la res .
L as  exporta  ciones, p o r  el con tra r io ,  han crecido  p o d e ro sa -  - 
m ente, partiendo  de 966 m illones de d ô la re s  p a ra  l le g a r  a 2. 387 en 
1970, a p e s a r  de lo cual, nues tro  balance  c o m e rcial, a d ife ren c ia  -
(1) C. Rajani. - La d isc ip lina  no rm ativ a  délia  C. E. E. ya citada. - -  
pâg. 77
del re s to  de los  p a is e s  europeos, continua m anteniendo su c a r â c te r  
de fic ita r io  con una c ifra  constante  de unos 2. 500 m illones de d ô la re s .
Es verdad  que e s tas  p a r t id as  se  ven com pensadas p o r  la ba lan- 
za  de se rv ic io s  y cap ita les , p e ro  no es m enos c ie r to  que indican la  - 
dependencia de n u e s tra  e s t ru c tu ra  productiva  de la s  im portac io nes , - 
h a s ta  el punto de que, como re f le ja  el Inform e del Banco Urquijo, so_ 
b re  1970, el c rec im ien to  ace le rado  de los r e c u rs o s  econôm icos e s-  
panoles y su posib le  m ay or  pa rt ic ipac iô n  en el conjunto C. E. E. - E s ­
pana, se tradu ce  a la  po s tre , en un fuerte  y paradôjico  aumento de - 
la  producciôn com unitaria  consum ida p o r  Espafia.
Ello se produce  a t ra v é s  de la r ig idez  de la p a rt ic ipac iôn  de - 
l a s  im portac iones  en el P roducto  Nacional Bruto, que como puede - 
v e r s e  en la  tab la  co rrespondan te  se m antiene  constante en un en to r-  
no del 14%.
E sta  situaciôn se co n c re ta râ  en una m inoraciôn  del c re c im ien  
to in te r io r  a m enos que seam os capaces de continuar im pulsando la  
pa rt ic ipac iôn  de las  exportaciones que, como tam bién  puede v e r s e - 
en cl cuadro correspondien te , m antiene  un r i tm o  de c rec im ien to  que 
ha llevado a ganar dos puntos en la re lac iô n  Exporta  c iones-P ro  du cto 
N acional Bruto. Es dec ir :  la  ûnica opciôn que p e rm i t i r ia  lo g ra r  una 
prolongaciôn del c rec im ien to  ace le rad o  es la de un fuerte  im pulso  de 
la s  p a r t id a s  exportadoras  de b ienes y se rv ic io s ,  ya que de p e r s i s t i r  
la  tendencia  im portadora , la  situaciôn  de desequilib rio  a m edio plazo 
se  h a râ  insostenible .
En lo que re sp ec ta  a la  influencia social, cada pais  in tég ran te  - 
de la  C. E. E. intenta ex p o rta r  cuanto m âs  m e jo r  y, en con trapart ida , 
r e b a ja r  lo m âs  posible  el capitule de im portac iones .
En los cuadros anexos, se  puede a p re c ia r  el estado ac tual de - 
cada pais , ahora  bien, que contiene es te  volumen en el o rden  de co— 
sa s  que aqui estudiam os? , que tem as  so c ia les  se  abordan de su es tu 
dio? .
L a po lit ica  in d u s tr ia l  de la  C. E. E. , p retende  c r e a r  una e s t ru c  
tu ra  econôm ica (1), que p e rm ita  a la  m ism a un a lt is im o  grado de eH 
cacia. Sin d ec ir lo  ab ie r tam en te , no es el COMECON qui en preocupa, 
ni tan s iq u ie ra  el Japon ,E l r iv a l  econômico se encuentra  en N orteam e' 
r ica .  El nuevo tejido in d u s tr ia l  que debe c re a r s e  en Europa, im p lica  
una s e r ie  de p ro b lem as  soc ia les .
De acuerdo  con el Avis de la  C om m ission  au Conseil su r  la  r é ­
fo rm e du Fonds Social européen, de fecha 4 de mayo de 1969, el p r im e r  
aspec to  a t r a t a r ,  e ra  el de la n e c e sa r ia  so lidaridad  europea en m a te ­
r ia  social, en re lac iô n  con la sup res iôn  o t ran s fo rm ac iô n  de em pleos, 
que la rac iona lizac iôn  in d u s tr ia l  ineludiblem ente a c a r re a .  (2)
El segùndo, rad ic a  en la  n e c e sa r ia  constituciôn de e m p re sa s  
t ran sn ac io n a le s  eu ropeas . Los in te r lo c u to res  s ind ica les  que han de te  ^
n e rs e  p ré s e n te s  han de se r lo  m â s  a es cala in te rnac ional que a nivel - 
nacional.
El t e r c e r o  consis te  en que los téenicos y los o b re ro s ,  g ra c ia s  a 
la ex is tencia  de m éc an ism e s  r e a l i s ta s  de comunicaciôn a n ivel de em 
p re sa ,  sean  capaces de con tr ibu ir ,  con sus p ropios esfuerzos , a que 
tengan lu g a r  es tas  n e c e s a r ia s  m utaciones p a ra  una economia de m âs  
a lta  productividad. Es el ûnico p rocedim ien to  (3), p a ra  no e s ta r  domj_ 
nados por el miedo a p e rd e r  su empleo, o de encon trarlo  sôlo en con 
diciones m enos favorab les  y, en un entorno inaceptable . (4)
El cuarto , de rivaciôn  lôgica, es 3a politica  de form aciôn  p ro fes io  
nal p a ra  los m âs  jôvenes, la reeducac iôn  p rofes iona l de los adu ltes  y 
la  posib ilidad  de readap tac iôn  a la s  nuevas condiciones de todas la s  ca 
teg o rias  p ro fes ion a les ,  unido todo ello a una politica  adecuada de m ot^  
vaciôn. (5)
E ste  lleva, p a ra  im p ed ir  que existan, sim ultâneam ente , défic it  de 
ma no de obra  y bolsones de p a re ,  a un quinte aspecto: f re n a r  la s  ten- 
dencias que tienen c ie r ta s  e m p re sa s  p a ra  no em plear  m âs que p e r s o ­
nal y téen icos jôvenes.
(1) La politique in d u s tr ie l le  de la Communauté. M em orândum  de la  Corn 
m is ion  au Conseil. C om m ission  des Communautés E uropéennes. Bru^ 
xe les , 1970. - pâg. 7
(2) M emorândum, cit. pâg. 168-169
(3) M emorândum, cit. pâg. 169
(4) M emorândum, cit. pâg. 253
(5) M emorândum, cit. pâg. 254-258
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C O N C L U S I O N E S
En la s  sociedades en que p o r s e r  d em ocrac ia  p o litica  ex is ten  dif^ 
r e n te s  opin iones ideo lôg icas -c a so  de los p a ise s  m iem b ro s de la  C E E -, - 
e m p re s a r io s  y sind ica tos gozan de autonom ia tanto  en sus re la c io n e s  mu_ 
tu a s  como con re sp e c te  a l prop io  E stado . En e s te s  p a ise s  vem os que el - 
p ap e l desem peflado p o r el E stado  puede d e fin irse  como de n e u tra l e im ­
p u lse r; y e s te s  conceptos co rresponden  a la s  d ife ren tes  e tapas que se  van 
suced iendo  en todo conflicto e n tre  los in te re s e s  pùblicos y los p riv ad o s , - 
ya que con frecu en c ia , tan to  lo s e m p re sa rio s  como lo s sind ica tos , e j e r -  
cen una p re s iô n  soc io -econôm ica  -que ya es p o litica  p o r el a l can ce que 
tie n e  p a ra  toda la  com unidad nacional- al objeto de in flu ir  d ire  et am  ente 
so b re  la  acciôn  gubernam ental (fundam entalm ente en el caso  de la s  nego 
c iac io n es cole cti vas y la s  huelgas).
D uran te  los ù ltim os tre in ta  aflos lo s  p a ises  europeos del a re a  del 
M ercado  Comùn han logrado  m an ten e r un nivel de em pleo elevado y, con_ 
sigu ien tem en te , un d e sa rro llo  econôm ico que, ha desfasado  a l so c ia l. Tan 
to la s  rea liz a c io n e s  so c ia le s  como la s  econôm icas re a liz a d a s  en e s to s  ul 
tim o s tre in ta  ahos, se han v isto  acom pafladas de cam bios po litico s p ro - -  
fundos, y m uy p rinc ipa lm en te  en lo que se  re f ie re  al papel desem peflado 
p o r  lo s  E stad o s y po r su agente p rinc ipa l: el gobierno; los cuales han a su 
m ido nuevas resp o n sab ilid ad es  en lo que re sp e c ta  a la  p lan ificaciôn  de la  
econom ia y la  e s tru c tu ra c iô n  soc ia l.
H asta  1960, la s  o rgan izac iones s in d ica les  fueron p a r t id a r ia s  de - 
e s ta b le c e r  re la c io n es  e s tre c h a s  c o n b s  gobiernos, aceptarido una respon_ 
sab ilid ad  com partida , a l se rv ic io  del fin u ltim o: la  c reac iôn  de una socie  
dad so c ia l y econôm i cam  ente estab le . Se observa  en e ste  periodo  una ten  
den cia  évidente de re g re s iô n  en los conflictos so c ia le s . L as  huelgas -au - 
tén tico  b a rô m e tro  de la  conflictiv idad e inestab ilidad  so c ia l-  d ism inuyeron  
e sp e cta cu larm  en te .
L os se is  p a ise s  estud iados tienen  encuadrados en su s o rg an izac io ­
n es s in d ica le s  un to ta l aproxim ado de tre in ta  y t r è s  m illones de trab a jad o  
r e s ,  lo que re p ré se n ta , aprox im adam ente , e l 30% de la  m ano de ob ra . L a 
ta s a  de afiliac iôn  s ind ica l m âs im portan te  la  tiene  B élg ica  -40% -, seguida 
de A lem ania, In g la te rra  e Italia; siendo F ra n c ia  la  m âs baja  -15% -. E s - -  
to s tre in ta  y t r è s  m illones de tra b a ja d o re s  estân  a filiados a C onfederacio
n é s  que co rresp o n d en  a opciones ideo lôg icas m uy defin idas, encontrando, 
en consecuencia , e l apoyo de los p a rtid o s po litico s y, p o r ende, b r in d a n -  
do a  é s to s  no sôlo lo s votos de sus a filiados, sino e l p ropio  p a trim o n io . - 
econôm ico sind ica l.
Sobre la  base  de una analogia comùn, cual es la  defensa de lo s  in ­
t e r e s e s  del mundo del trab a jo , la s  d ife ren te s  e s tru c tu ra s  ideo lôg icas dan 
o rig en  a d ife re n c ia s  su s ta n c ia le s  en los d istin tos s ind ica to s  nac io n a les .
P o r  lo  a n te r io r , lo s com unistas eu en tan con la  C. G. T. en F ra n c ia  
y la  C. G. I. L . en Italia , lo que re p ré se n ta , ap rox im adam ente, c as i s e is  - 
m illo n es  de tra b a ja d o re s . L os sind ica tos catô licos sum  an un to ta l a p ro x i­
m ado de cinco m illones de afiliados (C .I. S. L . ita lian a , N. K. V. ho lande— 
sa , C. F . D. T. f ra n c e sa  y la  C. S. C. belga que, sin  ninguna duda es la  
m â s  hom ogénea y potente del mundo catôlico). L os so c ia lis ta s  cuentan - - 
con la  D. G. B. a lem ana, la  F . G. T. B. belga, l a N .V . V. holandesa, la  - 
U. I .L .  ita lia n a  y la s  T rad e  Unions b ritâ n ic a s , lo  que supone c as i ve in te  - 
m illo n es  de tra b a ja d o re s  a filiados. Con re sp ec to  a los sin d ica to s  c r i s t i a — 
nos no ca tô licos, se encuen tran  rep re se n ta d o s  en Holanda p o r la  C .N . V . , 
con dosc ien tos cincuenta m il afiliados.
En consecuencia, ex is ten  t r è s  g randes tendencias ideo lôg icas que 
se  encuen tran  in m e rsa s  en la s  o rgan izac iones s in d ica le s  eu ro p eas y que - 
m a rc a n  en d em asia  una influencia, en c ie r ta  m edida ex trafla  a l m undo del 
tra b a jo .
Si hem os observado  un c ie rto  equ ilib rio  e n tre  la s  ta s a s  de a filiac iô n  
de lo s  d is tin to s  p a ise s , a s!  como en la  d is trib u c iô n  de lo s efec tivos s in d ic ^  
le s  e n tre  lo s p a rtid o s  po liticos; en e l m om ento de co m p ara r como se  reg u - 
lan  la s  condiciones de trab a jo , ap rec iam o s que lo s  convenios cole c ti vos 
con una pu janza y d e sa rro llo s  e sp e c ta c u la rs  s, no se  encuen tran  reg u lad o s 
en lo s tex tos lég a le s  ni en A lem ania ni en F ra n c ia  e In g la te rra ; estando so_ ' 
m etidos en su rég u la  ciôn a l D erecho  C ivil comùn; m ie n tra s  que en In g la te ­
r r a  es la  p ro p ia  c reac iôn  espontânea que la  vida so c ia l o to rga  la  que p re f i-  
ja  los convenios. Con re sp e c to  a Holanda -que eu enta con la  reg u lac iô n  mâs 
antigua (data  de 1907)- la  Fundaciôn del T rab a jo , (ôrgano p a r i ta r io  compue^ 
to  a  te rc io s  p o r em pleados, e m p re sa r io s  y gobierno) fue la  ins t i  tu ciôn que 
reg lam en tô  y aprobô lo s convenios cole cti vos de trab a jo . En e s te  p a ls , a  d^ 
fe re n c ia  de lo s  o tro s  cinco, e l contenido de lo s convenios no p ac ta  so lo  e l - 
c a râ c te r  de m inim o s a la r ia l ,  sino a s im ism o  e l punto m âxim o, no pudiéndo
se  p ag ar un sa la r io  su p e r io r  a l estipulado. B élgica,con su m arc ad a  voca 
ciôn a l p rag m a tism e , p re f ie re  la  nego cia ciôn d ire  cta de la s  com isiones 
p a r i ta r ia s .  '
Con re sp e c to  a l rég im en  de huelgas y  conflictos de trab a jo , se  - 
o b se rv a  que tan to  la  L ey  fundam ental de Bonn, como la s  C onstituciones 
belga, ing les a y ho landesa, la  desconocen en cuanto a ta l  figura, m ie n — 
t r a s  que es reconocida  con s ti tu ci on aim  ente en la  ita lian a  y fran c esa , B ^  
g ica  es el ûnico p a is  de los se is  estud iados en que, aùn cuando no se  r e -  
conoce la  huelga como ta l  en la  C onstituciôn - s e  reconoce  la  lic itud , p e ^  
ro  ho el derecho  a la  hue lga-, se  entiende como caso de ru p tu ra  del con_ 
tra to  de trab a jo .
L a d o c trin a  se  ha a rm onizado  en el sentido de con tem plar la  huel^ 
ga como leg itim o  derecho  del tra b a ja d o r  de n uestro  tiem po a consegu ir - 
un resu ltad o  justo , cuando hayan fallado los argum entos y conversaciôn  - 
e n tre  tra b a ja d o r  y e m p re sa rio . En la  p râc tica  se  reconoce  el efecto  de - 
suspensiôn  que la  huelga o rig in a  en la s  re lac iones de trabajo ; e s te  es el 
c r i te r io  con que es concebido y aplicado en E uropa englobando la s  d ife ren  
te s  n o rm ativ as, que se  v ieron  desbordadas, ante la  o leada de huelgas ocu 
r r id a s  a fina les de la  década de lo s sesen ta .
L a co b e rtu ra  de los d is tin to s regxm enes de seguridad  so c ia l nos o 
f re c e  un pano ram a cas i hom ogéneo. Asf, la s  d is tr ib u  ciones que cada E s ­
tado sehala  a la s  c o b e rtu ra s  so c ia le s  de sus tra b a ja d o re s , en re la c iô n  -  
con su propio  P ro d u c to  N acional B ru to , fluctûa e n tre  el m âxim o de Alerm 
n ia  y Holanda -a lre d e d o r  del 19%- y B élg ica e In g la te r ra  con el 16%. E s 
de se fia lar el no table in c rem en to  que han sufrido lo s  gastos de seg u rid ad  
so c ia l en los ù ltim o s diez aflos, debido tanto a l m ay o r contingente de m a  
no de obra, como a la  p o litic a  re iv ind ica tiva  de la s  o rgan izac iones s in d i­
ca les  de esto s p a ise s  p a ra  lo g ra r  unas condiciones de seguridad  m âs  en 
consonancia con la  p o litica  so c ia l p reconizada en lo s  ac tu a les  tiem pos.
Estudiando la s  d ife re n te s  p a rtid a s  de p re s ta c io n e s , se  o b se rv a  - 
que e l m ayo r gas to c o rre sp o n d e  a la  vejez, m u e rte  y superv ivenc ia  (en - 
to rno  a l 50% del to ta l de gasto s de seguridad  soc ia l). E l sosten im ien to  - 
del s is te m a  a se g u ra d o r co rre sp o n d e  a  la s  co tizaciones de lo s tra b a ja d o ­
r e s  -en  un p o rcen ta je  que o sc ila  del 40% en Holanda al 15% en F ra n c ia ; - 
m ie n tra s  que lo s e m p re sa r io s  cotizan  sob re  e l to ta l con un m âxim o del - 
68% en F ra n c ia  y el m in im o de In g la te rra  con un 26%. E l se c to r  pûblico
ayuda con un 49% del to ta l en In g la te r ra  y un 15% en Ita lia  y A lem ania .
Con re sp e c to  a los o rganos de co laboracion  e n tre  la s  o rgan izac iones sindi^ 
ca le s  y la s  au to rid ad es pûb licas e s ta ta le s  se  adm iten  t r e s  v a ria n te s  en su 
ap licac iôn . P o r  un lado, la  delegaciôn sind ical a n ivel de em presa; figu ra  ' 
u sad a  en la  p râ c tic a  en todos los p a ise s  estudiados; a s im ism o  el consejo - 
de e m p re sa  que aglutina la s  opiniones y p o stn ra s  de lo s  tra b a ja d o re s  de la  
e m p re sa . A n ivel de ram a  de activ idad  la s  com isiones p a r i ta r ia s  que fun- 
cionan en B élg ica  y los C onsejos de Indu s t r ia  en In g la te rra .
Y, p o r  u ltim o, a n ivel nacional, ôrganos que adm itiendo en su se - 
no tan to  a lo s o b re ro s  como a los e m p re sa rio s  y a los ex p e rt09 g u b e rn a - 
m en ta le s , estud ian  y reg lam en tan  la  p o litica  so c ia l y econôm ica de los dis 
tiritos p a ise s . A si, los C onsejos E conôm icos y Sociales de F ra n c ia  y Ho— 
landa; o los de Econom ia y T rab a jo  de Ita lia  j  B élg ica  y, en el caso  de In 
g la te r ra , el Consejo N acional de D e sa rro llo  Econôm ico y la  O ficina Nacio 
nal. Sôlo A lem ania ca re  ce de este  tipo de ôrgano s que dan en trada  a la s  cU 
fe re n te s  fu e rz as  soc io -econôm icas p a ra  un es tu dio conjunto, y una respon^ 
sab ilidad  en consecuencia so lid a ria , de la s  d ire c tr ic e s  a to m ar en los cam 
pos so c ia l y econôm ico del p a is  en cuestiôn.
A p a r t i r  de 1960, el esquem a bâsico  de la s  re la c io n es  in d u s tr ia le s , 
ha su frido  un to ta l cam bio. L os conflictos lab o ra le s  y so c ia les  se  han m u^ 
tip licado  enorm em ente. L os sind ica to s han m odificado su s tan c ia lm en te  - - 
eus ac tiv idades , tran sfo rm ân d o se  la  a n te r io r  p d itica  de cooperaciôn  en o- 
posic iôn  m ilitan te . L os convenios cole cti vos ya no son dogm as in a lté rab les  
y  son v iolados con reg u la rid ad .
Lo a n te r io r  nos ha situado ante el problem  a de d e sc u b rir  la s  cau sas 
que han provocado e sto s su s ta n c ia le s  cam bios en la s  re lac io n es  in d u s tr ia - -  
le s .
E s évidente que la  econom ia ac tu a l es m uy d is tin ta  a la  de lo s  aflos 
50. Con la  c reac iôn  del M ercado Comùn Europeo se  ha p u esto 'd e  m an ifie s-  
to que, s i lo s  sind ica tos nacionales europeos qu ieren  c o n v e rtirse  en un au- 
tén tico  m ovim iento  o b re ro  a es cala  europea, ré s u lta  im p re s  cindible un m f 
nim o de e s tru c tu ra  comùn, a l objeto de a se g u ra r  una acciôn idônea.
L os puntos bâsico s sob re  los que la s  o rgan izac iones s in d ica le s  fun- 
dan su p ro g ra m a  actual de acciôn, tan to  a es cala  nacional como internacio_ 
nal, son:
1. - H acer conscien tes a los d istin to s gobiernos de su resp o n sab ilid ad  sou ­
c ia i ante la  com unidad con re sp ec to  a la s  n o rm as que e labo ran .
2. - P a r tic ip a c iô n  efectiva  y am plia  en lo s  p ro ceso s de p lan ificaciôn  eco
nom ica.
3. - M antenim iento  del pleno em pleo.
4. - A lzas in in te rru m p id as  de los sa la r io  s lab o ra le s .
5. - C onsecuciôn  de una segu ridad  so c ia l y  ecw iôm ica com pléta.
Si lo s  E stad o s d em o crâ tico s  de la  C. K. E. se  ven obligados a  e je r  
c e r  su au to rid ad  a l objeto de p ro té g e r a lo s  cîudadanos con tra  los e fec to s 
nocivos de la s  negociac iones cole cti vas, e s té  a s im ism o  obligado a defen-' 
d e r  a los a sa la r ia d o s  en o tro s  aspec to s , ta ie s  como la  g a ran tia  de r e d i s ­
tr ib u  ciôn del cap ita l de la s  e m p re sa s  a lo s  tra b a ja d o re s  -ca so  de A lem a­
n ia  y F ra n c ia - ,  o su re a l  y efectiva  p artic ip ac iô n  en e l estudio y desarro_ 
llo  p o s te r io r  de lo s  p lanes de d e sa rro llo  econôm icos y so c ia le s , o su co­
b e r tu ra  soc ia l.
En rea lid ad , y en e l m om ento p résen te , el estado  de la s  r e la c io — 
n és in d u s tr ia le s  a n ivel de la  Com unidad es poco m âs que una union de ti_ 
po aduanero . L a  fa lta  de p o litica s  com unes expli ca la  ausencia  de re la c io  
n és  so c io -eco n ô m icas como la s  que ex is ten  a n ivel nacional. En lo que se"  ^
r e f ie re  a la s  o rg an izac io n es s in d ica le s , se  han encontrado con que e l de^ 
a r ro l lo  m ism o  de la  Com unidad los ha situado como in te r lo c u to re s  v â li-  - 
dos, a la s  in s titu c io n es  com un ita rias : C om isiôn y C onsejo. L as p o litic a s  
com unes y la s  re la c io n e s  econôm icas han encontrado un ûnico nexo de — 
uniôn; la  f irm a  del p r im e r  convenio cole c ti vo com unitario  en el s e c to r  a -  
g rîco la , ûnico en que ex is te  una au tén tica  po litica  com unitaria .
L as o rg an izac io n es s in d ica le s  se  han dado exacta  eu enta de que la  
negociaciôn  cole cti va com un itaria  debe de te n e r  un contenido m âs l im ita -  
do que a es ca la  nacional. En genera l, la s  instih i c iones de la  Com unidad - 
no han o frec ido  una v e rd a d e ra  ayuda p a ra  quefes o rgan izac iones sind ica  
le s  en tren  en la  d iscusiôn  de los p ro b lem as so c ia le s  y econôm icos de la  
C. E. E. A sim ism o , los sind ica to s han tardado  dem asiado  tiem po en p o n er 
se  de acuerdo  y m o s tra r  un fren te  comùn de negociaciôn.
C asi todos lo s s ind ica to s de lo s p a ises  m iem b ro s del M ercado Co 
m ûn estân  a filia d o s .a  o rgan izac iones s ind ica les eu ropeas ligadas a la s  - -  
t r e s  o rg an izac io n es m undiales: C onfederaciôn M undial del T rab a jo  ( c r i s — 
tiana), C onfederaciôn  In ternacional de Sindicatos L ib re s  (so c ia lis ta )  y Fe- 
de rac iôn  S indical M undial (com unista). L as  opciones ideo lôg icas que han
y
sido  uno de lo s  puntos que han desunido h isto iricam ente a l sind ica lism o , - 
han conseguido ponerse  de acuerdo  y l le g a r  a  una entente  in te rn ac io n a li^  
ta  de l s in d ica lism o  europeo, a fina les de la  de cada de los sesen ta . A si, - 
la  C onfederaciôn  E uropea de Sindicatos L ib res , viô la  luz como una r e s -  
p u esta  sindi c a lis ta  a l re to  de la  c reac iôn  del M. C. E. intentando no p e r ­
d e r  a n ivel europeo lo conseguido a n ivel nacional. L a p rop ia  C a rta  E u ro  
pea en su a rticu lad o , e sp ec ifica  c la ram en te  los lo g ro s  so c ia les  que d e -  
ben c o n seg u irse  con la c reac iô n  de la  C. E. E> L a  rea lid ad  ha sido m uy - 
o tra , la  tecnolog ia  y los fines econôm icos hara p rivado  sob re  los so c ia le s .
Como reacc iôn  a lo a n te r io r , lo s sind icatos lo g ra ro n  p o n e rse  de - 
acuerdo  y a g ru p a rse  en la  C onfederaciôn  E uropea de S indicatos. E l objeU 
vo es évidente, s e r  los in te r lo c u to re s  vâlidos de la  C om isiôn y C onsejo  - 
de la  C. E. E . ; am algam ando el s e n tir  y la s  a sp ira  ciones de la s  d is tin ta s  - 
C onfederaciones N acionales. E l cam ino re c o rrid o  - cua tro  aflos- es co rto  
p a ra  h a c e r  un exam en y ev a lu a r re su lta d o s . En p rinc ip io , es un in ten to  - 
s e r io  de a g lu tin a r a l s ind ica lism o  europeo, con todas sus in tr în se c a s  d i- -  
v e rs id ad e s  y o rien ta  ciones.
H asta  ahora , la  p a rtic ip ac iô n  de lo s  sind ica tos en los ô rganos co- 
m u n ita r io s  ha sido e sc a sa  -tan to  cualita tiva  como cuantita tivam ente; la  - 
p re se n c ia  s in d ica l en la  C. E. C. A. y en e l Comité Econôm ico y Social de 
la  C. E. E . , aùn cuando en el t ra n s c u rs o  de los aflos ha ido tom ando f u e r -  
za, e s tâ  le jo s  de b rin d a r hoy p o r hoy a l mundo s in d ica l la s  facu ltades de 
a se so ram ien to  y codecision so b re  lo s  tem as  de p o litica  soc io -econôm ica  
que inciden so b re  el m arco  europeo.
En b a se  a todo lo puesto  y como te s is  que em anan del p ré se n te  e s ­
tudio, podem os sefialar, taxa tiva  y concretam ente, la s  sigu ien tes co n c lu - 
siones:
- I -
E l esquem a bâsico  de la s  re la c io n e s  in d u s tr ia le s  y so c ia le s  ha va- 
riado rad ica lm en te  a p a r t i r  de 1945. E l S indicalism o E uropeo se  en cu en tra  
en un m om ento c ru c ia l a la  busca  de nuevas id eas , fo rm as y ob jetivos que 
en caren  los p ro b lem as so c ia le s  que p lan tea  la  a lian za  econôm ica a es cala  
supernac ional, su rg ida  con la  c reac iô n  del M ercado Comùn E uropeo.
- n -
L os sind ica to s europeos, a n ivel nacional, han conseguido en lo s  ù l
tim o s  tre in ta  aflos re su lta d o s  e sp e c ta c u la re s  en la  re  glam  enta cion de la s  
condiciones de trab a jo , segu ridad  so c ia l y ordenacion so c io -la b o ra l. P o r  
e l c o n tra rio , no han conseguido p lenam ente  sn objetivo de fo rm a r  p a r te  - 
con au tén tica  capacidad  d e c iso ria , de lo s ôrganos de p lan ificac iôn  so c ia ­
le s  y econôm icos de los re sp e c tiv o s  p a ise s . Punto bâsico  a l que se  d i r i— 
gen ac tua lm en te  la s  re iv in d icac io n es s ind ica les.
- III -
En el diâlogo S ind icatos-G obierno  se  ha llegado a una etapa de to ­
ta l p rag m a tism o  y c re c ie n te  s in c e rid ad  con el fin de a s e g u ra r  tanto la  - - 
p rp sp e rid a d  econôm ica a lcanzada, como la  estab ilidad  social; é s ta  u ltim a  
que s é r ia  p e rtu rb a d a  a fina les de la  década de lo s se se n ta  en toda E uropa 
con la s  o leadas de huelgas, que no persegu ian  o tro  m otivo que el de m ejo 
r a r ,  no ya sôlo la s  condiciones de trab a jo  desfasadas con re sp ec to  a los 
cam bios de tecno log ia  in troducidos, sino la s  rëac io n es  con lo s r e s p e c t i— 
vos gobiernos a l objeto de d a r  en trad a  en la  ta re a  de d ec is io n es so c io -eco  
nôm icas a la s  o rgan izac iones s in d ica le s .
- IV -
En lo s p ré se n te s  m om entos, lo s  sindicatos influyen en la s  d is tin ­
ta s  p o liticas  gubernam en ta les cada vez en m ayor m edida. E llo  es debido, 
p o r  una p a rte , a  su e s tre c h a  conexiôn con opciones ideo lôg icas definidas; 
con p a rtid o s  p o litico s  que en tran  en e l juego de la  conquista  del gobierno 
y que p re s ta n  su susten to  ideolôgico a la s  o rgan izaciones o b re ra s . A la  
vez lo s  sind ica to s ot o rgan  su apoyo financ iero  y po litico  ( m ed ian t e lo s  vo 
tos) a e sto s p a rtid o s  (cuyo m âs c la ro  ejem plo son los s in d ica to s a le m a --  
nes y b ritân ico s), conv irtiéndose  en c o rre a s  de tra n sm is iô n  p o litica , en 
con tra  de la  es en cia  m ism a  del m ovim iento  sind ical. P o r  o tro  lado, lo s 
sind ica to s haciendo uso  de su a rm a  m âs tem ida: la  huelga; co artan  la  po­
lit ic a  gubernam ental al objeto de consegu ir se le s  tenga en eu enta en el 
m om ento del estud io  y tom a de d ec is io n es tanto a n ivel lo ca l como re g io ­
nal y nacional.
- V -
Los S indicatos N acionales en la  actualidad m u e s tra n  una s e r ie  de 
no tas com unes: se  han convertido  en m ovim iento s c as i u n ita r io s , a l obje
to  de b r in d a r  un fren te  de negociaciôn  ûnico y compacto; p recon izan  -aûn  
cuando en la  p râ c tic a  no se  re a liz a -  la  in depend en cia p o litica  y re lig io sa  
y re iv in d ican  un m ayor com etido en la s  po liticas  so c io -eco n ô m icas nacio 
n a les . E l nacim ien to  de la  C. E. E. ha originado un cam bio de m entalidad  
en la s  o rg an izac io n es s in d ica le s .
- VI -
No se  puede oponer a una con cep ciôn sup ranac iona l de la  econom ia 
conceptos n ac io n a lis ta s  en lo social; en consecuencia, es u rg en te  la  uniôn 
y p u esta  en comùn, a e sc a la  europea, de los d is tin to s sind ica tos naciona­
le s .
E l p rop io  tra tad o  de la  C. E. E. reconoce la  necesidad  de una politi 
ca global eu ropea  en lo so c ia l. En la  p râ c tic a , ni el Fondo Social Europeo, 
ni el C onsejo Econôm ico y Social de la s  Com unidades E uropeas, han conta 
do con el apoyo sufic ien te  p o r p a rte  del Consejo y la  C om isiôn de la  C E  E  
p a ra  r e a l iz a r  una lab o r en p o litica  so c ia l efectiva en el m arco  europeo.
- VII -
L as o rgan izac iones s in d ica le s  europeas in ten t an fo rm a r p a r te  de 
la s  dec is io n es co m u n ita rias  de una m a n e ra  re a lis ta ; in teg rando  lo s  ô rg a — 
nos de decisiôn  y llevando a ello  s la  voz e inquietudes del mundo del tra b a  
je . Al m ism o  tiem po, se  ha com enzado un p ro ceso  r e a l  de ap rox im aciôn  - 
e n tre  la s  d is tin ta s  C onfederaciones Sindicales n ac io n a les  a l objeto de - - 
u n irs e  en una O rganizaciôn  Sindical In ternacional que sa lve  tan to  la s  idéo- 
log îas p o liticas  como la s  d iv e rs a s  e s tru c tu ra s  de cada una de e lla s , f o r— 
m ando un bloque hom ogéneo que se a  in te rlo c u to r  vâli do con lo s  o rgan ism es 
in te rn ac io n a les  -C . E. E . , C. E . C. A . , E uratom , e tc . - y ag lu tine  la s  d is tin  
ta s  re iv in d icac io n es so c io -eco n ô m icas a esca la  eu ropea.
H asta  el m om ento se  ha conseguido un p r im e r  paso  en la  c o n s titu - - 
ciôn de la  C onfederaciôn E u ro p ea  de Sindicatos, toda via en d e sa rro llo , y - 
que sin  duda es el em briôn  que s e rv irâ  en un fu tu re  no m uy le jado  h a c e r  - 
rea lid a d  un s ind ica lism o  su p ran ac io n a l que tenga como ùnico objetivo s a l— 
vag u ard a r eficazm ente  a l m undo del trab a jo .
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